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(1) PREFACE. 
--.-·---
During the preparation of this thesis, it has 
been a source of constant surprise and pleasure to find 
how anxj.ously most teachers of imglish in South Africa 
regard the standard of the English lrmguage in this 
country, and ho\ot keen they El.re to improve upon it. 
Htmdreds of letters ,.rere att~ched by teachers 
to the returned scripts, lamenting the poor spelling 
perfor.!lWlce of their pupils. Almost all of these 
letters were concluded on the same note ---- "Something 
~ be done, but \!JllAT?" 
W1 th this concern E>.nd keennes·s prevailing and 
ga.thering momentum among the teachers of mgllsh, the 
outlook for a higher standa-rd of the l!;nglish language in 
South Africa cannot but be bright. An enlightened and 
practical directive from the authorities on the teaching 
of reading end spelling would Jo much to accelerate the 
process of improvement. 
I should like to tl~1k Prof. Morton, Dean of the 
Education Department of Rhodes University, t·or constant 
help and adVice in carrying out this investigation. 
J.iy thart..ks are due also to those hundreds of 
sehool principals snd teachers, throughout the country, 
who so willingly oo-oper~ted \lith me, end without whose 
assistance this project coUld never have been carried 
out successfully. 
Lastly, I wish to express uy appreciation of the 
willing and efficient promptness with which the library 
staff of tne university, especially Mrs. Henry and Mr. 
Musiker, have assisted me in locating both overseas and 
locally, the numerous reference books wh:J.ch have been 
required for this thesis. 
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1. 
(2) OUTLINE OF THE RESEARCH 
--------~---~-------------
[),.. A!U•-
The parlous state in which the English language finds 
itself in South Africa, both in its written and speech 
forms, is the cause ot grave concern to most English-
speaking citizens. and to many Afrikaans-speaking people as 
well. This is the case n.ot only in the commercial \'rorld 
and the ·civll service, but also in the schools and 
universities, end in fa.et in most walks of life. 
Although we are conscious of this state of affairs, 
and can quote many examples of the poor quality of English 
used, we have no measuring device through which we can 
assess exactly how bad the language used by any given group 
of people is. It is not possible to compare the 
performance 1n English of a. certain school with standard 
English and to express the result as a percentage score. 
The aim of this investigation was to find out how 
well, or how badly, South African school children spell, 
and to compare the performances of English- and Afrikaans-
speaking pupils. It was felt that the results would 
provide some concrete evidence and fairly accurate data 
vrhich could be used to assess the standard of Engltsh 
spelling in our schools, and to pinpoint some of the 
major \<Ieaknesses. The writer hoped, thus, that the 
investigation might be of some practical usefulness to 
teachers of English spelling, and as spelling is basic to 
the written "rord and to some extent to the spoken \.ford, 
it might make some small contribution to the drive to\-re.rds 
better English in South African schools. 
I!.., Method:-
The method employed to obtain the necessary material 
for analysis, was to circularise 600 schools in the four 
provinces ot South Africa. 
Lists of words ~ere drawn up, graded to suit the 
levels of ability of the nine standards, 1 to 9. 
Each of these nine lists was divided into 15 
subdivisions, only one subdivision of the relevant list 
2. 
being sent to each stnndard in each sehoo~. In this 
way a representative spread of words wes offered at 
each level. 
The 135 subdivisions (15 subdivisions of 9 lists) 
contained a total ot 1980 words, and were distributed 
amongst 15'0 English medium Primnry sohools, 150 ii.ng11sh 
medium Secondary sohools, 150 Afrikaans medium Primary 
schools end 150 Afrikaans medium Secondary schools. 
•.reachers of bnglish were requested to dictate 
the words to their classes and to return the scripts 
un-marked. 
~. ltf1§yt'ESc 
The r-esults of the investigation lutve shown that the 
percentage of errors per script increased progressively 
fro:m List No. 1 to List I'io. 9. 
The increase 1n tho English group was trom 17.9% tor 
List l to 26.4% for List 9, i.e. a det~rioration of 8.~. 
In the Afriknans group the increase was from 29.3% 
for List l to 43% for List 9t n detE:riorat1on of 13.7%. 
In each of the nine lists the percentage ot errors 
in the Afrikaans group was considerably higher than in the 
English group. 11he biggest difference between the two 
groups, 16.&)9 occurred in List 9 and the smallest, 11.~, 
in List 1. 
The ditferc::nce in the overall percentage of errors 
covering &11 the lists, was l~ 1n favour of the English group. 
The totel number of words corrected 1n scripts received 
from English medium schools was 46~,468, the average no. ot 
errors per script being 3.2 
The total number of words correoted in scripts received 
for Afrikn!lnS medium schools wns 469,369, the average number 
of errors per script being 5.2. 
(3). S~ATEr~lT OF THE PROaLEM 
South Africa is probably in a unique position as 
regards her two national lenguages. In other bilingual 
countries such as Belgium and Canada, and in a trilingual 
com try like Swi tze·rland, the various 'language groups are 
more or less separate since the different groups of 
people are divided geogre.phically. 
Our two national groups, however, meet continually at 
all levels in all parts of the country, and the language 
problems thus created are far greater than in other multi-
lingual countries where there is not this vital and 
urgent need to know one's neighbour's lenguage. 
The absence of an investigation similar to this one 
elsewhere in the world, could possibly be accounted for 
by the fact that proficiency in both languages is not as 
socially and economically important in other countries 
and the difference 1n performance by the various groups 
has consequently not draw.n the attention of investigators. 
In spite of correspondence with overseas experts, and 
a thorough search through the bibliographies of existing 
theses, the Hriter could not locate any previous 
investigation done on these lines. There has thus been 
a complete absence of references which could act as a 
guide and a check. 
A second problem arose in connection with the 
determination of the standard of the lists, which were 
designed for both English- and Afrikaans-speaking pupils. 
It will be generally agreed that the ·standard of 
English runong Afrikaans-speaking pupils is distinctly 
lm~er the~ it is with pupils for whom English is the 
mother tongue. In compiling the lists, therefore, a 
standard had to be achieved which \~o:ula n(ljt .. be too easy 
for the English-speaking pupils end yet not ·too difficult 
. \ 
for the Afrikaans-speaking ones. 
Thirdly, although numerous graded. spellin.Jt lists ~1ere 
available for reference t-Jhile drawing up ·1~.sts for the 
junior classes, no similar lists for senior classes 
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could be located. This could possibly be accounted for 
by the fact the..t even in England formal dictation is 
not given in senior schools. 
The '\>Iriter, therefore, he.d to use his O'Wl'l judgment 
in compiling lists for S~ds. 6 to 9. During the course 
o:f• this phase of' the investigation, provisional lists 
were dictated to several hundred ~enior school boys, and 
the lists '"ere ~-arranged on the basis of these results 
before they were finally printed • 
........... -.... 
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(4) • A REVIEW OF SOME PERTINENT LITE.RATURE. 
--------------------·-------~-------------
It has been argued that man has never devised a more 
complicated, contradictory and frustrating system of 
putting letters together than is found in English spelling. 
Society demands, however, that citizens be consistent in 
applying the inconsistencies of English spelling, and many 
investigations have been concemed with how best to teach 
spelling. (11). 
The problem of spelling has been discussed, 
investigated and commented upon since the first dictionary 
'~as published. Word lists have been compiled, various 
methods have been tried, scientific studies have been 
conducted and still many boys and girls have failed to 
achieve real success in spelling. (2), 
Employers are most concerned about the standard of 
spelling today. Bad spelling by stenographers and 
clerks lowers the standard of any business concern, 
Educators all along the line, £rom the elementary school 
level through to .University level, bemoan the poor spelling 
of their students, 
Educators are troubled by the fact that higher 
education and better reading methods have not also produced 
better spelling. In fact there is evidence that spelling 
has deteriorated as general education has sho\>m 
improvement. (3). 
One reason for spelling's apparent decline may be 
that there just is not so much drill in it as there used 
to be. It is common knowledge that the increase in 
misspellings by students in recent years has resulted 
largely from the fact that for some years the teaching of 
spelling in the lower standards has not been given the 
emphasis that it should receive. It cannot ' be stressed 
too strongly that our school system shoul~ return to a 
more intensive spelling study. 
Unfortunately, any renewed interest in, and emphasis 
on, spelling must struggle against the incurSions of audio-
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v:J.sual aids and the clinics for the "hurry-up of reading 
to supersonic speeds." (4) 
To get good results in spelling a great deal of time 
has to be spent on drill and exactness, but there are so 
many subjects to be studied in our modem educational 
system that enough tuae cannot be devoted to each subject. 
To gain the most benefit from a school curriculum of 
meny interests, expert reading is :far more essential then 
expert spelling. Reading is the skill that has held 
the centre of the educational scene, \•Ti th spelling tagging 
along as an alter ego. (5). 
The theory has been advanced that the low level of 
spelling today is due to the fact that the teaching of 
spelling and of reading are in conflict with each other. 
Modern reading methods, which produce excellent results, 
are based on focusing the eyes on the word as a whole 
rather than on the letters that make up the word. This 
does not stress the formation of the word so much as what 
it means. 
Phonetics and present-day reading methods emphasise 
the sound and concept of the word rather than the spelling. 
Spelling requires words to be examined individually, which 
is a method almost opposite to current reading methods and 
techniques and must be considered a separate and 
independent skill. (5). 
Although there are many more poor spellers than poor 
readers, remedial spelling has not received proper 
attention. This problem is a real cr.ae and needs as much 
attention as remedial reading does. 
Shortcomings in the t ea ching of spelling are due not 
so much to a lack of satisfactory evidence concerning 
spelling as to the failure to apply this evidence in 
instruction, or to erroneous interpretations. (6). 
Journals of education have published many articles on 
research into the most efficient way of teaching spelling, 
' \ 
but teachers often fail to apply the principles that 
research and expert opinion have given them. 
We have the theoretical and practical knowledge to 
do a better job of' teaching spelling, .but lack of drill, 
pressure of time, the conflict with reading methods and 
lack of ttprestige" of spelling seem to be responsible for 
the deplorable situation in spelling. (3) 
Rudiger (8) also lays stress on the adverse effeot.s 
modem reading methods have on the spelling ability of 
pupils. In addition to the stress laid on word 
recognition rather than on ttsomding outu the new word, 
he feels that the emphasis placed upon paragraph 
comprehension and the ability to scan for central ideas 
in printed matter militates against good spelling. These 
modern methods increase reading abilities and accelerate 
the reading rate, but .the standard of spelling suffers. 
Rudiger also feels that another cause or poor 
spelling ability stems from the constant bombardment of 
tricky, catchy words appearing in modern advertising. 
A child is subjected from its earliest years to such words 
as ttEventlo" bottles, "Kiddie Karr•., ttKradle Kribu, etc. 
Many investigators blame the poor spelling ability 
of our pupils on the fact that we tend to overlook the 
spelling deficiencies of our pupils in subjects other than 
language study. \'ie expect our students to speak 
intelligently and write legibly, but \vhen they answer 
questions on examination papers we tend to accept any 
answer as 11 correcttt if it even remotely resembles the 
correct w.ord or the correct spelling of that word. 
Carelessness and laziness are probably the most 
common causes of spelling weakness, especially among poor 
spellers '~th high I.Q•s. These causes may be corrected 
in many instances by emphasis on correct spelling by all 
teachers in all subjects, ~nth emphasis on the use or the 
dictionary for spelling and meaning. (?). 
The modem tendency is for spelling to be taught as 
a subject apart. Many children are g.raded in spelling 
only for work done in spelling classes. Instead, 
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attention should be given to spelling by teachers 1n all 
subjects, geography, history etc. Here the old system 
of class teacher had the advantage that the pupils had 
their attention drawn to incorrect spelling in all 
subjects. 
It would probably pay dividends if a certain number 
of marks could be alloc.ated to spelling in subjects other 
than language study. It '\.zould curb the slap-dash 
tendency of pupils and instil some discipline in correct 
spelling. Once this habit of paying attention to 
spelling at all times has been established at school, it 
would automatically be carried over into later life. (9) 
This remedy of Hom's, to allocate marks for 
spelling in all subjects, should not be overdone, however, 
as too strict a penalty may reduce the number of errors, 
but it discourages wri t .ing and curtail~ vocabulary growth. 
It is obvious that each and every te·acher should 
regard it as hls or her duty to improve the spelling 
ability of our students. We cannot afford to 
ttcompartmentalise" our instruction and r·egard each subject 
as a watertight compartment. (8) 
Archer (10) makes the interesting observation that 
children have a "Readiness for Reading" as '\>Jell as a 
"Readiness tor Spelling" stage, and if these stages are 
not adhered to the child is forced to do something he is 
not ready for and the entagoniSiil that is set up can be 
carried QVer into maturity. In the case of spelling the 
result could be a permanently bad speller. 
Archer says that probably a mental age of 6! years 
is the optimum time to begin reading, and for spelling a 
mental age of 7~. It \ll'as also found that vocabulary 
development is associated l<Iith spe.lling success as shown 
by the high relationShip between vocabulnry tests and 
spelling ability. If, therefore, the child can acquire 
a fair reading and speaking vocabUlary before 7~, he will 
be much more "ready" to leam spelling. 
As Cook (11) has stated, the intelligent child 
usually scored high in her spelling test. Archer ties 
this up in his observation that intelligence is closely 
related to vocabulary development and a meaningful 
vocabulary is important in leaming to spell. Good 
speech also helps to create states of "readiness for 
spelling". Here cultural conditions in the home and 
com.mtmi ty are important as they af:fect pronunciation of 
words and condition pattems of speech. 
Spoeke (12) agrees with Archer (10) that vocabUlary 
lmowledge is a more significant determinant of spelling 
success than intelligence, Particularly in the junior 
classes~ A low meaning vocabul.ary is mo.re likely to be 
a cause of spelling difficulty than is low reading 
abiiity. 
Miss Furness (13) did some research into the 
relationships that exist between spelling, intelligence 
and reading ability. She stresses the fact that 
although teachers are inclined to think that intelligence 
is an important factor in conditioning reading and 
spelling ability, research shoto~s tha.t the relationship 
between spelling ability and intelligence is in the 
neighbourhood of .30 to .4o, (14), and between reading 
ability and intelligence .5o to .6o, (15). Betts (15) 
found that certain language factors• such as vocabulary 
and word recognition have the most important bearing on a 
child's ability to spell. 
Reading and spelling, on .the other hand, are closely 
related, the correlation being between .80 and .85, (16). · 
Harris (17) fotmd that this high correlation indicates 
that good spellers who are bad readers, OR good readers 
who are poor spellers are comparatively rare. He found 
that an analysis of a pupil's errors in spelling often 
helps in understanding his reading difficulties. 
Stauffer (18) also dra.ws attention to the close 
relationship between reading and spelling• because both 
facets of language use visual form. This high 
correlation he found especially pronounced in the jtmior 
school, where reading an.d spelling instruction go on at 
the same time. To enable a pupil to recall or reproduce 
accurately a '11ord 1 s letters in their proper order, 
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emphasis must be on impression before expression. The 
spelling skill should be so efficient that words should 
be written quickly and correctly, without any pause for 
thought about the spelling. When, in reading, the 
recognition of words becomes so facile that almost all 
words are read as sight words, the spelling ability of 
such a pupil increases, e.ven at higher levels. (18). 
Many investigations have been carried out and 
theories have been tested to determine the best way to 
achieve an efficient and almost automatic spelling 
performance. 
Horn (9) pleads that teachers should see to it that 
pupils develop both a consciousness of spelling and a 
conscience for spelling. To bring about this attitude 
most effectively, · each child Should concer.n .himself only 
with those words he does not lm0\11 hO\oJ to spell. Horn 
suggests that pupils should be tested before study to 
find out which words are not known and that attention 
should immediately be focussed on the misspelt words. 
Fitzgerald (19) agrees with Horn (9) and states 
that a child should study in spelling the words which he 
needs for writing and cannot spell correctly. One of 
the most costly mistakes 1n the teaching of spelling is 
to "teach" all the children of a class the same '\>lords 
~hether they know how to spell them or not . (19). 
This method, it is f ·el t, should be used only in 
the higher standards. In the lowe·r standards, where 
the foundation of spelling is laid, a pre-tes.t would 
not save time or motivate study. 
Cook (11) describes a test carried out to determine 
the relative effectiveness of two commonly us~d methods 
of teaching spelling. One thousand children were tested 
and. were divided into ·a control and an experimental 
group, of roughly equal size. 
The mean scores of the intelligent quotients for 
the two groups did not differ significantly. Both 
groups were taught by teachers who had the same type or 
training and had, on an average, the same qualifications. 
The pupils in the c·ontrol group studied a basic list 
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or words selected from a text-bookt plus a much smaller 
power vocabulary (words .derived from, or built directly 
on, the basic list)~ 
These children were drilled in the pronunciation and 
meaning of the \!Tords before they concentrated on learning 
the spelling. After this procedure they were tested on 
each group of words and any misspelt words were emphasized, 
re-lear.nt and re-tested. 
The experimental group also had a basic list of words 
plus a power list. They, however, concentrated on the 
structural principles of the words. They studied 
dictionary aids and used tarords in context, selected rhyming 
words and practised the formation of compounds, plurals 
and derivation. 
At the end or eight months pupils from both groups 
wero tested on 600 words studied. 
spell 4-o. 
They were required to 
, Pupils 1n the control group who were taught each word 
as an individual problem and who were not taught the 
spelling principles, performed considerably better than the 
experimental group who studied parts of words in context. 
Considering each group as a Whole, there was found 
to be a difference between the mean spelling scores of 2.2, 
per 40 words spelt, in favour of the cantrol group. 
Mean scores were also calculated for children with 
I.Q•s above 110, for those between 90 and 110 and for those 
below 90. The tests showed that there was a significant 
di:t'ference in favour of the control group only for those 
above 110 I.Q. (2.33) and for the 90 to 110 group (2.24). 
For the group below 90 there was hardly any difference. 
It was also found that the control group produced more 
very good spellers than the experimental group, if the 
standard for a good speller is taken at 95% words correctly 
spelt. 
Lastly,1t was found that intelligence was a factor 
in learning to spell. Children "lith high intelligence 
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scores ranked high in their spelling ~lasses. 
Marksheffel (14). 
Compare 
The findings o·f this study suggest that the method 
used in teaching spelling shoUld ensure an adequate amount 
of drill on actual words to be leamed. It should avoid 
confusion which might result from too early and too 
extensive an analysis of a word \'lhich might be better 
taught as a whole. 
Fitzgerald (20) draws attention to the fact that 
pupils should not be required to learn many highly 
complicated rules \olhich seldom function in guiding 
spelling in later life. He advocates that instead only 
a .few stable rules should be taught l·Jhich should be 
phrased 1n simple generalisations• \dth as few exceptions 
as possible. 
Deacon (1) conducted an experiment to compare the 
effectiveness of the word list system of teaching 
spelling with a system emphasising only the words needed, 
at that particular stage, by an individual. 
In the control group the pupUs were given word llsts 
to master. Not all the words appearing in these lists were 
needed by the pupils 1n their writing or speaking. 
The experimental group on the other hand only learnt 
difficult words that appeared in their daily reading 
lesson. \fuen the two groups were tested, 1 ~ was found 
that the control group ~ rf'ormed significantly better in 
a_. Reading , ]1. Spelling tests , Q. Accurate spelling \·Then 
writing stories. The experimental group only performed 
better in developing sentence ability 1n their writing. 
Although the pupils dic1 not al,.,ays .remember the 
meaning of the words that appeared 1n the lists, the 
words nevertheless became part of the:l.r reading and 
writing vocabulary, whereas the experimental group did not 
have any ne,.,r material on which to build and enlarge their 
number of knol.m \'lords. 
It torould appear that \oJhile the best spelling results 
are obtained by using graded spelling lists of the most 
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comrnenly used words f01m.d in adult and ehildren 1 s writing, 
these lists should be supplemented by difficult or tricky 
words round in daily reading end conversation. 
Up to this point ,attention has mainly been drawn to 
problems such as word lists versus incidental learning, 
lack of prestige value attaehed to correct spelling., the 
tie-up between reading and spelling, etc. 
A very important point now arisesa The effect 
pronunciation and articulation have on s~elling. 
Ham (21) for instance, tom1d that childre~ 
possessing articulatory errors on certain sotmds, 
misspell \·tords containing these defective somda with 
significantly greater frequency than they misspell words 
pronounced correctly. 
Gates (22) says a word improperly pronounced is more 
likely to be misspel t, misunderstood. when heard and more 
difficult to learn correctly for any use. 
Furn.ess (23) makes the point that a child's 
vocabulary depends largely on the environment in which he 
grows up. If he has the advantage of city lii'e his 
vocabulary should be much larger than that of a rural 
child. His pronunciatiQl'l of these 'VIol'ds tdll be good, 
or poor, depending on the way his parents and associates 
pronounce the words. 
FUl'ness stresses this last fact because "a child 
tends to spell as he speaks". Consequently a child 
brings to the spelling class many habitual and careless 
inaccuracies of speech which greatly increase the burden 
of the spelling teacher. 
Drill in the pronunciation of words should, 
therefore, precede the teaching of spelling. The 
teacher shoUld articUlate slowly, accurately and distinctly, 
emphasising the syllables of the word without destroying 
the unity Of the auditory image. The teacher should at 
all times insist upon accurate enunciation o.f sounds o:r 
letter$ and combination of letters in words. (23). 
To spell words as they sound is one of the biggest 
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stumbling blocks in English ana should be warned against. 
The perfidious nature of the English language makes most 
attempts to teach spelling by phonetic general1sa.t1ons 
questionable. (9). 
Harvey Bayer in "Saturday Reviewtt drew attention to 
this di.fficulty in English when he foimd 14 different ways 
of spelling "TODAYtt by using the different ways of spelling 
the long nAn sound. 
To-da as in Aorta. 
To-day as in Pay. 
To-dey a.s 1n They. 
To-dei as in Veil. 
'!'o-de a as in Great. 
To-dai as in Rain. 
To-deig as in Feign. 
To-deigh as in Neighbour. 
To-daye as in Aye, meaning always. 
To-deh as in Eh? 
I in Matinee To-dee as 
To-de as in Fiance 
To-det as in Bouquet 
To-dau as in Gauge. 
If, however, we use the ter-111 ttPhon1ctt, as defined by 
Furness (26) to indicate any experience either in hearing 
or pronouncing words, or both, then the study of phonics 
definitely aids in the learning of spelling,. 
Tidyman (24) agrees with this stress on the 
importance of phonics and says that by giving a lmowledge 
of the sound value of letterst by developing clear 
articulation and accurate enunciation, by correcting 
inaoeuracies· or speech, by strengthening the association 
between the common speech sounds a..11d their li t~ral 
equi~alents the standard of spelling can be raised 
considerably. 
To p~ove the importance of sound in the learning of 
spelling, Gregory, in 1907, made a study of spelling errors. 
He found that 82% of the mistakes in spelling the · \oTOrd 
"Journey" \AJere of the ear, and he felt this to be typical. 
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The child tr-anslates the sound into \.Srlting, hence, unless 
the c-orrect association has been made between the visual 
percept "Joumey" and the sound percept, such .a spelling 
as »Jerney" will satisfy the young learner. OUr faulty 
phonetic language causes a further difficulty of course, 
beca.us~ the child becomes accustomed to attaching certain 
phonetic values to certain letters. 
Further evidence on phonetic conclusions is offered 
in the work of later researchers who indicate that up to 
?5% of spelling errors are of a phonetic nature. (27). 
In a sense, spelling, more than any other subject, 
is said to be psychological.. That is, spelling 
constitutes an act o£ seeing or hearing accurately what is 
wr:t tten or spoken, and translating that visual or aural 
image into motor activity. I£ a pupil's image, visual or 
aural, is correct, and his motor control is accurate 1 he 
will spell the ~lord correctlY• Otherwise he will not. (25). 
It is edu.cationally sotmd to say that whenever 
practicable, advtulte.ge should be taken of the possibility 
of relating spelling to sound. (26). To overcome the 
difficulty that all words are not spelled as they sotmd, 
Burnham (28) suggested that ~~ should distinguish between 
the spelling of those \-lords l'Jhich are '\vritten as they are 
pronounced and the spelling of non-phonetic words. · In the 
spelling of the former, the ear would be the supreme 
judge --- "Write as you sp$ak". For non-phonetie words 
that vary in form. from their sounds, the eyes would chiefly 
be act1 ve and the rulE! wot;~~d be --- "\·fr1 te aeco:rO.ing to the 
writing custom.u. 
Grupe (29) investigated th.e ttelative importance of 
aural ~~d visual presentation to pupils in the teaching of' 
spelling • . He fotmd that the dominant imagery of any one 
individual may vary at different ages. It was found that 
an auditory presentation is better for young children, 
whereas the effectiveness of the visual presentation 
gradually increases and with older children gives better 
results than the a.udi tory. 
Holmes (30) Agrees with this finding of Grupa's. He 
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found that both S11el11ng ab111 ty end ph(;lletic nbili ty are 
dependent . to some extent upon tho "L" or linguistic type 
of intelligence. He also :round that e.s students become 
older, nnd ere exposed to a greater amount ot educe.ticm, 
they become more adept in the uso o~ Yisual•word-torm 
images so that the auditory elements aN n.ot depended upoo 
to the extent thAt they OO·ee \'~ere. 
Because of the close association of thinking with 
hell,ring end s~nldng, end the tundamenta~ knowledge ot 
word sotmds which the child brings to school lolith hin1 the 
pronunc!o.t1CC\ ot words end syllables is m 1m~ ortant 
factor 1n spelling. (26). 
'!'here seems to bo a dof1n1 te relation between poor 
speech and poor spelling. Schonoll (31) studied 105 
children \·7ho had pronotmced ditt1.culty in learning to 
spell. Sixteen .p-ercent, he found, t~re cases which hnd 
defeeti ve speech, some \d th orgttn1c malformation J 
habitual rtthiok speech" and misproomcintitm. lie 
concludes thnt there was flllllJle eVidcnco that fnulty 
pronunciati(ll was e. }}rolifio eootributory cause ot 
misspelling. 
An 1nterast1ng expE;r1men.t was ee.rried out by 
Gates (32) when he invest!ge.ted the achievements and 
per:f'ortllmcea of children 'mo he,d no phonetic 
experience•• Children born deaf fulfil perfectly this 
reqUirement. He theref'ol'!e usecl them for his experiment. 
He round that, ui th reading nbili ty equQl, the 
dent grently excel norraal children in spelling ability. 
The difference being ~ years on a spelling scale bs.sed on 
normal children. The spelling nb111ty of the dear, thus 
compared, is about 15<:6~ ot that of the noniWJ. child. The 
de at child • s ab111 ty to d1 stingu1ah correct from incorrect 
spellings increases with extraordinary r~pidit7 1n 
oompnriscm 't'Jith nom.al children ns their rending 
expcrlenee is ~xtended. 
Tho theory ho.s been aclvonced that th~ deaf O\~e their 
remarkable spelling nbilit7 primarily to a peculiarly 
efteot1ve typo of perv•1Vins or rencting Visually to wo~ls. 
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Gates (32) feels that normal children fail to develop 
this precise, accurate and --- as far as the results of 
spelling achievements are concerned --- effective form of 
word observation because they rely mainly on the easier, 
perhaps more natural, yet less productive device of 
phonetic translation. 
The evidence does seem to indicate that,. except for 
the deaf, a functional mastery of phonies is related to 
spelling ability at all levels, from the junior school to 
university level. A mastery of the principles of phonics 
should therefore improire the spelling performance of' a 
pupil. ( 26) • 
Experiments carried out to investigate the best 
method of teaching children to read, support this theory 
that a mastery of the principles of phonies and relating 
spelling to sound, leeds to .better spelling performances. 
MQ!ly teachers feel that the standard of spelling has 
deteriorated a great deal since the introduction of' modern 
"look-and~say" and ''word-,.,holen methods of teaching 
children to read. This change 1n method was helped 
along by Gestalt psychology and by a revolt against the 
boring procedure of having to leam the letters of each 
word. 
Gestalt psychologists developed their theory after 
it was noticed that wholes remain more or less constant 
even though the parts may be changed. A melody, for 
instance, remains reoognisably the same even when played 
in two different keys. 
\t/hen applied to words, it was found that rt·general 
shapes., of words tvere an 1mportent factor in the 
r ecognition of them, and that in certain oircumstm1ees, a 
lfhole '\l10rd oould be accurately perceived from a distance 
at which it was impossible for separate letters to be 
distinguished. The \'lOrds formed n'\>Jholes» and the 
letters the parts. 
tihen it was observed th~t children recognise words 
before they know the letters, eduaatianistst backed by the 
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popular Gestalt psychology, decided to skip the drill emd 
start with the wo.ros. As a resu1t reading books 
const:ructed on the principle of "vlord-'tt~hole psy·chology" 
became firmly established in the great majority of schools 
throughout the English-speaking world. (42). 
Many educationists were not happy about this drastic 
change in method, ho\~ever, as they .felt that,~as a result 
of 1t ,both the reading and spelling abilities of ehildren 
were deteriorating. 
In 19~ Daniels and Diack (42) wrote a pamphlet 
in \V'hich they cr1 ticised the "word-wholeu method of 
learning to read, and substantiated their criticisms by 
stating the following i'aets1 
1. That an alphabet is a vtay of writing clown the 
sounds of speeeh. 
2. That the order of the letters in a. word signifies 
an order of time. 
3. That the idea that children see \!Torda as immediate 
wholee is based on careless observation of 
children who can be observed in the process of 
analysing the t~ords. · 
4. That the general shape of the word is purely 
adventitious. 
5. That the only logical visual analysis of printed 
words is into letters. 
6. That in leaming to read, children are in fact 
learning to translate symbols of sounds (letters) 
into blocks of sound that make sense. (43). 
In 1956 Daniels and Diack (45) investigated two 
methods of teaching reading, namely; 
A. The t.'lord-whole method. 
B. The phonic-word method. Fo2 the latter methodt a 
vocabulary is especially selected to help the child under-
stand the relationship between the sounds he speaks and 
the letters he writes. This means a selection of 
regularly phonic 'mrds. 
The pupils selected for this SttrVey were taken from a 
junior school and made no score at all in tvo:rd recognition 
tests. After one year, the pupils '-re :re given recognition 
tests again, in which the groups taught according to the 
word-whole method scored 43% as against ?5% scored by the 
phonic-word method groups. 
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A survey carried out in Queensland in 1955 and the 
Kent report of 1959 (44) both support these statistical 
finding• of Daniels and Dieck, namely that the phonic 
method of teaching reading is superior to the modem ar 
wo~l-whole methods. 
Another interesting report, in support of these 
findings, came from Dr. Maude James who was largely 
responsible for the revised edition, in 1931, of the 
Stanford-Binet Intelligence test of 1916. Dr. James 
prepared a third edition in 1959. 
One i tern in this test requires the pupils to read 
a pa.ragraph in 3; seconds and recall 8 facts in it with 
no more than 2 mistakes. In the first two editions ot 
the test, this item was placed at the 10-year-old level, 
the criterion being that 60% of the age group should do 
it correctly. 
In the 1959 edition, Dr. James fotmd thc.t she had 
to place this item at the 12-year-old level, even though 
on all other parts of th~ test the children of today 
scored the same as those of 20 or 40 years ago. It was 
apparent that the children of California, though of the 
same average intelligence as their counterparts of 20 or 
40 years ago, were now two years behind in reading 
achievement. (lt-2). 
This strong evidence in favour of the phonic-word 
method of teaching reading has, of course, a very 
important bearing on the spelling performance of our pupils. 
The modern look-and-say, word-whole method stres•es only 
the whole, while spelling is concerned with the part• that 
make up the whole. 
The superiority of the phonie-word method of teaching 
children to read, is carried over also into the t&aching of 
spelling because this method draws attention to the letters 
that represent the sounds which form words. It has the 
added advantages of giving the child confidence in his 
ability to think things out for himself, and or enabling 
the ear to help the eye. 
In connectic:m with this modem tendency to sw1 tch over 
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completely from an estnblished method of tenching to a more 
. . 
modern one, without first thoroughly testing the merits of 
the substitute, Diack (~2) makes a plea for a synthesis 
bet\men the l9th century educational methods which were 
subject .... dominated and the 20th century nchild centred'• 
approach, 'd. th 1 ts catch-phrases uwe are teaching not 
subjecta, · but Johnny.n 
Diaek makes the point that it is impossible merely 
to teach a child; pne must, ~t the smde time, teach him 
§Ome1fhini• True, one must study the nature of the child 
to this extent education is child-centred; but one must 
also study the nature of l'lW&1 the child is required to 
learn and see it 1n relation to the p~ocesses by which he 
learns --· to this extent education is subject-directed. 
Relating these facts to the teaching of spelling, 
---
J. and s. Hanna (32), like Diack, draw attention to the 
fact that English is an alphabetically written language and 
that, logically speaking, we should be able to group words, 
for a spelling lesson, acaording to phonemic f'amil1es. 
(Phoneme -::= An 1ndi visible so'und.) 
Bloomfield (3~) suggested that any child can be 
taught to hear the unit sounds, phonemes, in words used in 
spoken language. For example, the same beginning phoneme 
occurring in the ;..rorda1 ••dad - dig - duck - dort can alwaxs 
be tied up with the alphabetic letter "D". OR: The 
middle phoneme in: "bad - lap - tan - fatn is G~.lmost 
always spelled with the letter uAu and the exceptions can 
be taught separately once the patter.n has been established. 
Bloomfield made little impact on the teaching ot 
spelling in schools, hOi>Jever, because of the widespread 
belief trdlt the English language has too .many exceptions to 
pure spelling of the phonemes and that ~.ny attempt to build 
spelling power through nn aural .. oral analysis of the child's 
spoken vocabUlary was thererore useless. (32). 
Hannn and Moore (3') investigat~1 this generally 
held belief in the unreliability of the phonic approach to 
·English spelling. They thoroughly analysed a 3,000 basic 
word spelling vocabulary to discover what percentage of the 
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phonemes contained in the 3,000 words were consistently 
spelled with the same one or two alphabetical letters. 
The Hanna and Moore research proved that 8Q% or 
all phonemes in the 3,000 word basic spelling list are 
true to the alphabetic principle in their written .rorm. 
They maintain that,while it is true that irregular 
spellings do constitute 2Q% of the total and cause great 
difficulty in learning to spell the English le.nguage, it 
is equally true the.t the 80fl regular! ty should be 
sufficient to enable us to build in a child the power to 
spell through oral-aural analysis of his spoken vocabulary. 
They claim that the principle of grouping word• about 
a phonemic family for a week•s lessons and teaching the 
child inductively to ~ the phoneme, then to \vrite that 
phoneme with alphabetical letters, has the unique quality 
of building in the pupil the linguistic skills of aural-oral 
analysis out of \lrhich gre.dually grows the power to spell 
the sounds of words the pupil has not previously studied. 
{32). 
Moore (351 recommended that children in the primary 
standards should be introduced. to spelling experience by 
using only the words that would involve regularly spelled 
phonemes or speech-sounds~ The irregularities, i.e. the 
20%, of English spelling ~hould be gradually introduced as 
they progressed through the standards. 
Carrol {36) and Gates (3?) also found. that the 
generalisation method was superior to the direct method 
in which each word is considered as a special problem. 
\vest {38) has the interesting observation to make 
that a foreigner does not necessarily find English spelling 
more difficult than the English child because he learna the 
the spelling of the loiOrd at about the same time as he 
learns to pronomce it. The English child, on the other 
hand, speaks the word lang before he writes it and tenda, 
when he does write it, to guess phonetically. 
'\flest maintains thnt, in view o:r the .fact that spelling 
is largely visual memory, if wrong visual impressions could 
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be avoided, the spelling perforr~nce of pupils would be 
greatly improved. According to this theory, one should 
never ~. a '117rong spelling; it is better to leave a 
a blank when one is not sure of a word 1 s spelling than to 
write it down wrongly. It is n wellknown fact that a 
teacher's own spelling can become disturbed after 
correcting a pile of children's exercises. 
Any incorrect spelling in a child's exercise should, 
therefore, be put in a special notebook and drilled and 
re-v1ri tten until the form has been firmly established. 
West agr~es vii th Schonell (39) that mmy 11 Confusion 
pairs" in spelling are quite unnecessary and are mere 
"schoolmasterisms" which only serve to make life harder for 
the pupil. In same cases pairs are useful, such ass 
Practice as a noun and Practise as a verb, but it is just 
confusing to couple: Yolk and Yoke; or Raise and Raze; 
or Callous and Callus. 
Bremer (40) found that an amazingly small number 
of words covers most of the vocabulary used in the average 
}?erson 1 s writing. He drew up the following figures to 
indicate approximate percentages of the total number of 
word• used by the average person. 
QORREQ~ SPELL~G OF:-
100 words covers 55% to 60% of the total written vocabulnry. 
500 tt tt 7'5% to 8016 tt n II tt " 1,ooo tt 
" 
Approx. 8~ It " II " " 
2,000 
" 
It 
" 
9o;; " " " tt n 3,ooo n If 
" 95% u ft II " n 
Therefore, if the average person knows how to spell 
the correctly chosen 3,000 words, he knows how to spell 
about 95% of the words he will ever need in his wr! t1ng. 
Much time is wasted in school by reqUiring children to 
learn words that are seldom needed in writing. 
Holmes (41) carried out an interesting survey to 
try und ' throw some light an the nature of spelling ability 
and its possible relation to PEfiSONALITI factors. He 
u.sed more than 1 1 500 l.Uliversity students in his experiment 
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nnd the results caused him to \'lri te:- "In the present 
study, the evidence points to the suggestion that in · 
general the so-called more maladjusted men are in fact 
better adjusted to the task or learning to spell than 
are the more adjusted and socially confident ones.n 
This finding clashes, of course, with the claims 
of those who maintain that the major cause of school 
failures is the maladjustment of personQlity factors. 
Holmes raises the question of the validity of the 
popular concept. of a "well a.djusted individual" .md 
makes a plea for the treatment of people as individuals 
and not as types who are expected to conrorm to some 
normatively derived concept of good adjustment in order 
thRt they may learn better. 
(5). DESIGN OF THE EXPERI~~lT 
~ ~:fi~§ii~ ot source-books tor the lists for Junior 
After consultations with a few Junior School 
principals, it was decided to employ two source-books 
which are widely used in South African schools, namely 
Schonell' s graded spelling list ( >t6) and Ridout 1 s 
spelling lists (~7). 
The \o~ords 1n both these books are graded 
according to standards as well as in order of 
difficulty within each standard~ 
This collection of words was fot.md to be Hide 
enough to cover most ot the words generally used by 
school pupils, and the range of difficulty was great 
enough to ensure that too many very high or very low 
seores. would not occur. 
~ Sourqes of !OrdS for Senior §Chool lists:-
The problem encountered here has been described 
tmder "Statement of Problems"._ 
The provisional lists, later adjusted as 
deseribed, were compiled from lists that hnve appeared 
from time to time 1n Educational magazines, and from 
Leonard 1 s (48) list of frequently used and misspelt 
words. 
Qa Choosing the word~:-
This was a fairly straightforHard matter in the 
Jt.mior classes. Very fel!T of the word.s appearing in 
the avnilable graded lists \'lere so "liD-South Africantt 
or difficult that they had to be rejected. 
It ~ .. 1a.s merely a. matter of including some 
fairly easy, medium and fairly difficult words in each 
subdivision of ee.ch list so as to ke·ep them s.s tmiform 
as possible in degree of difficulty, and so as to cater 
for all degrees of ability in the spellers tested. 
In the sources for the Senior lists, more words 
appeared which South African pupils were not likely 
to come across in their reading, or \•Tri ting, or to 
use in their speech. 
PIERROT 
PLENTEOUS 
CHAFFINCH 
SUCCOUR 
LICHEN 
FERRULE 
DIRIGIBLE 
DROMEDARIES 
GIIOUL, are a. few exa.mples of words rejected on 
these gromd s. 
In the Senior Group also, it was much more 
difficult to achieve uniformity of standard between 
the various subdivisions of the lists, as these words 
had not previously been tested and accurately scaled 
by expert investigator-s .such as Boyd, Gates, 
Thorndike end Schonell. 
The result was thn t, "1hen the results crone in, 
. it was found that some subdivisions, especially of 
lists 8 and 9, had in fact varied slightly in 
standard. 
Qa. .Qraw:J.ng up the lis't(sa-
The problem of' the great difference 1n the 
stand~rd or English of English-spenking and Afriknans-
speaking pupils now arose. 
Care had to be taken that the material sent out 
to Afrikaans-speaking pupils would be within the rMge 
of their ability: otherwise results would be so b~d 
that no accurate conclusions and comparisons could be 
dra'Wll. 
\Vhen English is taught as a second language the 
following conditions have to be tnk.en into account:-
a) The first English ~lords are written only 
at the ~of standard one. 
b) Pupils do no sentence analysis or precis 
writing. 
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c) No definitions or classifications of parts 
of speech are required. 
d) Very few English hooks are read, either in 
school or at home. 
e) The only spoken English ever heard is often 
confined to the classroom, commercial radio 
and the cinem.Q. 
\'iith these adverse conditions in mind, it was 
decided to send the first list, dralm up for Std. 1, 
to Std. 1 in the English Schools, but to Std. 2 in 
the Afrikaans medium schools. 
This procedure was carried through right up to 
the ninth list which was sent to Std. 9 in the English 
schools, but to Std. 10 in the Afrikaans schools. 
The plan worked very successfully and the 
results achieved, on this one-year-handicap..bnsis, 
made 1 t possible to classify the types and number of 
errors, by both language groups, realistically and 
ef.fectively. 
Each of the subdivisions of List 1 contained 
10 words. Thus 150 "rords in all \·Jere sent out to 
Std. 1. 
In each of the lists .for the other standards, 
the number of words per subdivision was increased 
until in List 9, for English Stds. 9 end Afrikaans 
Stds. 10, each subdivision comprised 20 words, i.e. 
300 words in all '-Jere sent out for Stds. 9 and 10. 
L. Sending 0ut the J.1stsi,• 
Lists or all Government and Private schools in 
the 4 Provinces '"ere obtained. 
The spelling lists \'Jere sent out toz-
150 English Medium Primary Schools. 
150 Afrikaans Medium Primary Schools. 
150 English Medium Secondary Schools. 
150 Afrikaans Hedium Secondary Schools, the 
chosen being drawn from both urban and rural areas 
alike. 
Since there ,.,ere 15 subdivisions of each of the 
nine lists, this meant that each subdivision was sent 
to 10 schools. 
With each subdivision,went a circular requesting 
the teacher to rend the words ca.retully to the class 
and to request the pupils to \'lrite them down on 
small pieces of paper. 
Further, the teacher was requested to indicate: 
R) The stendard which attempted the list. 
b). Whether the medium Of instruction WQ$ Bn.glish 
or Afrikaans. 
c) Whether the class consisted of boys or girls, 
or whether it was a n.d.xed class. 
Stamped, addressed envelopes were enclosed and 
the completed scripts were put into these and posted 
back to me. 
lao The retum of the scripta'• 
For two reasons it \ITas not possible to assess 
accu~ately how many schools co-operated and took part 
in this investigation. 
a) The schools uere not asked to disclose their 
identity when returning the scripts as it was 
p;ouc.-feared that this might~toa be a deterrent! 
b) Many schools used their own envelopes when they 
returned the scripts and several or the larger 
ones used 6l separate envelope for each standard. 
Merely counting the number of envelopes did not, 
therefore, give a clue ns to the number or 
schools participating. 
Although it is not possible, thus, to state 
accurately how many schoo·ls actually returned the 
scripts, it can be said that the response was 
mngni fi cent. 
A rough estimate o~ the number of schools that 
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took part is as follows:-
English Junior Sahools 
AfrikaQils Junior Schools 
English Senior Schools 
Afrikaans Senior Schools 
ll5 out of 15'0 
120 out of l50 
105' out of' 150 
110 out of' 15'0 
It was most gratifying to see how much trouble 
teachers, especially those from girls' schools, took 
in sorting out, marking and neatly putting together 
the seripta before despatching them. 
Many teachers enclosed letters giving their 
~iews on the teaching of spelling and the reasons 
for the low standard of the scripts. These letters 
will be referred to under the sect1Qn dealing with 
the interpretation or the results. 
Before the marking of the seripts was begun, a 
foolscap sheet was prepared for each subdivision of' 
eaeh list. 
Down the lefthand side of this sheet, the words 
of the list were entered td.th an 1neh space left 
bet\veen each ,.,ord and the next. 
On the righthand side 1 as many numerals were 
entered as there '~ere words in the relevant list. 
These numerals were used to indicate the number of 
errors that occurred in each script marked. 
At the top of the sheet, the standard, sex of 
pupils and medium of instruction were indicated. 
As each individual word was marked, each 
variation in spelling was ente.red in the inch spac~ 
and every time the same variation cropped up a tick 
was put next to it. 
After each script had been marked, the number 
of errors in it was counted and reeorded by a tick 
next to the re levant numeral on the r i ghthand side 
of the foolscap sheet. 
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( 6) • STATEMENT OF THE RESULTS 
---~---~-~-~---~--------
The results obtained frma the marked scripts are given 
below. The Ebgli.sh and Afrikaans version•• of each 
of the various subdivisions, are given cons~cutively to 
facilitate a comparative study. The results obtained 
from each subdivision are broken do~n into the number of 
seripts marked, nmnber of erl"ors per script, number of 
ltiords attempted and the number of mstakes expressed as a 
percentage of the number attempted, 
At the end of each list comprising 15 subdivisions, 
the words that caused most spelling errors nre given, plus 
the variations most frequently used. 
__ .,..,. ____ _ 
Each subdiv.s1on oontaws 10 words. 
SYBJJIVJ;SI(fi. 1. English MEa§ium• Std 1 1. 
36~ Scripts were marked 1n which 6oS. errors occurred, 
2 Nas the average no. of errors per script ••• 
203 had less than 2. 
5I+ had 2. 
107 had more than 2. 
36~0 Words attempted; 608 errors, i.e. an average of 16.7% 
mistakes. 
METJ-
PEQ•-
S.t\ M;E:-
fillit-
~--
fQ!&a-
_ .................. . 
26 Errors •••• 1-lete l~J meat 12. 
23 Errors •••• Pege 11; ••• Plus 12 other errors 
with 4 variations. 
91 Errora •••• coock lt6; Kook 31; •• Plus llt other 
errors tdth 5 variations. 
58 Errors •••• Golde 3'6; ••• Plus 22 other errors 
with 7 variations. 
57 Er:rors •••• sam 43; Plus 12 other errors with 4 variations. 
17 Errors •••• Ar 12; ••• Plus 5 other errors with 
3 variations. 
69 Errors •••• St&~.yQ 31J Sty 25; ••• Plus 13 other 
errors with 5 variations. 
88 Errors ••• .• Pol 30; Poal 18; Pol.d 16; Poll 12 ••• 
plus 12 other errors td th 5 variations. 
GOING:- lOlt Errors •••• Gotdng ~J Gowin 21; Gooing 8; ••• 
plus 21 other errors with 12 variations. 
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LITTLE:- ?? Errors •••• Littel 38; Littil 20; ••• Plus 
19 other errors wj. th 9 variations. 
--------------
Sybdivision 1. Afrikaans N:edium. Std • . 2, , 
318 Scripts wer·e marked in which 958 errors occurred. 
3 Was the average no, of errors per script ••• 
16~ had less than 3. 
38 had 3. 
116 -b.ad more than 3. 
3180 Words attempted; 958 Errors, i.e. an avera,ge of 30% 
mist~kes. 
METs• 
-
COOKs-
~~-
GOINQc-
LITTLEs-
·----.. --.. --
3~ Errors ••• Mat 25; •••. Plus 9 other errors with 
4 variations. 
86 Errors ••• Pek 58; Peck 19; ••• Plus 
errors with 5 variations. 
122 Errors ••• Kook 98i Coock 8; ••• Plus 
errors with 6 varlations. 
9 other 
16 other 
103 Errors, •• Gould 41; Cold 38J Could ll; ••• P1us 
13 other errors with ~ variations. 
128 Errors ••• Sam 49; Sym 33; Say.m 16; Saem 14; ••• 
Plus 16 other errors with 6 variations. 
28 Errors ••• Aar 20; ••• Plus 8 other errors with 
3 variations. 
109 Errors ••• sty ?8; Stei 1?; ••• Plus 14 other 
errors with 6 variations. 
147 Errors ••• Poul 75; Poal 27? Pol 24; ••• Plus 21 
other errors with ? variations. 
115 Errors ••• Gowing 3?; Gouing 25; Coing 23; 
Gohing 18; ••• Plus 12 other errors with 5 
variations. 
86 Errors ••• Litil 3?; Littel 29; Littil 9; ••• 
Plus 11 other errors with 4 variations. 
-------.--~--
Comments;- It is quite obvious from the results obtained 
:from List 1, that the Afrikaans-speaking children in the 
middle of their standard-two~year, had not yet developed 
an understanding of English spelling. This, of course, 
is not surprising in view of the fact that the Afrikaans 
children start writing English only to\v5trds the end of 
standard one, 
Most errors were due to phonetical substitutions as 
ins- §Im; ~; Litil; etc. 
Other causes were:- 1, The influence of Afrikaans 
sounds, as in Mat; Pek; Poul; etc. 
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2. Substitutions of the equivalent \lrord in 
Afrikams, as 1n Kook; 
Although the performance of the English-speaking 
pupils was 13% better than that of the Afrikaans group, 
they too guessed a great deal and relied on phonetical 
substitutions, such as 1n Gowing; L1tt1~; fQil; etc. 
Other causes were:-
1. Inversion as ina L~1 
2. Additions as ins M§!e; Pla&e; 02J,.de; etc. 
3. Omissions as ins Pol; ~· 
. ' 2.w!!J etc. 
SUBDIVISION 2, Engl:lsh .Mediu; 2td, l. 
346 Scripts were marked in which 657 e~rors occurred. 
2 it/as the average no. of errors per script ••••• 
210 had less than 2. 
4-1 had 2. 95 had more than 2. 
3460 Wards attempted; 657 errors, i.e. average of 19%. 
mistakes. 
FTJN;-
DOG:-
~=-
~~-
YOU:-
.--... --..---·---
34 Errors •• , Fune llJ Funne 10; Flmn 6; •• ,Plus ? other errors wi~h 4- varia~ions, 
29 Erro~s ••• Bog 20; ••• Plus 9 other errors with 
3 variations. 
~Errors, •• Trape 2~; Trab 13f Tap BJ ••• Plus 
9 other errors With 3 variat1o.ns. 
87 Errors ••• Bolde 26; Boold 21; Bowld 18; ••• 
Plus 22 other errors td th 8 variations. 
38 Errors ••• Yoo 14; Yue 11; ••• Plus 13 other 
errors with 4 variations. 
MORNINGs• l5l Errors ••• Moning 78i Moring 22; Monig 19; 
Mauning 12; ••• Plus ~0 other errors with 8 
variations. 
IqLE:- 63 Errors •.•• 14!111 25; !Ul 19J ••• Plus 19 other 
·errors with 6 ve.r:l.a t1ons. 
DOING~-
SHOW:-
45 Errora ••• Lae 22; La 15; ••• Plus 8 other 
errors with 4- var1ationl. 
112 Errors ••• Doowing 58; Dowing 39 ••• Plus 15 
other errors with 6 variations. 
44 Errors •• , Sh.· owe 17t Chow 11; ••• Plus 16 
other errors with !} veriations. 
___ ._ .......... _ 
Subdivision 2. Afrikaans Medium Std. 21 
338 Scripts \&Jere marked in \oThich 1034 errors occurred. 
3 Was the average no. of errors per seript~ 
161 had less than 3. 
51 had 3 
126 had more than 3. 
3380 Words attempted; 1034 errors, i.e. an average of 
30.6% mist@.kes. 
FUN•-
-· 
DOG:-
-~-.......... ____ _ 
106 Errors ••• Fan 43; Van 41; Vun lO; ••• Plus 
12 other errors with 5 vari1tions. 
25 Errors ••• Dag 15; ••• Plus 8 other errors 
with 4- variations. 
67 Errors... Trep 41; T.rup 10; Trape 8; ••• 
Plus 8 other errors with 4 variation$. 
~:-
YOU:-
MOl}NINa:-
MILE·-
-· 
!!AXs-
DOING:-
33. 
162 Errors ••• Bould 65; Bowld 42; Boald 23; 
Bolde 12 ••• Plus 20 other errors with 
9 variations. 
84 Errors ••• Jou 71; Jo 7; ••• Plus 6 other 
errors with 5 variations. 
164 Errors ••• Moning 85; Manning 28; Moring 26; ••• 
Plus 25 other errors with 8 variations. 
124 Errors ••• Mail 3l.t; H:yl 30; Mal 26; Myle 15; ••• 
Plus 19 other errors with 9 variations. 
86 Errors ••• Ly 53; Lai 181 Lei 8; ••• Plus 7 
other errors with l.t var ations. 
126 Error! ••• Dohing 28i Dooing 26; Doinig 25; 
Doning 211••• Plus ~6 other errors with 
10 variat ons. 
92 Errors ••• Sou 41; Shou 10; Chow 11; Sow 9; ••• 
Plus 21 other errors Ydth 15 variations. 
CO.MNENI§.s- Both language groups again relied on 
phonet:tcal substitutions, but especially the Afrikaans 
group were completely at sea regarding the spelling of 
certain words. This is borne out by the fact thilt "Show" 
had no fewer than 19 variations, or rilther guessing at 
the spelling. 
The influence of Afrikaans pronunciation and spelling 
""""'S 
we¥e seen in words likes ~; Sou; ~; etc. 
_ .. __________ __ 
Subdivision J. §nglish. Medium §td. 1. 
356 Scripts were marked in which 469 errors occurred, 
1 vias the average no. of errors per script,.,. 
145 had less 
103 had 1. 
108 had more 
than 1. 
than 1. 
3560 ~lords nttempted; 469 errors, i,e, an average of 
13.1$6 mistakes. 
Ill!=-
... ... ~----------
17 Errors ••• Annt 8; ••• Plus 9 other errors with 
3 variations, 
39 Errors ••• Tipe 24; ••• Plus 15 other errors with 
4 varintions. 
STILLl- 81 Errors ••• Stell 28J Stil 27; Sill 16; ••• 
Plus 10 other errors with 4 variations. 
QALL!NG:~l17 Errors ••• Colling 86; Coling 15; ••• Plus 
16 other errors with 5 variations, 
YOURs-
STAND:-
~~-
RAINING:-
20 Errors ••• Yor 20, 
12 Errors ••• 3 Variations. 
44 Errors ••• Verey 26; ••• Plus 18 other errors 
\-lith 6 variations. 
59 Errors ••• Sed 46J••• Plus 13 other errors with 
4 variations. 
72 Errors ••• Raning ~; Rainning 11; ••• Plus 7 
other errors with 3 variations. 
8 Errors ••• 4 Variations. 
___ ., ________ _ 
Subdivision 3. Afrikaans Medium, Std. 2. 
304 Scripts were marked in which 816 errors occurred, 
3 Was the average no, of errors per .script •••• 
140 had less than 3. 
46 hnd 3. 
118 had more than 3. 
3040 Words attempted; 816 errors, i.e. an average of 26.8% 
mistakes. 
STAND:-
life-
-----------·---
85 Errors ••• Aunt 63f Ante 11; ... Plus ll other 
errors with 4 varlations. 
14 Errors ••• 4 variations. 
72 Errors ••• Tipp 30J Tipe 24; Tib 8; ••• 
Plus 10 other errors with 4 variations. 
61 Errors ••• Wery 42J Verry 9; ••• Plus 10 other 
errors with 4 variations. 
STILL&• 
QALLINGs-
RAINING: ... 
YOURs-
HAPPY: ow 
35. 
125 Errors ••• Stil 110; ••• Plus 15 other errors 
with 6 variations. 
74 Errors ••• Sead 38J Sed 21; ••• Plus 15 
other errors with 8 variations. 
136 Errors ••• Colling 107; Coling 12; ••• Plus 
17 other errors with 8 variations. 
96 Errors ••• Rainning 31; Ryning l9J Rming 17; 
Rainin 14; ••• Plus 15 other errors with 8 
variations. 
69 Errors ••• Jour 22J Yor 161 Jor 14; ••• Plus 
17 other errors W1th 8 var ations. 
84 Errors ••• Happie 28i• Huppy 20; Hapy 15; 
Happey 10; ••• Plus 1 other errors with 
4 v".riations. 
--------~-
CO~WffiNTSa- The English group found this subdivision very 
easy. The only real difficulty was caused by the word 
"Calling", where the phonetical sotm.d 11-0lling" we.s 
substituted for "-Alling". 
The Afrikaans group on the other hand was confused 
by the double "L" in 11Still"; found "Calling" yery difficult 
to spell and did not manage the spelling of ''Raining" and 
nHappy" very well either. 
The influence of AfrikaQDS pronunciation can be seen 
in the spelling of 11Yor; Jor; \'lery; Tipe;" etc. 
Afrikaans children are inclined to pronounce · "Aunt" 
"Ant". When, therefore, they are requested to spell "Ant" 
they revert to the spelling of "Atmt" t 
....... _. ______ _ 
36. 
Subdivision 4, mglish Medium• Std, 1._ 
317 Scripts were marked in Which 619 errors occurred, 
2 \vas the average no, of errors per script •••• 
18' had less than 2, 
lt1 had 2. 
91 had more than 2. 
3170 Words attempted; 619 errors, i.e. an average of 
19.5% mistakes. 
SPOT:-
SMALL:• 
WITH:-
-
\'ITERE;s-
COHING:-
___ .. _______ _ 
23 Errors ••• Spote 11; .,,Plus 12 other errors 
with 4 variations, 
19 Errors ••• Rage 10; ••• Plus 9 other errors 
with 3 variations, 
63 Errors, I, s~oll 27i, Smol 22; •• ,Plus 14 
· other errors with ' variations. 
37 Errors, •• Sume 18l• Some 12; Plus 7 other 
errors with 3 var ations. 
58 Errors ••• Ritch 33J Reach 14; ••• Plus 11 
other errors with ~ variations. 
94 Errors ••• Sall 26; Sew 23t Sor 18; Sow 15; ••• 
Plus 12 other errors with 5 variations. 
lt6 Errors ••• Whith 32; ••• Plus llt other errors 
with 4 variations. 
128 Errors ••• Wer 56; \iher lt2? Wur llt; ••• Plus 
16 other errors with 5 variations. 
97 Errors ••• Sisster 28; Sesster 25J Sistur 22; 
Siste 101 .... Plus 12 other error• with 5 variat ons. 
54 Errors ••• Comeing 34; Cuming 9; ••• Plus 
11 other errors with lt variations. 
____ .. ______ _ 
Subd:tvision 4, Afrikp.ans Med:l.wn. Std. 2, 
298 Scripts were marked in which 91t6 errors occurred, 
3 Wns the average no, of errors per script •••• 
126 had less than 3. 
48 had 3, 
124 had more than 3. 
2980 Words "1/ere 11ttempted; 91t6 errors, i.e. an average ot 
31.7% mistakes. 
SPOT•-
-· 
-------------
38 Errors ••• Spoth 16; Spod 11; ••• Plus 11 other 
errore with lt variations, 
am:is-
RICHt-
-
~JERE:• 
-
37. 
65 Errors ••• Rek 28; Rage 21; Reg 6; ••• Plus 
10 other errors with 6 variations. 
66 Errors.,, Smoll 36i Smnl 12, ••• Plus 18 
other errors 'd th o variations. 
106 Errors ••• Sam 78; Same 14; ••• Plus 14 other 
errors with 6 variations. 
101 Errors ••• Ritch 27! Ritsh 24; Reach 24; 
Retsh 15; ••• Plus 1 other error• with; 
variations. 
124 Errors ••• Sow 91; So 12; Soa 8; ••• Plus 
13 other errors \'lith l.t variations. 
73 Errors ••• V.'hi t 30; \Yhi th 26; •• , Plus 17 
other errors with 7 variations. 
150 Errors ••• ttJore 54; \'lear 52; Waer 18; 
\Vhere 12;.~. Plus 14 other errors with 
6 variations. 
109 Errors ••• Suster 64J Sitter 217 Sester 11; ••• 
Plus 13 other errors with 5 varlations. 
114 Errors •• , Cow~ng 91; Cumming 81••• Plus 
15 other errors with 8 variations. 
____ ,.. __ _ 
Phonetical substitutions were again the 
cause of most mistakeso 
Bad prom.mcia tion affected the spelling of words 
such as z R!:t.st.h; Whllh; swer; sa for .§ym. 
Both language groups confuse certain vowels at this 
stage, as in Smoll for Sm!ll, They also add lettera, 
usually at the end of a word, without any obvious reason 
for doing so, Spote for Snot; R~ for ~; ~e for 
sum. 
___ ._ _____ .. __ _ 
38. 
Subd1 vision 5. English 1-fedi'QJ'l Std, 1. 
304 Scripts were marked in which 647 errors occurred, 
2 Was the &verage no, of errors per script •••• 
191 had less than 2. 
38 had 2. 
75 had more than 2, 
3040 \.Vords attempted; 64? errors, i.e, m average of 
21.2% mistakes. 
FILL:-
EGG:-
-
Jlliill!s-
MUCH:-
HELP:-
-
SELL:-
PAPER:-
~=-
MAKING:-
41 Errors ••• Leed 22l· Lead 10; ••• Plus 9 other 
errors with 4 var ations. 
55 Errors ••• Fj.l 43; ••• Plus 12 other errors with 
6 variations. 
27 Errora ••• Eeg 22; ••• Plus 5 other errora with 
4 variations. 
61 Errors,., Drum 49; •.•• Plus 12 other errors 
with 5 variations, 
65 Errors •• , Mach 18; Mutch 15; Mush 14; ••• Plus 
18 other errors with 6 variations, 
102 Errors ••• Halp 61; Hepe 12; Hlep 11; ••• Plua 
18 other errors with 11 variations. 
71 Errors ••• Sale 47; Sel 12J••• Plus 12 other 
errors with ? ·variations. 
68 Errors ••• Papper 42; Pnpe 11; ••• Plus 15 
other errors uith 8 variations, 
95 Errors ••• Abel 55l• Abil 13; Abill 12; ••• Plus 
15 other errors ¥1 th 10 variations, 
62 Errors ••• Makeing 28; Macking 9; Makin 8; ••• 
Plus 17 other errors w!th 8 variations, 
-----------~--
Subdivision. 5'. Afrikagns Medium Std, 2. 
296 Scripts were marked in which 970 errors occurred, 
3 Was the average no. of errors per script, •• 
130 had less than 3. 
48 had 3. 
118 had more than 3. 
2960 Words attempted; 970 errors, 1,e, ~ average of 32,7% 
mistakes, 
LED:-
-
:B'ILLa• 
EGGa-
--------------
170 Errors ••• Let 147; ••• Plus 23 other errors 
with 8 variations. 
116 Errors ••• Full 81; Vill 17; ••• Plus 18 
other errors with 7 variations, 
42 Errors ••• Eg 24; ••• Plus 18 other errors with 
6 VQ.riations, 
DRUH:-
MUCH•-
-· 
HELPt-
-
SELL:-
-
PAPE..f1:• 
ABLE• 
-· 
MAKINGs-
39. 
62 Errors ••• Dram 33; Drom 181 .... Plus 11 other errors with 5 variat ons. 
122 Errors ••• l-1utch lt4; Hatch 25J Mach lit; 
1-'Iuts l>t; ••• Plus 25 other errors with 9 
variations. 
76 ~rrors ••• Halp 37J Hulp 2it; ••• Plus 15 other 
errors with 6 variations. 
Sit Errors ••• Sel 23; Cell 20; Sall 18; ••• Plus 
23 other errors with 9 variations. 
88 Errors ••• Papper 56; Papier· 17; ••• Plus 15 
other errors with 7 variations. 
86 Errors ••• Abel 32; A bill 211 .•• Plus 33 
other errors with 12 variat ons. 
12it Errors ••• Maiking 35l Makking 33; Makeing 26; 
Muting 12; ••• Plus 1~ other errors with 7 
variations • 
............ ,_ _______ _ 
COZ.:fi.:lliNTS:- Poor prommciation \>laS responsible for many 
errors, such as ~t for L~; Drem for DIYm; H~ for 
Help; Maiking for t-iaking; etc. 
The doubling of a consonant, especially at the end 
of a word, w&s one of the biggest stumbling blocks to 
both language groups in all stendards. Evidence of this 
can be fo1m.d in the spelling of 11Fll for F,lli; ~1 for 
s~ in this subdivision. 
-------------
4o. 
Sul?division 6. Eng;lish Medium Std. 1, 
362 Scripts were marked in which 691 errors occurred. 
2 Was the average no. of errors per script ••• 
188 had less then 2. 
66 had 2. 
108 had more than 2, 
3620 Words attempted; 691 errors, i.e. an nverage of 19% 
mistakes, 
1'/HEN·-~· 
WHAT:-
~~-
~=­
BEND:-
-
DO\VNs-
-
TABLES-
RIVER:-
.. ~ .. ---~-
52 Errors ••• Lipe 27; Lup 12; ••• 
errors with '+variations. 
Plus 13 other 
24 Errors ••• Chut 11; ••• Plus 13 other errors 1.o1ith 
4 variations. 
83 Errors ••• Wen 7~; ••• Plus 9 other error! with 
3 variations. 
147 Errors ••• Whot 88i Wot 30; Wat 12; ••• Plus 
17 other errors ~th 7 variations. 
56 Errors ••• Mad 35; 1-iaid 11; ••• Plus 10 other 
errors with 5 variations. 
12 Errors ••• ~ Variations. 
43 Errors ••• Bende 25; ••• Plus 18 other errors 
with 6 variations. 
47 Errors ••• Doun 24; Dowen 12; ••• Plus 11 
other errors with 5 variations, 
146 Errors ••• Tabl 65; Tabel 41i Tabb1e 15; ••• 
Plus 25 other errors with lu variations. 
81 Errors ••• Rivu 27J Rivur 21; Rever 16; ••• 
Plus 17 other errors with 8 variations, 
_.-------
Subdiyisign 6. AfrikMans Medium, Std 2. 
312 Scripts were marked in which 974 errors occurred. 
3 Was the average no, of errors per script ••• 
140 had less than 3. 
54 had 3. 
118 had more than 3, 
3120 Hords attempted; 974 errors, i,e, an average of 31% 
mistakes. 
~=-
WH.§t!:-
64 Errors ••• Lipe 35; Lib 11; Lup 8; ••• Plus 
10 other errors with 5 variations. 
143 Errors ••• Shat 74; Chat 4lj Sat 14i••• 
Plus 14 other errors with o variatlons. 
94 Errors ••• Wen 63; Ven 11; ••• Plus 20 other 
errors with. 8 variations. 
135 Errors ••• Wat 66; Wot 39; \Vhot 13; ••• Plus 
17 other errors with 9 variations. 
------'----
~~-
BEND: .. 
-
DOt~:-
-
TABLE:-
RIVER:• 
COMMB.;N1\S:-
41. 
112 Errors ••• Maid 61; Myd 27; Mayd 10; •• ~ Plus 
14 other errors with 6 variationa. 
38 Errors ••• Ply 13; Plei 12; ••• Plus 13 other 
errors with 7 variations. 
66 Errors ••• Bent 21; Band 20t Beand 14; ••• 
Plus 11 other errors with J variations. 
89 Errors ••• .Doun 36; Dan 25; Dean 11· ••• 
Plus 17 other errors ~dth 9 variations. 
137 Errors ••• Tabel 66i Teibel 48; ••• Plus 23 
other errors ,.,..i th '1 variations. 
106 Errors ••• Riwer 611 Rivir 23; ••• Plus 29 
other errors with 1 variations. 
------~---
wa'Ji 
The eonfusion of VO'\otel sounds wePe 
responsible for a large number of errors in the spelling 
of 11Shut", where the short "A" a.s in 11·Plgt; V,i1;" in 
the Afrikaans language, was substituted for the "U"; 
giving the spellings "Shqt; Chat; Sll.t". 
Use of' the various Afrikaans "A" sounds was also 
made 1n the spelling of the '-lords "M.if!.e and Table". 
The phonemes, 11UI11 as 1n '~stt; "El" as 1n "VJ&i"; 
uyn as in ttYa" vrere frequently, and often indiscriminately, 
substituted for "A" sounds, as in "Mlld"; "Teibel"; "~"; 
Omissions as 1n "T.W"; "Wat for W!!§.t"; "\olen for 
\fuen" nnd Q.ddi tions as in "~ for lli'' \llere other 
causes of errors. 
----~ .. -....... __ _ 
§ubdivision z. §td .• 1. 
298 Scripts \·Jere marked in 1.rhich 532 Errors occurred. 
2 Was the average no. of errors per s.cript ••• 
139 had less than 2. 
62 had 2. . 
97 had more than 2. 
2980 Words attempted; · 532 errors, i.e. an average of 
17.8% mistakes. 
DUGJ-
-
OP.B:Ns-
-
~:­
§CHOOI.t:-
QOUN!s-
vl.ATERa-
Ml!l:-
18 Errors ••• 7 Variations. 
61 Errors ••• Opin 48; ••• Plus 13 other errors 
''lith 9 variations. 
45 Errors ••• Doot 13; Bout lll Bot 9; ••• Plus 
12 other errors with 6 var ations. 
31 Errors ••• Skiy 21; ••• Plus 10 other errors 
\dth 8 variations. · 
34 Errors ••• . Boll 181 Dall 7; ••• Plus 9 other 
errors 't'ii th 5 var a.tions. 
16 h.rrors ••• 6 Variations. 
78 Errors ••• Sckool 31; scool 15; skool 17; ••• 
Plus 15 other errors \•lith 8 variations. 
129 Errors ••• Cownt 78!· Kount 19; ••• Plus 32 
other errors \'lith 8 variations. · 
63 Errors ••• \~arter 25; ••• Plus 38 other errors 
with 29 variations. 
57 Errors ••• Babby 31; •• - Plus 26 other errors 
~dth 9 variations • 
... ______ _ 
Subdtvision z. Afrikaan@ Mediqm. Std, 2, 
311 Scripts \vere marked in which 797 errors occurred. 
3 Was the aVElrage no. of errors per script ••• 
177 had less th~n 3. 
41 had 3. 
93 had more than 3. 
3110 Words attempted; 797 errors, !.e. an average of 25.6% 
mistEikes. 
DUGs-
-
....._ ..... ._.,. __ _ 
118 Errors ••• Duck 61; Dag 24; Duk 11; ••• Plus 
22 othe r errors with 8 variations. 
OPEN:-
-
BOOT:• 
SKY:-
SCHOOL: -
COQNI:-
WATEfis-
B@~:-
74 Errors ••.• Oupin 24; Oupen 2ll• Oupan 15; ••• 
Plus 15 other errors with 8 var ations9 
96 Errors ••• Bood 25; Boat 23i Boud 19; ••• 
Plus 29 other errors with '1 vari"-tions. 
68 Errors ••• Skaa1 24; Skay 24; ••• Plus 20 other 
errors with 8 variations. 
41 Errors ••• Dol 28; ••• Plus 13 other errors with 
6 vnriations. 
~Errors ••• Taim 1~ Tame 12; ••• Plus 16 other 
errors \111 th 8 V&.,.:.J..ations. 
85 Errors •• ~ Sckool 27; Skool 2'; Scool 16; ••• 
Plus 17 other errors with 9 variQtions. 
142 Errors ••• Cound 35; Kount 31; Konte 28; 
Cont 25; Cow.nt 10 ••• Plus 13 other errors 
with 9 variations. 
54 Errors ••• Woter 201 t>Je.tter 12; ••• Plus 22 
other errors with 2 variQtions. 
75 Errors ••• Babby 39j Bayby 22; ••• Plus 14 
other errors \dth o variations. 
--------
CONMENTS:• The Afrikaans group fared much better 
thnn tho English group did, compared with the ~verage 
percentage differences between the two groups for the 
other subdivisions. The difference for this sub-
division was only 8%; 1-1hile 13% \'l9.S the average difference 
for the other subdivisions. 
The influence of Afrikn~ns on English spelling cnn be 
seen in the spelling of "~ for 2Y,&"; 11~ for Boot 
and Cound for Countn. The last two errors were probably 
caused by the fact that most Afrika.ms-speaking children 
pronounce a final 11D" like a "T". nskaai" is also a 
good phonetical rendering of the '·ray "Skyu is pronounced 
by many pupils. 
It is interesting to noto that the Afrikaana-speaking 
pupils had fewer spelling e.rrors for 11Water'1 thm the 
English pupils. They also had 16 fewe.r variations thQ!l 
the English pupils. A possible explanation is that this 
\.rord !s spel t exactly the same in Afrikaans as in English. 
--------.. --.. --
44. 
Subdivision li· English 1\lledium Std. l • .. 
279 Scripts '"ere marked in '"hich 537 errors occtir~ed • 
. 2 Was the averQ.ge no. of errors per S('ript ••• 
133 had less than 2. 
61 had 2. 
8 5 had more than 2. 
2790 Words attemptedJ 537 errors, i.e, an average of 19% 
mistakes. 
~r-
I.END:• 
CL§A.Ns-
FEET a-
HAVEs-
-
HALLs-
STORY:• 
..-----------
68 Errors ••• Wel 37; Wa1 13 ••• Plus 18 other 
errors with 6 variations, 
28 Errors ••• Vog 10; Foog 8; ••• Plus 10 other 
errors with 6 variations. 
34 Errors ••• Led 15; Len lO; ••• Plus 9 other 
errors with 4 variations. 
20 Errors ••• Sweat 9; ••• Plus 9 o.ther errors ,.nth 
3 v~triations. 
91 Errors ••• Kleen 42; Cleen 29; ••• Plus 2'0 other 
errors with 8 variations. 
28 Errors ••• Veet 15; ••• Plus 13 other errors 
with 5 variations. 
1t2 Errors ••• Have 25; •••. Plus 17 other errors 
with 6 variations. 
74 Errors ••• Roll 261 Haul 20; Hawl 13J••• Plus 
15 other errors w:Lth 5 varl~tions. 
65 Errors ••• Bil 51; ••• Plus 14 other errors with 
5 variations. 
87 Errors ••• Storee 22; Stawry 18; Stawri 15J 
Stoty 12; ••• Plus 20 other errors with 8 
variations, 
___ ... _____ __ 
Subdivision 8. Afrikpans Medium S~d, 2. 
271 Scripts were marked in which 849 errors occurred. 
3 Was the average no, of errors per script ••• 
121 had less. than 3. 
34 had 3. 
116 had more than 3. 
2710 Words attempted; 849 errors, i.e. en average of 
31.3% mistakes. 
·------~ 
61 Errors ••• Wel 5'0; ••• Plus 11 other errors 
'-11th 5 variation~. 
94 Errors ••• Vog 61; Fag 17; ••• Plus 16 other 
errors \dth 8 variations. 
L§NR:-
CLEAN:"'" 
FEE± a-
STORY:-
48 Errors ••• Leand 24; Lent 11; ••• Plus 13 
other errors \•11 th 5 variations • 
41 Errors ••• Swet 16; Sweat 13; ••• Plus 12 
other errors with 6 variations. 
126 Errors ••• Cleen 71; Kleen 26; Klean 12; ••• 
Plus 17 other errors with 7 variations. 
65 Errors ••• Veet 51; ••• Plus 14 other errors 
with 9 variations. · 
50 Errors.:. Haf 15; Heve 14; ••• Plus 21 
other errors with 7 variations. 
142 Errors ••• Holl 53J Hol 48; Hole 20!• ••• 
Plus 21 other errors with 8 VBriat ons. 
108 Errors... Bil 59; Bel 2lf; Bul 11; • • • Plus 
14 other errors with 6 variations. 
114 Errors •• ~ Storie 75; Stori 12; Storey 10; ••• 
Plus 17 other errors with 9 variations. 
~·~-.. --
QOMMENTSa- The double "L" in "Wall and Bill" caused 
spelling errors, as these double consonants usually do. 
Afr1ka9ns spelling influence can be seen in the 
spelling of "XW for Feet and Vog for zggu. 
Afrik&.ans pronmciaticn. influence can be seen in the 
spelllng of "!!it ·and 1m for !!i!§.; ~ for f!Ul; and 
!1.2J-for llill". ·The Afrikaans equivalent tor 11Sto.r;,::" 
namely "Stori§" was substituted for this word. 
Typical phonetical substitutions '\>Teres- "Stawry 
for Storx; liW for Ha11; and Cleen for ~." 
-.. -.------~--
46. 
SY.lld{.xisign .2,. English Medium §td. ia. 
275 Scripts ~:1ere marked in \tJhich 1t96 errors occurred. 
2 Was the average no. of errors per script •••• 
148 had less 
31 had 2. 
76 had more 
thQll 2. 
than 2. 
2750 l~ords attempted; 496 errors• i.e. an averl\ge of 
18% mi sta.ke s. 
PARt':-
lNl'OI-
FIVE:• 
MOPTU•-
FAIRj'z-
.., ... --~---
8 brrora ••• 5 Variations. 
29 Errors ••• Peeg 14; ••• Plus 15 other errors 
with 5 variations. 
31 Errors ••• Then 13!• Theme 12; ••• Plus 6 other 
errors with 5 var ations. 
37 Errors ••• Focks 26; ••• Plus 11 other errors 
with 5 vari~tions. 
104 Errors ••• Port 50; Pat 21; Pot 16; ••• Plus 17 
other errors with 9 variations. 
No Errors. 
26 Errors ••• Feive 10; Fiv 7; ••• Plus 9 other 
error5 with 4 variations. 
91 Errors ••• Moth 45; Mowth 21; Moths llJ ... 
Plus 14 other errors with 6 variations. 
52 Errors ••• Duk 241 Dnck 12!• Due 9; ••• Plus 
7 other errors w th 4 var atlons. 
118 Error2 ••• Fery 561 Fere 211 Ferie 16; ••• 
Plus 25 other errors \dth 2 variation~. 
--------
SuMivision 9. Afrikaans Medium Std. ?. 
28~ Scripts were marked in which 842 errors occurred. 
3 Was the average no. of errors per script ••• 
137 h&~.d less thM 3. 
25 hnd 3. 
122 had more than 3. 
2840 \'lords attempted; 842 errors, i.e. on average of 
29 ,fi% mistakes. 
~=-
--------
11 Errors ••• 4 Variations. 
71 Errors ••• Pick 36; Pik 22; ••• Plus 13 other 
errors \vi th 6 variations. 
54 Errors ••• \~hem 20; Thrun. ll•; Tem 8; •· •• Plus 
12 other errors W2th 5 va~~ations. 
FOX: .... 
-
~:-
FAIRY: ... 
108 Errors ••• Focks 31; Voks 30J Vox 24; ••• Plus 
· 23 other errors with 9 variQtions. 
106 Error·s ••• Port )0; Pard 28;. Pat 14!• Peat 12; •• 
Plus 22 other errors with ~ variat ons. 
28 Errors ••• ? Variations. 
119 Errors ••• Vyt .5'1J Fyv 21; Fave 19; Vife 9; ••• 
Plus 19 other errors with 9 variations. 
84 Err.ors ••• Mot. h 33; Meth 251 Mouf 12; ••• 
' Plus 14 other .errors with 7 variations. 
115 Errors ••• Dack 44; Dak 22; DUk 20; Due 13; ••• 
Plus 16 other errors with 9 variations. 
146 Errors ••• Fery 41; Ferie 38; Verie 38; 
Fary 11; ••• Plus 18 other errors with 
10 variations • 
_._ ........... .__ 
Cot1M',EN'J;§r.. The influence of prontme1ation 1n South 
.African English can be seen in the spelling of "Port 
tor P1rttt 
Af:rikaens spelling influence: "V" f'or ttFtt in 
nx.w for ~ Qild Ve;r~e for Fe.~ry. 11 
Other obvious phonetical substitutions, mostly 
due to poor pronunaiation, ·were: "~ for ~? Fooks 
for ~; Pick and Peeg for Pig. 
It was rather surprising to see how many errors 
\<Jere caused by the spelling of 11 Fiveu, as the spelling of 
numera~• is one of the first exercises given to 
beginner•• 
-·---........ 
48. 
§ubdivision 10. Std, lr• 
346 Scripts were marked in tihich 49.7 errors occurred. 
1 Was the nverage no. of errors _per script .•• , , 
146 had less 
106 had 1. 
9lt had more 
th~ 1 
than 1 ... 
3lf.60 Words attempted; l.f-97 errors, i,e, mn nverage of 
14.~ mistakes, 
~=-
RAINa-
SNO\~:-
---·---_,. .... _ 
12 Errors, •• 5 variations. 
23 Errors •• , Looke 11; ••• Plus 12 other errors 
with 5 variations, . 
68 Errors ••• Rin 31; Reing 26; ••• Plus ll other 
errors with 6 variations, 
56 Errors .. , Nam 23; Naem ll; Naam 8; ... Plus 
14 other errors with 7 variations, 
44 Errors ••• Hande 193 Haand 2lf.; ••• Plus 11 
other errors vii th '+ var:lations. 
78 Errors ••• Bit 61; ••• Plus 17 other errors 
with 9 variations. 
7~ E'rrora •• , Faye 53; ••• Plus 21 other errors 
with 9 variations. 
90 Errors.. • Bane 72; • • • Plus 18 other errors 
with 8 variations, 
54 Errors ••• Sno 20J Snoe 9; Snowe 8; ... Plus 
1? other errors vnth 9 variations. 
Subdivisj,on lQ. §td, 2. 
Too fet'l scripts were received from Ai'rikall.ns 
schools to make a comparison possible. 
_. .. -....... .. 
~ubdlv1s1Qll 1];. English Med:J;um 
305 Scripts were marked in which 8~7 errors occurred. 
3 Was the average no. of errors per script~·· 
15'6 he.d less than 3. 
46 had 3. 
103 had more than 3. 
3050 Words attempted; 847 errors, ·i.e. an average ot 
27.7% mistakes. 
GETc-
PET:-
-
~~-
F.QQia-
~~-
ROPEi-
-
--.. ---·--
18 Errors ••• 6 variations. 
29 Error.so•• Pett l2J••a Plus 17 other errors 
with 6 variations. 
156 Errors ••• Kil lt2; Kiel 33; Cill 251 Kile 21; 
Cile 16; ••• Plus 19 other errors w th 
11 variations. 
37 Errors ••• Oled 13; Olt 12; ••• Plus 12 other 
errors with 9 variations. 
75 Errors ••• Fot ~3; Foet 16; ••• Plus 16 other 
errora with 6 variations. · 
78 Errors ••• Gam 37; Jwme 22; ••• Plus 19 other 
errors with 10 variation!. 
42 Errors ••• Mn 16; Mae 12; ••• Plus 1~ o~her 
errora with 8 variations. 
171 Errors ••• Hop 132; Roop 15'; ••• Plus 24 other 
errol"'S w:J.th 14 variations. 
Ems., 98 Errors ••• Finde 46; Fined 29; ••• Plus 23 
other errors with 14 variations. 
K~TTEij:" 143 Errors ••• Kitt1n 58; Kitin 44; ••• Plus 41 
other errors with 29 variations • 
.... -------
§ubdivi§ion u. Std. 2. 
310 Scripts \otere marked !n vJhich 1106 errors occurred. 
4 was the average no. of errors per scri pt •• , 
168 had less 
48 had 3. 
94- had more 
than 3. 
than 3. 
3100 Words attempted; 1106 errors, i.e. an average or 
35.8% mistakes, 
GETs-
-
PE1::-
KILL1-
~-------.. -
32 Errors ••• Ket 20; ••• Plus 12 other errors '"i th 
5 variations. 
2~ Errors ••• Pat 13; ••• Plus 11 other errors with 5 variations. 
189 Errors ••• Cill 8~; Kiel 38; Kil 31; Kell 12; •• 
Plus 24 other errors with 13 variations. 
~:-
UNJ2s-
qTTENs• 
78 Errors.· •• Ould 61; ••• Plus 17 othar errors 
with 9 variations. 
145 Errors ••• Voet 93; Voed 361••• Plus 16 
other errors with 11 variations. 
88 Errors ••• Jem 45; Gem 11; Gam 10; ••• Plus 
22. othe1• errors with 10 vari&ttions. 
84 Errors. •• ~·1y 38; r~ei 31; ••• Plus 15 other 
errors ,..Ji th 6 var:f.at1.ons. 
194 Errors.,. Roup 67; Roa.p 45; Rop l+OJ 
Roupe 18}••• Plus 24 other errors with 
15 variations. 
116 Errors ••• Faind ~~ Fined 28; Vind 15; ••• 
Plus 19 other errors with 12 variations. 
156 Errors ••• Kiten 691 Kieten 23; Kitin 21; 
Gieten 18; ••• Plus 2' other errors with 
20 vnriations~ · 
------------
C,Ot.fMENT§:- Both groups found ttK;t.tten; ~; ~; 
!illJ,.;" very difficult to spell. It is interesting to 
note the differences in the types of errors made by the 
two language groups. 
The English group mi;spelt Kitten by putting in 
an -IN, as the 11E" is not sotmded in 11ki t'n". The 
Afrikaans group, ho'toJ"evert misspelt it "K1ten" as the 
"E" is usually so1mded when Afrikaans-speaking pupils 
pronounce this word. 
The Afrik~ens group gave a phonetical spelling 
of the way they pronounce r~~", namely "FruL!nd", 
while the English group misspel t it by adding an "E". 
In Afrikaans the uon sound is spelt 11 0U", 
therefore. their spelling of uR~eu as "Rsmpu. The 
l!Jlglish group left out the 11];tl and spelt it "Bop." 
-·----------· 
English Hedium, §td 1 la 
360 Scripts Here marked in which 595' errors occurred • 
2 Was the average no, of errors per script ••• 
231 had less than 2. 
48 hud 2. 
81 had more than 2, 
3600 Words attempted; 595' errors, i.e. an av~rage of 
16.5% mistakes. 
mm.:-
TOP:-
-
CAPt• 
CA111• 
tnSHs-
-
!&1ll!=-
.E.VEHs-
CUPs-
-
~=-
SORBYt-
_. ____ .. ___ _ 
16 Errors, ... 6 variattons. 
11 Errors •••• 5 variations. 
43 Errors •••• Cape 27; ••• Plus 16 other errors 
with 9 variations. 
104 Brror& •••• Col 45; Coll 2li• Kall l7J••• 
Plus 21 other errors with 2 variations, 
61 Errors •••• Wieh 23; vfuish 19; ••• Plus 19 
other errors ,.11th 7 variations. 
98 Errors •••• Loing 26; Lon 2); Log 14· ••• 
Plus 33 other errors wlth 12 variations. 
51 ~rrors •••• ~vur 17j ~vir 14; ••• Plus 20 
other errors with o VQriations. 
26 Errors •••• C&p lO; Kup 7; ••• Plus 9 other 
errors with 5 variations. 
47 Errors •••• Hom 3?; ••• Plus 12 other errors 
with 6 variations. 
138 Errors •••• Sory 91; Sore 19i•••• Plus 28 
other errors ~d th 12 variations. 
--------· .... --. 
.t\frikeans t4edium Std. 2, 
341 Scripts vrere ma.rkecl in which 895 errors occurred, 
3 Was the aver~ge no. of errors per scrint •••• 
189 had less than 3. 
44 had 3. 
108 had more than 3. 
3410 Hords attempted; 895 errors, i.e. an a.vera.ge of 
26.2% mistakee. 
mm.a-
I.Qf.:-
----.---.. --.. 
56 Errors ••• Ran 47; ••• Plus 9 other errors 
~dth 4 vnri~tions. 
44 Errors ••• Tap 29; ••• Plus 1) other errors 
with 7 variations. 
Q!f.:-
~~-
~s-
EVERt• 
-
HOME;a-
SORRYs-
96 Errors ••• Cep 45, Kap 21; Kep 14; ••• Plus 
16 other errors with 6 variations. 
138 Errors ••• Col 731 Kol 26; Coll 18; ••• Plus 
21 other errors with 9 variations. 
94 Errors ••• Wies 29; Nic~ 22i• .... Wh.ts 17; ••• 
Plus 26 other errors w~th 5 variations. 
77 Errors •.•• Lon 27; Lang 22; ••• Plus 28 . 
other errors with 9 variations. · 
108 Errors ••• Ewer 91; ••• Plus 17 other errors 
with 8 VQriations. 
71 Errors ••• Cap 36; Kap 17J••• Plus 18 other 
errors \dth 8 variations. 
59 Errors ••• Hom 28; Howm 14;-••• Plus 17 
other errors with 9 variations. 
152 Errors ••• Sorie ?2; Sory '0; Sorrie 33; ••• 
Plus 17 other errors 'dth 11 variations. 
--~-------.. -
CO~JTSs- Neither grm.lp fot.md this subdlvision very 
diffi.cul t. The English-speaking group le.ft out m 
''R" in "S.Orry11 cmd confusud "C" with "R" in "Wish". 
Afrikaans children are used to spelling a uyu 
sound "lEn, as in "Storie". Instead, there:rore, of 
the English section's variation of "§.Qn", we find 
the Afrikaan.s pupils misspelling it "§or;t;e''• 
It is interesting to note th2t the Afrikaana-
speaking pupils pronounce "~", as "Qim" is pronounced, 
and consequently spell it 11 Clnp11 t Nhen, however, they 
have to spell 11 Capn, they spell it as they pronounce 
most short "A's", nQmely "E", as in ttMerriagett. The 
spelling of "Cap" thus emerges as "Cep Md Kep" • 
.... __ .. _. _______ _ 
Subd:lvision J.3 
268 Scripts \'lere me.rked in which 435' errors oeciU'retl. 
2 Was the average no. of errors per se:r)ipt ••• · 
157 had less 
38 had 2. 
73 had moJ:>e than 2. 
2680 tvords attempted; 435 errors, i.e. an average of' 
16% lnistakes. 
REDt• 
-
~~­
giMt-
INJ&s• 
NE§T:• 
~IPE:-
OTiiERtt!!l 
ARM1• 
__ ... .., ....... 
6 Errors ••• 4 Variations. 
41 Errors ••• IL 13; Iel 12i Eal 7; ••• Plus 9 
other error.s 'Hi th 3 ve.r:tations. 
9 Errors ••• 4 variations. 
8 Errors ••• 3 variations. 
~Errors ••• Inck 18f Ienk 10; ••• Plus 16 other 
errors with 5 VQr~ations. 
18 Errors ••• Neast 8; ••• Plus 10 other errors 
w:t. th 5 vnriat:i.ons. 
84 Errors ••• Cote 372 Cot 23; ••• Plus 24 other 
errors \tli th 9 van .. EJ.tions. 
67 Errors ••• Pi:p lrl; Pap 16; .... Plus 10 other 
errors with 8 variations. 
93 Errors ••• Ather 34; Uther 27; 1'!. the 14; ••• 
Plus 18 other errors wit;.h 7 vari&ttions, 
75 Errors ••• Atne 2.2; Aam 20; Ahm. 17; ••• Plus 
16 other errors "'t th 10 variations, 
__________ _. ____ _ 
SyJtJ:i vis1.on .13. ~td, 2. 
261 Scripts were marked in t;rhich 67CJ errors occurred. 
3 \vas the average no. of' errors per script. 
1~~ 
_, ... had less than 
37 had 3. 
9l had more than 
2619 Words attempted; 675 errors, i,e, an average of 
2CJ.8% mistakes. 
.. ......... _ .. __ .... _ ..... 
RED•· 
-· 
32 Errors ••• Read 18; Rad 6;.,. 
errors \d th :i variations. 
Plus 8 other 
1I£k1- 61 Errors ••• Iel 31; Ell 23; ••• Plus 7 ·Other 
errors with 7 variations. 
~~- 56 Errors ••• 011 24; 01 ll; ••• 
errors with 8 variations. 
Plus ll other 
3. 
3. 
HI1·h• 
-
~~-
P!P.B~s-
OTHER:· 
• 
ARH:-
54-• 
. 44 Errors ••• H.ime 11; Hem 10; Hi~m 8J ••• Plus 
15 other el'rors \·lith 8 variations. . 
65 Errors ••• Ingk 25; Ienk 23; ••• Plus 17 
other errors with 12 variations. 
39 Errors ••• Neste 21;, l~eaat 8J •••• Pl.t~s 10 
other errors with o variations. 
93 Errors ••• Koud 23; Cout 21• Kout 18· ••• 
Plue 31 other errors with la v~ri~tlons. 
88 Error• •• ·• Pap 19; Pip 18; P~ip 16; Pyp il.f.; ••• 
Plus 21 other errors \rtth 11 v~riations. 
105 Errors ••• Ather ~5; Ater 29; Uther 16; ••• 
Plus 15 other errors \d th 10 variations. 
92 Errors ••• Am 24; Aam 22• Ame 19; Arem 12; ••• 
Plus 15 other errol'S vii th 9 var:i,Q,tions. 
-----·--.. -
C,OMMENT.St• The t~Tords : itCoa,!; P:tne; Othe.t end A,mtt were 
the only ones to c~uge any seriot1s difficulty in this 
subdivision. 
The Afrikaans-speaY~ng pupils obviously confused 
ttCoat•• \>lith the Afrtkaans \•!ord "Koud" meaning ucold", 
therefore most of the errors ,.1ere due to 2.ttempt1 to 
spell this "1ord. 
______ .., ... ___ .., 
55. 
Subdivision 14. English Med;tum Std, 1, 
Too few scripts '·Jere received from &lglish schools 
to make a comparison possible. 
__ ._ __________ _ 
Subdivision 14. li.frikapns Mediqm §td, 2. 
293 Scripts were marked in which 769 errors occurred, 
3 Was the average no. of errors per script •••• 
132 had less than 3. 
90 had 3. 
71 had more than 3. 
2930 Words attempted; 769 errors, i,e. an average of 
26,2% mistakes, 
DID:-
BAT:-
-
Hm:-
~~-
SHIP:-
WENT:-
FEED·-
-· 
FATHER:-
........ ._. __________ _ 
31 Errors ••• Dit 24; ••• Plus 7 other errors 
with 4 variations. 
138 Errors ••• Bet 46; Bed 34; Bad 22; Baat 11; 
Bete 9!••• Plus 16 other errors with 8 
variat ons. 
11 Errors ••• 4 variations. 
66 Errors ••• \>lash 21; vihas 14t 
Plus 13 other errors with 7 
104 Errors ••• Eet 63; Eit 14; ••• 
errors with 12 variations. 
Wase 11; Waas 7; 
variil.tions. 
Plus, 27 other 
123 Errors, •• Chip 45; Shipe 27; Sip 21!• Chup 12;. 
Plus 18 other errors with 10 variat ons. 
22 Errors ••• 8 variations, 
94 Errors.,, Veed 45; Feet 32; ••• Plus 17 
other errors with 11 variations. 
78 Errors ••• Vader 24; Vather 20; Vadher 12; ••• 
Plus 22 other errors with 9 variations, 
102 Errors.,, Gil 63; Gill 14; ••• Plus 25 other 
errors with 9 variations. 
---------------
56. 
Subdivision J.5. Std. 1. 
289 Scripts were marked in which 393 errors occurred. 
1 Was the average no. of errors per script. 
161 had 
36 had 
92 had 
less than 1. 
1. 
more thQll 2. 
2890 Words attempted, 393 errors• i.e. an average of 
13.5% mistakes. 
HOT:-
-
NUT:-
HERE:-
-
~~-
TAKE•-
-· 
SAYs-
-
GATE:• 
COME: ... 
-
NOW:-
-
.. ... ____ .... _ 
4 Errors ••• 3 variations. 
28 Errors, •• Nat 15; ••• Plus 13 other errors 
\d th 5 variations. 
62 Errors ••• Hear 40J••• Plus 22 other errors 
with 11 variations. 
67 Errors ••• Wont~; ••• Plus 23 other errors 
with 12 variations. 
~Errors ••• Tak 13; Tack 11; Tace 10; ••• Plus 
20 other errors with ? variations. 
26 Errors ••• Snye 11; ••• Plus 15 other errors 
with 8 variations. 
34 Errors ••• Ise 18; ••• Plus 16 other errors 
with 9 variations. 
25 ~rrors ••• Gat 19; ••• Plus 6 other errors 
with 5 variations. 
56 Errors ••• Cum 18; Cume l5J CQ!lle11; ••• Plus 
12 other errors with 7 variations. 
37 Errors ••• Naw 10; Know 8; Nou 7; ••• Plus 
12 other errors with 9 variations. 
____ ,... ____ _ 
Subdivision 15'. Std. 2. 
292 Scripts were marked in which 764 errors occurred, 
3 l'le.s the average no. of errors per script •••• 
153 had less than 3. 
25 had 3. 
114 had more than 3. 
2920 Words attempted; 764 errors; i.e. an average of 
26.1% mistakes. 
--.. --.... "'iit--~ 
HOT:• 21 Errors ••• Hat 9; ••• Plus 12 other errors with 
5 variations. 
NUT:- 50 ii:rrors ••• Nat 41; ••• Plus 9 other errors with 
- ? variations. 
HERE:- 98 l!;rrors ••• Hear 48; Heer 27; ••• Plus 23 other 
- errors \d th 14 variations. 
~:-
TAKE:-
-
SAY:-
-
ICE:-
GATEs-
-
cmm:-
NOv!:-. 
-
77 Errors ••• \t/hQilt 43J \·iunt 15; ••• Plus 19 other 
errors with 10 variations. 
81 Errors ••• Tak 31; Tyck 17; Tyke 14; ••• Plus 
19 other errors with 8 variations. 
84 ~rrors ••• Sa 26; Sy 22; Sey 15; ••• Plus 21 
other errors with 11 variations. 
116 Errors ••• Ais 37; As 22; Ays 23; Ys 10; ••• 
Plus 24 other errors with 14 variations. 
92 Errors ••• Gat 51; G~it 11; Gyt 9; ••• Plus 
21 other errors with 12 variations. 
77 Errors ••• Came 25; Kam 23; ••• Plus 29 other 
errors with 15 variations. 
68 Errors ••• No'\·le 13; Nou 12; Nouw lOi No 8; ••• 
Plus 25 other errors with 9 variat1ons. 
----~------
CO~WlliNTS:- The English group did not have much difficulty 
with this subdivision, as their average no. of errors was 
only 13.5%. 
The AfrikaRilS group, however, had twice as many 
mistakes. They substituted the homonym, "llitU for ~~~. 
They confused the Afrikaans translation for "t£!1, i.e. 
NA.I" , with the word "!!YI", and they offered many 
phonetical substitutions for '1lce11 • One realises just 
how great the influence of pronunciation is on spelling, 
\-!hen one studies the different variations of "~". 
______ ,.,.. __ .. __ .. __ 
-58-
The following are the words most frequently 
misspelt in List 1. Each was misspelt by more than 
25% of the pupils. 
The words are grouped according to the respective 
subdivisions in which they appeared. The variations 
most frequently used are given next to eQ.ch word. 
§UBDIVISION 
English 1-iedium 
COOK:- Coock; Kook. 
POLE:- Pol 
GOING:- Gowing; Gowin. 
.. ______ 
SUBDIVISION 
BOLD:- Bolde; Boold. 
MORNING:- Moning; 
DOING:• Doowing; 
Moring. 
Dowing. 
___ ,., __ _ 
l. 
~. 
SUBDIVIS,IQN 3. 
STILL1• Stell; S:til. 
CALLIN~:- Colling. 
____ ... __ _ 
Affikians Medium 
PEG:,.. Pek• 
' 
Peok 
QQ.Q.K:- Kook; 
GOLD: ... Gould; Cold. 
~~- Sam· , Sym.. 
STAY:- Sty. 
P01E:- Poul· 
' 
Poal. 
GOJ;NGs- Q,owing; Gouing. 
LITTI&:- Litil; Littel. 
FUN a-
-
Fmq Van. 
12.Qld9.'• Bould; Bowld. 
MORNING;- Moning; Hanning. 
J.ULE: - Mail; Myl. 
DOING:• Dohing; Dooing; 
Doinig. 
SHOW;-. So·u. 
Aunt. 
STJ;LL1• Stil. 
CALkiNG:- Colling. 
RAXNIN~•- Rainning. Ryning. 
IiAPPY a- Happi e; Huppy. 
I 
59. 
SUBDIVISION 4. 
E'nglish }.feditpn 
~~- Sall; Sew. 
~:- Wer; Wher. 
SISTBRa- Sisstert Sesster. 
HELP:-
-
~~-
~·-
~~-
TABLE:1-
RIVEJ::-
SQHOOLs-
COUNT:• 
---~------
§UBDIVISI<N 5, 
Hal.p. 
Abel. 
-----------
SUIDIVISION 6. 
Wen• · 
\-!hot; Wot. 
Tabl; Tabel. 
Rivu· 
' 
Rivur. 
--~---------
SUBDIVISION z. 
Sckool; Scool. 
Cownt; Kount. 
---~---~-.. -
AFRIKAANS MEDIUM 
~~­
!Y.Ql!a-
§&is-
~~-
Sam; Same. 
Ritch; Ritsh. 
So"ttr. 
Wore; \'lear. 
SIStERs- Buster; Sitter. 
go~qNGa- Comming. 
1&)2z- Let. 
nYta- Full; Vill 
MUCH:• Mutch; Me.toh. 
HELPs- Halp; Hulp. 
S:b:LLs- Sel• 
' 
Cell. 
P£t.fE!la- Papper. 
~·- Abels A bill. 
twaNg1- Maiking; Makking. 
~~- Shat; Chat. 
!llim!:- Wen. 
!illAta- wats vlot. 
~~- J.1a1d; Myd. 
QQl.YEa- Doun; Dan. 
TABLEts- TabelJ Te1bel. 
RIVERs- Riwer; R1Vir. 
!2.YQ.s• Duck; Dag. 
!iQ.Qit• Bood; Boat. 
§CHOO!d- Sckool; Skool. 
COUNT:- Cound; Kount. 
60. 
SUBDIVISION 8. 
English Medium .(lfrikaan s Medium. 
·cLEANs- Kleen; Cleen~ . EQ!;!'- Vog; 
HAILs-
-
Holl; Haul. QLEAN:- Cleen; Kleen. 
STORY:• Storee. ~~- Holl; Hol. 
BILLs- Dil• 
' 
Bel. 
STORXs- Storie. 
-~----------
SUBDIVISION 9. 
PART:-
-
Port; Pat. FOXs- Fooks; Vocks; Vox. 
l.fOU'l'Hs- Moth; Mowth. PARTs- Port, Pard. 
F~IRI:- Fery; Fere. FIVEs- Vy.f'; Fyv. 
MOUTHs- Moth; Meth. 
DUCKs- Dack; Dak. 
FAIRY:"'9 Fery; Ferie; Verie. 
------------.. -
SUBDIVISION 10. 
BITE:- Bit. 
RAINs-
-
Rane. 
-----.--------
SUBDIVISION 11. 
KILLa- Kil• 
' 
Kiel. KI1J-::- Cill; Kiel. 
FOOT:- Fot; Foet. FOOT:-
-
Voet; Voed. 
~~- Gam.; Je..me. · JAM:- Jem• 
' 
Gem. 
ROPE:- Rop. ~=- My; Me1. 
FIND:• 
-
Finde; Fined. ROPE:- Roup; Roap; Rop. 
. 'IIIEN:- Kitt1n; Kitin. FIND:- Faind; Fined • 
KITTEN s- K1ten; Kieten• 
' 
Ki tin. 
------------~-
61 • 
.SUBDIVISION J:?• 
English Medium. 
CALLa- Col; Coll; Kall. 
~~- Loing; ' Lon. 
SORRYs- Sory; Sore-
---..-----
CAPs-
~~-
~JISH:-
EVERs-
-§O!!BX:-
SUBDIVISION 13• 
QW.•- Cote; Cot. ~·-OTHEB, ... Ather; Uther. PIPE&-
Ami•- Ame• 
' 
A a; Ahm. OIHERs-
l1&:1•-
---------
SUBDIVISION 14. 
TOO FEW ENGLISH BATs-
SCRIPTS WERE MI,s-
RECEIVED. 
.2!:!lf.s-
~=-
,Afrikaans Med:i,um. 
I 
Cep; Kap. 
Col• 
' 
Kol. 
Wies; Wich. 
Ewer· 
' Sorie; Sory; Sorrie. 
KOUdf Cout; Kout. 
Pap I Pip. 
Ather; Ater. 
Am• 
' 
A am; Ame. 
Bet• 
' 
Be· 
' 
Bad. 
Eet. 
Chip; Shipe. 
Veed• 
' 
Feet. 
FATHER:- Vader; Vather. 
1Wllt:- Gil, 
___ .,. ____ 
§UBDIVISION J,~. 
~:- l·lont. HERE:-
-
Hear; Hee~. 
~:- Whantf Wtmt. 
~; ... Tak; Tyck. 
§!!a- Sa; Sy, 
IQ!c- Ais; As. 
QAms• Gat. 
C01-1E:- Came• 
' 
Kam. 
.. _ ...... _ .. ._ 
62. 
A Statist~cal Summary Of The Errors That Occurred In 
LIST NO. 1. 
----.. --.--.. ------~-----
Engl1.sh Med:t,um.. 
No. of words attempted:-
4lt,690. 
Average no. of errors per 
scripta- 2. 
An average of 17.9% mistakes. 
......... _______ _ 
Afri~aans t-fedium. 
No. of words attempted:-
42,290. 
Average no. of errors per 
scripta- 3. 
An average of 29.3% 
mistakes • 
LISt 2. Each subdivision contains 11 1.o~ords, 
Subdivision J,. Std I 2. 
286 Scripts ,.,ere marked in which 553 errors occurred, 
2 Was the average no, of errors per script ••• 
155' had less 
28 had 2, 
103 had more 
than 2. 
than 2, 
314-6 Words attempted; 5'53 errors, i.e. an average of 
17.5% mistakes. 
STAMP:• 
JUST:-
WEEKs-
-
ITSELFs-
MARKET:-
BELT:-
-
LIES:-
''llTHOUT:-
BERRY:-
NOT!IING:-
.. .. ____ .. _ 
31 Errors ••• Stampe 15; ••• Plus 16 other 
errors with 8 variations. 
38 Errors, •• Jist 28; ••• Plus 10 other errors 
with 6 variations, 
30 Errors ••• Weak 17; ••• Plus 13 other errors 
with 5 variations. 
77 Errors,,. Itsself 34J Itsa1f 28;, •• Plus 
15 other errors with 8 variations, 
64 Errors ••• Maket 26; Marked 25; ••• Plus 
13 other errors wi-ch 7 variations. 
45 Errors ••• Be1d 22; Balt 131 .... Plus 10 other errors with 7 variat ons. 
62 Errors ••• Lise 31J Liese 14; ••• Plus 17 
other errors with 9 variations. 
48 Errors ••• \!]hithout 19; '1/ithowt 12; ••• Plus 
17 other errors ldth 8 variations. 
46 Errors ••• Nourth 20; Noth 18; ••• Plus 8 
other errors 'd th 7 variations. 
33 Errors ••• Berrie 18; Bere 7; ••• Plus 8 
other errors ld th 6 variations, 
79 Errors ••• Nuthing 4-3; Nathing 10; ••• Plus 
26 other errors ~rlth 11 variations, 
....... ______ ,.. __ 
.. 
§ubc1ivi§ion J.. Afrikaans Medium Std. 3. 
288 Scripts were marked in which 948 Errors occurred, 
4 Was the avernge no. of errors per script ••••• 
163 had less than ~. 
31 had 4. 
94 had more than ~. 
3058 ~lords attempted; 948 errors, i.e. an average of 
32.9% mistakes. · 
STAl.fi>:-
---... --..... .,., ____ __ 
36 Errors ••• Stump 12; Stamb 10; ••• Plus 
1~ other errors ~dth 9 variations, 
JUST:-
lT~ELf:• 
MARKET: ... 
L~ERs-
WJ;THOUT:-
NOfjTHa-
BERRY:-
NOTHIUG:-
52 Errors ••• Jast· 24; Justa 15; ••• Plus _ 
13 other errors with 9 variations. 
46 Errors ••• Weak 38; ••• Plus 8 other errors 
· 'd th '5 variations. · · ·. 
97 Errors ••• Itsself 27; ltshelt 25!· Itself 14; •• 
Plus 31 other errors with 15 var ation~. 
108 Errors ••• Marked 65; Markit-18!~ ••• Plus 
25 other errors \dtn 13 var1nt ons. 
7'5 Errors ••• Beld 5'8i ••• Plus 1? other 
errors with 9 varLations. 
152 Errors ••• Lais 51; Laes 36; Laa1s 30; ••• 
Plus 35 other errors with 22 variations. 
88 Errors ••• \ih!thout 26; Witout 23; Whitout 
17; ••• Plus 22 other errors \d. th 14 
variations. · 
91 Errors ••• Noth ~2; Nourth 29; •••• Plus 
20 other .e.rrors with 8 variations. -
76 Errors ••• Bery 3'5; Berie 201••• Plus 21 
other errors with 14 variat ons. 
127 Errors ••• Nuthing 58; Nathing ltl; ••• Plus 
28 other errors ldth 15 variations~ 
-------.-----
COMMI?NTS:- Only the word. a "NotniPS and Itself" gave 
rise to a. large number of spelling errors in the Engl:tsh 
group. The most common variation of the former was 
"Nll~W:Ag" and of the latter "ltsselt"• 
1'he Afrikaans group• ·on the other hand, :f.'ound 
the list difficult and had almost twice as many mistakes 
as tnEI English group. · · · ·· · 
The tendency of' Afrike.ans-spea.king pupils to · 
substitute a final ''Tn for a "D", and vice versa, 
a.coo1mted for many errors in the spelling of "Market", 
in the variation rtMarked", and also in "Belt ••• Beld 11 • 
Other words that caused a lot of trouble '~ere 
ttLies; Itself; North and Nothing". Phonetie 
substitutions were the main cause of errors 1n the 
spelling of these words. 
-~~~~~--·-----
65. 
Subdivision g. English Medium. . . · Std, 2. 
278 Scripts were marked in which 508 errors occurred. 
2 Was the average no. of errors per script •••• 
147 had less 
lt4 had 2. 
8? had more 
than 2. 
than 2. 
3058 Words attempted; 508 errors, i.e. an average of 
18.2$ mist~kes. 
STRINGs-
SHOT:-
l'HBEEz• 
NECKt• 
LEAF:-
CHURqti:-
MER..nY:-
BE§IDEz-
·----.. -
9 Errors ••• 4 Variations. 
52 Errors ••• Shoot 18t Shote 16; ••• Plus 18 
other errors with 6 variations. 
28 Errors ••• Tree 21; ••• Plus 7 other errors 
with 4 variations. 
64 Errors ••• Nek 43; Neak 8; ••• Plus 13 other 
errors with 7 variations. 
?1 Errors ••• Coun 19; Coum 18; Cone 12; ••• 
Plus 22 other errors \dth 8 vari&tions. 
87 Errors ••• Leave 58!• .... Plus 29 other 
errors with 11 var ations. 
26 Errors ••• Cherch 9! Chuch 6; ••• Plus 11 
other errors with ~ variations. 
56 Errors ••• Oun 23; Ow.ne 127••• Plus 19 
other errors ~nth 9 variations. 
46 Errors ••• Sout 17; Sauth 14; ••• Plus 15 
other errors with 8 variations. 
63 Errors ••• Mery 26; Mer! 197••• Plus 18 
other errors \dth ll variations, 
48 Errors ••• Beaside 16; Besyd 15; ••• Plus 
17 other errors '\dth 9 variations. 
------------
Subdtvision ~. Afr~kagns Medium 
281 Scripts \-Tere attempted 1n \.rhich 914 errors occurred. 
3 Was the average no, of errors per script ••• 
121 had less than 3. 
42 had 3. 
118 had more than 3. 
3091 \'lords attempted; 914 errors, i.e. an average of 
32.5% mistakes. 
STRINGs-
LEAFs-
__ ..... __ .. ____ ., 
16 Errors ••• 5 variations. 
134 Errors ••• Leave J8; Leef 31; L1eve 18; ••• 
Plus 27 other errors 'dth 12 variations. 
SHOT:-
CHURCH:-
THBEEs-
ovma-
-
SOUTH;-
MEljRX:-
BESIDE:-
66. 
110 Errors ••• Shut 28; Shout 25; Shote 21; 
Shod 13; ••• Plus 23 other errors with 
14 variations. . 
51 Errors ••• Chursh l?; Cherch 14; Churts 8; .• 
Plus 12 other errors with 9 variations. 
44 Errors ••• Thrie 19l• Free 7; ••• Plus 18 
other errors \•1i th 2 variations. 
86 Errors ••• Oun 33; One 16; Oan 14; ••• Plus 
23 other errors ~dth 10 variations. 
108 Errors ••• Nek ?4; Kneck 11; ••• Plus 23 
other errors with 12 variations. 
85 Errors ••• Sotlf 34; Shouth 20; Couth 13; ••• 
Plus 18 other errors with 9 vs.riations. 
89 Errors •• , Con 27; Coun 14; Korn 12; Cone 10; •• 
Plus 26 other errors with 12 variations. 
137 Errors ••• Mary 4?; J.larry 43; Mery 11; Merrie 
11; ••• Plus 25 other errors with 10 
varie.tions. 
~Errors ••• Becide l5J Besaid 13; Besyd~ 11; •• 
Plus 15 other errors with 11 varlntions. 
--------· 
QONI4ENTS:- The Afrikaans-spe aldng children' s hn bit 
of indiscriminately substituting "V" f'or "F" and "A" for 
"E" (and of course vice versa) accounted for a large 
number of errors in their scripts. They misspelt 
"1-terry --- lim and Marry'' bece.use they pronounce the 
"A" that way. The same type of error can be seen in 
the spelling of ''~ - T~" 1n subdivision 2 List 1. 
Also 11~ :for ~u subdivision 5 List l e.nd "Jem for 
Jam" in subdivision 11 L:i.st 1. 
____ .., ___ _ 
343 Scripts 'vere marked in \vh1ch 863 errors occurred. 
2 Was the average no. of errors per script •••••• 
173 bad less than 2 
39 ' haCI. 2. 131 had more than 2. 
3773 Words attemptedJ 863 errors, i.e. an average of 
22.9% mistakes. 
NAHEDa-
BODY2 .. 
-
COJWEftt• 
:§UNCH&• 
THBOW1 ... 
-·-·--.. --.. 
21 Errors ••• 6 vnriations. 
64 Errors ••• Chine 25; Chun 19; ••• Plus 20 
other errors with 11 variations. 
~5 Errors ••• Namd 18l Namde 13; ••• Plus 14 
other errors with 6 variations. 
56 Errors ••• Bodey 211 Bode 171••• Plus 18 
other errors with 0 variat ons. 
11~ Errors ••• Coner 38; Conner 26; Cone 22; ••• 
Plus 28 other errors with 16 variations. 
83 Errors ••• Bunseh 25; Buntch 21; Bansh 12; ••• 
Plus 25 other errors with 13 variations. 
135 Errors ••• Cirl 64; Cerl 37i• Kurl 15; ••• 
Plus 19 other errors ~dth 2 variations. 
96 Errors ••• Through 31; Throu 23; Throe 20J••• 
Plus 22 other errors with 16 variations. 
fiLLED~- 107 Errors ••• Filed 57!• Fild 32f••• Plus 18 
other errors with 0 variat ons. 
HARRYs- ll3 Errors ••• Mary ~2; Marrie 35; Marey 13; ••• 
Plus 23 other erl"ors with 11 va.ri&ti·ons. 
BEHIND:- 29 Errors ••• Behined 161••• Plus 13 other 
errol's 1·r.t th 7 variat ons. 
----------
§ubdivisivl! 3,. Std. 3, 
Too few scripts '\·rere received. from Afrikaans 
schools to make a comparison possible. 
---~------~ 
68. 
Subd:hri s:t on _ 4. Eng.li sh 1'1ed1:um Std, 2, 
276 Scripts were marked in which 538 errors occurr~1. 
2 Wa$ the average no, of errors per script,.,, 
145 had less than 2. 
39 had 2., 
92 hall more than 21 
3036 Words attempted; 538 errors, i~e. an average of 
17.?% mistakes, 
BLOCK:-
' 
BljAVEa-
~~ .. 
BLIND1-
BEDROCMa-
FAILa-
SHIRTs-
LOOKEDa-
~!-
~t-
_, ____ .. _ .. _ 
27 Errors ••• Blok 12; ••• Plus 13 other 
errors with 6 variations. 
19 Errors ••• 8 variations. 
61 Errors".. Me.i t 26; Mat 2l.f.J , • • Plus 11 other 
errors with 6 variations. 
69 Errors ••• Blined 21J Blinde 18; Bliend 8; •• 
Plus 22 other errors \dth l.O -variations, 
9 Errors ••• l.f. variations, 
93 Errors ••• Fale 43; Faile 19; Fayle 13; ••• 
Plus 18 othe!' errors \vl th 9 variations. 
51 Errors,,, Shurt 171 Shert 16J••• Plus 18 
other er~ors idth 3 variations, 
24 l!:rrors ••• Lookt 9; ... Plus 15 othe·r errors 
~nth 7 variations. 
35 Errors ••• Knew 23; ••• Plus 12 other error.s 
with 7 variations, 
88 Errors, •• Le-ed 53; Led 16; ... Plus 19 other 
errors with 12 variations, 
62 Errors ••• Blol-1 28; Blue lO; ••• Plus 14 . 
other er:rors '\'lith 9 variutlons. 
---------
Sub(iivision lt. Afrikaans Mediy; 
285 Scripts were marked in lihich 911 errors occurred. 
3 Was the average no. of errors per script •••• 
143 had less than 3, 
34 had 3. 
108 had more than 3. 
3130_Words attempted; 911 errors, i.e. an average of 
31.9% mistakeB. 
BLOCKs-
----------
44 Errors ••• Blok 31; ••• Plus 13 other errors 
with 5 variations. 
W,IJ• ' 
BEDROOM:• 
I 
fWt:-
LOOKED:-
NID'!•-
~·-
?l Errors. • • B:ra.t 28; Brait 23; • • • Plus 20 
other errors with 8 variations. 
93 Errors ••• l4aid 26; Meid 251 Myd 2l~1• •• 
Plus 18 ether errors w1 th ~l2 vari,l't1ons. 
116 Errors •• , Dlint 67; Blaind 21; Blined 9; ••• 
Plus 19 other errors with 9 variations. 
35 Errors ••• Betroom 231 .... Plus 12 other errors td th 7 variat Qn,. 
143 Errors ••• Fale 75; Vy1 72; ••• Plus 16 
other errors ~r.t th ll v~ria. t:lons. 
80 Errors ••• Shurt 4-3; Shird 9J Chirt ~; •• ~ 
Plus 20 other errors with ll.f. variations. 
54 Errors ••• Loocked 27; Lookt 15; ••• Plus 
12 other ~rrors td th 7 variations. 
48 Errors .. t Nuu llt; Neuw 13f Nuwe 6; ••• Plus 
15 othel" er:rors \vl th 9 variations. 
124 Errors ••• Led 51; Lead 29; Le~t 2lt·; ••• 
Plus 20 other errors ¥11th ll variations. 
103 Errors • ., •. Blue 42; Blou 27; Blow 16i ••• 
Plus 18 ether errors with 12 vari~tlons. 
~OM£1W%fi':- The words in List No. 1 were mostly short, 
three-letter words. The Atrikaens-speaking pupils 1n 
Std. 2 managed the spelling of these words reasonably 
well, their a.vers.ge of 29.2% mistakes did not compare 
too b~dly with that of the English group in Std. 1, where 
the average was 18% mistakes. 
The Afrika;ms medi'lllll standard threes, h~vJever, found 
the slightly longer and more .difficult four-and five-letter 
words ll. great deal more difficult and the difference 
bet\veen the language groups moved up from 11% to 15%. 
1-iany more '·'guessing" errors end phonetic substitutions 
were resorted to and frequently the Afrikaans t~anslation 
was gi V<m for the EJJ.glish word asked for. 
It see1ns reasonable to say that not enough drilling 
in the spelling of English had been done up to this stage. 
This aspect of the teaching of' spelling :Ln present-day 
junior schools was frequently referred to in the discussion 
of the problem of poor spelling performances by our pupils. 
The results of this survey support the ~iew held by many 
experts on the subject, that unless the teaching of spelling 
is taken seriously, at all levels and in all subjects, there 
'\dll be no improvement. Certainly there is no short-cut. 
---------
Subdivis:lon 2· Std. 2. 
293 Scripts were marked in which 668 errors occurred. 
2 WQS the average no. of errors p~r script ••••• 
120 had le~s than 2 
68 had 2. 
105 had more than 2. 
3223 Words attempted; 668 errors, i.e. ~ average of 
20.7% mistakes. 
21IQK:-
CMlKa-
C.ASEa-
QHILDRENt ... 
§.HADE:-
THI~a-
PAR'.r!a-
B%DS:-
DREl'J:-
--.... --~-------
29 Errors ••• Stik 15J·•· Plus 14 other 
errors with 2 variations. 
91 Errors ••• Kane 31; Cain 22• Kan l3J,•• 
Plus 25 other errors ~dth i2 variations. 
64 Errors ••• Kase 17; Cas 14; Cace 11; ••• 
Plus 22 other errors with 14 variations. 
25 £rrors ••• Childrin 10; ••• Plus 15 other 
errors \>lith 8 variations. 
54 Errors ••• Cade 24; Sha1d 111-... Plus 19 other errors with 12 variQt ons. 
82 Errors ••• l~ikes 19; Miks 17; lUcks 16• 
M1cs 13; ••• Plus 17 other errors with io 
variations. 
46 Errors ••• Therd 33J ... Plus 13 other errors 
i'li th 8 variations. 
29 Errors ••• Lookking 11J Loocking ?; ••• 
Plu.s 11 other errors with 6 varilil.tions. 
37 Errors ••• Parte 12; Paty 9; Parti 7; ••• 
Plus 9 other errors \d th 7 variations. 
115 Errors ••• Beades 54; Beedes 371 .•.. Plus 24 othel" errors with 15 variat ons. 
96 Errors., o: c Dra"1 31; Drow 25i· Droe 191· •• 
Plus 21 other errors with l variat ons • 
..,_.,. .. ______ _ 
Std. 3. 
281 Scripts were marked in which 1033 errors occurred. 
3 'v1a.s the average n.o. of errors per script •••• 
91 hs.d less than 3. 
72 had 3. 
118 had more than 3. 
3091 Words attempted; 1033 error~, i.ee an average of 
33.3% mistakes. 
------------
STICKr• 
CANE:-
-
CHI!Jl'REN s-
§J:!t\DEs-
THI@s-
LOOKINGt• 
P.Q.RTj) -
IfBEM:-
71. 
36 Errors ••• St!k 20i••• Plus 16 other 
errors \-r.J. th 9 varla.tions. 
155 E~rors ••• Cain 102; Caine 16; Cein 13; ••• 
Plus 24 other errors with 14 v~riations. 
91 ~rrors ••• Knse 39; Cas 22; Casse 13; ••• 
Plus 17 other errors with 10 variations. 
19 Errors ••• Childrin 7i ••• Plus 1:2. other 
errors with 7 voriatlons. . 
108 Errors ••• Shad 57; Chade 22; Shyd 7i•·• 
Plus 22 other errors '\vi th 13 variatl.ons. 
119 Errors ••• Mixe 38; iUcks 37; Miks 18; ••• 
Plus 26 other errors with 12 variations. 
124 Errors ••• Thurd 71; Therd 36; ••• Plus 
17 other errors \lri 'th 11 variations. 
32 Errors ••• Loking 20J••• Plus 12 other 
errors with 7 variations. 
56 Errors ••• Partty 23; P~.rtie 141 ••• Plus 
19 other errors with 14 variat ons. 
168 Errors ••• Beads 47; Beats 44; Beets 41; 
Beatse 14!••• Plus 22 other errors with 
15 variQ.t ons. 
125 l!:rrors... Drow 5'4; Dreuw 27!· Drowe 21; •• • 
Plus 23 other errors ~~th 1 variations • 
..... _.__ .. ___ _ 
Q9t.ft.1ENT~:- Bhonetic subst:l tuti.ons t-?ere responsible 
for most errors in this subdivisiona ".QU!l for ~; 
~ for ~; Micks for !(!i:x;; Thurd for Th!rd; Beeds, 
Befits, J2i39..t.JJ. for B~£c11!. n 
Other causes or s}!ellin.g errors \'!ere:-
OnQ,sEliW.t~t .§h§.Q. for §badt; Sll,k f'or St~ck; 
r~dditionst 11Partty for Pgrty; £.Uxe f·or lUx." 
---------
?2. 
Subdivision 6. English Medium Std, 2, 
296 Scripts were marked in which 686 errors occurred. 
2 Was the average no. of errors per script ••• 
138 had less than 2, 
42 had 2. 
116 hatd more than 2. 
3256 Words attempted; 686 errors, i.e. an average of 
21,1.% mistakes. 
.fl&!:!:-
SAFE:-
CHASE~>-
ANOTHER,-
SPADE:-
LEAST:-
DIED:-
-
BLUNT:-
DANCE:-
.QAX:-
·POINT:-
------
52 Errors ••• Pl~ 25; Plume 13; ••• Plus 1~ 
other errors with 6 variations. 
39 Errors ••• Save 12; Saf 11?••• Plus 16 
other errors with ? variations. 
82 Errors ••• Chace 34; Chas 13J Chasse 10; ••• 
Plus 25 other errors with 9 variations. 
56 Errors ••• Anuther 2?J Anather 11; ••• Plus 
18 other errors with 8 variations. 
~0 Errors,,, Spayd 22; Spaid 7J••• Plus 11 
other errors 'dth ~ variations. 
83 Brrors ••• Lest 37; Leest 29; ••• Plus 1? 
other errors with 8 variations. 
65 Errors ••• Dide 25; Dided 24J••• Plus 16 
other errors with ? variations, 
61 Errors ••• Blant 25; Blund 18J Bland 9;, •• 
Plus 9 other errors with 6 variations. 
63 Errors ••• Dane 21; Dans 1~· Danse 10; ••• 
Plus 18 other errors with ~ variations. 
28 Errors ••• 11 variations • 
11? Errors ••• Fount ~7; Pont ~2i Piont 9; ••• 
Plus 19 other errors with 10 variations, 
...... __ __ 
Sub4ividion 6 1 Af.r1kaan.s . Medium Std I 3. 
29? Scripts were marked in which 1135 errors occurred, 
~Was the average no, of errors per script ••••• 
139 had less than ~. 
21 had ~. 
137 had more than ~. 
3267 \vords attempted; 1135 errors, i,e, an average of 
3~.7% mistakes, 
PLUMa-
-
--~-----
91 Errors ••• Plom 34; Plam 28; Plame 12; ••• 
Plus 17 other errors with 7 variations. 
CHASE:-
ANOTHER:-
LEAST:-
DIED:-
-
BLUNT:-
DANCE:-
POINT:-
73. 
89 Errors ••• Save 48; Suif 16; ••• Plus 25 
other errors with 12 VQria~ions. 
105 Errors ••• Chace 51i Chas 18; Case 15; 
Tjace 8J••• Plus lj other errors \rlth 
10 variations. 
96 Errors ••• Anather 64; Anadder 14; ••• Plus 
18 other errors with 11 variations. 
88 Errors ••• Spaid 54s Spad 13; ••• Plus 21 
other errors with 9 variations. 
138 Errors ••• Leest ~; Lest 41; Liest 25; 
Leaste lOl···· Plus 18 other errors with 
12 variat ons. 
127 Errors ••• Dead 51+; Dide 41; Daid 15; ••• 
Plus 17 other errors with 9 variations. 
103 Errors ••• ¥land 58l• Blant 27; ••• Plus 18 
·other errors with 0 variations. 
94 Errors ••• Dans 51; Danae 28; ••• Plus 15 
other errors with 6 variations. 
58 Errors ••• Gai 14; Gey 13; ••• Plus 31 other 
errors with 18 variations. 
146 Errors ••• Pont 48; Pond 46; Pound 12; 
Poind 10; Piont 8; ••• Plus 22 other errors 
with 9 variations. 
--------
C01-1MENT§:- Both lmguage groups made the same type of 
error in the spelling of '1Blunt and Chase". The pupils 
seemed to experience a great deal of difficulty, throughout 
these tests, to decide between 118 11 and ucu 1n many words, 
as in "Chace". Also, as "' result of poor pronunciation 
usually, they frequently confused certain vowel sotmds, as 
in "Blant for B!!m.ttt. 
The frequent use of the variations "Pont, Pond iUld 
Potmd 11 is difficult to understliUld. It is possible that 
these illogical spellings could be the result of poor 
pronunciation by the teachers who rend out the words. 
----------
74. 
Subdivision 'Z· English l>1ediwn: Std. 2. 
Too few scripts \'/ere received from English Medium 
Schools. 
-------
Subdivision Z· Afrikaans MediYffi Std. 3. 
264 Scripts tvere marked in which 931 errors occurred. 
3 i1Jas the Q.Verage no. of errors per script •••• 
103 had less than 3, 
26 had 3. 
135 had more than 3. 
2904 Words attempted; 931 errors, i,e, an average of 
32.1% mistakes, 
~:-
1llim,:-
SLE.§PING:-
QUICKs-
NEAT:• 
-
.... _ .... __ _ 
72 Errors ••• Seam ~; ••• Plus 18 other errors 
with 11 variations. 
108 Errors ••• Rice 59; Rais l6J RQis 14; ••• 
Plus 19 other errors with 13 variations. 
45 Errors ••• Sleepping 221 Sleaping 12J••• 
Plus 11 other errors w th 6 variations. 
128 Errors ••• Quik 35; Kwik 31; Cuik 24f••• 
Plus 38 other errors with 27 variat ons. 
93 Errors ••• Neet 74; ••• Plus 19 other 
errors with 11 variations. 
SPELL!NGs- 16 Errors ••• 6 variations. 
DOWNSTAIR§:- 112 Errors ••• Downsters 48~.· Dow.nstears 25; 
Donsters 12; ••• Plus 21 other errors 
with 16 variations. 
PORK.s-
-
RIDINGz-
WARI.f:-
EVEN:-
-
96 Errors ••• Pok 26; Porck 22; Parck 16; 
Park 13; ••• Plus 19 other errors with 
14 ·variations, 
116 Errors ••• Ryding 46; Rideing 33; Riddin.g 10; 
· Plus 27 other errors with 15 variations. 
54 Errors ••• Worm 21; vlom 17; ••• Plus 16 
other errors with 8 variations. 
91 Errors ••• Ewen 4o; Ewin 23?••• Plus 28 
other errors with 13 variations. 
---------.... -
75. 
Subdivlsi9Jl 8. Std, ? 1 
290 Scripts were marked in which 601 errors occurred, 
2 \l'as the average no. of errors per script ••••• 
133 had less than 2. 
51+ had 2. 
103 had more t h&n 2. 
3190 Words attempted; 601 errors, i.e. an average or 
18,8% mistakes. 
PACK:-
~:-
PAINTING:-
!LQX:-
SUCHs-
SilAME:-
UPSTAIRS:-
~~-
PLEASE:-
KEPT:-
-
---.. -
15 Errors ••• 6 variations. 
71 ~rrors ••• Sack 34; Saek 21; ••• Plus 16 
other errors with 9 variations. 
58 Errors ••• Panting 47i••• Plus 11 other 
errors with 6 variatlons. 
40 Errors ••• Joi 18; Jhoi 9; ••• Plus 13 
other errors with 6 variations. 
52 Brrors ••• Satsh 21; Sutch 11; Sach 10; ••• 
Plus 10 other errors with 7 variations. 
74 Errors ••• Chame 23; Same 21• Sham 12; ••• 
Plus 18 other errors with 1b variations. 
59 Errors ••• Upstares 28; Upstears l6J••• 
Plus 15 other errors with 11 variations. 
20 Errors ••• Tripe 8; ••• Plus 12 other 
errors with 7 variations. 
103 Errors ••• Heal 82; ••• Plus 21 other errors 
with 12 variations. 
48 Errors ••• Pleaee 31f•·• Plus 17 other 
errors with 9 variations. 
61 Brrors ••• Cept ~i••• Flus 17 other 
errors with 8 var1ations, 
----------
Subdivision 8. ~frikiiP§ Mediiji §W 3· 
294 Scripts were marked in which 998 errors occurred, 
3 \t/as the average no, of errors per script ••• 
88 had less 
94 had 3. 
112 had more 
than 3. 
than 3. 
3234 Words attempted; 998 errors, i.e. an average of 
30.9-% rn1 stakes. 
--------
36 Errors ••• Pak 24; ••• Plus 12 other 
errors with 5 variations. 
SA.~. E:-
PAINTING:-
~:-
mJilll: ... 
UPSTAIRS:-
TRIP:-
~=-
PLEASE:-
~:-
76. 
112 Errors ••• Sack 47; Saik 43?··· Plus 22 
other errors ~th 16 varia~ions. 
82 Errors ••• Panting 59; ••• Plus 23 other 
errors with 13 variations. 
78 Errors ••• Joi 35; Goy 21; ••• Plus 22 
other errors with 12 variations. 
123 Errors ••• Satch 71; Sutch 28; ••• Plus 
24 other errors with 14 variations. 
107 Errors ••• Cham 25; Chame 22; Schame 19; 
Shaim 17?••• Plus 24 other errors with 
17 VQ.ria~ions. 
118 Errors ••• Upsters 44; Upstears 40; 
Upsteirs 201 .... Plus 14 other errors with 10 var ations. 
3l.r Errors ••• Tripp 9; T!·:t.pe 8; Trup 8; ••• 
Plus 9 other errors with 5 variations. 
150 Errors ••• Heal 57i• Hiel 28; Hele 26; 
Hell 20?••• Plus 9 other errors with 
9 variations. 
66 Errors ••• Pleace 21; Pleas 17; Plees 13; •• 
Plus 15 other errors with 9 variations. 
102 Errors ••• Cept 75; ••• Plus 27 other 
errors with 11 variations. 
----@1111-
COl~TS:- The pupils were again uncertain about the 
choice between the letters 11 S, •• c ••• K", as was the case 
in subdivision 6. The misspelt words in this instance 
werez "Satch for Such; Chama for Shame; Cept for Kept; 
Pleace for Please." 
Both language groups confused the homonyms "Heal 
and Heel". 
The Afrikaans group resorted to phonetic spelling 
in the vnriations: 11P.i!lt,ing for P~ing; Joi for iQz; 
Upsters for Upstvirs.." 
------------.. 
7?. 
Subdivision 9. English Medium Std. 2. 
296 Scripts were marked in which 956 errors occurred. 
3 Was the average no, of errors per script •••• 
138 had less 
53 had 3. 
105 had more 
thsn 3 
than 3. 
3256 Words attempted; 956 errors, i,e, an average or 
29.3% mistakes. 
CRl~CK:-
FARM§R:-
GREAT:-
OXENs-
-
SPOON:• 
SUCK:-
-
TICKET:-
TONIGHT:-
VIAITING:-
vmiP:-
---~,..----
?8 Errors ••• Krack 15; Crak ~; ••• Plus 9 
other errors with ~ variations. 
107 Errors ••• Farner 48; Farmmer 17; Fammer 12; •• 
Plus 30 other errors with 13 variations. 
142 Errors ••• Grate 86l Grat 23; ••• Plus 18 
other errors with ' variations, 
127 Errors ••• Ones 53; Onec 12; Wons 16; 
Wuns 13; Wonse 11!••• Plus 22 other 
errors with 6 var atians. 
66 Errors ••• Oxsun 13; Oxin 11; Oxsin 15; ••• 
Plus 17 other errors with 8 variations. 
22 Errors ••• Spoen 14; Spoom 6; ••• Plus 
2 other errors with 2 variations. 
67 E.irrors ••• Sock 19; Suk 12; Sak 8; Sack 11; ••• 
Plus 17 other errors with 5 variations. 
71 Errors ••• Ticked 181 Tiket 1~; Ticet 17; 
Tickut 10; ••• Plus 2 other errors with 
5 variations, · 
65 Errors, •• Tonite 221 Tonigth 10; Toniet 7; 
Tonihgt 8; ••• Plus 8 other errors with 
7 variations. 
139 Errors ••• Wating 83; Waitting 18; 
Wayting 14; ••• Plus 24 other errors with 
9 variations. 
72 Errors ••• lvip 36; Wipe 18; ... Plus 18 
other errors with 5 variations, 
-----------... --
Subdivision 9. A frikaw s !>fed 1 um Std. 3, 
294 Scripts were marked in which 1503 errors occurred. 
5 Was the average no, of errors per script • .,, 
149 had less than 5. 
27 had 5. 
118 had more than 'o 
323~ Words attempted; 1503 errors, i.e. an average of 
46.5% mistakes, 
--------
FABHER: -
01:c;Es• 
(\VJ+'N • ~·-
SPOOlls• 
TONIGHT:-
\lHifs• 
146 .h;rrors ••• Crnke 341 Crak 37J .l\.rak 3lJ 
Crek 28; ••• Plus 16 other errors with 
10 vo.riations. 
70 ~rrors ••• Famer 43J Famir 13; Fammer 9; ••• 
Plus 5 other errors with 3 var1Qtians. 
217 hrrors ••• Grate 69J Grait 36; Gr«t 23J 
Grad. 27; ••• Plus 62 other errors with 
28 variations. 
223 .Brrors ••• Ones 106; t•lans 44• Onse 27; ••• 
Plus 46 other errors with 1~ variations. 
43 Errors •• , Ocsen l~J Oxsin 12; Oxsean 9; •• 
Plus 8 other errors with 5 variations. 
22 Errors ••• Spoen ll; Spoone 61••• Plus 
5' other errors -with 3 variat ons. 
162 Errors ••• Sack 261 Gu 38; Suk 33; Sach 19J 
Sike 12; ••• Plus J4 other errors with 
13 variations. 
133 Lrrors ••• Tiket 5'7; Ticked 33; Tikit 11; 
Tieket 9J••• Plus 23 other errors with 
8 variations. 
94 ~rrors ••• Tonite 36J Tonigth 13; ~onigh 18; 
Toninth llJ ••• Plus 16 other errors with 
11 variations. 
179 Errors •• • vJating 6?; Whating 141 wayting 28; 
weighting l3f !oi tting 16; ••• P us r.-1 
othar errors with 18 variQtions. 
214 Errors ••• \Yip 68; Uipe 53J \~hipe 26; 
Woop 14; Hoep 11; ••• Plus 42 other 
errors uith 18 vnrlutions. 
--~---.. --
COl·iUE.HTS:• Poor pronunciation, nnd consequent 
incorrect phonetic spelling, again accounted for a 
large number of errors found in the scripts from 
Afrikaans medium schoolss ug,m for Cr11gk; Gra1 t for 
Gtei!; Qny, for ~; ~ for ~; ±ikit for T.iclu~.t.•" 
The faet that the Afrikaans pupils had fewer 
mistakes, thfm their ~glish counterparts, in the 
spelling of UJ.'§!rncr11 , could be accounted for by the 
r ·lilct that Afrikaans-speaking pupils &lre inclined to 
stress their "R' s" much moro thJll 1nglish pupils. 
Both groups contused the homonyms "Grate cm.d 
Great." 
_____ ., ___ _ 
79. 
Subdi v1sion 10. En..&1 ish Medi urn. Std. 2. 
309 Scripts were marked in which 617 errors occurred, 
2 W&s the aver~ge no. of errors per script •••• 
155 had less than 2. 
46 had 2. 
108 h~d more than 2. 
3399 Words attempted; 617 errors, i.e. an averQge of 
18.4% mistakes. 
~:­
POND:-
-
~=-
FE;AR:-
INSIDEs-
OPENING:-
CHERRYs-
BEFORE:-
------- .... -
6 Errors ••• 4 Variations. 
18 Errors ••• Pound 6; ••• Plus 12 other errors 
with 8 variations. 
51 Errors ••• Heat 38; ••• P1us 13 other errors 
with 6 variations. 
79 Errors ••• Poosh 31; Posh 22; Puch 12; ••• 
Plus 14 other errors with 8 variations. 
27 Errors ••• Parck 15; ••• Plus 12 other 
errors. with 8 variations. 
94 Errors ••• Feer 69; ••• Plus 25 other 
errors il1i th 19 variations. 
22 Errors ••• Poll 101••• Plus 12 other 
errors with 7 var ations. 
25 Errors ••• Insid 14; ••• Plus 11 other 
. errors •..Ji th 5 varis.tions. 
76 Errors ••• Opning 28; Openning 27; Opning 9; •• 
Plus 12 other errors with 8 variations. 
101 Errors ••• Chery 40; Cheery 27; Cherrie 15; •• 
Plus 19 other errors with 15 variations. 
118 Errors ••• Befor 74; Befour 11; Beafore 10; •• 
Plus 23 other errors with 12 variations. 
_'filii _______ _ 
Subdivision 10. Afrikagns Medium §td. 3. 
316 Scripts were mQrked in which 1123 errors occurred, 
4 WDs the average no, of errors per script •••• 
163 had less than 4. 
36 had 4. 
117 had more thm 4. 
3476 Words attempted; 1123 errors, i.e. an average of 
32.3% mistakes. 
POND:-
58 Errors ••• Lamb 42; ••• Plus 16 other 
errors with 11 variations. 
72 Errors ••• Pand 33; Poned lOi Ponde 8; ••• 
Plus 21 other errors with l~ variations. 
ME~Ts-
-
PUSHs• 
FEAR: ... 
-
INSIDE:-
OPENINGs• 
C@R,RY:-
BEFO'RE:-
ao. 
121 Errors ••• Meat 78; Mead 19; ••• Plus 
24 other errors with 16 variations. 
156 Errors ••• Puch 89; Poech 23J Poush 12; 
Pouch 9; ••• Plus 23 other errors with 
17 variations. 
67 Errors ••• Pak 21; Parck 18i Pack 13; ••• 
Plus 15 other errors with ~ variations. 
135 Errors ••• Feer 56; Vear 28; Veer 22; 
Ver 8; ••• Plus 21 other errors with 
10 variations. 
81 Errors ••• Pull 47; Poel 16!· ••• flus 18 
other errors with 9 variat ons. 
63 Errors ••• Insaid 27; Insaaid 22; ••• Plus 
14 other errors with 8 variations. 
107 Errors ••• Openning 731 .•. , Plus 34 other errors with 28 variat ons. 
124 Errors ••• Chery 49; Cherie 43J Cherrie 11; •• 
Plus 21 other errors with 12 variations. 
139 Errors ••• Befor 85? Bevore 27?••• Plus 
27 other errors \d th 14 variations. 
____ .. _ ... 
OGMMENTSs- The main causes of spelling errors in this 
subdivision were:-
OMISSIONS;... 11 I!lll,d for I~e; 
Cruta, for Cherry; 
Be,W for Be~." 
O~g for Opening; 
P~ for Pm; 
ADDITIONS:- ttParck for Park; Openning for Opening." 
ur.feat for Meet" • 
PHONETIC Su'BSTI!f'OTIO!q:- "Puch for Push11 ; Feer for 
Fear; Pull for Pool; Insaid 
for Inside." 
..... -.. --------~ 
81. 
Subdivision 11. English l'!~j.ium Std I 2. 
287 Scripts ·were marked in which 612 errors occurred. 
2 vias the s.vera.ge no. of errors per scriptt-
14o had less than 
31 had 2, 
116 had more than 
3157 _Herds attempted; 612 errors, i,e. oo £~Vernge of 
19.3rG mistakes, 
.RJ!;NTs .... 
RUSH:-
-
MYSELFa-
TEACH:-
PA§S:-
PIE·· 
-· 
OUTSIDE:~ 
........ _-.a __ _ 
12 Errors ••• with 5 variations • 
38 Errors ••• Rushe 13~ Ruch 11; ••• Plus 14 
other errors with 6 variations~ 
21 Errors ••• Rak 12; ••• Plus 9 other errors 
with 5 variations. 
26 Errors ••• Mys~lf 10; ••• Plus 16 other 
errors '\<lith 9 variations, 
48 Errors ••• Teech 19? Teetch 14?••• Plus 
15 other errors with 11 variations, 
103 Errors ••• Pas 73; Pace 8; ••• ~1us 22 other 
errors ,..,1 th 10 variations, 
75 Errors ••• Py 26; Piy 17; Pai 14; ••• Plus 
18 other errors vii th 11 variations, 
~Errors ••• Outsied 21; Ourtside 17; ••• 
Plus 16 other errors with 7 variations, 
2. 
2. 
OPENED:• 128 Errors ••• Opend 77; Opende 21; Opined 13; •• 
Plus 17 other errors with 11 variations, 
JELIX:-
BELOW:-
52 Errors ••• Jely 20; Jellie 15; Jelley 6; •• 
Plus 11 other errors with 8 var1Qtions. 
55 Errors ••• Belo 18; Bellow 17; Bloe 5; ••• 
Plus 15 other errors with 7 variations. 
________ .._ ___ _ 
SuJ;o:livision 11. Afri}s:aAA s Mediwn Std. 3• 
295 Scripts 1-1ere marked in which 1059 error$ occurred. 
4 Was the average no. of errors per script ••• 
151 had mess than 4. 
48 had 4, 
96 had more t hnn 4. 
3245 Words attempted; 1059 errors, i.e. an average of 
32,6% mistakes. 
RB~Ts-
-
RUSH:"" 
-.---~_. ........ 
60 Errors ••• Rend 37; Reant 11; ••• Plus 12 
other errors \dth 8 variations. 
128 Errors,,, Ruch 43; Rach 41!· Rash 22;o•• 
Plus 22 other errors with 0 variations. 
I 
I 
! 
RAKE:-
MYSELF:-
TAACHs-. 
PI.!£:-
OUTSIDE:-
OPEJ.'IJID:-
JELLY: .. 
BELOW:-
76 Errors ••• Ryk 29; Ryke 15; Raek 13!"••• 
Plus 19 other errors with 9 variat ans. 
38 Errors •• • Mysalf 21; Hyselfe 8; ••• Plus 
9 other errors with 4 variatione. 
82 Errors ••• Teatch 53; Teats 181• ... Plus 11 other errors with 8 variat ons. 
135 Errors ••• Pas 86; Pase 17; Pace 121• Pash 8; •• Plus 12 other errors with 9 variat ons. 
97 Errors ••• Pay~; Pai 13; Paiy 11; ••• 
Plus 19 other errors with 12 variations . 
144 Errors ••• Outsaid 46; Oudside 40; Outsiad 25J 
Uitside 14; ••• Plus 19 other errors with 
17 Vilrintions. 
141 ~rrors •• • Opend 93; Oupint 18; Oupend 13; • • 
Plus 17 ether errors with 9 variations. 
86 Errors ••• Yelly 37i• Jellie 29; ••• Plus 20 
other errors \vi th 1 variP.tions. 
72 Errors ••• Belou 45i Belo 13; ••• Plus 14 
other errors with ~ variations. 
COl<lMENTS:- 1•his subdivision again follmved the pattern 
set by most of the others:-
1. Most errors found in the scripts of English-speaking 
pupils, are due to: 
A. Additions, as in : "Ru.she for ~; Bellow for BelQ'i" . 
B. Omissions, as in : "W for P~; Opend for Opened;" 
C. Inversions, as in : "..Q]ende for OpenE!d;" 
D. Confusion of Homonyms. 
E. Phonetic substitutions: Although there are large 
numbers of errors due to this type of misspelling, 
1 t is not nearly as important a cause among the 
mglish as among the Afrikams section. 
2. Most errors found L! the scripts of Afrikaans-speQking 
pupils, are due to : -
A. Phonetlc substitutions: These substitutions ure 
usually the result of .incorrect Qnd slovenly 
pronunciation, as in :- "~1ysAlf for l.fyself; rAY 
for ti£J Q.llt5Aid for Outsid~; Yelly: for Jell:~£; etc. 11 
One does, of course, find many errors due to 
l~dditions, Omissions, Inversions etc.~ in the scrip+ 
Afrikaans-speaking pupils, but, unlike those from 
~glish-speaking pupils, most errors are due to an 
attempt to spell phonetically. 
If, therefore, Afrikaa~ns-speaking children could 
be taught to speak properly, at least half their 
spelling errors would disappear. 
---------------
8lt. 
Su.bdivi~:ton 12. n;n g l:t sh l·1ec1 :tum Std, ~. 
271 Scripts were marked in which 448 errors occurred. 
l Was the average no. of errors per script •••• 
8.5 had less 
72 h&d 1. 
lll+ had more 
thQ!l 1. 
thil.D 1. 
2981 Hords Q.ttempted; 44-8 errors, i.e. ru1 itVer(',ge of 
,.;· 1 )/v mi stalte s. 
~=­
BJU;JRs-
£:1Qili:-
HOSTs-
-
TO\tJN:-
-
WITHIN I'"" 
CARRY:-
BELONG:-
No errors. 
17 ~rrors ••• Banned ll; •••• Plus 6 other 
errors with 4- variations. 
ltl E.rrors ••• Left 18; Lifte 14; ••• Plus 9 
other errors with 5 variations. 
24 Errors ••• Hot 11; ••• Plus 13 other errors 
with 4 variations. 
8 Errors ••• \'lith 4 variQ.tionSt. 
29 Errors ••• Toun 16; Teun 8i••• Plus 5 
other errors with 3 variations. 
92 £rrors ••• Tern 37; Turne 32; Team 10; ••• 
Plus 13 other errors with 6 variations. 
31 Errors... klhi thin 22l• • • • Plus 9 other 
errors with 5 vari~t ans. 
87 Errors ••• \·Jhashed 48; \'/ash 21; \vasht 6; •• 
Plus 12 other errors with 7 variations. 
78 Errors ••• Cary~; CQre 9! Karry 6; ••• Plus 
9 other errors ~dth 5 var ations. 
41 Errors ••• Belonge 18; Bilong 13; ••• Plus 10 
other errors ~~th 6 variations. 
,_.., ......... .__ 
Subdivision 12. Afrikaans Mediun Std. 3. 
280 Scripts Here marked in which 768 errors occurred, 
2 Was the average no. of errors per script •••• 
119 had less than 2. 
24 had 2. 
137 had more than 2. 
3080 Words attempted; 768 errors, i.e. an average of 
25% mistakes, 
\'liNG:• 
BAND:-
-----------
73 Errors ••• \•len 27; ~Jhen 19; Hhing 12; ••• Plus 
15 other errors with 7 variations. 
36 Errors ••• Bend 14; Baned 12; ••• Plus 10 
other errors with 6 variations. 
MOTHs• 
-
WITHIN:,. 
WASHED&-
CARRYs~oo~ 
85. 
69 Errors ••• Lived 37; Livt 11; Lifd 12; ••• 
Plus 9 other errors with 7 variations. 
45 Errors ••• Mot 16; Move 13; Mov 9; ••• 
Plus 7 other errors with 6 va.ria tions. 
84 Errors ••• l-1oust 48; :fi1oast 10; Moused 10; ••• 
Plus 16 other errors with 9 v~riations. 
23 Errors ••• Toun 18; ••• Plus 5 other errors 
with 4 variations. 
97 Errors ••• Tun 25; Tin 23; Turne 17• 
Tune 15; ••• Plus 17 other errors ~th 
11 variations. 
64 Errors ••• \1hithin 33; Wifin 18; ••• Plua 
13 other errors with 7 variations. 
107 Errors ••• Washt 43; Washet 21; Wached 18; 
Whased 15; ••• Plus 10 other errors with 
8 variations. 
114 Errors ••• Carrie 341 Cary 26; Cerry 25; 
Karry 171 .•.. Plus 1~ other errors with 9 variat ons. 
56 Errors ••• Bilong 18; Bielong l7l• Bilonge 8; •• 
Plus 13 other errors with 6 var ations. 
__ .. _____ _ 
CONlviENT§a• The confusion of 11V" ~d "F'', as in "Lut 
for Lift" the substitution of a final ttT 11 for a final 
- ' 
"D", as in 11\'lashT for Washed", ;and the substitution 
of sn 11E11 for an "A", as in "Bend for BiUld; and Cerry 
for Carry" were found only in scripts from 1\.frikaans 
schools. 
As pointed out before, these three types of 
spelling errors constitute some of the main weaknesses 
in the spelling performance oi' AfrikaQlls-speaking pupils. 
----.. ~---
86. 
Subdivision 13. Eng;J.ish Medium Std. 2. 
Too few scripts were received from English 
schools to J!l1\ke a. comp~rison possible. 
--.,----~ 
Subdivision 13. Afriknan§ Medium Std. 3. 
285 Scripts were attempted in which 1043 errors occurred, 
3 Was the average no, of errors per script ••• 
135 had less than 3. 
34 had 3. 
116 had mor~ ~han 3. 
3135 Words attempted; 1043 errors, i,e, an average of 
33.3% mistakes. 
POUND; ... 
§KIPPINgs-
FOOTBALL:-
PAIRs-
LAME·-
-· 
~~-
-----------~ 
81 Errora ••• Dun 34; Dan 30; Don 9; ••• 
Plus 8 other errors with 7 variations 
94 Errors ••• Pond 41; Pow.nd 37J••• Plus 
16 other errors with 9 variations. 
106 Errors ••• Skiping 41; Skieping 4o; ••• 
Plus 25 other errors with 14 variations. 
65 Errors ••• Rise 25; Rais 231 Rys 6; ••• 
Plus 11 other errors with ~ variations. 
117 Errors ••• Vootbal 36; Footbal 24; 
Foodball 22; Footbol 13; ••• Plus 22 
other errors with 17 variations. 
143 Errors ••• Pear 48; Pare 35; Per 31; ••• 
Plus 29 other errors with 14 variations. 
51 Errorso•• Laim 15; Lym 14; Laem 10; ••• 
Plus 12 other errors with 7 variations. 
149 Errors ••• Baan 67; Bane 31; Ban 24; 
Baen 81 .•.. Plus 19 other erro•s wi~h 10 var ations. 
86 Errors ••• Lik 35; Liek 27; Lie 91··· 
Plus 15 other error• with 11 var ations. 
67 Errors ••• Ko.st 43; Kosd 11; ••• Plus 13 
other errors with 6 variations. 
84 Errors ••• Kave 2ll Kafe 18; Cafe 14; 
Cyf 101••• Plus 2 other errors with 
15 var ations. 
-.. -------.-
Subdivision 14. English Hedium 8td. 2. 
278 Scripts were m~rked in which 734 errors occurred. 
3 vias the average no. of errors per script •••••• 
137 had less th6U1 
61 had 3. 
80 had more th~ 
3058 Words attempted; 73~ errors, i.e. an average of 
24% mi struces. 
3. 
3. 
DOES:- 120 Errors ••• Dose 35; Duse 321 Duss 29; Dous 11; •• 
Plus 13 other errors with ~ variations. 
~=-
STOPPED: ... 
BASKET:"" 
RIGHT:-
DRILL:-
LESS:-
H.Qilli:-
WIDE:-
SHELL:-
71 Errors ••• Cept 24; Kepet 21; Kapt 13; ••• 
Plus 13 other errors with 7 variations. 
144 Errors ••• Stoped 87; St9pt 25; Stop 16; •• 
Plus 16 other errors with 10 variations. 
68 Errors ••• Pow 18; Pour 177 Pc.~r 15; Pore 
7; ••• Plus 11 other errors with 5 variations. 
64 Errors ••• Basked 20; Bascket 17; Baskit 13; •• 
Plus 1~ other errors with 12 variations. 
63 Errors ••• Write 39; v/right llJ••• Plus 13 
other errors with 10 variations. 
54 Errors ••• Dril 31; Drile 81•·• Plus 15 
other errors with 8 variat ons. 
48 Errors ••• Les 26; Leas 8; ••• Plus 14 other 
errors with 7 variations. 
43 Errors ••• Hone 15; Horm 14J••• Plus 14 
other errors with 8 variations. 
31 ~rrors ••• Wid 22; ••• Plus 9 other errors 
with 6 variations. 
28 Errors ••• Shel 121 Shall 9; ••• Plus 7 other 
errors with 5 var ations. 
______ .... _ 
Subdivision llt. Afrikaans Hedium Std. 3 • 
263 Scripts were marked in which 1139 errors occurred. 
4 Was the average no. of errors per script ••••• 
119 had less than 4. 
18 had 4. 
126 had more than 4. 
2893 Words attempted; 1139 errors, i.e. an average of 
39.2% mistakes. 
_ .. _ ... ____ _ 
158 ~rrors ••• Dus 88; Das 34; Dase 19; ••• 
Plus 17 other errors with 11 variations. 
~:-
STOPPED:• 
PAW:-
-
BASKET:-
RIGHT:-
DRILL:-
~:-
~:-
SHELL:-
COMHENTS:-
88. 
114 Errors ••• Cept 37; Kepte 31; Kapt 25; ••• 
Plus 21 other errors with 12 variations. 
163 Errors ••• Stopt 71J Stoped 52; Stopted 18; •• 
Plus 22 other errors with 16 variations. 
109 Errors ••• Po 25; Poa 25; Poe 21; Poo 19; ••• 
Plus 19 other errors wi~h 14 variations. 
115 Errors ••• Basked 68J Backet 16; Backed 14; •• 
Plus 17 other errors with 11 variations. 
97 Errors ••• Ride 471 Rite 14; Rigth 12; 
Rai t 7; • • • Plus l·t other errors w1 th 13 
variatlons. 
91 Errors ••• Drel 37; Dril 29; Drul 13; ••• 
Plus 12 other errors with 10 variations. 
78 Errors ••• Les 541 Lese 12; ••• Plus 12 
other errors with 8 variations. 
86 Errors ••• Hon 37' Houn 19; Hone 14; ••• 
Plus 16 other errors with 9 variations. 
73 Errors ••• \1/yde 211 Whide 18 i. Waid 14; ••• 
Plus 20 other errors with 1' variations. 
55 hrrors ••• Shall 17; Shill 17; Chell 9; ••• 
Plus 12 other errors with 8 variations. 
--.. ~---
The spelling of the words "Stopped; Drill; 
Less;" caused many spelling errors among both language 
groups, because of the double letters in all three 
words. 
The pupils of the Afrikaans group again confused 
the letters "T" and 11 D11 in the words "Stopt for Stopped; 
Basked for Basket", as well as the letters "A" and "E" 
in the word "Shall for Shell". 
--~-----... ---... 
~----------------------
8(, ,. 
Subdivision 15'. English Nedium Std, 2, 
277 Scripts were marked in which 612 errore occurred, 
2 Was the average no, of errors per script •••• 
~33 had less than 2. 
41 had 2. 
103 had more than 2, 
3047 ~lords attempted; 612 errors, i.e. an average of 
20% mistakes, 
TRUE:-
USE:-
-
BIGGERs-
Y&N:-
BABIES:-
WORLD:-
CREAM:-
HEAT:-
~~-
DRIVEz-
----------
53 Errors ••• Treue 26; Tree 13; ••• Plus 14 
other errors with 11 variations. 
88 Errors ••• Yuse 2. 7; Youse 21; Uze 171· •• 
Plus 23 other errors with 15 variat ons. 
49 Errors, •• Biger 24; Biggr 11; ••• Plus 14 
other errors with 9 variations. 
34 Errors, •• ~1eane 22j 1'<1een 5l• ••• Plus 7 
other errors with o variat ons. 
97 Errors ••• Babys 32; Babbies 27; Babeys 21; •• 
Plus 17 other errors with 12 variations, 
82 Errors,., Wold 45; vlorlde 18;,,, Plus 19 
other errors with 8 variations. 
46 Errors, •• Crem 27; Creem 10; ••• Plus 9 
other errors with 5 variations, 
38 Errors ••• Heet 171 Het 9; ••• Plus 12 
errors with 9 var ations. 
other 
36 Errors ••• Crabb 18t Krab 11; ••• Plus 7 
other errors with 5 variations. 
64 Errors ••• Lac 33; Las 20; ••• Plus 11 other 
errors with 8 variations. 
25 Errors ••• Driv 12; ••• Plus 13 other 
errors with 7 variations. 
----~ .. --
Subdivision 15'. Afrikaans l.fedi um Std. 3, 
283 Scripts were marked in which 981 errors occurred, 
3 Was the average no. of errors per script, ••••• 
109 had less than 3. 
46 had 3. 
128 had more than 3. 
3113 Words attempted; 981 errors, i.e. an average of 
31.5% mistakes. 
-------
90 Errors ••• Trou ~; Trough 31; ••• Plus 15 
other errors with 8 variations. 
~:-
BIGGER:-
BABIES:-
tvORLD:-
CREAl·f:-
HMT:-
CRAB:-
LACE:-
DRIVE:-
90. 
123 Errors ••• Yous 48; Jous 42; Youse 14; ••• 
Plus 19 other errors with 12 variations. 
71 Errors ••• Biger 47i Bigge 12; ••• Plus 12 
other errors with ~ variations. 
68 Errors ••• Meen 35; Mene 20; ••• Plus 13 
other errors with 7 variations. 
107 Errors ••• Babys 42; Babbles 39; Bybies 11; •• 
Plus 15 other errors with 8 variations. 
79 Errors ••• vlold 27; \volde 21; Wur1d 17; ••• 
Plus 14 other errors with 6 variations. 
65 Errors ••• Creem 29; Kreem 13; Kream 14; •• 
Plus 9 other errors '\>Ji th 7 variations. 
88 Errors ••• Head 24; H1t 22; Heet 19• Hid 12; •• 
Plus 11 other errors with 7 variations. 
85 Errors ••• Crap 51; Crape 14; ••• Plus 20 
other errors with 8 variations. 
1~ Errors ••• Lase 32i· Lys 30; Las 26; Lais 21; 
Lyse 20; ••• Plus 5 other errors with 8 
variations. 
61 Errors ••• Driwe 27; Dife 15; Drayf 6; ••• 
Plus 13 other errors with 5 variations. 
~--~------
COWjENTS:- Both groups experienced some difficulty 
with the spelling of "Use". The variations "Yuse; 
xouse; Jous 11 clearly show how badly this word is 
pronounced by bo~h language groups. 
Another example of the effect of bad pronunciation 
ts seen in the spelling of "CraP for CraB" among the 
Afrikaans-speaking pupils, while they also confused the 
sounds "V" and "W" in the spelling: "Dri\'le and Dr1Fe for 
DriVe." 
-------
91. 
The following are the words most frequently 
misspelt in List No. 2. 
than 25% of the pupils. 
Each was misspelt by more 
The words are grouped according to the 
respective subdivisions in which they appeared. The 
variati ons most frequently used, are given next to 
each 'vord. 
~UBDIVISION J.. 
English Medium 
ITSELFa- Itsself; Itself. 
NOTHINg:- Nuthing; Nathing. 
----~-
A~rika.ans Medium 
ITSELF:- Itsself; Itshelf. 
MARKET:- ~far ked; Harki t. 
LIES:- Lais; Laes; Laais. 
\.'Jl THOUT:- \tJhi thout; \1.!1 tout. 
NORTH:- Noth; Nourth. 
NOTHING:- Nuthing; Nathing. 
SUBDIVISION 2. 
CORN:- Cotm· , Courn. .Qillilis- Con• , Cotm • 
LEAFs-
-
Leave. LEAF:- Leave; Leef. 
m:!QI.:- Shut; Shout. 
£llili:- oun. 
NEQ.K:- Nek• 
' 
Kneck. 
SOUTH:- sout• 
' 
Shouth 
JvfERRY: - Mary; Marry • 
..... ____ 
92. 
SUBDIVISION 3. 
English :t-1ed1um 
comqER:- Coner; Conner 
BUNCH:- Bunsch; Buntch. 
~~- Cirl; Cerl. 
THROW:- Through; Throu. 
FILLED:- Filed; Fild. 
HARRY:- Mary; Ma.rr:J.e. 
---------
SUBDIVISION 4. 
BLIND:- Blined; Blinds. 
FAIL:• Fale; Fe.ile. 
LEAD:- Leed; 
-------....... 
SUBDIVISION l• 
~=- Kane; Cain 
MIX:- Hikes; Micks. 
BE.ADS s- Beades; Beedes. 
DRE\v•-
-· 
Draw; Drow. 
---------
~s-
B~INQ:-
FAIL:-
SHIRT:-
~:-
BLEW:• 
CANE:-
C.H.SE:-
SHADE:-
rux:-
THIRD&-
Bl!J\D~s-
~=-
Ai'r!kaans Nedium 
Not enough 
Afrikaans Scripts 
\vere received. 
Haid; l<!eid; Myd. 
Blint; Blaind. 
Fale; Vyl. 
Shurt· 
' 
Shird. 
Led· 
' 
Leed. 
Blue; Blou. 
Cain• 
' Kase; Cas. 
Shad; Chad e. 
!Uxe; rUcks. 
Thurd• 
' 
Therd. 
Beeds; Beets; Bents. 
Dr ow; Dreuw. 
SUBDIVISION 6. 
Ct~SE:- Chace; Chas. 
LEAST:- Lest; Leest. 
~~-
SAFE:-
CHA.SE:-
ANOTHER:-
SPii..DE:-
Ll!J~ST z-
~:-
BLUNTs-
DANCE:-
POINT:-
-----~ 
SUBDIVISION 7. 
~:­
QUICK:-
~:-
Afrikaans Medium 
Plom; Plam. 
Save; Suif. 
Chace; Chas. 
Anather; Ana.dder. 
Spaid. 
Leest; Lest. 
Dead; Dide. 
Bland; Blant. 
Dans; Danse. 
Pont; Pond. 
RiceJ 
~uik; Kwik. 
Neet. NOT ENOUGH ENGLISH 
SCRIPTS HERE 
RECEIVED. 
DOWNSTAIRSs Downsters; 
Dowstears. 
~:­
SHAf..ffi:-
HEEL:-
Sack. 
Chame; Same 
Heal. 
---.---
~:­
RIDINGz -
SUBDIVISION 8. 
~~-
PAINTINGs-
JOY:-
SUCH: -
SHA:tvlli: -
UPSTAIRS:-
H.EE1: -
KEPT:• 
-
Pok. 
Ryding; Rideing. 
Ewen; Ewin. 
Sack; Saik. 
Panting. 
Joi; Goy. 
Satch; Sutch. 
Cham; Chame. 
UpstersJ Upstears. 
Heal; Hiel. 
Cept. 
SUBDIVlSIOli 9. 
English l1edium 
CRACK:· 
FARNER:-
GREAT:-
ONCE:-
TICKET:-
Krack; Crak. 
Famer; Farmmer. 
Grate. 
Ones; Onec. 
Ticked. 
\rJ.AITING:- vJat1ng 
l:llil.f.: - \Yip; L'/ipe 
-----
CRACK:-
GREAT:-
ONCB:-
~:­
TIG"KET: • 
Afrikaans Medium. 
Crake; Crak; Krak. 
Grate; Grait. 
Ones; Wans. 
Sack; Sak; Suk. 
Tiket; Ticked; Tikit. 
TONIGHT:- Tonite; Tonigth. 
WAITING:• Wating; Wayting. 
~:- vlip; Wipe; \Vhipe. 
SUBDIVISION 10. 
PUSH:- Poosh; 
~=- Feer. 
OPENING:- Opning; 
CHERRY: - Chery; 
BEFOHE:- Be for. 
PASS: - Pas. 
ms- Py. 
OPENED:- Opend. 
Posh. MEET·-
-· 
Meat; Mead. 
PUSH; - Puch; Poech. 
Openning. FEAR:- Feer; Vear; Veer. 
Cheery. ~~- Pull• 
' 
Poel. 
OPENINQ;:- Openning. 
CI-:l:KRHY:- Chery; Cherie. 
BEFORE:- Be for; Bevore. 
SUBDIVISION 11. 
---~--
RUSH:-
RI\.KE:-
TEACH:· 
Ruch; Rach; Rash. 
Ryk; Ryke. 
TeatchJ Teats. 
PASS&• Pas; Pase. 
~:- Pay; Pai. 
OUTSIDE: - Outsaid; Oudside. 
OPENED:- Opend; Oupint. 
JELLY:- Yelly; Jellie. 
BELO\~: - Be+ou. 
95. 
STJBDIVISION 12 • 
English 1-.fedium 
~:- Tern; Turne. 
HA.SHED:- \fuashed; \~ash 
CARRY:- Cary. 
------
SUBDIVISION 
TOO Fl!:W ENGLISH 
SCRIPTS \'JERE 
RECEIVED. 
_____ .. 
SUBDIVISION 
~s- . Dose; Duse. 
K.t:PT:- Cept; Kepet. 
STOPPED:- Stoped. 
WINGs -
LIFT:-
MQ.§!s-
TURN: -
':/ASHED:-
CARRY: -
13. 
!?.Q!ill.: -
POUND:-
SKIPPING: -
FOOTBALL: -
PAIR: -
B A R!."'J l -
LICKs -
~~-
14. 
DOES: -
~:­
S'l'OPPED:-
PAW: -
BJ,SJ(ET:-
RIGHT: -
DRILL:-
LESS: -
HORNs• 
~:-
1\frikQans Hedium 
Wen; vJhen. 
Lived; Livt. 
Moust; Moast. 
Ttm; Tin. 
\1/asht; vlashet. 
Carrie; Cary; Gerry. 
Dun• 
' 
Dan. 
Pond; Pownd. 
Ski ping; Skiep1ng. 
Vootbal; Footba.l; 
Food ball. 
Pear; Pare. 
Baan; Be.ne. 
Lik; Liek. 
Kave; Kafe. 
Dus; Das. 
Cept; Kepte; Kapt. 
Stopt; Stoped. 
Po; Poa; Poe. 
Basked. 
Ride; Rite. 
Drel; Dril. 
Les. 
Hon; Hotm. 
Wyde; ~Vhide. 
SUBDIVISION 15. 
l!.nglish Medium Afrikaans Medium. 
ll§l[:- Yuse; Youse. ~~- Trou; Trough. 
BABIES:- Babys; Babbies. USE:- Yous; Jous. 
\10RLD:- Wold .. BIGGER:- Biger; Bigge. 
BABIESs- Babys; Babbies. 
\·JORLD:- viold. 
~:- Head; Hit; Heet. 
~:- Crap. 
LACE:- Lase; Lys; Las; Lais. 
---------
97. 
A STATISTICAL SID1MARY OF THE ER..BORS 'rHAT OCCURR.lill IN 
LIST No, 2.._ 
ENGLISH HEDI UH. 
No. of words attempted:-
40,580, 
Average no, of errors per 
script:- 2, 
An average of 20.2% mistakes, 
------.. --~ 
A? RIKl\.MTS MEDIW1, 
No, of words attempteds-
43,952, 
Average no. of errors per 
scripts - 3, 
An average of 33.5% mistakes. 
98 
LIST 3. 12 Words per SubdiVi§iOn. 
Su'Qdi vision 1. English Hedium Std, 3. 
258 Scripts were marked in which 466 errors occurred. 
2 Was the average no, of errors per script •••••• 
144 had less 
lt-1 had 2. 
73 had more 
than 2. 
than 2, 
3096 Words attempted; 466 errors, i.e. an average or 
15% mistakes. 
SHAPE:-
ST OCKIN GS: -
DEPART:-
SONEONE:-
BLOOD:• 
REMARK:-
BITTER:-
VOICE:-
FLOCK:-
SPY:-
!&2§,&-
~----
10 Errors with 5 variations. 
46 Errors ••• Stockkings 24; Stokings 10; ••• 
Plus 12 other errors with 8 variations. 
23 Errors ••• Depard 11; ••• Plus 12 other 
errors with ~ variations, 
31 Errors ••• Somone 17?••• Plus 14 other 
errors with 8 varia"tions. 
88 Errors ••• Hart 53; Hert 12i Hearte 9; ••• 
Plus 14 other errors with o variations, 
27 Errors ••• Bloud 12.; Blad 6; ••• Plus 9 
other errors with ~ variations. 
12 Errors ••• with 5 variations. 
31 Errors ••• Biter 22; ••• Plus 9 other 
errors with 3 variations, 
62 Errors ••• Voise 29; Vioce 17; ••• Plus 
16 other errors with 5 variations. 
14 Errors ••• with 5 variations. 
58 Errors ••• Spie 21; Spire 16; Spi 71· ... Plus 14 other errors with 7 variat ans. 
64 Errors ••• Los 48; Lose 6; ••• Plus 10 
other errors w·i th 4 variations, 
----------
Subdivision 1. Afrikaans Medium. Std, 4, 
265 Scripts were marked in which 963 errors occurred, 
3 Was the average no. of errors per script ••• 
98 had less than 3. 
41 had 3. 
126 had more than 3. 
'"'·-3180 Words attempted; 963 errors, i,e, an average of 
30% mistakes. 
------~-.. 
SHAPE:-
STOCKINGS:-
DEPART:-
SO~lliONE:-
HEART:-
BLOOD:-
REMA.RKs-
BITTER:-
VOICE:-
FLOCK:• 
SPY:-
LOSS:-
-
99. 
52 Errors ••• Chape 27; Cheap 151••• Plus 
10 other errors with 6 variations. 
76 Errors ••• Stokkings 37; Stokings 25; ••• 
Plus 14 other errors with 7 variations. 
49 Errors ••• Depard 34; Dipart 7; ••• Plus 
8 other errors with 6 variations. 
27 Errors ••• Sumone 16; ••• Plus 11 other 
errors with 4 variations. 
162 Errors ••• Hart 143; ••• Plus 19 other 
errors with 9 variations. 
119 Errors.. • Blad 53; Blud 271 Bloed 23; ••• 
Plus 16 other errors with 1 variations. 
31 Errors ••• Remaak 14; Remake 6; ••• Plus 
11 other errors with 7 variations. 
74 Errors ••• Bittir 21; Better 18; Biter 15; 
Bitte 7;••• Plus 13 other errors with 
4 variations. 
108 Errors ••• Voise 751 Woise 23; ••• Plus 10 
other errors with r variations. 
37 Errors ••• Flok 2.0; Vlok 9; ••• Plus 8 
other errors with 3 variations. 
123 Errors ••• Spi 56; Spie 27; Spay 12; 
Spaai 101-... Plus 18 other errors with 7 variat ons. 
105 Errors ••• Lose 41J Los 34; Lost 15i••• 
Plus 15 other errors with 6 variatlons. 
_ ...... _..., .. ~~ 
CO~lTS:- The English-speaking pupils did not have 
much difficulty with the spelling of the words in this 
subdivision, but the Afrikaans-speaking section had 
exactly twice as many mistakes. 
It is quite obvious that many Afrikaans pupils are 
. 
completely unfamiliar with many simple everyday English 
words. There can be no other explanation for the fact 
that 40 to 50 percent of most pupils in Afrikaans medium 
schools, so often 11 Guess11 the spelling of words that 
should be known to them. 
In this subdivision, children in the third term in 
standard 4, used the following variations for words that 
certainly cannot be called difficults 11Lose for Loss; 
§.R!, Spie, Spaai for §U; ~ and ~ for Blood; 
Hart for Heart; etc." 
----.. ------~ 
100. 
Subd).vision 2. English 1'-fedium, Std, 3, 
261 Scripts were marked in which 523 errors occurred, 
2 Was the average no, of errors per script •••• 
119 had less than 
55 had 2, 
87 had more than 
3132 Words attempted; 523 errors, i.e. an average of 
16.7% mistakes. 
TREATs-
HIGH~-
-
TRAVEL:-
§OMETHINGs-
COTTAGE:-
GOOSE.::-
_._..., ________ _. ..... 
24 Brrors, •• Treet llt Tret 6l• •. ,Plus 7 
other errors with ' variat ons. 
38 Errors ••• Hig 22; Hihg 7; ••• Plus 9 
other errors ldth 3 variations. 
41 Errors ••• Travell 19; Travil 15; ••• 
Plus 7 other errors with 4 variations, 
15 Errors ••• with 8 variations. 
68 Errors ••• Cotage 41; Cottege 15; ••• Plus 
12 other errors with 10 variations. 
27 Errors ••• Goos 191•.,, Plus 8 other errors with 5 var ations. 
2, 
2. 
REPAIR.: - 39 Errors ••• Repare 14J Repear 13; Repere 7; •• 
Plus 5 other errors '¥i th 4 variations. 
SILLY:-
BRAVELYa ... 
FINISH:-
SHYs-
LOSE:-
-
14 Errors ••• Sily 14, 
75 Errors ••• Bravly 46J Bravley 17; ••• 
Plus 12 other errors with 8 variations. 
33 Errors ••• Finnish 201 .•.• Plus 13 other errors vdth 6 variat ons. 
35 Errors ••• Shi 17; Shey,e 9;,. Plus 9 
other errors with 4 variations. 
112 Errors.,, Loose 103?••• Plus 9 other 
errors with 5 varia~ions. 
~--- ---.. ----
Subdivision 2a. Afrikaans Medium Std, ~. 
278 Scripts were marked in which 934 errors occurred, 
3 \.Jas the average no, of errors per script, •••• 
105 had less 
41 had 3. 
132 had more 
3336 Words attempted; 934 errors, i.e, an average of 
28.% mistakes, 
.... -.. -------
than 
than 
3. 
3. 
TREAT:-
HIGH: -
TRAVEL:-
SOMETHING:-
COTTAGE:-
GliOSEs-
REPAIR:• 
SILLY:-
BRAVELY:-
FINISH:-
LOSE:-
101. 
89 Errors ••• Treet 45; Triet 32; ••• Plus 
12 other errors wi~h 6 variations. 
21 Errors ••• Hig 12; ••• Plus 9 other 
errors with ? variations. 
64 Errors • •• Travell 28; Trawel 29; ••• 
Plus 7 other errors with ~ variations. 
37 Errors ••• Someting 11; Sumthing 10; 
Sumting 8; ••• Plus 8 other errors \dth 
6 variations. 
125 Errors ••• Cotage 78; Cothage 23; 
Cotadge 141· ... Plus 10 other errors with 6 var ations. 
33 Errors • •• Goos 1~; Coose 10; ••• Plus 9 
mther errors with 5 variations. 
128 Errors ••• Repare ~9J Repear 45; Reper 17; 
Plus 17 other errors ,.,.i th 7 variations. 
~9 Errors •• • Cilley 23; Sily 15; ••• Plus 
11 other errors with ? variations. 
7~ Errors ••• Brafely 2lJ Brav1y 18; Bravley 
16; Braivly 11; ••• Plus 8 other errors 
wi~h 7 variations. 
66 Errors ••• Finich 25; Finis 21; F!nesh 7; 
Plus 13 other errors with 6 variations. 
113 Errors ••• Shi 48; Shay 33; Chy 17; ••• 
Plus 17 other errors with 9 variations. 
145 Errors... Loose 138 7 ••• Plus ? other 
errors with 4 variations. 
-----------
CO~fMENTS:- Both groups misspelt 11Lose" a large number 
of' times. This type of word, that can so easily be 
confused w1 th another ¥Tord almost similar in spelling, 
(Loose in this case) shoQld be thoroughly drilled and 
the difference in usage pointed out. 
Only the Afrikaans group substituted "F" .for "V" 
in "Bravely". 
Both groups omitted the "En in "Goose" , the "T" 
in "Cottage" and doubled the 11Ltt in 'Travel,". 
~----------
102. 
subd:L vision 3. BngJ.ish Medium 
295 Scripts were marked in which 962 errors occurred. 
3 Was the average no. of errors per script •••• 
135 had less than 3. 
34 had 3. 
126 had more than 3. 
3540 Words attempted; 962 errors, i.e. an average of 
27.1% mistakes. 
\•/ONDER:-
FRIGHT:• 
I}ETURN:-
SOMETIMES:-
PUDDING:• 
GLORY~-
CHEESE:-
-------
63 Errors • • • \·lander 58; ••• Plus 5 other 
errors with 4 variations •. 
50 Errors •• • Frite 28; Frit 13J••• Plus 
9 other errors with 4 variations. 
56 l!:rrors •• • Hetune 33; Retern 8J••• Plus 
15 other errors with 13 variations. 
43 Errors ••• Somtimes 19; Sumtimes 13; 
Plus 11 other errors with 8 variations. 
98 Errors ••• Poeding 25; Poding 17; 
Pooding 15; Podding 14; ••• Plus 17 
other errors \dth 7 variations. 
60 Errors • • • G1orry 21; Glorie 16; Glorey 12; 
Plus 11 other errors with 5 variations. 
71 Errors ••• Chees 47; Chese 14;••• Plus 
10 other errors with 6 variations. 
CHRIST~AS:~ 118 Errors • •• Chrismas 42; Christmis 31; 
Chrasmas 18; ••• Plus 17 other errors 
with 14 variations. 
STIFF:• 
INVITE: -
TIED: -
ANS\VER:-
132 ~rrors ••• Stif 107? Stife 11;.~. Plus 
14 other errors wi·ch 6 variations. 
~Errors ••• Invit 24? Invate 151••• Plus 
15 other errors wlth 7 variat ons. 
126 Errors • •• Tide 98i Teid 16; ••• Plus 
12 other errors '1111 th 7 variations. 
91 Errors ••• Anser 48; Anwser 21; Answar 7; 
Plus 15 other errors with 6 variations. 
-----------Subdivision 3. Afrikaans Medium Std. 4. 
288 Scripts were marked in which 1263 errors occurred, 
4 Was the average no. of errors per script •••• 
119 had less than 4. 
31 had 4. 
138 had more than 4. 
3456 Words attempted; 1263 errors, i.e. an average of 
36.6% mistakes. 
\'/ONDER:-
FRIGHTs-
RETU'R.~:-
SOMETIMES:-
PUDDING:-
GLORYs• 
CHEESE:-
.QHRI ST}!.JI. S: -
STIFF:-
INVITE:-
IllQa-
ANS~f.ER:-
J.O). 
78 Errors ••• \1iunder 34; vlander 25; 
V/ounder 101••• Plus 9 other errors 
with 7 var ations. 
106 Errors ••• Frite 42; Fraid 25; Frit 22; •• 
Plus 17 other errors with 7 variations. 
42 Errors ••• Retern 17; Retirn 14; ••• 
Plus 11 other errors with 5 variations. 
58 Errors ••• Somtimes 211 Sumtimes 14; 
Samt1mes 11; ••• Plus 12 other errors 
with 9 variations. 
154 Errors ••• Poeding 108; Puding 23; ••• 
Plus 23 other errors with 14 variations. 
97 brrors ••• Glorie 24; Clory 18' Glorry 
17; Glori 14; Glorrie 12; Plus 12 
other errors with 8 variations. 
?2 Errors ••• Cheece 2?; Chees 25; Cheas l3f•• 
Plus ? other errors with 6 variations. 
165 Errors ••• Chrismis lt9; Chrismas ltl+; 
Chrismast 3?~ Chriatmast 14i ... Plus 
21 other errors with 15 variations. 
151 Errors ••• St1f 84; Stive 4?1••• Plus 
20 other errors with 11 var ations. 
108 ~rrors ••• Invaite 41; Inwite 34; Inwide 9; 
Invide ?; ••• Plus 1? other errors with 
12 variations. 
136 Errors ••• Tide 96; Taid 15?••• Plus 25 
other errors with 15 variations. 
106 Errors ••• Anser 52; Answere 30; Anwser 8; •• 
Plus 16 other errors with 9 variations • 
.. ------------
COJ:1MENTS:- The Afrikaans pronunciation of "D11 for 11 T11 
and 11 \>111 for ''V" affected the spelling of 11lnwite for 
Invite; and Invide for Invite." Poor pronunciation 
was also responsible for the spellings: .... "Chrismis for 
Christmas; Invaite for Invite; 1Ulser for .A:nswer." 
Both groups confused the meanings of the words 
"Tied "'Yid Tide 11 
c;.,• -· 
The Afrikaans translations of the words 11 Glory and 
Pudding", possibly acc01mt for the variations 11Glorie 
and Poeding.n 
--------.. --
Subdivision 4. English l-1edium Std. 3. 
304 Scripts were marked in which 660 errors occurred. 
2 was the average no. of errors per script •• •• 
165 had less 
48 had 2. 
91 had more 
than 2. 
than 2. 
3648 Words attempted; 660 errors, i.e . an average of 
181b mistakes. 
~=-
~:-
LION:-
-
Al:lYBODYs-
FE~I'CH:-
COOL!!.R:-
FINGER: -
THOUSAND:-
DREADs-
illi.Q!i: -
______ .. __ _ 
29 ~rrors ••• Prey 18; ••• Plus 11 other 
errors ~,r.f_ th 6 variations. 
14 Errors •• • 8 variations. 
18 Errors • •• Loin 12?••• Plus 6 other 
errors ~dth 3 variations. 
64 Errors ••• Eneybody 2li· Annybody 16; 
Anyboddy 15; • •• Plus 2 other errors 
with 7 variations. 
58 Errors • • • Featch 27; Fech 15; ••• Plus 
16 other errors with 10 variations. 
39 Errors ••• Cool1er 14; Coler 121 Coola 6; •• 
Plus 7 other errors with 4 var ations. 
124 Errors •• • Rome 93; Rom 12; ••• Plus 19 
other errors with 11 variations. 
19 Errors ••• 7 variations. 
56 ~rrors ••• Thousand 27; Thousond 16!· ••• 
Plus 13 other errors with 6 variat ons. 
97 brrors ••• Dred 74; Dreed 9!···· Plus 14 
other errors with 4 variat ons. 
36 Errors ••• Arche 29; ••• Plus 7 other 
errors with 5 variations. 
96 ~rrors ••• Passed 82; ••• Plus 14 other 
errors with 6 variations. 
-------.... 
Subdivision 4. Afrikaans Hedium Std, 4. 
296 Scripts i-Jere marked in which 1140 errors occurred. 
4 Was the average no. of errors per script •••• 
136 ha.d less 
52 had 4. 
108 had more 
than 4. 
than 4. 
3552 Words attempted; 1140 errors, i.e. an average of 
32.1% mistakes. 
____ fill! _____ ___ _ 
PRAY:-
~=-
1IQJ!:-
ANYBODY:-
FETCH:-
COOL1R:-
ROAH:-
FINGER:-
THOUS.r'\lJD s-
DREADs-
ARCH:-
PAST:-
-
105. 
24 Errors ••• Prey 131 .... Plus 11 other errors \d. th 5 var ations. 
21 Errors ••• Bare 171 .... Plus 4 other errors '\ofi th 3 var ations. 
16 ~rrors ••• Loin 11!••• Plus 5 other 
errors with 3 var· ations. 
157 Errors ••• Bnybody 135; ••• Plus 22 
other errors "l'li th 12 variations. 
104 Errors ••• Fetsh 61; Fech 27; ••• Plus 
16 other errors ,.nth 7 variations. 
120 ~rrors ••• Coler 92; Koeler 121••• Plus 
16 other errors with 9 variat ons. 
153 Errors ••• Rome 87; Roum 28; Rowm 20; ••• 
Plus 18 other errors with 7 variations. 
89 Errors ••• Vinger 78; ••• Plus 11 other 
errors \ofi th 5 variations. 
146 Errors ••• Thousend 94; Thousent 35J•• 
Plus 17 other errors with 15 variations. 
125 Errors ••• Dred 88; Dret 19?••• Plus 18 
other errors with 10 variations. 
98 Errors ••• Artch 73i· Ach 11; ••• Plus 14 
other errors with 0 variations. 
87 Errors ••• Passed 60; Pass l3J••• Plus 
14 other errors ~lith 8 variations. 
_._. .. ______ _ 
CQt.ff.fENTS:- 1\.l though both groups m1sspe1t ''Anybody as 
Enybod;{''; only &fo of the lmglish-spaaking pupils did so, 
whereas 45% of t he Afrikae.ns group substituted an rtE" 
for the ''A 11 • This clearly shows A. The difference in 
pronunciation bet•.Neen the two language groups. 
eff ect pronunciation bus on spelling. 
Be The 
Both groups confused the city "~" vTith the 
verb "fioe.m". 
The Afrikaans group was again uncertain about the 
usage of "S" and ucn in the spellingt "Fetsh for Fetch"• 
They also confused 11 ~;11 and 11 V11 in 11F!lnger11 , but this 
could have been due to the fact that 11Vingez:11 is the 
Afrikaans translation of "Finger.'i 
---~~--------~ 
106. 
Subdivision 5. English l'viedium Std, 3, 
261 Scripts vrere marked in which 773 errors occurred, 
3 Was the average no, of errors per script ••• 
116 had less than 3, 
37 had 3, 
108 had more than 3. 
3132 _Hords attempted; 773 errors, i,e, e.n average of 
24,6% mistakes. 
PLAYS:-
ROBODY:-
DITCH:-
ABOVE:• 
FLESH:-
INDEED:-
HEAVEN:-
STARCU: -
____ ... ________ _ 
38 Errors.,, Playes 23J Pays 6; ••• Plus 9 
other errors with 4 variations. 
91 Errors, •• vJere 3?; \va.re 31; Where 11; ••• 
Plus 12 ether errors \tri th 9 variations, 
112 Errors ••• Rood 74; Roud 2li••• Plus 17 
other errors with 8 variat1ons. 
24 Errors ••• Noboddy 201 .... Plus 4 other errors with 4 variat ons. 
77 Errors ••• Dieh 28; Dicth 16; ••• Plus 13 
other errors with 9 variations. 
51 ~rrors ••• Deper 19; Deaper 16; Deepper 7; •• 
Plus 9 other errors with 6 variations. 
49 Errors ••• Abouve 23; Abov 19; ••• Plus 7 
other errors with r; variations, 
64 ~rrors ••• Fleash 37; Flach 16; •• Plus 
11 other errors with 6 variations. 
28 Errors ••• Inded 15; Indede 8; ••• Plus 5 
other errors ·1.-d th '+ variations, 
r;6 Errors ••• Heven 44: ••• Plus 12 other 
errors \•lith 8 variations. 
61 ~rrors ••• Stach 31; Startch 16; ••• Plus 
14 other errors with 6 variations. 
142 Errors ... Coppy 127; ... Plus 15 other 
errors "\oJi th 13 variations • 
.., __________ _ 
Subdivision 5. Afrikaans Medium Std. 4, 
285 Scripts v1ere marked in which 1232 errors occurred. 
4 Was the average no. of errors per script •••• 
103 had less than 4, 
51 had 4. 
131 had ffiore than 4. 
3420 \1/ords attempted; 1232 errors, i,e, an average of 
36% mistakes. . 
--.. --~--------
PLAYS:-
~:-
NOBODY:-
DITCH:-
DEE.Pl,R: -
li.BOVliis-
FLl!.;SH:-
INDEED:-
HEAVEN:-
STARCH:-
107. 
46 Errors ••• Plys 28; Payes 9; ••• Plus 9 
other errors with 7 variations. 
111 
246 
Errors ••• Vfuere 45; Were 38; Ware 15; ••• 
Plus 13 other errors wlth 8 variations. 
Errors •• • Rood 195; Roed 24I••• Plus 27 
other errors with 15 variat ons. 
45 Errors ••• N01vbody 18; Noboddy 15; ••• 
Plus 12 other errors \vi th 5 variations. 
102 ~rrors ••• Didch 35; Dits 27; Ditsh 20; 
Dich 8; ••• Plus 12 other errors with 
7 variations. 
94 Errors ••• Dieper 3lJ Deaper 23; Deper 21; ••• 
Plus 19 other errors with 11 variations. 
73 Errors ••• Abouth 26; Abaf 13; Abouve llJ 
.i\bath 10!•... Plus 13 other errors with 
5 variat ons. 
74 Errors ••• Vlesh 27; Flash 22; Fleoh 15; •• 
Plus 10 other errors with 7 variations. 
68 Errors •• • Indead 54; ••. Plus 14 other 
errors with 6 variations. 
87 Errors ••• Heven 34; Haven 33; Hewen 12; • •• 
Plus 8 other errors with 6 variations. 
94 Errors ••• Startoh 65i Starts 22; ••• Plus 
7 other errors with ' variations. 
192 E.rrors ••• Coppy 1041 Kcppie 51; Copie 13; 
Koppy 11!••• Plus lj other errors with 
9 variat2ons. 
----------
Cvl:.:Nb.N'I'S: - Only 39 Afrilcaans-speaking and 149 English-
speaking pupils spelt "Rude" correctly. This again 
points to insufficient spelling drill, as there does 
not seem to be any other reason why children in 
standards l and 1,. respectively, should have so many 
mistakes '"hen attempting to spell a simple four-letter 
word. 
An Afrikaans word "Koppie 11 'vas substituted for 
"~". !fhe Afrika£>.ns-speaking pupils again confused 
the "E" and "A 11 sound in "Heaven aJld Haven 11 and the 
"F" and "V" sounds in "Vlesh for Flesh." 
Both groups confused the ho~tonyms "Wear; Where; 
\vare." 
------------
108. 
Subdivision 6. English l.fediym Std, 3. 
251 Scripts were marked in which 538 errors occurred, 
2 ~vas the average no. of errors per script ••••• 
116 had less than 2 
68 had 2, 
67 had more than 2, 
3012 Words attempted; 538 errors, i.e, an average of 
17 ,97b mistakes, 
FLU'l'TER:-
TEAR:-
-
§v!MI :-
HAPPEN:-
SNATCH:-
i~INER:-
USUAL:-
i.:JOOL:-
B.I.i..Tvlh~· : -
r-AID:-
TOUCH:-
TASTE:-
----.--~-
31 Errors ••• Fluter 2';·•• Plus 6 other 
errors with 4 variations. 
33 Errors ••• Tare 24; ••• Plus 9 other 
errors with 7 variations. 
24 Errors-. ~ Swon 8; S1va:m 7; Swane 5j ••• 
Plus 4 other errors with 3 variatlons. 
13 Errors ••• Hapen 13, 
39 Errors ••• Snach 28; ••• Plus 11 other 
e1~ro1 .. s \oJi th 7 variations. 
61 1rrors ••• Finner 52; ••• Plus 9 other 
errors with 4 variations, 
126 Errors ••• Usaul 63; Useal 28J Useual 21; •• 
Plus 14 other errors 1d th 10 variations. . 
No Errors. 
18 ~rrors,.o 6 variatious. 
'6 ~rrors ••• Payed 44; ••• Plus 12 other 
errors with 'variations, 
62 ~rrors ••• Tuch 26; Toutch 24; Tutch 5; ••• 
Plus 7 other errors with 4 variations, 
76 Errors ••• Tast 68; ••• Plus 8 other errors 
with 5 variations. 
~- .. --.. ----
Subdivision 6, Afr1 kaan s Hedi um 8td, 4, 
•roo fe\v scripts were received from Afrikaans 
Hedium schools to make a comparison possible. 
________ ._ .. 
• 
109. 
Subdtvision z. English Hedium Std, 3, 
Too few scripts '-1ere receivsd from English 
Medium schools to make a comparison possible. 
Subdivision 7, Afr·i kafl.P s Hedium Std, 4, 
256 sc.ripts 'o~ere marlted in which 1045 errors occurred. 
4 \vas the average no, of errors per ecript ••••• 
113 had less 
38 had 4. 
than 
105 had more than 
3072 Words attempted; 10~5 errors, i.e, an average of 
34% mistakes, 
SHOCK:-
PILLOV:-
WADE:-
CLif.ID:-
PURSE:-
SHOULD:-
------.. -.... 
75 Er~ors ••• Chock 38; Shok 2~J••• Plus 
13 other errors with 7 variations. 
12 Errors ••• La:Hd 8;, •• Plus 4 other 
errors v71th 3 variations, 
28 ~rrors ••• Pillouw 20; ••• Plus 8 
other errors with 4 variations. 
144 &rrors ••• Waid 75; wnade 21; Wayed 18; 
\1ayd 17; • • • Plus 13 other errors w1 th 
11 variations. 
63 Errors ••• Cl:tme 387 Klimb 14; ••• Plus 
11 other errors with 4 variations. 
97 ~rrors ••• Purs 74; Pers 131 .... Plus 10 other errors ,.nth 6 va.riat ons. 
60 Brror~··· Shoot 24; Shoud 22; Shoat 8; •• 
Plus 6 other errors with 4 variations, 
~. 
4. 
INCHES:- 115 Errors ••• Inses 71; Inshes 13; Inshus 11; •• 
Plus 20 other errors 'vi th 11 variations. 
102 Errors ••• Elewen 44; Elleven 26; Elevin 
13? Elven 10; ••• Plus 9 other errors 
with 5 variations, 
ELEVEH:-
TlillMSELVES:- 117 Errors ••• Themselfs 108;, •• Plus 9 
other errors with 6 variations, 
RATE:- 124 ~rrors ••• Rait 55; Raid 241 Bade 21; 
Reit 8; \•Irate 7; ... lJlus 9 other errors 
with 5 variations. 
MANNER:- 108 Errors ••• Mannar 31J Maner 26; Manor 22; 
Mener 15; ••• Plus 14 other err~rs with 
10 variations. 
--------
110. 
2Ubdivision R. English Nedium. Std. 3. 
258 Scripts were marked in lothich 769 errors occurred. 
3 vlas the average no. of erl"ors per script • •• 
127 had less 
ltl+ had 3. 
than 3. 
87 had more than 3. 
3096 Words attempted; 769 errors, i.e. an average of 
24.8% mistakes. 
BURS~l':-
STJ\.TE : -
TRl\DB:-
STF.ADY:-
L LJ1{6b: -
.9. UI C'.i\LY: -
WORTH: -
Sit.fPLEz-
GRIND: -
FL.ll.NE:-
~:-
Subdivision 8. 
---------
103 Errors ••• Berst 45; Bust 32; Birst 13; •• 
Plus 13 other errors with 11 variations. 
42 Errors • •• Stat 29; ••• Plus 13 other 
errors 1·1i th 10 variations. 
47 Errors ••• Understan 25? Anderstand 10; ••• 
Plus 12 other er·rors wl. th 9 variations. 
62 Errors ••• Trad 38; Traid 13; ••• Plus 
11 other errors w1.th 7 vnriations. 
103 F.rrors ••• Steddy 54; Stedy 37; ••• Plus 
14 otht;r errors i<Iith 11 variations. 
62 Lrrors •• o Nt~s 23; Ners 21; ••• Plus 
18 other errors ~~th 10 variations. 
34 I!..l'rors.. • Ctuikly 11; • • • Plus 23 other 
err-ors "ri th 13 variations. 
108 Erroi·s ••• \'lerth 43; l•!irth 28; \fuerth 11; 
vlliorth lOi••• Plus 16 other errors with 
12 varia.tl.ons. 
55 ISrrors •• • Simpel 31; 8imp1.1 12; •• • Plus 
12 other errors vdth 8 variations. 
50 hrrors •• • Grinde 17; Grined 141 Griend 11; 
Plus 7 other errors \·lith 5 va.r a.tions. 
41 ~rrors ••• Flam 27; Flaim 9l"••• Plus 7 
other errors with 5 variat ans. 
62 Errors •• • Ax 41; Acx 7; ••• Plus 13 
other errors with 7 variations. 
Afrtkaans J.ledium Std, 4. 
261 Scripts Here marked ln 1·Thich 1186 errors oeourred. 
5 Was the average no. of errors per script •••• 
128 had less 
lt2 had 5. 
91 had more 
than 5. 
than 5. 
3132 Words attempted; 1186 errors, i.e. e~ average of 
37.8% mistakes. 
-~------.... -----~-~ 
BURST:.., 
STl\TE:-
UNDERSTAND:-
ST£1\.DY:-
NUHSE: -
i'JORTH:-
SIMPLJ:.i:-
URIND:-
FLAEl.!.:-
111. 
129 Errors ••• Birst 54; Bursed 28; Berst 26; •• 
Plus 21 other errors with 13 variations. 
82 Errors ••• Stait 31; Stayt 18; Staid 17; •• 
Plus 16 other errors vii th 12 variations. 
?1 ~rrors ••• Anderst8nd 33; Inderstand 14; 
Antersta.nd 11; ••• Plus 13 other errors 
'vi th 8 variations. 
155 Errors ••• Traid 97; Trayd 22; Treid 14; •• 
Plus 22 other errors with 10 variations. 
138 Errors ••• steddy 48; Stedy 34; Staddy 27; 
Steadey 16; •• Plus 13 other errors with 
10 variations. 
66 Errors ••• Nurs 24; Ners 21; Nirs 8; ••• 
Plus 13 other errors with 9 variations. 
63 Errors ••• ~uieckly 18; ~ueackly 16; 
~-Juikly 7 7 • • • Plus 22 other errors w1 th 
16 variations. 
115 .t:.;rrors ••• 1·11rth 43; \'Jh.i .rth 32; Wourth 19; 
\·Jearth 10; ••• l.)lus 11 other errors with 
9 V£~.riat1ons. 
104 Errors •• • Simpel 39; C1.mple 33; Simpal 17;. 
Plus 15 other errors ,.,1 th 11 variations. 
126 E.rrors ••• Graind 85; Grined 21; ••• Plus 
20 other errors with 9 variations. 
68 ~rrors ••• Flym 18; Vl~~e 18; Vlaim 16; 
Flaim 7; •• , Plus 9 other errors with 
6 variations. 
79 Errors ••• Ax 3lr; Axs 27; Ace 11; ••• Plus 
7 other errors with 5 variations. 
---- --~------
COl·ilYil!irJTSs- Both groups used the following phonetic 
spelling of the wordss- 11Bers·~ and Bi;r:st for Byrst; Werth 
and Wirth for ~forth; Steddy for Steadx." 
Only the Afrikaans group used the following 
phonetic spellings:- 11.Sta1t for StateJ Traid for Tra,de; 
Graind for Grind;" One can see the influence of poor 
prontmciation in all these wrong spellings. 
The omission of the final "E" in the '\'lOrds "Nurse; 
State; Trade; Axe", \•m.s the c~.use of many errors. 
-~----~~---~~~--
112. 
Subdivision 9. English Nedill.l'Q Std. 3, 
263 Scripts were marked in which 789 errors occurred, 
3 \'las the average no. of errors per script ••••• 
132 had less 
4-2 had 3. 
than 
89 had more than 
3156 Words attempted; 789 errors, i.e. an average of 
25% mistakes. 
---------.. -.. 
3. 
3. 
ll10l·hlNT: • 61 Errors ••• Momint 15; Momant 14-; Monemt 14-;. 
Plus 18 other errors with 7 variations. 
GAIN:-
-
UNDERSTOODa-
SPLASH:-
BECOME:-
Iam:-
NEARLY:-
STARVE:-
HUNDRED:-
THROWN:-
ESCAPE:-
RANK:-
Subdivision 9. 
114- Errors ••• Gane 971 .... Plus 17 other errors ,.a th 6 var a tions, 
73 Errors ••• Understod 45• Understoud 14; 
Plus 14- other errors wfth 8 variations. 
11 Errors ••• 4 Variations. 
32 Errors ••• Becom 13; Becum 111 ..•. Plus 8 other errors with 5 variat ons. 
95 !!:rrors ••• Beaek 271 Beek 25; Bek 22; 
Beake 101 ••• Plus 1 other errors with 
6 variat ons. 
76 ~rrors ••• Near1ey 24; Nealy 21; Nerly 19; 
Plus 12 other errors with 7 variations. 
64 Errors ••• Stave 46; Starv 8; ••• Plus 
10 other errors wi~h 7 variations. 
34 Errors ••• Htmderd 13; Hundread ll; ••• 
Plus 10 other errors with S variations. 
91 Errors ••• Tbrowen 53; Throne 25f••• 
Plus 13 other errors with 8 var ations. 
86 Errors ••• Escap 33J Excape 24J Eskape 18; 
Plus 11 other errors with 6 variations. 
32 Errors ••• Ranke 17; ••• Plus 15 other 
errors with 10 variations. 
____ .. ____ _ 
Afrikaans Medium. Std. 41 
258 Scripts \vere marked in which 1263 errors occurred, 
5 Was the average no. of errors per script •••• 
134- had less 
26 had 5. 
98 had more 
than 5. 
than 5. 
3096 vJords attempted; 1263 errors, i.e. an average of 
40.7% mistakes. 
____ .., ____ _ 
~10t1ENT:-
GAIN:-
UNDERS1'00Da-
SPLASH:-
BECOMEs-
BEAK:-
NEARLXs-
STARVE:-
THROWN:-
ESCAPE:-
~~-
113. 
116 Errors ••• Moument 76J Moumend 15; 
Momend 12; ••• Plus 13 other errors 
with 9 variations. 
138 Errors ••• Gane 74; Cane 29; Gian 17; •• 
Plus 18 other errors with 12 
variations. 
104 Errors ••• Anderstood 4BJ Understoot 31; 
Plus 25 other errors with 15 
variations. 
113 ~rrors ••• Splach 46; Splace 34; Splech 15; 
Plus 18 other errors 'With 10 variations. 
47 Errors ••• Became 17; Beoum 14, ••• Plus 
16 other errors \oli th 9 variations. 
153 Errors ••• Big 78; Bick 32; Beek 161 Bic 12; 
Plus 15 other errors with 8 variat ons. 
69 Errors ••• Neerly 28; Nerly 25; ••• Plus 
16 other errors with 10 variations. 
134 Errors ••• Starr 94; Stave 12; Stnf 11; •• 
Plus 17 other errors with 12 variations. 
116 Errors ••• Hunderd 371 Handred 34; 
Honderd 27; ••• Plus 8 other errors with 
11 variations. 
127 Errors ••• Throun 72; Throne 19; Thron 14; 
Plus 22 other errors with 14 variations. 
68 Errors ••• Ascape 20; Esscape 17; Eskape 
15; ••• Plus 16 other errors with 11 
variations. 
77 Errors ••• Ranck 35; Ranke 22; Rene 6t••• 
Plus 14 other errors with 9 variations. 
-~ .. -------
C011MEN'l'S:- The Afrikaans group :round the spelling of some 
of the words in this subdivision extremely difi'icult. 
The 1vords 11Moment; ~; Understood" ,.,ere spelled purely 
phonetically. 
In the spelling of "Splash" the usn '~as again 
confused with "cu. The variation "~ for ~" is 
interesting because many Afrikaans-speaking pupils 
pronounce 11I!!.g" a.s though it were spelt 11Beeckn. This 
pronunciation leads them back to the spelling "l!U" when 
they are asked to spell "~"t 
The congusian of "F" and "V" can be seen 1n the 
spelling of 11 Starf' for Starve." 
The errors made by the English group do not include 
many of these mistakes which result from the 11Afrikaanstt 
114. 
\~S.y of pronotmcing words. The variation "Stave for 
Starve" again shows the difference in pronunciation 
between the two language groups. The Afrikaans 
group stresses their "R's", therefore nstaRf", while 
the English group spelt it "Staveu, indicating an 
unaccentuated "R". 
__ .., ______ _ 
115. 
Subdivision 10, English Medium Std, 3, 
288 Scripts were marked in which ?35 errors occurred. 
3 Was the average no, of errors per script •••• 
151+ had less than 3. 
51 had 3. 
83 had more than 3. 
3456 \vords attempted; 735 errors, i.e. an average of 
21,6% mistakes, 
STEAl\fs-
POCKET ~-
GRAINs-
TRUST: -
BRAIN:-
HAMt.f.ER: -
vJRITING:-
COPPER: ... 
~=-
KNOT•-
-· 
BUILDINGi-
illl£:-
.----~---
38 Errors ••• Steam 24; ••• Plus 14 other 
errors with 8 variations. 
46 Errors ••• Poket 18? Pokket 17; ••• Plus 
11 other errors with 5 variations, 
64 Errors ••• Gran 22; Grian 20; Grane 9; ••• 
Plus 13 other errors with 6 variations. 
27 Errors ••• Trast Bf••• Plus 19 other 
errors with 7 var1ations. 
55 Errors ••• Brane 251 Bran 21; ••• Plus 9 
other errors with 7 variations, 
126 Errors ••• Hamer 103; ••• Plus 23 other 
errors with 12 variations. 
61 Errors ••• \vritting 1+4;, •• Plus 17 other 
errors with 9 variations. 
38 Errors ••• Coper 15; Koper 13; ••• Plus 
10 other errors with 6 variations. 
110 Errors ••• Soke 69f Soack 141· ... Plus 2? other errors W1th 16 var ations. 
64 Errors ••• Not 58; ••• Plus 6 other 
errors with 5 variations. 
59 Errors ••• Biulding 23; Bilding 18; 
Bulding 6; ••• Plus 12 other errors 
with 8 variations. 
47 Errors ••• Jale 26J Jial 12; ••• Plus 9 
other errors with 7 variations. 
_ ...... __ _ 
Subdivision 10. Afrikaans Medium Std, 4, 
292 Scripts were marked in which 1178 errors occurred, 
4 Has the average no, of errors per script ••••• 
121t had less 
4o had 4. 
128 had more 
than 4. 
than lt. 
3604 vJords attempted; 1178 errors, i.e, an average or 
32.?% mistakes. 
--.-----
STEi\Jh-
POCKET:-
TRUS'r:-
BEAINa-
liA MlillR 1 -
\ffiiTING'-
" COPPER:-
-
SOAK:-
KNOT:-
-
BUILDING:-
~:-
116. 
56 Errors ••• Steem 28; Steeme 14; ••• Plus 
14 other errors with 6 variations. 
71 Errors ••• Poket 25; Pocked 24; Poked 10; 
Plus 12 other errors with 8 vnrintions. 
156 Errors ••• Grane 73; Graen 28; Graan 21; 
Grein 16; ••• Plus 18 other errors with 
12 variations. 
58 Errors ••• Trast 43; ••• Plus 15 other 
errors with 7 variations. 
60 Errors ••• Brein 38; Bruin 10; ••• Plus 
12 other errors '\dth 9 variations. 
182 Errors ••• Hamer 147; Hammnr 15!· ••• Plus 
20 other errors with 11 variat ons. 
114 Errors ••• \~Jri tting 51; l'iri tl'..ing 26; 
Riting 191 .... Plus 18 other errors with 14 variat ons. 
103 Errors ••• Koper 36; Coper 31; Kopper 15; 
Plus 21 other errors with 11 variations. 
127 ~rrors ••• SoUk 72; Soke l4; Soack 12; 
Sok 107.~• Plus 19 other errors with 
14 varl.ation3. 
96 Errors ••• Nout 18; Not 17; Note 141 
Knote 11; Noat 10; Knout 5; ••• Plus 21 
other errors with 17 variations. 
71 Errors •• ~ Bulding 34; Bilding 29~··· 
Plus 8 other errors with 6 variations. 
84 Errors ••• Jale 17i Gail 16; Jyl 13f 
Jial 12; ••• Plus ~6 other errors t·ll. th 
15 variations. 
_ ......... .. 
c m.·J:MENTSa- Both groups left out the one "M" in "Hammer" 
and added a "T" 1n 111>/ri ting", in many of their spelling 
errors. It is po~sible that the Afrikaans group used 
the variation "Hamer" because it is the Afrikaans 
translation of "Hammer". Three other Afrikaans words 
also appear in the errors of the Afrikaans group, viz.:-
"Gra.en for Grain; Brein for Brain; Koper for Copper. 11 
There vTere two instances of inversionss "llil. 
for ~; Biulding for Building. 11 
------~-~-
ll7. 
Subd"lvislon 11. English Hedium Std, 3. 
262 Scripts ~vere marked in which 580 errors occurred. 
2 Was the average no. of errors per scriot •••• 
140 had less 
44 had 2. 
78 had more 
than 2. 
than 2. 
3144 Words attempted; 580 errors, i.e. an average of 
18.4% mistakes. 
CAPE:-
NEEDLE:-
TURNIP:-
TUMBLE:-
POvfi!.R:-
STOOLs-
REMOVE; -
SINCEt-
LILIES:• 
KNIFE:-
CAT1'LE:-
SNAIL:-
____ ._._ .... ~.a--
24 Errors ••• 8 variations. 
48 Errors ••• Nedle 18; Neadle 15; ••• Plus 
15 other errors with 8 variations. 
87 Errors ••• Turnup 49; Tunip 14; Turnep 7; •• 
Plus 17 other errors with 13 variations. 
43 Errors ••• Tumbel 20J Tumbil 8; ••• Plus 
15 other errors with 6 variations. 
25 ~rrors ••• Powr 13; ••• Plus 12 other errors 
with ? variations. 
46 Errors •• , Stoole 31; ••• Plus 15 other 
errors with 10 VB.riations. 
29 Errors ••• Remoove 22; ••• Plus 7 other errors 
with 4 variations. 
57 Errors ••• Sinse 18; Sine 15; 
Plus 13 other errors with 6 variations. 
121 Errors ••• Lillies 74; Lilleys 28J••• Plus 
19 other errors wt th 15 variations. 
38 Errors ••• Knif 13; N~fe 121••• Plus 13 
other errors with 8 variat ons. 
25 Errors ••• Cattel 16; ••• Plus 9 other errors 
with 5 variations. 
47 Errors ••• Snale 251 Snaile 10; ••• Plus 12 
other errors with 7 variations. 
_ _. ______ _ 
Subdivision 11. Afrikaans Mediym Std. 4. 
268 Scripts 
4 vlas the 
were marked 
average no. 
in \oThich 1041 
ot errors per 
errors occurred. 
s·cript ••••• 
120 had less than 
36 had 4. 
112 had more than 
3216 Words attempted; 1041 errors, i.e. an average of 
32.5% mistakes. 
____ .. _ ... _ ... 
4. 
4. 
CAPh;-
NEEDLE: -
TURNIP:-
TUMBLE:-
POvlER:-
STOOL:-
llliHOVE:-
SINCE:-
LILIES:-
KNIFE: -
CATTLE:-
SNAIL:-
118. 
21 Errors ••• Kaap 12; Kape 5; ••• Plus 4 other 
errors with 4 variations. 
70 Errors ••• Neadle 35; Needel 22; ••• Plus 13 
other errors with 8 variatlons. 
128 Errors ••• Turnup 73; Tur.nep 20J Ternip 9; ••• 
Plus 26 other errors with 19 variations. 
107 Errors ••• Tamble 46; Tambel 34; Tamb11 10; ••• 
Plus 17 other errors with 11 variations. 
63 l!.:rrors ••• Pouer 28; Pouwer 15; Pour 6; ••• 
Plus l~ other errors \dth 9 variations. 
38 Errors ••• Sto~l 26; ••• Plus 12 other errors 
with 7 variations. 
94 Errors ••• ilemoof 31; Reamoo£ 18; Re~oo£e 14; 
Reamove 12; ••• Plus 19 other errors with 
14 variations. 
125 Errors ••• Sins 93; Sinns 9; ••• Plus 23 
other errors with 10 variations. 
147 Errors ••• Lillies 82; Lillys 25; Lelies 21; •• 
Plus 19 other errors with 12 variations. 
54 Errors ••• ICnive 36i Nife 8; ••• Plus 10 
other errors with 6 variations. 
106 :grrors ••• Catle 51J Catte1 18; Kattle 17; 
Catel 7; ••• Plus 13 other errors with 
7 variations. 
88 Errors ••• Snale 651 Snayl 8f••• Plus 15 
other errors with 0 variat ons. 
----------.--
COllflviENTS:- The variation "Turn Up for TurniP" clearly 
shows the influence wrong pronunciation has on spelling. 
The following spelling errors \vere caused in the same way:-
"Neede1 for Needle; Tmnb11:_ for Tumble; Cattel for Cattle." 
The \·rrong spellings of "Remove", among the 
Afrikaans group, ,,ere due mainly to their tendency to 
pronotmce a 11V11 as though 1 t \•rere an 11F", resulting in 
the variations 11Remoof ••• Rerunoof ••• ReeJnoore • 11 
--------.. ---
119. 
Subdi v-t sion 12. Eng1ish Medium Std, 3, 
294 Scripts vTere marked in which 858 errors occurred. 
3 \•Jas the average no, of errors per script.,,. 
161 had less 
32 had 3. 
101 had more 
than 3. 
than 3. 
3528 \·lords attempted; 858 errors, i.e, an average of 
24.31b mistakes. 
FROin:-
MIGHT: -
GRA.PE:-
ST Rli.N GEH:-
ROLLED:-
CLOTH:-
~:-
Q!IEE:-
GRACE:-
FIXI;J?: -
SOR!li:-
TIRED:-
~--------
52 ~rrors ••• Fronte 18; Frount 15; Frunt 11; •• 
Plus 8 other errors with 6 variations. 
81 grrors ••• Mite 64; ••• Plus 17 other errors 
with 11 variations. 
64 Errors ••• Grap 50; ••• Plus 14 other errors 
with 7 variations. 
57 Errors ••• Stanger 21; Strainger 18; ••• Plus 
18 other errors t.;rith 14 variations. 
65 Errors ••• Roled 33; Rold 14; Rolld 7; ••• 
Plus 11 other errors with 7 variations. 
50 Errors ••• Clothe 31; Clouth 7; ••• Plus 12 
other errors with 9 variations. 
78 Errors ••• Powem 26; Pome 17; Pam 14!···· 
Plus 21 other errors with 14 variat ons. 
87 £rrors ••• Cuf 43; Caf 11; ••• Plus 33 
other errors with 23 variations. 
54 Errors ••• Grase 31; Grao 10; ••• Plus 13 
other errors with 9 variations. 
73 Errors ••• Fixd 27; Ficksed 21; ••• Plus 25 
other errors with 16 variations. 
105 Errors ••• Sawr 22; Sor 21; Saw 17; Sow 11; •• 
Plus 34 other errors with 18 variations. 
92 Errors ••• Tied 44; Tirde 28!••• Plus 20 
otller errors with 13 variat ons. 
_____ _. ____ _ 
Subdivision 12. Afrikaans Medium Std. 4. 
302 Scripts ,,rere marked in which 1200 errors occurred. 
4 Was the average no. of errors per script ••• 
152 had less than 4. 
28 had 4. 
124 had mor.e than 4. 
3624 Words attempted; 1200 errors, i.e. an average of 
33 .:!.% mistakes. 
________ ., .. 
:b,RONT:-
NIGHT'-
GRAPE:-
STRANGER: .. 
ROLLl!.D: -
CLO'l'H: -
f.QID:!:-
.Q.lli!I,z-
GRACI!;: -
FIXED:-
SORE: ... 
TIRED: -
120. 
57 Errors ••• Frant 23; Frunt 19; ••• Plus 
16 other errors with 9 variations. 
94 Errors ••• Ni te 56; Hai t 24; ••• Plus 14 
other errors \vl th 8 variations. 
105 Errors ••• Greap 51; Grap 23; Graep 14; •• 
Plus 15 other errors w.l. th 9 varia.tions. 
131 Errors ••• Strainger 73; Strynger 26; ••• 
Plus 32 other errors Hith 24 variations. 
120 ~rrors ••• Roled ~; Rold 35; Roald 19; •• 
Plus 18 other errors with 11 variations. 
32 Errors ••• Kloth 10; Clouth 7; Clof 7; ••• 
Plus~ 8 othf;jr errors w1 th 5 variations. 
136 Errors ••• Pome 78; Poum 21; Poam 14; ••• 
Plus 23 other errors with 12 variat1.ons. 
108 Errors ••• Cuf 26; Caf 24; Kaf 22; C&ve 11; •• 
Plus 15 other errors with 9 v~xiations. 
92 Errors ••• Grase 42; Graze 29; Grys 6; ••• 
Plus 15 other errors with 13 variations. 
114 ~rrors ••• Ficksed 26; Vikst 22; Fikst 20; 
Fiekst 13; Viksed 12?•• Plus 21 other 
errors with 14 variations. 
123 Errors ••• Sour 49; Soar 36; Sor 16· ••• 
Plus 22 other errors idth 10 variations. 
88 ~rrors ••• Tyred 25; Tierd 24; Tyerd 20; ••• 
Plus 19 ctter errors with 12 variations. 
_ ........... ... 
C01~1ENTS:- The variations encountered in the misspellings 
of 11Poem11 , can only be accounted for by plain bad 
pronunciation. 
The double "Lt' in "Rolled 11 end the double "F" in 
"Cuff" caused many errors, as these doubled consonants 
usually do. 
The spelling "Strainger for Stranger", in the 
Afrikaans group, is also the result of wrong pronunciation. 
The spelling "Mite for Might", could have been a 
confusion of homonyms, but it is more likely that it is 
a phonetic substitution as the Afrikaans group in Std. 4 
probably would not have known this word. 
121. 
Subc.livision 13. &lPalish 1-fedium Std, ,l. 
25'2 Scripts i·!ere marked in '\llhich 525 errors occurred, 
2 Was the average no, of errors per scriut •••• 
136 had less 
41 had 2. 
75 had more 
than 2. 
than 2. 
3021t \'lOrds attempted; 5'25 errors, i.~. nn average of 
17.3% ruistakes. 
PAYING: -
ROBBEH:-
DONK'BY: -
HAKDI.E:-
MATCH:-
C.lilill GE:-
ALOUD' -
Dt.JELL:-
lv}lliEL: -
RAISED: -
HEAVIER: -
SHi1DOW: -
34 Errors, •• Payin 21; ••• Plus 13 other 
errors with 8 varlations. 
28 Brrors ••• Rober 16; ••• Plus 12 other 
errors with 7 variations. 
29 Errors ••• vonky 20; ••• Plus 9 other 
errors with 6 variations. 
62 Errors ••• Handel 38; Hendl 14l• ••• Plus 
10 other errors with 7 variat ons. 
27 Errors ••• Mach 16; ••• Plus 11 other 
errors with 5 variations. 
38 Errors ••• Chang 24; ••• Plus lit other 
errors with 8 variations. 
65 Errors ••• Allo\.,red 31J 1\.lowd 12; Aloude 8J,, 
Plus lit other errors with 9 variations. 
46 Errors... Dwel 24; D'\V"ele 9; • • • Plus 13 
other errors with 5 variations. 
33 Brrors ••• 1:/oGl ll~; Hhee1e 11;, •• Plus 8 
other errors \'lith 6 variations. 
61 Errors ••• Rased 22; Razed 18; Rasd 7; •• • 
Plus 14 other errors Ni th ? variations. 
75 Errors ••• Heaver 32; Hevier 24; ••• Plus 19 
other errors \vith 12 variations. 
27 Errors ••• Shaddow 21; ••• Plus 6 other 
errors Hl th 4 variations. 
-.----------.. 
Subdivision 13. Afrikaans Hedium Stg, 4. 
258 Scripts \¥ere marked in which 938 errors occurred, 
4 Was the average no. of errors per script ••• 
130 had less 
32 had 4. 
96 had more 
3096 viords attempted, 938 errors, i.e. ~ average of 
30.2% mistakes. 
------------
than 
than 
4. 
4. 
PAYING:-
ROBBERs-
DONK.I!;Y:-
HANDLEs-
HATCH:-
CHANGE: -
ALOUD:-
DvJELL:-
WHEEL· -
-· 
RAISED: -
HMVIER:~ 
SRJ\.DOVJ:-
122. 
30 Errors ••• Paing 13; P!:!.iying 11; ••• Plus 6 
other errors with 5 variations. 
36 Errors ••• ~ober 2); ••• Plus 11 other 
errors with 6 variations. 
68 ~rrors ••• Donkie 3u; Donky 27; ••• Plus 11 
other errors with 8 variations. 
79 Errors ••• Hendel 46; Bandel 161••• Plus 
17 other errors \·lith 12 variations. 
83 Errors ••• Hach 22; Matsh 21; Metch 21; ••• 
Plus 19 other errors with 9 variations. 
96 Errors ••• Thange 28; Chanch 23; Tjanch 14; 
Chang 10; ••• Plus 21 other errors '"i th 13 
variations • 
87 Errors ••• Alowed 24; Alowd 19; Aloude 1); 
Allo'Wd 13; ••• (lus 16 other errors ·with 
7 variations. 
64 Errors ••• Dwel 37; Dwhell 18; ••• Plus~ 
other errors with 7 variations. 
120 ~rrors ••• Weel 86; Wiel 12; ••• Plus 22 
other errors with 13 variations . 
106 Errors ••• Baysed 241 Rysed 22; Rasd 17; 
Raisd 16?•·• Plus 27 other errors with 
15 variations. 
9~ Errors ••• Revier 5); Hevear lOJ••• Plus 
39 other err.ors with 26 variations. 
75 Errors ••• Shed0\-1 28; Chedo11r 17; Seddow l~J ••• 
Plus 16 other errors \>d th 11 varlations • 
.... ~-.... -----· 
COMr·lliNTS: - Especially among the Afrikaans-speru{ing 
section, attention should be given to drill in the sounds 
expressed by rtTH and CH". Pupils often use one for the 
other as in "Thange for Chnnge". This same confusion of 
sounds is seen in the letter combinations "SH and CH" 
as in "C.hadow for Shadow." 
The bad habit among ~frikaans-speru{ing pupils of 
pronouncing an "A" as though it were an "E" can be seen in 
the spellings of 11Henclel for Ha.pdle; Hetch for M@.tcl!; 
ShedojT for ShadO\'J,u 
-·----.. ·----·---
123. 
Subdivision 14. Engl~sh Medium,. Std. 3. 
284 Scripts \vere marked in which 818 errors occurred. 
3 Was the average no. of errors per script •••• 
150 had less than 3. 
29 had 3. 
103 had more than 3, 
3408 Words attempted; 818 errors, i.e. an average or 
24% mistakes, 
UPPER:-
BOTTOM:-
SHORE:-
FROSTY:-
REACHED:-
BROKEN:-
CLOAKs· 
BROVIDE:I"! 
r,IFT£4';:-
CURE•-
-· 
MERRILYs-
I NSTANT:-
-~--------
20 Errors ••• With 8 variations. 
86 Errors ••• Botom 34; Bottem 21; Botem 13J 
Plus 18 other errors with 11 variations. 
~Errors ••• Shor 17' Share 12; ••• Plus 15 
other errors with 9 variations. 
35 Errors ••• Frosti 12; Frostey 11; ••• Plus 
12 other errors with 8 variations. 
38 Errors ••• Reeched 2lt Reachd 10; ••• Plus 
7 other errors with 6 variations. 
37 Errors ••• Brocken 1~; Brokin l2J••• Plus 
11 other errors with 8 variations. 
102 Errors ••• Clock 42; Cloke 26; Clok 181••• 
Plus 16 other errors with 11 variations. 
73 Errors ••• Provid 25; Provied 19!• Previde 14; •• 
Plus 15 other errors with 9 var ations. 
10 Errors ••• 4 variations. 
81 Errors ••• Cuer 21; Cuar 19; Kure 15; Core 10; •• 
Plus 16 other errors with 9 variations. 
108 Errors ••• 11errely 66; Merily 23; ••• Plus 19 
other errors with 16 variations. 
84 Errors ••• Instent 54; Instint 13; ••• Plus 
17 other errors with 12 variations • 
........ _ .. _____ ... .-
Subdivision 14, Afrikaans Medium Std. 4. 
281 Scripts were marked in which 1117 errors occurred, 
4 Was the average no. of errors per script •••• 
146 had less 
41 had 4. 
94 had more 
than ~. 
than 4. 
3372 Hords attemptedJ 1117 errors, i.e. an average of 
33.~ mistakes. 
-----,_ ___ .. ___ _ 
UPP:&'B:-
BOTTOH:-
SHORE:-
FEOSTYs-
.@AQHED:-
BROKEN:-
CLOAK:-
PBOYID§:-
FIFTEEiN s-
CURE:-
NEHRILY:-
INSTANT:-
124. 
51 Errors ••• Apper 42; ••• Plus 9 other errors 
wl th 5 variations. 
98 Errors ••• Bottem 42; Buttem 25; Botum 10; ••• 
Plus 21 other errors with 12 variations. 
37 Errors ••• Chore 25; ••• Plus 12 other 
errors with 8 variations. 
65 Errors ••• Frostie 32; Frostee 18; ••• Plus 
15 other errors with 11 variations. 
90 Errors ••• Reashed 38; Riched 27; Reatched 12; 
Plus 13 other errors with 8 variations. 
46 Errors ••• Brouken 21; Brocken 14; ••• Plus 
11 other errors with 6 variations. 
128 Errors ••• Clouck 57; Cloack 24; CloUk 22; 
Cloke 9; ••• Plus 16 other errors with 9 
variations. 
114 Errors ••• Prowide 28; Provyd 25; Prouvide 16; 
Prowaaid 13; Provied 11; ••• Plus 21 other 
errors with 16 variations. 
98 Errors.o. Fivteen 23; Vifteen 21; Vivteen 17; 
Fiveteen 15; ••• Plus 22 other errors with 
13 variations. 
105 Errors ••• "lure 26;- Quere 24f ~eur l7'J ~ueer 13;. 
Plus 25 other errors with 19 variations. 
163 Errors ••• Merrely 103; Mnrrily 28; Merily 13; 
Plus 19 other errors with 15 variations. 
122 Errors ••• Instand 511 Instend 24; Instant 20; 
lnstint 6; ••• Plus 2 other errors with 13 
variations. 
--~------·-
COl1ll1E'NTSs- Spelling errors found in the scripts from 
English medium schools were due mainly toa-
Qrgissions:- "Botom for Bottom"; 11Shor for Shore"; Provid 
for Provide"; "l'ifer11Y for Merrily." 
Phonetic Substitutionss- "Reeched for Reached"; Clock and 
Cloke for Cloak"; Merrely for MerrilY" and 
"Instent for Instapt." 
Among the Afrikaans scripts many errors were due to 
the above-mentioned omissions, but many more were due to 
phonetic substitutions as a result of pronunciation, as 1n 
"Apper for Upner, where an "An was substituted for a short 
"U"; Inst§lld for Instant, where the 11D" is pronounced like 
a "T". 
There was also a confusion of consonants in the spelling 
of "F1vteen, Vif'teen and Vivteen for Fifteen; and also in 
in "ProVide for Provide." 
125. 
"SH11 and "CH" were again confused as in "Reashed 
for Reached," 
---------
Subdivision 12:. English Medium 
264 Scripts were marked in which 531 errors occurred, 
2 Was the average no, of errors per script ••• 
143 had less 
36 had 2, 
85 had more 
then 2, 
than 2, 
3188 Words attemptedJ 531 errors, i.e. an average of 
16.6% mistakes, 
SUFFEH:-
LEJ\,P:-
FORGIVE:-
STOR!v1Y:-
LEARNED:-
BRIGHTER:-
BRI\AKFAS;t:-
BOXESs-
~!!a­
CAPTUREs-
BECAUSEa-
DYINGs-
(IIIIIIIJ--------
60 Errors ••• Suter 48; ••• Plus 12 other 
errors with 7 variations, 
21 Errors ••• Leep 21. 
26 Errors ••• Foregive 18; ••• Plus 8 other 
errors '\d th 5 variations, 
48 Errors ••• Storemy 16; Stormey 13; Storme 9; 
Plus 10 other errors with 8 variations. 
51 Errors ••• Lerned 23; Lear.nd 19; ••• Plus 
9 other errors with 6 variations. 
46 Errors ••• Briter 381••• Plus 8 other 
errors \dth 6 variations. 
31 Errors ••• Breakfeast llJ Brekfest 10; 
Brekfast 5; ••• Plus 5 other errors with 
5 variations, 
24 Errors ••• Boxis 16; ••• Plus 8 other 
errors with 5 variations, 
64 Errors ••• Steap 6lJ Stepe 3. 
45 Errors ••• Capcher 20; ••• Plus 25 other 
errors with 18 variations. 
23 Errors ••• Becaus 8!···· Plus 15 other 
errors with 11 var ations. 
92 Errors ••• Dieing 78; ••• Plus 14 other 
errors with 10 variations. 
-. ............... _ ... 
Subdivision 12. Std, 4, 
272 Scripts "rere marked in which 915 errors occurred, 
3 Was the average no. of errors per script ••• 
114 had less than 3. 
48 had 3. 
110 had more than 3. 
3264 Words attempted; 915 errors, i.e. an average of 
28% mistakes. ________ .... 
SUFF'ER:-
~~-
FORGIVEs-
STORMY:-
LEARNED:-
BRIGHTER:-
BREAKFA§T:-
BOXES:• 
STBEP:-
CAPTURE: .. 
BECAUSE:-
DYING:-
126. 
76 Errors ••• Suter 431 Saffer 21; ••• Plus 
12 other errors with 8 variations. 
37 Errors ••• Leep 23i••• Plus 14 other 
errors with 8 var~ations. 
51 Errors ••• Forgif 31; Foregive 11; ••• 
Plus 9 other errors with 6 variations. 
78 Errors ••• Stormie 49; Stormey 16; ••• Plus 
13 other errors with 11 variations. 
115 Errors ••• Learnet 52; Leaned 28; Learnd 17; 
Plus 18 other errors with 11 variations. 
72 Errors ••• Briter 47; Brigter 18; ••• Plus 
7 other errors with 6 variations. 
63 Errors ••• Breakfist 40; Breakfeast llJ•• 
Plus 12 other errors with 9 variations. 
28 Errors ••• Boxses 15; ••• Plus 13 other 
errors with 6 variations. 
1~ ~rrors ••• Steap 142?••• Plus 12 other 
errors with 5 variations. 
93 Errors ••• Capcher 74; Capchur 9; ••• Plus 
10 other errors ,.,i th 8 variations. 
30 Errors ••• Becaus 17; ••• Plus 13 other 
errors with 7 variations. 
118 Errors ••• Dieing 83; Diying 7; Daiing 5; •• 
Plus 23 other errors with 17 variations. 
----.. --
CO}wrnNTS:- Many pupils,in both groups, left out the one 
"F" in "Suffer" and the "GH" in "Brighter". 
Bad pronunciation caused the spelling "Breakfist 
for Breakfast"; "Saffer for Suffer" and "Forgif for 
Forgive. 11 
Many pupils confused the diphthongs ''EA" for 11EE" 
in "Steep", while the Afrike.a.ns-speaking pupils again 
substituted a final "T" for the 11D11 in "Learnet for 
Learned." 
-------------
127. 
The following are the words most frequently 
misspelt in List No. 3. Each was m1sspelt by more 
than 25% of the pupils. 
The words are grouped according to the respective 
subdivisions in which they appeared. The variations most 
frequently used, are given next to each word. 
SUBDIVISION 1. 
Engli.fih. Medium Afrikaans Medium 
STOCKINGS:- Stokk1ngs. HEART:-
VOICE:-
!&§.§.:-
COTTAGE:-
B&VJ&~: -
LOSEs-
Hart. 
Voise. 
Los 
Cotage 
-------
HEART:- Hart. 
BLOOD:- Blad; Blud. 
BITTER:- Bittir 
VOJ;CE:-
SPX:-
LOS§:-
Voise. 
Spi. 
Lose; Los. 
SUBDIVISION 2. 
TREAT:- Treet; Triet. 
Bravly. COT1'AGE:- Cotage; Cothage. 
Loose. REPAIR: - Repare1 Repear. 
BRAVELY:- Bradely. 
SHY:- Shi• 
' 
Shay. 
LOSE:- Loose. 
-----.-
SUBDIVISION 3. 
PUDDING; - Poeding; Poding. FRIGHT:- Fri te; Fraid. 
CHRISTV~S:- Chrismas; 
Christmis. 
STtFF:-
TIED:-
ANSWER:-
Stif 
Tide. 
Anser; Anwser. 
PUDDING:- Poeding. 
GLORY:- Glorie; Glory; 
Glorry. 
QHRISTW§:- Chrismis; 
Chrismas. 
STIFF:- Stif; Stive. 
INVITE:- Invaite; Inwite. 
TIEDs- Tide. 
ANSvlER:- Anser; Answere. 
-------~-~-~-.. 
-----------------------------------
128. 
SL1f3DIVISIOU 4. 
Engli~h Hed1Wll 
BQAH: • Rome 
Q~Pc- Dred 
~~- ~assed 
...... ,.. ___ _ 
VIEAU:- i·/ere; Ware. 
RUDb:- Rood. 
........... 
Sl!J2DIVIfjiON 6, 
fiHl!..h:- Finner. 
TJSUfl.itl• 
TOUCH:-
TASTht-
Use.ul; Usee.l. 
Tuch; Touteh, 
Te.st. 
---------
Afrikaans Medium• 
i~IXJaODX: • 
-,.- TCI' l'.f:.l:-
QvO\,hR:-
R0Akh-
FJ;NGER:-
Td OUBtJ.fDs-
DRW\D:-
A~·\cn:-
PN31':-
HEARs-
-
RUDE:• 
DITCH;:-
DL1·PER:-
ABQYi,:-
F;HJ;jStlt• 
mA,Vj{J{:• 
STJ\.llQH:• 
COP}::-
:c.nybody. 
Fetsh. 
Coler. 
Rome, 
Yinger. 
Thousend; Thousent, 
Dred. 
11.rtch. 
f'e.ssed • 
\'Jhere; here. 
Rood, 
Didoh; Dits. 
DieperJ Deaper, 
Abouth. 
Vlesh; Flash. 
Beven; Haven, 
Starteh. 
Cop:py; Kopp1e • 
IN SUli'f•'i Cll!J1 T SCRIPTS 
\'.!ERE fu:.CLIVLD :b"HDr•l 
AFRil\fiJJW ~ fBDiffi-1 SC.dOOLS, 
129-
SUBDIVI§j:ON Z• 
English_ :t-1edium Afrikaan§ Medium. 
SHOCK:- Chock; Shok. 
vlADE:- Waid . 
PURSE:- Purs. 
INCHE§:- Inses. 
ELEVEN: - Elewen. 
Too few scripts were 
received from English 
Medium schools. IHEH§ELVES:- Themselfs. 
BURSTs-
STEADY: -
VJORTHs-
RATE:- Bait; Raid. 
MANNER: • :t-fannar; :t.1aner. 
--·-----
§UBDJ:VISION 8. 
BURST:- Birst; Bursed. Berst; Bust. 
Steddy~ Stedy. 
Werth; Wirth. 
STAIEs - Stait; Stayt. 
UNDERSTAND:- Anderstand. 
IRADE:- Traid. 
STE!).DXs-
WORTH: -
SU1PLE:-
GRIND:-
FLA!~:-
~:· 
--------
SUBDIVISION 9. 
Steddy; Stedy. 
Wirth; \'Jhirth. 
Simpel; Cimple. 
Gr£~,ind. 
Flym; Vlame; Vlatm. 
Ax; Axs. 
GAllis- Gane. MONENT:-
GAIN: -
Moument. 
Gene. UNDERSTOOD:- Uhderstod; 
Understoud. 
BEAK: -
NEARJrlY:-
Beack; Beek. 
Nearley; 
Nealy. 
UNRERSTOOD: - Anderstood; 
Understoot. 
TII:ijOWN:-
E§CAPE:-
SP.LASHs-
BEAK:-
Throwen. §Tl\.RVE:-
Escap; Excape. HUNDRED: -
THROvJN: -
RANK:-
--------
Splach. 
Big; Biek. 
starr. 
Htmderd; Handred. 
Throun. 
Ranck; R~.nke. 
130. 
~UBD}VISION 10. 
English 1-fedi!!m 
HA 1-fl':IER : - Hamer • QntWI:- Grane. 
SOJ!.l'.i.:- Soke. HANM.hlt: - Hamer. 
~JRIIING:- \vri tting; vlrithing. 
COPPER:- Koper; Coper. 
2..QAK:- Souk. 
KNOT:- Nout; Not. 
iA11:- Jale; Gail. 
---·------
S Ul3D}V:tSI ON l;l. 
TURNIP:-
~ILIES:-
M!GHT:-
POEM; -
~:-
FIXED:"" 
.c:tnR'\1' • ~·~ 
Turn up NEEDLE: - Neadle; Needel. 
Lillies. TURNIP:.- Tum up; Turnep. 
TUiv1BLE:- Tamble; Ta.mbel. 
REf·101ffi:- Remoof. 
SINCE:- Sins. 
LILIES:- Lillie a. 
CATTLE:- Ce.tle. 
SNAIL:- Snale. 
pUBDIVISION :f.2. 
~11 te. 
Powem. 
cur. 
Fixd. 
Sor; sawr. 
TiedJ Tirde. 
.... ______ _ 
MJ GHT:- 1-tl. te ; fJiai t • 
GRAPE:- Greap. 
STijANGE~:-Strainger;Strynger. 
ROLLED:- Roled; Hold. 
CUFF:-
Pome; Poum. 
cur; car. 
GRACEs- Grase; Graze. 
FI~D: - Ficksed; Vikst. 
SORE:- Sour; Soar. 
TIBER: - Tyred; Tierd • 
131. 
SUBDIVISION 13. 
English Medium 
HANDLE:- Handel 
ALOUD:- Allowed. 
DONKEY:-
HANDLE:-
Afrikaans Medium. 
Donkie; Donky. 
Hendel. 
HE;AVIER:- Heaver; Hevier. MATCHa-
CHANGEs-
ALOUD:-
~1ach; Matsh; Heteh. 
The.nge; Che.nch. 
Alowed; Alowd. 
\veel. 
BOTTOl-1:-
QLO£l.K:-
PROVIDEs-
~~-
MERRILY:-
INSTANT:-
STEEPs-
DYING:-
vJHEEL:-
RAISED:-
HEAVIER:-
SHADOW:-
Raysed; Rysed. 
Revier. 
Shedow; Chedow. 
SUBDIVISION 14. 
Botom; Bottem. 
Clock; Cloke. 
Provid; Provied. 
Cuer; Cuar. 
Merrely; Merily. 
Instent. 
__ ... ____ .. 
BOTTON:-
REACHED:-
CLOAK:-
PROVIDE:-
FIFTWJ:-
Bottem; Buttem. 
Reashed; Riched. 
Clouck; Cloack. 
Prowide; Provyd. 
Fivteen; Vifteen; 
Vi vteen. 
~:- Qure; Quere. 
MERRILY:- Merrely; Marrily. 
INSTANT:- Instand; Instend. 
SUBDIVISION 15'. 
Steap. 
Dieing. 
SffirFERs-
STORMY:-
LEARNED:-
Sufer; Saffer. 
StormJe. 
Learnet. 
BRIGHTER:- Briter. 
STEEP:- Steap. 
CAPTURE:- Capcher. 
DYING:- Dieing. 
132. 
A Statistical Summary of the Errors That Occurred In 
LIST NO, 3. 
English Medium. 
No. of words attempted:-
1+5,560. 
Average No. of errors per 
script:- 2, 5, 
An average of 20,8% 
mistakes, 
-----... ~------
Afrikaans Medium. 
No. of words attempted:-
1+6,1+20. 
Average No, of errors per 
script:- 1+, 
An average of 33.2% 
mistakes. 
133. 
LIST 4-, 13 WORDS PER SUBDIVISION. 
Subdivision l. English Nedium Std. 4, 
269 Scripts were marked in which 659 errors occurred, 
2 Was the average no. of errors per script •••• 
126 had less than 2, 
75 had 2. 
68 had more than 2. 
3497 Words attempted; 659 errors, i.e. an average of 
18,8% mistakes, 
SCRAMBLE:-
Q UES1'I ON s-
FOEs-
HEALTHY:-
REPORTs-
CARGO:-
HUMAN:-
LONELY:-
THOUGHTs-
LODGE:-
CITIES:-
~~-
LOSINGs-
-------· 
28 Errors ••• Scrambel 15; ••• Plus 13 other 
errors with 9 variations, 
24 Errors ••• ~uesttain 16; ••• Plus 8 other 
errors ·with 5 variations. 
65 Errors ••• Fou 28; Fow 26; ••• Plus 11 
other errors Hith ? variations. 
31 Errors ••• Helthy 15; ••• Plus 16 other 
errors with 10 variations, 
No errors. 
21 Errors ••• Cargoe l6J ••• Plus 5 other 
errors with 3 variations. 
58 ~rrors ••• Humen 31J Humon 12; ••• Plus 
15 other errors wi'th 8 varia'tions. 
64 Errors ••• Lonly 2?; Lonley 26; ••• Plus 
11 other errors with 7 variations, 
16 Errors ••• with 6 variations, 
?8 Errors ••• Loge 51; Logde 14; ••• Plus 
13 other errors with 9 variations. 
81 Errors ••• Citys 6?; ••• Plus 14 other 
errors with 11 variations. 
35 ~rrors ••• Poney 22; ••• Plus 13 other 
errors with 8 variations. 
158 Errors ••• Loosing 136; ••• Plus 22 other 
errors with 15 variations, 
Subdivision 1. Afrikaans ~iedium Std, 5. 
280 Scripts were marked in which 1192 errors occurred, 
4 Was the average no, of errors per script •••• 
137 had less than 4. 
25 had 4. 
118 had more than 4, 
3640 viords attempted; 1192 errors, i.e. an average of' 
32.8% mistakes. 
--------------...---
SCRAMBLEl-
QUESTION&-
FOE:-
-
HEALTHY:-
REPORT:-
CARGO:-
LONELY:• 
THOUGJiT:• 
LODGE:-
CITIESc-
LOSING:-
134. 
70 Errors ••• Serambel 21• Skrembel 20J 
Scremble 121••• Plus i7 other errors 
with 12 var ations. 
62 Errors ••• Quiston 18; ~uisten 17; 
Qwestion 14; ••• Plus 13 other errors 
with 8 variations. 
154 Errors ••• Fow 74; Fou 51; Vou 15; ••• 
Plus 14 other errors with 9 variations. 
125 Errors ••• Helthy 88J Helthie 16J Helthey 9J•• 
Plus 12 other errors with 8 variations. 
28 Errors ••• Reaport 18!••• Plus 10 other 
errors with 7 variat ons. 
89 Errors ••• Gargo 18; Carco 16!• Cagow 14; 
Cargow 13; Cago 111··• Plus 7 other 
errors with 14 var ations. 
124 Errors ••• Umen 39; Humen 31; Youman 23J 
Jomen 15; ••• Plus 16 other errors \dth 
12 variations. 
73 Errors ••• Lonly 57; Lounly 7; ••• Plus 9 
other errors with 6 variations. 
28 Errors ••• Though 20; ••• Plus 8 other 
errors with 5 variations. 
86 Errors ••• Loge 52; Loudge 22J••• Plus 12 
other errors with 7 variations. 
1+' Errors ••• Citys 43J Sitties 35s Citties 21; 
Plus 18 other errors with 12 variations. 
70 Errors ••• Poney 46; Ponie 12; ••• Plus 12 
other errors with 9 vnriations. 
166 Errors ••• Loosing 83; Lose1ng . 58; ••• Plus 
25 other errors with 14 variations • 
...... -----
COl.ft.f.ENTSs- If the elementary spelling rule 11To form 
their plurals, words ending in "Y" change the "Y" to "IEtt 
before adding "S", unless the "Y" is preceded by a. vowel", 
had been drilled, there would have been no need tor the 
110 spelling errors 11 Citys". 
Both language groups put in an extra 110 11 in "Losing". 
There were also many spelling errors due to en "E" being 
inserted in "Pon~£'1 • 
Poor pronunciation was responsib~e for the following 
variationss- ".I&g§_ tor Logge; ~. and Humen for Human; 
Garco for Cargg." 
.. ~--------
135. 
Subdivision 2, English :Hedium 
280 Scripts were marked in which 688 errors occurred, 
2 Was the average no. of errors per script •••• 
149 had less 
4o had 2, 
91 had more 
3640 \!lords attempted; 688 errors, i.e. an average of 
18.8% mistakes, 
BUNDLE:-
APPEAll:-
---~----
15 ~rrors ••• with 5 variations. 
56 Errors ••• Apear 24; Apere 17; ••• Plus 
15 other errors with 11 variations, 
than 
than 
2. 
2. 
POETRY:- 84 Errors ••• Poatry 35; Poetery 23; Powetry 14; 
Plus 12 other errors with 9 variations, 
WEALTHY:-
IMPORT:-
ARTIST:-
WOMEN:-
LIKELY&• 
RAGGEDs-
BRIDGE:-
CIRCLE:-
~=-
CHECK:-
71 Errors ••• Welthy 58; ••• Plus 13 other 
errors with 11 variations. 
18 Errors ••• '\dth 10 variations. 
64 Errors ••• Artest 48J Aretist lO; ••• Plus 
6 other errors with 5 variations, 
48 Errors ••• Woman 28J Wimen 11; ••• Plus 
9 other errors with 6 variations. 
25 Errors~ •• Li~ly 21; ••• Plus 4 other errors 
with 4 variations, 
121 Errors ••• Raged 56; Rnggerd 20; Raggard 18; 
Raggered 12; ••• Plus 15 other errors \dth 
9 variations, 
43 Errors •• ~. Bridg 151 Brige 13; ••• Plus 15 
other errors with 2 variations. 
I 
62 Errors ••• Circel 27; Circul 18; 8ircle 8; •• 
Plus 9 other errors vTi th 6 variations. 
54 Errors ••• Navey 38; ••• Plus 16 other 
errors with 8 variations. 
27 Errors ••• Cheack 16; ••• Plus 11 other 
errors with 8 variations. 
· '-
._ ... _____ _ 
Subdivision 2. .Afrikaans Medium Std, 51 
273 Scripts were marked in which 1164 errors occurred, 
4 \vas the average no. of errors per script •••• 
115 had less 
31 had 4. 
127 had more 
than 4. 
then 4. 
3549 1vords attempted; 1164 errors, i.e. <m average of 
32.8% mistakes. 
---------
;.B .;;;;:UN:.:.:D-=1 If:: -
APPEl R:-
POETI I:-
W.t.AL~HY:-
IMP01 X:-
ARTI~ I,:-
VJOME1,:-
:.L::.::IKl!J=·· !X,:-
RAGGj lQ:-
BRIDt rE:-
=-......,-
CIRC: ~:-
NAVY -
136. 
43 Errors ••• Bandel 25; Bundel 9; ••• Plus 
9 other errors with 6 variations. 
108 ~rrors ••• Apear 96; ••• Plus 12 other 
errors \dth 9 variations. 
156 Errors ••• Poutry 67; Poutree 24; Poetree 13; 
Poatry 13; Powetree 12; ••• Plus 27 other 
errors with 15 variations. 
115 ~rrors ••• Welthy 76;Whelth1e 2l;~~elthy 5; 
Plus 13 other errors with 8 variations. 
64 Errors ••• Inport 44J Inpourt 6; ••• Plus 
14 other errors \rl. th 8 variations. 
97 Errors ••• Artest 72; Aretist 11; ••• Plus 
14 other errors with 6 variations. 
71 Errors ••• b/imon 37; \Vhomen 14; lflemen 8J ••• 
Plus 12 other errors with 7 variations. 
48 ~rrors ••• Likeley 21; Likly 17; ••• Plus 
10 other errors with 5 variations. 
153 Errors ••• Ragget 83; Raged 29; Racket 22J•• 
Plus 19 other errors with 13 variations. 
66 Errors ••• Brigh 23; Bridch 14; Brigde 13; •• 
·~ Plus 16 other errors w1 th 11 variations. 
! 
10i Errors ••• Sircle 42; Circul 19; Curcal l5J l Circel 15; ••• Plus 18 other errors with 
l 13 variat~ons. . 
7~ Errors ••• Navey 4ot Nawy 26; ••• Plus 8 
i other errors with 5 variations. 
60 Errors ••• Tjeck 46; ••• Plus 14 other 
1 errors with 6 variations. 
COHH ~TS:- The spell\ngs "Poatry, Poutry, Poetree and 
Pout ~ for Poetry11 can only result from wrong and 
slov~nly pronunciation of this word. 
The follo\dng spellings, by Afrikaans-speaking 
pupiLs, are also the result of v1rong pronunciations and 
unfa trlliari ty with the spelling of the wordss- "Import 
for [mport; \Vimon for v/omen; Ragget for Ragged; II 
The spelling "Tjeck" shows the influence of the 
Afri caans equivalent of "Cheque" i.e. "Tjek". 
137. 
Sub¢J.ivision la. English Hedium Std, 4, 
259 Scripts were marked in which 703 errors occurred. 
3 Was the average no. of errors per script •••• 
155 had less than 3. 
26 had 3. 
78 had more than 3, 
336?_Words attempted; 703 errors, i,e. an average of 
20,8~ mistakes, 
KINDLE;:-
~UART:-
BUTCHER:-
EXPORT: -
ENJOY:-
SPAI}EJ-
LIKENESS:• 
SvJORD:-
PA1AQE:-
CITYs-
NOBLE:-
______ .. _ 
50 Errors ••• Kindel 32; ••• Plus 18 other 
errors with 15 variations. 
37 Errors ••• Quat 21; Qaurt 81••• Plus 8 
other errors with 7 variat ons. 
31 Errors ••• Bucher 15t Bucther 9; ••• Plus 
7 other errors with 5 variations. 
145 Errors ••• Ment 113l Mend 19; ••• Plus 13 
other errors with b variations, 
18 Errors ••• with 7 variations, 
14 Errors '..rith 6 variations. 
96 Errors •• , Spear 64; Spar 21; ••• Plus 
11 other errors wi~h 8 variations. 
43 Errors ••• Likness 281 Likenes 7. ; ••• Plus 
8 other errors '\d th 7 variations, 
34 Errors ••• Brase 14l Brace 12; ••• Plus 8 
other errors with ~ variations, 
81 Errors ••• Sward 62; Sord 6; ••• Plus 13 
other errors with 10 variations. 
48 Errors ••• Paliee 16; Pallace 13l Palce 5; •• 
Plus 14 other errors with 8 vur ations, 
26 Errors, •• Citty 26. 
80 Errors ••• ·Nobel 55; Nobil 18; ••• Plus 7 
other errors with~ variations. 
----------
Subdivision 3. Afrika@{! Medium Std, l• 
264 Scripts \olere marked in which 1129 errors occurred, 
4 Was the average no. of errors per script, ••• 
117 had less than 4. 
33 had 4. 
114 had more than 4. 
3432 Words attempted; 1129 errors, i.e, an average of 
32.9% mistakes. 
_ .... _., __ _ 
KINDLEs-
QU@T:-
BUTCHER:-
llfEANT:-
:m;<;PERT:-
ENJOY:-
SPARE:• 
JtiKENESS:-
BRASS:-
SWORD:-
PALACE:-
.Q.UX:-
NOBLE:-
COMHENTS&• 
138. 
124 Errors ••• Kindel 36; Cindle 28; Cindel 24; 
Kindell 15; •••• Plus 21 other errors 
with 16 variations. 
148 Errors ••• Cort 47; Court 34; Kwart 23; 
Qwart 217··• Plus 23 other errors with 
12 variations. 
28 Errors ••• Bucher 15; ••• Plus 13 other 
errors with 9 variations. 
173 Errors ••• Ment 114i· Mend 421· ... Plus 17 other errors -vli th 0 variat ons. 
50 Errors ••• Exsport 18; Expord 17i Ecsport 
6; ••• Plus 9 other errors with b 
variations. 
26· Errors ••• Enjou 14; ••• Plus 12 other 
errors with 7 variations. 
108 l!.;rrors.. • Spear 771 Spair 18; • • • Plus 13 
vther errors ~rith ~ variations. 
67 Errors ••• Likenis 201 Likeniss 18; 
Likniss 16; ••• Plus 3 other errors with 
11 variations. 
71 Errors ••• Braas 34; Bras 16; Brase 7; ••• 
Plus 14 other errors with 7 variations. 
135 Errors ••• Sort 53; Sord 38; Sourt 25; ••• 
Plus 19 other errors with 16 variations. 
69 ~rrors ••• Pales 19; Pellis 18; Felis 15; ••• 
Plus 17 other errors with 14 variations. 
5Y- Errors ••• Si ty 21; Si tty 20; Si ttie 5; ••• 
Plus 8 other errors with 7 variations. 
76 Errors ••• Nouble 33; Nobel 26; Nobil 6; •• 
Plus 11 other errors with 8 variations. 
--·------
The errors in this subdivision again 
followed the same familiar pattern, established by most 
of the preceding divisions:-
1. Errors due to bad pronunciatioru ''Likeni§s for 
Likeness; Pelli!i for Palace; Cort for !Juart; 
Spear for §pare." 
2. Confusion of .final trD" and "T" as in "Swart for Sword; 
Expord .for Export." 
3. 
4. 
Confusion of "Stt and 11C11 as in "2i:tl: .for City." 
Omission of one letter when a word contains a 
double consonant, as in 11Bras for J?ra.s§." 
Inverston of "LE" and''EL" as in "Kindel for Kindle." 
- -
______ ... _______ _ 
139. 
Subdivision 4. fulglish Med:tum Std, 4, 
262 Scripts \<Jere marked in which 695 errors occurred, 
3 \'las the average no, of errors per script ••• 
155 had less than 3. 
25 had 3. 
82 had more than 3. 
3406 Words attempted; 695 errors, i,e, an average of 
20.~ wistakes, 
PlThVENT:-
BLANKETs-
EAGLEs-
MOUNTAIN:-
CONSTANT:• 
A SHRMED 1 -
POLISHs-
CORRECT,. 
FORGOfllTEN:-
TIGER:-
~~-
ENGAGE:-
~:-
---------.. --
30 Errors ••• Privent 181• ... Plus 12 other errors with? variat ons, 
16 Errors with 9 variations, 
94 Errors ••• Eagel 48; Egal 16~ Egel 15; 
Plus 15 other errors '"i th 12 variations, 
21 Errors ••• l.foutain 7; Montain 6; ••• Plus 
8 other errors ~dth 6 variations, 
111 Errors,., Constent 52~ Constint 36J••• 
Plus 23 other errors with 18 variations. 
45 Brror3, •• Achamed 18; Asa:ned 15! •• , 
Plus 12 other errors with 9 var ations, 
18 Errors ••• 8 variations, 
68 Errors ••• Corect 44; Correkt 13; ••• Plus 
11 other errors \·Ti th 8 variations. 
69 Errors ••• Forgoten ~; ••• Plus 15 other 
errors with 12 variations, 
18 Errors •• , ? variations. 
46 Errors ••• Dear 31; Dere 8; ••• Plus 7 
other errors with 5 varia~ions, 
87 Errors •• , Ingage 36; Engaged 121 mgaeg 
12; E.ngag 10; ••• Plus 1? other errors 
with 1r1- variations, 
72 ~rrors ••• Bole 28J Boul 25; Boal 6; ••• 
Plus 13 other errors with 7 variations • 
.............. __ _ 
Subdiyision 4, Afrikaans Medium Std, 5, 
25'4 Scripts Here marked in which 1037 errors occurred. 
4 \t/as the average no, of errors per script ••• 
117 had less than 4. 
38 had 4, 
99 had more than 4. 
3302 Words attemptedJ 1037 errors, i.e. an average of 
31.~ mistakes. 
__ ... _ .. ._ ___ _ 
PREVENT:-
BLANKEl' s.; 
EAGLE:-
MOUN'I'AIN:-
CONSTANT:-
A3HMillDs -
POLISHs-
CORRECT:-
FORGOTTEN:-
TIGEH:-
DEER: -
-
ENGAGE:-
BO\>JLz-
-
53 Errors ••• Privent 37; Priwent 6; ••• Plus 
10 other errors ~nth 6 variations. 
48 Rrrors ••• Blanked 21; Blankit 15; ••• 
Plus 12 other errors with 9 variations. 
85 Errors ••• Engel 43; Egel 19; Egal 8; ••• 
Plus 15 other errors ,.nth 10 variations. 
104 Errors ••• l·rounten 54; Hountin 25; 
Hountian 13; ••• Plus 12 other errors \olith 
9 variations. 
136 Errors ••• Constand 50; Constant 27; 
Constint 21; Constend 18; ••• Plus 2C 
other errors with 1~ variations. 
89 Errors ••• Ashaimed 42t Asrumed 17; 
Ashnimt 14; ••• Plus 16 other errors with 
12 varietions. 
53 l!:rrors ••• Polich 18; Pollish 15; Polise 
6; ••• Plus 14 other errors with 8 
variations. 
75 ~rrors ••• Corect 54; ••• Plus 21 other 
errors wlth 14 variations. 
54 Errors ••• Forgoten 21; Forgoton 15; 
Forgottin 7; ••• Plus 11 other errors 
with 7 variations. 
27 Brrors ••• 8 vnrietions. 
91 Errors ••• Dear 76f••• Plus 15 other 
errors with 9 var a.tions. 
128 ~rrors ••• ~gadge 35; ~gatch 30; Ing&ge 
24; Ingatch 19; ••• Plus 2 0 other errors 
with 12 variations. 
94 Errors ••• Boal 51; Bole 18; Boul 17; ••• 
Plus 8 other errors with 6 variations. 
____ _._.., _____ _ 
CO:t-iNEN1'S:- Many pupils from both lenguage groups left 
out one of the double consonru1ts in the ·VJords 11 Forgotten 
and Correct". They also confused the two homonyms 
"Deer and Dear " 
- -· 
Poor pronunciation was responsible for the 
variationss "Ingage and lmgatch for Bngage; Privent for 
Prevent." 
Among the Afrikaans-speaking pupils there wes the 
ueual confusion between the .final "D" and 11Ttt in "Constand 
for Consta.'1t. tt 
Afrika&~s spelling influenced the spelling of 
"Prewent for Prevent; and ~ for Bowl." 
_____ _, .......... __ _ 
1~1. 
Subdi vi sign -2· English Hedium Std. 4. 
304 Scripts ,.,ere marked in which 872 errors occur red. 
3 \vas the average no. of errors per script •••• 
156 had less 
36 had 3. 
112 had mor6 
than 3. 
than 3. 
3952 \'lords attemptedJ 872 errors, i.e. an average of 
22% mistakes. 
SILENCE:-
EAGER&-
QERTAIN:-
AuMI'.i': -
:F'ANCY:-
MUTTON:-
u..;cuPY:-
COl>'.fBINE&-
REWARD:-
STEERs-
FACTORY a-
_ .... ___ .., __ ~ 
51 Errors ••• Gilance 16; Silents 13; Ci1ence 
11; ••• Plus 11 other errors with 8 
ve.riations. 
44 ~rrors ••• Cheep 32; ••• Plus 12 other 
errors with 9 variations. 
76 ~rrors ••• Bger 29; Egar 24; Lgear 10; ••• 
Plus 13 other errors '\Iii th 7 variations. 
80 Errors ••• Sertain 34; Curtain 31; ••• Plus 
15 other errors with 11 variations. 
62 Errors ••• Admite 33; Admid 17; ••• Plus 12 
other errors with 8 variations. 
65 ~rrors ••• li'ance 27J Fansy 18; Fancey 6; ••• 
Plus 14 other errors ~~th 8 variations. 
58 Errors ••• ~·futten 35; ••• Plus 23 other 
errors ~dth 15 variations. 
152 Errors ••• Ocupy 85; Ocupie 25; Occupie 21; •• 
Plus 21 other errors with 13 v&riations. 
82 Brrors ••• Combin 24; Combind 21; Combien 17; 
Combain 8; •• Plus 12 other errors with 
10 variations. 
18 Errors ••• 7 variations. 
122 Errors ••• Btear 103; ••• Plus 19 other 
errors ,.Ji th 11 variations. 
30 Errors ••• Factury 12t Factorie 10; ••• Plus 
'7 other errors with 6 variations. 
32 ~rrors ••• Selde!il 16; Seldim 9; ••• Plus 7 
other errors with 5 variations • 
.... --~-- ... -· 
Subdivision 5'. Afri~aans Medium ptd. 5'· 
287 Scripts were marked in which 1332 errors occurred. 
5 Was the average no. of errors per script •••• 
172 had less than 5. 
18 had 5. 
97 had more than 5. 
3731 Herds attempted; 1332 errors, i.e. an average of 
35.6% mi ste-kes. _______ ... __ 
142. 
SILENCE:- 108 Errors ••• Silens '57; 8ilents 25; Silends 
Plus 1t1- other errors with 10 variations. 
12• 
' 
CHEAP:-
EAGEH:-
CERTli.D~:-
ADMIT:-
FANCYa-
MUTTONc-
OCCUPY:-
COl.ffiiNE:-
RE~JARD1-
ST.h.BRs-
F.I\CTO.RY:-
SELDOM:-
71 Errors ••• Cheep 62; ••• Plus 9 other 
errors with 6 variations. 
6~ Errors ••• Eger 42; ~gear 11; ••• Plus 11 
other errors with 8 variations. 
145 Errors ••• Surtain 39; Girten 27; Sirten 
23; Curtain 22i Serten 18; ••• Plus 16 
other errors '\.Jl th 12 variations. 
83 l!..rrors ••• ii. tmi t 51; Admid 20; • • • Plus 
12 other errors 1vi th 8 variations. 
66 Errors ••• Fensie 16; Vansie 15J Vensie 15; 
Vansy 7; ••• Plus 13 other errors with 5 
variations. 
98 Errors ••• Hutten 46; 1•1uttin 23; Matt:Ln 17; •• 
Plus 12 other errors vdth 7 variations. 
174 Errors ••• Ocupy 76; Ocupie 22; Ocupaai 19; 
Occopy 18; ••• Plus 20 other errors \dth 
16 variations. 
117 Errors ••• Combyn 48; Combain lt2; Komba.in 
9; ••• Plus 18 other errors with 11 
variations. 
8 5 Errors. • • Re,.,ord 53; Re\ore.r 1 ~; Rewort 8; ••• 
Plus 10 other errors with 5 variations. 
136 Errors •• • Stear 121; ••• Plus 15 other 
errors with 9 variations. 
81 Errors ••• Factery 26; Factoree 23~ Vactree 
14; ••• Plus 18 other errors with 12 
variations. 
104 Errors ••• Seldim 42; Seldem 35; Seldum 6; ••• 
Plus 21 other errors with 15 variations • 
.. --........... .. 
COl\fr.iENTS:- Poor pronunciation, among both groups, 
accounted for the following variations:- "Curtain for 
Certain; ~rut ten and Ivfu.ttin for Mutton; Seldim for Seldom." 
There were many phonetic spellings for the words 
"Steer and Cheap". In both cases the phonemes wer~ 
reversed, giving the spellings "§teqt and Cheep.'1 
There was the usual confusion of 11SH" an<l 11 CH11 in 
the variation 11Sheap for Cheap11 , and the 11D11 and "T" 
confusion in 11Admid for Admit •" 
Afrikaans pronunciation accounted for the 
variationss "Fensie and V§.:p.~:i,e, for FancY. 11 
.... $. ..... - .... --.... 
143. 
Subdivlsion 6. 
TOO FE\-J SCRIPTS HER.l!: RECEIVllli F.''.DH EtJ GLISH AND 
AFRIK.A.ANS HEDIUH SCEOOLS TO !11\KE A COHPARISON 
POSSIBL~ • 
.... _______ _ 
Subdivision 7. English l;fedi u~ Gtd, lt• 
264 Scripts ,,;ere marked LTl whtch 631 errors occurred. 
2 Wus the average no, of errors per script ••• 
126 had less 
3lt had 2. 
104 had more 
than 2. 
th&n 2. 
3432 t~ords attempted; 631 errors, i.e. en average of 
18 .35~ m1 stakes. 
Hl\..RVEST:-
'L'£hlSTLE·-. . 
GR01:JN : • 
LAUGH:-
SPABRO,.,W:-
HANAGEc-
QUARR.EL:-
FBATilli.R: .. 
A'TTEN:Qs -
EXCHANGE: -
PIANO;-
SAUCER:-
.. ___ _. .... __ _ 
20 Errors ••• Harves 13~ ••• Plus 7 other 
errors ·Ni th 4- var::!.ations. 
68 Brrors ••• \'Ji3le 26; Hhisle 23; \'Jh::!.sel 7; 
Plus 12 other errors ~rlth 8 variations. 
46 Errors ••• Growen 27; ••• Plus 19 other 
errors with 9 variations. 
14 l!;rrors.... 6 var1ations. 
19 Errors ••• 8 variations. 
65 l!:rrors ••• Hannage 24; Nanaeg 19; 1-ienag lOJ 
Plus 12 other errors with 7 vnriations. 
50 Errors. ". Thimbll 22; Thimbel 14; ••• Plus 
14 other errors with 10 variations, 
104 Errors ••• Quarel 41; ~~uarral 33; Quarr1l 
131•• Plus 17 other errors with 11 
variations. 
12 Errors ••• 5 variations. 
86 Errors ••• Attened 53; Atend 18?••• Plus 
15 other errors "'·r.!.th 10 variatJ.ons. 
33 Errors ••• Exchang l6t ~xange 9; ••• Plus 
8 oth€r errors vrlth 6 variations. 
40 Errors ••• Pianno 13; Paino 11; Pano 9; 
Plus 7 other errors \d th 5 VE',riations. 
74 Errors ••• Sauser 32; Soser 16; Causer 12; 
Plus 14 other errors with 9 variations. 
---------------......... _ 
Subdivision z, Afr1.ka an s Hed j_lJJll Std, 2. 
275 Scripts were ma.rked in which 1055 errors occurred. 
4 Was the average no. of errors per script, •• 
121 had less than 4. 
20 had 4. 
134 had more than 4, 
3 575 \1ords attempted 1 105'5 errors, i.e. an average of 
29.5% mistakes, 
HARVEST: -
\•lHISTLE: -
GROWN: -
LAUGH: -
SPARRO~vz-
THIHBLE:-
FEli.1'H£B: -
J~TT:&J~D:-
EXCHANGEs -
PIM~O:-
SA1JCER; -
73 Errors ••• Har't>rest 28; Harvist 17; Har-vlist 
14; ••• .!. lus 14 other errors with 8 
variations. 
106 .I!;rrors ••• \vistle 49; \~b.isel 24~ Wiss1e 17; 
Plus 16 other errors vli th 13 variations. 
38 Errors ••• Groan 211 Groun 6; ••• Plus 11 
other errors w·i th l variations. 
45 Errors ••• Lugh 17; Laf 12; ••• Plus 16 
other errors with 12 variations. 
64 Errors ••• Sparow 44~ Sperow 7; ••• Plus 
13 other erro:r·s Hi th 8 variations. 
81 brrors ••• Nromage 35; Hannige 22; Hanige 
11; ••• Blus 13 oth0r errors with 8 
variations. 
77 Errors ••• Thumble 38; Thimbel 21; ••• Plus 
18 other errors tvl th 12 variations. 
15u l!.rrors ••• v.iUarral 34; ~iuarell 3lj Cwarrel 
25; ~uarel 19; uarrell 16; • •• Plus 
25 other errors ·Hi th 18 variations. 
74 ~rrors ••• Fether 47; Thether 14; •.• Plus 
13 other errors \vi th 9 variations. 
102 brrors ••• Atend 83; ••• Plus 19 other 
errors with 8 veriations. 
89 Brrors ••• Exchance 26; Exhange 22; 
~xschange 20; ••• Plus 21 other errors 
with 17 variations. 
65 Lrrors •• • Pe~~o 14; Pihano 12; Pehano 11; 
Pehanow 10; ••• l)lus 18 other errors with 
13 variations. 
91 ~rrors ••• Sauser 29; 8oser 24; Sawser 17; •• 
Plus 21 other errors with 12 variations. 
---------
Cot.ll·i.Ef~TS: It is quite obvious that drill in consonnnt-
pair:J, such as 11TH; SH; CH; etc." is absolutely essential. 
Mv~y pupils have no idea at all about the use and sound 
values of such pairs. They even use "TH 11 for 11F" as in 
"Thethe.r for Feather". 
Bad pronuncietion caused the following spelling 
errors: -
1. Leaving out the 11I-P1 in "Whistle". 
2. Substituting an "B" for ru1 "A" in 11Sperrm1 for SPe.rro·w. 11 
3. Substituting 11U11 for 11I 11 in "Thumble for Thimble." 
~. Putting in ~n "H" in "Pihano for Picmo. '' 
-----·-......... 
145. 
Subdivision 8. English Medium Std, 4, 
264 Scripts were marked in which 795 errors occurred, 
3 \•las the £tverage no. of errors. per script •••• 
130 had less than 3. 
28 had 3. 
106 had more than 3. 
3432 \'lords attemptedJ 795 errors, i.e. an average or 
23.1% mistakes, 
RESPONDr~ 
P jj;lil-IT T : -
WIDOWs-
LOVELY:-
C.tillB.l\.GE:-
GLANCE:-
DICTATION:-
POTATO:-
RECALL:• 
vlRECK:-
DRYING:-
PICNIC:-
COLLl\.R:-
_____ .., __ _ 
42 Errors, •• Responed 21{ Reaspond 7; ••• Plus 
14 other errors with 6 variations. 
64 Errors ••• Permite 37; Permid 15; ••• Plus 
12 other errors v.d th 9 variations. 
23 trrors ••• vliddow 14; ••• Plus 9 other 
errors with 4 variations. 
46 Errors ••• Lovly 31; ••• Plus 15 other 
errors with 8 variations. 
. . 
91 Brrors ••• Cabage 74; ••• Plus 17 other 
errors ~lith 13 variations. 
66 ~rrors ••• Glanse 34; Glans 181••• Plus 
14 other errors with 9 variat ons. 
62 Errors ••• Dicktation 25; Diktation 17; 
Dictasion 9; ••• Plus 11 other errors 
with 9 variations. 
135 Errors ••• Potatoe 112; ••• Plus 23 other 
errors with 14 variations, 
36 Errors ••• Reecall 14; Recal 11; ••• Plus 
11 other errors with 7 variations. 
60 Errors ••• Reck 1+1; 1,/rek 10; ••• Plus 9 
other errors \dth I+ variations. 
47 Errors ••• Dring 28; Driing 7?••• Plus 
12 other errors with 7 variations. 
69 Errors ••• Piclmick 22; Picnick 21; ••• 
Plus 26 other errors with 19 variations. 
54 Errors ••• Colar 19; Coller l4J Collor 7; 
Plus 14 other errors with 8 variations. 
---------
Subd:tvision 8, Afrikaans Medium Std, 5, 
259 Scripts \•Tere marked in which 1293 errors occurred. 
5 Has the average no. of errors per script •••• 
125 had less 
18 had 5, 
116 had more 
than 5. 
than 5. 
3367 \.Jords attempted; 1293 errors, i.e. an average of 
38.4% mistakes. 
_____ ., ___ _... 
RESPOND:-
PEPJUT:-
\viDOWz-
LOVELX)-
Cli.UBAGE: • 
POTNrO~-
R""'CALT ___ .!!; & lJ:-
vJRECK:-
DRYIN{!:-
PICNICs-
COLLAR:-
146. 
108 Errors ••• Reaspond 52l• Respont 211 
Responed 161 ••• Plus 9 other errors 
with 12 var ations. 
112 ~rrors ••• Permid 49; Permet 44; Pirmit 7; 
Plus 12 other errors with ' variations. 
71 Errors ••• Hedow 32; \viddow 17' t•Jedo 15; 
Plus 7 other errors with 6 variations. 
54 ~rrors ••• Lavely 16; Lufly 14; Lofly 11; •• 
Plus 13 other errors 'llri th 8 variations. 
157 Errors ••• Cabage 84; Cabatch 28; Cabbiage 
l9J••• Plus 26 other ~r.rors with 16 
· variations. 
96 Errors ••• Glans 52i Glr .. nce 15; Glanse 17; 
Plus 12 other errors with 8 variations. 
120 Errors ••• Dicktaston 36; Dicktation 32; 
Digtation 24; •• Plus 28 other errors with 
17 variations. 
128 Errors ••• Patnto 63; Potatoe 31; Poetato 
15; ••• Plus 19 other errors with 15 
variations. 
51 Errors ••• Hecoll 20; Recol 12; Reaca 11; 
Plus 8 other errors '"1 th 5 variations. 
95 Errors ••• Reck 27; Wreak 24; Wrack 17; 
Raek 13; ••• Plus 14- other errors with 
11 variations. 
64 Errors ••• Draing 22; Drieing 20; ••• 
Plus 22 other errors with 14 variations. 
80 ~rrors ••• Picknick 23; Picnick 21; Piknick 
L4-; Pikniek 10; ••• P~us 12 other errors 
with 8 var~ations. 
157 Errors ••• Coller 68; Collor 45; Colour 21; 
Plus 23 other errors ldth 12 variations • 
.............. ~ ... --
COMMENT§:- The omission of letters caused many spelling 
errors in this subdivision, as in "Ca.bage for Cabbage; 
Glans for GlanctH Recol for Reca.U; ~ for i:lreck; Colar 
for Collar." 
It was surprising to see that so many errors occurred 
in the spelling of "Dictation", a.mong both language groups, 
considering the fact that the pupils are supposed to write 
dictation several times per week. 
Both groups found the spelling of "Picnics Collar; 
Permit and Potato" difficult. 
The influence of Afrikaans pronunciation can. be seen 
in the spelling of "1irack and ~ for wreck.u This 
vr.n:·1ut1on 1.s eaused by the fact thnt A.f'r1kaans-spealc1ng 
pupils pronounce e short Hf\t' us though it 'Yrere an 11.a. 11 • 
An nA" tl~d on rt.t;tt, therefore, beeome interchanf!eo.ble to 
th~m. 
--·---------· 
§Ul>sU vi siQQ 91 ~Std. ~. 
272 Scripts were ~rked in which 679 errors occurred. 
3 Has ~lte o.verage no. of errors per script •••• 
13~ hnd less then 3. 
26 had 3. 
112 had more thtm 3. 
3536 Nords nttempted; 679 errors, i.s. an average ot 
19 ,1).. nrl. etv.kes. 
~):ITQHa-
l·[OODlj!ll-
...---------
1+<> u.rrors ••• Pollee 23? ••• i-'lUs 17 other 
errors with 8 variations. 
62 ..t::rrors ••• Stich 46; ••• l)lus 16 otht)r 
errors with 10 vnrintions. 
81 ~rrore •••. 3tear 48t iJtair 2UJ ••• Plus 13 
other errors w-l th 6 var1at1one. 
33 4-;trrors ••• Vlctry 16; Vi ctery 8J••• .Plus 
9 other errore with 5 variation•• 
26 1rrors ••• Braught 14; ••. Plus 1~ ot.her 
error~ wlth 7 vnr:".ntions. 
66 urc;rs ••• 1-loug 2.81 ~-low 23; ••• Plus 15 
oth(,;r errol'S with o variations. 
54 ..!!.I"rors ••• i.atonise 15'; A~tonnish 12J 
A:~htonish 10; • • • 1~1us 17 other errors 
with 13 variations. 
49 Lr:rors ••• ~tt!l.tu 23; Stateu 161 .... Plus 
10 oth\Jr orrors u::.th 7 variat ons. 
51 Lrrore ••• ~hevcr 21; 8haver 161••• Plus 
14 otll€!r err ors \-rl. th 8 varintj.ons. 
2? i.:trrors ••• Staut l2J••• Plus 15 other 
orrors with 7 variations . 
64- .i!.rrors ••• l10l'S 331 ifars 12• Jore .. 71• •• 
Plus 12 other errors ~ith 9 vnr1nt1ons. 
~1 .h.rrors ••• ;.:oodden l9J Wodclen 10; •• • Plus 
12 other errors with 5' vcu•iotions. 
8' Errors ••• Snuser 47; Sauscer l~l Sneer llJ 
Plus 13 other errors with 9 var atiana • 
......... ____ _ 
<-~ Jtl2 ~1 iv1 ,.,i on o u , ~.." He ·" 7 • 
278 Gorlpta '\<lOre l!W.rked in which 1069 errors occurred. 
~ l'J['S the averege no. of errors per script •• • 
125 had less thlm lt-
48 had 1+. 
105 lw.c1 more th6m tt.. 
148. 
• 
3614 t"iords attempted; 1069 errors, i.e. an average of 
29.6% mistakes. 
POLICE:-
STITCH:-
STAREs-
VICTORY:-
BROUGHT:-
PLOUGH:-
AST0NISHs-
S'.I!ATU;&s • 
SHIVER:-
STOUT:-
WORSE:-
\<JOODEN:-
SAUCER:-
. ... ~ .... -. ..... --....... 
52 Errors ••• Please 22; Peleas 171 .... Plus 13 other errors t¥i th 10 variat ons. 
108 Errors ••• Stich 64; Steach 14J Steatch 11;. 
Plus 19 other errors with 14 variations. 
76 Errors ••• Stair 4lJ Stear l6J Staer 7; •• 
Plus 12 other errors with 7 variations. 
61 Errors.. • Victorie 22; ~!1 cktery 13; 
Wictory 14; •• Plus 12 other errors with 
6 variations. 
34 Errors ••• Broad 15; Braught 10; ••• Plus 
9 other errors with 6 variations. 
115 Errors ••• Plow 93; ••• Plus 22 other 
errors wl th 12 variations. 
92 Errors ••• Astonich 53; 11.stonnish 25; ••• 
Plus 14 other errors with 8 variations. 
86 .f!;rrors ••• Statchoe 20; Stachue 18; Stahue 
14; Stayou 13; ••• Plus 21 other errors 
trl th 15 variations. 
74 Errors ••• Shiwer 18; Chiver 17; Shiffer 
l5J Chifer 12; ••• Plus 12 other errors 
with 8 variations. 
89 ~rrors ••• Stought 27; Stoud 25; Stougt 15; 
Staught 5i••• Plus 17 other errors with 
11 variatlons. 
72 Errors ••• \Vors 16; tverce 16; \<lirce 14; 
Wirse 12; ••• Plus llt other errors with 
9 variations. 
96 Errors ••• \•Joden 51; Houden 16; Hoeden 11; 
Plus 18 other errors with 11 variations. 
114 Errors ••• Sauser 29i Souser 211 Sawcer 16; 
Oaucer 141 Sorcer 12; ••• Plus 22 other 
errors with 15 variations. 
____ .. ____ ._ 
CO~fi'fENTS:- Bad pronunciation accounted for the following 
variations: "Please and Pelep.s for Police; §teach and 
Steateh for Stitch; Statehoe und §.tachue for Statue." 
Afrikaans spelling influenced the following 
variations: "Vlicktery e.nd \iictory for Victory; Shiwer 
and Srdffer for Shiver. u 
There vTere examples of confusion between 11D" and 11T 11 , 
and between 11 CH11 and 11SH11 , as in ; 11Droad for Brought; and 
Stoud for Stoy.t; and Chiver for S.lJ.iver. 11 
----·---
149. 
SubdJ.vision 10. ~td. , 4;. 
312 Scripts t~re mr~ked in which 817 errors occurred. 
3 Has the twere.ge no. or · errors per script ••• 
158 bQd less then 3. 
38 had 3. . 
116 hnd more then 3. 
4056 \:fords attempted J 81? errors, i.e. an e.verage or 
20.1 m!$tekes. 
TIGUTs• 
T1Wt.fr£ T: • 
QCC!JRc• 
OR/Ml@:. 
~---------
60 Lrrors ••• Fropp6r ~3J••• Plus 17 other 
errors with 7 variations. 
39 Errors ••• Tens 1?J Teez 121••• Plus 10 
other error!! w1 th lt variat ons. 
45 hrrors ••• stane •• 3lJ••• Plus 14 othe~ 
errors with 9 variations. 
57 I.rrors ••• Herchent 221 lierchint 20J ••• 
Plus 15 oth~r errors with 11 vnr1at1ons. 
42 .c..rrors •• • Amoung 24J Amon&e 81·. •. Plus 
10 other errors with 7 variat ons. 
38 hrrors ••• Tite 331••• Plus 5 other 
errors \rl.th 4. variationa. 
57 Errors ••• Trumpi t 38J 1.'ralap1 t 8J ••• Plus 
11 other errors with 10 varint1ane. 
31 t:.rrors •••. Buket 15t lluokit 81• •. Plus 8 
other orrors with 6 variations. 
194 hrrora ••• Oaure 127; ~eure 22J Aour 141•• 
Plus 31 other errors, w1 th 26 ver1etioae. 
43 .~.:..rrors ... Tmel l8J Tlmnle 161• .. Plus 
9 other errors with 6 ver1nt1ons. 
74 .c:rrors ••• Gready 611 ••• Plus 13 other 
errors with 9 variations. 
18 brrora ••• Oreng llf••• flus 7 other 
errors with 4 variations. 
ll9 .h:rrors ••• Gttint 961* •• Plus 23 other 
errors with 14 var e.tions. 
---·~-------
296 Seripts ,.~re marked in which 12?0 errors occurred. 
4 .;ns the nvernge no. of errors per sari pt. • •• 
131 bed l~ss than ~. 
41 had lt-. 
121+ had mo:re then 4. 
3848 \'lords attem.ptedJ 1270 errora9 i.e. e.n c.verage or 33~; ll1i stakes. 
-----------
75 B..rrors ••• Propper ltl1 l)rober l7J ••• Plus 
17 otbet errors with 11 vnrint1ons. 
TEJ\..SEz .. 
STAIIJ: .. 
!·lliRGHAN'r & -
A140NG:-
TIGHTs-
TRffi.1P~T:-
BUCKET:-
OCCUR:-
TUN1H:.L:-
GRI!;BDX:-
ORl\llJGE: • 
GIANT:-
150. 
103 Errors ••• Teas ~7; Teach 32; Tees 11; ••• 
Plus 13 other errors with 7 variations. 
81 ~rror·s .... Styn 28; Steyn 21J Stane 16; 
Stnyn 67 ••• Plus 10 other errors ,.nth 
7 variations. 
138 Errors ••• Uurchent 35; Hurthent 30; 
Murchind 25; 1·1urthend 13; Murchint 12; ••• 
Plus 23 other errors ¥dth 15 variations. 
36 Errors ••• Amang 15 ;, Am1mg 12; • • • Plus 9 
other errors with 6 variations. 
97 Errors. • • Ti te ··2~; 'i'v.i t 22; Tyt 21; Tint 13; 
Plus 17 other errors ~rlth 12 variations. 
105 Errors ••• Trompet 53; Trumped 26; Trom~it 7; 
Plus 19 other errors with 11 variations. 
7~ ~rrors ••• Baaket 32; Baaked 17; Bukket 13; 
Plus 12 other errors 'd. th 8 variations. 
181 Errors ••• J..ccur ~6; Acur 42J Ockur 31' 
Ocur 19; Occer 11; •• Plus 32 other errors 
with 23 variations. 
96 brrors ••• Tonnel 37; Tannel 25J 1fannle 22; 
Plus 12 other errors with 9 variations. 
108 ~rrors ••• Gready 36; Gredy 29; Greadie 23; 
Plus 20 other errors with 15 variations. 
~6 Lrrors ••• Or~nje 32; ••• Plus 14 other 
errors vri th 8 variations. 
130 Errors ••• Jiant 43; Chiant 31; Jint 25; 
Gaint 13; ••• Plus 18 other errors with 
14 variations • 
.. ______ .. ___ _ 
COt<~"_V£NTS: - There vrere three instances where Afrikaans 
words were substituted for the English ones asked for:-
"Trompet for Trumpet; Tonnel for Tunnel; and Oranje for 
Orange •" 
Bad pronunciation was responsible for the following 
variations!- "Jiant, Cb.iant ancl Jint for Giant; Acey,r 
for Occur; Murchent 'for Merchap;!<." 
In both varia.tions 11Dacket for Bucket; and Tan;pel 
for Tunnel; the short "U" so1md '\'le.S spelled "A"; while 
the "J~I" in "Stain" was spelled "Y" . 
There \vas again a confusion of 11 Dtt and "T" in 
"Nurchind for Herchant; rmd in Bucked for Bucket." 
Both groups confused the suffixes "hL" and "LEtt 
in "Tunnle for Tunnel ." 
151. 
§ubdivision 11. English Hedium Std 1 4. 
262 Scripts 
3 Was the 
\'/ere marked 
average no. 
in which 709 
of errors per 
errors occurred. 
script •••• 
127 had less than 
39 had 3. 
96 had more than 
3406 \fiords attemptedJ 709 errors, i.e. an average of 
20.S% mistakes. 
VOIJ\GE.:-
PREACHs-
EXPEQTs-
THROUGH a-
PEHISH:-
.Q_EL~GHT:­
LIBERTY:-
' 
COTTON:-
BELIEFs• 
-----------.-.--
24 Errors ••• 11 variations. 
30 Errors ••• Prich 12; Preech 8; ••• Plus 10 
other errors with 7 variations. 
ltl l!irrors ••• Exspect 291 ••• Plus 12 other 
errors with 9 variat ons. 
29 ~rrors ••• Threw 18; ••• Plus 11 other 
errors with 5 variations. 
68 grrors ••• Perrish 491••• Plus 19 other 
errors with 12 variations. 
21 Errors ••• Delite 21 • 
68 Errors ••• Libberty 281 L1bety 26J ••• Plus 
14 other errors ~nth 0 variations. 
12 Errors ••• Cotten 10; Caton 2. 
125 Errors ••• Belear 98; ••• Plus 27 other 
errors with 16 variations. 
3. 
3. 
PLEASANT:- 97 Errors ••• Pleasent 33J Plesent 21; Plesent 
24; •• Plus 19 other errors with ll 
variations. 
POWDERs-
11/BETHER:-
WHOM:-
14 ~rrors ••• Pouder 8; ••• Plus 6 other 
errors with 4 variations. 
146 Errors ••• \veather 82; Hether 20J ~fueather 
18; \~etha.r lll· • • Plus 15 other errors 
with 9 variat ons. 
34 Errors ••• \iho 19; wnoom 7; ••• Plus 8 
other errors with 5 variations. 
·-------------
Syj:>divisiQn l;L. Afr;f:~taans Hedium Std. 5. 
274 Scripts 1-vere marked in which 1151 errors occurred. 
4 \lias the average no. of errors per script •••• 
121 had less than 4. 
35 had 4. 
118 had more than 4. 
3562 Words attempted; 1151 errors, i.e. an average of 
32.3% mistakes. 
VOYAGEs-
__ ... ______ _ 
94 Errors ••• Voiage 38; Voidge 27; Voyadge 16; 
Plus 13 other errors 'vi th 9 variations. 
PREACH:-
EXPECTs-
THRQUGHs-
PERISHs-
qELIGljTa-
LIBER'I'Ys-
COTTONs-
BELIEF:-
PLEASAN1':-
POvlDER:-
vlHETHER:-
}'JHOM:-
·.; 
152. 
61 Errors ••• Preetoh 24; Preatch 17; ••• 
Plus 20 other errors with 14 variations. 
38 Errors ••• Exspeot 21; Exept 6; ••• Plus 
11 other errors with 6 variations. 
126 ~rrors ••• Throw 44; Threw 37; Throught 22; 
Throogh 91 .... Plus 14 other errors with 11 var:Lat ons. 
113 Errors ••• Parish 28; Perich 21; Parich 17; 
Periech 13; ••• Perridge 14; ••• Plus 20 
other errors with 12 variations. 
32 Errors ••• De1ite 25?··· Plus 7 other 
errors with 5 variations. 
85 Errors ••• Libberty 34; Libarty 28; 
Libbertie 9; ••• Plus 14 other errors with 
9 variations. 
36 Errors ••• Cotten 14; Coton 11; ••• Plus 11 
other errors with 5 variations. 
134 Errors ••• Believe 451 Beliefe 32; Belive 25; 
Beleave 15; •• Plus 1·1 other errors with 
13 variations. 
147 Errors ••• Plesant 64; P1esent 31; Pleasent 
23; Plea.san4 15; ••• Plus 14 other errors 
with 9 variations. 
70 Errors ••• Pouder 34; Power 14; Poweder 12; ••• 
Plus 10 other errors with ? variations. 
139 Errors ••• Weather 741 \\lheather 25; v/ether 17; 
\Vheter 11; ••• Plus 12 other errors with 
7 variations. 
76 Errors ••• l'ihoom 30; vJhome 21; Home 12; ••• 
Plus 13 other errors with 8 variations. 
--.----~--
COMMENTS:- A co~~on error among Afrikaans-spe~king pupils 
is to put a "T" before "CH", as in "Preatch for Preach." 
They should be taught that 11 CH 11 expresses "'l'CH 11 • 
11EX-11 followed by a consonant, as in "Expect" is 
frequently spelt as in "Exspect for Expect." Agnin the 
pupils should be taught that "EXIt expresses "EXS''. 
Pupils often '"'rite "GHT" for 11GH" as in "Th~ought" 
for "Through." Their attention should be drawn to this. 
There was the usual confusion of 11SH11 and "CH" nnd 
of "Dtt and "T" as in "Perich for Perish; and in "Pleasand 
for Pleasant." 
Bad prom.mciation was responsible for "Parish for 
Perish; \,<leather for \1/hether; Voidge for Voyage." 
There were many errors due to the confusion of 
153. 
homonyms : 111'hrew and Throygh, 11 
The Afrikaans-epenk1ng pupils again interchanged 
"V11 ood ''F" as 1n "Believe for Belief." Their attention 
should be drawn to this confusion, \·lhich results from the 
fact that in Afrikaans "V" is pronounced like 11F". 
_._, _____ _ 
Subdivision 12. English Medium. Std, 4, 
298 Scripts vrere marked in which 868 errors occurred. 
3 Was the average no, of errors per script •••• 
152 had less than 3. 
34 had 3. 
1.12 had more than 3. 
3874 \'lords attempted; 868 Errors, i.e. an average of 
22.~ mistakes. 
ABSENT:-
OF'l'EN s-
ISIJ\..ND:-
ADf.YRE:-
AGAINST:-
MIGHTYs -
ERROR:-
GRIEVE:-
NIBCE:-
COACH: -
PRAISEt-
illln:-
!!;AnN ,b;ST s -
______ .,.. __ 
51 Errors ••• Apsent 38¥··• Plus 13 other 
errors with 7 variations. 
38 hrrors ••• Offen 12; Ofen 11; Ofton 6; ••• 
Plus 9 other errors with 6 variations. 
25 Errors •• , !land 20; ••• Plus 5 other 
errors with 4 variations, 
37 Errors ••• Admier 22j ••• Plus 15 other 
errors with 7 variations, 
42 Errors ••• Agenst 161 Aganst 14; ••• Plus 
12 other errors with 8 variations. 
29 Errors, •• 1-11tty 11;_ Mity 10; ••• Plus 8 
other errors with 5 v~xiations. 
126 Errors ••• Eror 58J Errer 411''' Plus 27 
other errors with 19 variat ons. 
138 Errors ••• Greave 43i Greeve 401 Greve 29; 
Griev 14; ••• Plus 2~ other errors with 
14 variations, 
91 Errors ••• Neice 51i• Neace 20; ••• Plus 20 
other errors with 2 variations, 
44 brrors ••• Couch 15; Coutch 12; Cotch 7; ••• 
Plus 10 other errors with 7 variations. 
45 Errors ••• Prase 31~ Prays 6; ••• Plus 8 
other errors with ? variations. 
51 Errors ••• Suite 33J Soot 12; ••• Plus 6 
other errors with ~ variations. 
151 Errors ••• ~rnest 113; Brnist 13; ••• Plus 
25 other errors \dth 16 variations • 
.. ______ _ 
154. 
Subdivision 12, Afrtkaans Hedlum Std, Z• 
301 Scripts 
4 \·Jas the 
were marked 
average no, 
in 
of 
which 1251 errors occurred, 
errors per script,., 
1~5 had less than 4. 
'47 had 4. 
4. 129 had more than 
3913 \'lords attempted; 1251 errors, i.e, an average of 
32% mistakes. 
ABSENTs-
OFTEN:-
ISIJ\:ND:-
AGAINST:-
r.fiGHTY:-
EHROR:-
GRIEVE:-
NIECE:-
COACH:-
PRAISE:-
Sli:el':-
EARN EST.:-
_ ....... ,_ ..... ___ .. 
74 Errors ••• Absend 32; Apsent 21; Apsend 5J 
Plus 16 other errors with 11 variations, 
49 ~rrors ••• Offen 27; Offten 10; ••• Plus 
12 other errors with 7 variations. 
65 Errors ••• Iland 53; ••• Plus 12 other 
errors \Yith 5 variations. 
76 Errors ••• Atmire 34; Atme.ir 13; Admaier 11; 
Plus 18 other errors with 12 variations. 
50 .s.;;rrors ••• Agianst 3lt Aggainst 11; ••• Plus 
8 other errors ,,Ji th 5 variations. 
52 Errors,,, rfity 25; 1-tltie 12; lUtey 10; 
Plus 5 other errors with 4 variations, 
138 Errors •• ·• Arror> 57; 1\.ror 32; Errur 16; 
Eror 15; ••• Plus 18 other errors with 
13 VElriations, 
204 Errors, •• Greer 116' Greeve 34; Grief 12; 
Great 10f Greve 9; ••• Plus 23 other 
errors ~th 17 variations, 
87 Errors ••• Nice 51; Nise 15; Neece 7; ••• 
Plus 14 other errors with 9 variations, 
126 ~rrors, •• Coatch 54; Coash 32; Coatsh 15; 
Plus 25 other errors with 12 variations. 
105 Errors ••• Prays 43' Praize 21; Prase 16; •• 
Plus 25 other errors with 16 variations, 
61 Errors, •• Shoot 40; Sout 9; ••• Plus 12 
other errors with 7 variations. 
l~ Errors ••• ~rnest 75; hrnist 31J Irnist 23; 
Urn1st 141••• Plus 21 other errors with 
13 variat ons. 
-------------
COI-fi.il!.NT~a- The l:..nglish group fourrl four of the 13 words 
difficUlt to spell: 11Erro.r 11 ·due to e.n omission of an "R"; 
''Grieve" due to phonetic substitutions Greave, Greeve 
and Greve; 11NJ.ege" due to an inversion "Neice" and 
"Earnest" due to phonetic substitutions "Ernest and Ernist." 
The Afrikaans group had many more spelling errors, 
due to :-
156. 
1. Confusion between 11D11 and 11T11 as in '~l.bsend for 
absent" and "Atmire for Admire."--
2. Bad prommciation, · as in rr/l.psent and Apsint !or 
Absent;" "Arror and ·JI.ror for Error." 
3. Confusion of "CH" 11TH" "SH", as in Coath and 
Coash for Qoach. 
4. Confusion of 11 li"lt for 11V« as in Grief and ~f 
for Grieve.tt 
5. The very large number of phenetic substitutions. 
---------
Su'bdivision 13. English f.iediym. Std. 4, 
253 Scripts vrere marked in Which 614 errors occurred. 
2 Was the average no. of errors per script •••• 
128 he.d less 
31 had 2. 
94 had more 
than 2. 
than 2. 
3289 Words attempted; 614 errors, i.e. an average or 
18.77i mistakes. 
PURPLE:-
ALREADY:-
KINGDmh-
HQOF:-
DAILYs-
EQUATORa• 
BEA,trrY:-
DISCOVER:-
CAUGHT:-
VESSEL:-
GUILTY a-
--------
58 Errors ••• Purpel 36; Purpil 12; ••• Plus 
10 other errors with 6 variations. 
32 Errors ••• Allready 28; ••• Plus 4 other 
errors with 3 variations. 
27 ~rrors ••• Kingdim 221 .... Plus 5 other errors with 3 variat ons. 
51 Errors ••• Hhoof 15; Hofe 14; Hoofe 10; 
Plus 12 other errors with 6 variations. 
56 Errors ••• Day1y 34; Dayley 121 .... Plus 10 other errors with 7 variat ons. 
60 Errors ••• Equater 41; Ekwater 11; ••• 
Plus 8 other errors with 7 variations. · 
53 Errors ••• Beaty 14; Beauity 12; Beutie 10; 
Plus 17 other errors with 12 variations. 
32 Errors ••• Discover 27; ••• Plus 5 other 
errors with 4 variations. 
41 ~rrors ••• Cought 22; Caut 9J••• Plus 10 
other errors with 5 variations. -
55 Errors ••• Vesel 18; Vessle 14; Vessi1 9; ••. 
Plus 14 other errors with 8 variations. 
64 Errors ••• Giulty 22; Gilty 21; Gielty 81••• 
Plus 13 other errors with 9 variations. 
\v"EIGHs-
J:HRONE:-
156. 
57 Errors. •. Wiegh 12; via.y 12h• \•ley 10? \veig 8; 
Plus 15 other erroes with variations. 
28 l!:rrors ••• Thrown 23; ••• Plus 5 other 
errors with 4 variations. 
_ ................. . 
Subc!ivision 13. l'd'rikaans Hedium Std 1 5.. 
261 Scripts were marked in which 1368 errors occurred. 
5 Was the average no. of errors per script ••• 
115 had less than 5. 
49 had 5. 
97 had more than 5. 
3393 \•lords attempted; 1368 errors, i.e. an average of 
40.2% mistakes. 
PURPLEs-
ALREADY:-
KINGDOM:-
HOOFs-
-
DAILY:-
EQUATOR:-
B.lffi UTY: -
DISCOVER:-
CAUGHT:-
VESSEL:-
GUILTY:• 
\'JEIGH: -
THRONE:-
_ _._ .. ____ __ 
126 Errors ••• Purpel 55; Purpil 481 .... Plus 23 other errors with 14 variat ons. 
98 Errors ••• Allready 77; ••• Plus 22 
other errors with 10 variations. 
55 Errors ••• Kingdim 21; Kingdem 19; 
Kingdam 6; ••• Plus 9 other errors with 
7 variations. 
73 Errors ••• Hove 25; Hofe 22; Hoofe 12; ••• 
Plus 14 other errors with 10 variations. 
117 Errors ••• Day1y 94? Dailey 8?••• Plus 
15 other errors \d. th 7 variations. 
159 Errors ••• Equater 79; Equiter 35• 
Equater 12; Eguitor 11; ••• Plus 22 other 
errors \Y"i th 18 variations. 
54 ~rrors ••• Beuty 16; Beauti 12; Beaty 11; •• 
Plus 15 other errors with 9 variations. 
61 Errors ••• Discower 25; Discuver 22; ••• 
Plus 14 other errors with 11 variations. 
67 Errors ••• Caught 32; Court 211••• Plus 
14 other errors with 9 variat ens. 
145 Errors ••• Wessel 68; Vesel 40J Vesil ~5; 
Plus 22 other errors with 18 varlet ons. 
126 Errors ••• ~ui~ty 57; Gilty 54; ••• Plus 
15 other errors with 12 variations. 
83 Errors ••• i:leight 32i Way 271• •• Plus 24 
other errors with lj va.riat ens. 
204 Errors ••• Thrown 146; Throun 31; ••• Plus 
27 other errors with 19 variations. 
CONMEN'l'S:- The Afrika.ans-speaking pupils had twice as 
many errors as the English-speaking group. 
In "Purple" they confused the endings "LEi"; 11EL"; 
11IL" . 
157. 
In 11Alreadytt they doubled the "111 • 
In 11Daily11 they added 11LY11 to 11DAY11 • 
The word "~qua.tor" proved to be too difficult for 
Std. 5. to spell The pupils spe1t this 'tvord 
phonetically ahd had 22 variations. 
In "Vessel" the Afrikaans pupils again confused "V" 
Ellld 11ll/". They also confused "G" and "Q" 1n the 
spelling of "Guilty." 
The confusion of homonyms 1n t•m for Heigh.}. and 
Thro,·m. for Throne" also caused a number of errors. 
~~--- .... ---------. 
Subdivision 14. English 1-iedi um Std. 4, 
274 Sc~ipts were marked 
3 vias the average no. 
in 
of 
which 928 errors occurred, 
errors per script •••• 
121 had less than 
37 had 3. 
116 had more than 
35'62 \1ords attempted; 928 errors, i.e. an average of 
26% mistakes. 
ORGAN:-
LABELs• 
MEDDLEs-
---------
42 Errors ••• Orgen 23; Ogin 7; ••• Plus 12 
other errors 'l.d th 10 variations. 
64 Errors ••• Lable 51; ••• Plus 13 other 
errors with 11 variations. 
86 Errors ••• Medel 22J Medal 20~ Meddel 16; 
l.fedle 9; ••• Plus 19 other errors with 
15 variations. 
3. 
3. 
STOOPED:- 58 Errors ••• Steeped 17; Stoopd 14; Stoped 8; 
Stoopt 6l···· Plus 13 other errors with 
8 variat ons. 
FA110U8s-
ENOUGH:-
CHALK:-
DISTINCt'-• 
KNITTING:-
OBEYED:-
.YlQI:-
5'9 Errors ••• Famouse 21; Faimus 16l• Famus 8; 
Plus 14 other errors with 9 var ations. 
68 ~rrors ••• Enuf 24; Enuffe 13; Enoughe 11; 
Plus 20 other errors with 12 variations. 
51 Errors ••• Chork 27; Chark 11; Chock 9; 
Plus 4 other errors.wlth 4 variations. 
74 Error3 ••• Distenct 24; Distinked 21; 
Distenk 12; ••• Plus 17 other errors with 
15 variations. 
54 Errors ••• Nitting 41!••• Plus 13 other 
errors "Ti th 9 variat ons. 
68 Errors •• .• Oba.yed 21; Obeyd 18; Obayd 16; 
Plus 13 other errors with 8 variations. 
46 ~rrors ••• Ion 26; ••• Plus 20 other 
errors with 16 variations. 
CREATUREs-
All§\:• 
158. 
119 Errors ••• Creatcher 46; Creacher 23; 
Criture 21; ••• Plus 29 other errors 
\~1 th 21 variations. 
139 Errors ••• ~rea 54; Earea 42; ~aria 16; 
Plus 27 other errors with 17 variations. 
_ ... _ .. _____ _ 
Subdivision 14. Afrtkag.n§ Medium Std. 5. 
271 Scripts were marl{ed in which 1503 errors occurred. 
6 \vas the average no. of errors per script •••• 
146 had less 
41 had 6. 
84 had more 
than 6. 
than 6. 
3523 Words attempted; 1503 errors, i.e. an average of 
42 .7~~ mistakes. 
ORGAN : -
LABEJ;s• 
~fEDDLE: -
ENOUGHs-
CHALK:-
DISTINCTs -
K[TTTING: -
OBEYED:-
CRE;Ai'URE:-
4REA:-
_ ......... _ .. __ 
64 grrors ••• Orgen 32; Orgain 15; Augen 5; •• 
Plus 12 other errors with 10 variations. 
185 Errors ••• Lable 131; Laible 17; Layble 13J 
Plus 24 other errors with 14 variations. 
llt-1 l!;rrors ••• Hedal 75? lliedle 43; ••• Plus 
23 other errors ,.n. 'th 13 variations. 
120 Errors ••• Stoopt 261 Stoeped 21; Stuped 
20J Gtoot 18; Stoopd 16; • •• Plus 19 
other errors with 15 variations. 
66 Errors ••• Famis 18; Rames 17; Vamous 16; 
Vamis 6; ••• Plus 9 other errors with 
6 variations. 
71 Errors ••• Enought 27; Enaf 25J Enave 7; •• 
Plus 12 other errors with 9 variations. 
148 Errors ••• Chork 34; Chark 30; Tjork 26; 
Chorck 21J Chock 13; • •• Plus 24 other 
errors with 18 variations. 
183 ~rrors ••• Distinked 46; Distinged 42; 
Distink 37; Distinkt 211• Distinck 13; •• Plus 24 other errors wi~h 16 variations. 
42 Errors ••• Nitting 38!· ••• Plus 4 other 
errors with 4 variat ons. 
87 Errors ••• Obade 29; Obeyd 24; Obayed 16; 
Plus 18 other errors with 13 variations. 
95 Errors ••• Ion 33; Irion 27; Oin 18; ••• 
Plus 17 other errors with 11 variations. 
149 Errors •• • Crature 53; Creacher 41; 
Creecher 26; ••• Plus 29 other errors 
with 25 variations. 
152 Errors ••• Eria 61; Earia 32• Aria 28; 
Plus 31 other errors with 24 variations. 
______ ._ .. __ _ 
CON:t4ENTS: -
difficult. 
Both groups found this subdivision 
It is interesting to note that the 
length of a word is no indication of the difficulty 
encountered in spelling it. uAreij" and 11~11 were 
misspelt t'\vice as often as words containing many more 
letters, for examplel "Liberty; Orrnge; Delight, etc." 
Poor pronunciation was responsible for the 
many errors and variations in the spelling of 
"Creature; Iron; Area, Chalk and Distinct." 
The Afrikaa.ns-speaking pupils again confused 
"T" and "D" in the variations 11Stoopt for Stooped; 
Destinked for Distinct." 
There were a number of errors due 
of homonyms as in 11Medal for r1eddle. 11 
also confused the endings HLE11 AND "EL" 
spelling of "Lable for Label". 
____ _..,.. .. _. .... __ 
to confusion 
Both groups 
in the 
160. 
Subdivision 12. .r::.nglish' Medium Std, 4. 
296 Scripts vrere marked in which 9~ errors occurred, 
3 lvas the average no. of errors per script •• ,, 
153 had less than 3. 
26 had 3. 
117 had more than 3. 
3848 \•lords attempted; 9~ errors, i.e. an average of 
25% mistakes. 
C01tlARO$ -
ARMOlffi:-
FORTNIGHt:-
l1IDDL.E:• 
~s-
SAILOR:-
BLl' ... ZE:-
DISTRI:!:SS:-
STIRRED:-
CRIMSOl\f:-
FIGlJlllis-
---------
64 Errors, •• Cowerd 35J Cowered 16J••• Plus 
13 other errors with 8 variations, 
126 Errors, •• Armer 53; Armar 29; Amor 27; 
Plus 17 other errors with 12 variations. 
45 Errors, •• Forthnight 19; Fourtnight 15; ••• 
Plus 11 other errors wi~h 7 variations. 
36 Errors ••• Hiddel 327, •• Plus 4 other 
errors with 3 varia~ions. 
82 Errors,,, Layed 53! Layd 13; ••• Plus 16 
other errors 1dth 0 variations. 
59 Errors ••• Salor 20; Sailer 17; Salir 9; 
Plus 13 other errors 'd th 7 variations. 
48 Errors, •• Blase 14; Blaize 12; Blais· 11; 
Plus 11 other errors with 6 variations. 
92 Errors ••• Disstress 261 Distres 221 
Disstres 13; Destress 2i••• Plus 9 
other errors with 12 var1ations, 
64 Errors ••• Stired 31; Stird 26;, •• Plus 
7 other errors \d th 6 variations. 
96 Errors .. , Mentel ~; Hentle 27; .Hentil 11; 
Plus 14 other errors with 8 variations. 
84 ~rrors ••• Crimsom 25; Crimsim 22; Crimsin 19; 
Plus 18 other errors with 13 variations, 
57 Errors •• , Figer 301 Figger 13; ••• Plus 14 
other errors with r variations. 
91 Errors ••• Dum 8o; ••• Plus 11 other errors 
with 4 variations • 
..,_..., __ .... _ 
Subdivision lal• Afrikaans 1-iediu;m Std, 5;. 
TOO FEW SCRIPTS HERE RECEIVED FRON AFRIKAANS 
11fEDIUM SCHOOLS TO H/\.KE A COl·fPAIUSON POSSIBLE. 
--------.. 
161. 
The following are 
misspelt in List No. 4. 
than 30% of the pupils. 
the words most frequently 
Each ·Has misspel t by more 
The words are grouped according to the respective 
subdivisions in which they appeared. The variations 
most frequently used, are given next to each word. 
__ .,.. ____ .. 
SUBDIVISION l. 
Ep.glish Hedium Afrikae..n s Medium 
CITIES:-
LOSING1-
POETRYa-
~GGED:-
HEl\Nl':-
SPJ1F.E:-
S\<JORD:-
NOBLE:-
C1tys 
Loosing. 
_____ ..., __ 
SUBDIVISION 
Poatry; Poetery • . 
Raged; I\_uggerd. 
---------
~:- Fow; Fou. 
HEALTHY:- Helthy. 
CARGO:-
HUNAN:-
LODGE:-
CITIES:-
LOSD~G:• 
2. 
APP~;!l. 
POETBX:-
WM~T!!Xz-
ARTJ;;ST:-
RAGGED:-
CIRCLE:-
Ga.rco; Carco. 
Umen; Humen ; 
Youmen. 
Loge; Loudge. 
C1tys; 81tties; 
Citties. 
Loosing; Loseing. 
Apear. 
Poutry; Poutree. 
\vel thy; "vJhelthie. 
Artest. 
Ragget; Raged. 
S1rcle; Circul. 
SUBDIVISION 3. 
Hent. KINDLE:- Kindel; Cindle. 
Spear; Spar. QUART:- Cort; Court; Kwart. 
Sward. 1·1&\KT: - Hent; Hend. 
Nobel. SPARE: • Spear. 
SW0!1Q:- Sort 53; Sord. 
NOBLE: - Nouble; Nobel. 
-------
162. 
English !-tedium Afrikaans ?.fedium 
SUBDIVIBION 4. 
EAGLEz- Eagel; Egal. EAGLE:- Eagel; Egel. 
CONSTANT:- Constent; Constint. MOUNTAIN:- Mounten; Mountin. 
ENGAGE:- Ingage; CONSTANT:- Constand; Congrent 
OCCYfX:- Ooupy; 
S'Ja•EERs- Stear. 
ASHAMED:- Ashaimed. 
!lli.£&s-
ENGAGE:-
BOWLs-
------·-----
SUBDIVISION 5. 
:acupie. ~ILENCE:-
QBR'J;Al!!:-
MUTTON a-
OCCUPY:-
COMBINE a 
RBWARD&-
STEE;H:-
SELDOH:-
______ ..... ___ .. 
SUBDIVISION 6. 
Dear. 
Engadge; Engatch. 
Boal.. 
S1lens; Silents. 
Surtain; Girten. 
Mutten; Hutt1n. 
Ocupy; Ooupie. 
Combyn; Combain. 
Reword; Rewar. 
Stear. 
Seldim; Seldem. 
TUO Fl!:\'J SCRIPTS \vJ.:;Elli ID.iChlV.J;:;D FROM 
ENGLISH- .AND AFRIKAANS-MEDIUM SCfiOOLS. 
g,uaRREL:- Qua.rel; 
ATTEND:- Attened 
SAUCER:- Sauser; 
_______ .. ___ _ 
SUBDIVISION Z· 
Quarral. WHIST~E:- \1/1 stle ; vlhi sel. 
MANAGE:- Mannage;Mannige. 
Soser. YUARRELs- ~uarral;Quarell; 
Cwarrel. 
ATTENDs- A tend. 
EXClU1NGEa- Exchance;Exhange. 
SAUCERa- Sauser; Soser. 
____ ... ____ _ 
163. 
SUBDIVISION 8. 
Afrikaans Hediwp.. 
CABBAGE:- Cabage 
POTATO: - Potatoe. 
RESPOND:-
PER!-UT: • 
Reaspond; Respont. 
Permid; Permet. 
CABBAGE:- CabageJ Cabatch. 
G1Jt,NCE:- Glans. 
DICTATIONs• Dicktasion; 
Dickte.tion. 
POTi~oTO:­
\>JRECKj-
PICNICs-
___ .., ______ .. ___ _ 
SUBDIVISION 9. 
Patato; Potatoe. 
Reck; Wreak. 
Picknick; Picnick; 
Piknick. 
Coller; Collar. 
STARE:- Stear; Stair. STITCHs-
PLOUGHz-
st1eh. 
Plow. SAUCER:- Sauser. 
ASTONISH:- Astanich, Astonnish. 
STATY§:- Statchae; Stachue. 
STOUT:-
l:lOODENs-
81\UCER:-
.............. '* ____ _ 
STJBDIVISION 10. 
Staught; Stoud. 
Woden; \vouden. 
Sauser; Sauser. 
OCCUR:-
GIANT:-
Ocure; A cure. TEJ\.SEa- Teas; Teach. 
Gaint. :MERCHANTs- Murchent; Murthent; 
Murchind. 
TIGHT:• Tite; Tait; Tyt. 
THUMPET:- TrompetJ Trumped. 
OCCUR:- Accur; Acur; Ockur. 
TmmBL:- TonnelJ Tannel. 
GREEDY:- Gready; Gredy. 
G.IANTs- Jiant; Chiant; Jint. 
--------------
16(. 
l!:nglish ll-1edium• Afrikaans. Nedium 
BELIEF:-
PLEASANT:-
\IJHE:t•HI•.Jh -
ERRO:fil• 
GRIE~E:-
NIECE: -
EARNEST:• 
SUEDIVISION llo 
Bele~tt·. VOYll.GEJ-
PleasentJ Plfsent. THROUg.H:-
WeatherJ Wether. P.hl-ti8H: -
I LIDERTY:-BELIEF:-
PLE!l3ANT:-
vJHETHER:-
_ .. ._ .. __________ _ 
SUBDIVISION 12. 
ErorJ Errer. ERROR:-
GREAVE; Greeve. GRIEVE:-
Neice; Neace. COACH:-
Ernest. PRAISE:-
EAmfEST:-
__ ... _ .. ________ _ 
SUBDIVISION 13. 
PURPLEs-
ALR1:4li.DY: -
No word 1n this 
division wus misspelt 
by more than 3 Cf}~ of 
the pupils. 
Di~ILY: -
E!2UATOR: -
VESSEL:-
GUILTX:-
\·JEIGHs-
TILB.ONE:-
_________ .. __ __ 
Voiage; Voidge. 
Throw; :t•hrew. 
Parish; J?erich. 
Libberty; Libarty. 
Believe; Beliefe. 
Plesant7 Plesent; 
Pleasen-c. 
Weuther; ~~euther. 
Arror; Aror. 
Greef; Greeve. 
Coatch; Coash. 
Prays; Praize 
:t:rnest; l!:rnist. 
Purpel; Purpil. 
illlready. 
Dayly. 
Equa.ter; Equiter. 
\.llessel; Vesel. 
Quilty; Gilty. 
Weight; ~oJay • 
Thro'Wl'l; Throun. 
English t·iedi um Afrikaans Nedium. 
SUBDIVISION J,lt. 
MEDDLE:- Medel; Hednl. 
CREATURE:- CreatcherJ 
Creacher. 
~~- Erea; Earea. 
L/$EL:- Lable. 
NEDDLE:- Medal; Medle. 
STOOPED:- Stoopt; Stooped. 
CllALK:- Chork; Chark; 
Tjork. 
DISTINCT:- Distinlced; Distinged 
Distink. 
OBbYED:· Obade; Obeyd. 
IRON:-
C.llliA TUBE : -
Ion; Irion. 
Creture; Creacher; 
Creecher • 
All "Rfi' /\ . ~·- .i:!.iria; .!!!aria; J~ria. 
------~-.. 
§UBDIVISION 15. 
ARMOUR:- Armer; Armar; Amor. 
DISTRESS:- Disstress; Distres. 
MENTAL:- :t-rentel; Mentle. 
~~- Dum. 
---.. -~ .. -~ 
T 00 FE\IJ" AFRIKAJU~ S 
SCRIPTS 11fERE. 
RbC:E.IVED. 
166. 
A Statistical Summary Of The Errors That Occurred In 
LIST No. 4. 
_____ ._.. ....... ~---
English .Med:J.:ym 
No. of words attempteds-
50,297. 
Average no. of errors per 
scripts- 2.5 
fUl average of 21% mistakes. 
--.. ~------
Afrikaans Mediqm. 
No. of '\vords attempted:-
4-6,449. 
Average no. of errors per 
script:- 4.5' 
An average of 34.1% mistakes. 
167. 
LIST No, 5. E;ACH SUBDIVI SION CON.TAINS l~ WORDS, 
Subdivis;&on l . English Medium Std, 5, 
249 Scripts \·tere marked in which 896 errors occurred, 
4 lvas the average no, of errors per script ••• 
134 had less 
29 had 4. 
86 had more 
then 4, 
than 4, 
3735 Words attempted; 896 errors, i.e. an average of 
2~) mistakes. 
APPLYs -
FAILUR.F!!:-
--... --~ 
16 Errors ••• 8 Variations, 
64 Errors, • • Failer 21J Falure 14; Failier 13; •• 
Plus 16 other errors with 13 variations. 
EDUCATIONs- 41 Errors ••• Eduaction 12; Eduecntion 11; 
Educatian 7; ••• Plus 11 other errors 
with 7 variations. 
TELBPHONE:- 19 Errors •• • Telefone 11; ••• Plus 8 other 
errors with 5 variations. 
f'RIA~:-
ty; SCHIEF ~ -
COl-!POSE:-
SOBERs -
FREQUENT: .. 
ENCLOSE:-
.ci:STATE: -
CITIZ.§N: -
~~-
SCENF.RY:-
\.VOOLLEN: • 
78 Errors • • • Trile 37; Trail 15; Tryle 13; ••• 
Plus 13 other errors with 8 variations. 
52 Errors ••• Hischif 23; Hisschief 11; lUscheef 
9; •• Plus 9 other errors with 7 variations. 
22 Errors •• • Compos 14J••• Plus 8 other 
errors with 5 variations. 
56 Errors ••• $oba 28; Sobur l2J Bobber 5; ••• 
Plus 11 other errors with 8 variations. 
140 Errors ••• Freequent 39; Freequint 23J 
Frequant 21; Frequint 18; ••• Plus 39 other 
errors with 27 variations, 
16 Errors • •• Inclose 9; ••• Plus 7 other 
errors with 3 variations • 
32 Errors ••• Istate 19; ••• Plus 13 other 
errors \dth 6 variations. 
143 Errors ••• Citezen 45! Cityzen 31; Citysen 18; 
Sitizen 17; ••• Plus j2 other errors with 23 
variations. 
25 Errors ••• Rore 9~ Rawr 7; ••• Plus 9 other 
errors with 6 variations. 
128 Errors ••• Senery 37; Cenery 29; Scenary 25; 
Seenery 23; ••• Plus 14 other errors with 
10 variations. 
64 Errors ••• Hoolen 51; ••• Plus 13 other 
errors 1dth 5 varia'Cions. 
_____ ._ 
168. 
Afrikagns MediYm §td, 6. 
250 Scripts were marked in which 1361 errors occurred. 
5 \!Ia s the average no. of errors per scrint ••• 
116 had less than 5. 
43 had 5. 
91 had more than 5. 
3750 ll/ords attempted; 1361 errors, i.e. an average of 
36.2% mistakes. 
APPLY:-
li'AILURE:-
EDUCATIONs-
TELEPHONEs -
TRIAL:-
cmwos.Ms -
SOBER: -
ENCLOSE: -
ESTATE: -
CITIZEN:-
SCEN~RYs-
l:lOOLL¥N:• 
46 Errors ••• Aply 28; Applay 6; ••• Plus 12 
other errors with 5 variations. 
115 Errors ••• Falure 53; Falior 27; Falier 
Failor 4; ••• Plus 10 other errors with 
4 variations. 
21• , 
74 Errors ••• Educasion 27; Ediaation 22; 
Edeucation llf••• Plus 14 other errors 
with 9 variat~ons. 
34 Errors ••• Telefoon 161 Tellefone 12; ••• 
Plu3 6 other errors w th 5 variations. 
97 Errors ••• Trnil l4; Trile 21; ••• Plus 22 
other errors with 12 variations. 
83 Errors ••• Vdscief 31; }listchief 23; 
~listief 15; ••• Plus 14 other errors with 
9 vari£-.tions. 
41 Errors ••• Compos 17; Compaise 12; ••• 
Plus 12 other errors ,.d. th 7 variations. 
127 Errors ••• Sobour 64; Souber 28; So,oJber 17; 
Plus 18 other errors \vi th 13 variations. 
173 Errors ••• li'reecvTent 41ti, Freequent 37; 
Frequint 31; Freqent 2,; ••• Plus 34 
other errors vri th 26 variations. 
25 Errors ••• Enclos 16; ••• Plus 9 other 
errors with 5 variations. 
104 Errors ••• Esstate 31; Estade 27; Astayed 
15; Eastate 121-... Plus 19 other errors with 11 variat ons. 
187. Errors ••• Sitisen 36; Sitizen 33; Sittizen 
29; Sitisan 23; Siticene 14t Citizin 12 •• 
Plus 40 other errors with 28 variations. 
21 Errors ••• Rore 8; Ror 6i••• Plus 7 
other errors with 4 var~ations. 
136 Errors ••• Seenery 54; Seenary 36; Senerie 
18; Cenery lOf••• Plus 18 other errors 
with 13 vurin~ions. 
98 Errors ••• Woolen 86; ••• Plus 12 other 
errors with 8 variations • 
.............. __ 
COMMENTQt- The doubling, or non-doubling, of consonants 
169. 
is always a pitfall for both l~nguage groups. In 
this section "AW for Apply; and 1tloolen for vloollen" 
are examples of this type of error. The only solution 
to this trouble is to drill the pupils in the type of 
word, choosing the ones they are most likely to use, 
that could cause these spelling errors. 
The errors that resulted from the spelling of 
"Ci ti~~ and §cenery" \.;rere caused mostly by the 
confusion of nstt and "C"• It would not be too 
difficult to teach pupils the more common words \ihere 
a soft 11C11 30tm.d is not spelt 11S11 • In the same way 
pupils should be drilled in words '\'!here an "F" sotmd 
is not spelt "F" as in "Telef'one for Telephone." 
Quite a lot of mistakes could be avoided if 
children kne\11 that nqu is ah;1ays follo\-red by "U", as 
in 11Fregent for f.reguegt." 
___ __ ._._ .. ~ .. -
170. 
SupcUvi~ion 2, Std, 5. 
262 Scripts were marked in which 749 errors occurred, 
3 \rJas the average no. of errors per script, •• 
126 had less thrun 3. 
28 had 3, 
108 had more than 3. 
3930 \'lords attempted; 749 errors, i.e. e.n average of 
18 .sr; mistakes. 
ALLOloJED:-
EQUAL:-
SPLLNDID: -
SWITCH:-
LOYAL:• 
MUSICAL:-
AQVISE:-
RAPIDs-
TRULY: -
~.fAGICl-
1-UNIST:b...R: -
FURTHEJ.i: -
COCOA: -
LENgTH:-
MACIUNJ.:; :-
.._.,._. __ 
21 Errors ••• Alowed 15; ••• Plus 6 other 
errors with 4 variations. 
65 Errors ••• Equall 25; Eaquil 21; ~nqual 7; •• 
Flus 12 other errors with 7 variations. 
34 ~rrors, •• Splended 13; Spelendid 8l···· 
Plus 13 other errors with 6 variat ons. 
28 Errors ••• Swich 28, 
26 Errors ••• Loyal 8; Loy1 8; ••• Plus 16 
other errors with 7 variations. 
52 Errors ••• Mu:lsical 32; tv1usicle 9; •• • Plus 
11 other errors ~uth 6 variations, 
53 Errors ••• Advice 43J Plus 9 other errors 
with 3 variations. 
18 Errors, • • Rappid 18. 
109 Errors ••• Truely 74; Truelly 11; Truley 8; • • 
Plus 16 other errors vrlth 11 variations. 
47 ~rrors, •• Hadgic 23; i·~agice 15; ... Plus 
9 other errors with 5 variations. 
31 ~rrors ••• 1·iinester 19; l~inistir 5; ... 
Plus 7 other errors 1<Tl th 5 variations. 
68 1~rrors, •• Farther 44; Futher 12; ••• Plus 
10 other errors ~dth 6 variations. 
113 brrors ••• Coco 51; Coacoe 17; Coca 16; •• 
Pl~s 29 other errors with 14 variations. 
2~- fjrrors ••• Lenght 177 ••• Plus 7 other 
errors with 4 vuria'tions. 
60 Errors ••• l·i!'.chien 24; M~.shine 21; ••• Plus 
15 other errors \..rith 9 variations. 
Subdivision 2. Afrikaans Hedium Std. 6, 
267 Scripts were marked in which 1237 errors occurred. 
5 Was the average no. of errors per script ••• 
134 had less 
41 hnd 5. 
92 had more 
than 5. 
than 5. 
4005 \rlords attemptedJ 1237 errors, i.e. an average of 
30.9% mistakes. 
~ ....... -.......... __ _ 
.£1.LLOliED:-
EQUAL:• 
SPLENDID:-
S\'liTCH:-
1-fUSIQAL:-
ADVISB:-
RAPID:-
TRULY:-
:ttll:~.GIC:-
MINJ!STER:-
FURTI:lliH: -
COCOA:-
LENGTH:-
MACHINE:-
171. 
84 Errors ••• Aloud 61; Alloud 8; ll.llo't-rd 6; ••• 
Plus 9 other errors uith 6 variations. 
103 Errors. •.• Equil 58; Equel 30; ••• Plus 15 
other errors \vi th 11 variations. 
96 Errors ••• Splended 42; Splendit; Splendet 7; •• 
Plus 16 other errors with 12 variations. 
32 Errors ••• S\11ich l8i. 8witsh 5; ••• Plus 9 
other errors \ID.th ? variat:J.ons. 
71 Errors ••• Loyel 23; Loile 15; Loiel 14; 
Loyl 8; ••• Plus 11 other errors with 6 
variations. 
58 .C.:rrors ••• Hucical 36; i•iuisical 7; Husiecal 5;. 
Plus 10 other errors with 5 variations. 
63 Errors ••• Advice 28; Atvise 16; Atvize 7; •• 
Plus 12 other errors \vith 8 variations. 
65 1rrors • •• Rappit 37; Rapped 9; Rappid 7; ••• 
Plus 12 other errors 1d th 8 variations. 
146 hrrors ••• Truely 116; frully 13; ••• Plus 
17 other errors with 12 variations. 
52 Errors ••• t:Iegic 23; Magik 11; Hedgic 9; ••• 
Plus 9 other errors with 6 variations. 
38 Errors ••• Minnister 17; Minester 10; ••• Plus 
11 other errors with 8 variations. 
90 Errors ••• Futher 35; F~rther 32; Furthur 11; •• 
Plus 12 othur errors with 9 variations. 
138 Brrors ••• Coco 32; Cocao 30; Coacoa 28; 
Coca 25; ••• Plus 23 other errors ~Qth 14 
variations. 
75 :h:rrors ••• Lenght 56; ••• Plus 19 o.ther 
errors with 11 variations. 
126 Errors ••• Mashine 59; J·~c.sjine 34; Hishine 12; 
Plus 21 other errors i·rl. th 15 variations. 
__________ ....... 
COl-.ll.Jl:,NTS~- Both groups made spelling error·s because ofs-
1. Omissions:- 11Alowed for A 1lo·Hed; S'\·Jich for S\·rf tch, 11 
2, Inverstonss- HMachien for l'1achine; Levght for Length." 
3. &).ddition~:- "l1uis1Gal for 'Musical; Hadgic for Nagic; 
Runnid for Rapid." 
There ,..,as the usual confusion, among the Afrikanns-
speaking section of 11D11 ood 11T11 , as in s 11 Splendit for 
Splendid; Rap1 t for i1ap1d; Atvise instead of Advice." 
Poor pronunciation was the cause of the following 
errors& ''I&..Il. and Loil for Loya1; l1egic for Hagic; and in 
most of the variations in the spelling of Machine." 
Afrikaans spelling influence can be seen in the spelling 
of 11Hasjine for Hachine. 11 
172. 
Subdiyi§ion 3. English 1•ieditml Std. 5. 
253 Scripts '"ere marked in which 896 errors occurred. 
4 \'las the average no. of errors per script •••• 
119 had less than 4. 
48 had 4. 
86 had more than 4. 
3795 Words attempted; 896 errors, i.e. an average of 
23. 5'% mistakes. 
DRAvJERs-
RBALLY:-
USUALLY:-
HANDSOME:• 
ELECTIONs-
PAYMENTs-
PIGEON:-
miDi:-
DECEIVE:-
Cm.fli'ORTABLE;-
SITUATED:-
SUBl·fiT:· 
~1-
--------
53 Errors ••• Draw 29; Drawar 12; ••• Plus 
12 other errors with 8 variations. 
31 .b:rrors .... Realy 28J ... Plus 3 other 
errors with 3 variations. 
28 Errors ••• Usualy 21; ••• Plus 7 other 
errors with 4 variations. 
56 Errors ••• Fir.n 32; Fum 15• ••• Plus 9 
other errors \v! th 6 variations. 
44 Errors ••• Hansom 17; Hansome 14; ••• 
Plus 13 other errors with 8 variations. 
60 Errors ••• Ellection 27! Elexion 15· ••• 
Plus 18 other errors w th 12 variations. 
95 Errors ••• Glimps 74; Glims 9; ••• Plus 12 
other errors with 7 variations. 
12 Errors ••• Paymint 12. 
104 Errors ••• Pigoen 62; Pidgeon 21; ••• 
Plus 21 other errors with 12 variations. 
62 Brrors.,. Ruen 25'; Rune 13t Roon 12; ••• 
Plus 12 other errors with 8 variations. 
114 Errors ••• Decieve 91; ••• Plus 23 other 
errors with 14 variations. 
38 Errors ••• Comfortabel 15; Comefortable 12; 
Plus 11 oth~r errors with 7 variations. 
71 Errors ••• Sichuated 33; Situeated 15; 
Situatid 8; ••• Plus 15 other errors with 
12 variations. 
10 Errors ••• Supmit 7; ••• Plus 3 other 
errors '\dth 3 variations. 
128 Errors ••• Denigh 5'2; Denie 30; Denye 21; ••. 
Plus 25 other errors With 16 variations. 
_._ ______ _ 
Subdivision 3. Afrikaans Medium 2td. 6. 
248 Scripts were marked in which 1386 errors occurred. 
6 Was the average no. of errors per script ••• 
103 had less than 
41 had 6. 
104 had more than 
3720 Words attempted; 1386 errors, i.e. an average of 
37 -~~ mistakes. 
6. 
6. 
DRAWER:-
REALLY:-
USUALLY:-
HANDSOMEa-
ELECTION:-
GLIMPSE:-
PAYMENT:-
PIGEONs-
DI!;CE.IVE:-
CONFORTABLE:-
SITUATED&• 
...• 
~UBMIT:-
DENYs-
-
17.3. 
51 ~rrors ••• Drawer 32; Droer 8; ••• Plus 
11 other errors with 6 variations. 
106 Errors ••• Realy 78? Reely 16; ••• Plus 
12 other errors 'vi th 9 variations. 
83 Errors ••• Usualy 27; Usaly 26; Useally 14; 
Plus 16 other errors with 13 variations. 
117 Errors ••• Fum 58; Firn 35; ••• Plus 24 
other errors with 17 variations. 
39 Errors ••• Handsum 20; Hansum 8; ••• Plus 
11 other errors with 6 variations. 
85 Errors ••• Elexion 23; Ellection 21; 
Elextion 181••• Plus 23 other errors 
with 14 var ations. 
128 Errors ••• Glimbs 54-J Glumps 24J G1umpse 21; 
Plus 29 other errors with 17 variations. 
61 Errors ••• Paiment 37; Paym!nt 11; ••• 
Plus 13 other errors w1 th 8 variations. 
124 Errors ••• Pigon 45; Pegeon 27; Pigion 21; 
Pijion 13; ••• Plus 18 other errors with 
14 variations. 
93 Errors ••• Roon 51; Rune 18; Ruen 13; ••• 
Plus 11 other errors with 7 variations. 
136 ~rrors ••• Deseve 48; Deseaf 33; Dicive 14; 
Deceaf 9; ••• Plus 32 other errors with 
26 variations. 
70 Errors ••• Comefortable 34J Comefortible 16J 
Plus 20 other errors with 15 variations. 
69 Errors ••• Sitoated 16; Sityouhated 15; 
Sitiated 13; ••• Plus 25 other errors with 
16 variations. · 
103 Errors ••• Submid 61tj Submet l?l• ••• Plus 
22 other errors witn 14 variat ons. 
121 Errors ••• Denai 58; Denie 21; Denay 15; 
Denani 11; ••• Plus 16 other errors with 
12 variations. 
------------
CQ~ll1ENTSs- Omissions were responsible for the following 
errors:- "Realy for RealJ.;y:; UsuaJ,y for Usually; Glimps 
for Glimpse." 
Bad pronunciation was the cause of the following 
errorss- "Reely for Really; Usaly for Usually; Glunms 
for Glimpse; Roon for BY!!!.·" 
In both groups there was again a confusion between 
11P11 and 11B11 as 1n 11 Glimbs for Glimpse." 
The final uyn, pronounced as "F11 in Afrikaans, caused 
the errors ''Deseaf for Deceive." 
174. 
The insertion of an 11H11 in 11Situated11 is the result 
of typical Afrikaans pronunciation. 
_.., .. ,.. ...... _ 
Subdivi§ion 4. English MediHm Std, 5, 
293 Scripts were marked in which 1200 errors occurred, 
4 lvas the average no, of errors per script •••• 
133 had less than 3. 
36 had 3. 
124 had more than 3. 
4395 Hords attempted; 1200 errors, i.e. an averuge of 
27 • 'eft mi stakes, 
DI!;VOTE: • 
FRDZE.Na-
NEGROE§: -
LIJ;@:• 
S];CRET:-
CHi l'-iNEY: -
QQAA:-
VIOLIN:-
CLERK:-
PLEDGE:-
COUGH:• 
G.E:..l\IERALLY:-
FURY:-
_____ .__ .. _ 
23 Errors ••• Divout 8; Devote 71' •• Plus 
8 other errors with 5 variat ons. 
15 Brrors ••• Frosen 6; ••• Plus 9 other 
errors with 5 variations. 
109 Errors ••• Negros 84; ••• Plus 25 other 
errors with 13 variations. 
43 ~rrors ••• Lim 29; ••• Plus 14 other 
errors with 8 variations. 
78 Errors ••• Secrete 25; Secrit 22; Seacret 
12; ••• Plus 19 other errors with 11 
variations. 
51 Ji;rrors ••• Chimney 19J Chimny 171• •• 
Plus 15 other errors with 8 var ations. 
98 Errors ••• Coaks 21J Cocks l7J Coakes 13J 
Coacks 12; ••• Plus 35 other errors wj.th 
27 variations. 
206 Errors ••• Expell 146; Exspell 251 Exspel 
11 ••• Plus 2~ other errors with 5 
variations. 
61 Errors ••• Violen 28J Vilon 11; Violon 91 
Plus 13 other errors \dth 8 variations. 
94 ~rrors ••• Clurk 81?••• Plus 13 other 
errors with 10 var~ations. 
86 Errors ••• Plege 32J Pleg 25; Pleag 12; ••• 
Plus 17 other errors with 11 variations. 
53 Errors ••• Coff 21; Cof 131 Chough 10; 
Plus 9 other errors wlth 7 variations. 
121 Errors ••• Generaly 63; Genarally 31; ••• 
Plus 27 other errors tdth 19 variations. 
45 Errors ••• Furry 17; Furey 11; ••• Plus 
17 othe:r errors vli th 10 variations. 
117 ~rrors ••• Serender 37; Surender 31; 
Surrenda 15; Surrende 131··· Plus 21 
other errors with 15 var ations • 
.. ----·---~-----
175. 
Subdiyis;ton 4. Afrikgr~s Medium. Std, 6, 
285 Scripts were marked in which 1541 errors occurred. 
5 Was the average no. of errors per script •••• 
126 had less than 5. 
31 had 5. 
128 had more than 5. 
4275 Words attempted; 1~1 errors, i.e. an average of 
36% mistakes. 
DEVOTE~-
FROZEN:-
NEGROES;-
SECHET:-
CHIMNEYs-
COAX:-
EXPEL:-
VIOLINs-
CLERKt• 
PLEDGE:-
COUGH:-
GENERALLY:-
FUHY:-
-
SURRENDER:-
. .... -.... ----
31 Errors ••• Dewote 18; Devout 6; ••• Plus 
7 other errors with 4 variations. 
32 ~rrors ••• Frosen 14J Frousen 8; ••• Plus 
10 other errors l-tith 6 variations. 
153 Errors ••• Negros 59; Negrows 51J 
Neagroes 16; Neegros 9; ••• Plus 18 
other errors with 12 variations. 
91 ~rrors ••• Lim 32; Limn 27; Lihm 14; ••• 
Plus 18 other errors with 13 variations. 
89 Errors ••• Cecret 29; Secrit 22; Secrete 
16; Secrat 9; ••• Plus 13 other errors 
with 8 variations. 
47 Errors ••• Chimny 33; ••• Plus 14 other 
errors with 7 variations. · 
136 Errors ••• Coaks 78; Cokes 43J••• Plus 
15 other errors with 11 variations. 
235 Errors ••• Expell 64; Exspell 57; Exspel 
48; Ekspel 2~; Excpel 15; ••• Plus 27 
other errors with 19 variations. 
104 Errors ••• Violen 35i Vilen 24; Vilin 12J 
Voilen lll ••• Plus 22 other errors \d. th 
13 variat ons. 
138 Errors ••• Clark 114j Clarck 71••• Plus 
17 other errors wltn 10 variations. 
108 Errors ••• Pletch 28; Plege 26J Plleg 21; 
Pleage 151~ ... Plus !8 other errors with 13 variat ons. 
68 Errors ••• Coff 431 Couf 11; ••• Plus 
14 other errors with 8 variations. 
116 Errors ••• Generaly 51; Jeneraly 26; 
Genearally 15; ••• Plus 24 other errors 
with 15 variations. 
62 Errors ••• Feury 27; Feurie 15; Fuiry 7; •• 
Plus 13 other errors tdth 7 variations. 
131 Errors ••• Serender 741 Sirender 28J 
Sirendor 13; ••• Plus 6 other errors 
with 12 variations. 
·----------
CONHENTSt- The addition of. an "L" in "Expel" and 
omissions in the following spellings, caused a large 
176. 
number of errors:- 11Negros for Negroe3; Lim for L1~; 
Chimn:Y: for Chimne;y; General y for Generally." 
Among the Afrikaans-speaking pupils there was 
confusion between 11V" and 11 \'in in "D,ewote for Devote. n 
Bad pronunciation was the cause of the following 
errors:- "Fletch (short ending) for Pledge (long ending) '1 • 
Also in Vilin and Vo!Llen for Violin; Serender and 
Sirendot for Surrender." 
The variations in spelling of 11Cough; Coax ond 
Clerk" \Y'ere mostly phonetic substitutions. 
There was the usual insertion of "S" after "X" 
in "Exspellu. 
----------··-
177. 
Subdi vision 5'. English Medium Std, 5'· 
283 Scripts '\ltere marked in which llOO errors occurred. · 
4 Was the average no, of errors per script •••• 
109 had less than 4. 
48 had 4. 
126 had more than 4. 
4245 Words attempted; 1100 errors, i.e. an average of 
25.9% mistakes. 
PLASTERl-
GEM:-
DISNlSS:-
SCREW:• 
REQUESTs-
C.OSTID1E:-
EXERCISE:-
OBLIGE:• 
ONION~-
TROUSERS:-
DIVINE:-
ABRUPT:-
GLORIOUS:-
·--.... _ .. __ 
16 Errors ••• Plarster 7; ••• Plus 9 other 
errors with 5 variations. 
81 Errors ••• Jem 68; ••• Plus 13 other errors 
with 8 variations. 
84 Errors ••• Dismis 56; Dissmiss 11; Dimise 5; •• 
Plus 12 other errors with 7 variations. 
54 Errors ••• Skrew 23; Skrue 15; ••• Plus 16 
other errors with 11 variations. 
33 Errors ••• rtequst 14; Requist l2J••• Plus 
7 other errors with 5 variations. 
67 Errors ••• Costumn 27; Costum 211 Coustum 6; 
Plus 13 other errors with 9 var atlons. 
128 Errors ••• Exersise 57i Exercize 31; ~xeereise 
147 Excerslze 12; ••• tJlus 14 other errors 
with 10 variatfons. 
84 ~rrors ••• Oblidge 63?••• Plus 21 other 
errors with 14 variations. 
79 Errors ••• Union 49; Unian 12; Oniun 10; ••• 
Plus 8 other errors with 7 variations. 
55 Errors ••• Trouses 48!••• Plus 7 other 
errors with 5 variat ons. 
124 Errors, •• Devine 102; Devien 10; ••• Plus 12 
other errors \Y.f.th 8 variations. 
41 Errors ••• Soop 16; Soupe 13; Sope 5; ••• 
Plus 7 other errors with 5 variations. 
86 ~rrors ••• Thret 651 Threate 8; ••• Plus 13 
other errors with ~ variations. 
75 Errors ... Abrubt 37; Abrabt 21; ... Plus 17 
other errors with 12 variations. 
93 Errors ••• Glories 28; Glorias 23; Gloreous 
17 J ••• Plus 25 other errors w1 th 1? 
variations. 
----------
§ubdi v:J.sion 2· Afrikaans Med1Hm Std. 6. 
286 Scripts were marked in which 1651 errors occurred, 
6 'vas the average no. of errors per script •••• 
147 had less 
32 had 6. 
10? had more 
than 6. 
than 6. 
4290 Words attempted; 1651 errors, i.e. nn average of 
38.3% mistakes. 
PL£},STEHt-
gjili:-
DISMISS:-
SCRElv:-
.fiEf.!UESTs-
QOSTUl-1E:-
EXI!:RCI SE:-
OBLIGE:-
ONION:-
TROU§ERS:-
DIVINE;-
SOUPs-
-
THREA.l';-
;ABRUPTs-
GLORIOUS:-
178. 
43 Errors ••• Piastre 16; Plastir 12; ••• Plus 
15 other errors with 10 variations. 
128 Errors ••• Jem 87; Yem 26; ••• Plus 15 
other errors with 9 variations. 
96 Errors • • • Dismis 64; Dissmis 15l· Dissmiss 5; 
Plus 12 other errors with 6 var ations. 
115 Errors ••• Skrew 54; Scroo 31; Screu 11; ••• 
Plus 19 other errors ld th 13 variations. 
94 Errors ••• I\ecwest 42; Requesed 2li• Reqest 
16; ••• Plus 15 other errors with 1 
variations. 
110 Errors ••• Costuum 92; ••• Plus 18 other 
errors with 12 variations, 
137 Errors ••• Exersice 561 Exersise 49; 
Exirsise 15; ••• Plus 7 other errors w1 th 
13 variations. 
126 Errors ••• Oblidge 68J Ob1age 25; Obla1ge l3J 
Plus 20 other errors with 14 variations. 
81 Errors ••• Uhion 611 Uno1n 5; ••• Plus 15 
other errors with ~ variations. 
69 Errors ••• Troucers 27J Trousars 14; 
Trouzers 12i••• Plus 16 other errors 
with 11 var~ations. 
184 Errors ••• Devine 126; Dewine 28; Devain llt; •• 
Plus 16 other errors with 12 variations. 
75 Errors •• • Soep 26; Soop 221 Soap 15J••• 
Plus 12 other errors with ~ variations. 
132 Errors ••• Thret 47; Thread 42; Fret 26; •• 
Plus 17 other errors with 12 variations. 
124 Errors ••• Abrubbed 43; Abrabt 251 Abrapt 21; 
Abrabbed 12; Abrubt. 11; ••• Plus 2 other 
errors with 7 variations. 
137 ~rrors ••• Glories 811 Glorias 16; Clor1es 
14? Gl~rius 111··· P us 15 other errors 
with 12 variat ons. 
------------
COl.fi.fENTS:- Afrikaans spelling influenced the spelling of 
the following words& "Soep for Soup; Costuwn for Oostum~; 
Di wine for Divine.'' 
Bad pronunciation was responsible for the following 
variationss- "Yem and Jera for~; Exarcise for Exercise; 
Obl ~ d ge and Oblai ge for Oblige." 
There was frequent confusion between c 
"B" and "P" as in Abrabt for Abrupt." 
"A" and a short "U" 8 s in "Abrapt for 1\.brupt." 
"F" and "TIP' as in "m1 for Threat." 
"D" and "T" as in "Thread for Threat." 
179· 
Subdivision 6. English Mediwn Std, fj'. 
Too few scripts were received from j~glish 
HecUum Schools to make a comparison possible. 
_ .. ____ _ 
A&rikaans Mediym Std. 6. 
272 Scripts \vere mnrked in which 1416 errors occurred. 
5 Was the average no. of errors per script ••• 
121 had less than '· 
26 had '· 
12' had more then '· 
4080 Words attemptedJ 1416 errors, i.e. an average of 
35.516 mistakes. 
PASTIME:-
KNUCKLEs-
DECORATE:-
NEPHEW:-
REQUIRE:-
~=-
ENTIREz• 
ENVY:-
-
VIOLET:• 
MISERY:-
ACHE:-
-
FOREHEAD:-
STANDARDs-
SPECIAL:-
WORTHY:-
-----~-
126 Errors ••• Passtime '2; Pasttime 'lJ••• 
Plus 23 other errors with 14 variations. 
124 Errors ••• NuCkle 74; Nuggle 21J Nucle 13; 
Plus 16 other errors with 10 variations~ 
86 Brrors ••• Deckorate 25; Decurate l7J 
Decorrate 14; Deccorate 12; ••• Plis 18 
other errors with 11 variations. 
63 Errors ••• Nevew 21; Nefew 20; Nefhew 8; •• 
Plus 14 other errors with 9 variations. 
97 Errors ••• Requier 63J Requir l'l Requer 8; 
Plus 11 other errors with 6 var atians. 
125 Errors ••• Chune 29; Choon 22J Chaen 18; 
Tevm 16; Tjoen 1'; Chene 8; ••• Plus 17 
other errors ,with 13 variations. 
74 Errors ••• Entyre 33; Entier 18; Antire 7; •• 
Plus 16 other errors with 9 variations. 
91 Errors ••• Envey 48il· Env1 21; Enve 6; 
En vie 57 ••• Plus other errors w1 th 
7 variations. 
17 Errors ••• Vilet 9; ••• Plus 8 other errors 
with 4 variations. 
14' Errors ••• !Ussery 112J Missory 11; 
Missiry 9!••• Plus 13 other errors 
with 7 var ations. 
106 Errors ••• Ake 41t Yke 33; Ack 19; ••• Plus 
13 other errors with 8 variations. 
94 Errors ••• Forhead 67; Vorhead 11; ••• Plus 
16 other errors with 12 variations. 
81 hrrors ••• Standerd 6'1··· Plus 16 other 
errors ~dth 10 variat ons, 
58 Errors ••• Spechel 34; Spesil 12; ••• Plus 
12 other errors with 7 variations. 
139 Errors ••• \<ferthy '8; Wirthy 25; \vorthey 14 
Werethey 12; \vortey 10; ••• Plus 20 other 
errors with 9 variations. 
180. 
Subdivision 7• b!nglish Medity!l Std, 2· 
270 Scripts were marked 1n l-Thich 871 errors occurred. 
3 \vas the average no. of errors per script •••• 
113 had less than 3. 
29 had 3. 
128 had more than 3. 
4050 Words attempted; 871 errors, i.e. an average of 
21.5% mistakes. 
. STUPIDs-
CHORUS:-
1-fE.A.SLES: ... 
FLOURISH:-
C011PAREs-
ELBOl:i:-
PA.HG.IJLa-
JEWELs-
NEGLECks-
NINTH:-
PROMPT:-
DEJ.i'ENCEs-
4\Dr.USSION:-
-------
20 Errors ••• Stuped 14; ••• Plus 6 other 
errors with 4 variations. 
72 Errors ••• Corus 31' Corass 17; Choras 12; •• 
Plus 12 other errors with 8 variations. 
118 Errors ••• Measels 63; Mesels 25J Mesuls 14; 
Plus 16 other errors with 12 variations. 
74 Errors ••• Flurish 52J Florish 131••• 
Plus 9 other errors "t-Jith 6 variations. 
86 Errors ••• Exsist 26l Excist 17; Egsist 15; 
Exzist 121••• Plus 6 other errors with 
11 variat ons. 
45 Errors ••• Compere 23J Compair 12; ••• Plus 
10 other errors with 6 variations. 
8 Errors •••• Elbou 8. 
53 Errors ••• Parcle 2lJ Parsel 11; Parsil 6; 
Plus 15 other errors with 10 variations. 
38 Errors ••• Juwel 19t Juel 8f••• Plus 11 
other errors with 6 variat ons. 
56 Errors ••• Neglecte 15t Negleckt 13; 
Neglekte 12; Neglegt 6; ••• Plus 10 other 
errors with 6 variations. 
39 Errors ••• Nineth 39. 
62 Errors ••• Prompted 27J Promped 18; Promted 6J 
Plus 11 other errors with 6 variations. 
21 Errors ••• Defense 5; Difence 4; ••• Plus 12 
other errors with 9 variations. 
107 Errors ••• Shreak ~l Shreek 27J Shreke 12; 
Shreik 11J••• Plus 3 other errors with 
7 variations. 
72 Errors ••• Adilihissi,on 42; Admisson 11; 
Addmisson 8; ••• Plus 11 other errors with 
6 variation?. 
_ .. _ .. ____ .. 
181. 
264 Scripts were nt.n:rlted in which 1461 ~rrors occurred. 
6 \vas the average no. ot error$ per soript •••• 
160 had leas than 6. 
18 had 6. 
86 hnd more than 6. 
3960 \'fords nttemptedJ 1461 erroX'tl, i.e. an average of 
36.8% mistllkea. 
CHOWS:-
~1;:.~. :-
...... , 
62 Errors ••• Gtup1t 4lJ Stu1p1t lOJ••• P1U8 ll 
other errors with 6 variations. 
114 J:,rrora ••• Cores 58; Corous 33J Couris 8J•• 
Plus 1:) other errors \Jith 11 variations. 
128 hrrors .... ,:easels .?l+J Mesels 28J Mee.ce.ls 21J 
Plus 2~i other errors with 14 variations. 
11~ Errors ••• ~~ur1sh 47J Flurich 22; Flarish 
131 Vlf.rish lll ... Plus 21 othor errors 
with 1~: variat ons. 
95' ~rrors, •• Exsist 39J Exeat 331 ~x1,cl 121• .. 
Plus 11 other errors 'dth 5 variations. 
80 trrors •.•• Compair 25J Compear 23; Comper 17t 
Plus 15 other errors with 9 variatio.nt. 
lt3 Errors ••• .t.lbo 21; Albow l4J hlbou 5'J••• 
Plus .3 other errors \~1.th 3 vnriationa. 
81 Errors ••• Parse1 30! Pnrsil 15J Pn~cle l3J 
Fnrcil 11; ••• Plus 2 other errors with 
8 vnri~t1on.s. 
78 Errors ••• Jule 17; Jewl l?t Juil 13J Joul llJ 
Juwel 9n Yool 5'; ••• I}lus 8 other errors 
vi th 5 variations. 
81 .Grrors ••• Neclect 25J Heckleckt 21J 
lieokloct 12J !lekleot 10; ••• Plus 13 other 
errors ~ith 7 variations. 
128 Errors •• • ntneth 85J Ueinth 18t N1n1Jth llJ •• • 
Plus 1~ other errors vith 9 variations. 
125 Errors.,. Promt 471 Promped 41J Front l3J 
Promed 31••• Plus _6 other errors with 
10 vari).tions. 
DEL~~CAS• 96 ~rrora ••• Devense 23; Defends 19J Devens l8J 
Divens :Ll~ JJc1r.nts 84 . , •• Plus 17 othel' 
()rrors ·tith 13 vnria.tions. 
SHPJI~s- 127 Errors ••• Shriek 56t Shrieok 25f Shr1k 19J 
Shreaok l2J••• Plus l5 oth~r errors with 
11 variations. 
4!)!0: SSIOth •109 ,t;rrors. ,, • f:. ttrl. tion 461 A tmis!on 211 
AdmitiaL 20; Admision 6J••• Plus 16 other 
errors 'dth 10 variations. 
____ _._ .... ______ _ 
CQ?.Jl.t;W!T!'j:• Both groupH !!onfused the endings ttLE" and ".t.L", 
182. 
as in "Measels for Hee.sles; and Parole for Parcel. 
Bad pronunciation was responsible for the 
variations:- ulY!.l, ~ and Yool for Jewel; Albow for 
Elbow; Neclect for Neglect." 
The Afrikaans-spea.king pupils confused 110 11 and 
''T" even in the middle of a '\vord, even though not as 
frequently as ut the end, as in "Atmission for /l.dmission; 
St1U?it for Stupid; Promped for Prom.pji. 11 
The incorrect spelling of "Ninth" at the 
standard five and ste~dard six levels, is rather 
surprising. 
____ .. ,.. ___ __ 
183. 
§ubdi vi.sion 8. Engl:J. sh lilfediwq Std. 5. 
248 Scripts were marked 1n '"hich 926 erro.rs occurred. 
4 Was the average no. of errors per script •••• 
121 hnd less than 4. 
24 had 4. 
103 had more than 4. 
3720 \'lords attempted; 926 errors, i.e. an average of 
25% mistakes. 
WHOSE:• 
§INGL~:-
~DRIED:· 
BETRAYs• 
GRAZE:-
VEILs-
-
__ .., ______ _ 
31 Errors ••• 11./ho' s 24; ••• Plus 7 other errors 
with 4 variations. 
34 Errors ••• Singel 10; Singal 8; Singil ?; ••• 
Plus 9 other errors with 5 variations. 
106 Errors •• , Meer 48; Mear 411••• Plus 17 
other errors \dth 8 variat ons. 
45 Errors ••• Cegar 20; Cigaar 111 Sigar 5; ••• 
109 Errors ••• Burried 52; Berried 291 Beried 12; 
Plus 16 other errors with ll var ations. 
36 Errors ••• Betra·l4; Betrey 7; ••• Plus 15 
other errors with 9 variations. 
42 Errors ••• Grase 18; Grais 12J Graise 6; ••• 
Plus 6 other errors wtth 5 variations. 
90 Errors ••• Vail 54; Vale 23?••• Plus 13 
oth&r errors with 7 variat~ons. 
S~@ARs- 28 ~rrors ••• Sweer 12t Sware 7; ••• Plus 9 
other errors with ~ variations. 
VILIJ~IN:- 147 Errors ••• Vilian 68; Villen 33; Villin 23; 
Vilin 101••• Plus 13 other errors wtth 
8 variat ons. 
HERCYs-
SPONGE&• 
VIE\v•-
-· 
UNION:-
3lt Errors ••• Mersy 9; l\ferse 9; Hursy 8; 
Mercey 6; t·1ursie 2;. 
66 Brrors ••• Spunge 39; Spung 14; ••• Plus 13 
other errors with 8 variatious. 
93 Errors ••• Apeal 46; Apeel 127; Appeel 6; ••• 
Plus 14 other errors vdth 11 variations. 
6? Errors ••• Veiw 26; Vue 12; Veu 11; Vew 6; ••• 
Plus 12 other errors with 9 variations. 
18 Errors ••• Onion lOJ••• Plus 8 other 
errors with 5 variations • 
.---.. -~---.. 
Subdivision 8. Afrika an~ Med.iwp. Std. 6. 
253 Scripts vrere marked in which 1408 errors occurred. 
6 Was the average no. of errors per script •••• 
98 had less 
71 had 6. 
84 had more 
than 6. 
than 6. 
3795 \~ords attempted' 1408 errors, i.e. an average of 
37% mistakes. 
\-Jl{OSEs-
SINGL1:-
l'if.KfU!::-
CIGAR:- . 
BURIED:-
GRAZE:-
SHEAR:-
VILLAIN a-
MERQY: -
SPONGE: -
APPEAL:-
Y.mr:-
UNimTs-
184. 
78 Errors ••• Hho's 67J4! .. Plus 11 other 
errors with ~ variations. 
26 Errors ••• Singal 10; Singe! 8; ••• Plus 
8 other errors with lt variations. 
118 Errors ••• Mear 53; 1-ieere 16; Meer 12; Heare 
111 l\feire 9; ••• Plus 17 other errors 
with 9 variations. 
116 Errors ••• Sigar ltl; Sigaar 28; Segar 15; 
Sigare 101• ... Plus 22 other errors with 13 variat ons. 
96 Errors ••• Barried 27; Berried 2~; Burried 
12; Berred 12; ••• Plus 21 other errors 
with 12 variations. 
~3 Errors ••• Betrai 17; Betry 15; Petry 11; ••• 
Plus 10 other errors td th 6 variations. 
~5 ~rrors ••• Graz 21; Graize 13; Grazs ~; ••• 
Plus 6 other errors vdth ~ variations. 
142 -Errors ••• Vail 63; Hail 26; Vale 18? 
Vaile 17?••• Plus 18 other errors with 
12 varia-cions. 
61 hrrors ••• Sware 24; Swer 16; Swere 9; ••• 
Plus 12 other errors Hith 7 variations. 
168 Errors ••• Villiru1 78; Willen 26; Willan 21; 
Villen 17? Villan 9; ••• Plus 17 other 
errors with 13 variations. 
81 Errors ••• t1urcy 27; Mersey 23; Hirsy 12; 
Mirsie 8; ••• Plus 11 other errors with 
7 variations. 
134 Errors ••• Spunch 65; Spunsh 211 Spanch 15; 
Spungs 12; Spunze 8; ••• Plus lj other 
errors with 9 variations. 
108 Errors ••• Apeal 57; Appiel 22; Apeel 10; ••• 
Plus 19 other errors ,.n. th 12 variations. 
125 Errors ••• Vew 63; Veiw 24; Veuw 13; Veaw 11; 
Plus 14 other errors with 9 variations. 
57 Errors ••• Junion 29; Junoin 17; ••• Plus 11 
other errors vli th 5 variations. 
_____ .._ ..... _. 
COl-fi'I@TS.:- The variation "vJho' s for \'!hose" is an example 
of how bad grammnr can affect spelling. 
Other errors were due to:-
1. Inversion: "~for Vie\'! and Villian for Villain." 
2. ll.ddi tlon: "Burried for Bur1 ed. 11 
3. Omissions a 11Vilian for Villa.in; A peal for Appeal." 
4. Confusion of suffixes: "Singal and Sin gel for Single." 
5. Confusion of "S" and 11C" = utfersey for lJlerc:y." 
6. Bad pronunciation: 11Sptmch for Sponge; Barried and 
Berried for Buried. tl 
185. 
Subdivision 9, English Ned.J..lY!! Stc1 1 5. 
284 Scripts Here marked in ,.,hich 994 errors occurred, 
3 Was the average no~ of errors per script •••• 
112 had less than 3. 
58 had 3. 
114 had more than 3. 
4260 \<lords attempted; 994 errors, i.e. an average of 
23.3% mistakes. 
PERIL:-
___ .. ____ _. __ _ 
50 Errors ••• Perril 18; Perel l4J Feral 8; •• 
Plus 10 other errors with 6 variations. 
JUNGLE: - 6 Errors ••• Jungel 6, 
PHOTJ::;QTION s• 21 Errors ••• Protecsion 14; ••• Plus 7 other 
errors with 4 variations. 
CALENDARs -
BSTINATB: -
NE;LGJ:-IBOUR&• 
COMPEL~-
SUSPEC':r:-
THIRSTY:-
TONGUE:-
INSTAJ'JTLY: -
ZONE&-
-
~=-
108 Errors ••• Calender 76; Ce.landar 12; 
Callendar 7; ••• Plus 13 other errors 
with 6 variations, 
43 Errors ••• Ivey 21; Ivoy 15; ••• Plus 7 
other errors ,.11th 5 variations. 
97 Errors ••• ~stemate 23; Estamate 20; 
Bstarmate 17; Estindt 12; Estimite 11; ••• 
Plus 14 other errors vri th 8 ve.riations. 
52 Errors ••• Speach 43; ••• Plus 9 other 
errors \-Ti th 5 variations, 
49 Errors, •• Na.tghbour 16; Neighbur 13; 
Niebour 9; ••• Plus 11 other errors with 
5 variations. 
154 .l;!;rrors ••• Co11.1.pell 137l• ••• Plus 17 other 
errors with 11 variat ons, 
25 ~rrors ••• Susspect 18; ••• Plus 7 other 
errors with 5 vuriations, 
28 Errors ••• Thursty 13j Thusty 6~··· Plus 
9 other errors with b variations. 
80 Errors ••• Tounge 42; Tunge 14; Toung 11; ••• 
Plus 13 other errors with 7 variations. 
61 ~rrors ••• Instintly 40; Instently 9; 
Instantley 6; ••• Plus 6 other errors 
'v.!. th 5 variations. 
4 Errors ••• Zoen 4. 
116 ~rrors ••• Dept 74; Det 13; Dett 12; ••• 
Plus 17 other errors with 11 variations. 
-----------
Subdivision 2· Afrikaans Medium Std. 6. 
Too Few Scripts Here Hece!:ved From Afrikaans 
. 
Hedium Schools To N~ke A Comparison Possible, 
.............. ___ _ 
186. 
256 .:Jcripts ~~ere marked in whieh 814 $ffors ooourred. 
3 1.!ns the average no. of errors per script •••• 
112 had lo•s thnn 3. 
24 had 3. 
120 hnd more than 3. 
38\to y ards &ttwmpted; 814 errors, 1.o. an QVerage ot 
21.1;; .. mi stc.ke~. 
PAS~;Qmf·· t ,. .A.. a 
....-............... ~-
65 ~rrors ••• Asiat 38; Ass1sst l5J••• Plus 
12 other errors with 7 Yarintiona. 
56 Lrrors ••• Pnsteur 16t Pnctuer l6J 
Parsture llJ••• Plus 13 other errora 
with 8 vnrintions. 
8 .Lrrors ••• luoroeae a. 
98 ~rrors ••• :Jevenr 261 bcve:er 2ll Cever(i l5J 
31 vere 1t:·1·.. t'lus 22 other errors ~ th 
15 varint ®s. 
41 E~rors ••• Eleotrick 32J••• Plus 9 other 
errors with 5 varintions. 
12 Lrrors •• • Oth 12. 
87 .... rrors ••• lini>.P)nes-s 60J Hapiness 81 
Hn:ppb.3! ?J !itlppyi1e$ 51 ••• l')lus 7 othsr 
errors with 5 variation3. 
64 Lrrcrs ••• Plung 43; Plnnge l2J••• Plus 
9 other srrors with 5 variations. 
29 1.rrors ••• Chink llt Shrienk 7f••• Plus 
11 other errors with ? variat ons. 
36 Lrrors ••• Dirunound 141 U1amand 13!••• 
Plus 9 other errors w th 5 variat ons. 
112 ... r rors ••• (;entuary 66l Sentury l6J 
Cent~ry lltJ ... Plus 16 other error• with 
12 v.uriations. 
21 1rrors ••• Unytorm 9; Unnito~ 61••• 
Plus 6 other errors with 4 variations. 
85 Errors ••• Gues 261 Guese 25; Gess l8J••• 
Plus 16 other errors \dth 12 varintiens. 
63 ~rrors ••• 8elt 31J Failt l6J Folt 4J••• 
~lus l2 otter errors with 8 Yar!ations. 
37 ~rrors ••• Feerce 191 Feerce l~J •• , Plus 
4 other' err-ors \.rith 3 variations • 
.......................... 
261 Gcripts were marke6. in whiah 1376 errors oacurred • 
5 t-Jnt.J tho nvcrnge no. of errors per script •• •• 
127 hnd less than 5. 
15 had 5. 
119 hncl more thnn 5. 
3915 i•:ords nttempted 1 1376 errors, i.e. an overage of 
3 5.2% r.:dattlkes. 
ASSIST: -
INCRllii.SE: -
SEVERE: -
ELECTRIC:-
OATH:-
W~PPINESgs -
PLUNGE:-
SilRINK:-
DIAHOND:-
CENTURY:-
ID;J~FORH:• 
GUESSs · 
FAULT:-
FI.ERCB;-
187. 
68 Errors ••• Asist 31; Ascist 12; Assised 11; •• 
Plus 14 other errors \dth 10 variations. 
66 Errors ••• Pashture 25; Passture 14; 
l:larsture 8; Paster 7; ••• Plus 12 other 
errors with 7 variations. 
84 Errors ••• Increase 26; Increas 17; 
Increse 14; Incres 12; •• • Plus 15 other 
errors \vl th 8 variat:t.ons. 
137 Errors ••• Servere 28; Seveer 22; Sivere 18; 
Seveare 15; Servear 14; Survere l3J••• Plus 
27 other errors 't~ith ll..f. variations. 
92 Errors ••• Eleotrick 49_, Elektric 17; 
Elektrik 12; ••• Plus llt other errors 
with 9 variations. 
65 Errors •• • Oth 18; Outh 18; Outhe 9!• Ouf 8; •• 
Plus 12 other errors with 7 variat ons. 
113 Errors ••• Happyness 31; Happynis 26; 
Happynes 23; Happinis 151 .... Plus 18 other error·s with 12 var ations. 
109 Errors ••• Plunch ?~; Plunce 13i••• Plus 
22 other errors with 14 va.riat ons. 
61 Errors ••• Shrienk 27J Shrinck 18; 
Shwrink 7; ••• Plus 9 other errors with 
6 variations. 
84- Errors ••• Diamant 37; Dimond 16; Diamant 14; 
Plus 17 other errors with 13 variations. 
128 Errors ••• Sentury 42• Sencury 29t 
Cencury 23; Sentery 91 .... Plus 25 other errors vrl. th 16 variat· ons. 
56 ~rrors ••• Junyfor.m 18; Unyform 16; 
Unifourm 8J•• • Plus 1~ other errors with 
8 varintions. 
144- Errors ••• Gess 46; Guest 39J Gues 23; 
Quess 15; ••• Plus 21 other errors with 
12 variations. 
74- Errors ••• Falt 35; Folt 22; Foult 6; ••• 
Plus 11 other errors with 8 variations. 
95 Errors ••• Fearce 53; Fears 19; Feers 7; ••• 
Plus 16 other errors with 10 variations. 
~--------.-----
COMl.f:~NJ;'St• If the following simple spelling rule had been 
drilled, one hundred errors could have bem avoided in the 
variation 11liaupy:ness for HstPP!ne§§•u ••• 11 \</ords of more 
than one syllable ending in uyu, preceded by a consonm1t, 
change the 11 Y11 to 11!'1 when a suf'fix is added, except when 
the suffix begins with "I 11 • 
Bad pronunciation caused the f ollowing spelling 
variations: -
"P§.shture end Parsture for Pa§tu.re.n 
188. 
"Servere and Sivere for Severe." 
"Happyniss for Happiness. 11 
"Plunch for Plunge." 
"Junyform for Uniform. 11 
"Folt for Fault." 
-------·-.. 
Subdivision 11. En&lish Medium Std, 5. 
252 Scripts Here marked in which 881 errors occurred. 
3 Has the average no. of errors per script •••• 
91 had less than 3. 
35 had 3. 
126 had more than 3. 
3780 \~ords attempted; 881 errors, i.e. an average of 
23.3~: mistakes. 
:[BRVEs-
MANU!!ACTURE: • 
J:NYBN"T:-
FRACTION:-
RURAL~-
ACTION&-
IH!i.GE:-
GULF:-
~=-
PURCHASE:-
SKULLa-
EXPENSE:-
GOVERNOR:-
SCENE:-
13 
26 
21 
9 
128 
-------
Errors ••• Nearve 9; Nirve 4. 
Errors ••• Hanufacture 12; l'fanuefacture 6; 
Plus 8 other errors \dth 6 variations. 
Errors ••• Infent 15f••• Plus 6 other 
errors ''~j_ th 4- variations. 
Errors •• ~ tl/i th 5 variations • . 
Errors ••• Burel 541 Rurul 21; Rurrel 15; 
Borel 12; Roera.l 1 ; ••• Plus 15 other 
errors \~.th 10 variations. 
12 Brrors ••• Aktion 7; ••• Plus 5 other 
errors w2th 4- variations. 
70 Errors ••• Immage 53; Immdge 5f••• Plus 
12 other errors with 7 variat ons. 
16 Errors ••• Golf 16. 
79 Errors ••• Feul 63; Fuil 61••• Plus 10 
other errors with 5 variations. 
4-8 Errors ••• Ague l7J Argu 15; Arguie 7; ••• 
Plus 9 other errors with 6 variations. 
136 Errors ••• Perchase 75; Perches 21; 
Furches 14-; Perchess 8; ••• Plus 18 
other errors with 14 variations. 
51 Errors ••• Scull 16; Skul 12; Scul 8; ••• 
Plus 15 other errors with 9 variations~ 
105 Errors ••• Expence 85; Expens 6; 
Expense 6, ••• Plus 8 other errors with 
5 variations. 
93 Errors ••• Governer 54; Govenor 12; 
Govener 10; Guvnor 5; •••• Plus 12 
other errors \vi th 7 variations. 
74 ~rrors ••• Seen 3li Sceen 16; Seine 12; 
Sien 5; ••• Plus lu other errors with 
7 variations. 
--------
. Sugdi vision lt. Afrikaans 1-iedly,m • Std., 6, 
253 Scripts were mnrked in which 1258 errors occurred, 
5 VJe.s the average no, of errors per script, ••• 
122 had less than 5. 
28 had 5. 
103 had more than 5. 
3795 Hords attempted; 1258 errors1 i.e. an average of 
3370 mistakes. 
NERVE: -
l@.NUFACTURE:-
INVEN'l::-
f!:B(\CTION:• 
RURAL: -
ACTIOtf:-
IMAGE:-
FUEL: -
-
ARGUE: -
PURCHASE:-
E:XPENSE: -
GOVERNOR:-
SCENE:-
.. ......... ,.. ..... _ 
32 Errors ••• Nurve 14; Nearve 13J••• Plus 
5 other errors \dth 4 variations, 
113 Errors ••• Hanufactor 55; N:anufacher 15; 
Naneufachture 13; 1'4anyoufactor 9; , •• 
Plus 21 other errors with 18 variations. 
33 ~rrors ••• Inwent 12; Infent 8; ••• Plus 
13 other errors with 7 variations. 
29 Errors ••• Vraction 11; Frection 10; •• 
Plus 8 other errors i•rl th 5 variations, 
116 Errors ••• Rure1 32; Rorel 25; Roural 18; 
Rore.1 13; ••• Plus 28 other errors \'lith 
16 variations, 
36 Errors •• , Acsion 8; Ektion 8; /> .. A-tion 6; 
Extion 6; •• ,Plus 8 other errors with 
6 variations, 
98 Errors ... Imma.ge 43; Immige 21J 
Immitch 16; ••• Plus 18 other errors 
with 13 variations, 
75 Brrors ••• Golf 47; Galf 141 .... Flus 14 other errors with 9 variat ons, 
86 Errors ••• Feul 54; ~1lll 8; Fule 7; Fewl 6; 
Plus 11 other errors with 8 variations. 
52 Errors ••• Argeu 3lJ Arque 13; ••• Plus 
8 other errors with 6 variations. 
208 Errors ••• Furches 35; Perches 33; 
Per.chess 28J Pirches 22; Purchess 20; 
Perchis l7J Pt~chu~ 16; ••• Plus 37 
other errors ~dth 26 variations, 
105 .trrors ... Scull 38; Scul 22; Sckull 17; 
Skal 62•·• Plus 22 other errors with 
15 var~a.tions, 
134 Errors ••• Expence 61J Exspense 27J 
Expens 24; ••• Plus 22 other errors with 
13 variations. 
127 ~rrors ••• Governer 53; Govener 46; 
Gavernor 6; Govonor 5; ••• Plus 17 
other errors w1 th 11 variations. 
114 Errors ••• Seen 63; Sean 19; Sciene 13; •• 
Plus 19 other errors 
---------.-
190. 
COB£.1ENTSJ- Both language groups made mistakes i.n 
the spelling of 11Fuel11 because of an inversion 11~11 , 
and in "Scene'' because of a homonym confusion "~. 11 
They also confused "S" eJl<l 11C" in 118cyll for SkUll; 
and in ''.8xpence for Expense." 
The fl.frikaans-spealdng pup::tls confused "G" and 
"~" in "Argue for Argue." In Subdivision 10 there was 
the same confusion in 111;,!uess for Guess." 
l·~eny pupils e.ga1n ir"snreed an usn in Exspense 
for Exnense." There are so few words \·There "S" does 
appear after 11X" that these could quite easily be taught 
in order to avoid this error. 
There vias again confusion between the suffixes 
111:.;R11 and 11 0R11 as in 11fu?verner for Governor." 
___ ..... ___________ _ 
191. 
Subdivision 12. English Medium Std, 5, 
Too Few Scripts Were Received From English 
Hedium Schools To Ivfake A Comparison Possible • 
.... -~ .. --
Subdivision 12, Afrikagns Mediym Std. 6. 
258 Scripts were marked in which 1375 errors occurred. 
5 Was the average no. of errors per script •••• 
118 had less 
36 had 5. 
104 had more 
than 5. 
than 5. 
3870 Hords attempted; 1375 errors, i.e. an average of 
35.8% mistakes, 
GARDENER:-
GRAD1JJ).LLY:-
DISHAY:-
COURAGE:-
HANDKERCHIEF':-
PRESE..'RVE:-
EXAJ:UNE:-
LA.BOURs-
GOVERNMENTs-
ARGUMENT:-
Vil.LUJ\.BL:Bs-
SCHOLAR:-
RECITE:-
.. _____ ... __ _ 
63 Errors ••• Gardner 38; Gaurdner 14; ••• 
Plus 11 other errors \d th 7 variations, 
124 Brrors ••• Gratualy 43; Graduly 39; 
Gradualy 2lf••• Plus 21 other errors 
with 14 var ations, 
43 Errors ••• Dismy 22; Dismai 13; ••• 
Plus 8 other errors with ' variations. 
71 Errors... Carage 1+2 ; Curage 13; ••• 
Plus 16 other errors \vj.th 11 
variations. 
128 Errors ••• Handkirchief 37; Hankerchief 
31; Handkerchif 22; Handkertjief 131··· 
Plus 25 other errors 'l..rith 14 variat ons. 
90 Errors ••• Presurve 191 Presive 18; 
Priserve 15; Preseve 4; Prisurve 10; •• 
Plus 14 other errors with 9 variations. 
178 Errors. • • Examen 57; Examin 52; 
Exsamin 36; ••• Plus 33 other errors 
with 25 variations, 
54 ~rrora ••• Laber 16; Laybour 15; 
Leighbour 9; ••• Plus 1~ other errors 
with 8 variations. 
136 Brrors ••• Goverment 54; Coverment 37J 
Covernment 33J••• Plus 12 other errors 
with 10 variations. 
76 Errors ••• Arguement 36; Agument 23; ••• 
Plus 17 other errors 'dth 11 
variations, 
84 Errors ••• Valueable 28; Veluable 25; 
Waluable 15; •• Plus 16 other errors 
with 12 variations. 
79 ~rrors ••• Scoler 23; Scoller 21; 
8chollar 17; ••• Plus 18 other errors 
vTi th 13 variations, 
165 Errors ••• Resite 9lJ Resight 32l 
Rec!et 14; Reasite 11; ••• Plus 7 
other errors with 12 vexiations. 
JUICE 
ELEPHANT:-
192. 
53 Errors ••• Juce 21; Guice 15; Jeus 8; ••• 
Plus 9 other errors ~dth 8 variations. 
31 Errors ••• Blephent 16; Ellephant 8; ••• 
Plus 7 other errors with 6 variations. 
_.., ........ __ 
Subdivision 13. English M8gium Std, _2. 
245 Scripts were marked in 'tvhich ?56 errors occurred. 
3 Wa.s the average no. of errors per script •••• 
112 had less than 3. 
47 had 3. 
86 had more than 3. 
3675 l!Jords attempted; 756 errors, i.e. an average of 
2g.6~~ w.i stakes. 
DIRECT:-
ANKL.l5:-
CONFESS : -
YAWN:-
-
SADDLE: -
DETl~J;,M: -
TORTURE: -
~iRESTLE:-
BEGGAR: -
EXCIT.c~: -
LATITUDE: -
FUNHEL:-
~=-
CHOIC:G: -
FOOLISH: -
......,. ____ _ 
18 ~rrors • •• Dierect llj••• Plus 7 other 
errors with 4 variat..~.ons. 
42 b;rrors •• • f.I.Dckle 19; lmkel 10; Ancle 5; • •• 
Plus 8 other errors with 6 variations. 
24 Brrors •• • Connfess 12; Connfes 6; • •• Plus 
6 other errors '\Ali th l .. variations. 
19 I<.:rrors •• • Yown 14l• ••• Plus 5 other 
errors with 4 var ations. 
3 5" L.rrors • • • Sedle 23; ••• Plus 12 other 
errors with 7 variations. 
lt4 l!.:rrors ••• Detiru1 20; Dedain 9; Deta.ine 6; •• 
Plus 9 other errors Hith 7 variations. 
71 Brrors ••• Torcher 32; Tartur 16; Toture ?; • • 
Plus 16 other errors \dth 12 variations . 
84 Errors ••• Hest1e 41; \vresle 18; Reswle 12; • • 
Plus 13 other errors \•Iith 8 variations. 
23 Errors ••• Begger 19; ••• Plus 4 other 
errors with 4 variations. 
89 ~rrors ••• ~xsite 28; ~xite 25; ~xcit 15; 
~cite 6; ••• Plus 1 5 other errors with 
11 variations. 
26 Errors ••• Latetude lli Latatude 7J•• 
Plus 8 other errors \~th 5 variations. 
128 Errors • • • F'unel 53; :!?unn~l 25; :b,mal 23; 
Fannel 12 ? ••• Plus 15 other errors \d th 
12 variations. 
60 .C:rrors ••• 1fJaspe 18; \'Jhasp 15; ~'iosp 14; •• • 
Plus 13 other errors vJi th 7 variations. 
57 ~rrors •• • Chai se 44; Chois 6; ••• Plus 7 
other errors t'lith 5 variations. 
36 Err ors ••• Folish 18; Fulish 10; ••• Plus 
8 other errors with 5 variations. 
__ ........... __ __ 
193. 
Subdivision 13. ll..frikggns }.1edium. §td 1 6. 
251 Scripts Here marked in which 1171 errors occurred, 
5 Was the average no. of errors per script •••• 
120 had less than 5. 
35 had 5. 
96 had more than 5. 
3765 Hords attempted; 1171 errors, i.e. ~Jl average of 
31,1~ mistakes. 
DIRECTs-
ANKLE:-
CONFESS:-
YAvJN:-
SADDLE:-
TORTUREs-
i'RESTLE:-
BEGGARS-
EXCITEs-
LATITUD12-
FmJNEL:-
~:-
CHOIQH::-
FOOLISijs-
----------------
25 Errors ••• Direckt 17; ••• Plus 8 other 
errors \vi th 5 variations. 
94 Errors ••• Ancle 37; Enkle 17; Enkel 16; 
Encle 13; ••• Plus 11 other errors with 
6 variations. 
108 Errors ••• Conves 45; Confes 32~ Confest 11; 
Convess 8; ••• Plus 12 other errors with 
9 variations. 
8? Errors. • • Yorn 22; Yourn 20 ~ Yol.m 15; 
Yaun 12; Jorn 71•·• Plus 11 other errors 
¥nth 7 variations. 
41 grrors ••• Sadle 23J Saddel 10; ••• Plus 
8 other errors wlth 6 variations. 
38 Errors ••• Di tane 15, Deatain 13; ••• Plus 
10 other errors with 7 variations. 
146 Errors ••• Taucher lt;; Toucher 41; Tortuor 
l8J Tarture 15; Taughtcher 11; ••• Plus 
15 other errors \vith 12 variations. 
115 Errors ••• Ressle 31; Restle 28;_ Wressle 26; 
Ressel 9; Hressel 6; ••• Plus 15 other 
errors ~rlth 11 variations. 
74 Errors ••• 3egger 2?; Becker 26; Beggor 7; •• 
Plus 14 other errors with 9 variations. 
83 Errors ••• Exite 32; Exsite 20; Exside 14; •• 
Plus 17 other errors \vith 13 variations. 
78 ~rrors ••• Latetude Letitude 17; Latiteud 
14; Latutude 9 ••• Plus 13 other errors 
with 8 variations. 
116 Errors ••• Funnle 23; Fonnel 2lj Funnal 14; 
Fanel 12; Fannel 10; ••• Plus 3o other 
errors with 24 variations. 
52 l!;rrors ••• 1tJhasp 18; trJasb 17; Wusp 8; ••• 
Plus 9 other errors \·.d th 6 variations. 
75 Errors ••• . Choise 41; Joice 15; Chose 7; •• 
Plus 12 other errors \dth 8 variations. 
39 Errors ••• Folish 13; Fuelish 11; Fulish 7; •• 
Plus 8 other errors with 6 variations. 
-----------
COM1•1ENTS:- Bad pronunciation ~ms responsible for the 
following spelling variations:-
11Encle for 1\nkle; Dite.ne for ]Jetain, 
. . . 
191+. 
Bad pronunciation t·1as D.lso responsible for the 
variations of "Torture"; l}egger and Be¢ker for Beggar; 
Leta.tude for I,atity,ge; ~ and ~for !UW!; Fueli§h 
for Fooli§fi.u 
Both language groups again inserted "S" after "X" 
ll.S in t.tExsite for pc;tte.'* 
Many errors '\{ere caused as a resUlt of the 
following omissionss- ''Restle for 'lftfrestle,; Flmel for 
FUn.pel; Confes £or Confess." 
195. 
Gubdiv:tsion 14. Rnglish Medium Std, 5, 
273 Scripts were marked in which 991 errors occurred. 
4 \-las the average no. of errors per script •••• 
128 had less than 4, 
36 had 4. 
109 had more than 4. 
4095 \'Jords attempted; 991 errors, i,e, an average of 
24.1% mistakes. 
DETECT:-
HUl-ffiLE:-
BRE~ZE:-
TERRIBLE:-
LATTR..B:-
BARGAIN a-
IMAGE: -
VffiiST:-
BURGL!l.Rz-
PAVEl@lT:-
REFUGE:-
STHAIGHT:-
FURNACE: -
HOISTlT.RE: -
ACRE: -
-
33 
32 
48 
92 
_______ .. ____ _ 
Brrors ••• Detecked 16; Deteced 12; ••• 
Plus 5 other errors ~th 4 variations. 
~rrors ••• Humbel 21; Humbil 5J••• Plus 
6 other errors with 4 variations. 
Errors ••• Breez 19; Breze 17; ••• Plus 
12 other errors with 8 variations. 
Brrors ••• Terreble 23; Terible 20; 
Terable 18; Terribel 17; ••• Plus 14 
other errors Ylith 10 variations. 
27 Errors ••• Luter 14; ••• Plus 13 other 
errors \d th 8 variations. 
69 ~rrors ••• Bargin 251 Bargen 22; Bargan 9; 
Dargian 5; ••• Plus~ other errors with 
6 variations. 
81 Errors ••• Immage 62; Immige 6; ••• Plus 
13 other errors with 9 variations. 
48 Brrors ••• Rist 21; Wriste 16; ••• Plus 11 
other errors with 6 variations. 
102 Errors ••• Buglar 74; Burgular 81 Burglur 6; 
Plus 14 other errors with 9 var ations. 
4o ~rrors ••• Pavment 18; Pavmint 7J Pavemint 
6; •• Plus 9 other errors with 5 variations. 
56 Errors ••• Refudge 25; Refug 14; Refuage 7; •• 
Plus 10 other errors ""ith 6 variations. 
84 Errors ••• Strate 20J 
Strut 11; ••• Plus 23 
16 variations. 
Strait 17; Straght 13; 
other errors with 
156 ~rrors ••• Fur.nis 48; Furnice 32; Furnac 17; 
Furniss 16; Furenuce 15, ••• Plus 28 other 
errors \llith 17 variations. 
55 Errors ••• l-1oister 21; Moistur 15; Mcsture 121 ... Plus 7 other errors \'lith ' 
var ations. 
73 Errors •• , Acer 29; Acar 13J Aker 11, ••• 
Plus 20 other errors with 13 variations. 
__ ...... _ ... __ _ 
196. 
Subd:I,vision 14. Afrikapns l>fedium Std. 6, 
268 Scripts 1vere marked in which 1375' errors occurred, 
5 \·las the average no, of errors per script, •• , 
157 had less than 5. 
24 had 5. 
87 had more than 5, 
4020 Words att~mpted; 1375 errors, i,e, an average of 
34.3% mistakes. 
DETECTa-
HIDffiLE: -
BREEZE:• 
TERi3IBLJ3:-
!Ji.T'l'ER:-
BARGAIJIJ a-
Il1AGEs-
11/RIST:-
BURGLAR:-
REFUGEz -
STfil~IGIEI.':-
FURNACE:-
:tWISTUREs-
ACRE:-
-
----.... ~------· 
86 ~rrors ••• Deteck 32; Deteckt 15; 
Detecked 14; Direct 12; ••• Plus 13 
other errors with 8 variations. 
30 Errors, •• Humbel 13; Humbil 10;,, Plus 
7 other errors with 4 va.riations. 
74 Errors, •• Breaze 28; Brease 23; Breez 5; •• 
Plus 18 other errors vrlth 12 variations. 
95' Errors,~. Terible 25; Tereble 23; Tarible 
2lf Terable 9; ••• Plus 17 other errors 
\d th 12 variations. 
38 Errorso•• Later 12; Lattre 11; Lather 7; •• 
Plus 8 other errors ~dth 6 variations. 
115' £rrors ••• Bargen 43; Bargan 24; Eagen 22J 
nerga lOi••· Plus 16 other errors with 
11 variations. 
122 Errors ••• Immage 34; Emmage 21; Emmach 17; 
l!;mmige 14; Bmegh 12; ••• Plus 24 other 
errors ~dth 17 variations. 
91 Errors, •• Rist 68; Rust 9t Wriste 7; ••• 
Plus 7 other errors 1dth ~ variations. 
116 Errors, • • Burglar 43; Burgelar 28; 
Burglor 23;,, Plus 22 other errors '\vi th 
15 variations. 
34 Errors ••• Pathment 12; Pafement 10; 
Pathement 5; ••• Plus 7 other errors with 
5 variations. 
108 Errors ••• Revuge 35t Reffuge 2li Refudge 15; 
Refeuse 12; Refuse o; ••• Plus 1~ other 
errors ~dth 13 variations. 
76 Errors.,, Strate 39; Strait 22; ••• Plus 
15 other errors with 9 variations. 
169 Errors ••• Furni~ 7~~ Fumes 28; Verniss 21; 
Firness 15'; Fernis oi··•Plus 23 other 
errors witn 16 variations, 
87 Errors ••• Moischer 33; Hoistur 19; 
Moisecher 15; ••• Plus 20 other errors 
'\'Ji th 13 va.rlations. 
134 Errors,.. Acker 51; 1\cer 18; Aker 17; 
Acltor 17; Akker 12;,. Plus 19 other 
errors \dth 14 variations. 
-------.. ---
197o 
COMMENTS:- Errors, in both groups '\vere caused bys-
1. Confusion of the Suffixes 11 .ti:L11 ; 111J.!;" and 11 IL" as 
in "Humbel; Humbil; for Humble." 
2. Additions:- "Irnmage for Image." 
3. O:biissi.ons:- "Terible for Terrible; Breze .for Breeze; 
Later for Lgtter; ill..§1 for Hrist; Pavment for 
Pavement." 
4. Bad pronunciations- "Tarible for Terrible; Immige 
and Emrnach for Image; BurguJ.at and Burgelar for 
Burglar; ~;efudge for Hefuge." 
5. Inversions:- ~~~ f'or ~." 
6. Among the Afrikaans pupils, confusion beh·teen "V" 
and "F" in 11Pa.fement for Pavement" and the use of 
11TH" to express an 11F" sound in 11 Pa.thment for 
Pavement. 11 
7. 1·1any phonetic substi tutionss "Strpte and Strait; 
Fumes for Furnace; etc." 
-----~--.. 
198. 
Subdivision 15. Std t Zt 
283 Scripts 1vere marked in which 1131 errors occurred. 
4 Has the average no. of errors per script •••• 
143 had less than 4. 
42 had 4. 
98 had more than. 4. 
4245 Words attempted; 1131 errors, i.e. an average of 
26.4% mistakes. 
DESCRIBE:-
STEEPLE:-
vJONDERFJJk:-
I l:vf?HOVB:-
SHEPHERDs -
PROCURE:-
REVIVE:-
HEATHEN: -
:r.tEHTION: -
EXCELL.h.NT:-
EMPLOY:-
INSPIRE:-
lThA VINESG 1 -
ANXIOUS:-
P.RAY.i.R: -
-------~ 
51 Errors ••• Discribe 32j Decribe 7; ••• Plus 
12 other errors with o variations. 
42 Errors ••• Steaple 15; Steple 14; ••• Plus 
13 other errors \vi th 8 variations. 
28 Errors • . •• Honderfull 17!• ••• Plus ll 
other errors 1.dth 7 var atians. 
13 brrors ••• Bmnrove 8; ••• Plus 5 other 
error:J 1·ri th 4- variations. 
55 Errors ••• Sheperd 24; Shephard 11; 
Shepheard 6; ••• Plus 14 other errors 
with 9 variations. 
60 Errors ••• Proquar 2li Proquor 17; 
Procur 12; ••• Plus lu other errors 
with 8 variations. 
28 Errors ••• Reveive 17; ••• Plus 11 other 
errors i·r.i th 5 variations. 
163 Errors ••• Hethen 72; Heathern 36; 
Hethern 17; Heathin 15; ••• Plus 23 
other errors with 14 variations. 
82 Errors ••• Hension 26; Henshion 19; 
Hen shin 15; ••• Plus 22 other errors with 
17 variations. 
151 1rrors ••• Bxcelent 47; Exelent 32; 
Exilent 25; Exerlent 21J ••• Plus 26 
other errors '"i th 15 vari~.tions. 
54 Errors ••• Imploy 17; ~mploye 13; ~~ploi 11;. 
Plus 13 other errors with 9 variations. 
59 Errors ••• Enspire 24; Inspier l6J 
Inspyer 7; ••• Plus 12 other errors with 
6 variations. 
125 Errors ••• Heavyness 86; Heavines 19; 
Heaveness 5J••• Plus 15 other errors 
with 11 varlat:i.ons. 
136 Errors ••• 1\.nxous 23; Jmgshes 21; Angsious 
17; Anchious 14; Anclous 121 /l..nchess 12; •• 
Plus 37 other errors with 2j variations. 
84 Errors ••• Pray 271 Prey 21; Preyer 14; 
Praer 8; ••• Plus 4 other errors with 
8 variations. 
-------------
.a_ubdlvi si on,_ 15'.. Std, 6 • 
279 Scripts ·Here marked in which 1628 errors occur~ec1, 
6 Vias the avere.ge no, of errors per script •••• 
147 had less then 6. 
38 had 6. 
91.1- had more than 6. 
4185 ~lords attempted; 1628 errors, 1. ,e. an average of 
38. 7~. mistakes. 
DESG'lUBE: -
SiTEEPLE: -
\'JONDLRFD,k: -
IHPBOVE:-
SHEPlfuRD ~ -
PROCURE& • 
RLVIVI:;; ... 
Hl".ATllliN : -
Ml1NTION:-
EXCELLilli11:. 
EMPLOY:-
INSPI.Po.l.!l~-
HEAVINESS:-
.Ml.KIOLJS: ... 
PRAYER: -
----·-----
80 Errors ••• Descryb 23; Discribe 211 
Descrieb 14; Deskribe 9?••• Plus 3 
other errors ... ;:!.. th 8 varJ.ations. 
157 ~rrors ••• Steaple 6ltJ Steple 41; Stepil 
26; ••• I'lus 26 other errors 1t1i th 19 
variations. 
41 !::rrors •• • vionderful1 27; \-Junderful 6;, •• 
Plus 8 other errors Hi th 5 variations. 
21 Errors •• • Improof 9; Improfe 6; ••• Plus 
6 other errors i'Jlth lt ve.riations, 
73 ~rrors ••• 8heperd 23; Shephard 25; 
oheph~ard 12; ••• l)lns 13 othe:c errors 
with 9 variations. 
123 Brrors •• • Proquer 55; Proucure 21; 
Proguir 17; Proquire 11; •.• Plus 19 
othbr errors '\vith 13 var1ations. 
85 Errors ••• Revife 21.~; Heveive 23; Rewive 
15; ••• l:'lus 23 other errors i'7i th 15 
variations. 
136 Errors .... Hethen 38; Hethin 32; IIeathin 21; 
Heethin 8• Heiden 7; ••• Plus 30 other 
errors Hi th 21 V£triations. 
11? Errors ••• 1ier:che!f 3lri• Henshen 25; 
Hension 16; t·lens:i.r-e 3; ••• Plus 29 other 
errors with 19 vartations . 
179 brrors.o. Exelent 51; Excila~nt 38; 
l!.xcelent 24; Exilend 17; Ekselent 15; 
Exselend 6; ••• Plus 28 other errors with 
22 variations . 
101 Lrrors ••• ~ploi 6o; ~mploye 15; ~mploie 7;. 
Plus 19 other errors with 13 variations. 
77 ~rrors ••• Inspier 29; Inspiar 22; Inspaire 
9; ••• Plus 17 other errors ·Hi th 11 variat-
ions. 
164 Errors ••• Heavyness 88; Hevyness 35; 
Heviness 14; Hcaveness 5; ••• J:"lUs 22 
other errors \vi t!1 15 variations. 
172 l!.rrol's ••• l~nchess 3lt; 1:ncious 28; imGsis 
20; Engshes 16; ~ches 15; P~xios 13; 
Angcious 11; ••• Plus 3 5 other errors ,.,i th 
20 ve.rint.:f.ons. 
102 Errors ••• Prair 47; Prare 29; Preyer 8; ••• 
Plus 18 other errors with 12 variations • 
.. --.. .--.... 
200. 
cmm.ENTS:- Hany errors, among both groups, were due to 
omissions:- 0~heperd for Shepher<l; Hethen for Heathen; 
Excelent for Excellent; Anxous for Anxious." 
14ost j.11eorrect spellings of 111vfentionJ Inspire; 
nnd Anxious Here phonetic substitutions. 
Hore than 200 errors could have been avoided, had 
the spelling rule concerning the change of 11 Y11 to ''I", 
been drilled. In Subdivision 10 the same type of 
mistake cropped up with the spelling of "Happiness.'' 
In this subsection the vrord concerned \alas "Heavmess for 
Heaviness." 
Both groups confused 11011 and 11 Q11 in the 
variations 11 Proguer for Procure.u 
Bad pronunciation \'m.s again responsible for m..eny 
wrong spellings, as 1n 11!}Jlchess; Angsis; Angshes for 
/~nxious; Preyer for rra;;·er; Inspi~r for Inspire; 
Men chen; Menshion for f.1ention; ~ife for Revive." 
----------------
The following are the words most frequently 
misspelt in List No. 5'. Each \vas misspelt by more 
than 33% of the pupils. 
The words are grouped according to the respective 
subdivisions in which they appeared. The variations 
most frequently used, are given next to each word. 
StJ"BDIVISION 1. 
Engl.iAh Medium Afrikgens Hedium. 
fREQUENT: - Freequent; 
Freequint. 
FAILUF.E:-
TRIALs-
CITIZEN:-
SCENERY:• 
TRULY:-
COCOA:-
Citezen; Cityzen. SOBER:-
Seneryl Cenery. FREQUENT:-
Truely 
Coco. 
-------
CITIZEN:-
SCENERY:-=-
WGOLLEN: -
SlJ"BDIVISION 2. 
EQUAL:-
SPLENDID:-
TRULY:-
Fill1TllliH:-
COCOA:• 
l-if\CHINE:-
-------
Falure1 Falior 
Trail~ 'I' rile. 
Sobour; Souber. 
Freecwent; 
Freequent; 
Frequint. 
Esstate; Estad.e. 
Sitisen; Sitizen; 
Sitti.zen. 
Seenery; Seenary. 
\ 1/oolen. 
Equil; Equel. 
Splended;Splendit. 
Truely. 
Futher; }J"'ather. 
Coco; Cocao; 
Coacoa. 
Hashine; Masjine. 
202. 
En gl i sh l1ediUI!l 
GLIMPSEs-, 
PIGEONt• 
DECEIVE:-
DENY:-
NEGROES:-
CO.AX:• 
EXPEL:-
SUBDIVISION 3. 
Glimps. REALLY:-
Pigoen; Pidgeon ~:-
Decieve. ~LECTIOlh• 
Denigh; Denie GLIMPSE.s-
PIGEONs-
mmi.•-
DECEIVEs-
SUBMIT:-
DANY:· 
____ .. ___ _ 
SUSDIVISION 4. 
Negros. 
Conks; Cocks. 
ExPell' Exspell. 
NEGROES:• 
EXPEL:-
· COAXs-
GENERALLYa- Generaly;Generally.----
VIOLINz-
SURRENDERs- Serender;Surender. CLEm<s-
PLEDGE:-
GENERALLY:• 
~IQRRENDEt11-
~--~------
SUBDIVISION ~. 
EXERCISE:- Exereise;Exercize. GEM:-
DIVINE:- Devine DIStqSS2• 
GLORIOU9:- Glories. SC~W:-
QOSTUME:-
OBLIGEs-
DIVINEt-
THREAT:-
ABRUPT:-
gLORIOUSs-
_____ .., _____ _ 
Afrikaans 11edium 
Ree.ly. 
Furn; Firn. 
Elexion; Ellection. 
Glimbs; Glumps; 
Glumpse. 
Pigon; Gegeon; 
Pigion. 
Roon; R1me. 
Deseve; Deseaf. 
Submid; Sumet. 
Denai; Denie. 
Negros; Negrol-IS. 
~xpell; Exspell; 
Exspel; Ekspel. 
Conks; Cokes. 
Violen; Vilen. 
Clark. 
Fletch; Plege. 
Generaly;Jeneraly. -
Serender;Sirender. 
JemJ Yem. 
Dismis; Dissmis. 
Skrew; Scroo. 
Cos tuum. 
O'blidge; Oblage. 
Devine; Dewine. 
Thret • 'l1hread • 
' , Fret. 
~brubbed; Abrabt. 
Glories. 
203. 
English Medium 
$UBDIVISI ON 6. 
TOO GE\rl SCRIPTS WERE 
RECEIVED FROM ENGLISH 
MEDIUH SCHOOLS. 
PASTIMEs ... 
KNUCKLEs-
REQUIRE:-
TUNE:-
NISER¥:• 
~~­
FOiill.Hl!JA,Ds-
WORTHY:-
., ______ _ 
SUBDIVISION z. 
1\fEASLES:- HeaselSJ Hesels. 
SHRIEKs- Shreak; Shreek. 
CHORUSs-
MEASLE§:-
A:frikaans :t-fedium. 
Passtime; Pasttime. 
NuckleJ Nuggle. 
Requier. 
Chune; Choan, Choen. 
Missery; Missory. 
Ake; Yke. 
ForheadJ Vorhead. 
Werthy; Wirthy. 
Cores; Corous. 
Measels; Hesels; 
Meacels. 
FLOURISH:- Flurish; Flurich; 
Flarish. 
ME@z-
BURIIDa-
VEII!s-
VILLAIN:-
APPEAL:-
EXISTt• 
NIN;l'H:-
PROMPTs-
Exsist; Exest. 
Nineth; Neinth. 
Promt1 Promped. 
DEFENCEs- Devense; Defends. 
SHRIEK:- Shriek; Shrieck. 
AD1;1lSSiqt{s- Atmission; Atmition. 
______ ..., .. __ _ 
SUBDIVISION 8. 
. Heer; Mear. 
Burried; Berried 
Vail; Vale. 
Vilian; Villen. 
Apeal; Apeel. 
CIGJ\.Rs-
BURIED:· 
VElLa-
VILLAINs-
SPOHQE:-
APPEAL:-
VIEN:-
-
_ ............... ,_ .. __ _ 
MearJ Meere; Meer • 
Sigar; S1gaa.r; 
Segar. 
Barried; Berried' 
Burried. 
Vail; Wail; Vale. 
Villiarq \'lillen; 
\villan. 
Spunch; Sptm.sh; 
Spanoh. 
Apeal; App1el. 
Vew; Veiw. 
204. 
En gl i sh }1ediwg Afrikaans ~1edium. 
SUBDIVISION 9. 
CALENDARs- CalenderJ Calandar. 
ESTIMATE: - EstemateJ Estamate. 
TOO FEliJ SCRIPTS \·!ERE 
.Rh:CE.IVED FROM 
AF'RIKAAN S t.fuDIUM 
SCHOOLS. 
COt4PELs- Compell. 
Dh~Ts - Dept. 
--------
SUBDIVISION 10. 
SEVERE%- Sevear; Seveer 
ID\.PPINl!iSSs- Happyness. 
CENTURY:- Centuary. 
SEVEBE:- Servere; Seveer; 
Sivere. 
BLgCTRICJ- Electriek; Elektric. 
H4PPINESSs-Happyness; Happy.nis. 
PLUNGE:-
CENTVRYz-
GUES§:• 
FIERCE;-
Plunch 
Sentury; Sencury, 
Cencury. 
Gess; Guest; Gues; 
Ques. 
Fearce; Fears. 
___ ., _____ _ 
RURAL a-
PURCHASEs-
EXPENSE:-
GOVERNOR:-
f)UBDIVISION 11, 
Rurel; Rurul. 
Perohase; Perches. 
Expence. 
Governer. 
----------
MANUFAQTURE:- l~anufactor; 
Manufacher. 
IUJRALs-
I l·Y}GE:-
FUE!rlt• 
Rurel; Rorel 
Immage; Immige; 
Immitch. 
Feul; Fuil. 
PURCHASEs- Furches; Perches. 
SKULL2- Scull; Scul; Skal. 
~PEN5E: - ~xpence; Exspense. 
GOVMRNORa- Governer; Govener. 
SCEi~E: - Seen; Sean. 
205o 
English r:edi'Ull! Afrikae~s Medium• 
SUBDIVISION 12, 
GRADUALLY:- Gratualy; Graduly. 
HANDICERCHIEF:- Handkirchief; 
Hankerchief. 
TOO FE'ltl SCRIPTS lVERE 
R.GCEIVED FROH 
PRESERVE:-
JitXAMI N E: .. 
Presurve; Presive. 
Examen; Examin; 
Exsamin. ENGLISH MEDitn-1 SCHOOLS. 
tV:RESTLEs-
EXCITE:-
FUNNELs -
GOVERN11ENT s-
RECITE:-
Goverment; 
Coverment; 
Government. 
Resite; Resight; 
Reciet, 
----------~--
SUBDIVISION 1,3. 
Re stle; vlre sle. 
Exsi te; Exi te. 
Ftu1.el; Ftmnel. 
ANKLE:-
CONFESS:-
~=-
Ancle; Enkle; Enkel. 
Conves; Confes. 
Yom; Yourn; Youn. 
TORTURE:- Taucher; Toucher; 
Tortuor. 
HRESTLE:- Ressle; Restle; \<Jressle. 
FUNNELs- Funnle; Fonnel; Funnal; 
Fanel. 
--------------
§UBDIVISION J.lt. 
'l''H:RRIBLE: • Terreble; 
Terible. 
TERRIBLE:- T.rible; Tereble; 
Tarible. 
BlJHGLAR:- Bugle.r;Burgular. BARGAINt• Bargen; Be.rgan; Bagan. 
FURNACE.:- FURNIS; Furnice; IMAGEs- Imn~ge; Emmage; Emmach. 
Furnac. WRISTa- Rist; Rust. 
BURGLAfis- Burgler; Burgelar; 
Burglor. 
~FUG&:- Revuge; ReffugeJ 
Refudge. 
FURNACE:- Furnis; Fumes; Verniss. 
ACRE:-
___ ._ ________ .... ___ _ 
Aeker; Acer; Aker; 
Ackor. 
206. 
.I!.nglish Medium Afrikaans 1-fedium • 
SUBDIVISION 15. 
liEATHENS• Hethen; Heathern. 
EXCELLl!;NTs- Excelent; Exelent. 
HE~S§•- Heavyness. 
ANAIOUSs- Anxous; Angshes. 
STEEPLEs- Steaple; Staple; 
stepil. 
PROCUREs- Proquerl Proucure. 
HE4THENs- Hethen; Hethin; 
He a thin. 
M~TIONs- Menchen; Menshen. 
~CKLLM)Ta-Exelentl Excilant; 
Excelent. 
EMPLOYs- Emploi. 
HEAVINESS: Heavyness; Hevyness. 
1\.NXIOUSs- Anchess; l~cious; 
.1\.ngsis. 
PRAYER:- Prair; Prare. 
-~~----------
A Statistical Summary Of The Errors That Occurred In 
LIST No, 5. 
English Hedium• 
No. of words attempted:-
51,765. 
Average no, of wrrors per 
script:-
An Average of 23,4% mistakes, 
... ---~--.---
Afrikaans Hedium• 
no. of words attempted:-
55,lt25. 
Average no. of errors per 
script:- ~ 
An average of 35.~ mistakes, 
208. 
LIST No. 6. Each Sybgivision Contains 16 WQrds. 
§ubdivision J.• Engli~h Mediu,m §td, 6. 
254 acripts were marked in which 971 errors occurred. 
4 Was the average no. of errors per script •••• 
125 had less than 4. 
23 had 4. 
106 had more than 4. 
4064 Words attempted; 971 errors, i.e. an average of 
23.9% mistakes. 
l'lillJ OBITYa-
PIONEER:-
CONFID~T:• 
PfiRASE:-
QATHEDRAL:-
ABSENCE:-
F&MINE:-
YIELQa-
PIERCE: -
MUTINYl• 
SATISJ_!'Y:-
EXIS'I'ENCEJ-
SOLENN:-
§AVIOURs-
HORIZON:-
. ..... ____ _ 
42 Errors ••• Majoraty 18; Mejority 14!••• 
Plus 10 other errors ~dth 6 variat ons. 
28 Errors ••• Pioner 13; Pineer 9; ••• Plus 
6 other errors with 4 variations. 
39 Errors ••• Confedent 151 Confidant 13; ••• 
Plus 11 other errors w th 8 variations. 
46 Errors ••• Fraze 21J Phraze 121••• Plus 
13 other errors "Ji th 9 variat ons. 
53 Errors ••• Cathederal 17; Cathedril 14; 
Cathedre1 10; ••• Plis 12 other errors 
with 8 variations. 
85 Errors ••• Absense 51; Absince 8; Abscence 
7! Abcense 6; •• • Plus 13 other errors 
w th 9 variations. 
57 Errors ••• Famin 411 Famen 6J••• Plus 10 
other errors with 6 variations. 
92 Errors ••• Yeild 53; Yeald 27; ••• Plus 12 
other errors 'v.l. th 8 variations. 
55 Errors ••• Pearce 21; Peirce 13; Pierc 5; •• 
Plus 16 other errors with 12 variations. 
78 .b.;rrors ••• Huteny 27; Nutany 25; Mutuny 11; •• 
Plus 15 other errors vdth 11 variations. 
18 Errors ••• Satesfy 8; •.• Plus 10 other 
errors '\d th 5 variations. 
128 Errors •• • Existence 971 Exsistence 12; ••• 
Plus 19 other errors w th 13 variations. 
51 Errors ••• Solonm 33; Solnm 7; ••• Plus 11 
other errors with 6 variations. 
64 Errors ••• Savior 42; Savour 6; Savier 5; ••• 
Plus 11 other errors with 5 variations. 
62 Errors ••• Marvle 241 Marvell 201 MarvEll 5; •• 
Plus 13 other errors with 8 var ations. 
73 Errors ••• Horizen 29; Horison 17; Horizan 
12; ••• Plus 15 other errors with 10 
variations. 
____ ... _______ _ 
209. 
Subdivision l· Afrikaans Medium Std I 7. 
264 Scripts were marked in which 1523 errors occurred, 
6 Was the average no~ of errors per script •••• 
139 had less than 6. 
21 had 6, 
104 had more than 6, 
4224 vJords attemptedJ 1523 errors, i,e, an average of 
36% mistakes. 
HAJORITY:-
PIONEER:-
CONFIDENT:-
Plffi.L\SEs-
CATHEDRAL:-
ABSENCE:-
FAl·fiNE:-
YIELD:-
PIERCE:-
HUTINX:• 
SATISFY:-
EXISTENCEs-
§OLEf.JN:-
SAVIOUR:-
MARVEL:-
.. .. ________ _ 
107 Errors ••• Megority 52; Hejority 27; 
Mayority 16; ••• Plus 12 other errors with 
9 variations. 
22 Errors ••• Pieneer 7; Pionere 5; ••• Plus 
10 other errors 'vi th 6 variations. 
79 Errors ••• Convident 33; Confedent 21; 
Convedent 81··· Plus 17 other errors 
\Yi th 11 var ations, 
116 Errors •• , Frase 48; Fraze 25; Fraise 16; 
Frace 8; ••• Plus 19 other errors with 
13 variations. 
71 Errors ••• Cathedrill 19; Cafedral 17L 
Cavedrel 12; Cafeefrill 8; ••• Plus 1~ 
other errors with 11 variations. 
73 Errors ••• Absents 19; Absense 16; 
Absens 12; Apsinse 8; Absins 5; ••• Plus 
13 other errors with 9 variations. 
93 Errors ••• Famin 26; Famen 23; Fammin 131 
Famon 15; ••• Plus 16 other errors with 1 
variations. 
124 Errors •• , Yealed 54; Yeled 26; Jeeled 12; 
Yeald lOf., Plus 22 other errors ld th 
14- variations. 
87 .Errors ••• Pearce 43; Peerse 11; Pearse 10J 
Peers 71 Pears 6; •.• Plus 10 other 
errors with 7 variations. 
92 Errors ••• Me,vtiny 22t Mutany 19i· Huteny 15; 
Mutinee 12; Muitiny 6; ••• Plus 8 other 
errors \d th 14- variations. 
88 Errors ••• Satisfie 27; Saticfie 16; 
Sattisfie 13J Satisfied 11; ••• Plus 21 
other errors with 16 variations. 
146 Errors ••• Existence 8~; Exsistence 31; 
Exsistance 12$••• Plus 19 other errors 
with 12 variations, 
85 Errors, •• Solom 23; Solem 21; Solomn 13; 
Solumn 10; ••• Plus 18 other errors with 
13 variations. 
131 Errors ••• Savior 49; Savier 42; Saviar 12; 
Plus 18 other errors with 12 variations. 
95 Errors ••• Marble 27; Harvle 2~; lviarval l3J 
lviarvol 10; ••• Plus 21 other errors with 
15 variations. 
210. 
HORIZON:- 114 Errors ••• Horison 76' Horizen 12; 
Horisen 91 ••. Plus 17 other errors vri th 
13 variat ons. 
-----------
CONf'.!ENTS:· The Afr1kaans-speaking pupils find the use 
of 11 G11 and "Ju most confusing. In this subdivision 
they spel t 11Hagor1 ty for MaJority" and in List 6, 
Subdivision 2 they spelt 11Jepuine for Genm,ne." 
Afrikaans pronunciation accounted for the 
variation "E" for "A" as in "Femine for Famine." 
Other errors were due toa-
Insertion of "S" after 11X11 as in "Exsistence for 
Existence." 
" The usual confusion of "V" and "F" in "CQf1dent 
for Confident." 
Especially the Afrikaans-speaking pupils find it 
diff'icul t to decide between 11PH" and 11 F11 ns in ttCafedral 
for Cathedral." It should not be too difficult to 
teach pupils the more common words containing this "F" 
sound. 
Confusion of suffixes 11BL11 and "LE" as in "Marvle 
for Mnrvel." 
Influence of Afrikaans spelling on the variation 
''Sa.tisfie for Satisfy • 
.-~---------.. 
211. 
Subdiyision 2.._ bnglisll Medium Std, §1 
248 Scripts \olere marked in which 8 58 errors occurred. 
3 Was the average no, of errors per script ••• 
97 had less than 3, 
48 had 3. 
103 had more than 3. 
3968 ',·lords attempted; 858 errors, i.e. an average of 
21.86 mistakes, 
TRAITOR:-
ANN OD'N CE:-
CJU1ERA:-
FATAL:-
SEQTION:-
PRETE.'NCE:- . 
GENUINE:-
IMPUDENT:-
DAINTY:-
VARI h"TY:-
CONSEQUENCEs-
PROPHETs-
COLLECTIONs-
SLAUGHTERz-
SIEGE:-
CURVE1-
______ ., ___ _ 
51 Errors ••• Trntor 32; Traiter 71 Trater 5; 
Plus 7 other errors with 5 variations. 
34 Errors ••• Anounce 22; ••• Plus 12 other 
errors with 8 variations. 
18 Errors ••• Camara 11; ••• Plus 7 other 
errors with 5 variations. 
56 Errors, •• Fatel 18; Fatil 16J Fatell 8; •• 
Plus 14 other errors with 9 variations. 
8 Errors ••• 6 Variations, 
43 Errore ••• Pretense 26; Pretenc 121''' 
Plus 5 other errors with 4 variat ons. 
80 Errors ••• Genuin 25; Genuen 16; Genuan 
13; Geniune 11; ••• Plus 15 other 
errors with 12 variations. 
14 Errors,,. 8 variations. 
21 Errors ••• Danty 13; ••• Plus 8 other 
errors with 4 variations. 
74 Errors ••• Varioty 28J Variaty 16; 
Vareity 13f••• Plus 17 other errors 
with 9 var ations. 
125 Errors ••• Consiquence 60; Consequince 34; 
Plus 32 other errors with 23 variations. 
118 Errors. • • Profet 34; Profit 32; 
Prophi t 25; ••• Plus 27 other errors 
with 16 variations. 
26 Errors ••• Colection 26, 
78 Errors. • • Slauter 53; Slorter 11; ••• 
Plus 14 other errors with 9 variations. 
97 Errors ••• Seige 811••• Plus 
errors with 11 var ations. 
16 other 
15 Errors ••• Curv 8; ••• Plus 7 other 
errors with 4 variations. 
---.. ---------
212. 
Subd.i vision 2, Afrika;ms Hedium Std, z, 
245 Scripts \.J'ere marked in \oJhich 1397 errors occurred, 
6 Was the average no, of errors per script, ••• 
111 had less than 6. 
28 had 6, 
106 had more than 6, 
3920.Uords attempted; 1397 errors, i,e, an average of 
35.6% mistakes, 
TRAITORs-
Al:H~ OUNCBz-
FA'l'AL:-
S~CTION :-
PRETENCE:-
GR.T'HJINBs-
I 1·fPUDEN1' ~ -
DAINTYl• 
VAIIE1rY. 
CONSEODENCJlis• 
PROPHET:-
COLLBCTION:-
SLAUGHTER&-
SIEG.i~s-
------..---
103 errors ••• Trater 44; Trator 27; 
Trayter 16; ••• Plus 16 other errors 
\lith 12 variations. 
86 ~rrors •••• Anouns 28; Announs 25; 
Anounce 18; ••• Plus 15 other errors 
with 10 variations, 
31 Errors ••• Canmra 12; Cemera 111 ••• 
Plus 8 other errors with 5 var ations. 
145 ~rrors ••• Faital 32; Faitel 27; Vata1 
26; Fatel 15; Vytel 13; ••• Plus 32 
other errors with 19 variations. 
42 Errors, •• 3ecsion 17; Sextion 12; 
Sekson 5; ••• Plus 8 other errors 
with 5 variations. 
78 Errors ••• Pretens 46; Pretents 18; ••• 
Plus 14 other errors with 9 variations. 
116 Errors ... Jenuin 311 JenUBn 25; 
Genuin 22; Jenoin 17; ••• Plus 21 
other errors w1 th 16 variations, 
53 Errors ••• Impudant l4J Impudend 14; 
Impedent 111• ... Plus 14 other errors with 10 var ations. 
64 Errors ••• Danty 37; Dantie 14; ••• 
Plus 13 other errors with 9 variations. 
97 Errors ••• Veraity 23; Veriaty 21; 
\lleriaty 18; \varaaity 9i Veriety 8; •• , 
Plus 18 other errors with 13 variations. 
138 Errors, •• Consiquens 57; Concequince 3~J 
Consekwins 22; ••• Plus 25 other 
errors \vi th 16 variations, 
125 Errors ••• Profet 61; Prorete 251 
Profit 17; ••• Plus 22 other errors 
with 12 variations. 
54 .t!;rrors ••• Colection 17; Collektion 15; 
Collecsion 7J••• Plus 15 other errors 
'd th 11 variations. 
66 Errors ••• Slaugter 31; Sleuter 24; ••• 
Plus 11 other errors ~ath 7 variations. 
139 Errors ••• Seech 45; Seach 31; Seedch 
23; Seage 14; ••• Plus 26 other errors 
with 17 variations. 
213. 
60 errors ••• Curf 27; Cuve 11; cure s1 .... Plus 14 other errors with 9 variat ons. 
-----------~ 
QOT-114ENT£2:- The correct spelling of suffixes should be 
drilled. Both lenguage groups, in all standards, 
confuse word-endingss "Traiter for Traitor; Fate! for 
Fatal; Secsion for Section; Dantie for Dainty. 
Both groups again confused the use of "PIP' and 
"F" in 11Profet for Prophet. 11 
Poor pronunciation was responsible for the 
folloWing spelling variations:- 1'Consiguence for 
Conseguence; Seech for Siege; ~ for Curve; etc." 
Hany errors resulted from inversions in "Seige 
for Siege; Vgreity for Variety." 
----~------------
214. 
Subdivision 3. English Medium. Std. 6. 
252 Scripts 'l..,rere marked in which 1167 errors occurred. 
5 Was the average no, of errors per script •••• 
121 had less than 5. 
18 had 5. 
113 had more than 5. 
4032 Words attempted; 1167 errors, i.e. an average of 
28.9% mistakes, 
FUND:-
-
CHOIRs-
TELESCOPEs-
CIRCUS:-
GRANITE!• 
SHIELD&• 
QUENQH:• 
PSAU·h-
:&i;?;CURSION:-
CANCEL:-
DI.SEASE:-
SALNON:-
THEATRE:-
,. ________ ............ _ _._ 
15 Errors ••• Funed lOJ••• Plus 5 other 
errors with 4 variations. 
80 ~rrors ••• Acurate 54J Accurit 12; ••• 
Plus 14 other errors with 8 variations. 
56 Errors ••• Remidy 3lJ Remmedy 12; ••• 
Plus 13 other e.rrors \..ri th 7 variations. 
48 Errors ••• Quire 17J Choire 12; Quir 7J••• 
Plus 12 other errors \'lith 7 variations. 
51 Errors ••• Tellescope 23; Telloscope 13; 
Telliscope 6; ••• Plus 9 other errors 
with 5 variations. 
37 Errors ••• Surcis l4J Curcus 11; Sirces 5J•• 
Plus 7 other errors with 5 variations. 
113 Errors ••• Granata 35; Grannet 22• 
Granet 16; Grannit 141••• Plus 26 other 
errors with 17 variat ons. 
59 Errors ••• Sheild 41; Schield 6; ••• Plus 
12 other errors with 7 variations. 
48 Errors ••• ~uence 25; Quensh 12; ••• Plus 
11 other errors with 6 variations. 
106 ~rrors ••• Carrector 39; Caracter 26; 
Charictor 21; ••• Plus 20 other errors 
with 15 variations. 
92 Errors ••• Selm 46J Psam 17; Palm 6J 
Psalms 5; ••• Plus 18 other errors with 
13 variations. 
128 ~rrors ••• Excurtion 62; ~xcurcion 16; 
Bxcurshion 13; ••• Plus 37 other errors 
with 23 variations. 
84 Errors ••• Cunsel 31; Cancle 30J Cancell 9; 
Plus 14 other errors with 9 variations. 
95 Errors ••• Desease 56J Desese 1~J 
Desiese 81· .•• Plus 17 other errors with 11 ve.riat ons. 
73 Errors ••• Samon 43J Samen l2J Sammon 6J••• 
Plus 12 other errors with 8 variations. 
81 Errors ••• 'l'heater 37J Theator 26; 
Thearte 5; ••• Plus 13 other errors with 
8 ve.riations. 
,. _____ _. ______ ........... __ 
215. 
Subdivision 3. li.frikg.an s Nedium Std. 7. 
250 Scripts t.rere marked in which 1675 errors occurred. 
? \>las the average no. of errors per script •••• 
125 had less than 7. 
31 had 7. 
94 had more than 7. 
4ooo l'lords attempted; 1675 errors, i.e. an average of 
41.8% m:t stakes. 
E.1lliJ2.: -
ACCUFUlTE:-
REMEDY:-
CHOIR:-
TELESCOPE:-
CIHCUS:-
GRANITE:-
SHIELDs-
QUENCHs- . 
CHJI.RA.CTER:-
PSALl.J:r-
EXCtJRSI ON:-
CANCEL:-
DISEASE:-
SALMON:-
TiiEATM :-
--~ .. --------------
41 Errors ••• Fond 351 ••• Plus 6 other 
errors '\•d th 4 var ations. 
86 Errors ••• Acurate 32; Acurite 25; 
Ji.ccuret 11; ••• Plus 18 other errors 
with 12 variations. 
103 Errors ••• Remidy 42; Remedi 40; Remedie 7; •• 
Plus 14 other errors '\'lith 10 variations. 
51+ Errors ••• Quire 18; Quier 16; Chior 7; ••• 
Plus 13 other errors \U th 9 variations. 
59 Errors ••• Tellescope 23J Telescoop 15; ••• 
Plus 21 other errors with 14 variations. 
75 Errors ••• Sircus 51; Circis 8; ••• Plus 
16 other errors ,.nth 12 variations. 
162 ~rrors ••• Granet 57; Granit 38; Granate 34; 
Granid 121••• Plus 21 other errors with 
15 variat ons. 
94 Errors ••• Sheeld 23J Sheald 16; Scheeld 13; 
Shei1d 11? Schield 9; ••• Plus 22 other 
errors with 14 variations. 
102 Errors ••• Quens 25; Quence 21; Quensh 17; 
~ench l6J••• Plus 23 other errors with 
14 variations. 
158 Errors ••• Caracter 61; Carractor 46J 
Carrecter 23; ••• Plus 28 other errors 
with 17 variations. 
117 Errors ••• Salm 41; Seam 35; Psalmn 24; ••• 
Plus 17 other errors \'11th 11 variations. 
165 ~rrors ••• Excurtion 53; Exsourtion 38; 
Bcscirsion 21; Excurcine 12t Excurshen 19; •• 
Plus 22 other errors with 16 variations. 
116 Errors ••• Canse1 73t Cancil 15J Cancell 11; 
Cans1e 5; ••• Plus 15 other errors with 
11 variations. 
124 Errors ••• Desease 40; Decease 23, Dezeez 
14; Dizise 12; Diseas 101 ..•. Plus 25 other errors 'd th 14- var ations. 
103 Brrors ••• Samon 33; Sammon 28; Samin 22; ••• 
Plus 20 other errors with 13 variations. 
126 Errors ••• Theater 52, Theator 36; 
Theatir l5J••• Plus 23 other errors with 
17 variations. 
----------~-- ... ,·--
216. 
C01-1Ml.illTS: - So few words begin with a silent 11P" that 
it would be possible to drill these Hords, as in "~ 
for Psa~m." 
The choice between double and single consonants 
is usually confusing to pupils in ell standards. In 
this subdivision the follo"i~ing variations cropped up:-
"Acurate for Accurate; Cancell for Cancel; Tellescope 
for Telescope." 
In the spellings of "Shield end Theatre" many 
errors '"ere due to inversions, viz. 11 ~)heild and Theater.u 
An "8" was substituted for the soft 11 0 11 in Circue." 
There \·rere again some variations of "~uench" without 
the 11U11 • 
Both language groups confused the endings "Sion" 
and "Tion" as in "Excurtion and Excursion." In the same 
word there ,.,ere many instances where 11Su \>Tas inserted 
after "X". 
---~--..... ·------
217. 
Subdivision lt, English t-1edium Std, 6. 
255 Scripts were marked in which 784 errors occurred. 
3 Was the average no. of errors per script •••• 
98 had less than 3. 
53 had 3. 
104 had more than 3. 
lto8o Words attempted; 784 errors, i,e. an average of 
19.2% mistakes. 
PERSONAL:-
HESITATE:-
CUSHION:-
PHOTOGRAPH:• 
INFLUENCEs -
ID&\LJ-
FL.fi.VOUR:-
MISCHIEVOUS:-
SOCIETY:-
SANDWICH:-
VULGA.Ra-
RE:LIGIOUSs• 
NURSERY:-
NONSENSE:-
----------
16 Errors ••• Personel 9!···· Plus 7 other 
errors with 5 variat ons. 
13 Errors ••• Hessitate 7; ••• Plus 6 other 
er.rors \'lith 4 variations. 
58 Errors ••• Cussion 22; Cusion 13; 
Cushin 9; ••• Plus llt other errors 
\oli th 9 variations. 
25 Brrors ••• Photograhp 6; ••• Plus 19 
other errors with 13 variations. 
40 Errors ••• Inf1unce 23; Inf1eunce 6; •• 
Plus 11 other errors with 7 variations. 
11 ~rrors ••• 6 Variations, 
23 ~rrors ••• Flaver 16; ••• Plus 8 other 
errors '-Ii th 5 variations. 
117 Errors ••• Mischievious 38; Mischivous 
23; Mischevious 20; Mischeavous 11?••• 
Plus 25 other errors with 16 variations. 
61 Errors, •• Sociaty 25; Soceity 16; 
Socity 6i••• Plus 14 other errors with 
9 variatlons. 
109 Errors,., Sandwitch 76; Sandwhich 12; ••• 
Plus 21 other errors with 14 variations. 
52 Errors ••• Valgar 19• Vulgure 16; 
Vulger 61 .... Plus 1i other errors ~dth 5 variat ons. 
76 Errors ... Religous 4li Religeous 17; 
Religios 5; ••• Plus lj other errors 
with 9 variations. 
63 Brrors ••• Nursary 25; Nusery 21; 
Nusiry 5; ••• Plus 12 other errors with 
8 variations. 
25 !!;rrors. • • Champoin 13; • • • Plus 12 
other errors with 7 variations, 
68 Errors ••• Nonsence 4lt Nonsince 6; 
Noncense 5; ••• Plus 16 other errors 
with 12 variations. 
37 hrrors ••• Liquard 17; Liquod 6; ••• 
Plus llt other errors with 9 variations. 
_______ .... _.,. ______ __ 
218. 
SubcUv·t s·i on 4-. 1'-.fr·i karu: s :.~edl urn Std, 7. 
258 Scrir>ts \·Jere marked in 1.vhich 1356 errors occurred, 
5 ;·ias the average no, of errors per script •••• 
113 had less than 5. 
28 had 5. 
117 had more than 5. 
4-128 \•Jorc1s attempted; 1356 errors, i.e. a.11 ave.ra.ge of 
32.9~ mistakes. 
PLBSONl~.L: -
H.uSITll.i'.t.: -
cumnoN: -
PH OT OGfu\P d : -
IH li'L Lid! CL : -
IDBhL: -
FLAVOUR:-
8.L\.!-JD~1ICh:-
Vt;LGJ\.H:-
::iJ LI GIQ!Ifl: -
N u. . m~HY:-
NON.S.~.~."HSL: -
LIQUID:-
..--------
58 ~rrors ••• Personal 18J Persinal 16; 
Pursonal 13; ••• Plus 11 other errors 
"Ti th 6 variations. 
91 .Grrors ••• Hesatate 27; Hesitad 24l• 
Hesiteit 16; Hezitate 7; ... Plus 7 
other errors Hi th 15 variations. 
112 Errors ••• Cusion 23; Cussion l8j 
Cussin 16; Cushing 12; ••• Plus ~3 
other errors 1.dth 28 variations. 
85 brrors ••• Fotograph 4-7; Fotograf 15; 
Photograhp 9; ••• Plus 14 other errors 
1.·rl th 11 variations. 
96 ~rrors • • • Infloince 21; Influense 17; 
Inv1uence 16; Influnce 14; ••• Plus 28 
other errors with 19 variations. 
46 ~rrors ••• Idee1 14-; Idiea1 12; Ideale 6; •• 
Plus 14 other errors 1.vl th 6 variations. 
43 Brrors ••• Flaver 20; Flywer 7; Flawer 5; 
I·lus 11 other errors \•li th 7 variations. 
146 .b;rrors ••• Eischivous 52; Hisehevous 51; 
Hischie:i'ous 19; ••• Plus 24- other 
errors vTith 15 variations. 
67 ~rrors ••• Sosiety 16; Sosaity 15; 
Soceity 12; 8osiaty 7; •• • Plus 17 other 
errors wlth 12 var:!.ations. 
114 ~rrors ••• Sanwitch 38; Sanwich 31; 
Senwhich 25; •• • Plus 20 other errors 
Hith 14 variations . 
123 Lrrors ••• l·Jalger 4-7; Valger )4J 
Valgour 22; ••• Plus 20 other errors 
with 14- variations. 
145 Errors ••• Relegious 29; Re1eages 271 
Beleges 23; Relieches 21; Re1iges lj; • •• 
Plus 32 other errors \vi th 24 variations . 
56 ~rrors ••• Nersery 16; Nercery 13; 
Nurserey 7; Hursarie 6; •• • Plus 14 other 
errors ·Hi th 9 variations. 
30 ~rrors ••• Ghampioen 14-; Campion 8; ••• 
Plus 8 other errors with 5 variations. 
101 J.!.rrors ••• IJonsence 76; 11 onsens 12; ••• 
Plus 13 other errors uith 9 V£J.ria.tions. 
43 ~rrors •• • Liquod 17; Liquit 14; Liquet 5;. 
Plus 7 other errors with 5 variations. 
219 .. 
COMN:ENTS:- All imaginable phonetic substitutions 
were offered for the spellings of "Religious; 
Mischievous and Cushion." Some of these substitutions 
were the result of bad pronunciation, but many lvere 
the outcome of an attempt to spell an unfamiliar word. 
Afrikaans-speaking pupils frequently use 11Y11 for 
a long "A" sotmd, as in 'tFlzyour for Flavour." They 
should be taught that, unlike Afrikaans spelling, "Y" 
does not represent a long 11Au sound in English spelling. 
There was the usual substitution of :-
"W" for "V" in "Vlalger for Vulggr; Flawer for Flavour. · 
"V" for "Fu in 11 Invl uence for Influence. 11 
"PH" for "F" in "Fotograph for Photograph." 
"D" for "T" in "H.esitgd for Hesitate." 
11 C" for 11 811 in "Nons~nce for Nonsense • 11 
Afrikaans-epeaking pupils frequently insert an 
"H" between "U" and another VO"'.-lel, a.s in "Influhence 
for Influence." This tendency is possibly a result 
of a pronunciation weakness amongst Afrikaans-speaking 
people to insert an "Hu into this type of word. 
Another example frequently henrd is "Herohine for Heroine." 
_______ .a ___ _ 
220. 
Subdivision ~. English Mediym Std, 6, 
243 Scripts 1·1ere marked in which 912 errors occurred. 
4 Has the average no, of errors per script •••• 
122 had less than 4. 
36 had 4. 
85 had more than 4. 
38~8 v'iords attempted; 912 errors, i.e. an average of 
23 • !)yo mistakes. 
DECREASE: -
FRAGHENT:-
GARAGE:-
VENTILATION:-
PRESENCE:-
SEIZE: -
.t~fARVEI,LOUS:-
GENhROUSs-
8ACI1IFIC:e:-
f.ilLITARY: -
OBEDIENCE: -
NECESSARY:-
J E\+JELLERY: -
CONGREGATION:-
I~flvJEN SE z -
HAYOR:-
-----------
28 Errors ••• Decrece 12; Cecres 6; ••• 
Plus 10 other errors with 6 variations. 
17 Errors ••• Fracment 11; ••• Plus 6 
other errors with 4 variations. 
23 Errors ••• Garrage 171 .••• Plus 6 other errors 'dth 4 variat ons. 
66 Errors ••• Ventillation 38; Ventelation 
14; Ventalntion 51· ... Plus 9 other errors with 7 var ations. 
90 Errors ••• Presents 43; Pre sense 16; 
Pressence 12; ••• Plus 19 other errors 
with 13 variations. 
83 E:rrors ••• Sieze 31; Cease 18; Seas 12; •• 
Plus 22 other errors vrith 14 variations. 
95 Errors ••• r~.~rvelous 4-7; 1'1arvolous 25; 
Marvelis 8; ••• Plus 15 other errors 
with 11 variations. 
21 Errors ••• Generous 10; ••• Plus 11 
other errors with 6 variations. 
19 ~r~ors ••• Sacrafice 8; Sacrefice 5; ••• 
Plus 6 other errors "ivi th 5 variations. 
96 .c;rrors ••• Hillitary 36· Hi1itery 18; 
i•1!1itry 10; }Ullitery 9? Millatry 6; •• 
Plus 17 other errors with 12 
variations. 
64 Errors ••• Obedience 26' Obediens 15 
Obidence 7; ••• Plus 16 other errors 
with 11 variations. 
58 Errors ••• Nessesary 19; Necesary 15; 
Nessary 9, ••• Plus 15 other errors 
with 12 variations. 
"' 116 Erro.rs ••• Je~1etery 25i· Jewllary 22; 
Jewlary 16; Jewelary 2• Jewellry 10; •• 
Plus 31 other errors w:!.th 22 variations. 
35 Errors ••• Congrigation 16; Congraga.tion 
12; ••• Plus 7 other errors with 5 
variations. 
77 Errors ••• Immence 32; Imense 25; 
Imence 6; ••• Plus 14- other errors with 
9 variations. 
24- Errors ••• Najar 7l• Heyor 6; ••• Plus 
11 other errors w th 6 variations. 
221. 
Subdivision 5. 1\frikae..ns Hed i um Std, z. 
2lt7 Scripts Here marked in which 15llt errors occurred. 
6 Has the average no. of errors per script •••• 
125 had less than 6. 
30 had 6. 
92 had more than 6. 
3952 Words attempted; 1511t errors, i.e. an average of 
38.3% mistakes. 
DECilli.l\.GE:-
FRAG1-1ENT: -
GARAGEs-
VE'NTILAl'ION:-
PRE.SENCE:-
SEIZE;-
11.1\RVELLOUS s -
GENEROUSs-
SACRIFICE: -
lvULITARY:-
OBEDIENCE:-
_____ .. ______ .. _ 
52 Errors ••• Decreace 21; Decreese lit; 
Decress 5J••• Plus 12 other errors 
with 8 variations. 
60 Errors ••• Fregmant 26; Fragmend 22; 
Fragmind 4f••• Plus 8 other errors 
with 5 var ations. 
21t Errors ••• Gerage 7; Gerich 5; Garrich 5; •• 
Plus ? other errors with 4 variations,. 
78 Errors ••• Ventelation 25; Ventalation 21; 
Ventil1ation lit; ••• Plus 18 other 
errors with 12 variations. 
107 Errors ••• Presents lt7 t Precense 23; 
Presens 12; ••• Plus 25 other errors 
with 14 variations. 
135 Errors ••• Cease 48; Ceize 21; Sieze 19; 
Seiz 14; Seas 10;, •• Plus 23 other 
errors with lit variations. 
129 Errors ••• Marvelous 42; Marvolous 29i 
Narvalou. s 22J l-1arveless 11; ... Plus 25 
other errors with 18 variations. 
44 Errors ••• Generus l5J Genirous 12; 
Genarous 5; ••• Plus 12 other errors 
with 8 variations. 
126 Errors ••• Sacrafice 53; Sacrafise 37; 
Sacrefise 21; ••• Plus 15 other errors 
with 10 variations. 
118 ~rrors ••• Millitary 33; Millitery 30; 
Hili tery 14; Hili tiry 12; Vdli try 81 •.. 
Plus 21 other errors \vi th 14 variat ons. 
73 Errors ••• Obedients 36; Obediance 17; 
Obidience 6; ••• Plus 14- other errors 
with 9 variations. 
NECbSSARX:- 135 Errors ••• Neccessary 41; Nessesary 29; 
Nessacery 25; Nescessary lltt Nessnsry 7; •• 
Plus 19 other errors with 13 variations. 
JEW~L(~}RY:- 152 Lrrors ••• Jewelery 35; Juwe1ry 31; 
Jewe1lary 19; Jewelary 13' Juwelery 11; 
Jewellry 101••• Plus 33 other errors 
¥dth 22 ver ations. 
CONGREGATION'- 106 Errors ••• Congrigation 50; Concregation 
27; Congrication 15? •• ,Plus lit other 
errors with 9 variation:s. 
I~fMENSE:-
l1tl.YOR:-
222. 
94 Errors ••• Immence 621 Emense 11; 
Imments 6; ••• Plus 1? other errors 
with 10 variations. 
78 Errors ••• Major 2?; Meyer 22; Mayer 13; •• 
Plus 16 other errors with 12 variations. 
-----.----·-----
The doubling of consonants again caused a 
large number of errors as in : "Garrage ror Garage; 
Ventill ation for VentilatiRn; r4arvelous for Haryellous; 
l1illi tary for Hili tary; J ewelery for Jewellery. n 
The spelling "Sncraf:tce for Sacrifice" is a 
direct result of slovenly pronunciation. So too are 
most of the VE;>.riations in spelling of the 1-1ord 11 Garage.u 
The confusion of the two words "Seize and Cease" 
sho\IJS clearly how great a role pronunciation plays in 
spelling. If these two words had been pronounced 
correctly, it is very doubtful whether this confusion 
would have arisen. 
--------------
223. 
Subdivision 6. English l'Iedium Std. 6, 
248 Scripts ~rere marked in which 983 errors occurred, 
4 Was the average no, of errors per script ••• 
126 had less 
34 had 4. 
88 had more 
than 4. 
than 4. 
3968 _\·lords attempted; 983 errors, i.e. an average of 
24,8~il mistakes. 
PROPORTION:-
CERTili>ICATEa-
PHYSICAL:-
OBJECTION:-
RESIDENC.i!::-
EXCITEt~T:-
CIVILIZED:-
CRYSTAL:-
EXTRb.OBDINARY:-
MISSIONARY:-
EXCEPT I ON:-
ORGANIZE2-
SOOTHE:-
ENVELOPE.:-
~ .. --..... ------
74 Errors ••• Preportion 40J Proporsion 15; 
Preporsion 61••• Plus 13 other 
errors \dth ~ variations, 
61 Errors ••• Experement 29; Experimint 13; 
Experament 8; •.• Plus 11 other errors 
with 6 variations. 
78 Errors ••• Cetifioate 18; Citifiaate 16; 
Cirtifiaate 12J Certificet 10; ••• Plus 
22 other errors with 12 variations. 
53 Errors ••• Fisiaal 26; Phisieal 12; ... 
Plus 14 other errors \..ri th 8 variations. 
22 Errors ••• Objeasion 14; ••• Plus 8 
other errors with 5 variations. 
65 Errors ••• Residense 31; Residents 16; 
Resedense 6; ••• Plus 12 other errors 
with 8 variations, 
71 Errors ••• Excitment 271_ Exitment 25; 
Exi temen t 4; • , , Plus 15 other errors 
with 11 variations. 
26 Errors,,, Civalised 12; ••• Plus 14 
other errors "\dth 9 variations. 
64 Errors ••• Cristal 36J Crystel 15; 
Crist1e 4; ••• Plus 9 other errors 
with 5 variations. 
108 Errors,,, Extrodinary 44; Extraodinary 
17; Extrordinary 15; Extraordenary 11; •• 
Plus 21 other errors with 15 variations. 
57 Errors •• , Hisionary 30; Missionary 12; •• 
Plus 15 other errors with 8 variations. 
35 Errors ••• Exeption 16; Exseption 7!• •• 
Plus 12 other errors with 9 variat ons. 
50 Errors,., Orginize 24J Orgenize 15!· •• 
Plus 11 other errors with 6 variat ons. 
126 Errors ••• Sooth 92; suth 61 Soth 5; •• 
Plus 23 other errors with 5 
variations. 
49 Errors ••• Enveloppe 21; Envellope 13; 
Envolope 6; ••• Plus 9 other errors 
with 6 variations. 
CONQUER:-
Subdivision 6. 
224. 
44 Errors ••• Conquere 17; Conqure 14; ••• 
Plus 13 other errors 'dth 8 variations. 
~-_ .. _______ .., ___ _ 
AfrikaeJlS !-ledilll!l Std. Z· 
Too Few Scripts itJere Received From Afrikaans 
Hedium Schools To 11ake A Coillparison Possible. 
----.-------------
Subdivision z. b'nglish f.fedium Std, 6, 
i63 Scripts 
l.t \vas the 
Here mEtrked 
average no. 
in which 1151 
of errors per 
errors occurred, 
script •••• 
118 had less than l.t. 
33 had l.t, 
l.t, 112 had more the>.n 
l.t208 Words attempted; 1151 errors, i.e. e~ average of 
27.4% mistakes. 
CONTRACT 
CONFER:-
SENSIBLE:-
EARTHQUAKEs-
I--ROBABLE;-
HESSENGER:-
DECISION:-
ENDEAVOPRa• 
SCHE}fE:-
DIFFERENCE:-
PORTRAITs-
A \<JKWARD: -
AFFl.!:CTION:-
RUFFLE:-
NOURISH:-
EXHIBIT:-
_________ ... _ 
12 ~rrors ••• Contrect 7; Contacd 5. 
128 Errors ••• Con£1r ~; Confere 41; Confur 19;. 
Plus 14 other errors with 10 variations, 
71-t ~rrors ••• Sensable 26; Senseable 17; 
sencible 121••• Plus 19 other errors 
with 14 var ations, 
27 Errors ••• Earthquaiok Bi Earthquack 6; 
Earthquaohe 5; ••• Plus t3 other errors 
with 6 variations. 
60 Brrors, •• Probeble 21i• Propable 16; 
Probible 13; ••• Plus 0 other errors 
with 6 variations, 
65 Errors ••• Messanger 15; Mese~ger ll.t; 
Messinger 12; Mesanger 7; ••• rPlus 17 
other errors with 13 variations. 
113 Errors ••• Desision 33; Decesion 28; 
Dicesion 15; Desition 12f ... Plus 25 
other errors with ll.t variations. 
151;- Errors.,, Endevour 54-; Endever 38i 
Indever 23; Indevour 15; ••• Plus 21-t 
other errors with 16 variations. 
61 Errors ••• Sceam 16; Skeem 13; Skeam 12; 
Sceme 7; ••• Plus 13 other errors with 
7 variations. 
35 Errors ••• Differance 22; Diffirence 5; •• 
Plus 8 other errors \'lith 5 variations, 
56 Errors ••• Portrate 21; Portrat 13; 
Potrait 71 .... Plus 15 other errors with 11 va.riat ons. 
72 Errors ••• Awlcard 27; Akward 11-t; Ark\mrd 12; 
Auckwa.rd 6; ••• Plus 13 other errors with 
7 variations. 
20 Errors ••• Afection 12; ••• Plus 8 other 
errors with 6 variations. 
78 Brrors ••• Ruffel 35; Ruffil ll.t; Roughful 12; 
Roughal 6; ••• Plus 11 other errors \dth 
6 variations, 
67 Errors ••• Nurish 26; Nurrish 19; Norish 5; 
Nourice 4; ••• Plus 13 other errors with 
8 variations. 
129 Errors ••• Exibit 61-t; Exibite 27; Exibet 13;. 
Plus 25 other errors with 18 variations. 
226. 
Subdivijion z. Afrikqan s t.fedium Std. z. 
261 Scripts \o~ere marked in which 1625 errors occurred. 
6 \'ias the average no. of errors per script ••• • 
139 had less than 6. 
18 had 6. 
104 had more than 6. 
4176 Words attempted; 1625 errors, i,e. an average of 
39.2% mistakes. 
CONTRACT: -
OUNF.yiR:-
SENSII3IE:-
hl013.LWLE:-
~·:.ESSE!-! GER; • 
DECISION: -
ENDEAVOUR:-
SCHEME:-
DIFFER§NCE: -
PORTRAIT:-
A\IJKWARD:-
Ali'F.t!iCTION: -
RUFFLE:-
NOURISH:-
.., ________ _ 
~4 Erro:rs ••• Contrect 21; Contrecd 131 ••• 
Plus 10 other errors with 7 variat ons. 
148 Errors • •• Conver 45; Confur 41; 
Confure 32; Convir .13. 
~lus 17 other errors with 12 variations. 
64 Errors ••• Sencible 34' Sensibel 17; ••• 
Plus 13 other errors '\d th 9 variations. 
122 ~rrors •• • ~arfquack 51; ~arthquack 35; 
~arthqueck 13; 11;arthqeclt: 9j ••• Plus 1'+ 
other errors with 8 variat~ons. 
83 ~rrors, • • Probeb1e 28; Probabil 24; 
Probeba1 15; • • • Plus 16 other errors 
with 12 variations . 
104 Errors ••• Messenger 76; Hessengar 7; 
Hassenger 5; Hasenger rr1 ... . Plus 12 other errors with 7 var ations. 
137 Errors ••• Disisian ~; Discision 35; 
Disition 16l• Desision 15 • •• • P1us 27 
with 16 var ations. 
163 Errors •• • Endever 108• Endevir 23; 
£ndei ve·r 14-i • • • Plus is other errors 
with 13 variations . 
136 Errors •• • Sceme ~; Sceem 27; Skeem 21; 
Sceam 12; ••• Plus 22 other errors with 
14 variations. 
61 Errors •• • Differance 2~; Diference 13; 
Diffrance 11; ••• Plus 13 other errors 
td th 8 variations. 
76 Errors ••• Portrate 311 Portret 16; 
Portrat 151 .•.. Plus 14 other errors with 7 var ations. 
115 Errors •• • Aquart 36; Auquird 30; Orquit 
23? Orqit 14; • •• Plus 12 other errors 
with 9 variations. 
81 ~rrors • •• Afectian 25; Afaction 17; 
Effection 13; Affaction 11?••• Plus 15 
other errors with 10 variations. 
95 Errors •• • Ruffel 211 Roufle 18; Rufle 16; 
Rafel 12; ••• Plus 2~ other errors with 
17 variations. 
79 Errors ••• Narr:tsh 24; Nurrish 20; 
Nurish 13; Narries 67 •• • Plus 16 other 
errors with 11 variations . 
EXHIBIT:-
COl'-11-lliNTS:-
22'7. 
117 Errors ••• Exibit 47l Exsibed 23; 
Exibet 15; Exibed 1 ; ••• Plus 21 
other errors with 14 variations. 
_______ .__ .. __ ._ ___ ~-
Bad pronunciation caused the following 
spelling errorss -
"Contrect for C,ontract" 
"Earfguack for Earthgua,ke." 
"Indever and J.mdever for Endeavour." 
11Effecti.QD. for Affection." 
There was again confusion between: -
"V" and rtFtt in Conv~ for Confer." 
"S" and a soft "C" as in "Sencib:);e for Sensible; 
"Desision for Decision • 11 
11Tu and 11D11 as in "Aguart for Awkward." 
One frequently finds nrsH11 spelt 11IES" as in 
"Narrie~ for Nouri§h." This error could be due to a 
pronunciation fault among the Afrikaans-speaking pupils. 
Many errors resulted from double consonants: -
"Afection for Af.fection 11 , and from confusion of suffixes 
as in Ruffel for Ru.ffle." 
---~--------------
228. 
~td, 2· 
241+ Scripts were merked 1n 't~hich 877 errors occurred. 
lt \1/e,s tht: average no, of errors per script •••• 
126 had less 
47 had lf-. 
71 had more 
then 4. 
thnn 4. 
39o4 ~ords attemptedJ 877 errors, i.e. en nverege of 
22.~.- oistakes. 
CQ!.JTilOjis-
COl~Vfi:I:­
.EJT RQX:-
.1\IU CIID: • 
HOURUt• 
PRIVILEGEs• 
----------------
36 Lrrors ••• Control! 23; Controle 4, ••• 
Plus 9 other arroro with 5 variations. 
61 Error! ••• EolesOiil 18; llolesum 17J 
Holesome l2f••• Plus llt other errors 
with 8 vnr·1ations, 
~0 Errors ••• Ignorant 1$! Ignorint 81 
Ignornnte 5; ••• Plua 2 other errors 
lr.d.th 7 variations. 
28 ~rrors ••• Co.nvay 28. 
15 J.:;rrors ••• t.negf 5J bAnerge 4-; ••• Plus 6 
other errors with 5 variations. 
19 ~rrors ••• Chalenge llJ••• ~lue 8 other 
errors with 5 variations. 
57 Lrrors .... ~obbacoo 26J Tobbaoo l2J 
To.baooo 5J••• Plus llt other errors with 
9 variations. 
88 Errors ••• Fr1ged lt3J Fridgid 19J Fr1get 6J 
~rieit 61••• Plus 1~ other errors with 
? va.riat ons. 
34 Lrrors ••• Hoarn 13t l..;orne llJ.,. Plus 10 
other errors ~th 5 variations. 
112 Lrrors ••• Parl1nent 53; Parlement 25J 
Pnrlnimont 13; ••• Plus 21 oth0r errors 
with llr- variations. 
17 ~rrors ••• 8ustnne 6; ••• Plus 11 other 
errors with 7 vnrintions. 
?O ~rrors ••• Thourough 2~1 ~hurough 2lf 
Thoughrer 13!... Plus 12 o,thor errors 
'iith 9 varla ions. 
26 brrors ••• Trafie 9f••• ~lus 17 other 
errors with 12 var ations. 
lt5 brrors ••• S<at1er 321• •• .i.'lus 13 other 
errors with 9 varintiana. 
158 ~rrors ••• Privilnge 64; Priv11edge 51J 
Priv111dge 111••• Plus 32 other errors 
with 24 variations. 
71 ~rrors ••• Perculiar 291 Piouliar 2)J••• 
!'lus 17 other erro:rs with 13 variations • 
._ __ ., ____ .. ____ _ 
c• ubcl ·i ~ri ~· ·! on ° C) ·-· \i ..,_ (.}. StLI, z. 
248 Scripts uere marked in \·rhich 1477 errors occurred. 
6 \las the av~rage no. of errors per script • • •• 
130 had less than 6. 
24 had 6. 
94 had more than 6. 
3968 Uords attempted, 1477 errors, :t . c . Etn average of 
37 .2~'"' mistakes. 
CmiTBOL:-
Ctlll LLL-1~ U.!.!.: -
'l'OBI\.CCO: -
Ft{(GID:-
i-•. otr.;.-rN: -
SVSTAII~: -
TirORv UGH: -
TBJH'FIC:-
PRIVILEGE:-
--------~-
43 brrors ••• Controll 16; Controle 12; ••• 
Plus 1) other errors with 11 v~ria.tions . 
73 ...:;rrors ••• Ho1esome 28; \vholesum 17; 
Hole sura 6; ••• Plus 22 other errors \vi th 
15 varie.tj.ons. 
108 Lrrors ••• Ignorent 51; Ignorand 36; 
Ignorenc1 4; ••• Plus 17 other errors \.vi th 
13 variations . 
81 ~rrors ••• Conway 44; Convay 17; Conwy 8; •• 
Plus 12 other errors -v1l th 7 variations. 
65 ~rrors ••• Lnergie 53; ••• Plus 12 other 
errors 'l.•ri th 6 variations. 
60 l:.rrors ••• Chalance 21; Chalinch 15i• 
Challinge 5.; Challange 4· •• • Plus 5 
other errors \•Ti th 11 varlations . 
64 Lrrors ••• Tabaco 37; Tobago 10; ••• Plus 
17 other errors vd.th 12 variations. 
143 .;c,rror s ••• :7rigot 40; Friente 37; 
Frieget 22; ~richat 15; Fritchet 11; ••• 
1-'lus 1<.3 other errors vli th 12 variations . 
96 l!.rrors ••• Horn 33; Noan 25; Nourne 16; 
Haun 6; ••• Plus 16 other errors with 
10 vartations . 
138 Brrors ••• Parlenent 81; Parlemint 16; 
Parliment 13; ••• r'lus 28 other errors 
·t-ri th 17 variations. 
41 Lrrors ••• Sustain 14s Susstain 13; 
~ast~ 5?••• Plus 9 other errors with 
l var~atl.ons. 
95' Lrrors •• • Thnrro'v 34; Tharough 8; 
Thoroug 7; Thurrow 7; Thourough 6; 
Thurrou.gh 67 ••• l>lus 27 other errors 
'.ri th 19 var~ations. 
53 ~rrors ••• Trafic 31; Trnvick 10; ••• Plus 
12 other errors wlth 8 variations. 
116 ~rrors • •• Set1ar 37i• Setler 32; ~ed1ar 20; 
8etlour ll; ••• Plus 6 other errors with 
12 variations. 
204 ~rrors ••• Privilich 45; ~revelich 42• 
Privileclge 27; Preveliclge 23; Prival!ge 18; 
Privelege 13; ••• Plus 36 other errors 
with 27 variations. 
PECULIAR: -
230. 
97 Errors ••• Puculiar 26; Piculiar 20; 
l.Jaculiar 1); Peculier 12? Paqualor 5; 
Pegulinr 4; ••• Plus 15 other errors 
1·1i th 11 va.riat:tons. 
---------------
COL-:'l\El~1'G:- In Afrikae.ns spelling, sj_lent letters are 
practically illlknown. Afrikaans-:;peaking pupils 
especially, therefore, have great difficulty in mastering 
silent letters in English spellinp,. In this subdivision 
111io1esome" for "dho1esome 11 and 111-~oan for 1-ioum," are 
examples of thjs type of error. The only solution 
to this problem is to drill the pupils in the more common 
examples of 1-rords that contain silent letters. 
O~ssions caused errors in the spelling of: -
11Tabaco for Tobacco." 
"Trafic for Tre.ff1.c." 
11 3P.tler for Settler . " 
1'he li.f1"ikaans trenslE'.tion 11.Gnerg1e" '~:Jas substituted 
for ''&lergy". 
"V" and "vi'• Here confused in "Conwa;y: for Convey. n 
In the spelline of ''It;norant" five cUfferent suffixes 
~·1ere used:-
Bad prom.mciation influenced the spelling variations of: 
'
1PrivilegQ; ..~. 'rigid; Challenge." 
-- .. ---------
231. 
Subdivision 9. English Medium Std, 6, 
256 Scripts v1ere marked in which 1134 errors occurred, 
4 Was the average no. of errors per script •••• 
106 had less 
5'2 had 4. 
98 had more 
than 4. 
than ~. 
4096 \'iords attemptedJ 113~ errors, i.e. ru1 average of 
27 .&;a mistakes, 
CONSENT:-
GRUDGEs-
DECEIT:-
LUXURY:-
EXECUTE: -
APPLICATION:-
CONMIT:-
Hill10UR1-
SOURCE:• 
OPPORTUNITY:-
CtJRIOSITXs-
TRiffi1PH:-
PR.!fSSU.RE:-
ASSli"ME: -
BENEFIT:-
PROFI'rED:-
-~---.. ----
38 Errors ••• Concent 21; Oonscent 10; ••• 
Plus 7 other errors with 4 variations. 
25 Errors ••• Groudgh 6; Grug 5; Grudg 5'; •• 
Plus 9 other errors wlth ) variations. 
109 Errors ••• Deceipt 25; Deciet 18; 
Deceat 17; Desceit lo; Deseat 12•,,, 
Plus 21 other errors ~dth 1~ variations. 
61 Errors ••• Luxuary 16; Luxsury 14; 
Luxary 131··· Plus 18 other errors with 
12 variat ons. 
134 Errors ••• Excecute 61i Exacute 271 
Exicute 11; Exsecute ~? Excicute ~; ••• 
Plus 18 other errors wlth 13 variations. 
70 Errors ••• Apliaation 5'9; ••• Plus 11 
other errors with 6 variations. 
63 Errors ••• Comit 26; Commet 22; ••• Plus 
15' other errors with 10 variations. 
105 Errors ••• Humor 54; Rumer 19; Humar llJ 
Hummour 5; ••• Plus 16 other errors 
\d th 11 variations. 
48 Errors ••• Sauce 23; Sourse 8; Sorce 7; •• 
Plus 10 other errors with 5' variations. 
77 Errors ••• Oppotunity 30; Oppertunity 17; 
Oppetunity l~i••• Plus 16 other errors 
with 12 variations. 
8~ Brrors ••• Curiousity 37; Curiosaty 14; 
Curieosity 13; Cureosity 6!••• Plus 
14- other errors with 9 var ations. 
56 Errors ••• Trinmph 23J Truimph 16; 
Triumth 8; ••• Plus 9 other errors with 
5' variations. 
33 Errors ••• Pre sure 24!• ••• Plus 9 other 
errors \d th 4 variat ons. 
58 Errors ... Asume 35; 1\.ssumme 6; 
Assueme 4-; ••• Plus 13 other errors 
with 8 variations. 
132 Errors ••• Bennifi t 20; Benifet 19; 
Benifit 17; Bennefit 14-; Benifite 14; 
Binifet 11; ••• Plus 37 other errors 
with 25 variations. 
41 Errors ••• Profitted 21; Propheted 8; 
~offited 4-; ••• Plus 8 other errors with 
~ variations. 
232. 
Subdivision 9. Afrilcaans Medium Std I z. 
252 Scripts \'Jere marked in which 1797 errors occurred. 
7 \.Jas the average no. of errors per script •••• 
124 had less than 7. 
30 had 7. 
98 hac.l more than 7. 
4032 Words attempted; 1797 errors, i.e. an average of 
44, 57; m1 stakes. 
CONSENT:-
GfiUDGE:-
DECEITt-
LUXURY:-
EXECUTE:-
APPLICATIONt• 
COlOOT:-
HUMOUR:-
SOURQE:-
OPPORTUNITY:-
CURIOSITY:-
TRI UMPH:-
PRESS UF.E'-
----------------
102 Errors ••• Concent 51· Consend 23; 
Concend 13; ••• Plus i5 other errors with 
12 variations. · 
86 Errors ••• Gruge 34; Grage 16; Graudge 12; 
Grudsh 6?••• Plus 18 other errors with 
11 varia~ions. 
151 Errors ••• Deseat 63; Deceat 28; Deeiet 
15; Deseet 14; Desete 8; ••• Plus 23 
other errors with 15 variations. 
138 Errors ••• Luxery 86; Luckshery 17; 
Luckserie 13; ••• Plus 22 other errors 
with 14 variations. 
163 Errors ••• Exicute 35• Exicude 23; 
Exucude 21; Exucute i6l· Exsecute 15; 
Exsicute 12; ••• Plus 4 other errors 
with 32 variations, 
117 Errors ••• Aplication 25; Aplecation 20; 
Applicasion 16; Epp1cicat1on 15; 
Epplicasin 13; Eplecasen ll; ••• Plus 17 
oth )r errors w1 th 12 variations. 
153 Errors ••• Comit 41; Commet 28; Commid 23; 
Committ 18; Commite 16; ••• Plus 27 
other errors with 15 variations. 
153 Errors, •• Humor 46; Umer 33; Rumer 28; 
Uma 121 umor 10; ••• Plus 24 other errors 
\·Ti th 14 variatlons. 
74 Errors ••• Sauce 21; Sorce 20; Saurce 9; 
Sors a1 .. .. Plus 16 other errors with 11 var ations. 
133 Errors ••• Oppurtunity 54l· Oppotunity 28; 
Opitunity 1~; Opetunety 2• ••• Plus 25 
other errors \·11th 18 variations. 
119 Errors •• • Curiosety J7; Curi ousety 24i 
Curiocity 16J Curepsity 14; ••• Plus 2~ 
other errors with 19 variations. 
90 Errors ••• Tr i ump 18; Triumf 16; 
Tryimph 15; Triemf 14; Triomf 1l•o •• 
Plus 16 other errors with 10 variations. 
61 Errors ••• Prea.sure 17; Presure 14; 
Fresher 12; Preser 5f••• Plus 13 other 
errors with 9 variat ons. 
ASSUME:., 
.§§NEFIT:-
233. 
75 Errors ••• Asume 24.1 Asseum 20; Assoom 15; 
Ashume 41 .... Plus 2 other errors with 8 variat ons. 
118 Brrors ••• Benifit 48; Bennifit 26; 
Bennefit 13; Benefid llJ••• Plus 20 
other errors with 15 variations. 
PROFITED:- 112 Errors ••• Propheted 22; Provided 18; 
Profatit 15; Profeted 11; Proffeted 10; 
Proffited 7; Profitet 5; ••• Plus 24 
other errors with 16 variations. 
------.... ~--~ 
CO:MMENTS:- Both groups confused 11 S" and 11C11 as well as the 
diphthongs ttEI" and "EA" in the spelling of "Deceit and 
Consent." 
In addition, the English-speaking group confused 
"·EIPT 11 , as in "Receipt", with "-Ei t" of "Deceit'', tvhile 
the Afrikaans group confused "T" and "D'1 in the spelling 
of "Consent; Commit; Benefit and Profited." 
The Afrikaans group again experienced difficulty 
with "PHtt pronounced "F11 as in 11Trium.f for T.riumph." 
It was interesting to see ho''~ many types of mistakes 
the S1Jell1ng of one everyday \vord can give rise to:-
II BBN Eli"' I 1' " • 
1. Double consonants: "Bennefit." 
2. UD" and "Ttt confusion: "Benefid. 11 
3. "F" and uvn confusion: "Benevid. " 
4. Pronunciation: "Benn~f'i te. It 
5. Adding on an "B" for no reason a "Benefi te". 
6. Confusion of "I II end "E": 11Benifet." 
Pupils could quite easily be taught the difference 
between the endings, "-ll..gn", which represents ru1 11SHit sound, 
and n-sion", pronotmced with a nzu sound. The clue to the 
correct usage of these two endings is, of course, correct 
and accurate pronunciation. If this had been the case, 
there would not have been so many variations' "Applicasion." 
------..------
234. 
Subdivision 10. Engli§h Medium §td, 6, 
Too Few Scripts Received from English Medium 
Schools To Make A Comparison Possible. 
_.., _____ .. 
Subdivision 10. .f1i'rikaans l1eqiBm Std, 7. 
250 Scripts Here marked in which 1315 errors occurred. 
5 Was the average no. of errors per script •••• 
118 had less than 5. 
28 had 5. 
104 had more than 5. 
4000 V/ords attempted; 1315 errors, i.e. an average of 
32,8% mistakes. 
GREET:-
TREATY s-
TEl>fPERATURE:-
ATHLETIC:-
ASSISTANCE$• 
GRATITQDE:-
PATIENT:-
DIGESTION: • 
HONOUR:-
OBSTINATE:-
DISGUISEs-
_____ .., ___ _ 
24 Errors ••• Great 17; ••• Plus 7 other 
errors \nth 5 variations. 
75 Errors, •• Treaty 39; Treathy 15; 
Treatie 8; ••• Plus 13 other errors 
with 8 variations. 
113 Errors ••• Tempreture 53; Temprature 26i• 
Temparature lli Tempruture 8; ••• Plus 5 
other errors tn th 12 variations, 
5? Errors ••• Atletic 19; Athletik 15; 
Athletek 12; ••• Plus 11 other errors 
with 7 variations. 
74 Errors ••• Assistants 22; Asisstance 16' 
Accistanse 12; Assistince 10; ••• Plus 
14 other errors with 8 variations. 
65 Errors ••• Gratetude 31t Gratitute 16; 
Gradedude 5; ••• Plus lj other errors 
\ITi th 6 variations. . · 
41 Errors, •• Pacient 23; Pasient llJ••• 
Plus ? other errors with 4 variations, 
128 Errors ••• Dijestion 26; Dichestion 20; 
Digetion 15; Didgestion 13; Dijession 11; 
Diegestian 10?••• Plus 33 other errors 
with 25 variations. 
33 Errors ••• Onner 14; Onnor 12; Honor 4; 
Honer 2; Hanner 1. 
?2 Errors ••• Obstenent 16; Obstanant 15; 
Obstinade 12; Obstinite 7; Obstinant 5; o. 
Plus 17 other errors with 12 variations . 
94 Errors ••• Plage 29; Playg 24; Plake 16; 
Plyg 7; ••• Plus 18 other errors with 
13 variations. 
98 Errors ••• Disgise 51J Disgice 15; 
Disgize 12; ••• Plus 20 other errors 
with 14 variations. 
DlG?INGul:SE: -
SYSTEH: -
IN~.~.:.t.t1.IUH: -
COilifuSPOND:-
136 Errors •• • .DistingHish 94-; D1st1nguis 9; 
Distingies 6; ••• :elus 27 other errors 
with 18 variations. 
125 Lrrors ••• Sistem 72; Sistam 14-; 
Systim 13 7 ~:>is tim 8; ••• Plus 18 othe:r 
errors 1vi th 13 variations. 
84 Lrrors ••• Intcrrior 2~1 Interia 20; 
Interier 16; Inturiar ~; ••• ~lus 15 
other errors ,.,1 th 12 variations. 
96 ~rrors ••• Corospond 23; Corespond 17; 
Corres!mnt 16; Gorrispont 7; 
Corrispond 6; Coraspond 6; Corispont 4-; •• 
Flus 17 other errors i•Ji th 12 vc-.riations. 
-----·--------.. ---
236. 
Subdivision ll. J?ngl 1 sh l!fedium Std. 6. 
248 Scripts \>Jere marked in \vhich 773 errors occurred. 
3 \•las the average no. of errors per script ••• 
,120 had less than 3. 
37 gad 3. 
91 had more than 3. 
3968 t·J.ords attempted' 773 errors, i.e. an average of 
19.5% ihistakes. 
CA.@E.Rz-
LECTURE:-
JEALOUS:-
TROPICS:-
SAtsUTE:-
STRENGTH:-
POULTRY:-
PROCEED:-
CREATE:-
EXTRENELY:-
HIRACLE:-
DISA8T1R:-
PERSUADE:-
MYSTERYs-
CELEBRATE;-
ILLUSTRI\TE:-
_ .. ,. ... ____ _ 
108 Errors ••• Carreer 27; Carere 22; Ca.rear 20; 
Carea. 13; Ca.rrear 10; ••• Plus lo other 
errors 'd th 12 variations. 
31 Errors ••• Leckture 9; Lekture 51 Leetur 4;. 
Plus 13 other errors ~rlth 7 var atians. 
34 Errors ••• Jellous 15; Jelous 8; ••• Plus 
11 other errors with 6 variations. 
12 Errors ••• Troppics 8s Tropices 4. 
64 Errors ••• Solute 25; Salaute 14; Selute 8;. 
Plus 17 other errors with 12 variations. 
18 Errors ••• Strenght Sf••• Plus 10 other 
errors with 5 variat ons. 
35 Errors ••• Poul1try 14; Poletry 8J 
Pol try 6l· ••• Plus 7 other errors \vith 
5 variat ons. 
77 1rrors ••• Procede 56; Proseed 6; ••• Plus 
15 other errors \·d th 8 variations. 
16 Errors ••• Criate 9; Creat 7. 
83 Brrors ••• Extremly 30; Extreamly 26; 
Extreemly 6~··· Plus 21 other errors 
with 14 varlations. 
30 Errors ••• Mirricle 13f Miricale llS••• 
Plus 6 other errors With 4 variations. 
57 Errors ••• Dissaster 22t Disastor 14; 
Disasster 5?••• Plus 16 other errors 
with 10 variations •. 
42 Errors ••• Persaude 15; Persuad 13; 
Perswade 4; ••• Plus 10 other errors with 
5 variations. 
59 Brrors ••• Mistery 29J Mistiry 14; 
Misstery 5; ••• Plus 11 other errors with 
6 variations. 
33 Errors ••• Cellebrate 15; Selebrate 8; 
Sealabrate 4; ••• Plus 6 other errors with 
5 variations. 
?5 Errors ••• Illistrate 39; Illostrate 13; 
Ilestrnte 7; ••• Plus 16 other errors with 
11 variations. 
-~..------ .... ----
237. 
SubdJ.vi.::don 11. "'t" z i.; L1 t t
2 53 Scripts i·Icre marked in which 1556 errors occurred. 
6 Has the.. average no. of errors per script •••• 
118 had less than 6. 
20 had 6. 
115 had more than 6. 
4-04-8 No:r·ds attellpted; 1556 errors, i.e. an avere..ge of 
3B.9r m.tstalces. 
LL t;T u~tiL: -
JEJI.LOTJG:-
8 /\ LUTI.:-
STHi.t·rCTII: -
PROC.i:.LD: -
J.ii Pu\ CLE : -
DISt~S'l'bH:-
158 Errors ••• Curear 27; Garee 23; Curreer 20; 
Carear 18; Carere 15; Correar 14-; Carrear 
12; CDrier 6; ••• ~1us 23 other errors 
Hi th 16 variations, 
64- .Lrrors ••• 1ector 22; 1t.:ktour 14-; Lecther 
11; ••• 1;1us 17 other errors ,.Ji th 10 
variE-,tlons. 
115 ~rrors ••• Yel1ous 23; Yealous 21; 
Yellous 16; Jellous 12; Jelice 10; 
Jelo\·ls Bf ·teles 7; ••• I·lus 18 other 
errors w~th 12 variations. 
71 brrors ••• ~roppics 18; Troppicks 16f 
Tropix 14-; 7ropiecs 7; ••• Plus 16 other 
errors ·with 11 variations. 
83 ~rrors • • • Selute 15; Selude 13; Saloot 11J 
Saluit 9; &a1out 9; .Seloute 7? • •• Plus 
19 other errors with 12 varia-cions. 
27 Errors • •• Strenth 7; Strenght 7; Streng 5; 
Plus 8 other errors Nith 6 variations. 
39 Lrrors ••• Peltry 17• i·o1tary 11; 
Poa1try 4-; ••• Plus 7 other errors with 
5 varlations . 
75 ~rrors •• • Procceed 21; Proseed 20; 
l)rocled 12; Prosead 10; •• • 21us 12 other 
errors with 8 variations. 
112 Brrors ••• Crehate 45; Great 32; Criate 18; 
Plus 17 other errors \oii th 12 variations. 
156 
108 
~rrors ••• Lxtremaly 57; Bcstreamly 31; 
E:xs t:re1r1ely 23; .i!.xstrim.ly 14-; Bxstreamly 9; 
E;xtrimly 4; • • • • Plus 18 other errors \•Ti th 
14- variations. 
Errors • •• 1·\j_rj.cle 28; Hirrical 23t 
Hilrricnl 15; lferic!'~ 12 • Haric1e o; 
rr.eric1e 5; • . • Plus 19 other errors \<lith 
13 variations . 
94- ~rrors ••• Dessaster 23; Desaster 2U• 
Uissaster 14; Dizaster 11; Desatur S~ 
Decs ster 1+; •• ,.!.1lus 14- other errors with 
10 variations. 
82 £rrors • • • Pers'l:mde 61; Persuede 6J 
Perswayed 5; ••• Plus 10 other errors with 
8 varlations. 
MYS:i!ERYs• 121 
CELEBRA'l'E'- 108 
ILL USTFATE:-
230. 
Errors ••• J.tlstery 57; Mistory 15; 
Mystury 13; ~ftstiry 9; }tlstry 4; ••• 
Plus 23 other errors with 18 variations. 
Errors ••• Selebrate 34; Cellebrate 18· 
Celabrate 17; Sellibrate 14; Sellobra!e 
7; ••• Plus 18 other errors with ll 
variations. 
Errors ••• Illastrate 42; Illestrate 39• 
Elestrate 31; Ellistrate 7; Elastrate ~; 
Illostrate 4?••• Plus 14 other errors 
with 9 variations. 
_____ .., ____ _ 
CONl,'i.f!NTSs- The difference of 19% bet1veen the total errors 
of the two language groups '\vas one of the biggest in this 
survey. Apart from the t1w words 11Career ond 9xtrem~ly11 , 
the English-speaking pupils did not find the words 
difficult to spell. 
Host of the errors made by the Afrikaans-speaking 
pupils 1.¥ere due to attempts to spell the \'.fords phoneticallyj 
Unfortunately many of these words are so badly pronounced 
that one comes across the stre~gest phonetic substitutions:· 
"Curear and Correar for Career; 11 
"Lector and Lecther for Lecture." 
11Yellou§, Yellows, Jelo,.rs etc. for Jealous." 
"Crehate and Criate for .Qre{,l.te. 11 
11l!:lestrate and Elllstrate for I~lustrate." 
Other errors \•Jere due to:-
Confusion of 118 11 end 11 Ctt as in 11Selebrate for 
Qelebrate." 
Confusion of diphthongs: 11Persyayed for Persuade." 
Doubling of consonants: 11 Car.J;:~£1: for Cpreer; 
Troppics for Tropics." 
Confuston of "Y" E.'Jld 11 I 11 as in "Histery for Hystery. 11 
---------------
239. 
Subdivl§ion 12. .C:nglish Hed;!.wn Std. 6 • 
256 Scripts were marked in which 962 errors occurred. 
4 Was the average no. of errors per script •••• 
122 had less than 4. 
28 had 4. 
106 had more than 4. 
4096 Words attempted; 962 errors, i.e. an average or 
21% mistakes. 
ADDITION a-
NERVOUS:-
COUCH:-
TYRANT:-
DEVELOPa-
AC~iUAINTs-
PRONOUNCE:-
OPINION a-
INTERFERE:-
CONCEALs-
SCISSORS:-
VI. 01l!.il1T;-
DDiliNISH:-
DI§COVERY:-
CHOCOLATE:-
POSSESSION:-
~----..----- ...... 
12 Errors ••• 7 variations. 
17 grrors ••• Nerveous 10; ••• Plus 7 other 
errors with 4 variations. 
31 Errors ••• Coutch 12; Coach 4; Chouch 4J •• 
Plus 11 other errors with 6 variations. 
16 Errors ••• Tirent 9; Tyrent 4; Tyrrant 3. 
158 Errors ••• Develope 126; ••• Plus 32 
other errors with 21 variations. 
184- .t;rrors ••• Aquaint 148; Aqant 12; 
Aquiant 7f Aqaint 6?••• Plus 11 other 
errors with 9 variations. 
14 Errors ••• Pronotmse 9; ••• Plus 5 other 
errors \dth 4 variations. 
68 Errors ••• Oppinion 48; Opy.nion 7; ••• 
Plus 13 other errors with 8 variations. 
50 Errors ••• Interfear 35; Interfer 6J••• 
Plus 19 other errors ¥lith 13 variations. 
73 ~rrors ••• Conseal 601··• Plus 13 other 
errors \dth 6 variat ons. 
' 96 Errors ••• Siccors 27; Sissors 22; 
Siscors 1~; Sissers 11; Sisors 4; ••• 
Plus 18 other errors with 13 variations. 
14 ~rrors ••• Vialant 6; ••• Plus 8 other 
errors with 5 variations. 
66 Errors ••• Deminish 19; Diminnish 161 
.Dimminish 11; Deminnish 5; ••• Plus 5 
other errors \d th 12 variations. 
8 Errors ••• 4 variations. 
75 Errors ••• Choclate lt2; Chocalate 13; 
Choolet 6; ••• Plus 14 other errors 
with 9 variations. 
82 ~rrors ••• Possesion 47• Posession 18; •• 
Plus 17 other errors ,.,! th 12 variations. 
_____ .. ___ _ 
§ubd ·!vision .Jg. J\frikruws Nedi:um Std, Z• 
' 
261 Scripts ,.,rere marked in which 1475 errors occurred, 
6 lt/as the ave rage no. of errors per script •••• 
133 had less than 6. 
32 had 6. 
96 had more than 6. 
4176 \·fords attempted; 1475 errors, i.e. an average of 
35.31-- mistakes. 
ADDITION:-
NERVOUS: -
COUCHa-
DEVELOP: -
AC\-JUAINT: • 
PRONOUNCE: -
OPINION:-
INTERFE.tlEs-
CCNCEll.Ls-
SCISSOHSs-
VTOLENT:-
DIMINISH:-
DISCOVERY: -
CHOCOLATEs-
__ .. ____ .__ 
74 Errors ••• Adition 37t Addision 15; 
Adishen 8; 1\ddetion 6; ••• Plus 18 
other errors \IIi th 12 variations. 
30 Errors ••• Nurvous 12; Nervice 5; 
Nerves 41· ... Plus 9 other errors ~nth 5 varie.t· ons, 
108 ~rrors ••• Cvutoh 451 Coach 26; 
Coatch 22; ••• Plus 5 other errors 
with 9 variations. 
132 Errors ••• Tirent 29; Tyrend 27; 
Tirend 24; Tyrent 20; T.:i.rnnt 11; ••• 
Plus 21 other errors with 15 variations. 
145 Errors ••• Develope 51; Devellep 261 
Devellip 22; Develip 17; ••• Plus 29 
ot~er errors with l8 variations, 
197 Errors ••• Aquaint 58; Aqaint 37; 
Acquiant 25; Acquint 14; Acwaint 14; 
Aquint 12; Equaint 10; ••• Plus 27 
other errors '\vi th 17 variations. 
41 Errors ••• Pronouns 27; ••• Plus 14 
other errors with 7 variations. 
84 Brrors ••• Oppinion 31J Opinien 16; 
Opinnion 13; Openion 7; ••• Plus 17 
other errors wlth 11 variations. 
93 Errors ••• Interfear 32; Intervear 25• 
Intervere 181 Interfeer 4; ••• Plus 1~ 
other errors with 9 variations. 
126 Errors ••• Canse&l 87; Conse1e 14; 
Conseel 10; ••• Plus 15 other errors 
with 11 variations. 
82 Errors ••• Sissors 25; Siccors 16; 
Sciccors 13; Cissors 12; ••• Plus 16 
other errors with 12 variations. 
39 Errors ••• Vilent 19; Violent 14; ••• 
Plus 6 other errors with 5 variations. 
120 Errors ••• Denrlnish 86; Diminich 12; 
Deminise 7; ••• Plus 15 other errors 
with 11 variations. 
28 Brrors ••• Descovery 13; Discuvery 8; •• 
Plus 7 other errors with 5 variations. 
85 ~rrors ••• Chocalate 19; Chocolade 17; 
Chocklet 11; Chocklate 10J Chockolate 6; 
Plus 22 other errors with 15 variations. 
241. 
POGSE88I ON:- 91 Errors ••• Posession 31; Possesion 17; 
Posetion l2J Posestion 9J Persession 5; 
Plus 17 other errors with 13 variations. 
---------------~-
C01il.fi!.!NTS:- Only the spellings of 11Deve1 op11 , ,,,here the 
most common mistake was the addition of a f'lnal 11E11 , and 
of ''~.cguaint'', t>Jhere the 11 C11 we_s omitted, gave the 
Engltsh-speaking pupils any trouble. 
Bed pronunciation caused many spelling errors among 
the Afr!kaans-speaking pupils:-
"Coutch for Couch.'* 
11 Pz·onouns for pronounce." 
11Vilent for Violent." 
nveminish for Diminish." 
In all there -v1ere 63 spelling errors where the "U" 
\'laS left out of' 111\cgueint". This is v. most unnecessary 
error. Pupils should be taught from. Std. 1, that uqu 
1 s .§~:lvTays follo\'Jed by "U". 
The double consonants in 11Possession; Scissors, 
~.:t1.2u" caused many e:crvrs a11ong both groups. 
The Afrikaans group again confused a-
uvu and nptt in "Interv~a;J;: for Interfere." 
IIlii and "Y" in ''Tiranj; .for Tyrant." 
"A" and tt.u;n in ttT:y:rent for T~ant. rt 
nsu and "C" in "Cons~~~ for CO.!!Ceill• 11 
.,.,...._..,,.,...,_ .. _______ _ 
242. 
Subdivision r~. l:~ngl1oh l-ied i u.r.J Std. 6, 
248 Scripts were marked in which 983 errors occurred. 
4 Was the average no. of errors per script,,, 
113 had less than 4. 
33 had 4, 
102 had more than 4. 
3968 yords attempted; 983 errors, i,(;, an average of 
24-,8% m1 stakes. 
CONVINCE:-
COND.r:,l~l-
HA'i'REDs-
TRIFill:-
RESIGNs-
DI SSOLVEs-
§QUIBREL:-
CHA.HI TY: .. 
AFFAIR:-
LAUNCHs-
COUNCIL:• 
HYNN:-
SlR..VIVE 1-
S\'JOLLB.N a-
URGENT&-
-.. ----~---------
23 Errors ••• Con vic 10; Con vance 6; •• , Plus 
7 other errors Hith 5 variations. 
127 Errors ••• Gondem 104; Condemb 7; ••• Plus 
16 other errors with 9 variations. 
~Errors, •• Hatered 38; Hatrid 5; ••• Plus 
11 other errors with 6 variations. 
95 l.!;rrors ••• Trife1 27; 'l'riful 21; 'I'ri.f11 15; 
Trifal 101 Triffel 8; ••• Plus 14- other 
errors with 8 variations. 
71 Errors, •• Rezine 23i· Resighn 16; Reseighn 
137 Resiegn 5; ••• Pus 14 other errors 
wi~h 10 variations. 
108 ~rrors ••• Desolve 74; Disolve 12; 
Des solve 6;, •• Plus 16 other errors vii th 
11 variations. 
10 Errors ••• Squirel 6; Squrrel 4. 
26 ~rrors ••• Charety 121_ Charrity 7; ••• Plus 
7 other errors 1.d th 5 variations. 
104 Erro~s ••• Reath 37j Reeth 24J Reith l8J 
Reethe 9; ••• Plus l6 other errors with 
12 variations. 
49 Errors ••• Afair 35; Afaire 4; ••• Plus 10 
other errors with 7 variations. 
25 Errors., La1.mce 111 Lnnche 5; ••• Plus 9 
other errors with 5 variations. 
4-7 Errors ••• Counsil 39i••• Plus 8 other 
errors with 5 variat ons. 
18 Errors ••• Him 18. 
53 Errors ••• Servive 41J Survieve 5; ••• Plus 
7 other errors with ~ variations. 
20 Errors ••• Swolen 14; ••• Plus 6 other 
errors with 4 variations. 
53 Errors,,, Er~ent 21; Ergant 17; ••• Plus 
15 other errors with 10 variations • 
...... _ .. __ _,_ ....... _ 
SUBDIVISION 13 • Afr ik@.ans l·iedium. Std, 7, 
2lt5 Scripts \·Jere marked in which 14-86 errors occurred. 
6 Was the average no, of errors per script, ••• 
124 had less than 6, 
19 had 6, 
102 had more than 6, 
3920 \'lords attempted; 14-86 errors, i.e. an average of 
37.9% mistakes. 
CONVINCE:-
CONDENNt-
HATRED: -
TRIFLE:-
RESIGNs-
DIS§OLVE;-
CHARITY':-
vffiEATH:-
AFFA!Rz-
LAUNCH:-
COUNCILz-
HYMN:-
__ ,. .. _L ____ _ 
41 Errors ••• ) Convinse 17; Convins 8; 
Convinc 8; ••• Plus 8 other errors with 
5 variations. 
168 Errors ... 1 Condem 104; Condemp 23; 
Condemb 16; Condam 4; ••• Plus 21 other 
errors w~th 17 variations. 
74 Errors ••• Hatered 32; Hatrit 16l• Hatrid 13; 
Plus 13 other errors with 8 var ations. 
117 Errors,,~ Trifel 28; Triffle 25; 
Triffel 21; Trivle 20?••• Plus 25 other 
errors w~th 14 variatlons. 
106 Errors,. Resine 54; Resighn 23; 
Rezine 18; ••• Plus 11 other errors with 
9 veriat:f.ons. 
139 hrrors •• • Desolve 62; Disolve 29; 
Desalf 211• ... Plus 27 other errors with 22 variat ons, 
125 Errors, •• Squirel 44; Squarrel 30; 
Squirral 17J Sqarrel 6; ••• Plus 18 
other er ror s with 12 variations. 
71 Errors ••• Charrity 47; Charety 9; 
Charrety/ 71• ... Plus 8 other errors with 6 v~r ations. 
112 Errors, •• Reath 64; Reeth 11; Reathe 10; 
\t/reeth 7i?, •• Plus 20 other errors with 
14 varia~tions. 
90 Errors ••• Afair 41; Afare 26; Avair 8; •• 
Plus 15 other errors with 11 variations. 
59 Errors • • • Lanch 14; Latmch 13; Lonche 10; 
Lonch 7; Launce lt; ••• Plus 11 other 
errors 'fth 7 variations. 
86 ~rrors ••• Counsel 32; Counsil 25; 
Councel 12; Consel 5t . , Councle 5; ... Plus 
7 otre r errors with 6 variations, 
63 Errors •• Hym 16; Hynm 10; Hiem 8; 
Helm 7; Him 4; ••• Plus 8 other errors 
,.,1 th 5 yariations. 
StJHVIVEs- 77 Errors.,, Servive 43; Suvife 15; Sirvive 
Plus 7 @ther errors with 5 variations. 
12• 
' 
SNOLLEN:- 65 Errors.,. Swolen 58; Swollin lt; Swolin 3. 
244. 
URGENT:- 93 Errors ••• Ergent 20J Urgend 20; Ergm1t 11; 
Urgand lOJ Urgund 6; Erohant 5l· ••• Plus 
21 other errors with 13 ve.rie.t ons. 
--------------
cm-nvJENTS:- Omissions of the silent letters ina ''Qondeznn; 
·tv rea th and lim," were the cause of a large nu..mber of 
errors. 
There were many phonetic substitutions in the 
spelling ofs 
''Hatered, Hatrid for Hatred. 
11Rezine, Resighn, Re~ine e t c. 1\:;r Resign. 
"Desoly_e (due to bad pronunciation) for Dissolve." 
11 Serviye (due to bad pronunciation) for survive." 
"Ergent (due to bad pronunciation) for Urgent." 
Many pupils have great difficulty in d~oiding 
whether or not a word is spelt with one or two consonants, 
as in:-
'
1Disolve for Dissolve." 
"Sguirel for Sgffirrel." 
11 Cha.rrity for Chnrity." 
11Afair for Affair." 
"Swolen for SvJollen. 11 
_ .. ____ ._ ..... ._ __ _ 
245. 
Subdivision llt. Std, 6, 
Too Few Scripts Were Received From ~glish 
lvfedium Schools To t·fake A Comparison Possible. 
------.. -------
Subdivision 14. .l\frikaens t'1edi1UJl Std. z. 
240 Scripts Here marked in \'lhich 1165 errors occurred. 
5 Was the average no. of errors per script ••• 
109 had less than 5. 
18 had 5. 
113 had more than 5. 
38lto 'viords attemptedJ 1165 errors, i.e, an average of. 
30,3% mistakes. 
POISON:-
ESSAYs-
ALBW·h-
vlRET CHED s-
ABILITYs-
COLUMNs-
RELI.ABLEs-
STOMACH:-
EXECUTEs-
MUSCLE:-
~---.. -------
22 Errors ••• Poisen 15; •••. Plus 7 other 
errors ll:!. th 5 variations. 
81 Errors,,. Essa 18; Esse 16; Essy 15; 
Esay 12; Essey 6; ••• Plus 14 other . 
errors with 9 variations. 
76 Errors ••• Elbum 34; Albam 21J Blbam 8; •• 
Plus 13 other errors with 8 variations. 
128 Errors ••• Retgid 40; Retched 27; 
Retchet 19; Rechet 12; Redshed 8; ••• 
Plus 22 other errors \d.th 16 variations. 
9lt Errors ••• Abellity 3lt; Abbility 16!• 
Abellety 1~; Abillity 13f••• Plus 7 
other errors w1.th 11 varlations. 
73 Errors ••• Colum .l8l Colom 16; Collum 15; 
Kolom 11!•,,, Plus 3 other errors with 
8 variat ons. 
49 Errors ••• Relyable 19; Relieable llt; 
Relyabel 7; ••• Plus 9 other errors with 
5 variations. 
90 Errors ••• Stummic 23i• Stummick 17i 
Stummuck 12; Stumag 1; Stumage lu· ••• 
Plus 17 other errors with 12 variations. 
96 Errors ••• Excicute 28; Exsecute 25; 
Exegute 16; Exsi·cute 13; ... Plus 14- other 
errors wtth 9 varintions. 
67 Errors ... Mussel 30; Mussle 15J Huscel 9; 
Muccel 5!'••• Plus 8 other errors with 
6 variat ons. 
2_•\'JILIGHT:-
GHOST:-
DESIGN:-
BREADTH:-
;J:D§AL1-
ANNOYEDs-
246. 
24 Brrors ••• T~lite 18; Twylight 6. 
74 hrrors ••• Goast 51; Gost 9; Ghoast 4; ••• 
Plus 10 other errors with 7 veri~tion~. 
108 Errors ••• Desighn 46; Decine 21~ Dezine 17; 
Dissine 81··· Plus lb other errors with 
13 variat ons. · 
75 hrrors ••• Bredth 35; Breth 14; Bredthe 8; •• 
Plus lo other error£.: with 11 variations. 
27 Errors ••• Ideale 22; ••• Plus 5 other 
errors with 4 variations. 
81 Errors ••• Anoid 41; Jumoid 23; Annoyd 5; •• 
Plus 12 other errors \>lith 8 variations. 
-----.-.------·-
2.47. 
§....ubdi vision 12. English 11ediU1ll Std I 6. 
253 Scripts were marked in '\vhich 1022 errors occurred. 
4 \'las the average no, of errors per script ••• 
127 had less than 4. 
4o had 4. 
86 had more than 4. 
L~o48 Words attempted; 1022 errors, i ,e, em average of 
25.5% mistakes. 
WISDON:-
vJRINKLE:-
AUGLI!.:-
RhSPONSl!.:-
OPPRESS: ... 
TYPbvJRITERr-
BROOCH:-
APPOINT:-
QPAfiSE;-
SUBURB:-
ANCIENT:-
BRUISE:-
INITATE:-
LEISl1Rl:!.:-
ABOLISH:-
___ .. _______ _ 
12 Errors ••• Wisdem 12. 
68 Errors,., Rinkle 31t Rincl·e 13; 
Wrinkel 6; Wrincle )l•,,, Plus 13 
errors vlith 7 varia.t ons. 
other 
21 Errors ••• Angel 15; ••• Plus 6 other 
errors \vi th 4 variations. 
73 ~rrors ••• Responce 45; Respons 13; ••• 
Plus 15 0ther errors with 11 variations. 
106 Errors ••• Opress ?1; Oppres 8; Opprese 8; 
Plus 19 other errors wlth 13 variations. 
24 Errors ••• Torent 17?••• Plus 7 other 
errors tvi th 4 variations. 
72 Errors ••• Typt~iter 43; Tipewriter 11; 
Tipewritter 71· ... Plus 11 other errors 1:-11 th 6 va.riat ons. 
115 Errors ••• Broach 78; Broch 12; Broche 9; •• 
Plus 16 other errors with 11 variations. 
8 Errors ••• Apoint 6; Apiont 2. 
97 Errors ••• Course 50J Corse 16; Cource 12; 
Caurse 51· ... Plus 1~ other errors with 9 variat ons. 
63 Errors ••• Suberb 37; Subberb 10; Subburb 7; 
Plus 9 other errors '\d th 6 variations. 
40 Errors ••• Antient 18; Anchient 17;••• 
Plus 5 other errors with 4 va.riatlons. 
76 Errors ••• Bruse 28; Broose 23; Brooze 9; •• 
Plus 16 other errors with 12 variations. 
105 Errors ... Immitate 92; Immatate 4! ... 
Plus 9 other errors with 6 variat ons. 
113 Errors ••• Leasure ~; Lesure 21; 
Lessure 12J••• Plus 16 other errors 
with 11 variations. 
29 Errors ... Abbolish 22; ... Plus 7 other 
errors with 4 variations. 
-------------.. 
248. 
Subdivision 15. Afrikaans Hedi um Std. Z. 
241 Scripts Here marked in which 1503 errors occurred. 
6 t·las the average no. of errors per script •••• 
102 had less thon 6. 
48 had 6. 
91 had more than 6. 
3856 \<lords attempted; 15'03 errors, :J •• e. an average of 
39% mistakes. 
\viSDOM:-
WRINKLE:-
ANGLEs-
RESPONSE:-
OPPRESS:-
TORRENT:-
TYPEWRITER:-
BROOCH:-
APPOINT:-
COARSE:-
SUBURB:-
ANCIENT;-
BRUISE:-
IMITATEJ-
LEISURE:-
.. .. ._-.... -----..----
24 E;rrors ••• ',1/hisdom 6; Wisdem 5; lt!ishdom 4; •• 
Plus 9 other errors \d th 5 variations. 
124 Errors ••• Rinkle 42; Ringkel 18i• Rinckle 
16; Ringole 13i Rinc1e 12; ••• Pus 23 
other errors ~th 15 variations. 
72 Errors ••• Angel 38J Angal 16; Engel 5; •• 
Plus 13 other errors i'li th 7 variations. 
96 Errors ••• Responce 47; Respons 31; 
Responc 6; ••. Plus 12 other errors with 
9 variations. 
118 Errors ••• Opress 53i• Oprese 18; Oppres 16; 
Oprece 13!· ••• Plus 8 other errors id th 
12 varia.t ons. 
51 Errors ••• Torrend 36; Torent 5; ••• Plus 
10 other .errors with 7 variations. 
127 Errors ••• Tipewri ter 64; Tipw·ri ter 21; 
Tipewrighter 16; Tiperiter 7; ••• Plus 
19 other errors '~Ji th 12 variations. 
139 Errors ••• Broach 38; Broot~h 33; Brotch 21; 
Broatche 12; Brauch 10• Broutch 8; ••• 
Plus 17 other errors ;lth 11 variations. 
30 Errors ••• Apoint 21; ••• Plus 9 other 
errors with 6 variations. 
113 Errors ••• Cause 48; Coars 22; Course 19; 
Caurse 8; •••. Plus 16 other errors with 
11 ve.ria'tions. 
105 errors ••• Subberb 27; Suberb 25; 
Subburb 23; Subborb 14; ••• Plus 16 other 
errors with 12 variations. 
64 Errors ••• Anchient 171 Anchent 141 
Anchant 12; Ainchant ~; ••• Plus lj other 
errors vTi th 10 variations. 
92 Errors ••• Broose 23; Bruse 18l Bruze 15; 
Bruc.e 13; Brouce 7l· • • • Plus 16 other 
errors with 11 var ations. 
136 Errors ••• Immitate 35; Immetate 31; 
Imetate 30; Immitait 12; Immitite 7; •• 
Plus 21 other errors with 15 variations. 
148 Errors ••• Lesure 53; Leasure 27; Lessure 
21; Lesuar 20; Lescure 6; Legure 4· ••• 
Plus 17 other errors with 12 variations. 
• 
ABOLISH:-
249. 
64 Errors ••• Abbolish 26; Abolize 13; 
Abollege 9; Lbolish 4; ••• Plus 12 
other errors with 8 variations. 
-----------------
COMMENTS:- Errors were due mainly to :-
OiVU:SSIONS;- 11Rinkle for WriniQ,e." 
"Onress and Opp;:es for Oppress." 
"'T'orent for Torrent." 
11Typ\1ri ter for 'l'ypf:lvlri ter." 
"Broch for :arooch." 
"Anoint for Appoint." 
"Bruse for Bru,ise.u 
ADDI TIONS:- "Abbolish for Abollsh." 
11 Im.mi tate for Imitate." 
. 
11 Subburb for Suburb." 
CONFUSION OF SUFFIUS2- "Wrinkel for ~rinkle." 
"Angel for Angle." 
Hot40NY1•1 CONFUSION:- ''Broach for Brooch.'' 
"Course for Coarse." 
---.----.. ---·---
250. 
The following are the words most frequently 
misspelt in List 6. Each was misspelt by more than 
33% of the pupils. 
The words are grouped according to the respective 
subdivisions in which they appeared. The variations 
most frequently used, are given next to each word. 
____ .. ___________ _ 
SUBDIVISION l. 
English Medium 
Absense. NAJORITY:-A.BSBNCE:-
YIELD:- Yeild; Yeald. PHRASEs-
EXISTENCE: - ExistancefExsistence. 
FAt·iiNE: -
YIELD:-
IillTINYs-
GATISFY:-
EXISTENCE: -
SAVIODl.J:-
r·fli..RVE L z -
HORIZON:-
--~_._ ... ___ ..,_ .. __ 
SUBDIVISION 2 • 
CONSEQUENCEL'"' Consiquence; 
Consequince. 
PROPI-illT:-
I?I:C:GB:-
Profet; Profit; 
Prophit. 
Seige. 
TRAITORs-
ANNOUNCEs-
li'ATAL;-
GJ.• .• .NTJINhz-
VARIETYs-
Afrikaans Hedium. 
Hegority; 
1-iejority. 
Frase; Fraze; 
Fraise. 
Fa.min; Famen. 
Yealed; Yeled. 
Mewtiny; Hut any. 
Satisfie; 
Saticfie. 
Existence; 
Exsistence . 
Sa.vier; Savior. 
Marble; Marvle. 
Horison. 
Trater; Trator. 
Anotms; Annotms. 
Faital; Faitel; 
Va.tal. 
JenuinJ Jenuan; 
Genuin. 
Veraity; Veriaty. 
QONSEQl@!CE: •Consiquens; 
Concequince; 
Consekwins. 
PROPHEI:- Profet; Profeta; 
Profit. 
Slli:GE:- Seech; Sea.ch. 
---...... __ .., ___ _ 
251. 
11'ng1 ish Medium Afrikaans Medium 
§UBDIVISION 3. 
GRAN;tTE:• Granate; 
Grannet. 
ACCUR.Ii.TEs- A curate; 
Acurite. 
CHARACTERs • Carrector; Rl!.N@I:· Remidy; Remedi. 
Care.cter. GRANITB1• GranetJ Brani t; 
PSALMs- SalmJ Psam. Grannte. 
EXC!lfiSJ;ON: - Excurtion; SHIELD:- Sheeld; Sheald. 
Excurcion. QUENCHz- ~uens; Quence. 
DISEASEs- Desense; 
De sese. CliA~C'j;'hiR: • Carncter; Carr actor. 
PS.li.LH:- Salm; Saam• 
' Psnlnm. 
EXCURSION:- Excurtion; 
Exscurtion. 
CANCEL:- Cansel; CMCil. 
DISEI\SE:- Desease; 
Decease. 
SALN:ON: - Sara.on; 
Samin. 
Sammon; 
Tlllii\. TRE: - TheaterJ 
Thea tor • 
._ .. ___________ _ 
SUBDIVISION 4. 
MISCHIEVOUS:- Hischievious; 
l'd schi vous • 
Hesatate; 
Hesitad. 
• §ANDW1CHt-
~ 
Sand witch; 
Sroldwhich. 
CUSHIONs-
INFI.itJENCEa-
Cusion; Cussion 
Infloince; 
Influense. 
N.IGC1UEVOUS:- Hischivous; 
Mischevous; 
Hischiefous. 
SMD"VJICH: - Sanwi tch; 
Sanwich. 
VULCJAR:- vlalger; Valger; 
Valgour. 
RELIGIOU§:- Relegious; 
Releages; 
Releges. 
NONSENSE:- Nonsence; 
Nonsens. 
__ ., __________ _ 
Engli~h Medium 
PHESENCE:-
SEIZEs-
}·1ARV.4.LLOUS:-
1-fiLIT.A.RY:-
JEWEL(LE)RY:-
25~. 
ST.i'DDIVISI ON 2, 
Afrikaans Medium 
Presents; 
Pre sense. 
Sieze; Cease. 
Harvelous; 
Marvelous. 
Millitary; 
Hilitery. 
Jewelery; 
Jewlla.ry. 
Jewlary. 
SEIZE:-
1-iARVELLOUS:• 
SACRIFICE:-
HLLITli.RXa -
Presents; 
Precense; 
Presens. 
Cease, Ceize; 
Sieze. 
1>1arvelou~; 
Marvelous. 
Sacrafice; 
Sacrafise. 
Hillitary; 
Hillitery. 
NECESSARYa- Nenessary; 
Nessesary; 
Nessacery. 
JEvffiL(LE)RY:- Jewelery; 
Juwelry; 
Jewellary. 
CONGREGATION:- Congrige.tion; 
Concregation; 
IHillNSJ:!:~- I:mmence 1 
Bmense. 
------------------
SUBDIYISION 6. 
EXTRAORDINARY;- Extrodinary. TOO Fb:vJ SCRIPTS vl.b:RE 
liliGl!..lVBD li'RGlvl AFRIKAANS 
1-L1Di U.M SCHOOLS • 
Extraodinary. 
SOOTHE: • Sooth, 
-.--------------
SUBDIVISION 7. 
CONFER: • Confir; Confere, CONFER;-
DECISION:- Des1s1on; Decesion. hARTHQUAi~:­
ENDEi\..VOUR: - Endevour; Endever. 
EXHIBIT:- Exibit; Exibite. l.ffi~SENGER;-
DECIJLION 
ENDEil. VotJRc-
S CHE1'·1E !• 
AWKWARD~-
Rilli'FLE&-
E.t'<HIB! 1' 1-
Conver1 Confur. 
Earfquack; 
Earthquack; 
Earthquecl{. 
f\1essanger. 
DisisionJ 
Discision. 
Endever· 
' 
En de vir 
Sceme; 
Skeem. 
Seem; 
A quart; 
Orquit. 
AuquirdJ 
Ruffel; Roufle. 
Exibit; l!:xsibed, 
253. 
Bngl:!.sh NediULl 
SUBDIVISION 8. 
Afrikaans l:cdium 
FRIGID:- Friged; Fridgid 
PARLIAI~Tc- Parliment; 
Parlement. 
PRIVILEGEs- Frivilage; 
Priviledge. 
IGNORANT;-
FRIGJ:Dc -
HOURN: -
p ARLiliJ.ffi:NT c -
Ignorant; 
Ignorand. 
Frigct; Frigate; 
Frieget. 
Nom; Moan. 
Parlement; 
Parlemint. 
THOROUGH: - Tharrow• 
' Tharough. 
SETTLHR: - Setlar; Setler. 
PRIVILLGE: - Pr i vilich; 
Prevelich. 
PECUI,IAR: • Puculiar; 
Piculiar. 
-----.. ----~----
SUBDIVIQ!ON ..2• 
DECEIT:- Deceipt; CONSENT s- Con cent; Con send . 
Deciet. GRUDGE:- Gruge; Grage. 
EXECUTE:- Excecute· ,
Exe.cute. DECEIT:- Desea.t1 Deoea.t. 
HUMOUR: - Humor. LUXURY: - Luxery. 
Bl!NEF;I;l': - Bennifit; exECUTEs- ~xicuteJEx!cudeJ 
Benifet. l!;xucude. 
APP~I Cl~TI ON:- ~plication; 
Apleca.tion. 
CONNIT:- Com1 t; Commet; 
Commid. 
HUHOUR: - humor; Umer; Hume 
OPPORTUNITY: - Oppurtunity; 
Oppotunity. 
CUlUOSITYs - Curiosety; 
curiousety. 
TRiill.WH:- Triump; Triumf. 
BENEFIT:- Benifit{ 
Bennifi • 
PROFITED:- Propheted; 
Provided. 
-------~-----------
254. 
SUBDI VISION 10. Afr~kaan s Medi-um. 
TEMfEHATQBEs• Tempreture; 
Tempratur~. 
DiqESf1IONs-
PLAqUE:-
DISGU!SEa-
D1jest1on;. 
D1chestion. 
. . . 
Plage; _Playg. 
Disgises Disg1ce. 
TOO FEW SCRIPTS \.JERE 
RECEIVED FROM ENGLISH 
14EDIUH SCHOOLS. DISTINGUISH:- Distingqish; . . 
Dist1ngu1s. 
CAREER:-
§YSTJ:6Ms• 
CORRESPOND:-
_______ .. ________ _ 
CarreerJ 
Ca.rere. 
CAREER•· 
EXTREt§iLYs- Extremly; 
Extreamly. 
JEALQU§a• 
DEVELOf:-
ACQUAINTs-
SC~tfJSOFH~s-
QBEATE:-
EX:tfiEMEJ,Is-
Hll}ACLE;-
DISASTljtRa-
MXSTERYt-
QEI,Eit£!ATEt • 
ILLUSTRA~E;-
--·--------------
SUBDIVISION 12. 
Develope. 
Aqua1nt. 
Siccors; 
Sissors. 
QOUGJ!:-
TY!Wfj's-
ACQUAINTs-
CONCEALa-
Dil-ttNI§Iia-
Sistem. · 
Corospond; 
CorespondJ 
Corre spon t. 
Curear; Caree1 
Carreer. 
Yellous' Yeal?us; 
Yellows. 
Crehat&J Creat. 
Extreamlyl 
Exstreamly. 
Mir1clej Mirrical. 
Dessaater; Desaster. 
Mistery; M1story. 
Selebrate; 
Cellebrate~~ 
Ill astra te; 
Illestrate. 
CoutchJ Coach; 
Coatoh. 
Tirent; Tyrend; 
Tirend. 
Develope; Devellep; 
Devellip. 
Aquaint; Aqaint; 
A.cquinnt. 
Inte:rtear; 
Intervea.r; 
Intervare. 
Conseal; Consele. 
DeminishJD1minich. 
POSSESSIONs- Posession;Possesion! 
Posetion. 
255. 
Ensli~b l.fed.ium §YJ3D.VISION 13. Afritaans Megium ... 
CONDEMfia- Condem. 
TSIFL§a- Trifel; Triful. 
DIS§OLVEs- Desolve1 Disolve. 
~THa- Reath; Reeth. 
QQijDbMNa-·· 
TRJF:f.tEs-
RESIGNa-
DISSOLYE&-
§QYJR11EL:-
Condem; Condemp. 
Trifel; Triffle. 
Resinel Resiglm. 
DesolveJ Disolve. 
Squirel; Squarr~l. 
\~THa- .. Reath; Reeth. 
AFFAIRa• Afair; Afare. 
COUNCILs- Counsel; Counsil. 
'QRGENTs- E:rgent; Urgend. 
_ ...... _ _._ .. _____ .. _ 
§!JBDIJI§ION llt-. 
TOO FEW SCRIPTS RECEIVED 
FROM ENGLISH MEDIUM 
SCHOOLS. 
ESSAYa-
WBiTQH®s-
A:§ILITYa-
STOMACHa-
EjXIlQUTEs-
DE;UGija-
ANNO!ma• 
EssaJ Esse; Essy. 
Retgid; Retched; 
Ratchet. 
Abellity; Abbility. 
Stummia; Stummick. 
Excicute;Exsecute. 
DesighnJ Decine. 
Anoid; Annoid. 
__ .. ___________ .. _ 
OPPRES§t• Opress; Oppres. 
BROOQHa-
COARSEs-
IMITATlits-
LEISUWtta-
Broach; Broch. 
Course; Corse 
Immitate. 
Leasure; Lesure. 
WR!NK!Jifs.. Rinkle; R:lngkel. 
BE§PON8E:- Responce; Respons. 
OPPRESS;- Opress. 
:tYPEWUTFJla- Tipewr1 ter; 
Tipwriter. 
BROOQHs- Broach; Brootch. 
QOAR§Es- Causet Coars. 
SUBPRBJ• Subberb; Suberb. 
:BRUISEs-
~~1IiAIEt-
Broose; Bruse. 
ImmitateJimmetate; 
Imetate. 
Lesure; Leasure; 
Lessure. 
----.---.. ,., ..... .., __ _ 
256. 
A Statistical Summary Of The Errors That Occurred In 
. LIST N:o. 6. 
EngJ.isij Medip 
No. ot words attemptedt-
52,288. 
scripta-
An average or 23.9;% 
mistakes. 
--------·----
No. of words nttempteda-
56,240. 
Average no. of erro~s per 
scripta- 6. 
An average or 37.1$ 
mistakes. 
257· 
LIST NO, z. EACH SUBDIVISION CONTAINS 17 \IJORDS, 
Subdivision 1. Imgli sh Hedium Std. 7. 
252 Scripts \tJere marked in which 813 errors occurred, 
3 Was the average no, of errors per script,,,. 
119 had less than 3, 
43 had 3. 
90 had more than 3, 
4284 Words attempted; 813 errors, i.e. an average of 
19% mistakes, 
POTATOES:-
C.A.SHIER:-
PEAQEFUL: -
SAND\:JICH:-
HIGHY[AYSz-
RAGING:-
SPEECH: -
COURAGE:-
THIEVE~:-
BELL OviiN G: -
PITCH:-
ABUSE:-
ACCELERATE:-
CHl}SING:-
LIBMRY:-
BROOCH:-
HOTTLED:-
--~-----------
18 Errors, •• Potatos 18. 
3 5 Errors.,, Cashere 13; Casher 12; • • • Plus 
10 other errors with 6 variations. 
57 Errors ••• Pieceful 18; Peaceful! 15; 
Peaseful 13; ••• Plus 11 other errors 
\d th 7 variations. 
21 Errors •• , Sandwhich 14; ••• Plus 7 other 
errors \'lith 4 variations. 
24 l!;rrors ••• Higways 8; Highweys 6; ••• Plus 
10 other errors witn 5 variations. 
49 Errors ••• Rageing 30; Radging 5; 
Ragging 4; ••• Plus 10 other errors with 
6 variations. 
28 Errors, •• Speach 21J••• Plus 7 other 
errors with 4 varia~ions. 
16 Errors ••• Currage 6; Currige 5; Courige 3; 
Courrage 2, 
64 Errors ••• Theives 49; ••• Plus 15 other 
errors w1 th 11 vart~.tions. 
23 Errors ••• BeloWing l7J Billowing 4; 
Bllowing 2. 
8 mrrors ••• Pitched 5; Pitsh 3. 
74 Errors, •• Abuce 26; Abbuse l5J Abouse 13; 
Obuse 9J Abouce 4; ••• Plus 7 other errors 
vli th 5 variations. 
90 Errorsre• Accellerate 51; Accelarate 23; 
Acelerate 5; ••• Plus 11 other errors with 
8 variations. 
48 Errors ••• Chaseing 15; Chaceing 14; 
Chacing 51• .. , Plus 14 other errors with 10 variat ons. 
36 Errors ••• Libuary 14J Libruary 11! Libary 5; 
Plus 6 other errors with 4 variat ons. 
115 Errors ••• Broach 97 ••• Plus 18 other 
errors '\>71th 12 variations. 
107 Errors, •• l·1otteled 36; ~.fotteld 22; 
Mottaled 13; ~1ottiled 12f ••• Plus 2lt 
other errors with 14 varlations. 
258. 
' 
Subdivision 1. &frikaans Medium ~td, 8. 
261 Scripts ,..,ere marked in t·Jhieh 1441 errors occurred. 
6 \tlas the average no. of errors per script., •• 
133 had less than 6. 
21 had 6. 
107 had more than 6. 
4437 Words attempted; 1441 errors, i.e. an average of 
32.5% mistakes. 
POTATOEfls• 
SANDW19Ha-
SPEECfis-
.COtJ"Rl).GE 1• 
BELLOWINGs-
. PIT®a• 
MUSEt• 
ACCELEHATEs-
-~-----·--
?O Errors ••• Patatoes $2!••• Plus 18 other 
errors with 11 variat ons. 
81 Errors ••• Casheer 391 Cassier 2~; 
Casheir 5J••• Plus 13 other errors 
with 8 variations. 
123 Errors ••• Pieoeful 50; Peaeefull 3?t 
Piecefull 121 Peaseful 81••• Plus 16 
other errors with 12 var ations. 
8~ Errors ••• Sandwhich 25; Sanwitch 19l 
Dandwi tsh 16t Sandwi ts 10·; • • • Plus ~ 
other errors td th 8 variations. 
~5 Errors ••• Heiglnorays l~J Highwase 12; 
H1ghtways 6J••• Plus lJ other errors 
with 8 variations, 
96 Errors •• ! Rayging 2lJ Rachging 16; 
S1(11ng 13• Ra.gding 91 Raiching 81 
Re1ch1ng ~; •••• Plus 21 other errors 
with 12 variations. 
11? Errors ••• Speach ~~ Speatch 351 
Speache 8; ••• Plus 20 other errors 
with 14 variations. 
62 Errors ••• Cur~idge 211 Caurage lii6• Curage 
91 • • • Plus 16 other errors with . 
variations. 
68 Errors ••• Thiefs 6lt Thievs 3; Fieves 3; 
Fievs 1. 
44 Errors ••• Belloing l5J Be1louing 121 
Belowing ·8; ••• Plus 9 other errors w th 
5 variations. 
25 Brrors ••• Pieh 16; Peatch 9 • 
130 Error.s ••• Abuee 27; Abuze 22J Abeuse 18; 
Abeause 13; Abiouse 91 Abuiee 84 
Abeaus 84 ••• Plus 25 other errors with 
16 variations. 
73 Errors ••• Aeeellerate 23i Aceellarate 20; 
Accelerate 17; ••• Plus lj other errors 
with 8 variations. 
84 Errors ••• Chacing 35; Chassing 2lJ 
Chaseing 12; ••• Plus 16 other errors 
with 12 variations. 
LIBR/'l.RY:-
BROOCH:-
MOTTLED:-
COl>WlENTSt• 
259. 
64 ~rrors ••• Librery 27; Librory 13; 
Labrary 8; ••• Plus 11 other e~rors 
with 7 variations. 
127 Errors ••• Broach 53; Brouch 26; 
Brootoh 14; Broatch 10; ••• Plus 24 
other errors with 16 variations. 
148 Errors ••• Motteled 38i Notteld 25; 
:r-fotled 19; Mottiled 16; Hottaled 12; 
moteled 10; ••• Plus 28 other errors 
with 17 va.ri a.tions. 
___ _, _ _._ .. ____ _ 
Pupils should be taught the simple rules 
for dropping the 11 :Ei 11 before a suffix (.Qb!uleing for 
Chasing). If this ¥rere done, hunc"! r eds of m1 stakes 
could be avoided. 
The doubling of consonants again caused a number 
of er-rors:-
"BelO\iing for Bello\vin~." 
11Accellere.te for Accelerate. 11 
Confusion of diphthongs caused a number of errors:-
11Casheer for Cashier." 
''Pieceful for Peace.ful.. 11 
"Speach for Spee9h.u 
"Brouch for Bl"ooch." (It is :possible that 
the variation "Broach" could have been a homonym 
confusion.) 
In the spelling of "Thieves", the Afrikaans-
speaking pupils confused "F" ood "Vu, ";khiefs"; while 
the errors among the English-speaking group were due 
largely to an inversion, 11TheiVe§.rt• 
--.. -.. ~----
Subd:tvision 2. English Medium Std, 7, 
263 Scripts 1vere marked in wh:!.ch 899 errors occurred, 
3 Wns the average no, of errors per script •• , 
.112 had less than 3, 
45 had 3. 
106 had more than 3, 
4~-71 Hords attempted; 899 errors, i.e. an average of 
20,1% mistakes, 
APPROACHES:-
D!!!CEITs-
EillSTFUL:-
QUBNCH;-
SUCCESSES: -
LOVl~LX:-
CHURCH: -
PERSUJ.\.DE:-
ACCESSOHY:-
PJ,g;RCINGa-
SHATTERED a-
STRETCH:-
LOSE:-
NOISY:-
LIBRARIES:-
ITCH:• 
SPLUTTl!.:RED ~-
-----~------
12 Errors ••• Aproaches 9; Appraoches 3, 
65 Errors ••• Deceite 26; Deceat 21; 
Disceat 7; ••• Plus 11 other errors 
with 8 variations, 
54 Errors ••• Restful! 51; Reastful 3. 
18 Errors ••• ~uensh 9; Kwensh 6; Quinsh 3, 
80 Errors ••• Successors 431 Sucsesses l4J 
Successess 8; Succeses ~; ••• Plus 7 
other errors ,.n. th 5 variations, 
17 grrors ••• Loveley 5; Lover1y 5; 
Luverly 4; Luvly 3. 
8 Errors~ •• Chursh 8, 
85 Errors ••• Pursuade 37; Persuad 111 
Perswade 10; f ersaude 9; ••• Plus 8 
other errors Hith 12 variations. 
113 Errors ••• Accessary 35; Accessery 14• 
Acsessary 13; Accesery 11; Acsesary io, 
Acsessory 81 .... Plus 22 other errors with 15 var ations, 
59 ~rrors ••• Piersing 17J Percing 14; 
Pierceing 8; Pierseing 7; ••• Plus 
13 other errc;>rs \.Ji th 7 variations, 
26 ~rrors ••• Shatered 16; Shatted 4; ••• Plus 
6 other errors \~ith 4 va!'iations, 
28 Errors ••• Streatch 11; Streach 8; ••• 
Plus 9 other errors with 5 variations. 
122 Errors ••• Loose 104; ••• Plus 18 other 
errors with 11 variations, 
24 .C:rrors ••• I~oisey 157 ••• Plus 9 other 
errors with 4 variations, 
107 Errors ••• Libruaries 42; Libaries 18; 
Liberies 111-; Librarys 101 ••• Plus 23 
other errors wtth 13 var ations. 
30 ~rrors ••• Ich 13; Itsh 9J••• Plus 8 
other errors with 5 variations. 
51 Errors ••• Splutted 19; Splattered 15; 
Splutered lOi••• Plus 7 other errors 
with 4 variations. 
261. 
Subd:J.v1si on 2. Afrikaa11s 1-fediYJJl Std. 8. 
25l+ Scripts '\~Yere ma.rked in which 13lt6 errors occurred. 
5 \'las the average no. of errors per script ••• 
97 had less than 5. 
48 had 5. 
109 had more than 5. 
lt318 Words attempted; 13lt6 errors, i.e. an average of 
31.3): mistakes. 
!}PI· ROAClffiS:-
D.8C~IT:-
RESTFUL:-
Succ1A'.::' j•Q • • .cu;;u.L!II) 2-
I,OVELY:-
CHURCH: -
PERSUADE:-
ACCESSORY:-
PIERCING: -
8HAT1'ER8D : -
S'l'RETCH: • 
~:-
N0I§Y: -
LIBRARIES: -
IIQ!i:-
_____ _. .... ._ ... __ .. 
65 ..;;rrors ••• Approuches 27; Approatches 16; 
Aproaches 15; ••• Plus 7 other errors 
with 4 variations. 
107 ~rrors ••• Decent 35; Deseat 27; Deceipt 23 
Deceite 14; ••• Plus 8 other errors with 
5 variations. 
8lt Errors ••• Restful 77; ••• Plus 7 other 
errors with 4 variations. 
lt9 11rrors ••• Quenoe 16; quens 12 J Q\iench 10;. 
Plus 11 other errors \dth 7 variations. 
76 ~rrors ••• Successs 23; Sucksesses 161 
Succesess 12; Successes 8; ••• Plus 17 
other errors with 11 variations. 
28 Errors ••• Luvly 7; Lovily 6; Lov1y 5; •• 
Plus 10 other errors '\·Ti th 6 variations. 
17 Errors ••• Chursh 9; Chirch 5; Churts 3. 
141 B;rrors ••• Persulde 30; Perswayed 23; 
Pursuade 17; Pers,.raid 16; Perswade 13; 
Persuede 11; Persuad 8; ••• Plus 23 
other errors with 15 variations. 
134 Errors ••• Accessery 74; Accessary 25; 
~csesiry 10; Acsessery 8; ••• Plus 17 
other errors with 12 variations. 
115 Errors • •• Pearsing 53; Peersing 2lb• 
Pearcing 16; Peerclng 5; ••• Plus 2 
other errors with 11.~ variations. 
53 Errors ••• Chattered 18; Sha.tterd 17; 
Shutered 5l· ••• Plus 13 other errors 
with 7 var ations. 
32 Brrors ••• Strech 15; Streach 4J 
Streatch 4; ••• Plus 9 other errors with 
'5 var:f.ations. 
158 ~rrors ••• Loose 119; Loze 12; Loos 10; •• 
Plus 17 other errors \·Jith 8 variations. 
31 ~rrors ••• Noisey 23?••• Plus 8 other 
errors with 4 vari ations. 
11lt Errors ••• Libriries lt2; L!breries 28t 
Libra.rys 16; Libriries 12; ••• Plus 1b 
other errors with 10 variations. 
72 ~rrors ••• Ich 33; Itsh 25; Iche 51· ... Plus 9 other errors with 5 variat ons. 
262. 
· 70 Errors ••• Splattered 481 Splutterd 11; •• 
Plus 11 other errors w:i.th 6 variations. 
----·---.------
COMMRfTS·t- In all there v1ere 128 mistakes due to the 
variation "Bestrull for l}e$ttul.u So many errors could 
be avoided in tbe spel~ing of EngliSh words, if e few 
simple rules were well drilled. Every pupil shou1d 
know that when the suffix. "-FULL" is added, one of the 
rt 
nt•sn is dropped. 
Confusion of diphthongs caused a number of errorsa-
"Degeat for Deceitu. 
"QI§llQ!l ro:r Quenga. '' 
"Peo.r§ing for Pietc1.ng.u 
Bad pronunciation was responsible for tbe follOl-Iing 
variations:-
llQuence r ·or Quench." 
"Chirgb t or C!}uroa." 
"LovilY for ~oveJ.:t•'* · 
Pupils frequently oiaspell wordg because they do 
not know when to put a nTu before ncH", as in nstrech 
for Stretch; 1£h for I:tsm".. Nhen spelling lists are 
dral'Jl'l up1 this type of word shoUld be concentrated on. 
----~------
263. 
Subdivision 3. .c.nglish Medium Std, 7, 
248 Scripts were nw.rked in "'.>lhich 931 errors occurred, 
4 Was the average no. of errors per script ••• 
101 had less than 4. 
41 had 4, 
106 had more than 4. 
4216 \-lords attempted; 931 errors, i.e, an average of 
22.1% mistakes, 
BROOCHES:-
RECEIPT:-
HOPEFULs-
COUCH:-
GRIEVE:-
PAUSED:-
LAUNCH:-
DECEIVE:• 
ANNIVERSARY:-
MISQHIEF:-
S.H.b!LTERED:-
SCHEME:-
S.E:TTL.t!.:-
HEDGEHOG:-
F?J:HrDLY:-
~~-
TATTERED:-
------------
146 Errors ••• Broaches 65; Broches 42J 
Brouches 11; ••• Plus 28 otheT errors 
wtth 18 variations. 
124 Errors, •• Reciet 27; Receit 23; 
Reciept 22; Receitp 13l• Receat 13; ••• 
Plus 26 other errors w th 1~ variations. 
39 Errors ••• Hope:f'ull 34; Hope fill 5. 
50 Errors, •• Coach 30; Coutch 8; Gauch 5; •• 
Plus 7 other errors with 4 variations. 
26 Errors, •• Greave 15; Greeve 6; ••• Plus 
5 other errors "lvi th 4 variations. 
15 Errors ••• Poused 6; ••• Plus 9 other 
errors ,.n_ th 5 variations. 
27 ~rrors ••• Lanch 12; Launsh 5; ••• Plus 
10 other errors with 5 variations. 
53 Errors ••• Decieve 47; Decive 6. 
142 ~rrors ••• Aniversary 46; Aniversery 28; 
i'...nniversery 25; Anneversary 13,; 
Anniversiry 7; ••• Plus 23 other errors. 
21 Errors ••• Mischife 5; Nischieve 4; 
M1sch1f 4; ••• Plus 8 other errors with 
5 variations. 
36 Errors ••• Shelted 2li Shelterd 7; 
Sheltird 5; Shelltera 3. 
94 Errors ••• Sceme 25; Sceem 21J Sceam 16; 
Sheme 8; Scieme 7; ••• Plus 17 other 
errors w1 th 10 variations. 
18 Brrors ••• Settel 10; ••• Plus 8 other 
errors 1vi th 5 variations. 
16 Errors ••• Hedghog 6; ••• Plus 10 other 
errors with 7 variations. 
12 Errors ••• Friently 7; Friendley 5. 
72 Errors ••• ACk 33; Ace 19; Acke 7; ••• 
Plus 13 other errors wtth 8 variations. 
40 Errors ••• Tatterd 24; Tattared 5; ••• 
Plus ll other errors with 6 variations. 
---------------
264. 
Subdivision J• Afrikaan§ Medium Std, 8, 
242 Scripts \-lere marked in which 1483 errors occurred. 
6 Was the average no. of errors per script,,, 
112 had less than 6, 
24 had 6. 
106 had more than 6, 
3914 Words attempted; 1483 errors, i,e, an average of 
38% mistru{es. · 
BROOC!iJJtS;-
RECEIPT:• 
HOPEFUL~-
COUQH:-
GRIEI.tE: -
PAUSED:-
LJ\UNQH:-
DECEIVE:-
ANNIV.!iRSARYs-
MISCHI1FJ• 
SilEVl'ERED:-
§CHENE,:-
HEDGEHOG:-
-------.. --... 
182 ~rrors •• , Braaches 74; Broches 32; 
Brotches 30J Broatches 17; ••• Plus 
29 other errors '"'i th 17 variations, 
138 ~rrors,., Receit 651 Reseat 27; 
Receite 18; Reciet ~; ••• Plus 19 
other errors wtth 12 variations. 
56 Errors,,, Hopeful! 51; Hopfil 3; 
Hopefill 2, 
103 Errors ••• Coach 48; Coutch 24; 
Coatch 17; ••• Plus 14 other errors 
with 8 variations. 
75 Errors,, , Greeve 51; Greave 8J Grief 6;. 
Plus 10 other errors with 7 variations. 
67 Errors,., Poased 19; Paust 16; Posed 16; 
Plus 16 other errors with 11 
variations. 
~Errors ••• Law.nch 13; Launce 10; 
Lonch 6; Launche 5; ••• Plus 10 other 
errors '\d th 6 variations, 
71 Errors, ., Decieve 27i Deceve 14; 
Deceife 8; Dissieve ~; Desceve 4; •• 
Plus 12 other errors '\dth 7 variations. 
196 Errors ••• Anneversary 61; Anaversiry 45; 
Aneversary 39; Aniversury·lO; 
Aniversiry 8; Aneverciry 6; ••• Plus 
27 other errors \vi th 19 variations. 
48 ~rrors ••• H:l..schiev 15; l·lischif 12; 
Hischeve 7l· ••• Plus llf other errors 
with 7 var ations. 
52 Errors ••• Shleterd 18; Sheltred 13; 
Seltered 12; ••• Plus 9 other errors 
with 5 ,n:triations . 
151 Errors ••• Sceme 56; Skeem 28; Sceem 25; 
Soeam 16; Skeam 12; ••• E1us 14 other 
errors With 8 varie.tions, 
27 Errors ••• Settal 11; Settel 7; ••• Plus 
9 other errors with 5 variations. 
93 Errors ••• Headgehog 25i Hedgehock 20; 
Hitchhog 16; Hichhog 12; ••• Plus 20 
other errors '\d th 15 variations. 
T.A.TTERI@s-
265. 
16 Errors ••• Frindly 9; Friendley 4; 
· Vriendly 3_. 
95' Errors ••• Ach 37; Ace 32; Ake l4J .. 
Plus 12 other errors with 9 ~riationso 
69 Errors ••• Tatered 28; Tatterd. 25; ••• 
Plus l6 other errors with ll variations. 
-----·---------
Cot-t{f~NTSJ- It was mentioned in the previous sub-
division that pupils should lm0\>1 the simple rule that 
when adding tt-FULLtt to a word, you drop one 11Ln but 
'<~hen adding "-FULLY11 you do not. In this subdivision 
there was another example of this type of errorJ 
11Hopefull for Hopeful." 
This \.thole subdivision sho,ITS how serious the 
confusion of diphthongs isa-
ttBroaches for Brooche§. 11 
11 Ras!?s>t for Receipt. 11 
"Coach for Couqh." 
"Greeve for Grievm." 
Hany errors ,.;ere due to the insertion of nTn 
before 11 CHtts-
"B.:rootches for Brooche~." 
"Coutcp. for Couqh." 
.... --------.. ------
266. 
Subdj_vision l+. .E:n gl i sh r1edi wn §td. z . 
254 Scripts wer~ marked in which 989 errors occurred. 
4 Has the average no. of errors per scr1pt ... . . 
116 had less 
51 had 4 .. 
87 had mure 
theJl 4. 
than 4. 
4318 llords attempted; 989 errors, :t.2. em average of 
23~; Lli stakes. 
FlDREIGN: -
CAREFULLYs -
\'JREN CI-I : -
TOUCHES:-
ANGRILY:-
PUNCH: -
____ .., ____ _ 
78 Errors ••• Servays 26; Servys 15; 
Surveyes 13; Survays 8; ••• Plus 16 other 
errors 1vith 10 variations. 
61 Errors •• • Forgein 33; Foreing 15; 
Forein 4; ••• Plus 9 other err~with 
4 variations. 
24 Errors ••• Carefuly 15; Carfully 9. 
36 Errors •• • · Rench 23; Wrentch 5; ••• Plus 
8 other errors w~th 5 variations. 
19 Errors • • • Tuches 7; Toutches 6; ••• Plus 
6 other errors ,.n_ tll 5 variations. 
63 1rrors •• • Angrilly 28; il.ngryly 16; 
Angrelly 8; ••• Plus 11 other errors 
with 7 variations . 
21 Errors •• • Pounch 9; Punsh 7; ••• Plus 
5 other errors with 4 variations. 
CB»ONIC:- 138 Brrors ••• Cronic 76; Cronnic 25; 
Cronnick 8; Chronnic 7; Crohnic 6; ••• 
Plus 16 other errors with 11 variations. 
I:NNU11bl1AB~a-115 hrrors •• • Inumerable 62; Innumarable 17; 
Ennumerable 11; Innumerabel 8; •• • Plus 
17 other errors with 12 variations. 
Y.ARIETYa- 50 Errors ••• Veriety 15; Vareity 13; 
Varity 5; Varaiety 5?•·• Plus 12 other 
errors \·.71th 8 variatlons. 
DONKEYS:-
TORCHs-
LETTUCE:-
RENU§AL: -
CLID·1SILY: -
SCHOLAR:-
SETTEE:-
27 Err·ors • •• Donkies 11; Donkys 10; • • • Plus 
6 other errors \vi th If variations. 
32 hrrors ••• Tourch 19; Toch 6; Tortch 5; 
'l•orsh 2. 
44 Errors • • • Lettace 14; Lettice 12; 
Lettece 8; Letuce 7; Lettuse 3. 
71 Errors • •• Refusea.l 27; Hefusil 20l 
Refuesal 15; Refusall 4; •• • Plus' other 
errors with t~ variations. 
89 Errors •• • Clumsely 21; Clumselly 18; 
Clumsaly 16; Clumbsily 13; Clumsilly 7; 
Plus 14 other errors with 9 variations. 
28 .t:rrors •• • Scolar 18; Jchollar 6; Scholer 4. 
93 Errors ••• Setee 60; Sittee 8J Sitte 6; •• 
Plus 19 other errors with 13 variations. 
267. 
Subdivision Y.. fl.frikaan s Mediumo §td, a. 
250 Scripts \·Jere marked in which 1623 errors occurred, 
7 vhts the average no, of errors per script,., . 
113 had less than 7. 
28 had 7. 
lOY. had more than 7• 
Y-165 Hords attempted; 1623 errors, i,e, an average of 
39~~ mistakes, 
SURVEYSs -
- ' 
FORbiGN:-
CA.fllili'tJLLY: -
\offiEl~ CH: -
TDUCHESs-
ANGEILY~-
PUNCI·J.: -
CI-I.HONIC:-
153 
-'--------... 
~rrors ••• Servace 37• Survase 25; 
Survays 21; Servays ~61 Survaise 12; 
Surveyes 10; ••• Plus 22 other errors 
with 14 variations. 
92 Errors ••• Ferren 4o, Foreighn 35; 
Foran 111••• Plus 6 other errors with 
5 variat ons. 
30 Errors ••• Carefuly 181 Carfully 71 
Cerfully 4; Carefully 1. 
125 b;rrors ••• Rench 541 Rensh 27; l·irentoh 231 
vJrensh 6; ••• Plus 5 other errors w1 th 
11 variations. 
61 ~rrors ••• Tutches 26; Tuches 15; 
Tatches 8; ••• Plus 12 other errors with 
9 variations. 
87 Errors • • • fl.ngri11y 251 Angrely 21; 
Angrelly 20; 1\ngraly r; ••• Plus 1~ 
other errors with 10 variations. 
Y-1 hrrors ••• Pounch 20' ~untch 8; Punsh 5; • • 
Plus 8 other errors with 5 variations, 
172 Errors ••• Cronic 1261 Kronick 22•,,. 
Plus 24 other errors 'Hi th 17 variations . 
I~rnm~lliRABLE:- 129 Errors ••• !numerable 45; Innumarable 31; 
Innumirable 19; Innumerabel 13; ••• Plus 
21 other errors with 16 v·ariations. 
VAHIETY: -
DONKEX?l:-
TORCH: -
LETTUC.B: -
REFUSAL:-
CLUMSILY:-
7Y. ~rrors • •• Veriaty 221 Variaty 21; 
Veraity llt; ••• Plus 7 other errors 
with 12 variations. 
35 Errors • • • Donkies 29; Donkys 41 Donkie 2, 
76 Errors • • • Tortoh Y-7; Touroh 13; Toorch 4; 
Plus 12 other errors t•Jith 8 variations, 
123 Errors ••• Lettes 53i• Lettice 34; Lettas 12 
Lettace 9; ••• Plus 5 other errors with 
10 variations. 
102 Errors ••• Refusel 28; Revusal 26; 
Revusel 23; Refusul 10; Revusil ~; •• • 
Plus 11 other errors '"i th 8 variations. 
135 ~rrors •• • C1umsely 74; Clumsaly 16; 
Clumsally 15; Clumpsily 8; Clumbsely 5; •• 
Plus 17 other errors with 12 variations. 
SCHOLI\11:-
SE~1TEE:-
cor;JMEN1'S:-
268. 
50 hrrors ••• Scollar 32; Skoller 6; 
Scoller 5; ••• Plus 7 other errors with 
5 variations. 
138 Erroro ••• Sitee 63; Setee 25; Cite 17; 
Sittee 14; Gitie 5; ••• Plus 14 other 
errors "'~i th 10 variations. . 
---------
Hany word3, such as nsurveyi and ForejdiD" 
seem to be completely unlmo~m to the pupils, especially 
the .1\.frikaans-speaking ones. The y then offer the best 
phonetic substitutions \..rhich they can m~mage. 
The unnecessary mistake 11CqrefuJ,y for Carefull;t' 
again cropped up. 
In the spelling of the Hords uyouches; Punch and 
Torgh11 many pupils again inserted ttT 11 before 11 GH". 
In the spelling of the words 11Chronic and Scholar 11 
many pupils substituted 11K" f or "0rl 11 • 
There really are not so many 1vords that contain 
11TCH'1 , nor are there so m£'..ny where ucH" is pronotmced "Ktt. 
It would, therefore, not be too formidable a. task to learn 
these "to~ords. 
Many mistakes could have been avoided, had all 
pupils known the simple rule for forming plurals: :rThe 
plUl'e..ls of all \.rords ending in uyn preceded by a consonant, 
are spelt '\vith the ending rr-IEStt. As the nyu in HDonltey" 
is preceded by a vowel, this simple rule \>tould have 
prevented the variation 11 Donl-cies 11 f r om appe~ring among 
the spelling a t t empts. 
-----------.... --
269. 
Subdivision 5. .c;ngl; sh t-iedium Std, 7, 
260 Scripts \·Jere marked in which 1146 errors occurred. 
4 Has the average no. of errors per script •••• 
ll2 had less than 4. 
53 had lt. 
95 had more than lt. 
44~0 Words attempted; 1146 errors, i.e. an average of 
26~; mistakes. 
SPLASHES:-
ANCIENT:-
SPOOlJFULc-
l:JOOLLEN: -
E!JVIES:-
HAGGING:-
ACl:JIE,VB:-
.Til, T CHET : -
DENIED: -
MERRILY: -
p .Eil\ G'I-I: -
CHAOS:-
TYRCU':NY:-
OB1'RICHz-
B .c;SEECH: -
PRETTILY: -
___ ., .... ____ .. _ 
25 Errors ••• Splases 11; Spleshes 6; ••• 
Plus 8 other errors with 6 variations. 
48 Errors •• • I~ciant 16• Anchent 13; 
Anchint 10; ••• Plus 9 other errors with. 
6 variations. 
52 Errors • • • Spoonfull lt9J Spoenful 3. 
76 Errors •• • L~oolen 61; Wolen 4; ••• Plus 
11 other errors ;vi th 5 variations. 
65 Errors ••• Znvys 36; bnvees 12; funvis 7J•• 
Plus 10 other errors with 7 variations. 
23 Errors ••• \vaging 20; ivaggin 3. 
58 l!:rrors •• • Acheive 32; 1i.Ch1ve 15; ••• Plus 
ll other errors with 6 variations. 
104 ~rrors ••• Rachet 48i Ratchit 12i· 
Radshid 7; Ratshid o; ••• Plus 3 other 
errors with 22 variations. 
79 Errors ••• ~eny 27; Denide 12s Denyed 9; 
Deniede 8j••• Plus 23 other errors with 
15 variat.~.ons. 
44 Errors ••• Herriely 17; Herrilly 10!• 
Merily 81··· Plus 9 other errors w th 
6 variut ons. 
23 Errors ••• Peech 6; Peace 41· •.. Plus 13 other errors ldth 7 veriat ons. 
141 Errors ••• Cuos 71; Kaos 26; Cayos 13; 
Cahos 9; ••• Plus 22 other errors with 14 
variations. 
182 Errors ••• Tirriny 30i Tirriney 28; 
Terriny 25; Tyrinny 21; Tiriny 15; 
~i~~e~~ ~~s;~~~~s1~t~Yfae~~ri~ti~~s . 
27 ~rrors ••• Confedent 15; C~nvident 4; ••• 
Plus 8 other errors with 5 variations. 
53 Errors ••• Ostritch 39; Ostrige 7; ••• 
Plus 7 ether errors 'Hi th 5 variations. 
106 Errors ••• Beseach 61; Besiege 14; 
Becheech 9J Beseatch 5; ... Plus 17 other 
errors 'Hi th 12 variations. 
lto hrrors, •• Prettely 17; I-·ri ttily 10; ••• Plus 
13 other errors \·.ri th 9 varie ..tions. 
2.10. 
Subdivj_sion 5'. Afrikaans Hed i UlJ:I. c•t·' 8 ,:_)Q. ., • 
263 Scripts were marked in which 1544 errors occurred. 
6 Was the average no. of errors per script ••• 
128 had less than 6. 
34 had 6. 
101 had more than 6. 
44?1 vJords attempted; 1.51+4 errors, i.e. an average of 
34.5% mistakes. 
SF LA STiES: -
ANCIENT:-
SPOONFUL: -
\'lOOLLBI\l :-
Efi!VIESs-
\•TAGGING:-
ACIUEVE:-
DhNIED:-
1\IERRILY: -
CHAOS:-
TYBA1:NY:-
OSTRic-rl: -
----------
30 l!:rrors ••• Splasses 101 Splashess ?; 
Spla.sshes 6; ••• Plus 'I other errors with 
5 variations. 
81 Errors ••• Ainchent 16; Ainciend 15; 
Anciend 14; Antient 11; Anshend 8; ••• 
Plus 17 other errors with 12 variations. 
68 Errors ••• Spoonful! 29; Spoenfull 22; 
Spoenful 5; Spoonvol 4; ••• Plus 8 other 
errors with 5 variations. 
?3 Errors ••• Woolen 53; ~/ollen 13; ••• lJJ.us 
7 other errors vrith 4 variations. 
119 Errors ••• Envise 27; Envice 24~ ~nveys 
Envys 10; ~vese 8; Enveas 7; ••• Plus 
22 other errors with 15 variations. 
21• 
' 
36 Errors ••• \'laging 33; Wegging 3. 
74 Errors ••• Achief 41; ~cheef J.3; Achiev 6;. 
Plus 14 other errors with J.O variations. 
152 ~rrors ••• Ratched 45· Ratchid 431 
Retched 26; Retchet 21; ••• Plus 17 other 
errors with 13 variations. 
125 Errors ••• Denide 38; Deneid 25; Deniede 22 
Deneighed 16i• Deniet 5; ••• Plus 19 other 
errors \'!i th 2 variations. 
36 Errors ••• Merily 15; Marily 11; Marrily 6; 
Merriley 4. 
43 Errors ••• Peech 17; 1-'eatch 16f••• Plus 
J.O other err-ors \•r.i.. th 6 variat ons. 
158 Errors ••• Caos 49; Choas 30J Cayoss 26; 
Caous 18; Cahoss 15; Kyoss ~J••• Plus 
16 other errors with 11 variat:f.ons. 
214 ~rrors ••• Terriny 76; Tirrany 33; 
Turiny 28; Tirriny 21; Tirreny 17; 
rireney 14; ••• PJ.us 25 other errors 
with 19 variations. 
106 l!:rrors ••• Convident 51; Confedend 34; 
Confidend 8; ••• Plus 13 other errors 
with 8 variations. 
97 Errors ••• Ostritch 40; Oschtrich 18; 
Astrich 15; Ostridge 9; ••• Plus 15 
other errors with 9 variations. 
BESEECH: -
PRETTILY:-
271. 
149 Errors ••• Beseach 77i• Beseatch 23~ 
Beseage 20; Beseege 6; ••• Plus 15 
errors with 9 variations. 
85 ~rrors ••• Prittily 27; Pretily 22i· 
Prittely 16; Pruttily 7; ••• Plus 3 
other errors \vlth 8 variations. 
_._,.., __ ..,._ _____ _ 
other 
C 01'-flvlENT S: - Bad pronunciation was responsible for the 
follo'\'r.i.ng errorss-
11 Spl91sses for Splashes." 
"Waging for ~vs+gging.u 
11Achief for Achieve • 11 
trTerrin,y for Tyranny.u 
"O§chtritch for Ostrigh. 11 
"Spoenful for Snoonftll-.•" 
Afrikaans-spee~ing pupils again confused :-
11Dtt and 11Ttt as in 11Ratched f'or :t3atchet. 11 
11 F 11 and uyrt as in 11 Convident for Confident .'1 
Other errors iJJere due to;-
Omissions as in ":Pretil:Y for PrettilX• 
11 Caos for Chaos.u 
11HerilY .for Herrily. 11 
--~-~--~-~---~-----
272. 
THIS SUBDIVISION CONTAINS 16 WORDS, 
Subdivision 6. i.:.nglish Hedium Std. 2. 
242 Scripts '\·.rere marked in which 995 errors occurred. 
4 \1las the averao.ge no. of errors per script ••• 
131 had less than 4. 
2.7 had 4. 
84 had more than 4. 
3872 \•Jords attempted; 995 errors, i.e. an average of 
25'. 7% m.i stakes. 
SCRA.TCHES:-
EFFICIENT: -
JOYFULLYs-
DHYlJ .I!;SS a -
NOTIFIEat-
SCATTER:-
N!SCHIEFs-
\1/AfBI-t: -
SEIZE:-
DE.l'liALa-
P 011. CIIEl1: .. 
MOT1'0:-
FLANNEL: -
BQiqX: -
ECHOE§s-
APPARENT: -
... .... -.... --.. ,.,.. .. _ 
24 ~rrors ••• Scraches 12l• Scratchs 4!· •• 
Plus 8 other errors w: th 5 variat ons. 
160 Errors ••• Effeeient 49; Efficinnt 44~ 
Efficent 27; Efficeint 16; ••• Plus 24 
other errors '\v.i.. th 16 variations. 
16 Errors ••• J oyfv~y 13; J oifully 3. 
45 .t:Jrrors.,. Driness 37; Drlnes 3; 
Drynes 3; Drynis 2. 
36 Errors ••• Notefies 12; Notyfies 9; 
Notifis 5'; ••• Plus 10 other errors 
with 6 variations. 
8 Errors ••• Seater 5; Skater 3, 
69 ~rrors ••• Myschief 18; lUscheif 18; 
Mischieve 16; }tl~chif ,1 ..•. Plus 12 other errors \dth 7 var ations. 
81 
107 
58 
62 
:h:rrors.. • \'Jaffer 63; \'layf'er ltl• • • • Plus 
14 other errors \·iith 9 variat ons. 
Errors ••• Sieze 85; Sease 8; ••• Plus 
14 other errors \d 'th 9 ve,riations. 
Errors ••• Denile 28; Denyle 14; Denual 5;. 
Plus 11 other errors \1ith 5 variations. 
Brrors ••• Poatcher 22; Pocher 16J 
Poutcher 10; ••• Plus 14 other errors 
l'rl th 7 variations. 
13 brrors ••• Moto 13. 
95 Errors ••• Flenel 46; Flanal 111 Flan1e 10; 
F~nnel 6i Flannle 6; ••• Plus 16 other 
errors \ilth 11 var iations. 
129 Hrrors ••• Boney 75~ Boany 12; Bon! 10; 
Bonny 8; ••• Plus 2Lt other errors \vith 
16 variations. 
62 Errors ••• Echos 43; Eccos 5'; Echo's 4; •• 
Plus 10 other errors with 5' variations. 
4o Errors ••• Apparant 17; Aparent 16; ••• 
Plus 7 other errors '\'lith 5' variations • 
273. 
Gubd; vj_sion 6 1 ·" -,..·i 1:r "8Ll1S 1 '"edi:!!m ·' .., .!-.J.. -·~- y ... c J.._ ..._ Stcl. 8 I 
247 Scripts 1vere marked in which 1679 errors occurred. 
7 \vas the avernge no. of errors per script ••• 
115 had less than 7. 
34 had 7. 
98 had more than 7. 
3952 \'Jorcls attempted, 1679 errors, i.e. an average of 
1.1-2. 5~~ mistakes, 
SCRATCHES:-
.c;Fl~'ICILNT: -
JOYFULLY:-
DRYNESS,. 
NOTIFIES:-
SCATTERs-
I~I.I SCHIEl?s-
vJAlr B.ti : -
SEIZE:-
POACHER: -
HOTTO: -
FL1\.NNEL:-
-------------
51 Errors ••• Scretches. 16; Scrateses 13; 
Scra.tshes 10;••• Plus 12 other errors 
\d th 8 variations. 
187 ~rrors ••• ~fficient 28; Afficiant 20, 
Iffisiant 18' ~ffisent 15; Iffescient 12; 
~ficient 10; ~ ... l'fitioned 10; l!:fishient 9; 
Effisient• Efishent 7; Efishend 6; •• 
Plus 45 other errors with 31 variations. 
22 Errors ••• Joyfu1y 14; Jouyfuly 6; 
Joifuly 2, 
63 Errors ••• Driness 29; Drieness 17; 
Drynes 8; ••• Plus 9 other errors with 
6 vo.r:tations. 
91 Errors ••• Notefies 25; Notifice 23' 
Notivise 20; Notifiese 10; ••• Plus 13 
other errors w:tth 7 variations, 
64 Errors ••• Seater 22; Skatter 141 
Scetter 12; Scather 4; ••• Plus 2 
other errors with 7 variations, 
85 Errors ••• Mischieve 19; Mistchief 16; 
Hischif 13; Myschief 111 ~lischeve 8l· •• 
Plus 18 other errors wi-th 12 variat ons. 
148 Errors ••• ~"laver 61; v/aifer 17; \'/ayfer 17; 
Hayfair 14; \•Jaiver lll• Vafer 10; ••• Plus 
18 other errors 1vi th 1 variations. 
121 Errors ••• Seeze 36; Sieze 32; Sees 20; 
Seas 16; Siez 4; ••• Plus 13 other errors 
with 8 variations. 
137 ~rrors ••• Denail 102; Denile 9; Denyal 6; 
Deniel 4?••• Plus 16 other errors with 
13 varia"tions, 
127 Brrors ••• Poatcher 40• Potcher 37• 
Poutcher 15; Pocher l~; ••• Plus 25 other 
errors with 15 variations. 
40 Errors ••• Mottow 17; Motoe 13; Moto 4; •• 
Plus 6 other errors "rl th 4 variations. 
134 Brrors ••• Flane1 56; F1ennel 37; 
Flenal 15; Vlanal 9; ••• Plus 17 other 
errors 'l.vith 11 variations. 
\ 
.BONY•-
E·CHOE§t• 
274. 
139 Erro~s ••• Boney 66; Bonie 181 Bouny l3J 
Bonn1e 11; Bone 7J••• Plus 2If. other 
errors ~dth 15 variations. 
15'6 El'rors· • ., •• Echos 751 Eggos 21; Ecoes 19; 
Ecose 15'J •• • . Plus 26 other errors with 
16 variations. 
11~ Errors ••• Apparent 43; Aparent 28J 
J\pperant 19; Appearant ll; ••• Plus 
13 other errors with a variations. 
__ _. ................. .. 
COl.fi.~I2:S: Mru1y t;:rror~ \'iere due to inversion as-
''Ef'f'ieetnt for Eftic;Lent •" 
tt{tl§gheit for l;li schi&f." 
"§!e*e for Seiz\1•" 
Bad pronunciation caused the following errorst-
nss;reteh~~ for Scratohes.u 
"§igetter for iSAtter.n 
"Elenne~ for F~anne~." 
Had the sim.pl~ :Mll.es nwo:rds of ONE syllable ending 
in uyn clo NOT change to ui", except before "S" and nDtt, 
been \'fell drilled, the errors '1prineeJ§ for Drme§fin could 
have been avoided. 
As it is usuo;J. for words ending in "011 to add ttEsn 
to form their plurals, "EQhoesn, it t~oulcl be advisable 
to teach the exceptions. 
Pupils shoUld know that ,.1ords ending in "E" drop the 
uEu when uyn or a su!fix beginning with a vowel, is added. 
There are very few exceptions to th~s rule. The 
variation "H2ll'~Y for Bon~['' could have been avoided in 
this way~ 
__ ..... _______ ._._., ..... 
275. 
Subdi \d sion z. English Medhm §._td I 7 e 
248 Scripts 
4 Nas the 
were marked 
average no. 
in which 918 
of errors per 
errors occurred. 
scripte••• 
109 had less than 4. 
71 had lt. 
68 had more than 4. 
4216 \<l!ords attempted; 918 errors, i.e. an average of 
21.8>; mistakes. 
PERCHES:-
LEI StiF.E : -
PAINFTJLLY: -
STEADILY:-
DISt'1J~YSa-
STEA,HING:-
ANCHOR:-
ROTATEs-
CO!-fl?ASS:-
EIGHTY:-
OBEYED:-
CBEJI1l§l':-
BITT]tRtya-
DENIAL:-
SLXEST:-
l-10NARCH:-
----------....... 
128 Errors ••• Pu~ches 43; Perchase 26; 
Purchase 18; Perchers 17; Pirches 61•• 
Plus 18 other errors with 13 v-ariat ons. 
106 Errors ••• Le~sure 82; Lesuire 9; ••• 
Plus 15 other errors with 11 variations. 
9 Errors •• : Panafully 5J Painfuly lt. 
35 Errors ••• Steade1y 14• Stedely 5; 
Steadilly lt; ••• Plus i2 other errors 
1·Ti th 8 variations. 
114 ~rrors ••• Dismaze 37; Dismase 35; 
Dismaize 16; Dismayse B; ••• Plus 18 
other errors with 12 variations. 
31 ~rrors ••• Steeming 18? Steameng 5?••• 
Plus 8 other errors wlth 6 variatlans. 
17 Errors ••• Ancher 10; ••• Plus 7 other 
errors with 4 variations. 
10 Errors ••• Rotait 7; Rotaite 5. 
31 Errors ••• Compas 22; ••• Plus 9 other 
errors with 5 variations. 
19 Errors ••• ~ghty 5J Eigty ~; Eightey 4; ••• 
Plus 6 other errors with ~ variations. 
16 Errors, •• Obayed 14; Obbeyed 2. 
8 brrors ••• Cemist 7; Chemm:tst 1. 
34 hrrors ••• Bitterley 30J Biterly 4. 
72 Errors ••• Deniel 26; Denile 18; Deniele 13; 
Deneil 71··· Plus 8 other errors with 
6 variat ons. 
112 ~rrors ••• Sliest 7~· Slyist 12; 
Slieste 81··· Plus ~1 other errors with 
15 variat ons. 
109 l!:rrors ••• Monach 29; Monark 24; 11onarck 21; 
l1onnok 9 J ••• Plus lo other errors with 
11 variations. 
167 Errors ••• Supress 67; Surpress 61; 
Surppress 9; Sappress 7; ••• Plus 23 
other errors with 15 variations • 
........... --..... -.. ---~--
276. 
8ubdlvision z. Afrikaans Uedium Std, 8, 
250 Scripts ·Here marked in which 1477 errors occurred . 
6 Was the aversge no. of errors per script • ••• 
114 had less 
32 had 6, 
104 had more 
than 6. 
than 6, 
l1-250 l'lords attempted; 1477 errors, i.e , an average of 
34.7% mistElli:es . 
PBRCiillS:-
LEISJJ.EW:-
PJI.INFULLY:-
STE!,DILY:-
STEANING: -
ANCHOR:-
ROTATEs-
CO:tfLPA.SS:-
EIGHTY:-
OB.!!.Yl!D: -
CHEl'{[ ST & -
BI1'1'ERLY:-
Dl!li1IAL:-
SLY.t:.;ST: -
MONARCH:-
-----------
146 Errors • •• Furches 41; Perchase 33; 
Purtches 28; l)urchase 20i ••• Plus 24 
other errors 1.d th 16 varJ.ations, 
149 grrors, • • Leasure )4• Lesure 37t 
Lessure 18; Lesher 13; teacher 8· ••• 
Plus 19 other errors with 13 variations. 
15 Errors •• • Painfullie 11; Painfuly 4. 
68 Brrors ••• Steadely 4ll· Steddely 6; 
Steaddely 5; •• • Plus 6 other errors 
1.¥i th 11 variations . 
124 .t:rrors • • • Disme.ise 37i Dism.ase 25i• 
Dismaze 16; Dismais 12; Dismayse O; • •• 
Plus 24 other errors with 13 variations . 
33 Errors ••• Steaming 17; Steming 12; 
Steamrning 4-. 
102 Errors • • • Anker 36; Ancer 21; Ancor 20; 
Ancher 11; ••• Plus 14 other errors 
1.vi th 9 variations, 
85 Errors ••• Routate 58; Ro1.~ate 15; 
Rotait 7f••• Plus 5 other errors with 
4 variat ons. 
71 ~rrors • • • Compas 43; Compess 16; ••• Plus 
12 other errors 'dth 8 variations. 
54 Errors • •• Aty 12; Aity lll Aighty 7; 
Athy 4; Agty 4?••• Plus 16 other errors 
\·Ti th 12 variations. 
~8 . Drro~s •• • Obeyd 27; Obayd 10; Abait 6; 
Obied 4; Obayed 1. 
62 Errors ••• Cernist 15i· Chemast 13; Cemrnist 
127 Chimist 7; ••• Pus 15 other errors 
wi'th 12 variations. 
29 Errors •• • Bitterley ·25; Bittely 3; 
Biterly 1, 
103 Errors • • • Deni1e 52; Dena11 271 Denie1 16; 
Plus 8 other errors \>lith 6 var ations. 
126 ~rrors ••• Sliest 49; Sliast 25; 
Slighest 14; Sleiest 11; Slyiest 7; ... 
Plus 20 other errors with 13 variations. 
124 Errors ••• Nonark 26; Monak 24·; Honnok 23; 
Honag 15; Honnac 12; Monarc 9? •• • Plus 
15 other errors with 10 varia'tions . 
SUPPRESS a-
277. 
138 Errors ••• Suppres 32J Supress 30; 
Sappress 23s Subpress 16; Sapress 12; ••• 
Plus 25 other errors with 17 variations. 
COMMENTSs- The pupils experienced the usual difficulty 
with words containing "CH". 
a. Putting "T" before it as in "Purtche~ for Perche~.u 
b. Lack of kno'\vledge of the fe'\•1 uords where it is 
pronotmeed "K", e.g. "Chemist; An¢hor; Monarph•" 
At the standard seven and eight level pupils should 
lmow the "-Fully" ending. The variation "Ra1nfu1lie f'or 
Painfpllx" need not have occurred in this subdivision. 
There was the usual mix-up of double consonants 
in the spelling ora- "Compass and Suppress." 
Confusion of diphthongs again caused a large 
number of' errorsa-
"Leasure for Leisur~·" 
"§teeming for §teaming. u 
"Aj.ghty f'or Eighty." 
The variation "Sliest for Slyest" could have been 
avoided had the following simple rule been thoroughly 
drilled a-
"Words of ONE syllable ending 1n "Y" do NOT change 
the uyn when adding a suffix." 
----~--~---~--~---
278. 
Subdivision fl. .:ZJ.glish Med1um Std, Z· 
241 Scripts ~·Jere marked in which 644 err·ors occUl'recl, 
3 Has the average no. of errors per script ••• 
133 had less than 3. 
40 had 3. 
68 had more than 3. 
4097 \'lords attempted; 644 errors, i.e . £\!1 average of 
15'. 7f! mi sttLk:es. 
TOBACCONI ST:-
TERP.IMH:-
OCEAN:-
LA~lli:­
CHll'lNEYs-
ACCEPTABLE:-
SADDLE:-
P AR'i'I GTIIJ\.H: -
'Vfr'J!:QK;-
GOGGLES:-
ABS.ENQE:-
HONOUR: -
DISTURBANCE:-
1':1ATIR01:1:-
POPULATION:-
1'<11 SER.ABLE 1-
Gill\DUAI.:-
--------------
104 Errors ••• Tabaccanist 27; Tabacconist 
22; Tobaccanist 20; Tabaconist 12; 
Tobbnconist 7; ••• Plus 16 other 
errors \-ti th 11 variations. 
88 Errors ••• Terrior 81; ••• Plus 7 other 
errors 'd th 5 variations. 
14 Errors, •• Oceon 9; Ocearn 5. 
17 ~rrors, •• Lam 16; Lemb 1, 
35 Errors· ••• Uhimb1ey 81 Chimbny 7• 
Chil11I:ie1y 5; Chir,Jilley It; ••• P1 us i1 
other errors with 8 varj.ations. 
53 Errors ••• Acceptible 16l• Axeptable 141 
ExceDtable 8; Accecptab e 7; ••• Plus~ 
other errors '·Ti th $ variations. 
21 ~rrors ••• Sandel 16; Sadle 5, 
29 ~rrors • •• Perticular 14; Peticular 7J• • 
Plus 8 other errors with 4 variations. 
25 Krrors ••• Reck 18; \vrek 3; Rek 3; 
Rick 1. 
36 Errors ••• Goggels 26; Gogals 5; 
Gogles 5. 
17 Errors .... 11.bscenoe 10; Absents 3; 
l~bbsense 3; Absince 1. · 
18 ~rrors ••• Honor 7; ••• Plus 11 other 
errors with 6 variations. 
43 .brrors ••• Distnrbence 13; Disterbence 11· 
Disterbance 7i••• Plus 12 other errors 
with 6 variat1o.ns. 
24- Errors, •• Marow 20; 11errow 2; Herow 2. 
30 Errors ••• Poppulation llJ Poppe1ation 
8; Popelasion 5; Popilation ~; 
Poppilation 2. 
29 Errors ••• Misrable 9; ~tlsserable 6?•• 
Plus 14 other errors with 10 variations. 
61 Errors ••• Gradule 32i• Graduel 11; 
Graduale 5i••• Plus 3 other errors 
'\•Ji th 7 variations. 
----~~----~--~---
279. 
Subdivision.Jl. Afrikaans 1-~edj.um, Std. 8, 
TGO F.bii SCRiP'l'S i,.'/.K?.E IlliChiVED lRUH AFIUKAIU~S 
l!IEDIUM SCHOOLS TO J:v!AKE A Cat-fPARISON POSSIBLE. 
---------------~ 
Subdivis-ton 9. .c~ngli sh Medium Std, 7. 
240 Scripts Fere marked in which 707 errors occurred. 
3 Was the average no. of errors per script ••• 
115 had less than 3. 
lf-6 h~d 3. 
79 had more than 3. 
4080 .1>:/ords attempted; 707 errors, i.e. e.n average of 
17 .2~; mistakes, 
HICCUP: -
REGlJLtlR:-
-") c r- m 
.i'W .G 1'1 :-
J.i'll. BF ... EN : -
TONGUE:-
C.f\UTT ON:-
CRtn.ffi: -
S'I'UIF:\OR.~ z-
SIGNPOST: -
ACCUSA':L'ION:-
___ ., ________ .. _ 
46 Errors ••• Hicup 21; Hiccuph 7; Hicough 4;. 
Plus 14 other errors with 9 variations. 
17 Lrrors • • • Regelur 5; Regelar 5; ••• Plus 
7 other errors Hith 5 variations. 
24 hrrors ••• Unequil 18; Unecwal 3; 
Unecwil 2; Uneqil 1. 
178 Errors ••• Arear 114; Area 18L Aria 10; 
Arrier 7; Arier 4; •.• Plus 2? other 
errors ,.n. th 17 ~.rariations. 
39 ~rrors ••• ~eceit 25; Reciept 8; Recet 6. 
105 ~rrors ••• Nossle 27; Nozze1 22; 
Hosse1 16• Nosal 12• Nossa.l 10; ••• 
Plus 18 other error~ ,.n. th .12 variations. 
14 Lrrors ••• !.i'ressen 5; Freshin 5; 
Freschen 2; Fressin 2. 
25 ~~rors ••• Tounge 12; Tung 6; ~unge 4; 
Tong 3. 
13 ~rrors ••• Cansion 6?••• Plus 7 other 
erro~~ uith 5 variations. 
21 l!.rrors ••• CruDl 17; Crimb 4. 
67 Errors ••• Btuborn 431 Stubbon 9; 
Stubbern 6; ••• Plus~ other errors 
with 6 variations. 
20 ~rrors ••• Sinpost 13; Sinepost 7. 
26 t;rrors ••• l.ccussa tion 12; 1\.ccusiation 7; 
Accusasion 5; Aquasation 1; Accuation 1. 
34 Brrors ••• ~retense 11; Prentence 4; 
Pri tence 4; ••• ~ lus 15 other errors 
with 10 variations. 
PLOUGH:-
1--10H~~AL:-
HUHOUR:-
19 Errors ••• Plow 14; Flowe 3; Plogh 2. 
23 Lrrors ••• hertel 12; ••• Plus 11 other 
errors Hi th 5 Val:'iations. 
36 ~rrors ••• Rumer 10; Rumor 8; Rumur 6; ••• 
Plus 12 other errors \d. th 7 variations. 
~~-----------~·--
Subdivision 2· A£rikagps Medium Std. 8. 
24-0 Scripts were n1arked in which 989 errors occurred. 
4 t:ie.s the average no. of errors per script ••• 
121 had less than 4. 
16 had. 4. 
103 had more than 4. 
4080 \'lords attempted; 989 errors, i.e. a'Yl average of 
24.1% mistakes. 
HICCUF:-
REGIJ.LAR: -
UN.l!;QUAL:-
ARREAR: -
REC~IPT:-
NOZZLE:-
FRESHE11:-
TONGUE:-
CA lJ"TI ON :-
CRillffi: ... 
STUB130Rl\!:-
SIGNPOST~-
~-------------
81 brrors ••• Hicup 50; Hioap 13; Hickup 8; •• 
Plus 10 other errors with 6 variations. 
38 Errors ••• Regulor 14; Regualar 9; 
Re guler 8; • • • Plus 7 other errors 'd th 
5 variations. 
~ brrors ••• Unequal 18; Unequil 17; 
Unequile 4; ••• Plus 9 other errors with 
6 variations. 
194- Errors ••• Arear 68; Arrear 35; Areer 32; 
Arrier 157 Arere 12; ••• Plus 32 other 
e~rors with 21 variations. 
45 Brrors ••• Reciept 25; Receit 13; ••• Plus 
7 other errors 'd th 5 variations. 
124 Errors ••• Nessel 68; Nozzel 25; Nossil 
13; ••• Plus 18 other errors wi~h 12 
variations. 
43 brrors ••• Fression 
Freshin 7; ••• Plus 
6 variations . 
34 Errors ••• Tung 18; 
16; Frestion 12; 
8 other errors with 
Tong 12; Tounge 4. 
41 Errors ••• Causion 23; Cashen 51 Cotion 4;. 
Plus 9 other errors with 6 var ations. 
52 Errors ••• Crum 37; Crump 8; Crimb 4; 
Grim 3. 
87 Errors ••• Stuburn 15~ Stabourne 13; 
Stuborn 10; Stubben J Stubbern 8; 
Stabbin 8z ••• Plus 2 other errors with 
16 variatl.ons. 
26 Errors ••• 81nepost 16; Sighnpost 7; 
Sinpost 3. 
l~CCUSii.TION:-
Pl1..:1'ENCE: -
PLOUGHs-
r,lORTAL:-
Rt.JM0Ul1:-
281. 
30 Errors ••• l.~cusation 21; ••• Plus 9 other 
errors \vith 6 vc:>.rj.ations. 
46 Errors ••• Pretense 15; Pretens 11; 
Fretents 10; ••• Plus 10 other errors with 
6 var::tations. 
18 Errors ••• Plow 18. 
29 Errors ••• Morte1 13; Mertle 6; ••• Plus 
10 other errors '\vJ. th 7 variations. 
53 brrors ••• Rumer 17; Roumer 14; Romour 7; •. 
Plus 15 other errors with 11 variations. 
______ _._.., 
COM}lliNTSs- Both language groups found this subdivision 
easy. Most errors Here due to: -
Omisslons:- "Hioup for Hiccup." 
ttJ\.rea.r" for Arrear. 11 
"Crum for Crumb u 
- . 
11 8tuborn for Stubborn." 
Phonetic substitutions:-
11N osse.l. for Nozzl~. 11 
11 Stuburn for Stubborn. 11 
"Sinepost for Signllost." 
"Plmv for Plough." 
Confusion of suff1;es:-
Inversion:-
11Mortel for Mortal.n 
"Caasion for Cauti on." 
"Nozzel for NozzJ.e." 
11Reoiept for Receipt." 
------.. -------
282. 
Gubd·l vision 10. """'n gl:i. sh i ~ec1 i um St6., 7. 
248 Scrj_pts \-Jere marked in which 856 errors occurred. 
4 Was the average no. of errors per script •••• 
13~1. had less thoo l~. 
33 had l~. 
81 had more thrul '~. 
4216 \,ords attempted; 856 errors, i.e. an average of 
20.5~~ HistE>J{es. 
ACCOHPLISrh-
HAPJ30URs-
ENOUGH:-
D.BSCl!:ND: -
PU4ZLE:-
CUSHION:-
PHRASEs -
l!;XP ANSI ON:-
CLIMBI::R:-
PEBBLEs-
BOM13ER:-
GRANNY:-
DEPEIWENQ~:-
TELI:-GRli.PH:-
SEVETIALs-
.i1&:SIGlh-
--------------.. ----
90 Errors ••• Acomplish 38; Accumplish 17; 
Jl.cumplish 15; .Accoplise 5; ••• Plus 15 
other errors l·Ti th 11 variations. 
14 Errors ••• Habour 8; Harber 6. 
29 Errors ••• Bnought 12; ~uf 8; Enuff 61 
Enugh 3. 
31 Errors ••• Corect 22; Correkt 7J 
Correckt 2. 
103 Errors ••• Decend 68; Desend 19; ••• Plus 
16 other errors vdth 11 variations. 
35 Errors ••• Pussel 9; Puzil 7; Pussle 5J 
Pusle 41... Plus 10 other errors with 
7 varia t:iions. 
72 Errors ••• Cusion 32J Cussion 161 Cushin 9J 
Plus 15 other errors with 10 variations. 
48 Errors ••• Frase 24; Phrace 7; Fraze 6; •• 
Plus 11 other errors with 7 variations. 
30 Errors ••• Expantion 16; Exspansion 81 
Exspantion 4J Expention 2. 
54 Errors ••• Climer 39; Glimmer 4; ••• Plus 
11 other errors with 6 variations. 
25 Errors ••• Pebbel 12; Pepple 6; Pebile 5; . 
Pepeble 2; 
46 ~rrors ••• Bommer 34; Bomer 5; ••• Plus 7 
other errors with 5 variations. 
96 Errors ••• Crany 42; Craney 7t Grainy 61 
Oranne 6; Crannie 5J Kranny :J; Craning 4;. 
Plus 21 other errors with 16 variations. 
107 Errors ••• Dependance 76J Dependince 13; 
Dependense 4; ••• Plus 14 other errors 
with 10 variations. 
16 Errors ••• Tellegraph 5; Telegraf 4; 
Tellegraf 4; Tellrgraph 3. 
9 Errors ••• Severel 7; Severil 2. 
51 Errors ••• Resine 17i· Resighn 14; 
Resiegn 5!· ••• Plus 5 other errors with 
11 variat ons. 
~--~-~-~------~--~~--
28.3. 
SubcHvi:::rT on 10~ 1\frlkaans ~-Iedium 
245 Scripts \vere marked in which 1654 errors occurred. 
7 ~Jas the ave rage no. of errors per script •••• 
128 had less than 7. 
24 had 7. 
93 had more than 7. 
4165 Words attempted; 1654 errors, i.e. an average of 
39. 7~~ D'li stake.s. 
ACCOl>-'li-'LISEc -
J.<;EOUGH:-
CORRECT:-
Dl!iSCErm:-
!.'UZZ.i ~: -
Cl.JCJHI Ol'J:-
PI!RJ\.8B:-
CLD.ffi.wR z-
PEBBLE:-
BOMBER:-
CH.ll!JNY:-
DEl' clJ })J~I-1 CE.:-
TELEGRAl)H:-
---------------
108 Errors ••• Acomplish 53; Accumplish 181 
1\..ca.mplish 13; ••• Plus 21;. other errors 
~dth 15 variations. 
74 Errors ••• Habour 37; Harber 16; 
Horbour 8; ••• Plus 13 other errors 
·...ri th 7 variations. 
34 Errors ••• Imuff 30; mnought 3; I'l'luf 1. 
33 Error~ ••• Corect 18; Correckt 6; ••• 
Plus 9 other errors Toli th 5 variations. 
163 ~rrors ••• Decend 65; Desent 37; 
Descent 2lt; Decent 11; ••• Plus 26 
other errors with 15 variations. 
90 Errors ••• Puzzel 48; Pussle 16; 
Pussel 9; Passel 5; ••• Plus 12 other 
errors \>Tith 7 vario.tlons. 
146 Errors ••• Cushen 54; Cushin 38; Cusion 
12; Cussion 10; Cuschen 7; Coesin 4· •• 
Plus 21 other errors with 14 variatfons. 
131 ~rrors ••• Fraze 76; Frase 31; Fraise 8J 
Plus 16 other errors with 12 variations. 
84 Errors ••• Expantion 21; Expancion 17; 
Exspansion 15; Bxpention 8; Expanshion 
7; ••• Plus 16 other errors with 10 
variations . 
61 .C:rrors ••• Climer 20; K1imer 12; Cli:ma.r 
87 Klimber 87••• Plus 13 other arrors 
With 7 variations. 
10!;. :C::crors ••• Peb1e 39; Pebbel 22; Pebal 13; 
Peple 11; I?ebil 5; ••• Plus 1!;. other 
errors \dth 10 vexiations. 
1~2 Errors ••• Bommer 117; Bommar 9; Bomer 4; 
Plus 12 other errors with 8 variations. 
117 ~rrors ••• Crany 55• Kranny 16; Cr~~nie 13; Krany B; Craney 6; ••• Plus 
19 other errors "Ni th 13 variations. 
128 brrors ••• Depend~nce 68; Dependince 17; 
Dependants 11; Dependents 10; ••• Plus 
22 other error~ H:1.t:h 15' variations. 
55 Errors ••• Tellegra.af 23; Te1legraph 19; 
Plus 13 other errors with 8 variations. 
SEVE.RALt-
RESIGNs-
48 Errors ••• Several 20; Ceveral l4J 
Severil 7f••• Plus 7 other errors with 5 variations. 
136 Brrors ••• Resighn 46! Reseighn 32; 
Reseign 1~1 Rezine 1b; Receine 81 Resine 7; 
Plus 18 other errors ~nth 12 var at!ons. 
COW..ENTS;- A numbep of errors 1.o1ere caused by the omission 
of silent letterss-
11£r11mer for Climber." 
11Resine for Re§im.u 
"Bommer for Bomber. rr 
The doubling of consonants also caused many errorss-
liAcQlllplish for Aocompllsh." 
f1TeJ.legraph for Telegranh.n 
"Croo;y for Crsmn;z.u 
There are very fe1.v words 1.!Jhere trGH'' is pronounced 
"F". It 1#7ould be possible to leam the more common ones• 
(Enuff for Enoum) 
\vords ending in "LE" and ttEL" always give trouble, 
e.s ins-
"Pqzzel for Puzzle." 
"Pebbel for PebbJ.~. 11 
npflu pronotmced as "F•• also caused a number of 
errors. 
"Frase for Phrfl.SQ." 
"Telegraf for Telegraph." 
. 
~---~------~--~~---~~---
.......................... 
2.61t- t1e~,.pts Hero marl'.:ad 1.n \·411oh 1301 crr-o~s ocoorrcd. 
5 v.~ns th{' nvern~G no. of error o ,~cr sor~ .. pt •••• 
130 hNl less thfln 5. 
18 had 5. 
ll6 hed more than 5. 
1+488 t:ords ntteupttldJ 130~ orro~:·s, i.o. en C'Voraeo of 
29f t.Uatnk0s. 
t}Rl\ ;rz.Mlt • 
t21.~l.~"21 ·-
. ....................... . 
126 Lrxoors ••• Ac-leiu 91! • <' .. tn.-'00 12; 
Acelc.r~ 6t ••• P!uo 1·1 other errors 
wlth 12 vttriatials. 
ltf3 i..rrors ••• Currant 271 Carent 9a Curcnt 6; 
i-lus 6 other el'roro wi tb 5 va.r~.ntioos. 
5l .T!.l-rors ••• '1egeater 15l nedgester 14; 
Regea-t1r llt••• Plus 1 other errors ·with 8 vnric.tions. 
24 rrrors ••• tJoek 161- Knok 8. 
177 brrors •• ,. Missorao 36J L!a.sc.g& 321 
_Jessnrge 2t+1 l-tt.ease 20; Meoarge 7t 
It~snreh 131 i.fesaugo 61• •• l"lua 27 oth r 
Gr:rvl'e l:!ith 16 vario.t oos. 
123 Lrrora. •. .tit,rShall 5lt Mo.rOhel 25t 
Merticl. 171 i1nrohoU 6; Marohel 'I· •• 
Plus 19 other er~ors '.'l!th 12 V:l\r:ta.t1ons. 
1r Brr.ors ••• 0r~rJ1er 111 GreL~.r 7. 
109 ~r:rors ••• D1:tl1o 78t Dismist 6J Dismuo ) ,; 
u1aL4.co lt; ••• PltW 16 other errors uith 
12 vnrlat1ooo. 
1~ L~rors ••• L~ftcr 4t tagter 31••• Plus 
7 other errore ui th 5 vnr1.at ens. 
llt6 . l'rors ••.• ru.eelc 63t , 11gle 211 F.1gee1 17t 
!'/rigl£J 1~·1 ntgttl. Sc ... l'lus ~3 other 
orroro uith l? varinti.ons. 
95 Errors ••• Ineolanco 25t Insolense l7J . 
lnsulance 141 Incolense llt_ Insolinso 8; •• 
Plus 20 othoJ· erJ,"'oro ,71th 13 variet1ons.. 
P}jUMBERs-
DE§CRIBEt• 
TRAFl?!Cs-
DIVISI0h-
SAUCEPANs-
286. 
27 Errors ••• Plumper 9; Plummer 9; 
Plumer 61 Plumbar 3. 
42 Errors ... Discribe 18; Deoribe lOt 
Deskribe 6!••• Plus 8 other errors 
vdth 5 var atiQns. 
31 Errors ••• TntLtio 22; Treffio 5t 
Treffiok lf.. 
86 Errors ••• Devision 34; Divition 181 
Divission 13; Dirision 7; ••• Plus 4 
other errors ld th 8 variations. 
72 Errors ••• Provitably 24; Provite'bly. 15J 
Proffi ta.bly l3J Prophetably 7l ..• Plus 
13 other errors '~d th 8 variat on~,. 
112 Errors ••• Sauoepin 42J Sauspin 23; 
Sa:t-~spin 14; Saucepen 10, Sauroepin 7; •• 
Plus 16 other errors \vi th ll variations. 
~-~----~~----~~--~-
Subd;tvision lg. Std 1 z, 
253 Scripts v1ere marked in which 940 errors occurred, 
4 \'las the aver:age no, of errors per script, ••• 
116 had less than 4. 
56 had 4, 
81 had more than 4, 
4301 Words attemptedJ 940 errors, i.e. an average of 
21,8% mistakes, 
.Q,CCOUNT[\NTs-
EFFOBT:-
§AITCER:-
HAMMOCKs-
~N;VA§~ON:• 
KNITTING:-
CIJM.RANQE:-
DOUBTFUL:-
VALUA~LEc-
§QUAREr-
CONFIDENTIALl• 
-.... ------------
16 Errors ••• Aoountant ll; Acaauntant 3; 
Accountant 2, 
8~ Errors ••• ~imiliar 29J Familliar 20; 
Familiar 14; Femiliar 6; ••• Plus 15 
other errors '\!11th 9 variations. 
18 Errors ••• Cwi1t lOJ••• Plus 8 other 
errors 'd th 6 variations. 
32 Errors_, •• Startel l3J Startil 111 
Starttle $1 Startell 3, 
106 Errors .. , Dispair 65; Despear 161 
Despare 131''' Plus 12 other errors 
with 8 var ations. 
19 Errors ••• Efort 19, 
74 Errors ••• Soucer 321 Sauser 151 
Souser 9; ••• Plus 18 other errors 
\dth 13 variations. 
8 5 Errors •• , Hmn.ock 47! Hammak 16J 
Hamm:tck 8J, •• Plus lt other errors 
'\'ti th 9 variations. 
57 Errors ••• Invation 27; Invassion 14; 
Envartion 5; ••• Plus 11 other errors 
with 6 ~ariations. 
12 Errors ••• Nitting 12. 
16 Errors ••• C1earanse 7J Clearanse 5; 
Clea.l'enee 4. 
103 Errors ••• boubtfull ~9i Doutful 25; 
Doutfull 17; ••• P1us 1~ other errors 
wi th 7 variations. 
24 Errors ••• Dismis 10J Dissmiss 8; 
Desmiss 6. 
81 Errors, •• Va.lueable 32; Valueble 17; 
va1ubl.e 151 Valubal 5; ••• Plus 12 
other errors ~nth 8 variations. 
11 Errors ••• Sqare 11. 
164 Errors •• , Con:fidencial 36; Confidentual 
19; Confedential 17; Confedenche1 15'; 
Confidentail 15; Confidenahel 12; 
Confidentiol 10, C·onf"idenshill . 7J •• , Plu1 
33 other errors '·ri th 24 variations. 
A.PPLft.U§Es-
288., 
38 -Errors ••• Applouse 10; Applaus ?; 
Aplause 6; .... Plus 15' other errors 
with 9 variations. 
---.................... ___ _ 
251 S~ripts were marked in t.rhich 1635' er~ozts occurred. 
~!? Was the average no. o£ errors per script ••• 
l3~ had less than 7. 
22 had ?. 
95 had more than 7. 
4267 ~lords attempted; 1635 errors, i.e. an average ot 
38.3% mistakes. 
ACQO UN/i.MIT 1-
DE§PAI1h-
I{Ar-!HQQK:"" a . 
QfiTTINgs-
g!JMAAlfQE'-
... .... _ ... __ ..., ______ _ 
118 Ex-rors ••• Acoountent 37; Acountant 25J 
Aceou.ntened 22; Accountand l8; ••• 
Plus 16 other errors ~~th 12 variations. 
106 Errors ••• Fimiliar 44J Fa.milier 2?; 
Familliar l6J••• Plus 19 other errors 
with 14 variations • 
. 101 E~rors ••• Quild 2lf Qualt 20J Qwild 16J Quelt lll Q1lt 9; ••• Plus 24 other 
. errors '" th l5 variations • 
. 4-3 Errors ••• Startel 37!••• Plus 6 other 
errors tdth 5 variat ons. 
ll9 Errors •• , Dispa!r 73t Dispear lOJ 
Dispare ?J Despaire o; ••• Plus 23 
other errors \~Tlth 15 variations. 
53 Errors-... Ei'e.rt 15'1 Eford 1.3 J Efert 12 J 
Efford 51 .... Plus 8 other e~rors with 6 varie.t ons. 
86 Errors ••• Sauser 32; Soroer 18J Sowser 101 
Souser 8; ••• Plus 18 other errors with 
13 variations. 
94 Errors ••• Hamock 61; Hammack ?J Hamm1Ck 6; 
Hamoo 5; Hamnoak 4; ••• Plus ll other 
errors tdth 7 variations. 
157 Errors, •• Invation 8?; Invajin 18; 
Invashine 13; Invagion 8; Invayehen 7J••• 
Plus 24 other errors ui th 16 variations. 
20 Errors ••• liitt:Lng 15J Knit1ng 3J Ni ting 2. 
92 Errors ••• Oleerence 36t Clearens 21; 
Clearance 131 Olarens o; ••• Plus 16 -
other err ors with 12 variations. 
128 Errors. • • Doubtf'ull lt-1 i . Doutfull 33,; 
Ooudfull l6; Doutful lj; ••• Plus 25 
other errors td. th l4 variations. 
DISMISS a-
SQUARgi:-
CONFID LN:fiALs 
289. 
56 Errors ••• Dismis 28; Dissmis 191• •• 
Plus 9 other errors with 7 variations. 
93 Errors ••• Valueble 201 Vallueble 161 
Valuble 12; Valueable l1J Vallub1e 8; 
Velouble 7J••• Plus 19 other errors 
\d th 11 variations. 
60 Errors ••• Squar 18; Sqear 14J Sqere 9; 
Sqeer 7; Sqaure ~i••• Plus 8 other 
errors with 5 var1at1ons. 
191+ Errors ••• Confidensial 31; Convedential 
25; Confedential 20; Confedencial 20; 
Convedentual 18; Convidential 13; 
Confidenshel 121 Convedensual 11; 
Confidensil 6; Convidensial ••• Plus 
33 ether errors with 21 variations. 
115 Errors ••• Applaus 26J Applous 21+; 
Applause 21; Aplause 17; Aplaus 11; •• 
Plus 16 other errors 1i1 th 12 
variations. 
____ ..,.,. __ ,. ________ _ 
COl~ffiNT§s- The following variations show how great the 
diff:l.cul ty is ,m.ich is experienced 'd th double consonants a 
"A.£otmtantl Fam.i.U.iar; E,tort; Hamook; Dismi.a,; 
A.nlau.se." 
There was the usual confusion of s-
nntt and 11T11 as in 11.1\acmm.te,nd for Aaaoun tgnj;;. tt 
11 S11 and soft "0" as in "Sauser :fur Cauee.r." 
''F'' and "V" as in ConvidentiaJ. for Confidential." 
Many errore coulc1 be avoided it pupils lmew that 
:rQ" is alltaya followed by "U". See the many variations 
of "Quilt and §guare." 
If pupils lmel'T that the "SHON" ending is usually 
spelt r•-sionu or 11-Tion,, at least all the other mistakes 
could he avo:tded, e.s in ":tnva1Pt; Invqshinet lnvag;ion for 
Inyasi on." 
-... -------... ~--.. --
.. ' 
290. 
Subgiyii!. on 13. English }tedium Std, Z. 
25'6 Scripts were marked in \o!hieh 801 errors occurred. 
3 Was the average no. of errors per script •••• 
120 had less than 3. 
3lf. had 3. 
102 had more than 3. 
4352 'I:Tords attempted; 801 errors, i.e. an average of .. 
18,4% mistakeso 
ACCES§c-
TB.AITOR:-
CAUTION:-
ANKLE:• 
DES'.CRQY:-
BUFFALQ:-
. . 
COMl.fON 2-
DEPRESSIONs-
l}NOviLEDGE:-
Al'!N QY1. 
EDIBLE a-
PJ:lES§UREa-
RbMJ\RK.ABLEs-
QUARRY:-
SHOVE)ia-
AUTHOR:-
-----........... _ ... _ 
51 Errors ••• A cess 23; Access 15; Axes 4' •• 
Plus 9 other errors 1d. th 5 variations. , 
30 Errors ••• Trator 161 Traiter 8J 
Trater 4; Traitir 2. 
39 :hlrrors ••• Causion 13 t Caussion ll; 
Cortion lOf••• Plus 5 other errors 
with 4 variations. 
54 Errors, •• Anckle 21; Ancle 17; Imkel 7; •• 
Plus 9 other errors \oti th 6 variations. 
23 Errors ••• Distroy 8; Destroi 4; ••• Plus 
ll other errors 1·rl th 6 varia.tions. 
92 Errors ••• Buffelo 32J Buffelow 15; 
Bufa.llo 12; Buffaloe 10; Bufloe 6; ••• 
Plus 17 other errors ~dth 12 variations. 
21 Erro-rs ••• Passenga:r lOl P~ssangar 7; 
Pasenger 3J Passenger • 
35 E~rors ••• Commen 14; Coillillail 111 Commin 4;., 
Plus 6 other errors ~dth 4 variations. 
58 Errors ••• Depretian 13; Dep~esion 12; 
Depreaion 7; Deppression 6; ••. Plus 
20 other errors ,.Ji th 14 variations. 
46 Errors ••• Knowlege 15; Nolege 91 Noledge 8i 
Plus 14 other errors with 8 var ations. 
39 Errora.~.Anoy 27; ••• Plus 12 other 
errors with 8 var:i.at'ions. 
83 Errors ••• Edab1e 25; Addible 17; 
Eadible 14; Eadeble 4f.,. Plus 23 other 
errors with 15 vari atlons. 
58 Errors ... Preasu.re l6; Presure 15; 
Preassure 13J••• Plus 14 other errors 
,dth 10 variations. 
27 Errors, •• Remnrckab1e 81 Remarcable 6; 
Reamarkable 4; Remarkab 1 41 Remarkabel 3; 
Reamerkable 2. 
45 Errors ••• Quary 151 Quarrey llJ Qwarry 9; 
Plus 10 other errors td th 7 variations, 
66 Errors, •• Shuvel 34; Shuvle 17; Shuffel 5; 
Plus 10 other errors with 7 variations. 
34 Errors ••• Auther 17; Athor 6J Other 3; •• 
Plus 8 other errors with 5 variations. 
0 291. 
Subdivision 13. .Afr1kaoos Medium Std. 8 • 
263 Scripts \-;ere marked in which 1261 . errors occurred, 
5 Was the average no. of errors 'per sc~ipt •••• 
142 had less 
38 had 5, 
83 had mere 
then 5. 
than 5. 
~71 Words attempted; 1261 errors, i.e. an average on 
28,2% mistakes. 
AQCESSs-
TBAITOlh-
QAUTIOfis-
DESTBOJt-
B QP'FAL01-
PA~GE!}s­
Q Ql®Hili • -
DEfBESSIONs-
62 Errors ••• Acsess 261 Acces 15; Access 11; 
Plus 10 other errors with 6 variations, 
lt-6 Errors ••• Tl'ator 28J Trater 5; Tra.t1r lt-; 
Traiter lt-1 !r1ater 3; Trait1or 2. 
69 Errors ••• Cort1on 311 Ca.usion lq.; Corshin 
101• .. Plus 14- other· errors with 10 
variations. 
101 Errors,,. Ancle 62; Encle 17; Enkle 8; •• 
Plus l~ other errors with 11 variations. 
30 Errors, •• Distroy 9; I>eaatroy 7; D1str.o1 6; 
Plus 8 other errors with 5 variations. 
108 Errors •••. Buf'f'elo"tr 25'1· Bu!felo 211 Buffaloe. 
17; Baff'alo l3J Buffe oe 101••, P us 22 
other errors with 14 variat ons. 
18 Errors ••• Pasenger llf.J Passanger 4. 
58 Errors ••• commen 22; Cornman 17; Commin 6; 
Comin ,; ••• Plus 8 other errors with 6 
variations. 
76 Errors ••• Depresian 21; Depretion 20!• 
Deprescian 15'1 Depree1on 4; • • • Plus 6 
other errors with ll variations. 
KNOWLEDGEs- ~Errors ••• Knowlege 17J Nollage 16; Nolage 
Knoledge 5; Nollige 4; ... Plus 10 other 
errors wi th 7 variations. 
12: 
EDIBLEs• 
PRESSUREs-
REMARK@LEs• 
QUAWt-
74 Error•. •. Anoy 351 Anoi 19! Anno1 6! ••• 
Plus 14 other errors with 0 va.r1at ons. 
12lt- Errors ••• Edable 38t Etible 23; Atible 9t 
Eddeble 7; Eddible 7; Adeble 1; Eatible 61 
Edd1b1l ;, ••• Plus 22 other errors with 
16 varia tiona. 
97 Errors ••• Presure ~~ Preasure 19; 
Preassure 11; ••• Plus 13 other errors with 
7 variations. 
43 Errors.~. Remakeble l2l Remarkable 101 
Remakible 81 Remarkabe 4; ••• Plus 9 other 
errors w1 th 5 var1a.t1ons. 
92 Errors ••• Qa.urry 15J Quirry 11; Qwarry ll; Qurry 8; Qua1ry a, Qarry 71 Quarrey 6; ••• 
Plus 26 other errors \>lith ~ 9 variations. 
. 
.. - , . 
292. 
118 Errors ••• Shuffle 38; Showel 30J Shavel 23; 
Shavle 12; ••• Plus 15 other errors with 
12 variations. 
71 Errors ••• Auther 56; Autor ~, ••• Plus 11 
other errors 'l.d th 5 variations. 
cmmmJ:r~:... The usual difficulty t-Tas experienced with double 
consonants in the following varia.tionsi-
"Pasenger ror PiQ§ens!fftJ Rresure for fr~saure; 
A11U tor Annoll Usmre.sJ.w :tor aet2rest:f.ll'h etc. 
Frequency of this difficUlty t<~ith double consonants, 
as a cause of mistakes, seems t .o indicate that the t~"ouble 
involved 1n learning the fe,., rules conaem:Lng it, would be 
well ·t-~orth while. Refe·rence to these rules will be made 
in the interpretation of the resuits. 
The variations or "ahY:fJ;.e. end ~M!lil. for ShQXi~n 
Show the influence of Afrikae~s on English spelling. 
Bad pronunciation accounted for the rtE« and "A" 
contusion ina 
U&Jele and,Enk1e for Anklt•*' 
"AtiRJ.g and Adible for m91ble. u 
fhe use of "ER" and 11 0Rtt endings, a.s 1n "Ayther tor 
Author; and Tra1ter fOr ~ra1f tott oan only be taught by drill, 
although u .. ERu 1s m.uch more common.. 
There \tJera again a number of errors due to the 
omission of ti'(J'tt after ttQ" as 1n '1Qjiiftl and ~orrx for 
2uartY·" 
293. 
Sy.b<liVisi<m 14. atd, z. 
229 Scripts were marked in \•Thich 715 errors occurred, 
3 \*las the average no, of erro1·•-s p~r script ••• 
95 had less then 3. 
48 had 3. 
86 had more than 3, 
3893 Words attempted' 715 errors, i.e, an average ot 
18.% mistakes, 
OCCASI CJNAL1 • 
COPPER a ... 
NEIGHBO!.W*-
HAGGAI)l?f-
EXTERIORs-
SI;IUDDm.ls-
SITUATION a-
CONSTABLE;-
QUALifY:-
AfFAifts-
IMPRESSION a-
TERRI;t)LEs• 
ORP1JANa-
92 Errors,,. Occassional 341 oocational l7J 
Ooasional 15; Ocassianal 71 Ocasionel 6; 
Plus 13 other errors with 8 variations, 
6? Errors.,. Hingal. 29J l~ingel 22J ••• Plus 16 
other errors vd th 12 va.rtations, 
31 Errors~,. Cope~ 30; Kapper 1, 
42 Errors~.~ Neighbo~ 14t Naybor llt Neigbour 7J 
Nie.ghbour Jt,,, Plus 7 other errors w1 th 5 
variations, 
104 Errors ••• Hag~ered 45; Haggard 28: Hagard 
14; ••• -Plus 17 other errors with 11 
variations. 
59 Errors ••• Scoundra.l. 33' Scotmdrol 121 
S¢oundr11 4; ••• Plus 10 other errors with 
7 variations. 
46 Errors ••• Exterier 13; Exteriour llJ 
Exterrior 7J••• Plus 15' other errors with 
10 variations. 
21 Errors ••• Tought 16J••• Plus 5 other errors 
with 4 variations. 
32 Errore ••• Shedder l5J Shuder 6! Shader 4; •• 
Plus 7 other errors ld.th 5 var ations, · 
15 Errors,.. Si tuasion 8 J. • • Plus 6 other 
errors \dth 4 variations. 
23 Errors ••• Constabel l4J CUnstable 7J 
Cu:nstabel 2. 
38 Errors ••• Quallify 221_ Qalify 6; ••• Plus 
10 other errors \'Ji th 7 variations, 
20 Errors ••• Disteract 9; Distrae 7; 
Dostract 3; Destrae 1. 
44 l:!:rrore ••• Afair 36;.,. Plus 8 other errors 
with 5 variations. 
19 Errors ••• Impresion 19. 
26 Errors,,. Terible l4J Terriable 41 Terribil 
3'; ••• Plus 5 other ~rrors '\-rl.th 4 variations. 
37 Errors ••• Orphen l5J Orphin 81 Orf!n 6; •• 
Plus 8 other errors ~nth 6 variations. 
--~--------------·~~-----
294. 
Subdivision 141 Stcl, 8, 
223 s~:r.ipts 
5 Vias the 
uere marked 
average no, 
in which 1199 
of errors per 
errors occurred, 
script, ., 
108 had less than 5. 
29 had 5. 
86 had more than 5. 
3791 \'lords atteru.pted; 1199 errors, i.e. en average of 
31.5;~ mistel{cs, 
OCCASIQNAL:-
HINGLL: -
COPPI~H: -
!TEIGIIDOUH:-
!-lAGGARD: -
SCOUNDREL:-
EXTEHIOR:-
TAUGHT:-
SHUDDERs-
SITUATION:-
CONSTABLE:-
!<.: ,J.E\LI FY; -
DISTRACT: -
AFFAIR:-
I J.fPllliSSI ON : -
----------~ 
115 Errors, •• Occational 37; Occashional 30; 
Ocasione..l 21; Ocationa1 8;,,, Plus 19 
other errors with 11 variations. 
78 .l!lrrors •• • Hingal 51; Hingel 9; ~lingil 6; • • 
Plus 12 other errors ,.Ji th 8 variations. 
56 ~rrors •• , Coper 50; • • • Plus 6 other errors 
with 4 variations, 
107 Errors •• • l1abour 47; Nabor 19; Nayber 13; 
Nabur 10; Neigbour 6; •• • Plus 12 other 
errors with 9 variations, 
124 Errors • • • Hagerd 26; Haggerd 22; Haggered 19; 
Hegger<l 16; Haggert 13;_ Heggert 7; ••• Plus 
21 other errors Hith 16 variations , 
80 Errors •• , Scoundril 21; Scotm.drill 161 
Scoundral 12; Scoundre11 9j••• Plas 22 
other errors with 15 vsriacions. 
67 
56 
41 
53 
~rrors, • • Exterier 34; Exteriar 15; •• • Plus 
18 other errors \-11th 11 variations. 
Errors ••• Tought 43; Taut ~J••• Plus 9 
other errors \dth 6 variations. 
Lrrors • • • Schadder 15; Shadder 8; Shutter 8;. 
Plus 10 other errors \vith 6 variations. 
Errors, • • Situasion 25; Sitioation 61 
oittuasion 6; Situeation 5; ••• Plus 1 
other errors with 7 variations, 
48 Errors,,, Cunstab1e 12; Konstable 10; 
Konstabe1 9; Constible 7; ••• Plus 10 other 
errors \oti th 6 variations. 
94 ~rrors • •• ~uallify 18; ~ualafy 15i Qulify 13; 
Qallfy 11• Qu111fy 7; ~ua1ivy 6; ~alefy 5;~ . 
Plus 19 other errors 1Yi th 12 variations , 
46 ~rrors, • • Distracked 21; Distrect 14; 
Distrecked 4; ••• Plus 7 other errors with 
5 VD.riations. 
55 Errors ••• Afair 17; Afear 11; Effere 8; 
1\ffier 7; ••• Plus 12 other errors with 8 
variations. 
28 Errors • •• Impresion 21; ••• Plus 7 other 
errors with I+ var1.at:tons . 
295. 
48 Errors., •• Terreble 1?1 Terrable 121 
Terr1bel 6J••• Plus 13 other errors with 
7 variatio~s. 
103 Errors.,. Aurfin 30s Ort'in 22J Orvan llfs 
Orf'an ll; Orven 9J .orf'en ·51 ••• Plus 12 
other · errors with 8 variat ons. · . . 
QOr@lliNTSt• The English group found only two words difficult 
in this subdivisiaru-
"9ccAsionCI.l", because or the double consonants. 
tt&ggatfl", because of a. confusion between "Au and 
"E"• 
The Afrikaans group also round these two words 
difficult, for the same reasons. 
In addi tia'l there were many ~:rro:~,;s in the spelling of: 
''Neighboy;r'' t mainly due to phonetic · subst1 tutions. 
''ScoundreJ..J't due to ·confusion between n~n, tti" 
and ''A". 
"QualifY'', due to confusion between ttFtt and ttVtt J 
doubling of the "L" and phonetie 
substitutions. 
uorp1lan", due to ignorance of the "F" sound 
spelt 11PH" in this H'Ord. 
296. 
English Mediwu Std. z. 
262 Scripts 1·tere ma.rked in which 1001 errors occurred. 
~Was the average no. of errors per script •••• 
129 had less then ~. 
35 had lt. 
98 had more than ~. 
44-54 \'fords attemptedJ 1001 errors, i,e. an average of 
20.2% mistakes. 
' ACCENTt-
MEDDLEs-
WRESTLE!• 
.EXAGGEI\ATJt• 
Al)MOURs-
AUQTIOij&-
DRIZZ!&t• 
QORRECTIQHt• 
PRQFIT.@LEt• 
QUAQKs-
DISTJNCTa-
tOFFEEa-
E£G.'EN§JQNf• 
§PLPHUBs-
--------.-·-.,--
52 Errors, •• Aosent 22J Acent lOJ Axcent 7; 
Aksent 6!••• Plus 7 other errors with 
4 variat ons. 
106 Errors ••• Medal 361 Medel 21; Meddel 15; 
Medall 81 Meddal 61 Medle 4!•,,, Plus 16 
other errors with l variat ons. 
15 Errors ••• Prayr 8J ••• Plus 7 other errors 
with 5 variations. 
117 Errors ••• Restle 67!' lvresle 2lt-J Ressel 6J 
Wressel 41''' Plus 6 other errors with 
12 VaPie.t ons. 
143 Errors •• , Exa.gerate '7lt; Exadurat.e 12; 
Exagarate 10; Exsagerate lOJ Exaggirate 8; 
Exsagirate 7; ... Plus 22 other errors with 
15 variations. 
31 Errors •• , T:tcle 9t Tikkel 7; Ticcle 6J••• 
Plus 9 other errors w:!.th 6 variations. 
52 Errors ••• Armor 19; Armer 16; Amour 5; ••• 
Plus 12 other errors with 8 variations. 
lt7 Errors ••• Auoion 16; Action 12; Aucsion 9J 
Plus 10 other errors ~nth lt- variations. 
66 Errors •• , Drizzel 161 Drissle 15; Dr:tssel 12; 
Drizzil 10; ••• Plus 3 other errors with 
8 variations. 
12 Errors ••• Corect1on 9; Correas:ton 3. 
19 Errors. , • Prof! ti ble lll Pro phi table 51 
Protetable 2; Profitabe 1. 
1~ Errors ••• Quak 6; Qwaak ~; Kwak 2; Kwack 2. 
28 Errors ••• Distinkt 5; Disttngt 41 Distine 4; 
Plus 15 other errors with 10 var ations. 
17 Errors ••• Tofee 17. 
115 Errors ••• Extention 981, Plus 17 other 
errors \vi th 12 variat ons. 
23 Errors ••• Liabel 12; Lible 3; ••• Plus 8 
other errors \d th 5 variations. 
151+ Errors ••• Sulpher 58; Sulphor !t6l Sulfer 2lt-; 
Plus 26 other errors with 19 var ations. 
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.§tda, a. 
TOO FEW SQRIPTS vm:RE RECEIVED FROM Ali'RIKAANS . 
MEDIUM SCHOOLS TO MAKE A COMPARISON POSSIBLE • 
...................... 
The following a.r~ the words most frequently misspelt 
in List No. 7. Each was misspelt by more than 3~ of the 
pupils. 
The words are grouped according to the respective 
subdivision• in which thef app:. ared. cr!he variations most 
frequently used, are given next to each word. 
---...... -........ 
BROOCfis 
MQ%!&ltEDa-
Acoe1lerate; 
Accelarate. 
Broach. 
Motteled; 
Motteld. 
I P&A,<WlF!Jlot 
I RQ.G:WQt• 
SfEEm!t 
MUSE a 
~ROO(:ftt• 
Pieceful• 
Peaeefuli. 
Ra.yglngJ Raching. 
Speach; Speateh. 
.Abuce; Abuze. 
Broach; Brouoh; 
Brootch. 
MotteledJ Motteld. 
---··-.. ·---------
SQBD:U!ISIQN s• 
ACCESSOR:¥)- Accessary; . 
Acees.sery. 
~~- Louse. 
LIBR,A.RIESt- Libruaries; 
L1bariea. 
Decee.t; DeseatJ 
Deceipt. 
P;ERSUADit• Persuide; Perswayed; 
Pursuade. 
AQCESSORX;t• AcoesseryJ 
Aocessary. 
PIERQINGt- Pearsing; Peersing. 
~J- . Loose. 
Lj:BRARIES·c • Libriries; 
Libraries. 
... , ' 
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i[ROOQHE~• Broaches; 
Broehes. 
RECEIPT;- ReeietJ Receit; 
Reeie-pt. 
ANN:tVERBARXs- Aniversary; 
· Aniversery. 
§CHEl-lE a- Sceme; See em; 
See am. 
BROOCHESa• Broaehes; 
BrotohesJ 
Bro'ches. 
, 
flECEIPTz- Receit; Resent; 
Receite. , 
QOUQHs . Coach; Coutch. 
ANNIVFJft§ARir- Anneversary; 
Anaversiry. 
§CI:IEI::ms- ScemeJ Skeem; 
See em. 
. HEDGEHOfh-
Ammt-
Headgehog; 
Hedgehock. 
Achl Ace. 
-----··--·.._ __ _ 
CHRONICt Cron1CJ Cronnio. 
. 
I NNIJMERA.BX.Es- InumerableJ 
Innumerable. 
CLill.fSILYs-
§ETTEEa-
Clumsely; 
Clumselly. 
Setee. 
4. 
SUBVEY§s-
FOMIGti~­
WBENQHa-
Servace; Survase; 
Survays • 
Forren; Foreighn. 
Rench; Rensh; 
\irentoh. · 
Angrilly; 
Angrely; 
Angrelly. 
CH§ONIQ1• Cronic, 
INl~JlME.MBI..E•- Inumerable; 
Innumarable. 
· · LEl'TYQE1-
RElU§ALs-
aETTEEa-
Lettes; Lettice. 
Refusel; Revusal; 
Revusel. · 
Clumsely; 
Clumse..ly. 
Sitee; Setae. 
---~-----~---··-----
.RATCHEfi· 
CHAOSs-
TXRANNYs· 
BESEE9Hs• 
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~UBDIVISION l• 
Rachet; Ratchit. ENJI:W§s• 
Caos; Kaos. 
Tirrinyt Tirriney }iATCJ!Ets-
Beseach. 
CONFIDENT a-
OSTR!CHs• 
BESEEQ1Ia-
§UBDIVlSION 6. 
EFFICIENts• Effecient 
Efficiant 
EFFICIENT a-
SEIZEs-
FIJ@~~ltt• 
RQRXs-
Sieze. 
Flanel. 
Boney. 
NOTIFIE§a• 
MI§Clij:Efl• 
FWJN&Ita-
t·JAFEjis-
SEIZEs• 
DENIALs-
POACi!Elb• 
ill!!II• 
ECHOESi• 
APl>AftENT_s-
-........... _....,_,.. ____ ., ___ ........ 
Envise; Envice; 
Enveys. 
Ratch.edJ Ratch1dl 
Retched. 
Denidel Deneid; 
Deniede. 
CaOSJ ChoasJ 
Cayoss. 
Terrinyl Tirrany; 
Turiny. 
Convident; 
Confedend. 
OstritchJ Oschtric~ 
Beseach; Beseatch. 
Efficiant1 
Aff1ciantJ 
Iffisiant. 
Note:f'ies1 
Notifice1 
Notivise. 
Mischieve; 
Mistchie:t. 
Flanelt Flannel. 
\'/avert Waif'er. · 
Seeze1 Sieze1 Sees. 
Denail• 
Poatcher; Potcher. 
Boney. 
EchOSJ Eggos. 
Apparantt Aparent. 
PE!}Cl1E§t• 
I,ElSUJW.ia• 
DI§MAYSJ• 
SLJES!t-
MONARQHa-
SUPPJWtSfi:-
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Leasure1 Lesuire. 
Dismaze; Dismase. 
Sliest. 
Monachl Monerk. 
SupressJ 
Surpress. 
jiE~SUBEs­
DISl-§Ut-
sms:c·s-
Mf?WAWftll· 
Purchest Perchase; 
Purtches. 
LeasureJ Lesure. 
Dismaise.; 
Dismase. 
Anker; Ancer; 
Ancor. 
Denile J Den ail; 
Deniel. 
Sliestt Sliast. 
l·fonark J Monruq 
Monok. 
~UPPR§§§a- Suppres; Supress. 
Sappress • 
.............. __ .,. __ 
TOBACCONJ;§Wt• Tabaccllnist; 
· Tabaceonist. 
TOO FEW SCRIPTS 
WEHE RECEIVED. 
A,Rl}EARt-
NO~Uf:• 
Terrior. 
-------··---~-
Arear. 
Nossle; l~ozzel. 
NQZ@t• 
§TUBBOm!t• 
_________ ,.... ....... 
Arear; Arreer; 
Al'"eer. 
Nossel; Nozzel. 
Stuburn; 
sta.bourne. 
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A CCOMPL:{RJh-
DESCEND:-
CJWiNX~­
pEPENDENCEa-
Aaompl.ish; 
Accumplish. 
Decend. 
crany. 
Dependence. 
I 
T 00 FEW SCRIPTS WERE 
RECEIVED. 
ACCOHPLISlh- AcomplishJ 
Accumplish. 
DESCEND•· Deaendl Desent;. 
Descent. 
PUZZ1E1• PuzzelJ Pussle. 
CUSHIONs- Cushen·; Cushin. 
PlffiASEs-
BOMij&Rs-
CR.ANlllXs-
D;m?Ml}ENC:§s-
RESIGN I-
ACC1AIMs• 
MASSAflE•-
DISl·USSa-
WBIGGLEa-
INSOLENQ:§t-
~1UC&£/aHa-
Fraze; Frase. 
Bommer. 
Crany; Krann y. 
Dependance, 
Dependince. 
Resighn; 
Reseighn. 
A claim. 
Missarge; Masage; 
Massarge. 
MarshallJ 
Marchel. 
Dismis. 
Riggle; Rigle. 
Insolance; 
Insolense. 
Sauce pin; 
Sau:Jpin. 
fiDglish M!fditam 
DESPAIRs~ 
HAMMOCI}a-
DOTJBTF!Jl.s-
BUFFALQt• 
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Dispair 
Hamok 
Doubtf'ullJ 
Douttul. 
Burrel of 
Bu.t'felow. 
ACCOUl~TANTa• 
DE§P,AIRs-
SAUQERs-
HAf.fMOC~·­
INVASIONa-
CLEfl!WIQEa• 
DOD13TFPLt• 
QONFtDENTIALs-
AP.PUU:~Es .. 
AN&JBt• 
Dl1FfALQa-
EDIBLEs-
PfiESSUR§s-
QUARBX•.., 
~HO!&s• 
--~---~~-~-----~--
Aecountent; 
Acountant. 
Fim!liar; 
Frunil:f.er. 
Quilt1; (.lual t; 
~wild. 
Dispair. 
Se:u.ser; Sorcer. 
Hamock. 
Invation. 
Cl~arende; 
Clearens. 
Doubtful!; 
Dout:tull. 
Valuable; 
Vallueble. 
Confidensia.l; 
Oonvedential. 
Appla:us; 
Applous. 
An ole. 
BuffelOWJ 
Buffelo. 
Eda.ble; Etible. 
Presure. 
Qaurry.; Quirry. 
Shuffle; 
Showel •. 
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English .. M!N_iym 
OCCASIONAl£&- OecassionalJ 
· Oecational. 
llA99AHP•- Haggered; 
Ha.ggerd. 
Afri!<fHID§ Medium• 
OOOASIQ.NA!1s• Oocational; -
- Occashional. 
MINGJ&s-
NE:IGHBOIDlJ-
HAGGAIIDt-
S,COUNDRE!!J-
QUALiltt: -
QIP.Wt• 
lililga1. 
Nabour1 N~bor. · 
Hagerd; Haggerd. 
Scotmdr1l• 
Scoundr1ll. 
Quallify; Qualafy. 
AurfinJ orrin. 
-~~-------------~--~----
ST{BDiytSI 9li _ i5• 
MEDDLJ!As- Medal; Medel. 
WRESTLEC- Restle; Wresle. 
EXAGGERATEs- Exagerate. 
EXTENSIONt- Extention. 
TOO FE\oJ SCRIPi'S 
~4ERE~ RECEIVED. 
A Statistical Summary Of The Errors That Occurred In 
LIST NO. 7. 
--~~~-------~--~~-----~·~ 
English Medip 
No. of words attempteds-
59,190. 
Average no. of errors per 
scripta- »+. 
No. of words attempted•· 
Average no. of errors per 
scriptt- 6. 
An average of 20.7% mistakes. An average of 31+.3% mistakes • 
......... _ _. ...................... . 
LIST NO. 8. EACH SUBDIVI§ION CONTAINS 18 WORD§. 
Enf%11sh Medium §td. §. 
2~ Sc~ipts were marked in which 962 errors occurred. 
, ~Was the average no. of errors per script •••• 
117 had less than ~. 
'56 had ~. 
81 had more than ~. 
~572 \vords attempted; 962 errors, i.e. en avere.ge of 
21% m1. a takes. 
EQHOESs• 
B~UFFALO:§§c-
NECESSJTIESi-
AStONI$Ha-
qllADIENia• 
MIS}CHIEVOUSs-
COMPOSITIQNs• 
RESCUINGt-
STIRREPt-
RENDBBt-
l?ROPHE'J:a-
DAIRIE§s-
DELIGf!It• 
THIEVES:• 
TORNADOs-
NOURISfh-
FURNI§Hs-
-----.. ------~~--
30 Errors ••• Echos 271 Eccos 3. 
102 Errors, •• Buffalos 39; Buffeloes 231 
Butaloes 15; Baffaloes 8J••• Plus 11 
other errors \d th 12 'Variations. 
?6 Errors ••• Necessaties 24J Necesseties 17J 
Neceesities 119 Necesities 9J••• Plus 15 oth~r errors \dth 10 variations. 
5 Errors ••• Astonise ~; Astonich.l. 
98 Errors ••• Gradient 72; Gl:'addiant 61 
, Greidient 5; Gradiante lt; ••• Plus 11 
other errors \d th 8 variations. 
107 Errors ••• Mischievious 40; Mischevious 26; 
t.fischivious 12; J.H.schevous. 8; ••• Plus 21 
other errors with 13 variations. 
~5 Errors ••• Composision 18; Compesition 13;, •• 
Plus 14 other errol's \vi th 7 variations. 
183 Errors ••• Re,scueinf 171; ••• Plus 12 other 
errors \dth 7 var1Jtions. 
I 
49 Errors. •• Stired l~i· Sturred 13; Sturd 5; 
8tered4; ••• Plus i other errors with 6 
variations. t f. . 
21 Errors. • • Rende. 5; i Rend or 5; Rennder 41 •• 
Plus 7 other errorf with If variations. 
64 Errors ••• Profet 2J; Profit 19; Prophit 5; •• 
Plus 15 other errors with 11 variations. 
35 Errors ••• Dairys 23; Diaries 4; ••• Plus 
8 other errors tdth 5 variations. 
8 Errors •• ·• 5 variations. 
42 Errors ••• Theives 20; Thev1es 6; Thives 41•. 
Plus 12 other errors with 7 variations. 
28 Errors ••• Tornadoe 13; Torena.do 61 •.• 
Plus 9 other errors \lf:l. th 6 va.riat ons. 
36 Errors ••• Nurish l7J Nurrish llf••• Plus 
8 other errors \1i th 4 variations. 
12 Errors ••• Furnich 5; Furnise 4; Furhesh 3. 
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21 Errors ••• Admeratian llt Admirasian 4t 
Admeras:!on 4; Atmiration 2. 
248 Scripts l<Jere marked in whieh 1506 e~rors occurred. 
6 Was the average no. of errors per script •••• 
-· 118 had less than 6. 
·, ' ~ 26 had 6. 104 had more than 6. 
4464 vlords attemptedJ 1506 error~, i.e. an. average . of 
33•7% mistakes. 
COMfOSIT:t_Q!f t ... 
RENDEijt .. 
. .................... . 
58 Errors .. . Ecoes 211 Eohos 101 Eggos 8; 
Echose 6;.... Plus 3 other errors with 
8 variations. -
146 Errors ••• Buffeloos _ 67t Buffs.los 32; 
Bafoloes 15; Baffelos ..... _ 2; .... Plu_ s 20 
. other errors .. with 14 variations. 
. "' 97 Errors •• .• Ne~esities 19; Necessaties 14; 
Nesses! ties 12·; Nesseseties llJ 
Neccesities 9; Necessaaitiea 81. •• Plus 
2~ other errors lt.Lth l6 variat ana. 
. 43 Er~ors ••• A~stonish 16; Ashton·ish l2J 
.fJ.3thon1~ 7;.;.. Plus 8 other errors With 
6 vat->iaticms. 
1~7 Errors •• ~ Gra.d1ant 84; Gradiand 15J 
Graidiand 8; Gradiend 6; ••• Plus 1~ other 
errors \~1 th 9 variations. 
135' Errors ••• ~sehivous ~3; ]\tlschierts 20~. 
Mischevous 17; Mism1er.vous l2t Mischevis 8; 
Mischives 7t Misgieves 7J••• Plus 21 other 
errors w1 th 15' variations. 
91 Errors.-. Oompieition 25; CPmposision 18; 
Compesition ll+J Com.pisision 10; 
Oom.peeie1an 7;. •• PJ.us 17 other errors 
with 12 variations. 
169 Errors ••• Re$OUe1ng 37; Resquing 32J 
Resqnetng 25'; Resguing 22; Resqueng 15'1 
Requtng 13; ••• Plus 25 other errors with 
16 Vei.riations. ·. 
lOlt Errol's ••• Stured 22; Stird 20; Stired lBt 
Stu:rd ll; Stur:t>ed 9J Stirrd 8; ••• Plus 16 
other errors with U variations. 
48 Errors ••• Rendor l6J Rendir l2J wrender 10; •• 
Plus 10 other errors with 6 variations. 
9~ Errors ••• Protet 29J Profit 27; Prophit llt; 
Prothet 61··· Plus 18 other errors with 
12 variat ons. 
DAIRIE~s-
DELIGHTs-
THIEVE§J· 
TO:mfADOa-
NOURISHs-
FURNI§5ls-
ADMIRATION a-
44 Errors ••• Dia.ries 15; Daries 131 Darys 5; •• 
Plus 11 other errors lad th 6 var. ations. , 
23 Errors ••• Delite 21; Deliht 2. 
64 Errors ••• Thiefs ~3J Thiefes 9; ••• Plus 
12 other errors \d th 8 variations. 
59 Errors ••• Ternado 17; Tonado 165 Ten&do 13; 
Plus 13 other errors with 9 variations. 
116 Errors ••• Narish 46; Nurrish 271 Nurish · 
12; Nurries 11; ••• Plus 20 other errors 
\nth 13 variati·ons. 
50 Errors ••• Flirhnish 21; Furnis ·lift Fernish 
5; ••• Plus 10 other errors with 6 
variations. · 
38 Errors ••• Atmiration. 18; Admire.chen 14-; •• 
Plus 6 other errors "lith 4- variations. 
--------·---·---------·--
COMMENT§•- Had two simple spelling rules been thoroughly 
drilled, many spelling errors could have been avoided 1n the 
spelling ofs- "Eghoes, BUffa,loe~, RescJling•'' 
A. "Words that end 1n "0" form their plurals by adding "-ES". 
The few exceptions to this rule could quite easily be 
learnt. 
B. "Words ending 1n "E" drop the nEtt \vhen uyu or a suffix 
beginning with a vo,·Jel is added." The fela! exceptions 
(Singeing) could easily be taught separately. 
Other errors were due tos-
Inversions- "Thei ves for Thieves." 
Confusion of Suffixes'- "Gradient for gradient.•• 
11Necessat1es for Necessities." 
"comnoskl1on for Composition. 
Double Consonants:-
Confusion of 
ttPH" end "F" ~otmd§l• 
"Stired for §ti:rred." 
"Nece§i ties for Necessi tie§." 
n;auraloes for Buffa1oes. 11 
11Prof,~t and P:roi'Rt for Prophet." 
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8ybd1Vi§ion 2. Stc11 8, 
263 Scripts were marked in ~mich 873 errors occurred. 
3 \tlas the average no. of errors per seript· •••• 
115 had less than 3. 
41 had 3. 
107 he.d more then 3 • 
· · 4734 Words attemptedl 875' errors, i.e. ro1 average of 
18.1J% mistakes. 
HEROES:• 
lfu\TTflESSES :-
LAt!NQHc• 
PROGRES§a• 
:gETRIRfVE:• 
ARGUEt• 
ClW!IJil!GE:-
GASS@s-
!i~:QOYU!Ia-
J§ALOUSYt-
§ENTRIE~t-
AUIDHORITYc-
v oLgAJ."'l o~s:-
SU£!GE: .... 
_____ .. _____ .., 
68 Errors ••• Heros 57J ••• Plus 11 other 
errors "i•ti th 6 variations. 
124 Errors ••• Matresses 511 Matrasses 341 
Matrisses 16; Mattreses ,; ••• Plus ltl 
other errors with 12 variations. 
21 Errors ••• Laneh 7J La.unche 6; ••• Plus 8 
other errors with 5 variations. 
27 Errors ••• Progres 131 Progriss 4; ••• Plus 
10 other errors ,.r.f. th 6 ve.riat1ons. 
36 Errors ••• Retreive 25; ••• Plus ll other 
errors with 5 variations. 
45 Errors .... Eigth 19; E:i.gthth 121 E1th 6; •• 
Plus 8 other errors with ? var at1ons. 
23 Errors ••• Argu 18; A~geu ~; Argeue 1. 
30 Errors ••• Challange 111 Chalenge lOJ••• 
Plus 9 other errors \·11th 6 variations. 
48 Errors ••• Gased 4o; Gasd 6; Gast 2. 
19 Errors. •. Recovarlr 7t Recovvery 5; ••• Plus 
7 other errors with ' variations. 
52 Errors ••• Jealously 17; Jelousy 15; 
Jeallousy llJ ••• Plus 9 other errors "Yrith 
6 variations. 
74 Errors ••• Centr1es 25; Sentrys 14; Centrys 
12t Senteries 9; ••• Plus 14 other errors 
w.i th 9 variations. 
65 Erzoors ••• Frightful! 32J Fri tefull 11; 
Fri teful 7; ••• Plus 15 other errors with 
10 variations. 
33 Errors ••• Aurthor1ty 121 Authourity 9; 
Othor1ty 51-.. Plus 7 other errers with 
~ variations. . 
37 Errors ••• Volcanos 30; ••• Plus 7 other 
errors \'d th 5 variations. 
131 Errors ••• Posses~, Posess 41J Poses 221 
Pooess 101 ••• Plus 1 2 other errors \d th 
9 variations. 
14 Errors ••• Pacient 61••• Plus 8 other 
errors with 5 vari ations. 
26 Errors ••• Serge 111 Surg 5i••• Plus 10 
other errors with 6 variat1ons. 
309 • 
. l~frike,ans :16diWR 
258 Scripts "L'lere me..rked in '...rhich 1274 errors occurred. 
5 Was the average no. of errors per script ••• o 
135 had less than 5 •. 
32 had 5. 
91 had more than 5. 
4644 Uords attE-mpted; 1274 errors, i.o. an aV6rage of 
27 .4?~ mistakes. 
HEROES:-
1"1A '"'''L., I:?' ,c•s" ,, • '<· . .; .. .1~0 J .. ~.n).-
LAUNCH: -
HETRIEVE: -
J"!!Jil.LOUSY::-
SEH11HIES: • 
J?Rl GHTFlfL:-
AUTHO~ i.ITY: -
V 01Cl\.N 0.:.;;8: -
FUSSbSS: -
______ .., __ ,_,. .. 
71 Errors • • • Heros 34; Herose 17; Heroos 7t• • 
Plus 13 other errors with 8 variations. 
111-5 Errors ••• i•fe.tresses 72; Matrasses 24i 
Mattrasses 15; He.trases 12?••• Plus 22 
othf: r e~rrors "{1:1 th 14 variations. 
53 Brror~. • • Latmsh J..:::.; LJOtmch 9; Lonch 8; 
Lanch 8; ••• Plus 16 other ex·rors with 10 
variations. 
34 .l:!.rrors • •• Progres 13; Progriss 11; • •• Plus 
10 other errors vdth 6 variations. 
97 .i.~rrors ••• Retreave 64; Hetreaf' 8; Hetrief 6; 
netreef 5; •• • Plus 14 other errors td t h 7 
variations. 
86 ~rrors •• • ~igth 4o; Eight 26; ~ith 7; •• • 
Plus 13 o-'cher errol's 1·1i th 7 variations . 
40 E:rrors • • • Argew 9; Jl.rgu 9• Arguo 7; Ague 6; 
Plus 9 other errors with 5 variations. 
68 Errors • •• Chalenge 18; Chalans 15; 
Challance 13; Challange 7; ••• Plus 15 other 
errors 1..rj.th 11 variations. 
64 brrors •• • Ga~t 2l; Gased 15;_-Gasd 12; 
Gessed 7; Gasst ~·; • • • Plus 5 other errors 
1'11 th l+ vur:i.!ltions. 
22 Errors ••• Recovering 9; Recavery 6J •• • Plus 
7 other errors 1•li th 5 variations . 
67 Errors •• • Yelousy 24; Jealusy 21; Yeellousy 
6; Jallosy 7; . . .. Plus 9 other errors vli th 
6 variations. 
95 Errors ••• Gentries 73; Sentres 7J Sentreys ~; 
Plus 11 other errors with 6 variations. 
72 Errors • •• Fri.~htfull 58; J:t"'ri teful 7; •• • 
Plus 7 other errors with 5 variations. 
71 Errors • •• Outhori ty 32; .Athori ty 17; 
Athoroughty 15; •• • Plus 7 other errors with 
4 variations. 
~ •::r..... • ~ Vo1 c - o "' 1' ' · ·.-11 s 9 tl ') . ....., .~.-o r... ... ... an ,;;> 'i·:; , ••• .~-· 1 o :1er 
errors "'lli t h 5 Ve..l~.intions. 
159 un:·ors • •• Poses :: 'li; i. ....>;~:.:_;e s 27J Pocess 15; 
Pacess 8; Pasess 8; . . .. l.)lus 30 other errors 
'i.Lth 22 variations. 
PATIENTr-
BURGEt• 
310. 
20 Errors ••• Pasient ?J Pateint 5; ••• Plus 8 
other errors \d th 6 variations. 
56 Errors ••• Search 291 Serge 51 Serche 51••• 
· Plus 17 other errors '..rith 12 variations. 
--------~-· ... ---
COM¥~TSa- Most mistakes resulted from t-
Double Qonsonantsa- "Matressea for Ma!;tresses." 
"Proges for Progress.n 
uchrlenge for Challenge. 11 
11Gased for Gassed.tt 
"Posess for fossess." 
"lrtghttull for Frightful.'' 
Bad Pronun.clat~ont- "Yelous:y for Jeqlousx." 
"9.u! for Gassed." 
Contusion of's- uc" and ugtt as in "Qentriea for §entries." 
Wrong Plura,l format1onJ- "Volcano§ tor Vo.!onoes." 
__ _._.._._. _________ _ 
311. 
subdivision 3. Encl1sh Medium §td. 8. 
258 Scripts uere tnarked in '11'hich 1183 errors ooeurrecl. 
'Was the average no, of errors per script •• ~ • . · 
147 had less 
18 bad 5. 
93 had more 
than 5. 
than 5. 
46~ Words attemptedJ 1183 errors, i.e. an average of 
25.4% mistakes. · 
JOURNEXSa-
ACHlijfis-
RUTIF!llta-
TRAOEDXs-
OCCUPIES a-
NEGLEQl's• 
9UENQijc-
4MSPAe§ESa-
A GREEABI&s• 
CONCEits-
GRima-
TRAPPED&• 
N OISEtES~ a-
-·---.. ---------
61 Errors ••• Journies 34J Jour.nys 22J••• Plus 
5 other errors 'd th 4 variations. 
48 Errors ••• Acheing 17J Acking 14• Ahing 4; ••• 
Plus 13 other er~ors ~dth 8 varlations. 
94 Errors.,. DutifUl! 56; Dutyfull 17; 
Dutyful 61 ••• P1us 15' other errors with 
10 variat ons. 
87 Errors ••• Tradgedy 29J Trag!dy 181 
Tragety 14; Tradgety ?fe•• Plus 19 other 
errors with 13 variations. 
32 Errors ••• Gruge l4J Grudg 13; ••• Plus 5 
other errors with 4 variations. 
195 Errors ... Absesses 55; Abcesses 36; 
Absessies 23J Absecis 15; Abseses 13; 
A bee sees 111 Absysses 9; ••• Plus 33 othe~ 
errors with 24 variations. 
36 Errors ... Ocupies 8; Ooeupys 7J Occuppies 5; 
Plus 11 other errors with o variations. 
19 Errors ••• Neclegt 12!••• Plus 7 other 
errors with 5 variat ons. - · 
37 Errors •• , Qench lOt Quentch 8J ~uenche 6; •• 
Plus 13 other errors with 7 variations. 
84 Errors ••• Tresspasses 47J Trespases l2J 
Tresspases 11!••• Plus 14 other errors 
,.nth 9 variat ons. · 
50 Errors ••• Agreable 35i Aggreeab1e 5; 
Aggreable 4; ••• Plus 6 other errors with 4 
variations. 
138 Errors. •. ·Conciet 28; Con seat 26; Conceat 25; 
Conseate 17; Conceip"t 14; Conciept 9; •• 
Plus 19 other errors with 12 variations. 
5'2 Errors ••• Gre~ve 251 Greeve 15; ••• Plus 12 
other errors uith 9 variations. 
25 Errors ••• Traped 20;, •• Plus 5 other errors 
with 4 variations. · 
39 Errors ••• Noisless 1~1 Noicless 12; Noisles 
4; ••• Plus 9 other errors with 6 variations. 
73 Errors ••• Gayety 26; Gaety 19; Ga.yity 15'; •• 
Plus 13 other errors l'rith 9 variations. 
HAMBLEt-
3J.2. 
65 Errors .... Redil,.y> 171 ReddilY 131 · ·' 
Readi1ly 11; Redely 6; ••• Plus 8 oth~r 
errors with. 1~ variations, 
: 
48 Errors ••• Rambell 21+, Rambal 9; Rambul 7; •• 
Plus 8 other errors ldth 5 variations. . 
-·--·...-----··--
.Q.frikaoo.a _Med;LJ4m Std. 9, 
TOO FE\'1 SCRIPTS WERE RECEIVED P!WM AFRIKAANS 
:MEDIUM SCHOOLS TO MAKE A C014PARISON POSSIBLE. 
_ ................... __ __ 
313. 
@glish Medium Std. 8, 
238 Scripts \'tere marked in \'lhieh 1190 errors occurred, 
5 Was the avernge no. of errors per script •••• 
120 had less than 5. 
26 had 5. 
92 had more than 5. 
4284 Words attemptedJ 1190 errors, i.e. an average of 
27.8% mistakes, 
SORROWFtJLI• 
STHETctm,RI• 
ILLEGAL:-
CATERPILieQ.R •-
FLUTTERBPs ... 
OPPRESS a-
MOCQASINs-
OCQURREN CE.s :-
ACCOMJ?ANXt-
~ODNTES§s­
POSSESS:-
CARRIAG.La-
SQUIRRELa• 
··---.. ·------
2.9 Errors ••• Sorrowfull 22J••• Plus 7 other 
errors with l.:. varie.tions. 
34 Errors ••• PouCh l?J. Poteh 8J••• Plus 9 
other errors with 5 variations. 
45 Errors ••• Machinary l6J Meohinery 12; 
Machenary 5; ••• Plus 12 other errors with 
8 variation.s. 
70 Errors ••• Strecher 43; Streaoher 121••• 
Plus 15 other errors with 10 variat ons. 
41 Errors ••• Illigal 9; Ellega1 8J Ilegal 8; 
Illegale 6; ••• Plus 10 other errors with 
5 variati·ons. · 
136 Errors ••• Catapillar ltol Cat~illar 23• 
Caterpillar 18J Catep1l er 15; eatterplllar 
13 t • • • Plus 27 other errors l·d th 21 
variations. 
19 Errors ••• Flattered 7; Flutered 61••• Plus 
6 other errors with 4 variations. 
~Errors ••• Opreas 421••• Plus 12 other 
errors with 9 variations. 
145 Errors... Mooasin 39 J Moce.ss.1n 2,4• Mocca.sen 
20J Mockasin 16; Mochasin 13; Moccasin 11; 
Plus 22 other errors ld th 16 variations. 
19lt Errors ••• Oecurance ?~; Oceurence 36; 
Occurrance 25J Oeurrence 18J Ocurrance 13; •• 
Plus 31 other e:rrors 'With 24 variations. 
4-8 lirrors,. • Acom,pany 171 Accompany 8 J 
Acoump(U}y 6; ... Plus ·? other errors with 
12 variati.ons. 
107 Errors ••• Mantel 681 Mantil 23J••• Plus 16 
other errors \dth 1 variations. 
26 Errors ••• Countes 26. 
102 Errors ••• Posess 52t Posses 27J••• Plus 23 
other errors ldth 16 variations. 
31 Errors ••• Carrige 13; Carr1dge 8; ••• Plus 10 
other errors with 6 variations. 
64 Errors ••• Squirel 17; Squir11 161 SqUirr11 
13~ .. Plus 18 other errors \v.J. th 2 
variations. 
I 
' 
' 
.j 
I 
' 
't 
31lt. 
19 Errors ••• Struggel llJ••• Plus 8 other 
e-rrors. with 6 v~riations. 
-------·-··-----
240 Scripts wore marked in which 1731 errors occurred. 
7 Was the average no. of errors per script •••• 
107 he.d less than 7. 
31 had ?. 
102 had more than ?. 
4320 Words attempted; 1731 errors, i.e. an average or 
l.t-0% m:1 stakes. 
TRENCHt• 
MACHINFJlYa-
FLUTTE~1-
OPPR§SSs-
qcq@RENCE:-
ACCOMPANf)-
------·-~-~-------
41 Errors ••• Sorro,~l 20J Sorrotull 11J 
Plus 9 other errors with 5 variations. 
118 Errors ••• Poatch 52J Pouch 24; Poutch 19; 
Potoh ?; ••• Plus 16 other errors with 
12 variations. 
33 Errors ••• Trensh 9; Trenohe 81 Trence 6; 
Plus 10 other errors with 7 variations. 
107 Errors ••• Machinary 44t Masjinerie 25J 
Masahinery l3t••• Plus 25 other errors 
with l? variations. 
92 Errors ••• Streeher 371 Stl"etsher 15'; 
Stretscl)er l3J Stretser lOJ St.redsher 5; 
Plus 12 other errors with 9 variations. 
?5 Errors ••• E1egle 22i Illegel 17; 
Elligal 141 Elegal 8p ••• Plus 1~ other 
errors w.f. th 10 varia:tions. 
161 Errors ••• Catterp111ar 58; Catarpillar 36J 
Oatipilla.r 23; Cattirp111nr 15!••• Plus 
29 other errors with 21 variat ans. 
30 Errors •• , Flutterd 121 Fladderd 7J 
Fluddered ~; ••• Plus 7 other errors with 
5 variations. 
78 Errors ••• Opress 511 Appress 13; Apress 5; 
Plus 9 other errors with 6 variations. 
174 Et"rors ••• Mook!son 56; Mookesin 38t 
Mocas.in 301 Moehas1n 23J ... Plus 27 other· 
errors '"1 th 21 variations. 
213 Errors ••• Occurance 78; Occurrence 44; 
Ocourence 29; ocurance 24J Occurens 12; •• 
Plus 26 other er:rors with 20 variations. 
52 Errors ••• Acompany 17; Accomp1ny 71 
Accumpany 6; Acomnpiny 'I· .. Plus 7 
other errors with 12 var ations. 
MA.NTLE:• 
COUN,TE§Ss-
PO§§.E§S:-
QARRIAGEt• 
STRU(lGL§t-
136 Errors ••• t·fantel 105J Man tal 4-; 
Mental 4; ••• Plus 23 other errors with 
18 variations. 
24 Errors ••• Contes 5; Countes 4t 
Countiss 41••• Plus 11 other errors 
with 6 var ations. 
129 Errors ••• Posess 731 Pesses l2J Poses 9; 
Peses 7; Pezess 5; Pocess 4!••• Plus 19 
other errors with 11 variat ons. 
107 Errors ••• Cariage 32l Carrage 26t 
Carraige 171 Carage 2? Cairrage 7f••• 
Plus 13 other errors W1th 8 variat ons. 
135 Errors ••• Squarrel 461 Squarel 33J 
Squirel 29; Squirell 61.... Plus 11 
other errors with 7 var ations. 
26 Errors ••• Strugle 8; Strugel 81••• 
Plus 10 other errors with 6 variations • 
. -~-----------
COMMI!1'fiSs• This list illustrates well how completely 
at sea many pupils are about double consonants, as in the 
variations o:fa-
"lllega1J Oaterpillar; OppreSSJ MoecASWJ Occurrence; 
Ac~omPeniJ Cowtess; fossessJ "atriagel Squirrel' 
and struggle •. 
Most of these spelling errors could have been 
avoided if the pupils had known that as a general rule a 
SHORT vowel is followed by a double consonant and a lsng 
vowel by a sinde consonant. Only the "T11 in "Caterpillatn 
and the "S" in "Moccasiij" are exceptions amongst all these 
examples. 
--~---------~---~ 
316. 
Subgivision 5'. English Medium Std. 8, 
251 Scripts '"ere marked in which 908 errors occurred. 
~Was the average no. of errors per lcript •••• 
139 had less than ~. 
24 had ~. 
88 had more than ~. 
~518 Words attempted, 908 e~rors, i.e. an a~erage of 
20.1% mistakes. 
FAIXHFULLYa-
APPRQAQHt• 
BILLIAliDSs-
HQRRIB:HEs-
EXCESS a-
1!1&&-
ECCENTR!Ct-
ACCOHDlONs-
CHANNU,s-
fASSE,NGEl}s-
QONGBESSt-
QUARRELt-
...------·---·~-
5 Errors, •• Faithtuly. 
27 Errors ••• Aproach 181''' Plus 9 other 
errors with 5 variat ons. 
58 Errors ••• Machsnic ~~··· Plus 12 other 
errors with 9 variations. 
l~ Errors ••• Thach 61••• Plus 8 other 
erro~s w!th 5 var ations. 
19 Errors.-. Swiah 9J Switsh ~~ ... Plus 
6 other errors ~dth ~ variations. 
70 Errors ••• Exellent 27; Excellent 17; 
Excelent 15; ••• Plus 11 other errors 
\dth 6 variations. 
~Errors ••• Billiads lOJ Billards 7; 
Billiods 6; Billod• 4; ••• Plus 17 
other errors with 11 var iations. 
82 Errors, •• Intellegent 4ol Intelligant l6J 
Inteligant 131••• Plus 13 other errors 
with 8 variat ons. 
21 Error~ ... Horible 101, •• Plus 11 other 
error~ with 6 ve.riat ons. 
16 Errors~·· Exces 61 Excese 5; Exes ~; 
Exis 1. 
37 Errors,,, Stutterd 19; Stuttred 12; 
Studdered 41 Stuttard 2. 
75 Errors ••• Axil 51J Axel 121••• Plus 12 
other errors with 8 variat ons. 
153 Errors ••• Excentrie 1371••• Plus 16 
other errors with 11 variations. 
196 Errors ••• Accordian 1621 Acordian 71 
Acord! on 6; Accorddian lfl... Plus 17 
other errors ldth 12 var ations. 
22 Errors ••• Chanel 1?; Canal 4; Channil 3. 
27 Errors ••• Passengar llJ Pasenger 51· .. Plus 11 other errors with 6 variat ons. 
14 Errors •• , Conere'ss S; Cangres 5J 
Congriss 1. 
28 Errors ••• Quorrel 12t Quarel ?; ••• Plus 
9 other errors with o variations. 
317. 
21t3 Scripts ·were marked ;.n \'lh:tQh 1383 errors ooourred. · 
5 \lias the ~verage no. of errors per seript •••• 
· 119 had less than 5. 
32 hac1 5. 
102 had more than 5. 
lf-37lt \.Voros attempted,. 1383 errors-, i.e. em average o£ 
32.1% mistakes. 
FAITiiFUL;LXt.-
THAXCH: ... 
§}/ITW:-
--·----------
16 Errors.~. Faifully 7J Faithfuly 5; 
Faif'full.y 4. 
'71 Errors ••• Appoach 301 Approatch 27J . 
Approuch ~f••• Plus 0 other errors ~nth 
6 variations .. 
83 Errors.,.~ Mecanic 32; Ha.canic 24t J.iioanic 81· Hachan1.e 71• •• Plus 12 other errors 
w th 8 variat on.s. 
16 Errors ••• Thatsh lltJ F~toh 2. 
28 Errors ••• SWich l4J••• Plus ll other 
errors ,.p_ th 7 variations. 
lOlt Brrors ••• Exeelent 41; Exeellant 28J 
Exellent l4f Exellint 6; ••• Plus 15 
other errors with 12 variations. 
56 Errol"S• •• Bil:iards 181 Bill:terds l3J 
Bily8ll'ds llJ • • • Plus 14 other errors 
with 10 vnr2atio.ns. 
*HXELLigENTt- 117 Errors ••• Inteligent 46; Intel~gent 2~; 
Intellegent :!.9; Entellegent 7; ••• Plus 
21 other errors 1.11ith 15 variations. 
EXCl§SSc-
~·-
ECCENTRlgt-
ACCORl)IONt-
36 Errors ••• Hol .. ribel 12; Horrable 9; 
Horible 6J •.. • Plus 9 other errors w1 th 
6 vari(ttions. · 
41 Errors •• ~ Exess 13; Ecoess 12; Exsess ?; •• 
Plus 9 othel." errors wlth 5 variations. 
85 Errors ••• Stuttert 261 Stuttard 18; 
Stutterd 1.5"; Stuttel' ·(;... Plus l9 othel' 
errors td th 13 variations. 
148 Errors ••• Axel ~- Axil 47; Axcel 13; 
Axal ll; • • • Plus 23 other error$ w1 th 
17 variutions. 
171 Errors ••• Exoentrio 68; Exentric 43J 
Ecsentric 22; Eksentric ~8; ••• Plus 20 
other errors with 15 var:..ations. 
212 Erro:rs ••• Accordian 79; Acorditm 47; 
Acordlon 25J Aeordien 22; Aacordien lit; ••• 
Plus 25 other errors with 17 variations. 
69 Er::ors ••• . Ch".n~l 211 Chan.le 161 Chennal 
127 Channel 4; ••• Pus 16 other errors 
wi~h 12 variations. 
.PASSENGJi1t-
318. 
41+ Errors ••• Pasenger l6l Ps.ssengar ll' 
Passenger 71••• Plus 0 other errors 
with 7 variations. 
30 Errors ••• Ooncress .9J Congres 71 
Congriss 5J Concres ~, Cangris 31 
Conql"e3 2. 
56 Errors ••• Quarel 15~ Qwarrel 13J 
Qaurrel 6; Qunrle 5; ••• Plus 17 other 
errors with 12 ~nriations. 
CQ~;~TSs- Confusion of sutfixes caused a large number 
of errors•- "HorribeJ, for Hon:ible." 
"Am for ~.u 
"Acsu:rqi§ll fo:t .. ACQO.£d4.2J1 • tt 
Phonetic sullstitutions 1h tht:! spelling o:r 
"Eccentric" accomted for a large number of errors. 
Other errors 1.rer·e CE>.Used byl 
Confusion of double consonnntsa "!JUW1 for Quarrel.n 
"}!Q§@llget for fas@enger." 
"Intellgept tor Intelligent. 
Confusion of '*T" and "D"s• "Stutt:e;r~ for ~tyttered." 
Omission of single lettersa- ttAp\)oe.qb for Apnr2aQb." 
"~SDP.1¥ for Me.ohanig." 
tt§JQ,Qh for Std.tch. '' 
...... --... ----.-.-~---
319 • . 
g,ngli sh l>f§.dium 
TOO FEl-l SCRIPTS \VERB RECEIVED FROI-i ENGLISH 
MEDIUl-f SCHOOLS 'lO MAKE A COMPARISON POSSIBLE. 
p--..----------
S~d. 9a 
236 Scripts t•rere marked in which 1696 errors ooeurreda-
7 Was the average no. of errors per script •••• 
93 had lese than 7. 
52 had 7• 91 had more than 7. 
4248 Worda attemptedJ 1696 errors, i.e. an average on 
40% m1 stakes. 
Y{ILFULs-
EXCELLENT a-
ANNOUNQE:-
Si'AUNOH;-
1*4£RE§SIONs-
SCISSORSt• 
..---·----... -
114 Errors •• ~ W111full 58; W11tull 43; 
Willful 32J••• Plus 21 other el'rora with 
17 variations. 
128 Errors ••• Exellent 311 Exoelent. 26; 
Exelant 23; Exeelint . '1·1 Exsellent 9J ••• 
Flus 28 other el·rors with 16 variations. 
56 Errors ••• Anotmce ltl; •• , Plus 15 other 
errors ,with 10 variations. 
135 Errors, •• stornoh 291 Staunee 23; storns 
18; Stons 17; Stonch 13; Stonge 8; ••• 
Plus 27 other errors with 21 variations_. 
40 Errors ••• Calop lO; Gellup 9J _Gallope 6J 
Gallep 61••• Flus 9 other errors with 
6 varint ons. 
87 Er~ors. •• Expresion 261 Expretion 21; 
Exprecian l3J Exspress on llf••• Plus 16 
other errors \vi th 12 variations. 
lt-2 Errors.,. Exehance 151 Exchanes 8J 
Exschanoe 71••• Plus 2 other errors with 
9 variations. · 
67 Errors ••• Sirele 19t S!rcel l~f Circul 11; 
Sirkle 7J••• Plus 16 other errors with 
12 variations. · 
100 Errors ••• Sissors 281 Siccors 20l 
01ssors 14; Sissers 1; Gissers 9; ••• 
Plus 18 other errors tdth 13 variations. 
115 Errors, •• Twits 821 Twich 15; ••• flus. 
18 other errors wlth 11 variations. 
APPARATUSs-
GLO§§Xa-
ACCE§aSIBLEs .. 
:MARRIAGE:• 
IRRIT,ABI@t ... 
320. 
15E Er.rcrs ••• Apperates 54; Apparatos 361 
Apparate·s 3~; Apparatis l5J ••• Plus 22 
other errors with 17 variat1Qns. 
26 Errors ••• Glosy 8J ••• Plus 18 other 
errors with 12 variations. 
63 Errors ••• Cha11ence 371 Chalence 16; ••• 
Plus 10 other errors vnth 7 variations. 
161 Errors ••• Assesable 471 Assesible 45; 
Acoessable 33; Exess1b Q 121 ••• Plus 
24 other errors 'd th 16 va.r at1ons. 
62 Errors ••• Mnrra.ige 21; Marridge 161 
Mariage 131•·•. Plus 12 other errors 
ivith 8 var etj.ons. 
129 Errors ••• Collaps 22t Colleps 20J 
Colaps l8hCol.apse 16-. Ooleps l5J 
Oollepse ·1··· Plus ~7 other errors 
\nth 18 var ations. 
61 Er!'ors. •·• Anue.l 55; .. • • Plus 6 other 
errors with 5 variations. 
112 Errors ••• Irreta.ble 451 Irratible 33J 
I rriteble 2lf••• Plus 3 other errors 
'td th 9 varia1;ions. 
321. 
Subdivision 7• E)ngli sh l{ediym ~td. a. 
283 Scripts were marked in which 1356 errors occurred. 
5 Was the average no. of errors per script ••• 
135 had less than 5. 
1+2 hnd 5. 
106 had more than 5. 
5094 Words attempted; 1356 errors; i.e. an average ot 
26.$% mistakes. 
COLLIDE1-
USUALLI1· 
EOLLINGt-
swOLT,RNs-
APPA!WlTt-
POTTERY_&-
AFPftQAcm 1-
. APPETI7]Es-
BUO(iA!EERs-
AcCUMULATEI-
INNOCENT:-
CANNO.N1-
IS§UE:-
~_QRRIDOR s-
-------·----~--
?8 Errors ••• Colide 321 Collid 19J Cilid 13; 
Collied 4J••• Plus 0 otner errors with 
? variations. · 
;9 Errors. ,. 10 Usualy 1?; Usetllly 14; Usally 12; 
Plus 3:.6 other ex•rors with U variations. 
21 Errors.,, Puling l4; ••• Plus 7 other 
errors with 5 variations. 
105 Err9rs, •• Swolen ?6t Swolin 8; ••• Plus 21 
other errors with 1' variations. 
93 Errors ••• Aparent 42; Apparant 164 
Apperant 9; Apparont 81 Aparrent 8• ••• 
Plus 10 other errors with 7 variatlons • . 
34 Errors ••• Pottary 12; Potery lOJ Potary 7; 
Potterey J,J Pottiry 2. 
60 Errors ••• Aproach 37; Approch 12; ••• Plus 
11 other errors with 6 variations. 
82 Errors... Appi ti te 431 · A pi ti te 15; 
Appatite llJ••• Plus 3 other errors 
with 6 variations. 
146 Errors ••• Buckeneer 31• Buckaneer 281 
Buckanear . 22; Bucceneer 19J Buocanear 18; •. 
Plus 28 other errors ~dth 20 var1at1Qns. 
127 Errors ••• Acumulate 64J Accumnlnte 21; 
Aocumilate 17i••• Plus 25 other errors 
with 17 varia~ions. 
8lt Errors ••• Inocent 50; Innocint 12; 
Innosint 6J••• Plus 16 other errors 
with 11 variations. 
31 Errors ••• Canon 221 ••• Plus 9 other 
errors with 'variations. 
38 Errors ••• Isue 13; Ishue lOJ Essue ?; •• 
Plus 8 other errors \dth 5 variations. 
96 Errors ••• Ternce 21; Terrice l4J Terris 
12; Terres l2J Terice 8; Terrish 7; ••• 
Plus 22 other errors with 13 vnriations. 
81 Errors ••• Irratate 26; Irretate 22; 
Ir.atate 15; I:tetate 6; ••• Plus 12 other 
errors with 8 variations. 
66 Errors ••• CorridoOr 19; Corrodoor 17; 
Corridore 13; ••• Plus 1? other errors with 
12 variations. 
322. 
124 Errors ••• Hussle 47; Russel 41; Husle 12; 
Huslte 8; ••• Plus 1~ other errors with 
U varie:tions. 
31 Errors ••• T'ldnkel l6J T'dnclue 12J 
T'Winle 3. 
--~-------~~~--~~--~~--~--
~td, 2· 
2?8 Scripts were marked in which 1956 errors occurred. 
7 Was the average no. of' errors per script. .. · 
. 116 had less than 7. 
30 had 'l· 132 had more than ?. 
$004 Words attempted, 1956 errors, i.e. an average of 
39 .l$ Dli stakes. 
COLLIDEt-
US!JALLit• 
fUtLINGt-
APPABENTs-
APPROAeJis-
ACCill·ffiLATEt-
INNOCENTs-
-------·--·--
92 Errors ••• Collied 38; Colide 27J Col1ed 9; 
Plus 18 other errors \'r.t th ll V·ar1.at1ons. 
108 Errors ••• Usualy 32; Ushually 2ll Usa.lly 
l7J Usely 12; Usee.ly 9J••• Plus 7 other 
errors 'ldth 12 variations~ . 
45 Errors ••• Pooling 29J PuJ.ing 6; ••• Plus 10 
other errors with 6 vnriations. · 
119 Er. ·rors.,. Swolen 7ltl· Swellen 12;. Swollin 8; 
Swollan 7!••. Plus 8 other errors with 
13 Va:Piat ons. 
131.t Errors ••• Apparant 3?'; Apperant 26f 
Eppa.rent 21, App~rrent 13; Apparint 6; 
Aperent 61 ••• Plus 25 other errors with 
15 variat ons. 
lf.l Errol"s••• Poter;y 231 Potterie llf 
Potterey 51 Pottiry 2. 
126 Errors ••• Approuch 321 Approatch 2?; 
Aproueh 201 Aproach llf.l Approats 111••• 
Plus 22 other errors w th. 13 variat ons. 
136 Errors ••.• J~peti te 29; App1 ti te 23; 
Appatite 21,. Appat1et 20; Apitite 16; 
Apetight lOJ ••• Plus l? other errors \..d. th 
11 variations. 
16' Errors ••• Bucaneer lt6; Buckeneer 35'J 
Buckaneer 22; Baccuneer 19J Bacceneer 14; 
Bucceneer 10; ••• Plus 19 other .errors 
with 12 variations. 
147 Errors ••• Accumilate 55; Accumnlate 43t 
Accum~late 211••• Plus 28 other errors 
with 19 variations. 
131 Errors ••• · I. nnosent 34t Ennocent 32t 
Inocent 27; Inosant l5J Innocante 6; ••• 
Plus 17 other errors 'ldth 10 variations. 
CANNONs-
ISSUE:-
TEft.RA.QEt-
l,RRlTAT:Ea-
90RR!DQBa-
HUStLEs-
323. 
96 Errors•~· Canon ~1; Cannin 13; Connen 8; 
Kanon 7; Canin 7; ••• Plus 20 other errors 
with 1~ variations. 
;2 Errors ••• Iseu 17; Ishue 14; Is1ue 7; .•• -
Plus llt other errors \d.th 8 variations. 
144 Errors ••• Terris ~2; Terrace 28; Terace 21; 
Terra.s 17; Terriee 14; Terrage 6; ••• Plus 
16 other errors ~~th 12 variations. 
101 Errors ••• Ir1tate 5?; Irretate 35; ••• 
Plus 9 other errors With 6 variations. 9' Errors ••• Coridoor 18hcorridoor 16i 
Corrider llf.J Co rider ; Couridoor ':J; 
Corridur 7; Corid1r 41•••• Plus 16 other 
errors with lO variat ons. 
148 Errors ••• Husstle 30; Hussel 28; Hussle 27; 
Huzzle 19; Hustel 15; Huslte 71••• Plus 
. 22 other errors with 15 v~riat ons. 
76 Errors. • • TwinkGl 27; Twinkal 21; Twynkle 
llJ Twinkil Sl· • • • Plus 12 other errors 
with 8 variat one. 
-~---~~~----------
QOMMENTSa- Poor pronunciation was responsible fo.r the 
following phonetic substitutions.:-
"Pooling for fulling. n 
n Annetant and EPnarmt ror Appaunt." 
"Acen;iJ.ate for Accl.PilU],ate. '' 
Afrikaans "'ords were substituted 1n two instancesa-
"Terras for *erra.ce.n 
ttKanon for cannon• u 
01(her §rrors -wer~ due t91-
Double consonants 1n the spelling ofa- "Ool~ide; Usua11Y; 
Pul~; Swollen; ~Ima"rent; Potterx; Approach; Accumu1att; 
Ignocept; <tmm21U IsSllfH Terrace.; ~rr1t§.te; Q9rridor. 
Corl!;;_;;!on of suffixeaa- "Tw:iJl&el tor +'winkle." 
"Appatant for Appa.rent.n 
--~~-------~--~---
'" 
32lt. 
iubdi Vision 8. Std. 8. 
252 Scripts \oJere marked in , ... hich 908 errors oeeurred, 
I+ 't/as the average no. of errors per script,..". 
139 had less than 4. 
32 had lf.. 
81 had more than lf.. 
4536 Words attempted; 9o8 errors, i.e. an average of 
2~ mistckes. 
MIRACLEs-
IXTElVWJ:-
DENIALs-
CHI$El,s• 
OBEPIWT:-
CII)CtJMSTANCE:-
APPEA'PANCE:• 
MCEPTIONs-
AUCTIQlh-
DlSGU9S;tONa• 
IgCLJlSI ON t• 
_. ......... _ .. .._ _________ __ 
91 Errors, •• Miricle 711 Mirical 8J 
M1rr1cal 4;... Plus 8 other errors 
with 5 variations. 
3-' Errors ••• Medicle 161 t.fede~al 10; 
Medicil '' Medicile ~. 
12 Errors ••• Extur.nal lD; External 2, 
5'1 Errors •• , Dinial 18; Denile 13; Denighl 
'' Deniel l.t-; ••• P. lus ll other erro.rs 
with 6 variations. 
116 Errors ••• Chissel 3?; Chisal 25; 
Chizzl.e 14; Chisle 12·; Chissil 81 .•. 
Plus 20 other errors with 13 var ations. 
43 Errors.. • Enamal 23; Ennamel 91 Enamle lf.; 
Plus 7 other errors with 5 var· at1ons. 
19 F~rors ••• ·Eliphant 7; Elaphant 6; 
Efle·phe:nt 4; Elefant 2. 
9~ Errors ••• Exellent 301 Excellent 12; 
E.xcelent l?.J Exilant 0; Exelant 8· ••• 
Plus 22 other errors with 15 variations. 
87 Errors ••• Obediant 45'1 Obidient 131 
Obiedient 8~ Obiediant 6l•. ~~. Plus 5' 
other errors with 11 var at1ons. 
39 Errors ••• Abundance 15; Abundunce l2J•• 
Plus 12 other errors w1 th 7 variations. 
20 Errors ••• CUrcumstance 6; Circumstans ?; •. 
Plus 9 other errors with 6 va.riations. 
'' Errors ••• Appearance 27; Apperan. oe 15; •• 
Plus 13 othe r errors with 7 variations. 
2·8 Errors ••• Reseptim 121 Recepsion 6; ••• 
Plus 10 other errors w. th 6 variations • 
. 46 Errors ••• Aucsion 13; Orction 10 
Ouction 84 Auxion If.; .••• Plus 11 other 
errors wi tb 8 variations. 
34 Errors ••• Diseusian 22; D1sccusian 5; ••• 
Plus 7 other errors l·lith 5 variations. 
27 Errors ••• Exclution 9J Exclushin 61 
Exeul.sion 4; • • • Plus 8 other errors 
with 5 variations. 
91 Errors ••• Lawer 36; Laweyer 23; Laywer 16; 
Plus 16 other errors with '12 variations. 
Subdi vi_siop §. 
20 Errors ••.• Condueter 121•• .. Plus 8 
other errors ~th 6 variations. 
-------~~~--~--~~--
261 Scripts t~re marked in which 13~ errors occurred. 
5 Was the average no. of errors per script •••• 
128 had less 
2lt had 5. 
109 ha.d more 
than 5. 
than 5. 
4698 ~lords attemptedJ 1346 errors, i.e. an average of 
28.6% mistakes. 
DJii~IALs• 
OBEDIEr~Ts-
·-11!1-----.. --.... -
11~ Errors ••• Mirricle 23J Mirrical 21; 
Mirial._e 171 }11racal 1l:f.J Mericle ll; 
!'le~ncal 8; ... • Plus 20 other e~rors 
with 13 variations. 
68 Errors ••• Medicle 361 Hedic11 12; 
Medioel 6; ••• Plus 1~ other errors with 
7 variations. 
76 Errors. •. Ext'tlmal 20• .Exs.tumal 17; 
Exter.n11 12; Exster.n;I ll; ••• Plus 16 
other errors td th 11 variations. 
82 Errors ••• Dena11 33; Dinial 18; Denile 16; 
Plus 15 other errors with 10 variations. 
135 E~rors ••• Chisse1 ~; Chizzal 35; Cbisal 
27; ••• Plus 25 other errors with 18 
variE.ltions. 
84 Errors 41 •• Ena.mmel 19; Inamel 17; Inemmle 
16; Enamal 12; Enamle 71. •. Plus 13 
other Grrors wlth 8 variations. 
13 Errors ••• Eliphant 5; Elefent ~~ 
Ellitent 2J Elaphant 2. 
116 Errors ••• Excelant 34; Excellant 26; 
Excelent 21f Exerlent 131•.. Plus 22 
other errors with 14 var ations. 
9~ Errors ••• Obediant 27; Obeidiant 22;. 
Obedeant l8J Obidiant 121••• Plus 15 
other errors with 11 ve~ ations. 
58 Errors ••• Abunden.s l8J Abandince llJ 
Abundunce 81 Abandunoe 71•. • Plus l~.t­
other errors with 8 variations. 
61 Errors ••• Suroumstance 2~; Surcamstance 
15'; Suroomestance 12;_ Siroumstance 4; •• 
Plus 9 other errors \dtn 7 variations. 
46 Errors •• • Appearance 181 Apearance 15; 
Apearinoe 6; ••• Plus 7 other errors 
with ' variations. 
REQEPTI ON.-
DISCUSSIONs-
EXCLUSIONs-
QONDUQTOi}.t• 
326. 
-56 Errors •••. Reseption 34; Resepsian 19; 
Resepsin 3. 
65 Errors ••• Auxtion 23; Orction 16; Orchen 
9; Octio.n 6J••• Plus ll other errors 
with 7 variations. 
57 Errors ••• Discushion 15; Discustion 13; 
. Discat1on l2J Discus1on 5; ••• Plus 12 
other errors m th 9 variations. 
61 Errors ••• Exc1ution 53; ••• Plus 8 other 
errors ~nth 5 variations. 
96 Errors ••• Laywer 19; Loyar 17; Loyer 14; 
Lawayer lOJ Loir 71 Loyre 61••• Plus 23 
other errors with 4 varia.t ons. 
6lt Errors .... Conducter 32t Condakter 15; 
Oondaotor 11; ••• Plus 6 other errors w.tth 
It variations. 
CO~R@NtSs- Neither group found this list difficult. Only 
.five words:- "Miraccle; Qpisvl; ifcgelleg~, Obedient and 
L&mtu were misspelt by more than 35'% of the pupils. 
§td. a. 
271 Scripts \·Iere markod in \-lhich 1026 errors occurred. 
4 Waa the average no. of errors ner script,,. 
- 149 had less than 4. 
38 had 4. 
84 had more than 4. 
~78 Words attempted; 1026 erro~s, i.e. an average of 
21% mistakes. 
MUSICALs-
OniGINALI• 
DUElts• 
.Q;ijANNELs-
INSOLENAl-
INHABIUN+s-
QUE§TIONt-
ADDIT,£0Na-
EXPR,ESSI0Nz-
CHARACTERs-
-------·--·~ ..... 
36 Errors ••. Purpel 21; Purpil 5l• ••• Plus 
10 other errors with 6 varie.t ons. 
84 Errors ••• Muisicsl 381 Musicle 24; 
Muscial 91••• Plus 13 other. errors with 
8 variations. 
51 Enors ••• Orriginal 161 Orig(lllal. 1'+1 
Or1g~nal llJ••• Plus 10 other errors 
with 7 variations. 
67 Errors ••• Dual 6o; ••• Plus 7 other errors 
with 5 variations. 
55 Errors ••• Chana.l 23J Chanel l'+J Cannel 7; •• 
Plus 11 other errors with 6 variations. 
58 Errors ••• Cancell l4J Cansel 12; Cansell 
101 Cnncil 9; ••• Plus 13 other er:r>ors 
with 9 variations. 
43 Errors ••• Inselent 13; InsUlent llJ 
Ineo1ent 7f••• Plus 12 other errors 
with. 7 var~ations. 
39 Errors ••• Fl">equtalt 15; Frequint 12; 
rreequent 4; ••• Plus 8 other errors 
,rl.th 6 variations. 
95 Errors ••• Elegent 33; Eligant 18; 
El11gant 16; Ellagant 12l ..• Plus 16 
other errors 'dth 12 var ations. 
128 Errors ••• Stagnant 10lf.; Stagnint 7; 
Stagnend 4J. •• Plus 13 other errors l'li th 
7 Yariations. 
60 Errors ••• Inhabitent 20J Inhabitint 17; 
Inhabbitant 14; ••• Plus 9 other errors 
with 4 var1at1Qns. 
17 Errors ••• Subtrac 7; Subtrect Lt-; Suptract 
4; Suptrac 2. 
23 Errors ••• Queston 111••• Plus 12 other 
errors with 7 variat ons. 
19 Errors ••• Aditian 14; Addision ;. 
51 Errors ••• Expresion 18J Expretio.n 17; 
Exspression 6, •••• Plus 10 other errors 
with 6 variatJ.ons. 
80 Errors ••• Charactor 2lt; Cha.rector 19i 
Charecter llJ Charictor 8; ••• Plus 1~ 
other errors with 10 variations. 
A Tffli.ORs-
aubdiy~sion 2· 
328. 
46 ~rro:rs ••• Auther 27; Aurther 8; ••• Plus 
11 other errors wi. th 6 v~iations. 
?4 Er:rurs. •. Corridoor 35J Coridor 20; 
Corrodor 6, ••• Plus 13 other errors 
with 9 variations. 
Std. ~· 
28lt Scripts 1vere marked in which 1556 errors occurred. 
5 Was the average no. of errors ner scriot ••• 
- 128 had 1e ss than 5. 
than 5. 
lf-9 had !). 
107 hnd more 
5'112 \'iords at;·tempterl; 155'6 e!":t-ors, i.e. an average of 
30.3% mistek~s. 
CANCELS ... 
.. 
-----·-----·-~ 
84 Errors ••• Purpil 5lJ Purpal 23; ••• Plus 
10 other errors with 6 variations. 
63 Z:r·rol .. ~S. .. Mttei(\t.l 28; l·iusiole 11+; 
Husiekle 10; ••• Plus 11 other errors 
\d. th 6 variations. 
113 ~~rors ••• Origa~al 32; Origenal 30; 
Orriginal 26; O~riganal 9; ••• Plus 21 
other errors with 14 variations. 
96 Errors ••• Dual 64J Deul 7J Dule 6J••• 
Plus 19 other errors with 13 variations. 
71 Errors •• • Chana! 27' Ch:mel 22J Chanle 6; 
Kanel 4i••• Plus 12 other errors with 
7 varia t:ions. · 
106 Erro1a ••• Cansel 55; Cnneell 2~; Cancil 11; 
Plus 16 other errors wi~h 12 variations. 
83 Errors ••• Insolant 32; Insolend 25; 
Incolent 15; ••• Plus 11 other errors with 
7 variations. 
57 Errors ••• Freqent 261 Frecwent 15; 
Frequant 9J••·• Plus y other errors with 
5' variations. 
135' Error.s ••• Eligant 44; Elligant 41; 
Ellegant 171 Elligen~ 12; Elegent 6· ••• 
Plus 15' other errors \·ri th 11 variations. 
149 Errors •• , Stagnent 95; Stagnend 23; 
Stagnint 101.,. P1u~ 21 other errors 
't·rith 14 var ation$. 
83 Erro~s ••• Inhabitent 22; Inhabbetant 17; 
Inheb1tant 14; Inhabatant 8; Inhabittant 6; 
Plus 16 oth~r errors 'lvi th 12 variations. 
QUESTION&-
ADDITION;-
EXPRESSION&• 
329. 
60 Errors~ •. Subtract 35'J Subtracted 9i 
Subtrac 8; ••• Plus 8 other errors WJ.th 
6 variations. 
31 E·rrors ••• qeustion l3J Qui. st1on 8; ••• 
Plus 10 other errors with 7 variations. 
8? Errors ••• Addision 29; Adi tion l5J 
Add1ss1on 6; Addishion. 5'; Ed1 tion ;, 
Addisen lt; Adision :1 ~. " Plus 20 other 
errors with 16 varia~1Qns. 
71t- Errors ••• :Expresion 18; Exspression 16t · 
E~retion 13; Exprission llJ. Exspresion lO; 
Plus 6 other errors with~ variations. 
112 Errors ••• Caracter $4; Caractor 31; 
Charactor 17; ••• Plus lO other errors with 
7 variations. 
38 Errors ••• Anther l4J Authir 11; ••• Plu.s 13 
other errorcs with 7 variations. 
109 Errors ••• Corrodor 26J Corredor 23; 
CorQdoor 20; Coridore 11; Corridore 8; ••• 
Plus 21 oth~r errors with 15 variations. 
·-------.. ------------
</9Jl.Qls1op. of §'uff1xe§ I• ttPurp1.J. for Purple." 
"Chana.J, for Channe~,.'' 
11tnsolg,ut for Xn§olen,t"· 
"Stament for stagnw~·" 
Qonty.;ion of "§" and uc•~t- rtMu21ca1 to~ ~lusicp.l." 
"Cansel f ·or CanQel." 
"•ncol§lt for ~~24enj(.u 
n12YA1 for ~.u 
Cqntusiqp, of "T" and "0":.,. "~n:?ol!ind for J;n§o.lent." 
"§tasnensl for Stamumt." 
Afrikaans !Dflyence:• "bbtrect for §ubtraet.u 
~--~----~---~~----
' . 
330. 
§ubdivision 10. §.td. 8. 
240 Scr:J.pts tfere marked in which 744 er~ors occurred, 
3 Wa~ the average no, of errors per script, ••• 
122 had less than 3. 
26 had J, 
92 had more than 3. 
4320 \vords attemptedJ 7ltlt errors, i.e. &n average of 
l?. ~ mistakes. 
TPRTQ:-
fQETIG&La-
FUNERAitJ• 
CQLONEL; ... 
lNNOCENQEt• 
{lESIDOOQEa-
~ERVAUTs­
PlftASWa-
QONS'f:RUCTI-ONs-
IN~EiNTIQNt• 
QOMfQhSIQNc-
EXPLOl}ERa• 
SOLDI§Ra-
----··-----
·25 Errors ••• Turtel 7; Turtil 5; Tertil 5; •• 
Flus 8 other errors ~dth 6 variations. 
19 Errors ••• Poetiele 8; Poet1ce1 4; ••• 
·· Plus 7 other errors ~th 5 variations, 
17 Errors ••• Funerel 5; Funeril 4; ••• Plus 
. 8 other errors wl th 5 variations. 
60 Errors ••• Colo.nal 18; Cernal 11; Cornel 
8t eolnel 6; ••• Plus 17 other errors 
. . with 13 varl.atiQils, . 
71 Errors ••• Caramal 28• Caremal 18; 
. .. Oaremel 131••• Plus i2 other errors 
with 8 var ations. 
161 Errors ••• Innocense 53l Innosenee 45; 
Inoeance 21; Inosense 5; ••• Plus 27 
other errors with 22 var1ation.s. 
33 Errors ••• Residense 15; Residents 6; 
Residins 41••• Plus 8 other errors 
w1 th 5 va.r ations. 
~Errors ••• Vaganoy 19J Vaeancie 71 
Vaoinoy 61 Vacency 51••• Plus 12 other 
errors with 7 variat ons. 
17 Errors ••• Finana 6; ••• Plus 11 other 
errors with 6 variations. 
58 Errors ••• Remnent 261 Remena.nt 13J 
Reminent 7; ••• Plus 2 other errors l'li th 
8 variations. 
9 Errors ••• servent 4; Survant 3; Serv1nt 2, 
34 Errors ••• Pesant 17J Peasent ~~ Pesint 4;. 
Plus 9 other errors w:t th 6 variations, 
21 Errors ••• Construction 13; ••• Plus 8 
other errors with 5 variations. 
30 ~rrors ••• Intension 28; Intenshin 2. 
31 Errors ••• Compultion 111 Cumpulsion 8; •• 
Plus 12 other errors with 7 variations. 
17 Errors ••• Exploror 10; ••• Plus 7 other 
errors with I+ variations, 
28 ErrorS·. , • Sholdier Bt Soldeir 8; 
Soldiere 4; ••• Plus 8 other errors \dth 
5 variations. 
• 
G 0 V:Sf'J'T 0:·1: -
f:::ubcl·i vi s5. on 10. 
3.31. 
64 ~rrors ••• Govenor 30; Govener 21; ••• 
Plus l3 other errors 't!i th 9 variations. 
-----~--------·--
lvfrils:e.ens tiedJ.um• ,...,__ .. 9 ~ i..C.l, ' 
2tt-3 Scripts "ere marked 1n \·Jhich 1236 errors occtU'red, 
5 ~·ies the avE::!'£1.ge no. of errors per script ••• 
109 had less than 5. 
21 had 5. 
113 had more than 5. 
4374o:}'Jor~~ at~empted; 1236 errors, i.e. tn average of 
28,2, ml.J-cake~. 
T1IRTL.L.: -
S ''VF i I' • ~J..J .. ;. J.U ....... -
--------···- .... ·---
30 Brr-ors ••• Tu~tel 8; Turtil 7; Tirtle 5; •• 
Plus 10 other- er.rcrs t-r.I. th 6 variations. 
62 b;rrors, •• I'octicle 33; i'oetticul 12; 
Poheticv.l 5; ••• Plus 12 other errors 
"i·iith 8 var!c.tions. 
28 Brrors, •• Funaral 8; r~eril 7; •• ¥ Plus 
13 other errors with 8 variations. 
64 ~rrors ••• Curnal 17; .Kolonel 15; h.ornel 
11; cournal 6; Cirnal 51· ... Plus 10 other errors ,.ri th 6 var· ations, 
1~8 ~rrors ••• CarP~al 45; Caremal 27; Carimal 
22; Carrcmal 6; Karamel 6; ••• Flus 22 
other errors \-Jith 15 variations. 
184 ~rrors ••• Innoscnce 58; Innocense ~li 
Inocense 25; Inocnece 22; Innocents 'I" 
Inocince 5; •.• 1-lus 26 other errors w1 th 
20 vo.riations . 
71 brrors ••• Becidence 25; Uesadence 16; 
llesidance 13; ••• 1'-lus 17 other errors 
with 11 variations. 
65 L:rrors ••• Vae1.ncy 19; Vacansy 15; 
Vacansie 12; Vncensy 6; ••• Plus 13 other 
errors \·Ji th 8 va:t. .. j_ations. 
53 .l...lrrors ••• Pinanc 16; Vinru1ce 15; 1''inen3 
12; ••• l"'lus 10 other: errors \vi th 6 
variations. 
108 Lrrors ••• Remnant 73• uemnend 12; 
Remnint 5; ••• Plus 1B other errors \dth 
12 varlutlons. 
16 .wrrm.~s ••• fServint 4; ~-'ervent 4; Sm·van·c 3! 
rarvant 3; .'.orvante ~!. 
93 .Grrors ••• l'esnnt 20; Pheasant 16• 
J.'essant 15; .t·esent 12; l.lhesant 1i; ••• 
Plus 19 other errors with 12 variations. 
332. 
CONSTRUQTlONa- 31 Errors ••• Construcsion 81 Construcktion 
?t Constructian 4, ... Plus 12 other 
errors \oli th 9 varlations. 
~2 Errors ••• Intension 33; ••• Plus 9 other 
erro.rs with 6 variations. 
QOMPytSIONa- 64 Errors ••• Compultian 35; CompUlshion 17; 
Plu.s 12 other errors wlt;h 9 variations. 
EXPLOMRs- t..a Errors ••• Exp1orar 22J Exploror 14-; 
Explorir 4-i••• Plus 8 other errors 
with 5 varlations. 
SOLDIERa- 32 Errors ••• Soldior 15J Sholdier 7J•• 
Plus 10 other errors with 7 variations. 
GOVERf!ORs- 117 Errors ••• Governer .84-J Govenor 91••• 
Plus 24 other er rors With l? var ations. 
~----.-------~--
COMMENTSa- Both language groups found this subdivision 
easy. Only one word., among the English-speaking and 5 
among the Afrikaans-speaking pupils, were misspelt by more 
than 35% of the pupils. 
11
'furte3, for TurtJ..e" 
11 Carem&J for Oaramel.t' 
nRemn.ent for ijemnant• n 
*'Consl;rQQsion for S(gnstructi.gp. u 
tt Compy;L tis;n for Q_ompu1s1QD. tt 
Phonetic substituttons appeared in the following 
variations~-
npe~ent for ~asant•" 
"F1nans for .finan<a~.u 
Most variations at "C9k2DeJ..n 
-..... -... 
333. 
L ulxH vision 11. En glJ_ sh ~ ,.e:.d ·! lli11 
HEDIUH SCHOOLS. 
------------~~-----~-~~--
Subdivis·t on lJ,.. Afr•iltpans .1-ledi UT!l Std. 9, 
262 Scripts \oJere marked in which 1658 errors occurred, 
6 \·las the average no. of erro:t=s ];)Cr ~cript •••• 
137 had less th~n 6, 
21 had 6, 
104 had more than 6, 
4716 \fJords attempted; 1658 errors, i.e. ~n average of 
3 5 .2~. zni stakes. 
REVIVAL:-
!·" fi.NUf\ L:-
OBEDIENCb:-
INGU.~.1JJiC11:-
APPLill.WCl:.:-
l' .. ~ :- -J.- c•rl'£11'; ljl • • I. J .. J •=> u. .. -.-
Dl!:l?IANCE:-
_____ .. __ _ 
48 Errors ••• !Jineappel 32; ••• P1u~ 16 other 
errors with 9 v~rie,tions. 
117 Errors.,, nevlv1e 47; ~evive1 35; 
Reveival 22; ••• .1.- lus 13 other errors 
"rl th 8 variations, 
6C :Lrrors ••• He._nne1 27; Ne.P.nua1 15; 
Maniul 4; ••• Plus 1~ other errors with 
8 variatlons, 
43 Lrrors ••• ,~,mrel 16; ~warre1 15;, •• Plus 
12 other errors with ? variationz. 
143 brrors ••• Spannie1 48; Spanial 37; 
Sper.nial 31; Spaniol lu; •• , lJlus l? 
other errors vdth 12 variations. 
65 Errors, •• Onedians 16; Obedients 1~; 
Obidians 12; Obedi0nse 10?••• Plus 13 
other errors \>/i th 8 variations. 
118 .J..rrors ••• l!,;lligonse 25; .Bl:tgance 21; 
~ligansc 13; ~legense 11; ~1igans 10; 
~11egence 8; ~11igence 7•,,, Plus 23 
other errors i·Jlth 17 variations. 
91 ~rrors,., Insurence 24; Insurrance 22; 
Insurinse 13; Incurance 9; Insurents 7; 
Plus 16 oth<=:r errors i!!i th 12 variations. 
86 Errors ••• App1yance 33; Apliance 27; 
Aple.ince 12;, •• Flus 1lf other errors 
i·ii th 9 variations. 
57 hrrors ••• Ass5.stend 21J Asistant 15; 
Assitent ?;. Assestent ~; ••• Plus 10 
othGr errors with 7 variations. 
97 Errors, •• Defience 37; Deviance 29; 
Defince 11; Defionce 5; ••• Plus 15 
other errors i·Tith 11 variations. 
SESSIQl~z• 
33lf.. 
113 Errors ••• Exept1on 35t Exseptian 26; 
Ecception 20J Exeepsion 12; 
Exsepsion 5' Exceptian 4; •. • Plus .11 
other errors with 7 variations. 
106 Errors ••• Illastratton 3~s ~lastratian 
31; ·Ilustrat1on 17; Illoustration 8; •• 
Plus 16 ot..her er:r.ors with 11 · · 
•arie.t1ans. 
115 Errors ••• Sec:ton 27; Seccion 22J ·sesion 
20; Cession 13; Setion 9; Cet1on ?; •• 
Plus 17 o·ther errors with 12 variations. 
71 Errors ••• Canquir 18; Conquar llt-• 
Cancer 131 aoncure 111••• Plus 1~ other 
errors '\·11th 10 var1nt ons. 
129 Errors ••• . Sculpter 2;; Sculptor 22; 
Sealptot- 16J Soalpter 12; Sculptir 10; 
Skulptor 9t Scalpt1r 8; ••• Plus 27 
other errors with 21 varit:tions. 
117 Errors ••• Criator 38t Crea.ter 31; 
Creatore 27' Crehator 6J••• Plus 15 
other errors Hith 11 variations. 
82 Errors ••• Canvidence 281 Confidance 2lt-; 
conredenee 1~1••• Plus 6 other errors 
with 11 variations. 
Qtd. 8. 
261 Scripts ,.1ere marked 1n which 1166 <errors occurred. 
~ Was the average no. of er~ors per script •••• 
106 had less 
62 had lt. 
93 had more 
than 4. 
tnan.4. 
4698 Words attempted* 1166 errors, i.e. an average of 
24.8% Mistakes. 
ADVI§ABLEt ... 
GAUN'&t• 
NAUGij!Q)-
!10SQQ±T0s-
A'CP&OMOBILEs-
~ill~Q~UALt• 
SOUGH~s· 
I ' 
102 Errors ••• Advisea.ble 76; Advicabl() 7J 
Plus. 19 other errors with 13 variations. 
164 Errors. •, Inflamable 112; Intlemmible 
23J Inflamible llt ••• Plus 18 other 
errors with 14 ~ariatians. 3' E. rrors ••• Incredable 101 Ineredeble 7; 
Xncl~eddible 4-1, • • Plus 4 othel' errors 
with 9 variat ons. 
32 Errors ••• Disscover 12; Discouver 8J 
Disco~ar 4; ••• Plus 8 other errors With 
5 variations. 
5l Errors ••• D1sinfeotent 34; Disinfectint 
~~ Disinfectend 4i••• Plus 8 other 
erro1•s 1;r.Ltb. 6 var:Lations. 
94 Errors, •• Hen tel '61 Han tal 81 Man til 81 
Mental 11 ... Plus 1' other errors with 
11 variations. 
lto Errors ••• Guant 20J Ghaunt 12; ••• Plus 
8 other· $rrors with 6 variations. 
21 E.'rrors. •• Naut)T ·8c ... Plus 13 other 
errors wlth 9 variations. 
?9 Errors ••• ~fosquitoe 321 J.foscito 1?; 
1-iosquieto l3J••• Plus 7 other errors 
with 12 variations. 
35' Errors ••• Au.tomobU 19; Automabile 13; 
Automoble 3. 
43 Errors ••• Puntual 201 Punctule 61 
Punetial 5; ••• Plus 2 other errors with 
7 variations. 
78 Errors ••• Saught 71; Saut 3; Sout 3; 
Soute 1. 
107 Errors • .•• Gastl.y 48; . Gaustly' 21; 
Gahstly 14; Gashtly 81••• Plus 16 other 
errors lvl th ll varia.t ons. 
35 Errors ••• Forhead 23; Forid 5; Forrid lt; 
Forehed 3. . 
48 Errors ••• Grauph 16; Graf 10; Graaph 7; 
Plus 15 other errors with 9 variations. 
19 Errors •• • Nevew 5; Nephue 4; ••• Plus 10 
other errors \d th 6 variations. 
Subdiv!§ion J,2. 
336. 
61 Errors ••• Imphatic 2~; Imfatic 16; 
Emtattic 7J••• Plus llt other errors 
~11th 10 V{\l·iations. 
~2 Errors • .'~ Ch:ristan l8i· Christin 13; 
Christian. 61•··. Plus 5 other errors 
with 12 var at1ons. 
[lfri}taans l~.odium ~td. 9. 
260 Seripts were marked in ~mich 1827 errors oecurrod. 
7 Was the average no. of errors per script ••• 
' 131 had less than 7. 
38 had 7. 
91 had more than 7. 
4680 Words attempted; 1827 errors, i.e. an average of 39% mistakes. 
DI§COVJmt-
178 Errors.,. Advis:!.ble ?ll Adviaeable 54; 
Advieable 2~; Adviceab e SJ••• Plus 
21 other errors wlth 16 variations. 
232 Errors ••• IntJ.ronable 681 Inf'lamible lt2; 
lnnamea.ble 36; Invlamable 25; 
Infia.mmible 20J Inflemible 17; •• Plus 
24 other errors tdth 15' v~riations. 
53 Errors. •. Incrooahle 3~; Incrdeble 6; •• 
Plus 12 other errors ~dth 7 variations. 
~'Errors ••• Discovere 27; Discova 8; ••• 
Plus 10 otner errors with 6 veria~ions. 
DISINFECTMT:• 104 E.rrors ••• Disinfectant 431 Disinfectend 
34-J Disinvectand lOy • • • P us 17 other 
errors ~r.t th 12 variations. 
AYTOMOB~WJa-
124 Errors ••• Mantel 62; l~antal 35·1 Mentle 
8; ••• Plus 19 other errors with 13 
variations. 
9? Errors ••• Gor.nt 24; Guant 17• Gont 15; 
Gount 14f Gaund lOi••• Plus i7 othel"' 
errors ~ath 11 var1ations. 
33 ~rrors ••• Naugty 9; Noughty 7; Norty 6; •• 
Plus ll other errors '\vi th 8 variations. 
114 Errors ••• Mosqueto 3~1 Moscito 251 
Moscieto 12; Musqui to 8; Mosqi t ·o 7; 
Mosquitoe ~f••• Plus 24 other errors 
with 16 var ations. 
65 Errors ••• Outomobile 241 Otomobile 21; 
Outomobiel 8; ••• . Plus 12 other errors 
with 7 varia~ions. 
5'1 Errors ••• Panctual 161 Puntual 12; 
Puntule .10; ". • Plus 13 other errors w1 th 
7 variations. 
SOUGHT:-
---
GHASTLY&• 
NEPH§Ws-
. CHRlW:Bf•-
337. 
89 Errors ••• Saught 4~t Sort l4f Sourt 8; 
Soaght 6?••• Plus 16 other errors with 
. ll varia'tions. 
l97 trrors .••• Gastly 127; Gastley 251 
Gaustly 13; Gostly 97••• Plus 23 other 
errors vdth 16 vari~tians. 
45 Errors ••• Forhead 38J••• Flus 7 other 
errors w1 th 5 varia.tlons. 
102 Errors ••• Graf 5li· Graff 14; Graaf 12; 
Grafe 9;- •• Plus 6 other errors with 
10 variations. 
24 ~rrors ••• Nefew lO; Nevue 6; Netue 4; 
Nefeu 4J 
156 Errors ••• Emtatic 135f••• Plus 21 other 
· errors \>Ii th 14 variat ons. 
118 Errors ••• Cbl'is:J.n 21; Cl"isen 19; Crisin 
l8J Orison 16; Crissen l5J Cristen llJ 
Plus 18 other er~ors with 14 variations • 
.. ---.---.. -·--·-··-...... -----..--
COMM.l?IJTS1- In the ' spelling of "AdXi~able", 130 errors could 
have been avoided, had the following simple spelling rule 
been drilledt ... 
"Words ending in 11 E" drop the n .E" l·.rren "Y" or a suffix 
beginning with a vowel is added." This would heve 
prevented the variation "Adv:!;sefibJ.e" from appearing among 
the errore. 
Silent letters caused a number of errorsa-
"Nautx for r~ausht;z. u 
"~ for eought. t. 
tf-'la~tJ,y for g;ha.stly. "' 
"Chr!zsen for C}1r1sten." 
Pupils experienced the usual trouble with "PH'' 
pronounced °F": ".§!:at for (}raM. u 
11im(at1c for EJipha.j<ic.,n 
Other familiar causes of ~pelling errors werea-
Confusion of suffixes:• "!1antel for l=ian~lt•" etc. 
Double Consonants:- "lnflamable for Infhrg:mable. te ete. 
Phonetic substitutionsa- "Fo;rid for Fo;rehead." etc. 
--·-~---------~-------~--
338. 
fiubd:tvision 1.3• st.d, a, j 
247 Scripts were marked in which 1279 errors occurred • 
5 Was the lverage no. ' of errors per sc~ipt .... 
123 had lass thm1 5 
28 had 5' • 
.. , 96 had more than 5. 
ltl+J+6 . ,word~ atteT!lJ?ted; 1279 errors, i.e. an. average of 
28 ,8)J nrl. s"Gal~~s. 
DISORDEJlt-
EQUATORs• 
ACTUAW,X:-
l'HOROUQHa• 
liX§ICAL:• 
60 Errors ••• Dependible 481 ...• Plus 12 other errors with 7 var ations. 
118 Errors ••• AgreaQle 41; Ag~eabil 26; 
Aggreee.ble 17; 1\.ggreable 101·••• Plus 24 
other errors \iith 14 variat ons. 
214- Errors.,., Digestable 1821. •• Plus 32 
other errors ~Tith 21 var ations. 
49 Error~ ••• Disordir 16; Dissorder 12; 
Disordere 6; Desorder 5; •• , Plus 10 
other errors with 6 variations. 
57 ~rrors ••• Sumary 42; ••• Plus 15 other 
errors Hi th 11 variations. 
llt Errors ••• Disclos 6; Des close 5; 
D1sslose 2J Declose 1. 
131 Errors ••• Ordit R71 Ourdit l3J Orditt 8; 
Aurdit 61••• Plus 7 other errors with 
12 variations.-
36 Errors .••• Equater 2lJ Equa.tir 6J ••• 
Plus 9 other erJ.•ors ,.11th 6 variatians. 
117 Errors ••• Airial 451 AireaJ. 31; Ariel 12; 
Aereal 10;... Plus 9 other errors \<ri th 
13 variations. · 
32 Errors ••• Actualy lOj Aeotually 6; 
Acctualy 6; Actuary ~J••• Plus 6 other 
errors with 4 variations. 
48 Errors ••• Quer 27; Quear lOt••• Plus ll 
other errors with 6 variations. 
86 Errors ••• Thourou.gh 2~J Through 21; 
Thurough 15; Thurugh l2f~··Plus llt other 
errors ~11th 9 variations. , 
29 Errors. •• Gostly 8; Gohst1y 7J Ghostley 5; 
Plus 9 other errors \'l:t th 5 variations. 
;; Errors ••• Gaurdian 38t Gardian 4J ... Plus 
13 other errors ~tth 8 variations. 
~7 Errors ••• Phisical 15• Phisycal 13; 
Phyisical 6; Physcal ~;··~· Plus 8 other 
errors vri th 6 variations. 
36 Errors •• ·• ~yphone 12; Typhoone llJ 
Tiphoon ~; ••• Plus 9 other errors with 
6 variations. 
339. 
61 · Errorrs ••• Polteey 23; Poeltry 15; 
Poultery 10; ••• Plus 13 other errors 
with 8 variations. 
89 Errors ••• Suttle ~; Sut1e 25; ••• Plus 
20 other errors w1 th 14 varif!,tiws • 
...... -. ., ...... ., ......... __ 
Subdiv;Lsion 13. Afrikagns Hes!um ~d. 9. 
245 Scripts were maTked in '\<Thiem 1785 errors occurred. 
7 Was the average no. of errors per script ••• 
100 had less than 7. 
48 had 7. 
97 had more than 7. 
41+10 Words attempted; 1785' error.s, i.e. e11 average of 
lto • 5% m.l stakes • 
89, Errors ••• Dependible 34i• Dependeble 25; 
U~penda.bil 8; Dependebi 71• •• Plus 15 
otner errors with ll variations. 
129 Errors •• • Agreeabel 61; Agreable 24J 
Agreeabil 16J Agrieable 6; ••• Plus 22 
other erro~s with 16 variations. 
Q~GEST~LEr• 22l _Errors ••• Dige~table 1374 Digesteble 35; 
Digesta.bil 12; Dijeatable 9_; Dijesteble 6; 
Plus 22 other errcrs "''ith 114- variations. 
AupiTt• 
AQTUALLXa-
63 Errors ••• Desorder 20; Disordir 17; 
Disso:rder llf.t ••• Plus 12" other errors 
with 9 variations. 
86 Errors ••• summery 46; Sumary 191 ~om.ary 7; 
Plus 1~ other errors with 8 var ations. 
27 Errors ••• Desclose 12; Disclos 6; ••• Plus 
9 other errors with ~ variations. 
154 Errors ••• Auded 52; Audid 1+7; Ordit, 15; 
Audet l2; Ordid 8; ••• Plus 20 other 
errors with 15' variations. 
93 Errors ••• !quater 29; Aqater 24J Eqwater 
13; Equiter 7; Equeater 5't ••• Plus 15 
othe~ errors with ll variations. 
135 Errors ••• .barial lt2i Eareal ~J Airial 21; 
Aireal 8; • • • Plus 21. other errors ld th 
11+ variations. 
72 Errors .••• Aetualy 27; Acatually 18; 
Ectually l5J••t Plus 12 other errors with 
7 Val"iations. 
51 Errors ••• Quer 23; Quare 81 Qwear 7; ••• 
Plus 13 other errors with 7 ~nriatians. 
tHOROUGlis-
~HOST1Js .. 
GUARDI,Mf s-
PHI§ICALt-
TYPHOONs-
POIJLTRl)• 
aa.o. 
118 Errors ••• Thurow ~6; Thurough 23; 
Thorow 16c Thurug 5; ••• Plus 18 other 
errors with 12 variations. 
82 Errors ••• Goastly 3ll Gostl.y 26; 
Ghoe.stly 8;... Plus ? other errors \vi th 
12 variations. 
96 Errors ••• Gardian 73J Gaurdian 10; ••• 
Plus 13 other errors with 8 variations. 
9~ Errors ••• Phisical 50; Fisical 25J·•• 
Plus 19 other errors with l~ variations. 
95 Errors ••• Tifoon 42; Thitoon 16; Thyfoon 
l2J Tytoon a, ... Plus 17 other errors 
with 13 variations. 
52 Errors ••• Paultry 12; Poiltry 9; 
Poultrey 7; Poletry 5; Paultrey 5; 
Pol try 4-l• ... Plus 11 other errors \dth 
? variat ons. 
128 Errors ••• Suptle 64r Sttbtal 27J Suptal 11; 
Sudle 61 Suttle 6; ••• Plus 1~ other 
errors Hi th 10 variations. 
---~--~---~-~-----. 
COl-ft.IENTSa- As usual, coni'us1on of' sui'f!Xe$ caused a large 
number of errorss• ''Dependj.ble for Dependaple. 
"Agreeabl for Agree§ble ." 
":QJ.gestible ror "DigesY,bJ,e."' 
Other errors were due tos-
Phonetic Substitutions&- "lbYlow i'or Thorougl}.n 
"Gqrdian ~or Quard1an•" 
"Polet;ry for Poultrx." 
Trouble \!Ji th "PH" pronotm.ced "Ftt s- "Ty!oon for Typhoon. n 
"Fis.icaJ. for Physical,." 
Contusion of "T" and "D" 1- tt.Aud;Ld for Audit.'' 
Ignorance of the fact that 11 Q" is ALtiAYS followed by uw•a-
"Qwee.r for gueel!•" 
''iawater e.nd Aga.ter for Egua.to:r;. 11 
--~----------~-----~--------
Std, 8. 
256 Scripts were marked in which 11~8 errors occ~red. 
5 \1/'as the average no. of errors per script •••• 
141 had less 
18 had 5. 
9? had more 
than 5. 
than 5. 
~608 words attempted' 1158 errors• i.e. en average of 
25.1% mistakes. 
QUES'J:IONA£J&s-
INVISI§Lit-
lUM§TE,!h• 
I 
J2I§GUISija• 
• 
QUAJTITX~-
' 
LEISYUs-
ANUUAL:-
~HOUGHTFQLs-
PHOTOORjPHs• 
AL,fRABET t-
~ON SCI O'fJis-
21 Errors •• • Questione..bil 8J Questionable 6; 
Plus 7 other errors with 5 variations. 
83 Errors ••• Invisable ~62 Invisiable 22; ••• 
Plus 15 other errors W1th 10 variations. 
126 Errors ••• Des1reab1e 95J Disirable 8; 
Desirabil 'I· .. Plus 18 other errors 
with 12 va~·ations. 
38 Errors ••• Desaster 161 Desnstar 9J 
Disarster ?; ••• Plus 6 other errors 
with. 4 varitltions. 
61 Errors ••• Disgise 2ll Desguise 14; 
Desgis~ l2; ••• Plus ~ other errors with 
8 variations. 
27 Errors ••• Loench lBt••• Plus 9 other 
errors '\·11th 6 variations. 
~9 Errors ••• Autum 32; Auatumn ?t ••• Plus 
10 other ert"ors with 6 va.ria:d.ons. 
lt2 Errors .• •. Quantety 15'; QwEU'lti ty 13• ••• 
Plus 14 other errors with 10 variations. 
95' Errors ••• Leasure 38; Lesuire 18; . 
Lesire 11; Lesure ?; Lesiour 5; ••• Plus 
16 other errors '\·dth 1~ variations. 
11? ~rrors ••• Anunl 62; Anue1 20; Annual 15; •• 
Plus 20 other errors ~dth 13 variations. 
31 Erro. rs ••• Requiar 20; ••• Plus 11 other 
error8 1-rl th ? variations. 
23 Errors ••• Thoughtful! 18; Thoughtf11l 3; 
ThoUhtf'Ul. 2. 
36 Errors ••• Cogh 13; Coff llf••• Plus 12 
other er rors with 8 variat ons. 
13~ Errors ••• Priviledge 641 Privilage 3?; 
Pr1vi1ige 16; ••• Plus 11 other errors 
w:t th 12 variations. 
21 Errors ••• Fotograph 7; Photagraph 6; ••• 
Plus 8 other er rors w:tth 6 variations. 
llt trrors ••• Alfabet 6; Alfibet 4; 
Alphabet 4. 
158 ~rrors ••• Cone1ous 113; Consious 21; •• 
Plus 2~ other errors with 16 vari~tions. 
PTICJ'!TEDs-
§ubqiyi s19Jl 14. 
82 Errors ••• P:rpfitted 39i Propheted 24; •• 
Plus l9 other errors ~th 12 variations. 
__ _._ ... __ ._ ............... ""'!!P 
ltd, 9. 
25'0 Scripts \•Tere marl{ed !n which 1580 errors occurred. 
6 was the average no. of errors per script, ••• 
118 had less than 6. 
24 had 6. 
108 had more than 6. 
~~00 Words attempted1 1580 errors, i.e. an average ot 
35.1% mistakes. 
QUESTIONABL~a-
IttiiSil}I,E. 
W).UNC!h-
J,'HOUGH:l!FOJ,:• 
COiJWfa-
24 Errors ••• Questenable 9J Quist1anable 8; 
Plus 7 other errors \dth 4 variations. 
96 Errore ••• In vi sable 48; InV!seble 16s 
Invesible 7; Invesable 7!···• Plus l8 
other e~~ors wlth 13 var ations. 
141 l!;rrors ••• Peslreable 57; Desireble, 32; 
Desirible 26; Desairable 13; ••• Plus 
13 other errors uith 9 variations. 
50 Errors ••• Desaster 261 Dissaster 8J 
Desastar 4l••• Plus 2 other errors 
with 8 VarJ.at:tons. 
58 Error.s. •. Disg1se 30; Disgyse 111 ••• 
Plus ~? other errors with 12 var ations. 
~Errors ••• Launce 43; Lounoh 6; ••• Plus 
l5 other ~~:i~ors with 11 variations. 
37 Errors, •• Autum 21t Autom 6; ••• Plus 10 
othe:L' errors '111 th 6 variations. 
72 Errors ••• Quantety 19; Quntity 16; 
Qaun·~l·cy 14; Quantetee ?J ••• Plus 16 
other errors with 11 var~ations. 
13~ Error$••• Leasure 92J Lesure 13; 
Lessure 7; Lezure 6; Leizure 31••• Plus 
13 o-ther errors v1:!.th 10 var1at ons. 
128 Err ors.... 1\nlku 9ti Anuale 2?; Annuil 
161 ~ual ~3i••• ~lus 18 other errors 
with 12 var~.e.ti<ms. 
57 Errors ••• Requier 21; Requir l3t Reqo1r 
10; ••• Plus 13 other error~ with 9 
variations. 
45 gl'1'0J? :3 ••• Thou.glltf'u.ll 38; ... Plus 7 
other er-rors wlth 5 variations • . 
76 Errors ••• Caugh 23J Cof.f 20J · CUff 11; 
Caff 7j••• P~us 15 other errors with 
lO v~r- ation~. 
PROFIT.ED i • 
QOMM.nfTSa-
' . ' 
168 E:erm"'~ ••• Pr:tviledge 59; Pr:lvelege 37; , 
Pl~velP.dge 3?.J Previlege 141••• Plus 
26 other arrors '\dth 21 variations. 
42 Er~o~s ••• Fotog?aph 31; ••• Plus 1l 
other errors ~dth 7 variations. 
63 Errors ••• Alfabet 48; ••• Plus 15 other 
errors \dth 10 variations. 
1?4 Errors ••• Oonsious 95J Cpncious 4~1 
Coneios 171••• Plus 21 other errors 
w1 th 13 variations. 
151 Errors ••• Propheted ?2; Profitted 341 
Profeted 14; Prophited 9; •••. Plus 22 
other errors vr.t th 15 variations. 
Quite a number. of errors could have been 
avoided in the spelling of ttPt•ofi;kec}t' 1 if the pupils had 
known the simple ruJ.e: .. 
r•In words of more than one syllable, exoept thoee 
ending in ttL", the final consonant is not usually doubled 
if the accent is on the first syllable.n 
In the spelling of lfJ.>esira}2l,er1 152 errors could 
have been avoided, had the f:li.mple rule gove·rning the 
dropping of the final ".t::" been kno\<.r.1. 
:rhe dropping or silent letters, as in "Tboy.ggtfu.l 
and Autnmo" caused a number of Mi. stokes. 
Confusion of npHtt and 11F" \vas again ev1<lcnt in the 
variation "Prophetecl for Pro.f.'d.'t(g~n and in "F.o:J;os;rapp for 
PhotogrGPb•" 
The use of double nt" 1n the ending n.FUJ;,n as 1n 
n~n.oughtfyJ.U caused a numbo:r of unnecessary errc;,rs. 
< 
. .., .. -··--·----........... 
Sp.bd1vision 12. §glish l.feqium Std. 8. 
167 Scripts ,.,ere marked in. which 825 errors occurred. 
5 Was the average no. of errors per script •••• 
102 had less than 5. 
15 had 5. 50 had more than 5. 
3006 Words attemptedJ 825 errors, i.e. an average of 
27.5% m:1 stakes. 
J;,EGIBLE:-
I!E!ijSlWU~a-
J2IS((OUNTa-
J2ISOBED1:EJC~;­
LAUNDR%a-
PABAFFINa-
QONTINUALa-
ANNUALLY:• 
TOUGHs-
Tai GiiTNINg:-
XOBACQQs-
ELEP1W:IT s-
BIOGftAPH"~)-
--~~----~----~----
68 Errors ••• Changable 44t Changible 5; 
Changeble ~1 ...• Plus 15 other errors with 10 var atians. 
94 Errors ••• Ledgable 3lJ Ledgeble 161 
Ledgible 15t Legable l2t••• Plus 20 other 
errors ~dth 12 variations. 
18 Errors ••• Perisable 7; ••• fllus ll other 
errors \dth 6 variations. 
24 Errors ••• Disscount l3J Descount 4; ••• 
Plus 7 other errors with 4 variations. 
71 Errors ••• Disobedience 63; ••• Plus 14 
other errors with 9 variations. 
31 Errors ••• Landry 161 Laundrey 9J••• Plus 
6 other errors 'd th 4 variations. 
26 Errors ••• Sosage 12; Sossage 6; ••• Plus 
8 other errors with 5 variations. 
19 E_rrors ••• Situatid 5t Sittuated ~~ 
Sithuated 3; ••• Plus 7 other errors with 
5 vari ations. 
11~ Errors ••• Parafin 52; Parrafin 25; 
Par1f1n lOf Parraffin 8; ••• Plus 19 
other errors tJr.L th 12 vari ations. 
18 Errors ••• Continual 51 Continueal 5; •• 
Plus 8 other errors w th 4 variations. 
91 Errors ••• Anually 4lt Annunly l8J Anualy 
15; • • • Plus 17 other errors ld. th 11 
variations. 
13 Errors ••• Tuff 6; Tat 5; Tut 2. 
34 Error s ••• Lightening 22; ••• Plus 12 other 
errors illth 7 vari ations. 
~ Errors ••• Tabacco 28; Tobbacco 9; ••• Plus 
11 other er r ors u!th 6 variations. 
31 Errors ••• E11fant 12; Elefent 8; 
Eliphant 5t Elllphant 4J.E11fent 2. 
16 Errors ••• Byography 6J••• Plus 10 other 
errors with 6 variations. 
8 Errors ••• Deph ~; Deth 3J Dept 1. 
95 Errors ••• Independant 73j Indipendint 81 
Plus 14 other errors with 10 variations. 
subdivision 15. Afrikaans }tedium _atd. 9. 
160 Scripts t·rere marked in which 1188 errors occurred. 
7 Was the average no. of errors per script •••• 
79 had less than 7. 
14 had 7. 
67 had more than 7. 
2880 ~lords attemptedJ 1188 errors, i.e. an average of 
40.9% mistakes. 
CH.ttJlGE.A131aEt-
P ERISf!ABJ&a-
DI§OBEDIENCE1-
SITUATEDt-
CQNTINUA]dt-
ANNUALLXs-
TOU@&-
LI GHTNJ;NGs-
. ........ ------·-
91 Errors ••• Changa.ble 68; Changeble 9; ••• 
Plus llt other errors Hith 8 varitttions. 
128 Errors ••• Legable lt51 L(3dgeable 32; 
Ledgeble 26J Ledg1ble 11; Legg1ble 6; •• 
Plus 8 other errors \dth 6 variations. 
36 Errors ••• Perrishable 23J Periehable 3; •• 
Plus 10 other errors -..Ti th 6 variations. 
~2 Errors ••• Discant 17; Discoant 12; ••• 
Plus 13 other errors with 9 variatioos. 
93 Errors ••• Disobedience 51; Disobedions 
l2J Diaobadeance 8J Disobeydinnce 7!••• 
Plus 15 other error s wlth 11 variat. ans. 
50 Errors ••• Lawndry' l8J Landry 101 
Laundery 6; L~ndr~e 4, ••• Plus 2 other 
errors wlth 8 varf ations. 
~7 Errors ••• Sousag~ 13; Sossage 9J 
Sausse.ge 8; Soss1$lge 5'; Sosage 3; ••• Plus 
· 9 other errors \dfh 6 var iations. 
2~ Er r ors ••• Sitchuha.ted 81 Sittuated 7J 
Sitiated 3J••• Pl bs 6 other errors \dth 
l.f. variations. 
135 Errors ••• Pari!in lt7l Parafin 35; 
Peritien 23; Parrafin 13; ••• Plus 17 
other errors \d th 12 variations. 
37 Errors ••• Cont1nuel l2J Contuneal 10; 
ContinioUl 6; ••• Plus 9 other errors 
with 6 variations. 
126 Errors ••• Anually ~~ Annualy 23; 
Enually 18; Annueally llt-J Annaully 7; •• 
Plus 18 other errors with 13 variations. 
~2 Er·rors ••• Tuff 27J Tu.t 11; Tugh 2J Touch 1; 
Though 1. . 
5'3 Errors ••• Lightening 33l Ligt hning 81 
Litentng 6; ••• Plus 6 other errors with 
4 va.ri.ations. 
TOBACGQa-
EtEJHAN;tJ 
DEPTHt• 
346. 
~Errors ••• Tabaeco l6J Tobaco 14; 
Tabaco l3J T~bacco ~~··· Plus 12 other 
errors with 8 varia-nons. 
29 Errors ••• Elaphent l3J Ellatint 5; ••• 
Plus 11 other errors with 8 variations. 
38 Errors ••• ll!.ogra:fy 10; Bioc:r.aphf 81 
Byography 7; Biougraph)' lf; •••• Plus 9 
other errors tdth 5 variations. 
2l Errors, •. Depht. 81 Deepth 6;.,. Plu~ 
7 other errors with 4 variations. 
132 Errors ••• Independent 110; Indipendent 
7; lndepend1nt 6; ••• Plus 9 other 
errors with 7 variations. 
--.. --..... -........ 
C0~1EHT~s- Bad pronunciation was responsible for the 
.following variationsa- ''Lrumdea for Loundrz. tt 
"a1tchJ1hated ,tor Situated," 
"Petr1:C1tn for PAfaffin.u 
"li1.@tening for L1AAtn1ng,n 
"Biog;r.:aphY !or B12gtaphy,n 
Many pupils again experienced diff'icul ty w1 th "GH" 
pronotmced nF" as in "'.Eough" ,' and "PH" pronounced "F" 
as 1n uila.ogl§J?bY" • 
Double consonants caused a n'tlniber of er:rorss-
"Annually" 
"Paraffin" 
"Tobe&gcg". 
The retention of the final nE" 1n nQhoogia.ble-" is 
covered by the rule the.t words ending 1n "GE" and "CEtt keep 
the "E" l>Jhen adding "0US" or "ABLE", and should be taught 
together 11ith the rule quoted (in subdivision 12) which 
explains when the final "E" is dropped. 
----~------~-----~ 
. . ' 
The following are the words most frequently 
.msspelt in List No. 8. Each was nd.sspelt by more 
than 3 5% ot the pupils. 
The wo~s are srouped according to the respective 
Subdivisions. 
BUFFALOESr • 
2RADWITs-
l-1ISClU&fV"OUS:-
Po~:;.Ess 1-
DUTIFULt-
'l'M.@)Ys-
ABSCESSli:S.s-
COUCE;iTs-
.. ................ .., ..... . 
BuffalosJ 
Bu:ffeloea. 
Grad:J.an t. 
M:t.sebievions; 
l·tlschevious. 
Reseueing. 
.fi.frikaans Medimg. 
BUfFALOES•- Buf!eloesJ 
Bu.ffalos. 
NiQE§SITI§~s~ Necesities; 
~ Necessnties. 
GRt\DIENt:- Gradient. 
tgSQHIEVOY§t· M1 sehi vous 9 
. . Misehievis. 
CW1POSIT10is• Compisition; 
~ Composisian. 
UESQJLijl~J- Rescueingf 
Resquing. 
~TIRREJ2s• Stured; Stird. 
~RQPJmis­
N,OlJI{ISl~Is .. 
Profet; Profit. 
Ne.rishJ Nurrtsh. 
................ ____ _ 
§UBDIVI§TON 2• 
Matresses; 
Hatrnsses. 
M4TTBE§OESs- Matresses; 
f~a.tra.sses. 
Posses; Posess. R§'rB!ED'it• 
SEllTIUESt~ 
PO§§i.2as• 
Retrea.ve, 
Gentries. 
Posess; Posses. 
§UBDIV!SION 3 • 
Dutifull; rutyfull. 
Tradgedy; Tragidy. 
Absesses; Abeesses. 
Conciet; Conse~t; 
Conceat. 
TOO FE\v SCRIPTS 
WERE RECEIVZD FROM 
AFRIKAAI~ S 1:-l,t!;DI UM 
SGHuOLS. 
English l~ed,~ 
CA'{.ERPILLA!j'- 0atapillar; 
Catepillar. 
OCQURF.EUQ~:-
kWJTL§J• 
POSSE§§s .. 
EQQ:§NTRICs-
AQQO;RRi,ONJ• 
Moeasin; 
l~ocassin. 
Oceurance; 
Occurenee. 
Mantel; l.fantil 
Posess, Posses. 
StlBDIVIS~Olf l• 
Excentrio. 
.Accordinn. 
J?OI\Ql!r• 
&.QHI!EJ.iit• 
§TljETQHiBt• 
QA.TERP~LIM: • 
l-10QCtASltJ t • 
QQCYftmfQ'i s • 
l-!A.N1:1Es-
POSf2~~:· 
QAmiliaGEI• 
. ; 
aoyiBBiji,rr-
~Ttr£T'EREDs-
~~­
EGC&fJ.lUQs-
Poatch; Pouch. 
Machinary; 
Masjinerie. 
Strecher; 
stretsher. 
Oatterpillar; 
Catarpillar. 
Mocklson; 
Mockesin. 
Occurance; 
Occurrance. 
Mantel. 
Posess. 
Cariage; 
Car rage. 
Squarrel; 
Sque.rel. 
Mecanic; 
J.1acan1c • 
Excelent; 
Excellant. 
Inteligent; 
Intelegent. 
Stuttert; 
stu.ttard. 
Axel; Axil. 
Excentr!e; 
Exentric. 
Accordian; 
Acordlan. 
English J.tediwn 
SUBDIVIS4JW_.,2. 
Afrikaans l~iedium. 
; 
Willtull; 
Wilfull; Willful, 
Exellent; 
Excelent; . 
Exelant. 
Stornch; Stnunce; 
Stons. · TOO FEW SCRIPTS vJERE 
RECEIVED FROM ENGLISH 
MEDIUM SCHOOLS, 
EXPSE§SION~- Expresion; 
Expretion. 
~\riOLLFJ! 1 -
!2YCCAlfEERt-
TEBRACEa-
§CI§AOH§.t• 
~ltiJ'Cli r • 
AJ?PA.RA~uss-
QOLUJ.!SEa- · 
S!JBD~VISION z, 
Swolen. 
Buckenee·r; 
Buckaneer. 
A cumulate; 
Aecumalate, 
Treace; 
Terrice, 
Hussle; 
Russel. 
QWO!,LENa-
APPAm;N•s-
APPROACH:-
BUCQNlEERt • 
:urHQCENT.s-
CNJNQNt-
TEfi1\A.®l-
IRR!TATEs-
CDr;.JUDOBs-
HUSTUft-
Sissors; Siccors; 
Cissors. 
Twits. 
Apperates; 
Apparatos; 
Apperates. 
Collaps; Colleps; 
Ool~ps. 
Irretable; 
Irratible. 
Swolen. 
Apparant; 
Apperant. 
Approuch; 
Approatch. 
Apetite; 
Appitite; 
Appatite. 
Bucaneer; 
Buckeneer. 
Accumilate; 
Aocu:malate. 
Innosent; 
Ennocent; 
Inocent, 
Canon; Cannin. 
Terris; Terrace; 
Terace, 
Ir1tate; Irretate. 
Coridoor1 
Corridoor; 
Husstle; Russel; 
Hussle. 
350. 
§UBP:.tYIS~OH 8. 
i'Qg11sh Nedium 
}!1;R(lQ~t- MJ.rr1cle; 
Mirrical 
Qlll~r.·- Chissel; Chizzal. 
~cmtL!tjil:s- Excelantt 
Exeelll'n • 
OBEJ)llldNT: • Obediantt 
Obeidillll· • 
L&Yl¥Jm:- La,r~er; Laweyer. 
~LEGANis- Elegent; 
Eligant. 
STAQNANT:- Stagnent. 
Afrikaans MedityD, 
~MC~~~-
QlliSEJ..•-
gqEW?ENt:-
QB~"'D;U1f!l. s-
lAYOOWh-
D'Q'E&z-
QAUCEift=-
~EGA~! 'I' r-
S±\A.GNAllt-
~aEERs­
Q.OR.lUDOR:-
!.firicle. 
Cllissel; 
Ch.1zzle. 
Chi sal; 
Exellent{ 
E;tcellan • 
Obediant. 
Laywer; Loyar. 
Origanal.J 
Origenalj 
Orrigina.L. 
Dual. 
Ca.nsel; Caneell. 
h~igant; Elligant. 
Stagnent. 
Ca.racter; Cv..ractor. 
Corrodor; 
Corredor. · 
§UBQIYI§ION 1Q. 
lNNOCEN'QE:- InnoeenseJ 
Innosence. 
CARAMEL:- Cararo.al; Caremal. 
ItlliOqmNo&t- Innosence; 
Innooense. 
liJq;tfW!It- Remnent; Remnend. 
Ji!,.EJ\,SAH~a- Pesant; Pheasant. 
GOVEftNQRt• Gover.ner. 
--~--~----~-----~--
351. 
SVJ.ID~VISIQN 11. 
NO SCRIPTS vJERE 
RECJ.l:IVED FROt~ ENGLISH 
l-1EDI iJM SCHOOLS. 
§PAf{;I:EJ.a-
EI,EG.Ul~is-
DEFIANCES• 
EX((.ijiP±IWs-
Revivle; Rev1Yel. 
SpannielJ 
Spenial. 
Elllgense; 
El1gance. 
Insurance' 
Insurrance. 
Def'1enca; 
Deviance. 
Exeption; 
Exeeption. 
lLLUS~RAtiOl•- Illastration1 
Elastration. 
SESSIOlit• SecionJ Seccion; 
Sea1QO.. 
Sculpter; 
Sculptar, 
Scalptor. 
Criatora Creater; 
Creatore. 
------~----------
SUBDIVISifti 12. 
APYIBAELE•- Adviseable. 
4HfMAMMAB1E•- Intlamable. 
MA:NTU!a-
GH.~STLY:• 
Mantel. 
Gastly; 
Gaustly. 
ADYlQ*fiLEI- AdVisiblel 
Adviseable. 
~NELAt*0BL§t• Inflamable; 
Intlamible. 
RIS1NfEQTAlfZ•· Disinfectent; 
.Disin.t'ectend. 
tiANT1E•-
AATJlU:•-
~lOSQQI:J.'Qa-
SOOG!-fl!a• 
Glllt.aTill: .. 
GRA,PH:-
&!.fi>HATICa• 
CHRl§TEN.I-
14an tel J Men tal. 
Gornt; Guant; 
Gont. 
Mosqueto1 
Moscito. 
Saught. 
GastlYJ Gastley. 
Graf'i. Gra.ff'J 
Graa.r. 
Bmf'atie. 
· Chl•isinJ Crisen. 
_._.,....., ........ _ ...... 
DIGESTIJilJ:tt-
ATJDixz• 
AER.AitJ• 
~HOfiOU:QHa-
DES!RABLEt-
f.!El§YI§t-
.MlNUALs-
PRIV}LEG:ljit • 
CON§QIOQas-
352. 
Agreable; 
Agreabil. 
Dmf~DABLEz- Dependible; 
Depend~ 'tile. 
Digestable. 
Ordit. 
Air1al; 
Aireel. §Ul1MABJt • 
Thourough; AUPJ.Ts-
Through. ~QYATQHt• 
Suttle; Sutle. AWAk•-
Desireable. 
Leasure; 
.Lesuire. 
Anual; Anuel. 
Pr1v1ledge; 
Pr1vilt:.ge. 
Coneioua. 
';CRORO!]Glla-
GtJARDIMJ .1• 
OOSI CALt• 
~YPROON s• 
~:rw:-
I NV;kSIELEt-
DEful'HA~a-
~li)U~J­
A!lliUALt• 
fRi y;&LJ;iGg:-
.................. -...-......... . 
Agreeabel; 
Agrce.blo. 
D1geste.ble. 
Summery. 
Auded-; Audid. 
Aquater; Aqater. 
Earial; EareaJ.; 
Airial. 
Thurow; fhurough. 
Gardian. 
Phis1ealJ Flsical. 
Ti:foon; Thit'oon. 
Suptle; Subtnl. 
InVit~able. 
Desire able; 
Desirable • 
Leasure • 
Anual J Anuale. 
Priv!ledge; 
Privelege. 
Consious; 
Concious. 
Propheted; 
Profitted • 
353. 
§UBDIVI_SION .1$. 
Afr-t }hasn s Medium. 
QHAJTQEABitEa- Chan gable • ~Hlu,GEAJ?LEt-
LEOIBL&:• Ledgable; ~EGI»~E:­
Leclgeble. 
DISOBEPIEN~=- Dtsobed1ance.pr~QflEP4;N~:-
PAHAEPl!a- PaY-afin; 
Parrafin. · EARAWHa-
AnuallyJ 
Annualy. 
INDEP~NDENTa- Independent. 
ANlHJA,LLYs-
LlGHTNDi!J;I• 
TOBACCOs-
INDii?IW!DWT:-
Chan gable. 
Legablel 
Ledgeab a.· 
Di sobed1ance; 
Disobedions. 
Par~f:J.n; Parii'in; 
Peritien. 
Anua.lly; . 
Annualy; 
Enually. 
Lightening. 
Te.baceo; Tobaco. 
InCiependant. 
354. 
A Statistical Summary Of The Errors That Occurred In 
T.JST NO. 8. 
No. or W0rd~ attempteds-
58,338. 
Average no. of errors per 
scripta-
An average of 23.~ mistakes. 
---------·------
No. of words atte:mpted1• 
Average no. of errors per 
scripta- 6.1 
All average of 3 5% m1 stakes. 
355. 
LI§T 9. EAmj S~DIVISION CONTAINS 20 ~ORDS. 
§glish Med:tum 
258 Scripts "rere marked in which· 1319 errors occurred. 
5 ~1as the average no. of errors per script •••• 
118 had less than 5. 
3'+ had '· 106 had more than 5. 
51.60 \vords attempted; 1319 errors, i.e. an average ot 
25.5% mistakes. 
CONSCIENCEs-
Ly"N CHEON 1-
§ETTLEMENTt• 
~~CESSITY:-
DEFENCEX£E8Ss-
ORCHESXHfu-
SURGIN~h-
VILLA!N,r-
PETT;tCOAT:-
COMt-fjSSI O!f s • 
CONSIDERATIQNa-
lvAGil:TGa-; 
APPllliNTJ:C§I;-
_________ ,... ____ ._. 
104 Errors ••• Concienoe, 36; _ Concious 21J. 
Consious 18; Co.nsience 14 ••• Plus 15 
other errors "'Ii th 5 variations. · 
62 Erro~s ••• Ltmchion 181 Lunchen 22J 
Lunchon 10?••• Plus 12 other errors 
\'Ji th 4 variations. 
27 Errors ••• Settelment 191••• P.lus 8 
o,ther errors \d th J variations. 
123 Errors ••• Neooessity 44; . .Nesoessi ty 
10; Neccesity 32; Nessecity 18; ••• 
Plus 19 other errors \•.ri th 6 
variations. 
31 Errors ••• Defenoless 8; Defens1ess 7; 
Detenselis lO; •• ~ Plus 6 other 
errors with 3 variations. 
69 Erro~s ••• Orchestra 2~l Ochastra 21J 
Orchestra 131••• Plus l other 
errors with i:'j variations. 
86 Errors ••• Atterney 23i Attourney 19; 
Atorney l~J Atourny 16; ••• Plus 14 
other errors with 5 variations. 
98 Errors ••• Im.mence 52-t Imense 13; 
Emense 18; ••• Plus 1? other errors 
with 5 variations. 
30 Errors ••• S~rging llJ Surgeing 141 ... Plus 5 other errors with 3 variat ons. 
17~ Errors ••• Villian l26J Villen 13; 
Villan 9; ••• Plus 26 other errors 
with 7 variations. 
~1 Errors ••• Pettycoat 281 Peticoat 5J•• 
Plus 8 other errors with 3 variations. 
43 Errors ••• Commision 37; ••• Plus 6 
other errors td th 2 variations. 
14 Errors ••• Cancideration 9J ••• Plus 5 
other errors 'l.•r.l.th 3 variations. 
22 Errors ••• Wageing 20J••• Plus 2 
other errors l·rl th 2 variations. 
43 Errors ••• Aprentice 23; Aprentis 8; 
Aprentes 6; ••• Plus 6 other errors 
wlth 4 variations. 
DAFFODILz· 
PITIFUL:-
.t.XPEL:-
CUN CUSS I ON I• 
TERR!FIEDs-
Subdivision 1. 
76 Errors ••• Daffodile 24; Dafod11 ll; 
Daffodill 18; Daffodul 9; ••• Plus 
14 other errors with 5 variations. 
143 Errors ••• Pitt1ful 48; PityfUl 42J 
Pi ttyfull 26; Pi tifull 12J .• · •.• · Plus 
15 other errors ,n_ th 5 var:tations. 
81 grrors ••• Expell 72; ~xspell 7; ••• 
Exspel 2. 
48 Errors ••• Con~usian 41; ••• Plus 7 
other errors ' 'Ti th 4 varlntions. 
4 Errors ••• Terrifide 3J Terified 1. 
Afrikaan§ Medium Std. 10. 
2 51 Scripts \.Jere marked in which 2469 errors occurred. 
10 \ias the average no. of errors per script. • •• 
'112 had less than 10 
33 had 10 
106 had more than 10. 
5020 Words attemptedJ 2469 errors, i.e. an average of 
49.2% mistakes. 
CQNSC!Efie§:-
LUNCHEDtit• 
NECESSITY: • 
DEFEi'JCEkESS 1-
ORCHESTfiAr-
ATTO.fiNEXs-
SURGING:-
171 Errors ••• Consience 32J Consious 38; 
Contions 24; Conscious 21; Concions 
36; •• , Plus 20 othel' ·erro~s 'd th 8 
va.riat!ons. 
248 Errors ••• Lunchen 78f Lunchru1 44; 
Lansen 37; Luntlon 29· ~sen l8J 
Lention 171. ~. Plus 25 other errors 
with 7 var!m;ion3, 
~2 Errors, ••• Settelment 33J••• Plus 9 
other erro~s \dth 3 V&r1at1ons. 
139 Errors ••• Nessecity 47; Neceessity 35J 
Necessaty 24; Nescessity 221 
Nesecity 16; ••• Plus 17 other errors 
1rlth 5 variations. · 
68 Errors ••• Defensless 31; Defencless 26; 
Plus 11 other errors w1 th 3 
v-ariations. 
94 Errors ••• Orcestra 331 Orchastra 38; 
Orgastra 9J Orgistra 7; ••• Plus 7 
other errors with 3 variations. 
102 Errors ••• .A.ttourney 26; Atterney 22; 
Atturney 21; Ater.ney 20J••• Plus 13 
other· errors \:Ji th 4 ve..riations. 
163 Errors.,. Immence 84; Emens 28; 
Imence 22; Emmence 19; ••• Plus 14 
other errors \'Ii th 3 varl a ti ons. 
70 Errors ••• Serging 361 Surgyng 234 
Plus 11 other errors with ~variations. 
VIJiLAll!c-
fETTIQQATI• 
COIOO§S~ONt-
CON SI,DERATI ON 1-
\vAGIN~h-
APPR§'NTICE.t-
DAFFODILs-
P!TIFULc-
CONCUS§IONc-
TERRIFIEQ:-
357. 
191 Errors. • • Villi. en 62; Villan 40; 
Villen. 36; Villin 24' Vilian 171••• 
Plus 12 other errors 'dth 3 
variations. 
132 Errors ••• Pettycoat 61; Petiooat 37; 
Petti cote 24; • •• Plus 10 other 
errors with 3 variations. 
lllt- Errors ••• Commi tion 331 Comrni sion 41J 
Condsion 22; ••• Plus 18 other errors 
ldth 6 variations. 
53 Errors ••• Consediration 19; 
ConsiddePation 14; Considiration 9; •• 
Plus 11 other errors 'vlth 4 
variations, 
9'1 Errors •• , \Veiging 25'; Wageing 21; 
Wajing llti \vayging U; Vaging 10; ••• 
P1us 16 o~..her errors 'vith 6 
variations. 
126 Errors ••• Aprentis 53; Apprent1st 18; 
Apprent1s 17; Aprantice l~; 
Apprentise 10; ••• Plus 16 other 
errors with 5 variations. 
88 Errors.:. Daf'fodile 14; Daftoudile 14; 
Daff.odi11e 13; Daf:f'odill 12; 
Dafodil 11!••• Plus 2~ other errors 
with 9 var ations. 
189 Errors ••• Pittiful 36; PittyfuJ.l 3~; 
Pi ttyful 33J Pi tifull 18; Pi tyf'ul 51; 
Plus 24 other errors Hi th 9 
variations. 
192 Errors ••• Expell 1124 ~xspell 68J•• 
Plus 12 other errors l-Ii th 3 
variations. 
114 Errors ••• Concusion 58; ·concution 161 
Canousson 15J Concussen 12· ••• Plus 
13 other errors ld. th 4 variations. 
76 Errors ••• Terrify 36; Terified 19; 
Terifide 171••• Plus~ other errors 
\trl. th 4 varieti.ons. 
CO~fMFliTSs- The main causes of errors '"erec• 
l?bonetic Substitutigns* Lunchen9 Lunchan, (due to poor 
pron~ciation), Settelment, Serging, 
Consience, Atterney, Pettycoat. 
Omission~s· Commision, Imense, Aprantice, Dafodil. 
Ad£Utis>ns:- Expell, Pittiful, Daffodi1e, Pittyfull. 
Inversigns:- villian. 
Non-nhonetie subst;ttu't;ion;s- l!esseicity, Immence. 
The Afrikaans group fotmd "Luncheon, Petticoat, 
vlaging, Expel" especially difficult, compared wl th the 
358. 
English Group. 
It is interesting to note that both groups found 
"V11la1nu, due to an inversiQll of vowels, and upitifulu, due 
to the single "L" and "I" instead of a '·'Y", difficUlt to spell. 
----~-----~-~--~ 
§ubdlvislon 2. English, Meftiym Std. 9. 
2lt8 Scripts 'V1ere marked in which 1272 errors occurred. 
5 Was the average no. of errors per script ••• 
123 had less than 5. 
34 had 5. 
91 had more than 5. 
4960 \'lords attempteds 1272 errors, i.e. an average ot 
25.7% mistakes. 
FOREIGNERs• 
ATTENTIU:c• 
HARASSED:-
COURAGEOUSs-
CHORUS:-
-------------·-·-
73 Errors ••• Foriegner 271 Forigner 25J 
Foreignner 13; ••• Plus 8 other errors 
3 variations. 
92 Errors ••• Treohory 24; Trechery 23J 
Tretohery 2lt. Treachoryll; ••• Plus 13 
errors with 5 variations. 
other 
8 Errors with 5 variations. 
198 Errors ••• Harrised 42; Harrassed 34; 
Harrased 29; Harresed 24; Harrist 18• 
Harrissed 18i Harassed 16; P.J.us 17 other 
errors \dth 1 variations. 
81 Errors ••• couragous 52t c~rageous 17J••• 
12 other errors with 5 variations. 
56 ~rrors ••• Chorous 28; Corus 131 Courous 
Plus 7 other errors with 4 var atians. 
24 Errors .••• Smatering 121 Smater~ing 10; . 
Smattering 2. 
Plus 
8; ••• 
ESSENT:(AL:- 66 Errors ••• Esential 26J Escentia.l 18; 
Essensial l2J••• Plus 10 other errors with 
lt variations. 
ALLOTTED&- 1()9 Errors ••• Alloted 68; Alotted 41. 
COLLECTIONs-
BA1'TER~) -
AMMONIA•-
DEVOURING t• 
BAGG~s-
APPETISING&-
18 Errors ••• Co1eotion 18. 
16 Errors ••• Batterey 9; Batery 51 Batterie 2. 
23 Errors ••• Amonia 8J Ammoneria 7; Anmomia 5; 
Emrnonia 3. 
26 Errors ••• Devoring 20J Devourring 41 
De vi our1ng 2. 
?2 Errors ••• Raggard 24' Raggered 141 Raggerd 6; 
Plus 8 other errors with ? variat ons. 
88 Errors ••• Appertis. ing 33; Appatising 21; 
AppitiziQg 17; •• P1us 17 other errors wi~h 
6 variations. 
PARAWNs-
D"QTIFD:hs-
~~-
DEPRESSIONs-
HORRIFIEPa-
SubdiVision 2. 
14? Errors ••• Parafin 104; Parrifin 17; 
Parraffin 8; Parafine 71••• Plus 11· 
other errors w1th lt variations. 
74 Brrors ••• Dutyful 51; Dutifull 17; ••• 
Plus 6 other errors with 5 variations. 
66 Errors ••• MaUle 161 Mowl l5J Mawl 13; 
Morl 10;.~. Plus 1~ other errors \dth 
4 variations. 
21 Errors ••• Depresion 181 Deprecion 2; 
Deppresion 1. 
34 Errors ••• Horified 21• Horofied 7l 
Plus 6 other errors with 4 variat ons. 
---~--~---~------
247 Scripts marked in lfhich 2015 errors occurred, 
8 Was the average no. of errors per script ••• 
114 had less than 8. 
31 had 8. 
102 had more than 8. 
4940 Words attempted; 2015 errors, i.e. an average ot 
41% mistakes. · 
ATTENTIVE;-
HARASSED&-
COURAGEOJISc-
CHORUSs-
Sl>iATTERING a-
ALLOTTliD s-
QOJ.~!&Ql'I ON s-
--~~------~~--~-
63 Errors ••• Forener 20J Foreigbner 18; 
Foroner 16; ••• Plus 9 other errors wltb 
4 varia t:Lon s. 
159 Errors ••• Treatsury 33; Tregery 28; 
Tragery 27; Tretchery 25; Trechery 21; 
Tredgery 8; ••• Plus 17 other errors with 
? var iations. 
26 Errors ••• Atentive 11; ••• Plus 15 other 
errors \!lith 5 variations. 
231 Errors ••• Harrest ?3J Harrist 28; 
Harished 23; Harest 31• Harrassed 18; 
Harist 2lJ Harressed 17; Herrised 15; •• 
Plus 27 other errors with 8 variations. 
170 Errors ••• Courages 97; Carageous 24; 
Carages 19; Couragous 17; ... Plus 20 
other errors "dth 6 variations. 
103 Errors ••• Choris 33; Chorous 31' Corus 181 
Plus 21 other errors with 7 variations. 
41 Errors ••• Smatering 32; •••• Plus 9 other 
errors with 5 variations. 
154 Errors ••• Alotted 118; Alloted 221••• 
Plus 14 other errors l'Ji th 6 variations. 
43 Errors ••• Coleotion 191 Kollektion 14; •• 
Plus 10 other errors w th 4 variations. 
39 Errors ••• Batery 22; Batterie 9; ••• Plus 
8 other errors ~dth 5 variations. 
DEV,OQRlNG:.., 
APPETISINGr-. 
DUTlFYLt-
DEPRE§SI ON:-
ijOfUUFIEDr-
360 .. 
83 Errors .... Amonia 331 Amoniac 18J 
Amoniak 17!••• Plus 15 other errors 
with 5 var ations. 
8'1 Errors ••• Devoue;ring 28; Deviouring 23; 
Devio~ing 21; Dev0urring 9; ••• Plus 7 
other errors \1/ith 4 variations. 
76 Errors ••• Raged 3?; Ragget 22; Raget 8; •• 
Plus 9 other errors t>Ti th 3 variations. 
92 Errors ••• Appeticing 24; Appitising 23; 
Apet!sing 23J A pi tizing 12· ••• Plus 10 
other errors ''~j· th 4 variations. 
203 Er r ors ••• Parrafin 38; Para:ffien 35; 
Parafin 3la Paraphin 28; Parafine 2b; 
Parifen 19; ••• Plus 26 other errors with 
8 varia tions. 
85 Errors ••• Dutyful 22; Dutyfull 18; 
Dutifull l7J DewtyfUl 121••• Plus 16 
other errors lli th 5 var:!.ntions. 
173 Errors ••• Holl 44; l.fole 35; Moul 31; 
Hoal 2.8; Moule 181... Plus 17 other 
errors with 5 var ations. 
51 Error s ••• Depres~on 15; Depretion 12; 
Depl'estion 12; D1presion 61••• Plus o 
other errors 'tiJith '+ varint ons. 
49 Errors ••• Hor.:tfied 30; Horofied 8• •• 
Plus 11 other errors with 4 variations. 
-----·---.--------
QOM11El'{TSa- The Atrikaans-speaking pupils found this list 
easier than Item no. 1., as they had 8% fewer mistakes. 
Their biggest stumbling blocks \veres- Harassed, due to 
poor pronunciation as most of the mistakes resulted from 
phonetic substitutions ••• 
Paraffin., t'lhere the in.fluence of Afrikaans spelling is 
obVious. 
~. This word l-7as evidently contused \>lith the t-Iord 
11Molett. Also, :L t is possible that the 111ord is relatively 
unknO\\Il'l to the Afrikaans section. 
The English group also shows the influence of poor 
pronunciation, 1n HEtrf.ls§eg, Qourageoui• 
Other causes weret-
Omissi2{Uh as in Smatering, Amonia, Parafin. 
Additigp;, as in Dutiful11 Harrassed. 
It is obvious from some of these mistakes that if 
a. re,., simple spelling rules t·Jere drilled, many errors 
could be prevented. For example, 750 errors could 
have been avoided in the last i teLls it the. pupils 
had lmown two simple .rules A· \tJhen to change a "Y" 
to an "I" and n. when to change et double "L" to a 
single one as in the \'rords: "Expel; Pit:t:f.Ul; Dutiful." 
--·---... --... ---~· 
Subdivision ,3,. 
263 Scripts \-rere DU!.rked in which ll09 errors occurred. 
4 Has the average no • . of errors per script ••• 
130 had less the.n 4. 
16 had. 4-. 
117 had more than 4-. 
5260 \'lords attempted; 1109 errorst i.e. an average ot 
21% mistakes. 
IMPRESSIQN) • 
Sf&EVICEABkEfa-
QHOIRs .. 
QASES:-
ILLOMINA'liON:-
f;OMMOTIOO 1-
INDUST.RIOU§s-
DEVELOPINGc ... 
~~~-~~---------
51 Errors ••• Achievraent 281 Acheivement 15; 
Plus 8 other errors with 4 variations. 
96 Errors ••• Mostach 23; Moustage 21; 
. }tlstarch 20; Moustach 12; Moustarch 9; •• 
Plus 11 other errors \tli th 4 variations. 
23 Errors ••• Atitude 8; Atetude 7J••• 
Plus 8 other er~"ors \vlth 5 variations. 
9 Errors ~tlth 4 variations. 
102 Errors ••• Serviceable 611 Servicible 161 
Servisable l~I••• Plus 11 other errors 
with 4 varia.t ons. 
38 Errors ••• Chior 17; Quier 10; Quior 8; 
Quire 5'; 
81 Errors~·· Matress 29• Mattra.ss 261 
1'-fatra.ss lll ... Plus i5 other errors 
w1 th 5 var ations. 
64 ~rrors ••• Clamy 741••• Plus 10 other 
errors ,.Ji th lt variations. 
103 Errors ••• Gasses 98; Gasess 5. 
33 Errors ••• Elurnination llt; Ilumination 7; 
Plus 12 other errors with 5 variations. 
68 Errors ••• Butress 441 Butres lOi••• 
Plus 14 other errors with 5 var1ations. 
75 Errors ••• Comotion 51; Commosion 13; ••• 
Plus 11 other errors With 4- variations. 
11 Errors ••• tdth 5 variations. 
2? Errors ••• Develloping llf Developping 81 
Plus 8 other errors with 3 variations. 
- ~:l!J.··~ u: -ll ... , ~IX 
INOI?li'l!!NSIVE:-
fii!;SOURCEFUL:-
PROC.c..SGIOH:-
'I' ERRI T ORIAL:-
Subdivision 3.· 
362. 
38 ~rrors ••• Apendix 22; ••• flus 16 
other errors w-J.th 5 variations. 
44 Errors ••• Inoffencive 15; Inofensive 14; 
Inofencive 5; ••• Plus 10 other errors 
\!lith 4 variations. 
49 brrors ••• Resourceful! 13; Resorcefull 
11; Resourseful 10; Recourseful 5• ••• 
Plus 10 other errors with 3 variations . 
?4 Errors. • • \'lierd 4-6; \lleard 13; \·Jheard 6; •• 
Plus 9 other errors '"i th 4 variations. 
38 ~rrors •• ~ Prosession 14; Proccesion 9; 
Proccess~on 6~··· Plus 9 other error-s 
with 3 variat_ons. 
85 Errors ••• Terratoria1 34; Terretorial 19; 
Teritorial 18; ••• Plus 11+ other errors 
with ~- vz:.ria.tions. 
------.. -----------
,Afrikaans Hedium Std I 10. 
259 Scripts Here m~.rked in uhich 1985 errors occurred. 
? Has the average no. of errors per script ••• 
76 had less than 7. 
38 had 7. 
145 had more than 7. 
5180 \•jords attempted; 1985 errors, i.e. an average of 
38 .3~;. mistakes. 
A CHI 1!. VEHillJT : -
r·WUSTII.Cllli:-
f,.TTITUDE:-
,S....,HVI CL.b.BIJ..·;-
caOIR: -
1·1ii.TTHESD :-
----------------------
82 l!;rrors •• • Achiefment 57; 1\.cheefment 9; 
Acheevment 8; ••• Plus 8 other errors 
with 4 variations. 
173 £rrors ••• Mustach 34; Mustache 45; 
Hestarch 26; .1-iistarch 21; Histache 18; 
Hustauch 12; Hustarch 8l• • • • Plus 9 
other errors 't>Ji th 7 va.r a.tions. 
101 Errors ••• Attetude 48; Atitude 20; 
Attatude 14; Atetude 10; ••• Plus 9 
other err ors with 4 variations. 
28 ~rrors ••• Ihlpresion 21; Imprescion 5; •• 
Impresen 2. 
103 Brrors ••• 3ervicable 35; Servisable 13; 
Serviseble 18; Survicable 17; 
Survisible 141· ... Plus 6 other errors Hith 4 variat ons. 
68 hrrors ••• Chior 21; Quire 15; Quier 14; 
Quior 9; ••• Plus 9 other errors with 
4 vurit.1.tions. 
97 t;rrors ••• He_trc.s~ Lt-8; I.fatras 24; 
}1attrass 8; r1attras '/; • •• Plus 10 
other errors with 4 variations. 
GJ\.S~S:., 
C QllfHO~t' I ON J -
D l!lV.hlLOPil11 G: -
AP::?lli'lDIX: -
TJ~RRI1'0RIAL:-
75 ~rrors ••• Clamy 41; Clamie 17; Chlamy 8; 
f'lus 9 other errors rli th 3 varie..tions. 
124 hrrors ••• Gasses 117; Gesses 7. 
88 Errcrs ••• Ilumination 38; Eluminntion 21; 
Illwnanation 13; Illominntion 8; ••• 
Plus 8 other errors with 8 variations. 
94 ~rrors ••• Butress 25; Batress 14; 
Buttres 12; Battress l1J Datrus 9; 
Duttrice 8l· ••• Plus 15 other <arrors 
with 6 var ations. 
213 Errors ••• Cimotion 54; Kimotion 26' 
Kimmotion 23; Cmttotion 21; Crunotion 19~ 
Cimrnotion 18; Cmnotion 16; CUlllPlotion ltt; •• 
Plus 22 other errors '"i th 6 variations. 
28 Errors ••• Industriu~ 17; Industries 8; 
Indistrious 3. 
70 ~rrors ••• Develloping 261 Develiping 22; 
Develeping 19; ~ovclleping 2; Devaloping l 
71 Brrors ••• Apendix 20; Appendicks 18; 
Eppendix 17; Appendicts 7; ••• Plus 9 
other errors with 4 variations. 
118 
109 
193 
108 
Errors ••• Inoffenciva 32; tnaffensive l6J 
Inofendi ve 15; Ineffensi ve 151 
Inoffencif 13; Inovensif 12; ••• Plus 15 
other errors ''dth 6 variations. 
~rrors • •• Resorcefu~ 31~; Resorsful 291 
Uesauceful 27; Resuursf'ul 8; ••• Plus ll 
other errors \d th 5 variations • 
.!£rrors ••• Heard 78; l·Jeared 65; Heerd 17; 
vJhei:red 15; ••• Plus 18 other errors \d th 
7 vari!tt:J.ons. 
1:1rrors... 1'rosessi-on 73; Prosesion ll; 
Prosetlon 10; ProsseGsion 6; ••• Plus 8 
other errors \vlth 3 variations . 
62 Errors ••• 1'erltorial l2J 11errotorial 12; 
Teretorial 8; Teratorial 71 Terotorial 7; • . 
Plus 16 other errors \vi th 5 vari~.tions. 
-----~~---~---·-------
QQl.!I-U:JlTS~ - In the 1\frike.ans group the laree number· of 
variations for the words: 11l-foustnche; Commotion; Weird" 
ind:i.cate that these words are not frequently seen and used , 
consequently the great number of 9honetical substitutions. 
The English group al so experienced some difficulty 
with 11HotJ.stache 11 , using no lese then 9 variations, while 
both groups fell into the trap of u.sing a double 118 11 in 
"Gases." 
In the spelling of "1-1attress11 the Afrikaans group 
substituted the Afrikaans equivalent "Matras" while 
this variation does not appear among the English group's 
spelling. 
Only the English group lost marks because of an 
inversion, "Wierdn, '\>Th11e the indiscriminate non-
phonetical substitution of the letters "S & C", as 1n 
Inoffencive, Prosession and Impresc1on, and "F & V" as 
in I'novensif and Achiefment, are perculiar to the 
Afrikaans group. 
Other errors were due toa- Afrikaans infJ.uence:-
Kimotion. Omissions:-- Servicable, Butress, Apend1x. 
--~~------~-~--~-----~ 
Subdivision 4. Enslish Medium Std, 2• 
257 Scripts '"ere marked in which 1197 errors occurred, 
5' vias the average no. of errors per script •••• 
139 had less than 5. 
21 hnd 5. 
97 had more than 5. 
51~0 Words attempted; 1197 errors, i.e. an average of 
23.3% mistakes, 
PROF}:CIENta• 
ATT.f\QHl®tT z-
APPijECIATEa-
l:fASSACREs-
ADYANTAGEOU§ a-
STOMACH:-
APPENDICITIS~-
FODDEH:-
LEVELLED a-
-----~-~----~---------
38 Errors ••• Profficient 17; Proficient 11; 
Profecient 5; Profisiant 5'. 
57 Errors, •• Attatchment 32; Attaohement 11; 
Plus 14 other e~rors ~dth ~ variations. 
25 Errors ••• Appretiate ?; Apreciate 15'; 
Apretiate 2. 
64 Errors ••• Masacre 35t Massaehre 1?; 
Massacre 51••• Plus 7 other errors 
\dth 3 var· ations. 
61 Errors ••• Advantagous 17; Advertageous 
23; Advantages 8; ••• Plus 13 other 
errors \nth 4 variations. 
33 Errors ••• Stomache 111 Stumnch 7J••• 
Plus 15 other errors with 5 variations. 
84 Errors ••• Appendecitis 175 
Appendicitus 17; Append1c1tice 1~; 
Apendicitis 12; Appendicities 13; ••• 
Plus 11 other errors \d. th 4 variations. 
12 Errors ••• Foder 3; Fodda 3; Fodar 3; 
Foddir 2; Fodir 1. 
~0 Errors ••• Leveled 38J Leveld 2. 
OffORTUNITis-
SQUA@LEa-
MYSTERIOUS a-
DECEITs-
EMBARRASSKQa-
SUFFOCATE:-
JUDG(ElMENTJ-
PESSIMI§% I• 
T ORRE;NTIAT,:s-
Subdivision If. 
365'. 
136 Errors ••• Millinary 76l ~Hlinary 28; 
ltillenery 221 ••• Plus o other errors 
with 4 variations. 
37 Errors~·· Oppurtunity 21; 
Oppertunity 5; Oppotunity 4; ••• Pl~s 
7 other errors 1d th 3 variations. 
58 Errors ••• Squable 30!• Squabbe1 11; 
Sowabble 6~ ••• Plus 1 other errors 
~rlth 5 variations. 
35 Errors ••• l~sterious 31; Misterouse 4. 
82 Errors ••• Deo.eipt 33• Deciet 16; 
Decent 13; Deceite lJ; ••• Plus 7 other 
errors with 3 variations. 
127 Errors ••• Embarassed 51; ~nbarrased 38; 
Embarrassed 21; Embe.resed 101··· Plus 
7 other errors '~i th 3 va.r1at ons. 
41 Errors ••• Suf':ferce.te 14; Sufocate 12; 
Sufficate 7J••• Plus 8 other errors 
with 3 variations. 
164 Errors ••• Skillful 103; Sk!llfull 34; 
Skilful! 27. 
No Errors. 
38 Errors ••• Pesimist 20; Pens1mest 13; 
Pec1m1st 7. 
65 Errors ••• Torential 23; Terential 15; 
Torenc!al 14; Terrential 5; ••• Plus 
8 other errors \dth 3 variations. 
--------.. ·~--.. --.. 
Afrikaans Meg!um atd. 10. 
261 Seripts \tlere m£~.rked in whieh 1976 errors oeeurred. 
8 \'las the average no. of errors per soript ••• 
91 had less than 8. 
34 had a. 
130 had more than 8. 
5220 \vords attemptedi 1976 errors, i.e. an a.vera.ge of 
37 .81~ m.t str.kes. 
PROFICIENTs-
A1rTAQHMENTs-
APPRE)CIAT!kJ-
M.A§SACRlti:• 
120 Errors ••• Profisiant 32J Prafieiant 31; 
Provicient 271 Profesiant 18; ••• Plus 
12 other errors with ~ variations. 
72 Errors ••• Ataohment 361 Attatchment 191 
Attachement 81••• Plus 9 other errors 
with 4 va.riat ons. 
34 Errors ••• Apreciate 13~ Apprecee.te 11; 
Appret!a.te 5; .••• Plus ') other errors 
'\111 th 3 variations. 
223 Errors ••• Masacer 61; Massacur 32; 
~~assoear 171 t-1assacor 17; Masacur 15; 
Ma.sequer llf; l11assak1r 14; Massacher 131 
Masacre 11; ••• Pl~ 29 other errors 
with 8 variations. 
.&,DVANTAGEOU§a .. 
Al~PENDIQITISa-
FOPDERJ-
LEVEI.LEDa-
OPPORT!JNITJ:-
SQ!JABBI&a-
DECEI:t::-
EMBARBAS§EDs-
SUFFOCATEs-
JUDG(E)ME;NTt-
PESSIMIST a-
TORBENTIALt-
366. 
78 Errors.. • A.dvan tagious 54; 
Advantages 7; Atvantngeous 61 
Advantajeous 6, ••• Plus 5 other errors 
\dth 3 variations. 
77 Errurs ••• St.umach 23; Stomache 22f 
Stummach l6J Stummick 9!• •• Plus 7 
other errors wlth 3 var ations. 
195 Errors ••• Appendicites ~J 
Apenoisites 35J Appendicytes 38J 
Appendecites 21; Appendicitus 19J 
Appendecyte$ l5; ••• Plus 13 other 
errors t>~ith 5 variations. 
23 Errors ••• Fodur 5~ Foder 4; Fodar 4; 
Foddur 4t Fodde 3; Foc1d1r 3. 
101 Errors •• , Leveled 76; Leveld l5s 
Levalled 8; Lev111ed 2. 
225 Ex-rors ••• Mi. l11nary 103; Milinary 25; 
Milenary 22J Millenary 20; Milliniary 
19; Millainery 18; l'-li1lonary 9I••• 
Plus 9 other errors with 3 var atians. 
44 Errors. • • Op:pert.un1 ty 12 J Oportuni ty 
10; Opportunaty 10; Opporttmaty 5· ••• 
Plus ? other errors with 3 variations. 
135 Errors ••• Squable ~5; Squabel 43; 
Scwabble llt-; Sq\1abble 13; •• Plus 10 
other errors 'Ni th 4 variations. 
128 Errors ••• lftsterious 112J Misteurious 
5; ••• Plus 11 other errors with 4 
variations. 
147 Errors ••• Deceat 74; Deseat 27; 
Deceipt 21; Deciet ll; Deceite 7; ••• 
Plus ? other errors with 3 variations. 
156 Errors ••• Embaressed 29; ~barressed 26; 
Emba~rased 231 Embarresed 22; Embarrest 
22; E.'mbe rest 18; Elaherast 7 J • • .. Plus 9 
other errors w:tth G- var iations. 
31 Errors ••• Sufocate 12; Savocate llJ 
Safocate 6; Saffocate 2. 
149 Errors ••• Sk11lfUll 113; Sk11full 15; 
Skillful 21. 
18 Errors ••• Jutchment 11J Judment 51 
Jugement 2. 
~? Errors ••• Pesimest 22; Pessemist 15; 
Pesimis 10. 
73 Errors ••• Torential 31l Torrencial 22f 
Torrantial 9; ••• Plus · 1 other errors 
w:J.th lt vnriations. 
-~----------~-~~-~--~-
C0~4ENTS:- The effect poor pronunciation has on spelling 
is aeain obvious in this list. "Apenoisites11 for 
Appendicitis, is a perfect phonetical spelling ()£ this 
\!lord as pronounced by some Afrikaans-speaking people 1n 
the platteland. f-lassacur, Adventagious, t41111niary, 
Safocote and :§mberest are other \.Jords that fall within 
this category. 
It is interesting to note that both language groups 
substituted the phonetical sound n~n, as in Receipt" 
in the spelling of 11dece1t." 
Both groups founds Millinery; Embarrassed; 
Ski.l:[u,l difficult to spell, while the Afrikaans group 
found MQ§Saer~; Appendicitis; Sguabble; Mzsterious and 
Degeij:; especially difficult. 
It is quite clear that the majority of the pupils, 
from both l@nguage groups, have very little equipment 
for tackling the spelliJ)g of a new word, previously only 
heard. One only has to look at the spelling of 
Massacre and Aopendigitis to reaJ.ise how dependent they 
are on phonetical guess\-Tork. 
-----·---..-.-------... --·-
Subdivision ~. Std. 9. 
260 Scripts 111ere marked in which 1146 errors occurred. 
4 Was the average no. of errors per script •••• 
112 had less thoo 4-. 
35 had 4. 
ll3 had more than 4-. 
5200 Words attempted; 1146 errors, i.e. an average or 
22% mistakes. 
SOVEREIGNs-
ARCHITEC%a-
APPRECIATIONs-
P, ~SSIMI ST s-
______ .__ .... _____ _ 
109 Errors ••• Sovreign 36; Soverign 17; 
Souve~ine 17; Soverne 15; soveren 13; •• 
Plus 11 other errors with 3 variations. 
36 Errors ••• Architeoht 18; Achitect llJ 
Archetect 7. 
35 Errors ••• Apreciation 16; Appre~iation 
l3J ••• Plus 6 other errors with 3 
variations. 
lt8 Errors ••• Pes1mist 35; Pesimest 6; 
Pes semi st 7. 
73 Errors ••• Advertisment 69; 
A.dvc::rticement 4-. 
'+tiRILLIN Gs-
APPIJCATIO,tia-
vJOBJUE:-
ALL~lfflNTt• 
GAL4tOPINQa-
SUPPOSITIONa-
ABBREVIATEI• 
VIC'J:QRIQU~t-
BENEfi'ITEDs-
I?.fi?RESSIVE J-
DRyFFllES§ a-
PORR!DGEs-
DJTERl}TJPT I QN I• 
§u}aqivision ~. 
368. 
No Errors. 
28 Errors ••• · Ap11cnt1on 25; App1ecat1on 3. 
2? Errors. • • ttJabble 18; Wobbe1 9. 
121 Errors ••• Alotment 98; Al1ottment 13; 
Alottment 6J Allotement 4. 
14 Errors, •• Gallopping 61 Gallaping 5t 
J olloping 3. 
62 Errors ••• Suposition 281 Suposision 6; 
Suppersitian 6; Suposis on . 5; ••• Plus 
1? other errors with 5 variations. 
?8 Errors ••• Abrevinte ?1; AbrieViate ~; 
Abbriviate 3. 
~5 Errors ••• Victor1us 241 Victorios 11; •• 
Plus 10 other errors "1 th 3 variations. 
156 Errors; •• Benefitted 13lJ Benifitted 8J 
Bennetitted ?C••· Plus 10 ot~er errors 
with 4 variations. 
10 E~rors ••• Empress~ve 6; Impresive 4. 
28 Errors ••• Grut.ness 15; Grafness 41 .. 
Plus 9 other errors with 3 variat ons. 
39 Errors ••• Shedule 1?;. Schedue1 11; 
Shedual 6; Sohedual 5. 
161 Errors ••• Embarresment 40; 
Embarassment 34J Embarrassment 29J 
Embaressment 181 Embarresment 1?; 
Embarrissment 1~; •.• Plus 9 other 
errors with 4 variations. 
42 Error s ••• Po~ldge 131 Porrige llf 
Porriage Bt••• Plus 0 other errors 
with 3 variations. 
34 Errors ••• Interuption 34. 
-·-··-~~--~---------
Afrikaoos Medium Std. 10. 
256 Scripts vrere marked 1n which 19l3 errors occurred. 
8 Was . the nver~e no. of errors per script ••• 
110 had less than 8. 
2? had a. 
119 had more than 8. 
5120 Words attempted; 1913 errors, i.e. an average of 
3?.3% mi stakes. 
SOVEREIGN!-
ARCHITECTt-
_________ .. _. __ _ 
211 Errors ••• Soverein 46t Souverin 29; 
Severin 28; Soveren 2?1 Souvereign 25; 
Sovaran 23; Sofren 20J Sovreign 17• ••• 
Plus 13 other errors \IJith 4 \'ariatlons. 
?2 Errors ••• Arciteat 211 Argiteo 201 
Argiteck l3J Argitek OJ Archetect 4J 
Architec 3. 
APP.REc~AT~ QN s-
~E§Sir+t.§X a-
APVERTISEMEHTa-
TliRI~LiNGs­
APPL£CATI ON s-
lfOBBI&s• 
fJUPPO§ITIQJh-
VlCTORIOUSc-
BENEFITFJ>t-
J:MPHE§§IVEs-
gRUFJmES§s-
PORRl:PGE:-
J:N1.~ERRUPTJ; ON a-
33 Errors ••• Apreciation 201 
!presiat~on 7; Appreceat on 6. 
61 Errora ••• Pesimist 38; Pessemist llf•• 
Plus 12 other errors with ~ variations. 
109 Errors ••• Advertisment 7>+; . 
Advertesment 12; Adverticement lOJ••• 
Plus 13 other errors t·r.t th 4 variations. 
30 Errors ••• Thriling 21; Trilling 9. 
32 Errors ••• Applecation 19; Aplication 
7J Epplication 6. 
47 Errors ••• v1hobble 29J \!loble 5J 
vfuabbel 6, ••• Plus 7 other errors 
t·Iith 3 variations. 
128 Errors .... Alotment 9lt; Allotment llJ 
Allotmin t 6 J Ellotmen t 5 J • • • Plus 12 
other er~ors t>Ji th 4 variations. 
lt6 Errors ••• Ge.loping 141 Gallqpping 121 
Galloping llJ Galliping 6J Geloping 3. 
95 Errors ••• Supoa:ttion 43; Supposision 
24J Suposician l3; Subposition 8; 
S~wos1t1on 5J Suppozition 2. 
146 Errors ••• Abreviate 1131 Abbr~aviate 
16; Abreveate 7; ••• Plus 10 other 
errors with 3 variatians. 
74 Errors ••• Viotorius 46; Victorios 15• 
Victorias 7; Victorous 3J Victoreus ~. 
188 Errors ... Benefitted 147; Benevitted 
llf Benifited 9; Benifitted 8;~ •• 
Plus 13 other errors ~dth 4 variations. 
25 Errors ••• Impresive 22J Imprissive 3. 
140 Errors ••• Grufhess 52J Groughness 32; 
· Grat.ness 25; Gruv.ness 21J••• Plus 10 
other err ors \d th 5 variations. 
131 Errors ••• Sheduel ~5; Shedule 22; 
Scheduel 18; Soheddule 14; Scheddual. 
l2J Sohedduel 10; ••• Plus 10 other 
errors with 3 variations. 
238 Errors ••• Embarresment 77; 
Embarrisment 35; Embarisment 33; 
Embaressment 3lt Emba.rrasment 29; 
Embarrassment 16; ••• Plus 17 other 
errors \'rl th 5 variations. 
106 Errors ••• Poriage. 25[ Poridge 37; 
Porrige 221 Pori teh 6; Porrige 61 
Forage 5; ~oaridge 5. 
42 Errors ••• Interuption 311 
Iterrubtion 8J Interrapt on 3. 
COMMIDi:Z:Ss- '!'he spelling of "Embarrassment" t·ms responsible 
tor the l argest number of errors in both groups, involving 

GOBELi·;:-
SLEEPINESS:-
IlliiNOC.l!:ROS: -
PliOFBS8 I ON: .. 
SCA:J?FOLDt -
~YRlu~il:iCAL:-
REli'Eiil1..NCE:-
J,VAI.ANCH.~c -
]JAT'l'ALIUN:-
HURBICANE:-
371. 
25 ~rrors ••• Illistration 13; 
I11astrat1on 8; I11ustretion 4. 
56 ~rrors ••• ~xcesive 16; ~xsessive 12; 
Exsesive 11; Exessive 9; Ecsessive 8. 
24 Lrrors ••• Goble 19; Gobbel 5. 
37 .H;rrors ••• Sleepyness 33.; S1eap1ness 2; 
Sleapyness l; S1ecpeness 1. 
231 Errors ••• Hhinoserous l.t-1; Rhinosorus 
37; Rhinosorous 22 ; Rhinocerous 21; 
Rhynoserous 18; Rhinosceros 17; 
Rhinocerus 15; .dinoserous lY-? ••• Plus 
Y-6 other errors \vi th 6 varia "tions. 
93 ~rrors ••• Proffession 35l Proffesion 21; 
Profesion 17; Profetion ~?•·• Plus 12 
other errors with 3 "raria.tions. 
lr7 Errors •• ~ ~~cafold 44; Scafeld 2; 
. 8chafo1d 1. 
178 .!Jrro1.,s • •• Tyrc:tnicnl. 56; Tyrranical 31; 
Terranice.l 38; Teranical 27; 
Teranicle 13?··· Plus 13 other errors 
withY. variations . 
Y-1 Lrrors ••• Refference 20; Referance 13; 
Ileferrence 8. 
15 £rrors ••• Pasport 11; Pastport 4. 
24 Lrrors • •• Terriffic 9; Teriffie 9; 
Tirrific 6. 
76 l!.rrors ••• Avale.nch 26; Avolanche 15; 
A valance 12; li.Velange 11; .... Plus 12 
oth~.r errors vii.th 3 variations. 
121 ~rrors ••• Batallion 53 ; Batalion 31; 
Be tall:!. on 12; Bi ta111on 9; ••• Plus 16 
other errors 1Yi th 4 variations. 
37 ~rrors ••• Disatisfi~d 16; 
Dissatisfide ll; Dissatisefied 5; ••• 
f'lus 5 other errors with 3 variations. 
33 ~rrors ••• Hurric2n 25; Hurricain 6; 
liuriccan 2. 
~-~----~~~------
Subdivision 6• Afrik~wn s t1ecU um ;Jtcl , 10. 
263 Gcripts 'i:Jore narJ.(ed in which 2161 errors occurred, 
8 Has the av€rage no, of errors per script •••• 
89 had less than 
17 had 8. 
157 had more than 
5260 \·lords attempted; 2161 errors, i.e. e.n average of 
41.2 r.:tistal{es. 
...---------------... 
8 
8 . 
ADVENTUROlJSt• 
CHLOROFORM:-
~ISCUSSIONa-
VENG§ANQ;Ea-
ILLUSTRATIONs-
EXCESS IV~:-
GOBBLEa-
SLEEPINESSz-
RHINOGEROSt• 
PROFJiiS§IONa-
SCAFFOLD;-
TYRib~NIQALa-
P.£\SSPORTa-
TERRIFIC$-
DALANCHEt-
BATTALIONs-
DI§SATI.SFIEDs-
372. 
137 Errors ••• Adventures 43; Adventurious 38; 
. . . .Adventorous 29; Adventerous 18; ••• Plus 
9 other errors with 3 variations. 
231 Errors ••• Chlorifor.m 56; Clorifor.m 48J 
Cloroform 35; Chloreform 31; Chlorofom 
29; Chl.orophorm 15; •.•• Plus 17 other 
errors with ~ variations • 
. 149 Errors ••• Aproximate 281 Approxemate 27; 
Approxomnte 23; Approciamate 21J 
Approcimate 18; Approxeima~e 16c ••• 
Plus 16 other errors i<Ji th 4 variations , 
58 Errors ••• Discusion 31; •• »isgussion 12; 
Discussing 10; Discoussen 3; Discushen 2. 
103 Errors ••• Vengence 38J Venjence 29; 
Venjunce 25; ••• Plus 11 other errors 
with 5 variations. 
24 Errors ••• I11ustrasion 12; Illistration 9; 
I1lastrat1on 3. 
55 Errors ••• Exsessive 27; Exsecive 23; 
Ecsessive 3; Exessive 2. 
19 Errors ••• Gobbel 13; Gobl·e 6. 
38 Errors ••• Sleepyness 30; Sleepinis 5; 
Sleapiness 3. 
253 Errors ••• Rinoserous 36t Rhinoserous 31; 
Rynocerous 27; R1noseros 23; Renosserous 
211 Renocceros 19; Rhynoserous 191 
Rinoceress 17s Rinoseris 15; ••• Pus 45 
other errors id th 8 variations. 
61 Errors ••• Proffesion 39; Profes!on 16; . 
Profet1on 4; Prophesion 2. 
105 Errors ••• Scafold 43; Sca.ffould 31; 
Schaffold 261••• Plus 5 other errors 
~dth 4 variations. 
184 Errors ••• Tiranical 50; Tirromical 37; 
Meran1cle 221 Tiranicle 2lt Terranical 19; 
Tirannicle 1'11 Tyrflllicle 15; ••• Plus 
13 other errors "r.l th 4 variations. 
67 Erro.rs ••• Refference 26t Referance 22; 
Refrence 13; Reverance 6. 
)4 brrors ••• Pasport 37; Paspoort 121 
Pastport 5. 
59 Errors ••• Teriffic 24' Terriffic 21; 
Tarrific 71 Ter1f1c 4, T1rif1e 3. 
154 Errors ••• A valance 28; Avelange 2?; 
Avalange 25; Avalounge 22; Ave1ance 14; 
Avelanche 12?••• Plus 26 other errors 
\dth 5 varia~ians. 
211 Errors ••• Betallion ltlt; Bitalion 41!• _ 
Betalien 382 Fetation 23· Betalion 9; 
Batallion 18J Batalion 17; ••• Plus 11 
other errors vdth 3 variations. 
43 Errors ••• Dissat1sfaid 21; Dissaticefied 
13; Dissatif!ed 7; Disat!sfied 2. 
HITRRIC4NE:-
373. 
156 Errors ••• Hurrican 48; HuricEl!le 36; 
Hurricern 31; Hurrycane 29; Hurrygan 3 J • 
Plus 9 other errors 'Hi th 4 varlations • 
.,._...,._ ...... ,.. ...... _ ............. . 
CO!~{TSs- Both groups found Rhinoceros extremely 
difficult to spellS there '"ere only 40 correct entries 
in 524 attempte~ The Afrikaans group found Qh!oroform 
difficult to spell, but, strangely enough, not due to the 
unphonetical "CH". The errors v1ere obviously due to bad 
pronunciation and the phonetical rendering of these Hrong 
sounds. Ven4ence; Petalion; Tarr1f1 <B are further 
examples of this same type of' err,or. 
If the pupils, from both groups, had been taught 
to analyse ,.rords before attempting to spell them, a large 
number of errors could have been avoided in the spelling 
of "Battalion", by realising that Battle is spe1 t \vi th 
an "A" and twQ "T's". 
Subdivision Z. E:lnglish Medium 
217 Scripts were marked in l>rhich 375 errors occurred. 
6 Was the average no. of errors per script ••• 
82 had less than 6. 
17 had 6. 
118 had more than 6. 
4340 \-lords attemptedJ 1375 errors, i.e. an average of 
31.6% mistakes. 
OCCURRENCE:• 
COUNTENANCEf• 
HONORARY:-
AUBURNz-
. ....... -. .......... ._ _____ __ 
163 Errors ••• Occurence 91; Occurance 46; 
Occurrence 15; ••• Plus 11 other 
. errors with 3 variations. 
36 Errors ••• Countananoe 21; Countinance c 
Counter.nance 4J Countenance 3. 
128 Errors ••• Honourary 46; Honoury 32; 
Honary 27; Hononary 11; • • • Plus 12 
other errors "Vli th 3 variations. 
65 ~rrors ••• Orbur-n. 25; Auber.n 19; Aubin 
14; ••• Plus 7 other e.rrors 'd th 3 
variations. 
ylARRIOHs• 
DESCENW;tt• 
UNBECOQNI8ABLEr1-
DRAUGHTXz· 
PINNACLEt-
ASSAILANTs-
ASPHALT&-
N OURI§HE~ r-
ABPICATIONt• 
PNE'QMONIAa• 
DIPHXHERIA:-
CIRC1JMFEBEN QEs-
RES'fORATION;-
A UDACI OU8 s • 
SubgivisiQn z. 
374. 
3~ Errors ••• Warior 13J Warrier llJ 
Worrior 7J Worrier 3. . 
72 Errors,., Descendent 37; Decendant 21; 
Desendant 13; Discendant 1. 
38 E.rrors ••• Unrecogn:!zeable llt; 
Unrecogniseable 8; UnreQ1gnis1ble 6; •• 
Plus 10 o·ther errors with 4- variations, 
33 Errors ••• Drafty 3l; Drafter 2. 
96 Errors ••• Pinniole 35; Pinaole ·28; 
Pin1cle 23; Pinical 7; Pinnecle 3. 
89 Errors ••• Assailant 3lt Assaillant 27; 
Asailent lltf Assalent 6f· ··· Plus ll 
other errors with 3 var ations. 
lo4 Errors_ ••• lni'allable _ 33; Infalable 26J 
Infa.lible 25'; lnf'ailable ?I••• Plus 13 
other errors with 4 va.riat ons. 
96 Errors ••• Asphe2t 38; Ashveld 131 
Asveldt 12; Aspheld lOJ Asvelt 8; ••• 
Plus 15 other errors ~11th l+ 
variations. 
3 Errors ••• Nurishes 3. 
No .Brrors. 
64 Errors ••• Phnemnonia 28J Neumonia 25; 
Pheumonia 6;•~· Plus 5 other errors 
wlth 4 variations. 
154 Errors: ••• Diptheria 129J Diptherea 5; 
Dyptheria ~~··· Plus 15 othe~ errors 
with 5. variatiQD.s . . 
31 Errors ••• Circumferance 16; 
Circumtrence 8; ••• Plus 7 othe~ errors 
with 3 variations. 
No E;rrors. 
78 Errors ••• Audatious 53t Ordacious 8; 
Ordatious 6; Audacius 5t••• Plus 6 
other errors \~1 th 3 variations. 
91 Errors ••• P:J.enicing 56J Picknicking 23; 
Picknicing 5;, •• Plus 7 other errors 
\>Ji th · 3 variations. 
·----~-~~-~-~-~~----
qtd. J.Q. 
I 
22i+ Scripts ·Here marked in \·lhich 21t26 errors occurred, 
11 Was the average no. of errors per script •••• 
78 had less 
12 had 11. 
134 had more 
than 11. 
than 11. 
4480 Words attempted1 2~26 errors, i.e. an average of 54.1% mistakes. 
~~-------·-------
OCCURRENCEs-
CO!JNTENANcEt-
fiONOMBYt-
WA;RB;IORa-
D.E§CENDNJT a-
UNfiEqOGNI§ABLEa-
DM![GHTY:-
PINNACLE a-
INFALLIBL~a-
A§PRA~Ts-
NOURISHES a-
ABDlQATIONJ-
PNEUHONI.At-
D!PHTHERIA1-
CIRCQMFERENCE.a-
RESTORATIONt-
375. 
212 Errors ••• Ocaurance 86J Oecurrance 49J 
Occurence 41; Ocurance 271""" Plus 
9 other errors with 3 var ations. 
61 Errors ••• Countinence 36; 
Countanance 191 Countenens 4; 
Countanence 2. · 
165 Errors ••• Honourary 148!••• Plus 17 
other errors ~dth 7 var ations. 
151 Errors ••• Orbur.n ~71 Awburn 29!• 
Orbern 271 Oarburn '3; Aubern 4; ••• 
Plus 11 other errors 'tvith 3 variations 
97 Errors ••• Worrier 48; \'la.rrier 31; 
Warior 1?; Worrior 1. 
115 Errors ••• Desendant 361 Decendent 34; 
Descended 25; Descendent 111 ••• Plus 
9 other errors with 3 variations. 
106 Errors ••• Unrecogniseab1e 43; 
Uhrecognisible 21; Unrecognisable 201 
Unreco~nicable 8; ••• Plus 14 other 
errors 'vlth 4 variations. 
93 brrors ••• Drafty 56; Draufty 13; 
Droughty 13; Drattey 11. 
128 Errors ••• Pinaole 76; Pinniole 33; ••• 
\ Plus 19 other errors \·d th 5 variations, 
144 Brrors ••• Asailant 39; Assalent 31• 
Assailant 21; Asailent 18; Asailend 161 
Assaylent 7J••• Plus 12 other errors 
with 3 variations. 
167 Errors ••• Infalable 92!• Invalable 17; 
Infalibble 16; Invalib e 13 J 
Invaleble llJ••• Plus 18 other errors 
with 4 variations. 
143 Errors ••• Asfalt ?1; Asfault 33; 
Ashfault 16; Ashfalt 121••• Plus 11 
other errors ~nth 3 var ations. 
75 Errors ••• Nurishes 4-3; Nurrishes 15; 
Narrishes 12; ••• Plus 5 other errors 
\·Ti th it variations. 
30 Errors ••• Abdecation 25; Abdycation 5. 
208 Errors ••• Neomonia 36; Neumonia 35; 
numonia 27; Phemonia 19; Newmonia 18; 
Nemonia 15; Neamonia 13!• ••• Plus 27 
other errors 1d th 8 var ations. 
168 Errors ••• Diptheria 66; Dipheria 37; 
Dithpheria 29; Diftheria 15; 
Diffaria ll; ••• Plus 10 other errors 
"Ji th 4 variations. 
134 Errors ••• Ciroumferanoe 43; 
C.ircumfarance 35; Circomference 2?; 
Surco~eference 13; ••• Plus 16 other 
errors "11th 4 variations. 
26 Errors ••• Restouration 21; 
Restorasion 4; Wrestoration 1. 
A UDAQJ QUS a-
I;IcyiCKlfjGz-
376. 
145 Errors.,. Oudatious 68l Oudasious 
26; Audaches 21J Audat ous 17; ••• 
Plus 3 other eri•ors t'li th 3 variations. 
l~ Errors ••• Pianicing 93!• 
Pickn1Cking 28J Picnik ng 25; 
Picmiccing 12. 
~------~~--~------
COMMENTSz- This is one of the subdivisions that proved 
to be more difficult than most of the others in List 9, 
due, mainly, to the fact that "Pneumonia; Diphthe_ria.; 
P~cnickingn were all included in this subdivision. 
The spelling of Dinhtheria is probably one of the 
best exmnples to show the influence of pronunciation on 
spelling. Most people, including the teachers, leave 
out the "H" l!Jhen pronotmcing the word. Had the teachers 
pronounced the \'lOrd& "Dif-thi' r1-u", many more errors 
l~ould have been due to the "Dit---" spelling, instead 
of 11Dip---"• 
Other phonetic substitutions are found inz 
Circumrer-NHUH &ssa.ilent; Drafty; Worrier; Asfalt. 
Only the Afrikaans section spelt 11Audac1ous" by 
using the Afrikaans sotmd nou•• t i.e. "Oudacious" • 
-·----------------
Subd:tvis1Q,n 8. Engl:l sh Medi uni Std. 9. 
286 Scripts \'!ere marked in which 1684 errors oo curred. 
6 \'las the average no. of errors per script •••• 
117 had less than 6. 
21 had 6. 
148 had more than 6. 
5'720 \>lords attemptedJ 1684 errors, i.e. an ave:t>age of 
29.4% mistakes. 
-----~------~-~--
QUAHRELSOMEz- 15 Errors ••• Five variations. 
377. 
ACQ~AINTANOE§s• 168 Errors ••• Aquaintances 115; 
Aquantances 28; Aoqua:lnt~oes 16; ••• 
Plus 9 other errors \dth 3 
Vll.r:!.ations. 
HUMORI§~s- ·' 182 Errors ••• Humonrlst 1581 ... Plus 2~ 
other errors \vi th 7 variations. 
AQUARI!JMt• 
BARfiiCADEt• 
SIGNIFICANT~-
!JNBELIEVABL~s-
TRQUGHs-
RECTAN~LE:­
HINDRf\NCEt-
:QIGESXIBLEt-
RESERYOIRa-
ttECESSITIESs• 
-
MUL±IPkiQAJ:'IONs-
PSYCHOLOGY:· 
CONSClENC:ftt-
QUALIF!CAT;&Oil c-
SOMERSAULTs-
§HEPHERD:-
37 Errors ••• Aaquarium 31; Aquerium 6. 
70 Errors ••• Barre.cede lt3; Be.ricade 11; •• 
Plus 16 . other errors with 4 
vnrintion~. 
23 Errors ••• Significant l8J 
Significint 4t Segn!ficent 1. 
45 Errors ••• Uhbelieveable 18; 
Unbeleivnb1e l2J Uhbeleiveable 8; 
Unbeleaveable 7. 
12 Errors ••• Truff 5J Trof ~~ Troth 2; 
Trouph 1. 
19 Errors ••• Rectnnge1 14; Regtangle 5. 
158 Errors ••• Hinderance 126; Hinderenee 9; 
Hinderens 6;.,. Plus 17 other errors 
with ; variations. 
186 Errors ••• Digestable 186. 
151 Err ors ••• Resevoir 1;.8;· Hesevtor 27; 
Resivoir 24J Rese:rvior 19; Resenrour 
18; Resovoir 6; ••• Plus 9 other 
errors \dth 4 variations. 
93 Errors ••• Necceaities 35• 
Necessat!es l7f Neeessetles 161••• 
Plus 25 other errors with 6 
variations. 
17 Errors ••• Multiplycation 131 
Multiplntion 4. 
175 El"rors ••• Phsyeology 37J Phyco1ogy 26; 
Physooology 21+; Cycology . 2~J 
Psycology 22! Sycology 207 ••• Plus ·22 
othe r errors Hi tn 5 variations. 
~Errors ••• Qlyserine 23; Glysirine 11; 
Glyserene 9; ••• Plus 11 other errors 
with 4 variations. 
88 Errors ••• Concience ~6; Consciens 27; •• 
Plus 15 other errors with 4 
variations. 
6 Errors ••• Qualyfication 6. 
120 Errors ••• Summersault 56; Sununersa1t 
l7J Summersolt 17; Sumer salt lOJ••• 
Plus 20 other errors \'11th 5 
variations. 
63 Errors •• , Sheperd 31; Shepheard 16J 
Sheppard 7?··~ Plus 9 other errors 
\vi th 3 variations. 
-~~--~-----~-~-~-------
378. 
SuJ>division 8. Af.rik~.§ID§i Mediym ' '$td, lQ. 
274 Scripts were marked in which 2~17 errors occurred, 
9 Was the average no, of errors pGr script~., 
102 had less than 9. 
~~ had 9. 
llt8 had more then 9. 
5480 Words attempted; 2417 errors, i.e. an averaee or 
44.1% mistakes. 
~CQTJAINTA,NCE§s-
HUMORIST a-
AQUAR!QM 1-
BARRICADEJ-
UNB:EttiSJVABLEt-
TROUGH:-
RECTANGLEs·-
HINDRAJ.lQE 1-
NEQESSITift§s- . 
...----·----... ·--
31 Errors ••• Quarelsome 23; Quarrelsome 
5'; Quarrelsum 3. 
173 Errors ••• Aquantences 68; . 
Aqu.iantances 37J Aqaintences 25'; 
Aqu1ntances 18; ••• Plus 25 other 
errors with 8 variations. 
195' Errors ••• Humer1st 1481 Humourist 26; •• 
Plus 21 other errors w th 7 
variations. 
107 Errors ••• Acquarium 64; Aquariam 37; •• 
Plus 6 other errors with 3 variations, 
134 Errors ••• Barracade 98; Baracade 25; •• 
Plus 11 other errors with 4 
"Tariat!ons. 
46 Errors ... Significant 24! Sillfd'ticent 
ll; Sicnificant 51 Sini! cant 5; 
.Significint 1. 
63 Errors ••• Uhbelieveable 47; 
Unbeliefable 8; Unbeleafabel 5; ••• Plus 
3 other errors with 3 vnriations. 
115 Errors ••• r1.aruff 91J Trot 12; ••• Plus 
12 other errors ~rl~h 4 variations. 
112 Err.tors ••• Wrectangle 2~; 
Reckedangle 21; Rectangel 181 Readangle 
16; Wrecktangle 13; ••• Plus 20 other 
errors with 6 variations. 
84 Errors ••• Hinderance 46; Hindrenee 28; 
Hindrens 6i••• Plus 4 other errors 
with 3 var:Lations. 
207 Errors.,. Digestable 184; D1gesteb1e 7; 
Plus 16 other errors l'7ith 6 
variations. 
163 Errors ••• Resevoir 91; Reservour 28; 
Resevour 13; Resovair 91··· Plus 22 
other errors '\'lith 6 var ationa. 
132 ~rrors ••• Nessesaties 35; Necess~ties 
31' Necessat1es 27J Neees:Lties lBt••• 
Plus 21 other errors ,.n. th 5 
variations. 
45 Errors ••• Malt1pl1cation 3~J 
MU1tap1acation 5; ••• Plus 6 other 
errors with 3 variations. 
P.SYCHOLOGYs-
GLXCERINEs-
§HEPHE.RDs• 
3?9. 
238 Errors ••• Psycology 48; Sycology 41; 
Phycology 32; Phsicology 30; 
Sicology 26; Shycology 18; Cycology 14; 
Plus 29 other errors with 7 
vari ations. 
134 Errors ••• Gliserine 1081 G1iserien 9; 
Glisereen 8; ••• Plu.s 9 other errors 
with 4 variations. 
96 Errors ••• Consions 25; Concions 22; 
Contions 17; Conscions 15; ••• Plus 17 
other errors with 5 variations. 
41 Errors ••• Qaulification 191 
Kwalification 14; ••• Plus 8 other 
errors with 4 variations. 
216 Errors. • • Summersault 90 J Su..rnraersal t 
63J Sunwersalt 28• Samarsalt 14; 
Somersalt 12?••• ~lus 9 other errors 
with 3 variations. 
85 Er·rors. ~. Sheppard 27; Sheperd l6J 
Shephard 15; Shepheard 12; ••• Plus 15 
other errors \•ri.th 4 variations. 
COl@.fM:i~$s- Both groups found this subdivision difficult, 
but, compared with No. 7, the Afrikaans group performed 
much better than the English group, the difference being 
only l~b as against 22% for subdivlsion 7. 
It was interesting to note that the Afrikaans group 
fa~ed much better than the English group with the spelling 
of' "Hindrapce". A possible explanation is that Afriltaans 
pupils tend to spell much more phonetically than the 
English pupils do. If, therefore, they come across a word 
like 11Hindrence" that !a spelt phonetically, they are 
assured of success. 
The spelling of ''Digestible" ~ras the cause of a 
large number of errors. The only solution to this problem, 
i.e. the spelling of words that end ins- "-able; -ible; 
-1e; -elJ -al; -11", seems to be thorough drilling in the 
spelling of eaeh group of '\•Tords Hith one of these, and 
other similarly awkward, endings. 
Although the two groups founc1 "Humorist'' equally 
difficult to spell, the English section misspelt it 
"Iiumour:tst,tt, 't1h.ile the Afrikaans pupils used the "Humerest" 
.. 
380, 
variation. The explanation of this difference in the 
1Uli of er·ror made, possibly lies in the difference in 
pronunciation of many English words by the two groups. 
Another exam.ple, caused by this difference between the 
two language groups, 1s1- AcguariUm (Eng.) and 
AcguariAm {Afr,), 
. ..., .. _ .. _____ ,_ __ .. _____ _ 
£rlnglish MeQ,;!.\lUl §td, 9. 
272 Scripts uere marked in which 1350 errors occurred, 
5 Was the average no. of errors per seript ••• , 
128 had less 
39 had 5. 
105 had more 
than 5. 
than '· ~0 Words attempted; 1350 errors, i,e, en average of 
24,8% mistakes. 
CORRUGATEDt• 
QOgF-B1-
Y.EN GEANQEc-
CONVA.LESCEN~z-
• 
CONSEQUENC:§;I• 
Wij30RIQU§s-
------~-------
127 Errors, •• Corr:Lga.ted 63; Corregated 39; 
Curr-lga.ted 111 Corrogated 7; ••• Plus 7 
other errol's with 3 variations. 
116 Errors,,, !:lerseverenoe 102; 
Persiverence 111 Persevearance 3. 
31 Errors ••• Nocker 23J Knokker 6; 
Nokker 2, 
83 Errors,,. Extravagance 36i• Extravigance 
23; Extravigenoe 14-; ••• Pus 10 other 
errors with 3 variations, 
136 Errors •• , Vengence 981 Vengance 16J 
Vengions l2J••• Plus 0 other errors 
\dth 4 variations. 
37 Errors ••• Audab1e llJ Ordable 10; 
Ordeble 7; ••• Plus 9 other errors With 
3 variations. 
'. 
114 Errors •• , Convel~scent 61J Convalesant 
27; Convalesent a, Conveleaant 5;. I I 
Plus 13 other errors ,n_ th 4 variations, 
26 Errors ••• Consiquence 14J Consequince 12. 
95 Brrors ••• Laborius 43; Labourious 16J 
Laborias 13; Laborous 9l••• Plus 14 
other errors with 4 variations. 
51 Errors ••• Physic 43; ••• Plus 8 other 
errors with 3 variations, 
IMl?ERTINENCEt• 129 Errors • .,. Impertinance 81J 
Impertenance 23; Impertnance l9J 
Impert~ance 6. 
PHXSICIAH:• 44 Errors ••• Physition 26J Fhysycian ~91•• 
Plus 9 other errors with 4 variations, 
PERSUAS:{VELXs-
HORIZONTAl;, a;-
ASSOCIATIO~s-
CAQL:tFLOWEJ:h • 
FE{!Hltt• 
QOMUDNICAl:IOUt• 
VlREQJCa.GEt• 
OBLJ:GEJ?t• 
Subgiyi sian 9. 
··-
3Pl, 
49 Errors •• , Persuasivly 41; ••• Plus 8 
other e~rvrs ~dth 3 variations. 
38 Errors, •.• Horizon tel 25; Horizontle 7; •• 
Plus 6 other errors with 3 variations. 
31 Errors ••• Asociation 23; Assotiasion 7; 
Assosiacion 1. 
80 Errors • .., Collif'lo\-ler 46; Collyflower l3; 
Plus 21 other errors ~uth 5 variations. 
117 Errors ••• Ferrit 83; Ferit 9J Ferred 7; •• 
Plus 18 other errors ~dth 5 variations, 
No Errors, 
22 Errors,, • Reckage 7; vJrekage 6; t<Jreckege 
5; \·Jrechage 2, 
24 Errors ••• Oblidged 24. 
-~-----~~~-------· 
Afri}&aans l·1edium 
26? Scripts \<Jere marked in which 2072 errors occurred. 
8 "las the average no. of errors per seript •••• 
113 had less than 8. 
16 had 8, 
138 had more than 8. 
5340 Words attempted; 2072 errors, i.e. an average of 
38.7% mistakes, 
GORHUGATRDt• 
PERSEVERANCE1-
KNOCKERa-
EfrT;aA\'AGU!CFJJ • 
VENGE,ANQEs ... 
AUDIBLEt• 
CONVALESCIDI.;T: • 
QONSEQUENCEs-
__ @It _________ _ 
143 Errors.,. Corrigated 84; Corigated 25; 
Corugated 19; ... Plus 15' other errors 
-vli th 4 varia'tions. 
108 Errors ••• Perseverance 81; •• Plus 27 
other errors with 6 variations. 
56 Errors.,. N-ocker lf2; Nokker llf. 
103 Error s .... Ext:ravigance 481 Ext:ravegen.ce 
36; Extravagance 11; ••• Plus 8 other 
errors with 3 variations. 
157 Errors ••• Vengenoe 127J Vengince 10; 
Vengnnce 8; Vengins 6J••• Plus 6 other 
errors with 4 variations, 
75 Err.ors ••• Audeble 231 Audebil 12; 
Audibel l2J Ordible O• Ordibel 8; •• 
Flus 10 other errors ~th 3 variations. 
148 Errors ••• Convilescent 47J Convelsoent 31J 
Convalesent 28; Conv11ecent 25; 
Convalescant 6; ••• Plus ll other errors 
with 4 variations. 
61 Errors ••• Consiquence lflJ Consequince 12;.,. 
Plus 8 other errors ~dth 4 variations. 
LABORIOU§t• 
P,HYSI CIAJI s • 
P.ERSUASlYELia-
HORI~ONTALs• 
ASSOQIA:XION:-
QATJLIFLOtoJERJ-
FERf&T:-
COMMUNICATIONs-
OBLIGJ@s• 
134 Errors ••• Leborious 49; Liborious 24; 
Laborios 18; Leborius 18; Labourious 
15; ••• Plus 10 other errors with 4 
variations. 
136 Errors ••• Visique 37; Physic 31; 
Phisique 25J Fisique 14; Fizeek 9; 
Fizick 71••• Plus 13 other errors with 
4 varia.t ons. 
162 Errors ••• Impertenance 38; 
Impurtenance 31J Impertanance 26; 
Im:pertinance 25J Impertence 18; . 
Impertanoe 14! ••• Plus 9 other errors. 
with 4 variet ons. 
93 Errors .... Ficision 27; Phesis1.on 23; 
Physican 21; ••• Plus 22 other errors 
with 5 variations. 
103 Errors ••• Persuesivly 451 Perswasively 
26; Persuasevly 18; ••• Pus 14 other 
errors with 4 variations. 
65 Errors ••• Horrozontal 38J Horr1zontal 
211 H~rezontal 6. 
74 Errors ••• Assosiation 53J Asooiation 12; 
Plus 9 other errors with 3 variations. 
121 Errors, •• Colli!lower 46; Collyflower 
38; Coliflowe~ ~31··· Plus 14 other 
errors with 4 var ations. 
148 Errors ••• Ferrit 76; Fer1t.25; Verrit 
16; Feret 13; .... Plus 18 other errors 
with 4 var iations. 
26 Errors ••• Comcn!cation 24; Communicasior 
2. 
83 Errors ••• Recage 491 Reckage 15; 
Wrekage 8J••• Plus 1 other errors with 
3 var:J.a.tions. . 
76 Errors ••• Oblidged 46; Oblighed 13; 
Obligd 10; ••• Plus 7 other errors 
\.d th 3 variations. 
_______ _._. .... ._ .... __ _ 
COrft~~TS&• The type of error most frequently made, was 
again phonetical substitution ••• .Q_orrogated; 
~xtraviggnce; ConVilescent; Impurtengnce; Colliflower 
Ferrit. 
Other errors were due toa-
Omdssiggaa- Recagel Ferit; Nocker. 
Afriltaan§ 1nfluence,a- Nokker • 
.... ________ ... --------
245' Scripts \'rere Mrkeu in whiCh 179+ error3 ooourred. 
7 \'Jee tht.. av rng~ no. or OX:'ror s per ec:r1pt ••• 
l.28 hatl leas thnn 7. 
llt had 7• 
103 had more than 7. 
~00 UoJ.~d:!l sl::t~l£WttsdJ 175'4 errors, 1.,e. nn average ot 
3;.'l,Z miotrufEH!. 
DPI$fl22'flii1• 
OUYAWQt• 
PlA~tciAL• • 
. ·exu•n xl:;t mlt-
Iql·~·­
·~l}JJW.lfi.s-
__ ...,.. ____ .....,.....,... 
148 ~rrors ••• GU1tnrr 4lJ Cetar 381 
Catarh 3'+; C1 taar 171•. • Plus 8 other 
error s wltb 8 ~iat ans. 
116 . 'rrors. •. Extrttvagent 931 b;xtravegnnt 
llJ •• • Plus 12 other errors w1 th If. 
v ~intiona. 
31 Errors ••• Spl<mdor 161 Splender 61••• 
Plus 9 other errors ldth 3 varlet tms. 
67 l!;rrors. •• Squalled 37J Squ.nll1cl llJ 
Squalod lOJ Squalad 9. 
83 - ~rt~o~a ••• Gorrilln 311 Guerilla 28t 
GU!rilla lOt••• Plus ~ oti1er errors 
with '+ variations. 
75 D;t-rors. •. !teueenee 26ll!usenee 22J 
Nuisenee 15t. •• 1lus 2 other errore 
with lt vo.rinttons • 
3~ Lrror$••• Fo~eiGQQr 271••• ~lus 7 
other errors t1itll 5 variations. 
56 L;r1 .. ors. •. {;3QPlltalY 291 Sympheny 161. • 
~lus 11 otltor errors wlth 4 veritlt ms. 
1? Errors. • • Di.ns·oru\ll 9 f Diagonale 8. 
84 t rror$ .... ~x:eb1 tion 35; B:dbi ticm 32; 
Enbct1on l3J Exob1 tion lf.. 
176 iirrors. •. tlim:crs l.63t ••• Plus 13 
other ~rrors ~th 5 variations. 
123 J.,rrcrrs ••• Rubal"b ;'BJ Rubab lf.lJ ••• Plus 
24 othor errors- \ti th 'l vnrj.o. tiona. 
?8 hrrors. • • P1'01i11nena. 53' Promminf.lllee llfr 
PrOll'lln!nce 6t • • • PlU$ 5 other errors \ii t1 
If -voar1o.t1cas. 
21 Errors... nostri~on 6J Restr1o1on 5j 
atstriot1oc 5; :nestr1 t1Qn lf.s rtetri tion 1• 
39 Errors ••• D1ser. edidable 161••• Plus 
23 other erl~v»s ~dth 8 vnr ations. 
160 ~rrors ••• ~ue 132J ~eu. llJ••• Vlu$ 17 
other arrors \-11th 5 vnr1nt1ons. 
?rJ Errors •••. 1\udionoe 351 01'(11anoe 3lt •• 
Plus 9 other ot•rors w th 3 varietions. 
li#3 Q. ~ (.\1 QUR a -
fl\&;AUWU s-
.384. 
ll6 urors ••• dldevour lV3t •••. elus 13 
othor erro~s tJi th lt vnriatiane. 
109 .~.:trro!"a~ •. Torpol1n 38; Tnrpolen 2'' 
·'l rporlain ll2t. •. Plus 31.. otho.r error a 
t:rl.tb 11 voriationo. , .. , 
11+6 Errot-o ••• nnootimn 2·61 Rhumntism 23t 
llewd t:f.snt 17t Dleumet em 171 ltum.1 t!sm 
13J Ro\l&latim J.lJ . •• Plus 1+. tther ' 
1Jl'l'Ors td. t .b 12 varil\tions .. 
..... -.......................... . 
252 Scripts ':aro lUlrked in \dnoh 2514 error$ occurred. 
10 Uns tho avorag~ no. of E>rrot.'s per ·script,.. . · · 
U8 llnd lesa t..."rll\n 10. 
:). 9 .lltul 10 •. 
U;' hnd mo.t'e · tl'18ll 1.0. 
50lt0 \Jor<ls att~mpt~dJ 2?lkt- or~rs., l.e. an uv~:ro,ge ot 
54:$ m.1.3tekee. 
187 Ert*v .. e, ... Oata:r l03J Kntat 361 Cetae.r 22; 
Plus 26 other e~rora m th 7 'V'Elr1cti(:lls. 
1u8 ·rl"'I'Gw •. LXti'av.1gflllt )lt-J .~:~x•tre.v.toant 
2'/J ;gt:ravaaent 22; .btra.,.cant 171•. 
:Flus 8 o.thi:tr ot>~ors · 'd th 3 vnr1 tiona. 
106 Errors ••• Splender ~J Splendur 211••• 
I'lus 11 other errox-s with 3 var1at <l'ls. 
119 B~rorc ••• Oqualot 531 Squelod 28J 
Squa]J.ed 29t1!1•• Plus 9· other errors 
vi th 4 vcrict!ons. 
113 t:~rrors. •• Gorelll\ ~~ Guar!lla ll.t 
Ctbor1lla 12t•.. Plus 16 othtir errora 
with 5 variations. 
127 :Erro.xos ••• Nettsince 3lf.t fh.tieence 281 
Newcen$ 25t 5&wsence 221••. Plus 16 
other $rrora w.1th lt- var otlme. 
132 ~rrora ••• Fo~ener ~7J oreighne~ 36J 
Forror.~er 25t Foreiji)Ol" l.5J..... Plus 9 
other errat-a td tb lf vari.fltiQO.s. 
127 Evrcl"S. •*• S11npbtm1 621 SiapllQnie 25a 
1Ilfon1o 23t•,. Plus 7 other errot·a 
~ t .h 6 var1.at1Qtie. . . 
44 Errors ••• D1nganel 16t Dingenal lSJ 
Dihagenel 9J Diepn.U lt-. 
136 ET.'rors ••• Exeeb3~t1on 1+1 Exe!b1t1on lt-1; 
1xnbition 23~ .,ji. Plus 18 other er-rora 
'nth 5 varict1ons. 
203 ~IL .. rors. •• llicl~ers ll7J .me~e lt71 
Nicero 2'J·•• flus 16 other •rrors with 
5 "'nr1at1ona. 
174 Erro~&. • • Rubnrb '731 nutJ'Ub 49 J · 
Hllubab 2tr-1 Raubarb '71 •••• Plus .11 
ott or orroro uith 4 ~nr!&tions. 
113 Erroro ••• Prootncnts 511 Promtnenee 
.33J Prot1onanCG 1\tt, •• P us 15' other 
errors \Jith ..._ vnrit~tiO.rJs . · 
61 .Lrror s ••• ru.str.totien 32J 'aestr1ct1an 
l!>J ftestt1cltGOt.l C;. • .. ~·lus 6 atbi.r 
er rore m th 3 vartat!one. 
42 Lrrors •• • Dis~r1~ete.ble 231 
Diaend!tabel 8; .... Plus 1 othe.r 
error$ uith lt var!a.tlone. 
17'7 Er-rore ••• Que 54J \otUeu 27; ~,.}uee 221 ~eue 191 · ue.a llt·J ••• Plus 21 otlwr 
er~ors ~ith 7 variations. 
94 1 r:r¢>rs •• • cd.!.'-.n~e 264 Oru:.tenc 23 J 
ttd1 . nc~ 20J Ordiancw 12; ••• ilus 13 
othor Oll"r>ors u-l..th 4 V2r1o.t1one. 
1~ rr~rs... devour 66J devor 38J 
Endenv!re 2~1 1.l1de"ter l9J ••• Plua 
10 other errors u1 th 3 vo.riations. 
llt-3 Urv ro, •• 'lurpoUcn 62t Tarpolin · 471 
~Qrpolun 25t •• • Plus 9 ot~r errore 
wlth 3 ~nriations. 
172 rror s . . . 1'u.tlat1.m ;8;, Rhunat:l.sn 27J 
RellbllQtiso 231 httzet1.s !8t Rm:ta.tizm 
17; Rwait1m . q.t ••• Plus 15 other 
rrors tlith 5 var1nt1Cf1s • 
...... ________ ....,. __ _ 
COWl• t§•· t ihttl this au'lxU.visJ.on t.,oc a:r.nvn up, 1 t was not 
&ntieiptted that the Spelllng Of nWQ:U Pnd tkni).cmer§U 
\roulc1 be the eauae of so r:any or:ro.rs. ~he u9rd •wU%312" 
Cl\11 be saon t).t most bua-stope Md at the entrvnce to 
sportsfields rux1 other places or o.:uucement. 'rhe \~Pol'd 
tt:KniOl{era", oo the other hr.nd, 1s \'rl.<1ely uo«l in the 
con .. 1er.cial ·nor lcl. 
~ errors oausad by the spelling of th~se two 
words, s~on to support the theory thnt cor~et spelling 
een only bO achieved by ~ound tenehiz)8 ~nd drilling. ?be 
tJOre s._.(;;ing or uor:ds dobs not iupr1nt the co-rrect spelling 
()D tho rd.nd, but 1 t enn c.o.sily c:nuco tsrvne s~lling• !IS 
m~nt1onc.d by ~everl\l uritors 1n tho .rcV1CI'W of oor.!E;) 
p~rtinent litcr~ture. 
The inf!uLn~e pronunciation hcs OM the phon~t1eal 
sp~ll.Llr; or uorda by the tuo le.ngtu.go ~roups el\n c.bain be 
se~n in the spelling of the \-J.orlist• SqualeD (lTng.) 
SqualeT (Atr.); SplendOr <~~g.) SplondEr (Atr.); 
P~omini\ncEI (Bng.) · Prominc.nTs (At'r .) • 
Tl~ /\.!rlkt;~;one trensl!l.t1on uoir~ii" was substi tutec1 
for tt~v~•Sffli1• • 
2l+7 soripts uerc tltll'kcd 1n 11hicl\ l::Bl er. rora oecurr~il. 
; Was the ~vornge no. ot orrorQ por script •• • • 
1'24 had leao thnn. 5. 
? . had ,.,. 
95 had mor~ than 5. 
494o ' ·ol-'lS att~mpt~dJ 12.)1 crrc,.rs, i,.v,. !'1! a.vorage of . 
2lt.9~ ~ n1stalt~s. 
10 ~rrors •• j Corupt 10. 
108 grrors ••• Let::.tontU'lt lt-?J Lui tEnant 24; 
Lci'tentnt 13; Ltti ntenent llt • • • Plua 
13 other orr or s \.1.th 8 vnr!ations. 
46 wrrurs •• , I)t.X'l.Ol" 22 r Pnlov 15'1•· •• 
Plus 9 other errors with '+ •ar a·t1oas. 
51 Errors •• • i3qn~dor 111 Oqw:md.our l6J 
.Gquende.l' 12; • • • PlU3 6 otlter errors 
vltb 3 variat ions. 
43 t..l'"l."'ors •• • t.a:rate 371 Dita.te 6. 
6 5 Errors.. • I o•1cmb~rnnces ltl+1 
_:{~·~:tenb<lrenee 8; .. ,. . Plua 13 othor 
errvrs u!th . ._ vnr:Lntione. 
144 Lrr or • • • ~nr.led 89.1 Gnaalell llJ 
nrlod l O; ••• l.;lus 34 othGir eri~01'1 
\Ath 9 va~iat1ano. 
28 J!;rt'Oi'u~ · • r..gpoot:t~ph~ 151 Appo•t:r-ophe 
6J • ~· Flue I othor errors with 3 · 
variat,,Qns. 
Ot ~ . .t·z-...~r;; • •.• O:ll;t Jrical 2Gt 8yl..'!ndl>i<:t..l 
121 Oylindri clo 12; Silindrioal 81•• 
Flu:J 6 otl:or ot'r crs wlth lt vnrtat one. 
24 1rrorc •• • Lxc~tt1on l3J••• ~lus; ll 
other 0:,:•ror~ uith 4 veriat:lonz. 
98 Errore •• • llangle 86!... Plus 12 other 
9!'!'0!'.3 \-11th rJ v'~"l.l~ic viO!lGe 
£tdb,iJ ]l~·­
QQ!Jq§~ G.l:t# • 
t,tJ,~·­
S.$CI)liAI~c .. 
33 t.rrors ••• Can~ienee 181 CQnsciooa 9:; ••• 
Plus 6 othar errors with 1.t- var1.at1ons. 
21 hrrors ••• Ajncent 16f ••• Plus 5 uthor 
a~rore t:1 th 3 vo.r:lnt .. ons. 
176 Sr:rora ••• AsSQs:tnation 127J 
Aeass1nat1on 32t••• Plus 17 other 
errors td t h 8 variations • 
.21f. ~rrors. •. D1.of!gurnont 111•. • • Plus 
1 other errors ttitil 3 variations. 
12 lilrrol'Se•• ll.nXCiOU.S l2e 
178 ~rrors ••• Occurunee 76i uoout-&nce 63; 
uacul:•rf.lDce 23t ••• Pl.ua 16 (Jthor 
ort'ors \·d th 5 vo.rintions. 
51 ~rr.o~s ••• Comp1c~.on 2B1 Complection 
l7J ••• Plus 6 ot~cr errors ·ttri th 3 
varia.tionrs. 
9 .Qorrors ••• 1\utogrof 9. 
36 t~rors ••• ~quisit 25J••• Plus ll 
other erroro vJ. th 5 var:tat1ons. 
_____ ,.. ... ____ ....................... .... 
§td. J.Q • 
. 
'l'UO Ii'.t~ ·1 SC.RJ:f-XS ' ·.LR:i:, &..C1 J;VLD Tv H.II.J~ A JUNPJ\RlSO~ 
Pr , .. , , .• 1 BL~• '\.,or .... .~... ...... 
CQ!C4Plf'• F1•o uor<.!s wre la!'gely :responsible tor the 
sz,ell1ng errors in this St'ibcliVisiCil• 11m of these five 
' Jere nisepelt because ot oil~nt lctt61"SI.• u~lrli·d end 
1~ \1ere nisspelt boeauso or tho doubling of 
consonants 1n thO 1-tords•- "AIQ•DJilindign ond O<fSl1a£fm1:e• ., 
The fifth trord that c~t'!SGd somo <.11ff1cult7 was 
~ru(1 utgnan;ltu. J~though thio \:!ord tr .... n takE:n i'r....n PJ'ench, 
end 1o n.ot plwnet1call.y svclt• it uuo not e.nt1o1patt.~d that 
1 ts spelling would cauoo no r1any errors, in View of the 
fact that it i:l troqoontly oe·en in print. 1.1his phenor.ten~ 
ngn1n S.U!lPOrts tho obs~rvnt!ona made at the ond. of 
~ubd1Vis1ons 10 nnd 1lt · ~dth re'}arr1 to the difference 
bet~on rootilts obtained lllhElnt 
A. \lords ttra aonseiously ~:r.1d ptl.rp~setully drilled. 
L. }!craly sut~n in print \/ithout having the pupils' 
at tenti on d:r·et«l to them. 
388. 
§tel, 9. 
270 Scripts '·rom t!lark~d 1n which 1211 erroro occurred. 
4 \.las the averag~ no. ot rror· a oor seript ••• • 
... iOlt hnd leso than lt.. 
lt2 hnd »+. 
lalf. bac1 nore thrm 4. 
~ ~ord• ettomvt~a, 1211 orrorst i.a. ~ nvurage ot 
22.~· r:dstakee. 
J.ai&\ViOUJas • 
Ari.J!JAii.iTAJtki• • 
tTJIC¥Qf.i1• 
<Wl~WQ§t• 
&1AI~§ACK• • 
~At6i\UYnW•· 
W1il~CU•· 
S¢~QOIU TiQU§s• . 
..-................. . 
31 trrrors.... C~t<Oopwnusn~ 9; 
Oox-eopondE4lee s,. Go;-t<oepondence 7J 
Ooroeponucnoo 7. 
188 I:rrors • •• t1EUI~ll.a.t'Mt 31J RGttturcnt 
4<2; nesternunt 30; llostl" unt 28J 
neste.uraunt 25't RestroQnt 131••• Plua 
1~ l)the:r' err~s with 6 vw1at1cruJ. 
62 Brro:r a. •" Dehaviol' 51+, •.. Plus A 
oth..o:r eno:rs u1 tll I+ vartat!~a. 
lU r:rora.. • Aquatntence a..s, 
Aecqu.aintl'JlC$ l.;'J Aoqttointence lif-t 
AQUM.ttmo . 13J Aequinttmco 8s i • • 
Plus l3 otbe~ errors with 4 
~ ttons. 
8 l!;Uora. •• ~PyeiolG 8. 
37 S:rrora ••• Gr1ovcnce 2lt Gnenonce 71 
Griovena 9. 
36 Brrors • •• Onpoe.Ck )lJ Lla})s8k ;. 
67 LrrQ~$••• Jnta•tropbf ~~ Gctnstrote 
llt••• Plus 6 othor error~ ~tb 3 
veri tteos. 
lf.; ~rrora ••• W.atenoal 36t Bt,ater10l$ 7J 
Hyst!r!Ot!l 2. 
· 22 rro.-o. ·~ Concmt'!ptd.cc 7t 0Cl'lt1aaion 61 
Plus 9 other errol's \11th 3 
V~.Wiat1cns. 
'+9 l!Jrr-ors ••• l .vneh 3ltJ Urenah 8f F...ensh 7. 
156 E:ttl'Ol"O••• Cono1onoious 371 
Cono!~fitious 33J CvnaiEIIJeioua 30~ 
Conseianoioua 171 Catee1ensous 1, 1 
Pluo ae CJthor errore v1 th 7 
Ynr1nti<:cl.S• 
33 Errors... Dill1gcnt 9l DeUgent 6J 
. DilGgM'& 61 D111gcnt !it• •• Plus 7 
othor e~rors tf1 th 3 vnrintials. 
~1 ~rrors ••• Oorperat1an 26J••• Plun 15 
oU~r orrors utth ; verintiGns. 
49 errors ••• Disilusion 261 D1sallus1on 
llJ ~1oillttt10ft a, ••• pus~ othor 
errors with lt vur J.ntions. 
Ml'JlAIAfWZ'l~• • 
UZKiU!Jl!•· 
lJJAilD!&ilft• 
Im£&LU!Ba•· 
84 -rrQrs ••• Caluloid 391 Cellulloid 13; 
CollUlode 12; Ce~lul~ de 9!••• Plus 
ll other ot"l'ora liith 4 vc.t· ations. 
·44 ~ora ••• .&!txtravagence 31t-J 
Cxtravegence 7J utrav1gence 3. 
31 Errors ••• Extent1on J~J ·Extans1n 2. 
82 .Gr~ore. .. i?rnutlul~t 661. • • • Plus 16 
othElr errPrs '1.ith !) vnr atietls. 
29 A•;rrorn, •• Misterioua 211 
Mysterr1oua 8. . 
-------·---~-~-----
itd. lQ. 
. . 
268 sorj.pts Here nnrked in l·1h1tth 1972 erro!'s oeeurr~d. 
7 tias the av~racv no. ot cr~ors })er s¢r!pt ••• 
118 had lGSS thnn 7• 
21 had 7. 
129 hnd moro than 7. 
~360 \·fords ettemptcdt 1972 e~ror•, i.e. nn tlverago of 
36.'1'/ nd.stekes. 
76 Errors... CQrro~_pondence 24; 
Oorrcfisponde.ne 15J Corrospondents 131 
Corospotiutotnee llf. • • Plus 13 othor 
er:rors m ·th 4- vnr1c. tl.ons. 
2olf. nrrora. •• Reaturnunt 5lta Rt>stu.ntnt 
l?t Reatnurtln 331 BeasturQllt 26; 
RoGtorant 25J ~etunrant 211• •• Plus 
8 othf)r Qrl"Ot'(? Uitb 4 Va.l"iatims. 
78 E~rors... Behavior 37J ehaYietot l6J 
Beha1?1our l3J••• Plus 12 other 
errors u!th ~ vnrintions. 
195 ~:rra!l::s ••• Jiqutntmeo ltSJ 1\qunintonca 
38; lCquintoneo 361 Aequaintonc~ 31; 
qusntenoo 17J qa:,t.ntons l'+t ~ •• Plus 
ll other ot.,ltor-s u1 th 4 var1at1ono. 
~ ~~ors ••• Triciele 221 Tryciole 161 
l{,lr1clcklt1 9J 1:'rycical 7., 
110 ~rror•••• G~ioven$ 211 Gr9V~ ·2oy 
Oroo.vnnG l?J Gr1evene() llf; 
re~V"enee. lltt Grovonee 11; ••• . l,lua 
l3 otbur ~ro~s ~4th ~ veri tion$. 
5? L:rrors .... ne.psnck 36; I~apank 15t 
:4nosnek 6. 
12~ ~rrors ••• Cetaetrofe 53; Cntnstrophy 
38t Katt\strote~ 21; Catnstrofy 7; •• 
Plus 6 o:thor errors 11dth lt. 
vnr!ottons. 
390. 
lv8 :r·~ors. •. l!.lstorical 33; oste:r1cnl 
27J b:lnto;;.. . icle 24J flista.ricle l2.; •• 
lu$ 12 other orror-s witb 't-
vario:tions. 
91 Lrror-s ... ·• Conb"Utlp·s::ton SSt Cansuas1Ql 
13t Consumpsin Ut• • • Plus 9 other 
errors w1 th 3 Val' a ttotuJ • 
86 ~n.-ors ••• rl!?t~·ch 27J rronsh 23; 
~12"EsnCe 2lt ~{c.nce l'+J nonsch 1. 
190 Lr~ors • •• uono1~no1ous 61; 
Concient1m:ts t..6; Concicntios 25'{ 
consihenttous 22J c~sicnsious 91•. 
l'ltts 25 other '1rrura -ui th 8 
v r1at1one. 
77 ~t-rox·s. •• Di111gc.mt 35J Dillegent lf.t.J 
Delligf)nt l2J Dill1gant 8; ••• Plus 
8 other orror~ ·ui th 4 vnr:t.otions. 
36 l!trrors. ••. Cop~I'ation 151 · · 
·COl."1J01'$a1·on 'i't Corpora.shian 6J ••• 
Plus 8 oth~r erroro wl th 4 variation•• 
~e ~1~•ors .... D1silut1on 191 D1aelut1on 
l'+t Dia&lttm?tm BJ , •. Plus 7 otll{tr 
or"t'.o:rs t.;i th 3 ~ar1ations. 
116 Lrl''-"1'$••• S.Oll.ulOid Slt; 3eluJ.oid 3'7J 
~elilold 15t••• Plus 10 other errors 
v·l tb: t.r vc.riatio.ns • 
1t9 .b.,rror$6 •• l:tr~Vigcnee 211 
~r.av-"gence l.~ • • • t-'lus 4 other 
~t:r~orc irlth ) Vttl'J.at:i..c:ans. . 
71 brrors ••• ~ntion 63J. •• 1-'lus & 
othvr e:·ro~s \·tl th ~· V£\l',.ation s. 
135 Lrror~ . • • ~ulent ;e., Frcn<llllMt 
3& J Vroou.lnnt l?t FrnUilulontl lOt ••• 
.t"lus llf. o'ther r-ro.ra ~tll · '+ 
vor~.o.tio.ns. 
58 .::.rrora, •• -lt~torious !f.3l Historeous 61 
Plus 9 other orTors ui th 3 var1et1ons. 
~>( "" ui.Gt• '11.'10 mt'.jor coucec c~ S!Je111ng e!'rot"tt• 
e. llavtn~ to docicle whether or not to tiouble n ocmsonant .. 
b. li.aving to dcoicle what i'~~~a the c.:1u.inae "·tionu; u-ence*' 
fU'ld n•antrt ShOUJ.U tak_,, 'W~:re a:~a:ln fi"GSJ)ODO:tble for 0 
large ntm))e't" ot err.,rs1 'r!z l- n~U,~J..:(,rw;nt; .Q!o;J;tuaiont 
QaltaQJ.~ .• *' end "018111\lT!onJ r.:ons«QpS1Qnt l~oudu:lA.'ltJ 
Gtoiovi:nee." 
'l'ho . ditra:;:-<.mce :1n !>ronmointi<:at b~tween the two 
lr.ngrto.go gl'oups, ~no a.v;~in ap~JB.rent in •ch(:; :llsepelling ot 
391. 
Other onUG'O$ of' nd.aspclli:n~:J we~e•­
~~~~t· u~nttlflttl{n~t 2:W!~J.QJ }l;ftl,Gtll,;t{t• 
lnt~. Stt: l\~~ ~g~.Hltt. U&rl.~n•• ~•xr;xAulantJ 
t..atQitm$0·" 
:the scripts rt?ee1 ve-d, f:rc~l bOth langutlge groups9 
1~ero too r~-:v to cnn.ble ~li to ara\.T a signifiollllt oor.J.p$rlaon. 
o.r te indica~. even a.ppr<o.xhmte.l:rt r.~ pereento~ of errors 
t11e,t uou1t1 baV¢. w.y :.:waning • 
f'-} t'l,. , ~as ·uo average no .. of or¥v~s p~r no~lpt ••• 
133 b.ad l4JSL1 tbM 7 • 
24 ha\l 7· 94 hud more thDn 7. 
~020 ~lords .:tttenp~d; 151$ ...-rzors1 i_El. an twc .. rogo ot 
31.3,,:. tl4 stekes. 
;fl .i..Atrors ••• llataetl."Vf'7 l+lt; ,Cata-strophe 3J 
Ontnatrotey 4. 
76 ~n-!,)ra • • 2 Vengonce 49J Vongance l7t• u 
:'luC! 1 ~ ot~1cr orr o-re with 4 variations. 
184 J'$""t'O"t"'$ • •• r~.li~l!'fJJl't 83; neligerant 71; 
BelUgar~~~'lt l7t•·•• Plus: 13 ~".>i;;her errors 
td th I,. varta:t1ons. 
18 Erro~$,. • • Uaradqut\turl) lB. 
1'48 L1~ ~ul.~s_. •• ~~'t: .. t\g(i 58j camopblage 26J 
C!ltuotl~w 23 t Camwrfl.ngil 16!.. . Plus 
g) Otl'!e;{f ~~t'Ol'C w'J::b. t1 1T~iat ~$.,. 
392. 
llC) l'):attorft, •• Ou.sn!c&a 29; OspeSis 23J ~lorspet;Gee l7j 1(-usposoo llJ AuspOUCO·O a, 
~~lus ,34- O:thor orroro 1tb 9 varia time. 
65 £:.t>rCJ s. •. J.)xch$QJ.tc&- 57; ••. Plus e 
utlJ.£:1' E:l'l'Ol'S \r.tth 4 v~,.r;tntions. 
l32 Lrrors·~· Oeeuranet ~7J Ooot~ce 79; 
Ocet:rrt.rtC(' 6. 
96 r .tors •• • Aoeenti® 3611\oGension 271 
!J.es tion 21J••• PluG 2 Other errors 
'r.t th .lf. V!'l'iQt!Ql'Hh 
!14 Errors... ])oes1gnnte 31; Desegnate l u; 
Plus 13 other ~rrors with 5 Vtu'1at1one. 
'+~ l!ir'!'O~s ••• 1~ .t~cbE.mWi:!e 181 ·~erchand!ce 
8J I~rehend!ae 5; ••• Plus 10 other 
erra:ra u1 th 1+ ve-ria.tions. 
57 J;rrol .. s ••• : ·ee.rysome lt6J 1 oerisum a, 
Ver-i JO!Jle 3. 
132 Errorn ••• Chron!oal 48J •.;rvnicle 43t 
cronionl 35t••• ~lus 6 other errors 
w-1 tl1 3 varintlooo. 
31 ~rrors •• ~ Gorbous 14s Gordou~e 51••• 
Plus 12 othQr ~rrors vAth ~ variation•• 
44 ..::r!'iJl"S. • • GGrga~ l6J Surgoen llt 
Sm·gen lOJ • • • Plun 1 other errors Hi th 
i+ v~:r:tntiono_. 
116 ~~rr.:>rs. •. :::yphoo 1021. •• Plus llt other 
tarrors with 8 variatiQla. 
1C3 w-rors ••• .t~r,;:a.atatte 57 a n.l'niotis 291 
.J\r;1ouotes 9J. • • Plus 8 othcl" errors 
\dtb 5 ~~rintiano. 
21 ~r~ors •• ~ Vol~ 16; Va11 5. 
6 Lrrors, •• Dr3t-r.:!J .. dermtnt 6. 
'79 ... rrorrJ. •• Llem.at:tce 331 Lioor1sh 28; ••• 
Plus 18 oth r l'rors v.tth 8 VEJl'!L"tions. 
3ull<l~uaJ.m ;&.tt. AtJ:1Jr:Baua HC'<Jium §tc.1. ~o.? 
-
2lJ.8 Sorlpto ~ ·~r6 narkc<l in w!rl.('..h 2396 e:rrors ooow:·:red. 
or erro~s per scri9t., •• 
llt-3 bat leBa tllm 12. 
lit hod 12. 
91 hnd yore than 12. 
4960 \'iorda Qttti:rJ.ptedl 2396 ~.rrora1 1.~. oo av..-xoagti of 48 .3,~ m1 stakes. 
128 ~_.rrore ••• Cata(ltroplry 3?; Cntastroty 35'1 
Kntaatrof"e 2'-t; CtltnGtrophl 171"". Plus 
15 othl:r errors tr.Lth lt vnriat Ctns. 
143 .... rroro. . . Von gQl'lOO 31t-f Vangj.(;.nce 301 
Vengion::; 28; Vvngonco 2'; Vcngins !7 J 
Plus 9 othor orror~ tath 4 variations. 
2o8 ~!'rCJra ••• Dellig rent 41; Dnl.igerMt 361 
!Joli&trent 31J Dol.ideercont 261 
.Jol1ct'!ront ao, ntll!atlnnt 21; • •• 
Plus 33 othc.:r orrora ··1th 9 Vt\rj.ot1ons. 
;6 LrrCJro • • • Hendquetere 48J ••• Plus 8 
othoP· orrors uitl1 4 Yl\riet1oos. 
9~ ~rrors •• • Cru1oflage ~61 Comotla~~e 13; •• 
Plus 2!) other ort~or::; uith 8 vnr1at1ons. 
lltB J:;rrors. • . Ausp1cis 1;1; Jtuspesois 36; 
Auspnss~s 33; ~uspee1a 18; ••• Plus 
20 other r rors wi~h 5 vnr1E!t1ons. 
105 rrors.... Exehocltor 541 Extjekt1r 31; 
Sxchekk(ll' llt • •• Plus 9 oth<.r e:r:rors 
with t.t. vnrint1(1).a. 
169 .61"rQl"s •• • <Jceurance lf.5't Oacuron()() lf.21 
Occurrence 3BJ Ocuronee 1'7f••. 1-'lus 27 
other c1Tors t1i th 8 vnrint ons. 
1~7 Lrrora • •• ~soontian ~, Assention 36J 
coontion l9t Aoc nsion ~7i J\.sent1on l4J 
Plus 21 othur ortors with 6 vnriations. 
81\ Bl"rors. • • D s.ime.to 3'*-• Dectgnnte l5'J 
DossiMato 12; Dos!f!l'mo.te U ; • • • -lus 
16 other or~or~ ~"ith 4 vari ntionr;. 
l2v mrror s •• • Hozoobtmtiee 371· Herch£Jnt&ao 
·1erc!'l.Md1os 2lt; l!o.l; eh ncl ze 17 J ••• 
Plus ll otho~ ~~roro ~th ~ variation~. 
llf2 ,grrors •• • \Jcar,-oone 1131 Uearysom llf 
Plus 13 other crrort~ with '+ vnr1e.tions. 
166· t;~rors ••• Oron1cnl 78; Cbronical 31; 
Cron1~1e 24J Cronice1 .14J• • • Plus 19 
ott1e~ rrors ~i~ 5 veriatione. 
81 .L~rro:Ps ••• Go:rg:Lous 56J Gourdgious 1~1 
Goro1oup 5; ••• Plu3 6 otht.r e:rrors with 
4 var1ntiooe. 
9~ u~rors ••• B.ereeon 24! Gergen 221 Curgenn 
201 Oe~g!an 13J••• P us 15 othor errors 
wi'tb 1 vnr intiona. 
18l+ ·rrora • • • Syphcc 48; IJifon 431 S1ph1n 
35, S1Phen 22t SipbcaJ.e 13; • •. Plue 23 
otJlOr errors trJ~th 7 varie.tions. 
llf-6 ~rrors ••• 1 rmistoce 28t 1 rmist1s· 26J 
t ... ro:Lutecs 23J i~r::ootes 2.3; Amostice 2lJ 
Plus 25 uthcr <:Yrors w1 th 8 var·iat1on$. 
Rl Err~rs •• • Vole 37J Vail 33f••• Plus 
11 other errors ui th l.f. vnr· at1ons. 
39 l!rrot"s ••• Beu!ldertent 161 }'jevlloe~.1nt 
l~' n~wilderl'!'.!nd 8. 
157 t;l~.t'O:t'o • • •. Liq~1:>r1ah 5lp . Lico.rieh 31J.1_ 
Liko:r1 s 3vJ J.;J.oor1tta 2?J • •• J.'lus 15 
uthc:r erroro lr: th ll tr£\!·1 ... t1ono. 
---------------------------------------------------------------== 
394. 
CQNL..J•l'~lt• lt is interesting to .nvtc. that the 1\£r1kaMS• 
speaking pupils bad 54 f'ewr Disttlkoe tor tht: Sl lelling 
of ttCamoUflaaen then th~ir 1ncl1sh ecunterpe:rta. It is 
possible thnt tho i•,fr1keons pupils t:cre specially dr1l~~d 
., 
1n the spelling of this ~ord, it for tnstnnee it hod 
ooaurrEd in qnc ot their :.aet•w<irks, as it is a ditl'i cult 
1-ror·d to !!pellt by an;y pupil's stendardt fltl<l it is mo.at 
unlikely, the~efore, that this good p4.r1'o~oe by the 
f..friknene pup1ls vould h.vve taken place 'Without a vnlld 
l'6t'SOJl• 
lt this oxplenat1on is oorr•ct, $ltd the~e scene to 
be little e~use fOl" doubting 1t1 1t clearly .shOws hOw 
vo1uablc the purposeful drilltng ot oorr~ct spelling is. 
The incorrect 3Pf)ll1nas ·- we~-~ end lciiQUtl 
cleel'lJ snow th& 1nfloonoa ut .::..f'r:C~s spelling ana 
pronuneiatioo. 
fhe l·rurd rtV§a.J.'t Wfl:J cvntueed N! th 1 ts hOmODJrltU • 
"!W ~.nc-1 !QJJ.U • 
Most of the ot~r Grrora wrG due to phonetic 
eubsti tutions e.nd to the doubling, or n«t•donbllng, ot 
eonsc;,nnnta, e.G in the eo.s:e of ••Delalgel'Gnt; OocuRence; 
AusplSSea.u 
·---.-·------. 
§u~1yig1gp ,2._ 
Tho scrtpta received, t~ both 1€1llguage croups, 
~mre too tell to oncble me to dr~,., n. si~if!eent eorrpat!son, 
or t.o 1n(11oate, even apprvx1raetely, tl per~ntage or errors 
t hat would have any :meaning. 

~ila:lr& ~ ~ <1~­
lliD~·~·-
§r. r~\~Qj:jtJ}W• -
!M'ittl•· 
lflkf llLbilt • 
~~"iA, t.?.M~fl~Ut• 
396. 
IJ:cetnob.J. 
.?.tOU$tnge. 
Aervienblo. 
M:GifHil ~ Mgsl;l,Jma 
Bus tach; 
Mustaabe; 
aestt~~oh. 
Gasses. 
~V~i.ltJJti·t• 
~~M•· 
~~~~·'1:t• 
~ltTIJiiit• 
m::10JIBQU£\tl;&•. 
V1~t&;"! · .c::rt· · • b~~-b(J'I.C)t&l l• 
-----·----· 
i·~lllnnt"J .~11~£!;, Ql;i\ii•. 
~mba:rasSedJ 
~r.ablll'l'aae<l.. li\.!~tJA¥1li•• 
Sld.Uf·ul~ 
Bk1llf1ll · • g~~. P!~w*VJ>.C,~;Ail• 
liZ.!JHJgiYt • 
. I 
£lli4UA:Jfli¢; t ~ 
t(JS2!J!IOllit• 
£1LQQft• 
~~~l?JtJitlA§Wml"" 
____ ..................... ..... 
AttettvleJ 
At1tude. 
aemoable. 
Gttss~s. 
Ciuot1an; 
Ki i'.!Gt1on. 
lnotfenctve. 
naso:rgeflllJ 
11esorsful. 
Pros~ssian. 
rrot!.s.ten:t; 
P:rot1.ci.nnt. 
~sacert 
lln$.anev. 
Appendioi tes ~ 
Utllin~ry. 
Squab16t 
Squebel. 
Misterious. 
Decentt D$seat. 
aubar0ss6<11 
mbarrcssed. 
Jkilltull. 
397. 
dovreignJ 
~ov~r1gn. 
Alotrlent 
~O.O:r81nJ 
SouverinJ 
~ovortn. 
'1irk:aJ:~•· ~e.t1ttc6. lillY, .HI4sr.tgi2i'a• Aclvert1St.16nt. 
Lfl001:1fv\atiJX1WJ• LubarresmentJ Ai·uP+'li!WrAl• Alo~nt. 
~eraoer~nt. AbreYiate. 
tJW;OCEj{CSa-
Vengt.no• 
lliinoeoroua f 
\thinosorus, 
Hhinosorous. 
'i!Yl•flniOalJ 
Tel.'ranical. 
De.taluon, 
t:~atalion . 
----------· 
llenefi ttt.-d. 
Crutness; 
Gr.ot,gmess. 
bhodOOlJ 
~hedUJ.e. 
~..,..~._~.f.,;:a;;' ..,m a- Eobnrro St:Jent f 
D..:1barr1 :mont. 
Adventures~ 
1\dventurtous. 
Chlorif'or 1 
Cloriforms 
Clorofom. 
Approxemetel 
Aproxirl.flte. 
Vl:nbenceJ 
Vwnjenoe. 
lU.no:serouaJ 
Ilh1noserousJ 
ftynooerous .. 
T.1~8Dionl; 
T1rennloal. 
/t 'Yelance; 
Avelange. 
Detftllion& 
D1tal1at. 
Hurr1een1 
Burioane. 
JlQfiQiABXt• 
tilttACQl -
p V-LltlUtiAL• 
Q1l~liW>.W;6t .. 
fJ~~~·g~fQa • 
Ocel.U."GrlceJ 
Occura.nce. 
HonourartJ 
Honoury. 
fitlnicl.BJ 
Pine.cl$,. 
Inf'clle.bl.et 
Infalab1e. 
fisphe1tt 
AshYeld. 
D1ptberin. 
Pltmicing; 
P1cknield.ng. 
f,U~TTt)QcEt• 
~W~~~·-
:&i!?A.i•''iDLAt • 
~~~-
· OccuranceJ 
· Occurranoa. 
Honour(l.ey. 
Orbum., 
Awbumtorbum. 
Deeendant1 
Dooendent. 
f.t1nnclo. 
.A. Gailtm t t 
Aosalent,. 
Infalable~ 
AstaltJAs.f'nul. t. 
Noonon1at 
Ne~1n. 
~~~- Otpthoria• 
Diphe:.'in. 
QIRCIJllfJaf.>S.-IICi1 ·Ciroumterance; 
Ciroumtaranee. 
~~QIQY§t- Oudatioua; Qu.dns!ous. 
P1en1oing; 
Pickn1oldng. 
________ .,. ____ .,._...,._~--
AQ~h~@Cl1}t • .tt.qua1ntuncos 
~!211.-mlat1• nunouriet. 
Utl~"~,u:rr,.,, •• 
PU.CVPkSQI•-
l.lindorence. 
D1gesteble. 
r..osevof.Jt; 
Roo&v1or. 
I~ececa11;:tes. 
1-'hsycologJI 
?il7COlOBJ'• 
~r&nult. 
Ai(.u ~tl1611~~* t\quantoncest 
A qui an tflnces. 
i.llJJ21£B•.. ihmt: .. riet • 
AiU~l:U!h • Aoquari un, 
.t\quer1am. 
iA tiliQA~&· 
~i2\i.Ul•· 
mi~.!J. i~·-
Barrace.do. 
!ruff. 
tireetllJlglet 
Reeked engle • 
t>ig&stable .. 
Resevoir . 
nesaesntiooj 
l!eaes:Jetiea . 
~pX~OLQgXt• Peycologyt 
sycoloett 
Phyoology. 
iU®ftA~t- Glisertne . 
2Qffiill·1f\ 'fM• • Cu...'1!1t; r seul t; 
"1\lr'...alX" sol t • 
-CQij"')!QA'i~P:• Corr:!.gatedt QYIWUSit.~i;eUa-
~orregated. 
l!~DWlCJ.it• PereeveMnee 
Vl}l~-•- l!eng()nee. 
£Crllf:AU!§k1''J~t• Ccr.rYelast!ertt~ YJQ!C 'AlUijt• 
rJaborlus. ~1Yl~!k;lc=Ii•• 
I.lfWU1t..tiQj..t• Impertinence. 
urn . ..,.. Ferri t. W~WNQ~·-
W!lti'-k'f!ADh¥•-
gjS!4ililtmiiUt • 
--------~-----.-. 
fJorriga.t~<l. 
r~erscvorene•. 
hlxtt-av1gMeeJ 
Extravegt~ne£l. 
Ver\~ct\ce. 
Convilescent; 
cunvclescent. 
INborious; 
t1bor1oue. 
ViaiqUGJ 
Physic • 
.!nportcnence. 
Impurtenanae. 
Per~uee1VlJ; 
Porsvae1vely. 
Colliflowet'l 
Collyflo\o~er. 
Fet-rit; F(!rit. 
§Jillttil~SJ.t ~~. 
~·ill.~=~~ 
!&i!mAUflt• 
~~Jt~Y4, .. 
. sz;nt ':\ ~wxnl". 
~~\3f?A!1];I~!; ... 
1~1crc~~'S. 
~\11b~'!'b; Rt1bah. 
~\ta. 
l .ndevot.U ... 
Tal'}!Olin; 
lfa.l"pole.n. 
U"umetisn; 
fihttnl$.ti Sl11~t 
i,eutenMtt 
Lui ten·u.nt,. 
m~tial;i'iUJ• Knt~led. 
ne.ngle. 
rm~~:x·­
Q&!lil':·~~~. 
~JI~5l:• 
RWmAW•-
f.iQmr&t~ 
#\l)·i'Jl ~-·:mt\!l'IQil''* Assns.tnatton. 
Qg:fTJm!®Q~•· Occurenoo; 
O~Jeu.ranco. 
-----··-------
OplGnt1•r• 
Sqnalet. 
Gorelle;; 
Gtulr1llo. • 
Ue11stnee; 
!ht:!nence. 
ltl)tten~~",_. t 
F,ar•igbfler. 
f\1mphotty. 
bceb1ti<*l1 
~c1bit1an. 
liiekcrat 
U1kkers. 
IlubttrbJ Rubub. 
!Jromnenta; 
Pruoinenee. 
~ues ~~u • 
.e.Jld$VOU1"J 
mdevot-. 
T&!'!JOllen f 
Tarpol1n. 
numatism.1 
!lhlr:ltt ti sm. 
no scruPTs 
( 
tlestunrontJ 
Rosturantt 
Resternunt. 
AQQt~IU~flCia- Aqueintenee. 
Q.-.iUf&Il.t.,vf.i2!Dt- Cone!eno!OUSJ 
Conolent1ousf 
Conaic:noi-ou•• 
itf.'QJ~l~·­
CA&J\Sl RQPIW: • 
!~est\trnun t1 
Rc.$tU!'br!.t. 
.('\.qu1ntent!e; 
A quoin tonee. 
GrlevensJ 
Grevens. 
CntostrofeJ 
CatostrotJh)'. 
Histeriee.l. 
liest(lriecl. 
~v CQI,. 1'!QTJ~a- oena1enc1ous1 
· · Oonc1ent1ous. 
Q ~!w~Q•· 0ellulo1u; 
&ilulo!d. 
Froo.ulan t i 
Fr~udulnn t. 
w: • ·~1k!tl, ... De~igercntf 
.; ligeran·t. OAf~ a1T&YfUba• 
Catnstroty; 
Ca'tne.trophy • 
O®of'laaet 
Camopblage. ~t&lUki1\&i4:t· DelllgornntJ Bal1ge~t. 
,,> fiPiQ+it• ·OW.pie& s • Oapesis. AYt1£i.'*Q'· l~uspioia; Auspees1r;. 
~lift. Jili ;:~ ·- Oacurtmee J Oct-un.nce. reg-1Ur-1'im*. Exeheckcl'J ~jek<:r. 
f:.{·~ (~'~0 Ascenticm •. O'"·~·- ·• ,.. , Ocourenoas •Wt · \.?+ * t• ~•• &.! ; iJ,MvAI• 
asene~on. oecurcnee. 
yLJlf(,t:ttQJdJ)f • Chrc1l1oal; 
C:r.;niela. 
-~"""< L"'~:4i L t\(Haat.,li-1• .t.a~.ontions 
.6.ss~t1on. 
StlJlWt- Hyphcm. tterchmltlice; 
c.mam•e~'- 1\mi atac$ t Berahantdiae. Armistts. ~m~~t· U9Et17SQtll(J •' 
Q!li.C!D_iQU ,,. Croniea!f 
Cbron1c • 
. W:fW?~I•· t>Y).'lhon. J {;1pb1Zl. ditons 
[\Jffl·S#42i•- ArnistneeJ /l rroist!s. 
tf~E~~-a LiquoriohJ 
L,_.oo»1eh; 
L1kori~a . 
to• I 
A Rtati sticttl S~ Of Trut Errots ilJlat Ocourr<A In 
lJo. ot t.rords e.ttGmpt<.td •· uo. of wrds att."lllpt~dt• 
61,760. 61,1K>O 
An .ftvert\ge ot '5 $rrors per All avertlge ot 9 errors por 
so~ipt. acript. 
7. INf; ... ' l.~ :.lAJinN AND DISt.."USS I:)N 'l. 1\.i llE~~U.b1 ·s • 
... .:-• 
.. ; 
Althou1h there ta no eutabliahud norg wi~h ~bich to;compare the 
reaulta of tbia survey, tbe avoliiDa 1•ed'ort1ancu of a larce ouobur· of 
' 
tho iJUpila wbo took part in t hQ aurvey, •Pi'fiBl' to be,belov tho level 
. I 
tthich one could reaaonably have expected in a couot? lfbcre English i.J 
oue of the official la.ngu4gos and ia the homo langulj;go of alooot ouo 
half o• the population. 
In the llnglish ~ Iediu.-J school a tested • from which lf\)Z.. 1 l•(·S worda 
were cot'rected, the overallX' av~Yrago of 1datakea waa 22jv. 
In tho Afriknana ~Jodiurn achoola t eBted, f roc which 469.,3&9 
wor<la wero cort·ected• the overall average of ~.aiatalteu wau -r;:· YJr·· 
i'ha avorage UUl.lbCl:' of e .·rora per acript ia given at tbc end of thi.! 
detailed nnalyaia ot 9nch liat. 
(When it ia re~embered that the child1·~n par·tic!patiug lmev that 
spel~ in~, one caunot but J ea.r that their perf omaucc nhou conccntrntio~ 
on t ho facta of other aubjects auch aa History and Geogra.i!hY ,·ould 
pobsibly be even worGo.l 
Tho av~Jro.cc veroeutage ot <H·•·or• per acript increased steadily 
fro.Q T..iat 1 to J.iat 9, t he only exception to t.bia boing l. iat 7. In 
the lat t.er the i•trfontauce of the English aroup ioprov0LI noticeably on 
the previoua .four 1 iets, und of the A;:riltUUil t~ruu;) on the in·eviou• t~o 
wa.a po.u11ibly reh.t.ively e:t.,ier than tbe prec~ding li8to . llo-..weve,·, it is 
at t he Standard 7 level. l'hey have attributed tqia to tho !uct 'that it i• 
at t hi• level that the t:lorc i ntelligent childreu are aepara . e J froc:. the 
le~& suoco~eful pupil• Ior t ho Seuior ~ohool coura~. 
I'b~ following table gives the average f.lU''ber of 
a..o;. 
errors pe~ l!stt 
:~ .G~~u uwm1 A~nlfs6A G Hhl?iYU. 
w~ l I• 17.~~ 29.3~ 
lem 2 •• ao.~~ 33·'~ 
w;a. 3 •• .2u.&~ 33.2% 
~ a. t• 2l.O't 3lf..l};. 
wa• 5 .... 23.1(.' 35.~ 
LIE 6 ·- 23.l1/ 37.11 "'~,z 1 •• 20.?)~ 3lt.3t 
~~ 8 •• 23.1¥; 35.~ 
LlS4 9 ... 26.~) lf.J.~ 
OWiJ:Ill .:2ilDlfil%• 22.~ 35.~ 
In spite of this stce.cly 1.nerene& 1n errors ftom 
etnnderd 1 to atandard 10, the rosults ot the SU:l'VfJ1 do 
not tne1cato e. cotrespoodina deter1orc.tion 1n actual 
sp6ll1ng ab111tJ. 
A number of faJil!liar llor6s tmo cllosen for- mot-e th.M 
one of the lists. It wno found t hnt the incidence ot 
misspelling of eneh ot tbeae worda wn.s cl.rlu!Jt invariably 
less frt.quent in higher sttt.ndards tl1Nl !n lower ones. 
Selt:Joted examples of the se l."-ocurring wordo aro 
gi von belOWt Ghowtng the numb~r o£ ti!!KJs each va• miaapel t, 
by both language groups• 1n the U.sts ~t the. d~!'te.r.ent 
levelo cmecm~d. 
It would e.ppou, thus, that tho ohildren f(Junu it 
1norecoirld1 difficUlt to to.ekl.e mwoeostully the spelling 
ot the J.ttOro e0l!lpl1cntcd end less fa:liliar words as they 
eppearett a1 the n¢ro non1or l!:Jte.. That 1$ to G&ft their 
spol.ling abi.lity did not koap pa~ with what ought to be 
on evor improving l$Vel of vocnbnle1'J• Nor do they 
npponr to have he.d su.N'1e1cnt opelllnn cirill nnd 
suftie!ent grounding tn elcuentft%7 opelltng rules to 
ennble them to cope succeosf'Ully w1 th the spellil'lg of 
more aiiVElOC(Kl cn(t unfe!idl!nr wor<ls. 
4-06. 
LIST OF BEOTJ~u~·i::r WJRUS. 
List 4t 1lll .. h ~ out of 2721 hfr. 92 out of 2?8. 
Li~t 81 Bng. ., out ot 254t Afr, . 43 out ot 248. 
List ;, Eng. lf.8 out of 252; Afr. ;2 out of 253. 
L!st 81 Nl8• 23 out of 2631 Afr. l+O out ot 258 
List ;, Eng. ·~2 out of 2~St Atr. 9~ out or 251. 
List 7J Bog. ~ out of a;6; Atr. 101 out of 263. 
~Pi,r.A£AT1Qtlt• List 61 Eng. 70 out of 25'6t Af~. 117 out or 252. 
List 9J t--;ng,. 28 out of 260J , .. tr. 32 out or 256. 
A~iDt- List 6·f Eng. 49 out of 248t flf~. 90 ou.t of 21+.5'. 
Li$t 7; Rng. lt4 out Gf 229; Afr. 5' out or 223. 
AlJiHQ»a• List 7J Eng. 31+ out of 2;61 Afr. 71 out of 263. 
T,1st 8c l!ng. 4-6 out of 271J Atr. 38 out of 28lJ.. 
cuungu, .. Lis,t 2J hng.. 26 .out of 27BJ Mr. 51 out or 281. 
List 7; Cn€h 8 out Qf 263t Afr. l.7 out of 2,a.. 
Qsmi~·- Lint ~. .. ~g. 68 out of 262f Atr. 75 out ot 251+. 
List 7; Eng. 31 out ot 2'+81 Atr. 33 out or 245. 
~WL•• List 61 .:mg •. Slf. out ot 2521 Atr. 116 aut ot 2$0. 
List 81 .t;ng. 58 out ot 271t At~. 106 out ot 28~. 
~£!=•- List 6; Lng. lo6 out ot 252t li.tr. 158 out of 25'0. 
List a, &lg. eo out of 271t t~r. 112 out of 28~. 
'qr~~Q~~~·- List 6t Eng. 26 out of 248, Atr. 5lt out of 2a.5. 
List 91 Jl'lg. 10 out of 21+81 Afr. lf-3 out ot 21t7. 
2Ua&Ia•· Ust 1; il.ng. 12 out of 270f Atr. 114 out ot 264. 
List 9J mg • 56 out ot 21+8t Af~. 103 out of 24?. 
. ~WJS~\Jl;.lfQlit• Liot 6• hng. 125' out of ~f tlfr. 138 out of 2~5'. 
L1st 91 Eng. 26 out o~ 272J Afr. 61 out ot 267. 
List 6; !!)lg. 109 out of 25'6t Atr. 151 out ot 272. 
Li~t 11 mg. 65 Qut of 263t .f..fr, 107 out ot 2;t.. 
List 5; bng. ll4 uut or 25'3• Afr. l36 out of 24-8. 
List ?t .t.ng. ?3 out ur 248t Arr. 71 out of ~2. 
It1s.t 5; Eng. 84 QUt o£ 2f33t t~fr. 96 out of 2B6. 
Li at 7 J 1£il'lg. 21t out of ;!5'3 J Afr • 56 out of 2 ;1. 
&fX{;t>li!ri~JJcf•• Liat $'t Lr1g. lSl out of 285'l 1-.h. 1?9 out of 2?9. 
List 81 Eng. 70 out ot 2;1; Atr. le>lf. out ot 243. 
~31'4Wf&J• List )J Eng. 2o6 out ct 293J Afr. 235' out of 285. 
List 91 !i.~g. 81 out Qt 258t t...tr, 192 out of 2n. 
ml'WWT•· List St Eng. 140 out o~ .2'+9J Afr. 173 out of 250. 
List 81 F.ng. 39 out ot 2711 Mr. 57 out ot 284. 
O&!l%002B•· Liat ;-, mg. 93 out ot 252J Afr• 127 out of 253. 
L!ot a, ~llg. f* out ot 2lt-o, Atr. 117 out or 243. 
U.•v9J.,a• List 61 ~g. 113 out of 25'3J Alr. 148 out of 2ltl. 
List ?J .l.:l:!g• 106 out ot 2..St Mr. 149 out ot 2!10. 
L1.st 8t -~ng. 95' out ot 256t Atr. 134 out ot 250. 
l1JHM LYOW•- Libt 6t ~g. 117 out o£ 2:/!iJ ~r. 1lt6 out of 2~. 
Liat 8t Lng. 107 out o& 25"1+J f,.fr. 135 out ot 248. 
l~Qmlli!l1• List 6, mg. 67 out of ~63t t:tr. 79 out of 261. 
List 8; ~a. 36 out of 2541 Atr. 116 out or 248. 
2l'f9mYJf£1:%t• T.J.st 6t tng. 77 out ot 2'6; Atr. 133 out of 2$2. 
L1ot 9t liilg. 37 out ot 25'7t !itr. ~ ottt ot 261. 
f~t· List lf.J &lg. 58 out of 2S:3t Atr. 126 out ot 261. 
List 8t Lng. 36 uut ot 271; Atr. 3lf. out ot 284. 
xit:.n@•- List 6t Eng. ~ out of 2lf.S; .Atr., 103 out ot 245. 
Ltst 7t Wfh 30 out o! 2!16t lt.tr. 46 out o~ 263. 
%8JA¥Qgt• List 6J Eng. rJ7 out ot 2lt4t Atr .. 6lt- out ot 2W1 • 
Ltat 8s mg. 1t8 out of 167; J\t~. 61+ out -.Jf 160. 
Wica• List 5J mg. 9\J out of 248t Afr. llt2 out of 253 • 
List 9t Eng. 21 ou.t of 2'"'-J Atr. 81 out of 21ta. 
ttCQlrltll!t- Litjt ;, l!llg. 64 out of 249J Afr. 98 ottt or 2;o. 
List 71 ~g. 76 out ot 260J tlJrr. 73 out ot 263. 
WU~•- Ltat 61 wg. 158 .out uf 21~f l'\fr • 2olt out ot 2-.s. 
X.iot a, r~e, 13lf. out of 2?6J lt.t.r. 168 Otl.t of 25'0. 
1!be urgent problem with \m.ieh \JO oro ctXli'rontau is how to 
denl r.dth this miiosirable (!tate or !!:f::"a!ra. 'l'ba pro-sent 
iuvoutiuat.or is ol,tiJDiatio, since tho unBlyai• of errors lis ted in 
tlae ~tootion, us t4t®Jent of llu6ults11 1 abO\'IS that the outlook for 
U.,roved apeHiq p&r f ormance ia .uo"t indeed hopeles~o . A largo uUl:lber 
ot e . rora, aaou1st othere the ooufuaion of the f iual "-D" and "-t", 
tile omis lou of nutt after """" J ap leared to be of u type \.hich 
k~uld not be too dift ioult to elimia&te. 
Ihe following are "' fe'll.· oi' tbe recomwottdat.iono which bava 
rgod durin& tho cours e of tho pre~ent investigation. 
1. It would &Pl)ear that aorioua consideration of the 
tbe " sook-andSAy., method \tould not oome 414iss . 
llu.n-dreds of teacher• 1.1ent in let.ter• witb •be rctuJ:ned scripta 
•tating their vieW!lO inta on the teach ins ot apel a. ina und aug~e&ting 
eatH;ns for tbe "poor per f ormaooG'1 of ao caDy of their puvila. 
'J.'he 1110at frequently repeat ed rccark a~~t to tho efloot that 
e lnoe tbo excluaivu uuc or tho nLook-and- Sayu method o£ teaching 
r eadiuc has boen adopted, tho standard of spol ~ in, ha~ dQtcriorated 
Htioeably. 
liost of those teucber• who criticieed the exclueivc ue~ ol 
t o " •. ook-andSay• uothod • advooa.ted a return to tho Phonic ( Letter-
•uud) uethod . 
It lfould &:)~,oar, from tbe evidence aupplicd by thege teacbers 
• ho deal with the practical uapecta of teaching apolliq 1 tbat it 
uld be worthwhile toetiug th• posaible uuccoaa of the phonic 
thod, which, thcao tonchcra olaia., ndgb't equip childrun bettor 
to ·tackle .new worda, provioutt ly hearel but not aeon . 
In a recent invoa t iga.tiou uy Dr. Morrie ( .• J..) • bowov•r, it 
e eutabli ahed tbat children cannot derive full benef it from 
the UQe of the Phonic method until a ~ental age of 
a even has b~en reached , 
The ide&l solution, thus, would seem to lie in a synthesis 
of tho two systems, the very young beginning with the Whole-Word 
&!J!)roucb and changing gradually to the Phonic rnatbod. 
2. Durt (49) , Pleklier {50) , Cook (11) und others 
contend thot there is a significant correlation between t>peliing 
and intelligence . Conversely, a child who Sllolls well usually has 
good intelligence , tbey main1.ain . 
During the ill"Cbent investigation, scripts received t rom the 
"Ll" and "D" groups of the various standards , nluos t inva •iably 
conto.ined fewer e t·rors thnn those from tho "C" , "D" and "E" 
groupe of the same standard. 
As the more intelligent pupils are frequently found in the 
"A" and "D" groups, it ia tentatively suggested that the results 
of tbie survey 8UJ1 1,ort, in this connection, the opinione of the 
investigators quo t ed above . 
In addition, since the latter throe groupe usually take 
practical subjec ts such as r.oodwork, Domestic Science and 
Dookkeoping, it ae,ent.s likely tllo.t 1.bey read lese and there f ore 
buve poorer vocabularies . 
~. An interc....; ting 1eature l\•hich emerged forcibly during 
tho corr ection of tho scripte was thnt there fllJl)ears to be a 
positive correlation betwet:'n good speLtug tmd ncatne ~J ,J . Scri .,t.s 
in slovenly handwriting , untidily presented ancl haphazardly 
;almoat invariabl y contained c onsiderably more er .:·ore 
than those which '~ere neatly written and tidily a r l·an&od . 'l'his 
,.at:l most striking. 
It would be oost int l're~oJting to foliow up this obs ervation 
by investi~ating:-
a. The possible correlation between intelligence und neatness . 
b. \lhethor performance in spel ' ing woulu itaprove if noatncse 
uere cultivated . 
hlO. 
It scema poaaible that thia might in i4lCt prove to be 
he case . It was un~leasvntly obvtuua that too to~ ochonla fo~tcr 
4 child'• pride in hi• written wot·k. und in a 'dition , it docs not 
ceu toQ rca.r-fetcbed to aacuao that i.f a child were encouruged to 
rite nea~ly and tborcl'o r·e LO JK 14ore carefully at bil) lrork, his 
ieual i.tupres.eione of word& migbt bo core accurate . 
to be tile cause at t;tany o£ the O·Tors lu apeldng thcoe \lords . 
tor "Bud cavour" . "Durgular" ... or nuurglar" . Hnny uoro are 
1 ted iu the OOl.l..!ClltS ou the variou~ s ubdivision•, us ou }'ages 
l9 ' 78, 90, 1 ()f) _ ... . lJS , lid, 274 , jlO, J23, etc . 
As rurneatJ (2J) vut it:- 1'A. child teuds to spell 
• be &pOAl{8 • u 
Drill io co•· reo·t pronunciation Ghould ideally acoo~lH),ny 
11 t~nching or apel !iog, but here n problem ia encountered ~hioh 
a ay well be the moat di f ticul t of all . I he children • a o ,1,)& 1 ; ing 
pvca.r0d iu lnrge numbe.rlil o:f cuooa to ru• lect tho pronunciation 
o£ the teacher. fim~ and o~l\in whole cl•a~Hlta .have- shO\\'.tl a. 
It would a 1,ear, there .1. or~ • tllu 't greater atr~s8 ou 
Speech 'i: l'¥ iniDI o.t ·r eaohers • r raining t:ol i eges would po~usibl~ 
ro•ult in bettor ~pel i ing by their ~upllu . 
\ 
\ 
\ 
.. 
.... 
\ \ ,, 
received from the Ire~ State, the rural are~s of the 
'Prl.lnsvaal and the North Western 1;ape were signed. by 
teachers wboae uurna.1:1es were Al'rikauns. It does not 
follow that all of these nrc Afrikaan&-apenking but 
it is likely that crnny ~re. It is• oi course , highly 
cou .:Sendablo of these teaohe.nJ to taclde the touching 
of a. lauguage not their own a nd, in fact, 
~ school subject- would possibly fali uwn.y 
t.uglitth uo 
, 
coralet8ly 
" 
were it not for these teachers who httvo iil l od the 
gaps left by the dearth o... I~nglisb-s}JOaking teacherl:t. 
Until ~uch tiue au this scarcity of English-
speaking tcaclH~l'B ea.n be reme.' tod, the advisability of 
the use of tape recorders, as use 1 in Ga.nada and At1erico., 
to teq.oh }lllpils the cor .·eot pronunciation of words, should 
bo conoidcrcd seriouoly. Bo·th teachers and pupils could 
benefit greatly by such a suheoe . 
It must be admitted, ueve ~theleus that it is the 
I 
o:;ception rather th•o the rule to find a teacher who ia as 
proiicieut in a second or th,rd language as in hie own. 
A $imilarly low standard of Afrikaan• would 
be likely tQ develop if the si1ua.tion aro!le where 
Engliah-speuking teachers found themselves in char~e 
of the teaching of Atrikaan~ . 
412. 
All tbeue remarks concerning the effects of pronunciation on 
apel Line, a pply })articularly to the Afriknans-apeaking grou11. 
The ecri pta of the l'ng li sh-t:Jpealti ng group, ho\;ever, were 
very .far from free from traces o:f the same source of difficulty. 
They are, of course , influenced by their A .. rikaans-apeakin& 
asaooiatea; South A:frio~n English does in any case deviate 
quite widely i;J I>ronuneiation froJll Standard Eugliah; and in 
addition there acoua to be an absence of pride amongat South 
African children renerally in good and correctly apoken English. 
'l'hia doee nothing to eliminate slovenly apeech, bnd pronunciation 
u.nd consequently incorrect apelling . 
5. t he prevalence of mistake& in spelling co~~ou words 
\11hicll &llpear frequently ill print , aua:·lta tha.t pot~ sibly these 
\rords are not frequently uaed items of the childr en's vocabulu.ry 
as one could reasonably have espected them to be, 
If every ef fort wore made to encourage children to tt1!:AD 
far ruoro than they do at preaent it seeras possible that this 
might be reutified . It was felt that f'or wany pu;ila the 
apelliDI lista were too often a te~t of vocabulary rather thao 
o.f spelling. 
6. ;he frequent ~isapel t ing of words duoh as "Equatorn, 
"l'a.rallel" and "Century" , nmonget other•• seems to o:i fer 
evidence that inauffieieat at t ention ia given to correct 
413. 
elling by teacher& of subjects other than language. 
This investigation does not recommend that the pupils' 
,erforman~e in other subjects be deleteriously a f fected by overdoing 
he penalising of spelling errors in subjects such as History , 
ography etc •• Nevertheless, it seems likely that the general 
tandard of sp~lling would benefit greatly if all masters could 
•e prevaileil upon to take an encouraging interest in good spel l ing, 
q not only the teachers of language. 
Unfortunately only pupils in English Medium schools would 
enefit by this a.s all subjects in .Hrikaa.ns Medium schouls are, 
ef course , taught through the medium of Af ikaans • 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
The practical value of this investigation lies in the iact that 
l t h«s pin-pointed what the main spelling wenknesses of South Af rican 
achool-children are. It ia the intention of the investigator to draw 
·~ spelling lists, tc be offered for publication, in which these 
~almesses will be concentratecl upon. It is hoped that thefse lists 
.ay prove to be of some real value, since, especially in the case of 
e Afrikaans-speaking section several concrete suggestions can be 
de for the improvement of their spelling performance. 
'I'he results of the survey seem to 1uggest that the use of the 
awe spelling lists for both language groupa is not desirable . It 
ould a ,•11ear that not only should the satne lists not be uaefl at the 
aame levels for both groups but also the lists for each group should 
ry slightly in constitution. It is recommended, for instance, that 
l or the Afrikaans group a larger :_t)roportion of words should be in-
• lu!1 ed containing those sounds (Lillted in ( ii) on page Illl•) which 
ve given most difficulty to this group. 
-
In view o£ the fact that the percentage of •pe1linc e.-ror• in 
::ienior Stand~a was rather hicb , it would apJ'car to be desirable 
r teachers of English in the Senior School to consid~r continuing the 
e o:f spoU ing liata i11 tho higher clasees . 
If in addition they prtlctiaed ouc drill in difficult , tricky 
R'-~ct.s ~nd l·e1:1inded their pupila ot aim le npelling ~. it seeuu 
there could be nn ilo1provement in apelliug performance . 
ihere follows a list of su~geations to teachers, baaad on the 
of tbia aurvey, concerning those pointe 01 spelling skill 
fticb a ~Je&r to need the great cat emiJb&s i a . 
(i) 1'he importance of correct pronunciation baa already been 
~!erred to . Yet it i• felt that it co.nnot be stre!.i&e~ too stron,t~ly . 
(it) the following letter aounds have proved to be frequent 
,! tfalla , especially to Atrikndna-apeaking puiJils . .lol'd8 containing 
eso should be given aa e:x:umples and thol'OU«hly drilled in conjunction 
ith drill in their co~rect enunciQtion . 
"1'" f or "D" :- Stuttert for Stuttered. 
"D" for "T" :- Audid for Audit . 
(lheae three type• of confusion occurred a.lmoat exclusively 
ln scripts from Afrikaane-spoaking pupil• and result luraely ~rom 
u.c! enunciation. ) 
"' It .for "GII" :- Trouf for Trough . • 
II L 'II for "PH" :- 1Jiografy :or Biography. 
"Y" f or tiJ" .- Yca.lous ~·or Jealous . 
"C" .for tl ·-tt ,:') :- Ccnt:des for Sentrie• . 
"S" for "C" . . - Sauser for Saucer . 
ft ~. fl for "V" . Thief a for 'l'hievaa. .. . -
UK" 
.tor "CH" :- Kronie for Chronic . ("Cll11 is 
seldom pronounced "K" and these few words should be taught.) 
"G" for HJ" s• 
nJrt for "G" s-
tti u for nyn s • 
Magority tor MaJority. 
Jenuine for Genuine. 
Tirant for I'yrant. 
(iii) ConfUsion of SU£fipes•• 
Thousands of errors \rere aaused by the indiscriminate 
use of the endings :-
tr-EL" 
"•SION" 
n.,.ANCE" 
11
•ABLE" 
and 
and 
end 
and 
tt-LE" 
"-TIONtt 
"-IBLE" 
This is a facet of spelling difficulty where drill 
is necessary • Lists of torords should be used which 
contain. the various endings so that through a constant 
combination of seeing, hearing and l-Jri ting1 children 
become accustomed to the use of each suffix. 
The following pointe_rs are offereds-
e.. So few words end in "•ense", that it l·Jould be no 
diff:l.cuJ.t task to teach the f 'e\v 1n common use. This would 
eliminate many mistakes. 
b. ft•TIONn is by far the most eo:mtnOD spelling of the 
ending pronounced "-SHON", and almost all these endings 
are spelt either n•TION"' or "•SION". ~here are no more 
than a dozen exceptions 1n common use (e.g. OCEAN; 
FASHION; RUSSIAN; COI.fPLEXION) and if these were taught, a 
legion o:f errors based on imaginative phonetic 
reproductions of the sotmd "'oUld be avoided. 
c. "-ER" is an extremely connnon ending, whereas so f'ew 
words end in "·ARtt that these could easily be taught. 
d. Likewise t suf:ficiently te"t>T t'lords end :l.n n•IBLE" to 
make it unnecessary for this ending to be contused with 
the common "•ABLE". 
( i v.) • PHEFIXES caused very much less trouble than 
suffixes, the main source of di:fficulty being the confusion 
ot '1D:t£-" Md rtDIC•" • Hero ac~in so few w~ras begin 1111 th 
"P£:8·" th~t tl:-..esf.l eould qulte or,;sily be taut)lt. 
In eddi tim children mi r;ht ftnt: 1 t helpfUl to une 
th!D sinple, thov~ not wholly int'allible, test •· 
It tb~ t\ttrt or the wt-d "''· thout the prefix 1e a 
complete word, then the prct1x 1$ *'Dis•" tmt:l viee versa. 
For eX£>.:l})le r-
Dl8-P!Jl.YJ .DIS-AID1J O:t '"'~PIJ~CE eto. 
nut D.wl-PIS&t D....-s-1'aOYt r.>.~Zs-~niY etc. 
C•) 'IX,bJit W:t1,&l'W•· 
The ot'di:s:;icm o£ silent lettors is the oc.u.se of 
1nnuoorable errors, uapeo:J.olly nmoag !.\frikeans-$peald.nc 
ch:tldren as silent letters nl'$ prno·t1co.Uy tV\know in 
Af'rike.nns. 
ln teaeh1ng too UGe of cUont luttere, 1t u1ght be 
helpful to rc!Jemb£.r the words of Fred t:.c.hooeU (39) t.lho 
rc·con .. encts thnt tllo Yol'de shoulC: bo -~oup(i(] aceor4ing to e. 
OOU'Httl ellont lvtter. 
"lf the 11ords nr~ taUght separately, or no part of e. 
los~an on veriou~ silent lcttere, the ct~luren find 
d1f't1ctllty, not ~ much 1n ronsmbertng thnt there "'.s n 
o1lont lettcf' 1n too word, but 1Jl reeall1ng the oot~rect on·o. 
I reproc1uoe below two exenples from my 01ttl 1nvestigat1CW'l, 
the t1rst, the oaof\ ot n girl t>tho l1l'Ote ndept" tor "debt" • 
the second t~1ttt or n. boy who put ttgnuokle" tor 'knUekl.$1 t 
after an ind1s~r1l!d.ne.te po.ecn.tat1GD or a11ertt letter woNe 
one of t1h!ch •na 'gnav• • It is por11~pa prud~t to denl \lith 
ort$ $1lent letter 1n a lessen, allovtng $0QS t:t~ to elapse 
betol'o 6110tht.r is stucU.ed." 
(Vi) • .b..laost without excepttm1 t:4:wn n word oacur~ 
'~tch contained "OH" there w~a n lnrgc number ot Children, 
es!leeielly tt'i1me the Afrikanns-s~'E: cld.ng eroup, 'Who in sorted 
~. "T" before th~ 11 Chtt., e.0 • 11li5Il.4~Ci1u 1 ••n.duotc.uu ~to. 
At "CL~ is GQ m,uob t1o:>o oO,l!L:lCI:l ~lltlll ttTCH" t it woUld 
t>robably pes to urnw attention to tlw r~lnt1 vely fw words 
WP..ich do eonta!n t'TCil" • 
(vii) The frequenc1 w1 th which usn is 1ilaerted 
~fter uxt~ by Afr1kaana-spenk1ng pupils is worth1 ot 
aor.v-£nt. There nre hardly nny words where ''XS" does 
oocur Md cer.'tainly no COl!L'ltOil Ql.les e.t all. ~his eomon 
error, therefore, should fall away, 
(Ti!i) ~he 1nd1serimnate nde~.tion of ''Eu at the 
end of a word by A!'rL'Itae.n&-3pGeking ol:dldr417n, is the 
c~use of htind:treds of error$. Att.Gnt:ton should be dre.lel 
to tb.e :t'unctia\1!1 ot the final ttE" • 
(!x) Althoueh it wocld bo both 1r:tpr~ct.tocl ond 
eduent1onnlly unsound to oake ehildr-en lenl'n 1n,volvod 
spelling rules with nuoorous exctJpti<xlst it did become 
obvious during the course ot this surver thet there are n 
te"<-J siJZJple rules, kno'Wledge of tth!eh coul(} hnvc n.voide<l 
between 2;~ ond 3:1% ot er~rs in cevel .. f'.l subdivisions. 
TM follov!ng are thooo ~th!eh 1<JOnl<1 nppero- to be tht!l 
most helptul, especially to pupils 1n the AtriknPna-
speaking grou.p. They ~ not all infallible,. but the 
results of the ourver suggest strongly that a sound 
knawledgo ~ them, even without mu.cll knowledge ~ 
exceptiona• would resUlt 1n fewer errors thnn the 
1ndiser1mnate gUessing to Which so r:eny pup.t.ls resort. 
e. \1ord8 entiing ifi, "·O" usua..tly £'om their plurals by 
adding "'·l!HS". ~xcept1C¥la a:rc not wvo~sibly nW11Crrous. 
b. \Jorde ent11ng 1n "•!'" change the "Y" to '*It•' before 
nd<11ng "S" 1 UQJ.IIQ the "'X1' 1s pro ceded b:7 a '9'0\fletl t e • g • 
"MUHO.RIBS", bu.t "DO.~.:.l{L'YS11 tt 
e. DRl.tOMdl ot tr11stakes coUld have booo avoided, ha6 the 
following three simple and 1ntnl11blo rUles been familiar. 
( 1) "~" is ALHAYS followed by nun • 
( 11) Uhcn "FULL" is added to e. \'Tord one of the 
ntts" l$ dropped (•FUL)' 
(111) ihen n.riY11 is added to ooo ot these words 
t~r~ \fill lilwn be two "L' s" (l?tJ.LtY) • 
418. 
d.. tttrt beforo ''h" except e..tter non 
l:fWlL the ,.Ib" rh1Jli8S with ttDE.t.U• 
Again1 the exceptions (ll'C not impons1bly numerous. 
e. (i) l>Jords enCiing 1n "·E" rlrop the "ii" whm ny" or a 
suffilt beginning w1 th a Yowl is ndrledt and keep tile n E" 
\lrhen a autt!x beglnning \d th n eonsOPAOt is added. ~he 
most con::ton (!;XC€pt1ona are "I~wlul"t ttJ;.z-~nt", "Judgment" . 
( 11) t:ords encl1ng 1n n-G~u on<i ~t.~n keep 'tht> nlli" 
wh6tl f.l.d<~!ng "·OUS" ott "·.ABLL;!1• 
t. (1) 1/()rds ot ·mre than one syUuble ending 1n "-~" 
precedeu by n con::onant1 ol:umge the n~ .. to 111" "'h~ & stlftlx 
is ttdded wit&:J.<J the su.ffix begins \•rltb "l". 
e.g .• 
APPLY .. ..., AI~PtWIG • 
(11) Hords of only one syllable ending 1n "•r koGp 
the "Y" t.then adding ltitter3 EXCLPT baf'oro "•S" r11c1 »·D". 
e.,.g. 1JilY!4...SSt DHXlllGt UHYLR. 
lut DRI£S1 DRIED. 
g. ThE! rul.ca govo:rn1ng th~ doUblin3 of oetlsonnnts are 
slightly less simple then the preYlous six rules mentioned. 
Howeyur, eonfl7~1.«1 in this !llltter rontted toge ther with 
eontuston or sut'fl:'JCee, tmd the 1nf lt.leftcc of bed p!"onunc!atlon 
as the moot frequent oa:useo ot speUma err.ors unearthed b7 
this surver. 
In ViErW ot this f'act, the toUouJ.ng rules are offered. 
Tll6J do not appoo.r to the investigator too complicated tor 
uldC:r cb1ld1•en to master w.t thout CU.ftlculty. 
(1) i:iords ernding 1tJ. en1 8!UGL.G consonsnt, except "W", 
"X" or "'f'', preceded by ~t Sin oLE vowel• double 
the final. coo sonant "'~en n sui' fix becinning '111 th 
n vowel is added• 
e.g. ULOT ••• BVJI'T.c.1). 
? .. ·U·l ....... w ~nt!D. 
But CU\.IM -.. O.L~.Il·!&.;D (two vowels) 
Atr .. OT ........ 1\lJ.:OT~It NT (suffix begins w1 th a 
oonsorumt.) 
(11) !n \~~~A or nore t~an one 3yllablet €XCGpt those 
end1ncr in "L", the f.1nel eonson(\.nt 13 nQt doubled it the 
A<'!cel'lt i:-J on the FI:l:jT syllab:.te, e1 thcr in the word 1 tself, 
e.g. DIP!:.R ·-- D!FPLH.t.P.CEt or !n tho der1vod wot:U• €.g. 
,... .,.l.,R -ot, ...... - J7C . 1.: ,k, t4 .LI .., • .,_ ~.'\l'l t ,!.: l1 C '-1. 
This is all t.hat neoo be taught e<Rlcel .. ning the 
doubling of canGon&nta during the t.~rooo!s ot lliF"'~CTDlG 
worcls. 
In \ ·ords of r.lo1•u ~ Qlle syllnblGt 
( 1) Qhgrt vo-wels Fte- followed by Tl~O eonson~,nts, 
(11) ~ vowels ore followed by ar~ eon~onant. 
Oomon. oxocpticas nftlt• OOHIHG, Hi~ VD1G, GIVD~G, 
Ll.VIUG. 
The rest are not nw;ltlrous • 
................. 
l·fhen one ~onaiders the tnct the.t bllft11 20 pup118 
wote both ~k'n.glish and Af'rikaens ~ the higher level for 
the Ceniol"' Cert1f1eate exa.rdnatioo, t.n the CapfJ Province, 
1n 1961, it i:l apparent that tor ~Qro tll.nn halt of our 
sehool-cbildren I::ngliah is their ccC(lll.d lsnguege. 
fb.e teaching of lr.ng11sh to tb,o:)o Ohiltlntn should be 
eXPrettslr purpoaive and f"un.otionel. A cood working 
knowledge oi' E'nelioh, fluidt p~eot1cnl t'nd di:reetly relevant 
to the business. of cvcrJC)ay U vine, uould be Qt 1nost1mablo 
value to tho iJ:riltanna-spenk1ng child. 
OUr teo.cb1ng ot i:.ngl1sb to tl'!!.c ~oup ebould ncvor 
lose sight ot this nim, but should ~Qteent:rate eonstMtly 
on the encottrttger.le!lt of e. 11 v1ng use of the spoken lengue,ge 
in everyda,. r;1. tuat1one ooobined w1 th conpetenee 1n the 
written word. 
~e t'nelish-sp(.Lkiftg oh!ld should bE; made c:onseious ot 
the structure mld beauty of his mother tongue. His ego nnd 
his pride lllUSt be involved. fi4:) shoulc1 derive the kemest 
s..:n:1se or ochlev\~-,ont from t.htJ incronsingly correct end 
versatile us-e or his home loneuage and conversely shuuld 
be a.sha.med c>r !'ny olovenly ue.e o£ 1 t. 
Corre~t srl(;llllng is n aomLr-c"tooc 1..'1 th .... structure 
of theee ideals, Childrt.~ who lmo\I ho-w to· spell hove n 
bett~r tol%ldetion on lfhich to build ond more conf'id·ence 
to k6ep OD building. It is importo..tlt to South A:f"Y;"j.Oe 
that our ch!1drcn should hove these tldngs• not only for 
the eeke r.Jf tht; ct.:.ndnrCl o! J.:.ingl1.sh 1 t~Glf' • bUt because 
tliU two groups are 1n neoo vf every poooible means ot 
intel'-C0tl<:.itmicot1on ulrl.oh W • .J Otm e1ve them.. 
A ht.PP1 knvvledge or ont~ enothor' o ltlllgucges would lJe 
as 30und l.l bridge as eny. 
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(9) APPENDIX. 
·--.--. ...... __ 
The following is a complete list of the words 
tested as tr..ey appeared in the subdivisions of the 
various lists, sent out to 600 schools • 
Subdivision 1. 
MET 
PEG 
OOOK 
GOLD 
SAl·1E 
ARE 
STAY 
POLE 
GOING 
LITTLE 
Subdivi~ion 
SPOT 
RAG 
SHALL 
SUM 
RICH 
SAW 
WITH 
\.JERE 
SISTER 
COMING 
4, 
.. -~-----
Subd1 vision 2. 
FUN 
DOG 
TRAP 
BOLD 
YOU 
MORNING 
J.!ILE 
LAY 
DOING 
SHOW 
--------------
§l\Rslivis1on 5, 
LEG 
FILL 
EGG 
DRUM 
l.flJCH 
HELP 
SELL 
PAPER 
.. 
ABLE 
~tAKING 
-------------
SJ1bd1vi!iiOU 3. 
ANT 
TIP 
STILL 
CALLilJG 
YOUR 
STAND 
VERY 
SAID 
RAINING 
HAPPY 
SU1l$l~Y~ 3i9Il 
LIP 
SHUT 
\tJl:iEN 
\'IHAT 
MADE 
PLAY 
BEND 
DO~JN 
TABLE 
RIVER 
6. 
~'4~1vi&on .2• 
DUG 
OPE!: I 
lkUJ: 
8~~y 
QOLT.: 
TINE 
3\.:llOQL 
i.1ATJR 
zM.lrr 
tw. 
~L~ 
'.JO(;)!t 
1:fL1l':B 
PAY 
SNOW. 
ILL 
,,1;[_. 
ro:~~ 
Il.CS'l . 
~,.;v..,.1' 
P!P:fl: 
vTHhR 
1~m~ 
W~itL 
1•'*00 
wiu 
~ .. EATi 
Ji~·LT 
.l.\V"A 
ul~f., 
................. ~----
}!~lt~ 
KIJ.TL 
OLD 
JAH 
._,. __ ,...__._., __ 
_ Llll~.~~~~. 
DID 
,;J\T 
1-!!::l~ 
EAX 
SHIP 
!,J:..l. ,T 
Fiu .. D 
FAT .rR 
crtnr. 
_______ ..., 
&i\\Wv3.gion 2· 
llltG 
FIG 
?lJJ:dit 
li10X 
r.~~m 
IUTO 
.fiJ1Aa~J1 HAD 12* 
RUll 
lOP 
CAl" 
CA.tt 
f!SH 
LOiiG 
BVER 
CUP 
Uv~·IU 
S~l'\RY'• 
IH11 
iiDRE 
\·IA!iT 
11Al\E 
CAY 
IGE 
(''f!l.tE 
COl1i~ 
Uv!i 
::tu:bc:U.vu&WJ .a.. 
Ri!Hf' 
JU;.JT 
\Jl...i;!;.~ 
ITDFlJ" 
"r '\" 1. • ~·.) 
\lJ.TllOU'r 
r o:rrt 
B~"'1ff'i 
~~~:rr::nG 
SUWtDI&PD !ta 
J LOOI.\. 
BRAVE 
l·iJ\1:B 
!.lLilD 
.~n~ROOM 
~'AIL 
a;:nru: 
LOvK.t.D 
JU!.rJ 
yr·~D ._, ... 
B!J.:.'W 
(~t]'!Ch. 
!lt..:A.T 
al~ELL:U.O 
D · · "- ~"z~C!I, \... . ~ \ ''l.I.J~ 4-W 
l?O!'Jt 
11IDll~G 
Q.ubd"'Ua:l.al 2• 
) ·.:,•rli'G w .l. .{lA;.~j 
JJOT 
J:flH.fd.i.~ 
!TEOK. 
C0.ntl 
Wt.P 
JiL.]aY 
OOS!:Jh 
§llZlJ. Vl.ll91l 
~i'Ict: 
CllJtE: 
C''>E { -~ 
C .. liLD.1.:c.lt 
~LADL 
Hll. 
'ln.ilu.> 
LvvUJ.IU 
PAR'~Y 
IH"tlfl)f} 
Dl-"JI:w 
_""'_ ............... _ 
~· 
l\lbcl1..U s1,:QA .f!• 
1'>1\C!r 
~JU(E 
1 ;W.111IHG 
JOY. 
n :-c!I 
su;um 
\""'li".>' • ..,.11l T~ls u. ('J.:.U"-"" 
~T'.I.:P 
lL.I:.'L 
'flT ' .. ~·&;> ~ u;.,J~~ 
;Ji.i..,~ 
CiiiU 
Ui\NLD 
DOllY 
C(,PJfLR 
IHJ. Cl~ 
!Jt •UX, 
l'1.r.ROW 
:'f! r.;r,! "ED 
,_t.:.tii!iD 
l;LUM 
tlh!t"E 
Ai~v~;r.....n 
JPI..DE 
.t::.AS'l 
ui~ 
.JLU!l'r 
DM1ct 
CAY 
POil!f 
·.Ja!¥11Jii.9P . ~· 
CRACK 
:J}_;QQU 
\III,!TD~G 
TICu.r.T 
F.i\.it:L~ 
TCU!CHT 
lltiiP 
ulWE 
GREAT 
()]Qttl 
LMIP 
.,.-.,.·"n i\~!.,)it 
Fk\R 
POOL 
i'CUUO 
rr.IR 
1.J:CK 
OuST 
UQI -2 'QOQtcl > • 
ijubd1'£1ttivn 1\~· ~j;r.;Laion li• 
P..t~i'l \ittlG 
nrrsn ilA!lD 
J~LLY CAH:{Y 
uBL0\'1 HBLO!;G 
....................... 
-~:L!;\1*9» JJ:t._ 
;)OA.'S 
Fi.~l -
HOfii'l 
t 'LAU 
mJru:JJ 
c&ru: 
lli~l\T 
CRAD 
DRIVE 
Si'OOs~NGG 
GOl'301lE 
l)LOvD 
l!L!tt~ 
VOICE 
PLCt.rr: 
UliWl&dPO ~ .. 
PltlY 
:a~ 
!.IOU 
Rv/Ji 
'1··Enn 
rliGi.l 
TRAVEL 
SOi rr l'IIlrTG 
CO~~TJ\GE 
L031.: 
-~_ ... _., __ _ 
DITGU 
DEEP,· It 
ADOVE. 
JJ1ESU 
---·..--------.• 
PUDDll\G 
I !V!~~E 
StiATCU 
V.LNi:.R 
USUAL 
uvor.. 
TvvCh 
LIST 3 .. (cont4). 
Subqiv:t_s:Lon z. QUQgiX;l.Slon 8 Subdix;tsion 2· 
SHOCK BURST MO~iENT 
LORD STATE GAIN 
PILLOW- UNDERSTAND UNDEF.STOOD 
WADE TRADE SPLASH 
CLIHB STEADY Bl!.:COME 
PURSE NURSE Bl!AK 
SHOULD QUICKLY !U!lARLY 
INCHES WORTH STARVE 
ELEVEN SI"! IPLE HUHDRBD 
TliE..'M.S.i!!LV .hiS GRIND THROWN 
RATE FT.uAJ-ill ESCAPE 
HA!~NER AXE RANK 
----------------
§ubdiVi§;!,on 10. SubdiVision l:t. Subdiv:J,sion lg. 
STEAM CAPE FRONT 
POCKET NEF.DLE MIGHT 
GRA.IN TURNIP GRAPE 
~J.lRUST TmmLE STRANGER 
BRAIN POWER ROLLED 
HA.l4l·iER STOOL CLOTH 
WRITING REMOVE POE:1 
COPPER SINCE CUFF 
SOAK LILIES GRACE 
KNOT KNIFE l',IXED 
BUILDING CATTLE SORE 
JAIL SNAIL TIRED 
________ .. ______ 
;uu. en 
WL.i:,. L 
Ht11\ VI.t.R 
S!lAD~~ · 
~ . 
CL'Cu\K 
CUt~ 
• 
LfAfJ 
Fo'RGIVB 
STv1UlY 
FO 
lli:JI..LTHY 
RLs: vUl' 
CA.ROO 
RUt~W~ 
LOrJ!!JLY 
TUOUGI.ll 
:f,C;DG~ 
CITILG 
BIJ'JTKJ!~T 
BAGLE 
A&I.AJ~t;D 
POt.IfJli 
CORF..kef 
FORGO'i'T.El:~ 
TIGE!1 
DElsli. 
EHGAOE 
.BONL 
wsx !t •. 
~pbgiti§Asm ~. 
:ntkiDtE· 
A PlAR 
PUf;71lY 
tft:A!liliY 
I D'\.)~ 
ARi'IST 
lim run 
LUJa.,Y 
RAGu-bD 
BRl.~:I:: 
~t.A.VY .. 
CllliOK 
.. 
CJJ.AP 
' R!MAHD 
KI!iDLI 
rrtART 
llfJTCHh"R 
l·th\ll! 
lSXPOnT 
GPAl'lE 
tiW~ESS 
BBA_SS 
S~JORD 
CI'l'Y. 
~Vl~U,YltUSil ,6~ 
AlHJSE 
UGLY 
DLOSS0i1 
HOLtO\J' 
D.L.FEt\.'4' 
It 5J\..'H.:...tSiLE 
S~fu:AJ.t 
ffilvl:. 
QU~L~-1 
PA\."E.~ll'l 
:!1"'TE 
IL\RV i. \.-11' 
ono. 'l 
1 ll ·T.Q•i 4..#1.. ·~' L .... 
t,.JUAP~ .. :L 
Fl!.li.T~"'"E 
occrm 
~l1 ln.J'!bt 
om; .DY 
GLA.i1T 
wiuo;. 
----------------
EXJ LCJ: 
... I .  i ~y J.. 1.1. •'\4 
PU\ :o.:.. ·, 
............................ ____ _ 
ASTotu:on 
aPM1Xia1sm •~· 
AD&4i!r 
1'1" ,~·":'\ 
- .-IJ.J. 11.1,1 
lUGll.TY 
ni:.cr.: 
!llhdt v;. QlSil J.3· ra!Jl&i;t.i.,W.QQ,, ~. '11Jlx\2.n si!!Jl .:r. 2· 
PU':rLE o-:-l~ : CCMAt'tD 
A.l.lfJ.:J ~ DY Ll\fU~L .4.\..~!v R 
KINODOl-1 ?!uDDL& l!\.~llT!II Gi:U' 
UOOF S'.t'OO.t-}.1) i·LtDDLE 
DAltY FAtioUG LAlD 
E4!f'A'lOR E!.~O '~Oll 1/ .. :{tOR 
DLttl!l'Y O.~.f.AL.~ aua 
DI~COV,21 u:.,:~Jl"lUCT .l.i!S~RESS 
Gl\UGil:r KPIT~n G s-:rx~~. .·mD 
VE-':mBL ,)flbY.bD ! ~AL 
Gll!LTY 1H{)D Cli!i-!SOU 
\~BJ.: (t..i CR..f ·r oro.:; E'J.GtT!iE 
T .. ....t\\,Wfl Ali.M. Dtu~ 
·-----·-........ -
.AtPL1 
FAIL~ 
E1l00A.Tl ct; 
?4-.W'HON~ 
FR(' IP1~J.T"' . u.;~ ...... J.c...~-.. J. 
cr~.r~ 
aoAa 
ll~:\'t1(!~0Q 
U.r:.VU'XI~ 
F ·'tOZE:l 
.J.uGna~s 
LIM'J3 
S.C.CHEi' 
C!II~~ttY 
OOA.X 
.i!.JCFEL 
VJ.OLIU 
C'1.t.fU{ 
PL!1'DOE 
GC,,iGU 
G.w:~ :.iALLY 
FUliY 
SUR . .J?Dl.R 
l 
·'+-• 
w ·~ .... 
.Jf .. .;l• 
ALLo·..t;.D 
:r:.~ ,AL 
SVtl:... Dit 
SWITCH 
LtllAL 
1IU!JICA.t. 
ADVl~L 
ll.APID 
'I: DULY 
1-lAGJ:C: 
FURTUE.d 
C(JGQIL 
!..Ef.!<l'!H 
IbCiii!Jt. 
_____ ....,. ...... 
fllaWJ1qk£ll j. 
y-~u ... c;;1~R 
C '~lr 
~-,., 
:Ol5i~$G 
ocr~y 
qt,t, lfu.,Sf 
... 'TU!~ l..IU~. "' 
~XLH.ClOJ,.j 
tJnLIG:£ 
c.!uo:·· 
·~r~o~-~1S 
DJ:V!llU 
OV:JP 
1'HRJ.it\T 
A.URUH 
GLu.uons 
D~ .MlER 
REA:r,tY 
U"GUALLY 
FEP.R 
IWlDSOLlli 
.&sL.l:WTlON 
GLif.!PS£ 
PAnti:JlT 
PIG~ON 
lnJIU 
D~O.blVE 
CUMFurt.rAutE 
SI1'UA'i1!:D 
SJBMIT 
UBUY 
Ei»b41v1g1. gn 2·· 
?Atrri!JfE 
hlJ tJCY...Lt& 
DOOvRf,Zh 
··Erl!EW 
JEQUinE 
T:J!1~ 
EZITIRE 
:FJ lVY 
VIOLh:f 
t:L~Y 
~cuE 
PORElihAD 
~TN.DAlW 
m_ .. ~:i:AL 
i'fJRJ.thY 
S:L'UPID 
cuonus 
FLQUlllS.U 
COHPA..tm 
EJ.B0\1 
PARCEL 
JH\'JBL 
ltt~GL£CT 
:urr~n 
PHOf.Il'T 
Dl!. ~~!let 
z-miiJ< 
ADUI -nf'lt ON 
QqkliJ•Ii® :to1 
ASDIGT 
PMlTU11E 
I1fC:::U:~\3h 
Skv"".;tE 
l:..L.ii:OO:R:IC 
vATH 
~1A1"'.:Il~£CS 
PLUUGE 
SHRinK 
DIAl~OUl> 
CI:rlTURt 
LiliFORH 
GtmSS 
FAULT 
FIUCE 
I.ifrl) l ,(gflltil· 
aWxliti§~tw(a. 
\·THOS:lt 
~n~Gr.,E 
1·11. ru:; 
ClGJj,jl 
DUJ ~.uD 
DETRAY 
GRAZXS 
V.t!>IL 
Sti&~R 
VIT.~l.A..tU 
tfilllCY 
.-:; ·ot~GE 
/l.PPLAL 
9'IE;P 
miiOO 
................. -.. --.... 
J.~IJTJF/ C'l'l1RI~ 
nmm:r 
?RACiiUi 
A'tU.flAL. 
AC'J.'IOi1 
If.(AGE 
GULF· 
).l'" l~L 
AnGUE 
l )UJCitf\.JE 
S~trJ.J., 
--· ...... -.............. _ 
iiYWiyi.s'm 9 • 
PD.1IL 
J"UT'JGLE 
PROT CTIOtl 
CAL.d DJU': 
IVY 
EST!Ul\.TE 
3PEtCH 
~r!OH:BOUR 
. cot.WEL 
f1ISPEC'r 
·flliRST,Y 
~'?UilGUE 
:tN~5~AHXLY 
Zu!1E 
DLOT 
Gh .. 'Ull:Ji hR 
&~~DUAtLY 
'OIOHAY 
Cli:.-'RAGE 
£1.1. ,lJ DYl.WliCiU.crF 
P~::tt.S&'1VE 
L '<A~·fiJJE 
tAD OUR 
GuV w'UU-t:JJT 
ARGUi·~l~T 
Vt~LtiABLE 
~CJ.;.OLAR 
.l.£\1l'.r~ 
,1\UCE 
h!J1tl'HANT 
DI1WcT 
YJ£GGAR 
I!·ihGL 
1-miST 
·rFnGLAn 
Sl DA.lG,JT 
;;tl1U1Act 
.......... ,..., ............... _... 
~. ·c - t>BRPUL 
ll·l.)RvVIS 
~ ::lOCtmE 
lLVIVE 
lll.:ATHEfl 
' l1liTlOlt 
INniillU'# 
m~AVIUBS6 
AI.:UOOO 
1--&ILI\ 
l~ilU"v.i.U'£I 
PION.t:il4~ 
0Cl~FIOu1T 
PHEASI! 
CATliSDr-tAL 
1\ll&~ICE 
1tAZ1lH~ 
YJ.~.aJ:J 
PILRCE 
l-lll'ri!1Y 
5A':'£fi SFY: 
l!iiaSTIDiCE 
SOLLlffi 
SAVIOUR 
l!ARVI:J, 
lli:JJI i'A'l'E 
C'JSaiO!! 
PHCii'0Gfil~PH 
II1FLTJ.:R CE 
In!~.ii\1J 
FtttVOUE 
iUt.,CIO:.a!iVOUS 
SOCILTt 
·j!J.lDUICH 
VULGAR 
Ht:..!,1GIOVS 
lHJI1fllmY 
CiitU!PI tm 
"H r,-.1 "-' ., -·: o~: 
""""" Q!.<o~~ 
All: I OUNCE 
OAtfl .J.U\ 
l•'ATAL 
G. Jt tl'.I11I;; 
l~iPlf,JLliT 
DAil!TY 
VI\Xll-r '1'1' 
CdWJB 
cons~.·..! u~'llCE 
P:iWi~i 
Cr,. y. ·:"'~"'It .n .. • t.:.uJ. \At 
8 1.:/~o !JG: 1'.i'J!4U 
-;z~m~ 
!)~J.\4!ll'-S"-' 
Fnt""Gl U:~ur 
Otu1AGB 
VL:" .. 'riLA~t'Iun 
3k..IZE 
l~\._.1VJSL!.,O~ 
~ r-.£tr2Ar.Y 
OBft,J.IUiC:& 
za.:cl :.J('A!\Y 
J 1!1 -fl.LLBRY 
or JEt~ 
COIH}!\u..1A;~.'I Ci~ 
I!:: U:.!!UE 
nr~Yon 
QYd1f3.g1on 3· 
f'U11D 
CHOIR 
~~: LLBCO:PE 
C.!ROUS 
Gf1t\1riT~ 
Dh.Il4!.0 
~u.:;NCli 
ClJA!~C!i.R 
IJ8AtM 
,iiJ-;.CUR3I Oil 
t!A!TCU. 
D-IShASi: 
fJ~i!iQion 6. 
l"'DJPUlUI Ol~ 
~-iLHl.N.ti!lX 
c.tr.~.G'I CATB 
PII'X."SICAL 
OB.T[C'liOtJ 
ill· 'JID.lli!~CE 
EXCITE:t-llitrf 
·CZVILIZW 
C-RYSTAL 
~XTFAOfiDlliARY 
l·1I ··>tl Gi'1ARY 
~OLP"xiON 
O!~Gt~.I~ 
SOvTfiE 
.l:.tilV.LLOP.C 
C\Jii~Ui:i.R 
n~~:d§i£1.l. 
' . 
c \A'lt.rna cr~ 
CO!~lr',Wt 
GJ:.~10IBIJ; 
EARZHq :~Ai\.f.. 
PHOaA.lltE 
~ILt-!SE:JOISR 
DBCI~IQ: 
1; n:n.:AVOUR 
dCHE.Uit 
!)IF~ E100E 
POBTTIAIT 
.t\WK\-lAlW 
AFr,~EC*.rl. Otl 
Rt~l!~I?LE 
il OaJ. ::i :Ui 
~Xlll:UIT 
GlU:J!ii'' 
TRhf .. 'J:Y 
',tl!;1~ .. ._P..ATU'RI:! 
ATHLETIC 
.ASS I t~:LAl '!:~E 
GMTlTt.IDE 
f'ATIEll'l' 
DIGtn'.i'IOO 
nvnoon 
OBSi'ltlAT b: 
PLAGUn 
nr nntnBJt~ 
DIE:TillGUISH 
~JYOO-'EM 
IlfilJtXO'~ 
C0!1JLtJ·O:i1 D 
z. 
wn~ a ... <Qrm~d). 
. . ' }J) 
~lz!U.VJ~atraJl. 
Cui.!T:10L 
tlHOL.,~~OI 1E 
I!ilJORtillT 
COiiVBY 
nn .. ;nerX 
C. .:tt.LL..'l!GE 
TOBACCO 
FmOID 
t10Ul1li 
PAULIA1-1EU! 
SU3'£AIN 
:?Ii0!10I1GH 
~RAl"l.';'lC 
Sli}~'LPR 
P.RlVIL.\~G.bt 
P ~CtJLU.R 
.. .._ .......... .,.. ____ 
CJ\.fu..:n 
IJsm.'Jf~ 
Jr'f.LOUS 
~i!RCPICS 
Gti.LUTE 
"'~ ) ) , r ''JI'tU ~ ~o.'W-1• U'J D 
POULTRY 
f'liOOL-I .. D 
C£U.;;.:i*l:: 
t4Iltt\CLE 
Dl:&\STBR 
PbHSlf/1.DE 
lUOO:£mY 
Ol'i.,.t;BUATE 
I:tJ;IT;;T \ATJ.~ 
.......... "' ............. .... 
( ( ( 
s;M~na'~ 
cons~JT 
GRvOOE 
))ECl;lT 
LU!.t1JRY 
EXll:CtrfE 
APf'LICATI CJI 
C·OL 'IT 
HUMOUR 
SOURCE 
OPPOm,Jl ITY 
CtJ.RlOSITY 
T.!UUlWH 
F~ ~n~ ~I.S-:It.") 
AS3UY&h 
m.;ltl~IT 
I?RuFITED 
ADD!7IG~ 
llliRVOUS 
CJtJClL 
T:mAU!t 
DhVI:iLOP 
ACQ'u~IlJT 
PROitOUNCE 
OPIUICll 
IX.l'T~~~ .BrU:; 
conc&L 
SCISSORS 
V!OLEllf 
DIUII~IOU 
DJ.GCOv.tR1 
CUvC<lLATB 
9. 
·'' ;  
~ ... a~onJ..l-. 
CvllVll-rG!!t 
At"rAin 
um~on 
COJ?-Wl1 
: viSur. 
\'~v11.hD 
.., ,. L UYTI' <o~..w.. . l.f~~ 
~~r · ·· OYi' D 
1.· 'Tl.Llultf 
DREI\J)l'U 
u.heflT.C 
C'UOST. 
.J .J.~.JLL 
l.H1DvM 
\J[UJU(L.E 
Jl:jGJ..E 
uPl TiCSS 
::,:nnh. T 
TY!'l .JfUTt:..~ 
JRO(;Cil 
Ai-'PCI1lt 
AI· Ci1.tli 
!lht.ilSE 
.UU:T.td.'E 
POTATOLS 
C~\DHILR 
P t.:A Clllt'UL 
3All~fJ.CU 
illGUHAYS 
:GA<tll!G 
SPEhCH 
OOHJ\ACE 
THiliVBB 
llELtQ1t'lllHl 
PITCH 
ADtJBE 
A OCEL.h:tt..:rE 
c.d/\SI!lG 
IJ:.BRI\RY 
nnoocu 
''~TlJ.'D 
bRslixisism,~. 
S""1J.lVEYS 
FUH.t;lOO 
OA r:.&17'Ut1.aY 
TGtGH.ES 
/1~ G:B.1LY 
vmrca 
CI1BOl"IC 
ITIUtlt~£i1JtBLE 
VAiUl>fY 
DONiiliYS 
T0J1CH 
LET'rltC& 
UBFUSAL 
CLUitfSILY 
SCUGLAft 
Sr?fTJ..tL 
Sybd~yiQQA i\• 
APPECACBES 
DECEii' 
illiiSTF IJ!, 
QUl'IlCB 
HtTOCESGbS 
LO'/LLY 
m.runat 
PEJ:iSPADE 
ACCCSSOR! 
PILTIClUG 
3HA 1' .~ ~}.IJRID 
STRETCR 
L0~3E 
lJOISI 
LIU.RAID:l:!'S 
IT.CH 
SPt .. lJ'rt' £RED 
............................... 
§»Wf.Jd.i14Sil · ~· 
SPLI\SfiES 
ru.C.LE!~T 
SPOOl!li'tJL 
t't.2v Ltl.!,fT 
Elw.IBS 
\'lAGGING 
AC.di~VE 
M TClmT 
D.lJllb'D 
lt . '?l.RILY 
~)lACH 
CtiA03 
TYnr~ 
C0£JF!Dw:T 
vS!J.lft! Cll 
BESEEOR · 
~ ).Rh ~rt~IL'i 
~YW:tt!i:LQQ tJ • 
EROOanES 
iit.~EIPT 
ilOPfli'UL 
CCiUCH 
GRI~'VE 
PAUSl!D 
LAUiiCli 
DOOEIVE 
1\tilliV.imSARY 
1-USCW:EB' 
SllliLT£Ri5D 
SCiilil:iE 
.1E1'TLE 
ll&iliG.LJWG 
F.till:l~DLY 
ACHE 
T.AT5'E.RED 
&WU.yiaa19l Q• 
SCRATCHES 
ElJFICIElT1' 
JOYFULlll 
DR:YIIESS 
IH!l'IFIES 
SCAT TaB 
·u:nCHIEF 
11AFER 
'JEIZB 
Di:llluL 
'UACIIER 
IO'll1J.10 
FLI\l·u:LL 
.tJVltl 
BCHO.ES 
l 
-t·· 
' 
_-.;, 
fJYlZ$l~Y~aiOQ ,z, 
P.Ell<lliES 
LLISli!tE 
:i<AII?Ftr.f.sLI 
5TE;;l,DlLl 
DietaYS 
~~£Af.J.IrlQ 
An'CHOR 
ROTA'l'E 
com;. Ass 
tiGHl!Y 
O:Shl.'ED 
Ch~i1lST 
I:UlfTBRtY 
:D!1iiAt 
~til: EST 
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